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El brioso periodista español Cán-
rtido Díaz Alvarez, Director de "La 
rorrespondencia'V de Cienfuegos. ha 
. j „ «viotiv on París. 
SIGUEN INVESTIGANDO 
SOBRE L A DESAPARICION 
DEL MENOR F. BORGES 
S E T E M E Q U E L A S ACUSACIONES 
HECHAS POR PIMIENTA SEAN 
S O L O PRODUCTO D E L T E R R O R 
UN S A N G R I E N T O S U C E S O MUYJ 
L A M E N T A B L E , E N A B R E U S 
dejado de existir en P-arís. , 
La triste noticia, que conturba 
nuestro ánimo _ porque nos unía al 
nuerido compañero una vieja y 
?Prnal amistad. le ha sido trasmiti-
L desde la capital de Francia al 
X secretario de Estado Dr. Paolo 
¿esvernine, que se nalla emparen-
tado con la distinguida señora Car-
men Pérez Galdó», Vda. de Díaz. 
Nos sorprende dolorosamonte el 
or̂ m-aturo fin del inolvidable cama-
rada aunque las noticias que tenia-
uios'de su salud no eran tono lo 
satisfactorias que deseábamos. Hace 
próximamente dos años, se sintió 
atacado por un.á grave dolencia he-
nática, que puso en serio peligro su 
vtáa y que motivó una operación 
quirúrgica, la cual dominó transi-
toriamente el mal. 
La recia naturaleza de Candido 
Díaz quedó quebrantad-a, y anhe-
lando curarse, fué a los Estados Uni-
dos para consultar a los mejores es-
necialistas. Le recomendaron éstos, 
c0mo lo habían hecho los médicos 
cubanos, que no se extirpara la ve-
sícula biliar y que abandonara nues-
tro país por algún tiempo, en bus-
ca de un clima frío, para ver si así 
se cerraba en firme la herida que 
obedeciendo a razones científicas le 
dejó abierta el cirujano que lo ope-
ró, a fin de que sirviera de desaho-
go' al hígado, y para estimular la 
normal función de ese órgano vi-
tal. 
El diclámen facultativo le im-
presionó dolorosamente, llevándole 
al convencimiento de que su dolen-
cia tendría un fatal desenlace. Pe-
ro se dispuso a seguir el consejo, 
alentado por el generoso deseo de 
vivir para su amada esposa y sus 
adorados hijos, y con escasa fe em-
prendió viaje hacia España, en el 
mes de abril del pasado año, ins-
talándose en una linda casita que 
lleno de ilusión, había mandado 
construir poco tiempo antes en Se-
rín, aldea cercana a Gijón donde 
nació y residen los familiares que 
le quedan en Asturias. 
Los salutíferos aires de la tierra 
que añoraba le devolvieron el vigor 
físico, y ese relativo mejoramiento 
llegó a aumentarlo con las aguas de 
Cestona. Las noticias que enviaba 
eran bastante satisfactorias. El mal, 
aunque rebelde, cedía aparentemen-
te- Así pasó el verano, durante el 
cual hizo algunas excursiones, y ya 
en pleno invierno se trasladó a Ma-
drid, donde le solicitaban cariñosa-
mente los numerosos amigos que 
allí había dejado en su anterior via-
je los cuales le colmaron de aga-
sajos, como lo hicieron años antes, 
cuando, junto con uno de nuestros 
compañeros, visitó, en el 1920, por 
primera vez, la Villa y Corte. 
En uuo de esos agasajos, de ca-
rácter íntimo, surgió la idea de so-
licitar del Gobierno de S. M. un 
título nobiliario para Cándido Díaz, 
y sm que él lo supiera, porque de 
saberlo se hubiese opuesto resuel-
tamente respondienda al mandato 
imperativo de su modestia, se dirigió 
ucn Antonio Monasterio, en nombre 
«e jos que concibieron el proyecto 
Je;demandar la regia merced, a de-
terminados amigos para que gestio-
ñnL r 1 ^ . de las Colonias Espa-
Gr nd de L:Tf™Z°* y Sagua la 
grande y del Casino Español de la 
«abana, qur patrocinasen la solici-
mér'itn* ateiiciÓ11 a los indiscutibles 
E S Contr'aidos Por el viril pe-
Padl ^í6 C.0n la pluma y c^ la 
mente'̂ elend10 tes™*™ y ™hle-
tria h'Í-^/11 nombre de Pa-
J ae interesadas campañas en favor 
ue sus conciudadanos, 
lo^omníí80" qUe reCibía el ^er i -
a este er01' n0 16 hacían 0lvidar 
to Sue l i hi d0 POr lazos de afec-
^irse a I n T ^ l indestr^tibies al 
6u bogar r L ™ ^ ™ y crear ^ 
"erra r;J'ní1a el alma en nuestra 
^aído entre l ^ en la Suya 
ênsó r e i l ? Ilosotros se hallaba. 
Hicó en fa y así nos 10 cornu-
dos de nr, Primaver,a- Le esperába-
^ regoc io T ^ í 0 a otro lleilos maro ¿' 3eseaildo saludarle co- i 
b"n ¿eí6 ^ t l t ^ ^ te-
ho^6 a ja aTfld0 n0 por cuanto 
eso sería poC0deVenn ^ nació. que 
1^ forma n^; 0 a la n*ción de 
ha queriAA e; pero el Destino no 
Aleado1; 'Urep70lVÍese para morir 
^ iba a h?^1'. hacia la ^e sin 
donde deferí ?irse desde Francia, 
Verse en aMUn? ¿re8 0 anhelando 
Vas lucha? ^ d ^ emPrender nue-
n,rLde sus h i j ^ me^rar 61 P -̂ve-
¿ ^ T ^ k \ C ^ o Díaz, 
triste r i a extrañ*a para ser 
I0Üe ^ a S ^ / ^ a una'pé^dfdl 
Zla EsPañoiantlrá bastaute la Co-
Tvt0Tẑ o ml^; tuvo en él un 
Caĥ  Vino e l l ^ 0 1 , de sus dere-
^ Paí^ i e n d n 0 ^ 0 / 0 " 1 ^ ^ ^ 
l ^ Z r é al con, nfUeg0s ^ allí se 
^ ^ - ^ f n p a v e m ^ ^ eso Dara „ adveniente, 
. e su bravura defen-
^nño al m,^ \u nobleza no acü 
8U hlda^ acometivT/ad!11 ^ 
08e. y dE 
CANDIDO DIAZ 
Trabajó duramente en el "Diario 
de Cientuegos" y en "Las Villas". 
La guerra separatista le hizo alter-
nar sus deberes periodísticos con los 
patrióticos. Comüatió como lo que 
era, un caballero sin miedo ni ta-
cha, por su España, viendo recom-
pensados sus servicios con algunas 
condecoraciones. Al cesar el domi-
nio de la Madre Patria y desapare-
cer los órganos de publicidad que 
defendían a España en Cienfuegos, 
fundó, animado por su fe y respal-
dado por el caudal de sus ilusiones, 
"La Correspondencia", periódico 
con el que pasó grandes amarguras, 
pero el que para su gloria, le sobre-
vive y queda como herencia de ho-
nor, convertido en uno de los me-
jores rotativos de provincias. Sus 
campañas dieron alientos para la or-
ganización de la Colonia Española 
de la rica ciudad sureña, urna do 
las priméras que se constituyeron. 
La defenpa de sus ideales y de los 
intereses de sus compatriotas, le 
acarreó numerosos disgustos. Entró 
más de una vez en la Qárcel, min-
tiéndose orgulloso de los motivos 
que le hacían guardar prisión, y con 
rara fortuna y con la altivez de un 
noble de los tiempos heróicos, pisó 
en diversas ocasiones el terreno del 
honor. 
Esos hechos, que realzan la vida 
de Cándido Díaz Alvarez, no los ha 
olvidado, no los olvidará nunca la 
Colonia Española de la Perla del 
Sur. Para premiarlos pidió dicha 
entidad Lace poco más de un año, 
una condecoración digna de los me-
recimientos del que fué su campeón 
en la prensa local, y le rindió, al 
serle colocada sobre su noble pe-
cho, un cálido homenaje de apre-
cio. Antes había sido honrado el 
ilustre periodista por el patriótico 
instituto, del que fué por dos veces 
secretario general, nombrándolo So-
cio de Mérito, y con motivo de aquel 
brillante acto lo elevó a Presidente 
de Honor. Pero esas distinciones no 
podían considerarse suficientes, no 
las consideraban los que conocen en 
todos sus detalles la insuperable la-
bor cívica rde Cándido Díaz, y do 
ahí que fuese bien acogida la idea 
de solicitar un título de nobleza pa-
ra el que era noble por su caballe-
rosidad y su inteligencia, por todas 
las singulares virtudes que adorna-
ban su persona y que hacen que un 
pueblo agradecido, como lo está el 
de Cienfuegos al desaparecido Di-
rector de "La Correspondencia", que 
lo sirvió con toda el alma, tenga 
por propia la desgracia que pone d» 
duelo a la Colonia Espajiola y a la 
Prensa cubana. 
Conturbados por la pena, no po-
demos maglnificar, como quisiéra-
mos, la memoria del colega leal que 
acabamos de perder. El dolor que 
nos agobia, nos impide decir lo que 
fué Cándido Díaz Alvarez, lo que 
valía en todos los órdenes, lo que 
significaba en el periodismo que 
tanto dignificó con sus actos ejem-
plares. Su grato recuerdo vivirá en 
nosotros perdurablemente, como vi-
virá en todos los hombres bien naci-
dos que cultivaron su amistad inma-
culada. Para honrar su memoria, 
no hacen falta palabras, porque él la 
honró durante su vida con actos que 
dejan inextinguible admiración. El 
sentimiento que nos acongoja en es-
ta hora, sólo halla una expresión 
adecuada, en las preces que eleva-
mos por el alma del amigo inolvi-
dable; preces fervorosas, en las que 
también pedimos resignación para 
la inconsolablo viuda, los tiernos 
huérfanos, los hermanos y demás 
familiares que lloran la prematura 
muerte del que fué nuestro frater-
nal compañero. 
UN T E R R E M O T O 
UN COMERCIANTE DISPARO 
CONTRA S U ESPOSA Y L U E G O 
S E SUICIDO D E UN T I R O 
(Por Teléfono.) 
Guane, julio 11. 
DIARIO DE LA. MARINA. 
Habana. 
José Pimienta es un hon-bre ex-
tremñdamente pusilánime, dos veces 
cn^cutivas fué privado de i'b^rtad 
en esta causa y ahora fué detítiido 
of:r terceía vf-z, declarando minut- s 
después como informamos ayer, en 
forma acusatoria contra Cándido y 
José Quesada, a los que atribuye la 
realización de un homicidio por im-
prudencia y la ocultación o desapa-
rición del menor Fernando Borges, 
sin que indicara el lugar donde se 
puede hallar el cadáver del mismo. 
No obstante, las noticias trans-
mitidas por personas mal informa-
das, el hecho continúa en el miste-
rio más impenetrable; unos supo-
nen que el niño está vivo y extra-
viado o secuestrado, otros muerto. 
La casi generalidad de las perso-
nas piensa esto último. 
Muchos piensan que dada la pu-
silanimidad de Pimienta, y tenien-
do en cuenta su silencio, en las dos 
ocasiones anteriores que estuvo pre-
so, temeroso de alguna consecuen-
cia, trata ahora de forjar héchos 
que extravíen las investigaciones ju-
diciales. 
El Presidente de la Audiencia, 
docbe? Fabián García, ante las no-| 
ticias propaladas, y que no han da-
do resultado en el eeclarecimiento 
del hecho, llegó en las primeras ho-
ras de la mañana, acompañado por 
el doctor Carlos de la Torre, juez 
de Instrucción de Pinar del Río, los 
que fueron huéspedes de la locali-
dad durante algunas horas, entre-
vistándose con las autoridades y con 
personas significadas, aléntándoláa 
a que ayuden al Juez de Instruc-
ción én' sus pesquisas, tendientes al 
descubrimiento de los autores del 
crimen. 
El Presidente de la Audiencia re-
gresó nuevEunente a Pinar del Río. 
El Juez doctor Saínz de la Mota se 
dirigió de nuevo a Las Tumbas, or-
denando la más absoluta incomuni-
cación de los seis detenidos. 
Seguiré informando. 
Especial. 
IjA AGRESIOX AL SUPEKLVTEN. 
DENTE DE LA UNITED PRU1T Co. 
(Por Teléfono.) 
Bañes, julio 11. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Amplío detalles sob̂ e la agresión 
de que fué objeto Mr. Herwett, Su-
perintendente de Mercancías de la 
United Fruit Company, a las cinco 
de la tarde de ayer. 
Nómbranse el agresor Ernesto 
Leiva, de 22 años de edad, natural 
de Bijarú, en el término de Anti-
11a, hijo d© Bernardino Leiva, el que 
disfruta de una buena posición. 
El Superintendente giró una vi-
sita de inspección a la sucursal de 
L A S 6 0 M U N I 6 f l 6 I 0 N E S 6 0 N J E S U S 
D E L M O N T E Y L f \ V I B O R A 
JRSJ ^ problema del agua, estrechamente relacionado con el de la 
M 31 salubridad pública; el de la reparación de los Innumera-
B,..".ai haches de nuestras calles; el de las comunicaciones con 
Jesús del Monte y la Víbora: he ahí tres cuestiones de capital 
importancia tocante a las cuales urge que se adopten, sin demo-
ras que ya resultan una burla sangrienta para los cuatrocientos 
mil vecinos de la Habana, determinaciones eficaces y definitivas. 
De la necesidad de ampliar y mejorar el abasto de agua, he-
mos escrito sin descanso, con una perseverancia sólo comparable 
a la inercia de nuestros Poderes Públicos. De la urgencia de re-
parar las calles también hemos tratado, hasta lograr que el señor 
Secretario de Obras Públicas y el Ingeniero Jefe de la ciudad hl-
ciesen declaraciones sobre el asunto, pidiendo créditos para aten-
clones de tan Innegable beneficio para el vecindario. Acerca de 
la comunicación con Jesús del Monte y la Víbora también hemos 
publicado numerosos artículos, porque cada día son mayores las 
molestias que ocasiona la congestión del tránsito, más agudas las 
quejas de los veeinos y más vivo y pronunciado el movimiento de 
protesta, que habrá de estallar al fin y al cabo, si los llamados a 
intervenir en el asunto no lo hacen eficaz y prontamente. 
Las calzadas de Cristina y de Jesús del Monte son, 'según he-
mos escrito muchas veces, no sólo las únicas vías por las cuales 
se comunican con la parte céntrica de la ciudad los barrios más 
populosos y extensos de ésta, sino las dos avenidas a las cuales 
convergen todo el tráfico y el tránsito por carretera, de tres cuar-
tas partes de la provincia de la Habana con la capital. 
Excepto la región occidental de la provincia, que tiene ac-
ceso a la Habana por las carreteras del Cerro y de Marianao, no 
hay un vehículo ni un pasajero que entre en la ciudad o salga de 
olla, que no se vea forzado a hacerlo pasando por el puente do 
Agua Dulce y la esquina de Belascoaín y Vives, salvo los pocos 
que pueden dar un rodeo por Palatino. Agréguese que por esas 
mismas rutas parten de la ciudad el tranvía de Jesús del Monte y 
todas las líneas de la Estación Terminal de los Ferrocarriles Con-
trolados, y se tendrá clara idea del por qué de la congestión per-
petua de la calzada de Jesús del Monte. 
El problema de esa congestión se agrava por momentos a 
medida que los barrios se extienden, que la provincia aumenta en 
población y que se acrecientan tanto el tráfico como el movimien-
to de pasajeros. Los daños y las molestias que ocasiona, llegan 
ya a los límites de lo insoportable, con grave quebranto de la pro-
piedad cuyo valor se aumentaría con la facilidad y rapidez de la 
comunira/dójv, y con positivo perjuicio de los empleados y las cla-
ses trabajadoras en general, cuya jornada diaria se aumenta en 
cerca de dos horas sin contar con el costo, para muchos ineludible, 
de tener que almorzar en la Habana. 
En diferentes ocasiones se ha hablado de vencer el principal 
obstáculo para la comunicación suprimiendo el paso a nivel de los 
ferrocarriles por Agua Dulce; pero, en rigor, esto aliviaría el pro-
blema sin resolverlo, porque siempre quedaría en pie el hecho de 
la concentración de todo el tránsito en una sola avenida. Ultima-
Rie&ta, la pavimentación de la calle de Fábrica, obra por la cual 
abcgam'MS cíiu Insistencia, hace brillar la esperanza de un alivio, 
desviando una parte del movimiento diario que converge a Lnya-
nó, pero esto no hasta. Se necesitan varias vías anchas, expedi-
tas y sólidamente pavimentadas, tres o cuatro por lo menos, sin 
lao cuales el problema subsistiría en pie, como anulo están el de 
Vento y el de los baches, desgraciadamente. 
En el núniero próximo indicaremos un proyecto de vías dé 
comunicación, rl cual, a nuestro juicio, resolvería la parte más 
urfíenta dol problema actual, hasta que níi servicio rápido de tre-
iicü, mi elevado, por ejemplo, venga a darle remate de manera 
deílaitiva más tarde. 
A l G A S Y H O N G O S , C A M A R O N [ S , P K E S 
Y G U A J A » E N G R A N N U M E R O S E 
H A E L A R O N E N E L A G U A D E V E N T O 
D I E C I S E I S N U E V O S C A S O S D E F I E B R E T I F O I D E A S E 
HAN R E G I S T R A D O D U R A N T E L A S U L T I M A S 2 4 HOivAS 
O C U R R I E N D O T R E S D E F U N C I O N E S Y T R E S A L T A S 
En la tarde de ayer, el Secretario 
de Sanidad recibió los reporters que 
hacen la información de esa Secreta 
ría, con los que habló sobre la epi-
demia de fiebre tifoidea actual y de 
la conferencia que por la mañana 
había celebrado con el Presidente 
de la República. 
En esta entrevista el doctor Porto 
informó al Presidente de los últi-
mos trabajos científicos y de inge-
niería—que se han efectuí do en el 
Canal de Vento—para con seguir la 
purificación de las aguas, 'actor de 
primordial importancia si se tiene 
en cuenta que la epidemia actual, eg 
de carácter hidrico y por consiguien 
te es el agua el factor de mayor gra 
vedad contra el que precisa ir sin 
detenerse. 
Esa manera de pensar sobre la 
epidemia de tifoidea, ha dedo la ra-
zón al doctor Porto. 
En las últimas veinticuatro horas 
y. como consecuencia de las investi-
gaciones realizadas por el doctor 
Simpson, aparece que al recogerse 
muestras de agua del canal a las 
tres de la madrugada de ayer, esas 
aguas estaban cargadas de bacterias 
orgánicas, â gas y hongoŝ  presen-
tando un color verdoso. 
Además recogieron el doctor Simp 
son y los químicos que lo acompa-
ñaban, gran número de peces, ca-
marones y guajacones que flotaban 
muertos a causa de la acción rápida 
del cloro con que las aguas son in-
yectadas. 
Goicoechea, Corresponsal 
del "Diar io de la M a r i n a " 
NUMEROSOS JEFES DE LA KABILA REBELDE DE LOS 
BENI SAID SE PRESENTARON A LAS TROPAS DE 
ESPASA EN EL L A U EN DEMANDA DE PERDON 
Esa agua, y esos peces, fueron mos 
iradas ayer al Presidente de la Re-
pública por el doctor Porto, que ade 
más le detalló el estado del canal y 
cuanto sobre ese asunto observó en 
su última visita a aquellos lugares. 
El Presidente de la República le 
pidió al Secretario de Sanidad que 
le informase tan pronto se conozca 
el resultado del análisis de las 
aguas recogidas en el canal. 
Existe la impresión de que es mv̂ 7 
posible que las aguas Terdosaa - j * ! 
se analizarán dentro de umts '̂ ¿íma, 
contengan el peligroso bacilo Ebert* 
causante de la actual epidemia. 
De ello podremos informar a nuea 
tros lectores, posiblemente mañana, 
si el análisis químico y microscópi-
co se termina en las horas del día 
de hoy. 
EL PRESIDENTE INFORMADO 
Desde ayer conoce el Presidentj 
de la República, el funcionamiento 
de los toneles goteros instalados en 
la Taza de Vento, para la clori-desin 
fección de las aguas destinadas al 
consumo público. Además fué infor 
mado por el doctor Porto, de la la-
bor profiláctica puesta en. ejecución 
por la Secretaría y del estado epidé 
mico en Guanajay. Artemisa, Güi-
nes, Guanabacoa, Marianao etc. 
VISITAS AL CANAL DE VENTO 
SOLO S E L E S PERDONARA SI DEJAN R E H E N E S Y DESPUES 
Q U E SÉ IMPONGA UN E J E M P L A R CASTIGO A L O S J E F E S 
MAS LEVANTISCOS Y R E C A L C I T R A N T E S 
Continúa «n la página diecisiete 
WASHINGTON, julio 11. 
En el Observatorio de la Univer-
sidad de Georgetown ha sido regis-
trado hoy un terremoto de marca-
da Intensidad que duró desde las 
tres y nueve a las cinco de la tarde, 
alcanzando el máximo de violencia 
entre las tres y cuarenta y tres y 
cincuema y seTs. 
El director del Observatorio, P. 
Tondorf dijo que la perturbación 
debió acaecer a 7.500 millas de 
Washington, siéndole imposible de-
terminar la dirección exacta. 
Carta del Señor S a g a r ó 
Habana, 11 dé Julio de 1924. 
Sr. Director del periódico DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Estimado amigo y compañero: 
Le suplico encarecidamente ila 
inserción de las siguientes líneas 
en su ilustrado diario. 
Gracias anticipadas de sü affmo. 
amigo, 
Baitolómé Sagaró. 
A virtud de recibir constantemen-
te cartas dirigidas a mi nombre re-
lacionadas con la dirección del pe-
riódico El Heraldo algunas de las 
cuales contienen giros o pequeñas 
cantidades de dinero que me veo en 
la necesidad de devolver a los re-
mitentes; de haberse publicado - re-
cientemente en él citado periódico 
un suelto en al que se me hace apa-
recer aún como director político y 
por haber manifestado persona In-
teresada, que mi renuncia a la di-
rección del precitado periódico fue 
motivada por un artículo o informa-
ción en la que se hacia figurar el 
nombre del Sr. Gómaz Colón me 
interesa hacer constar lo siguiente: 
Que con motivo de la expulsión del 
señor Baroni y no habiéndose pre-
sentado persona alguna, autorizada 
para ello, asumí toda la responsa-
bilidad de la dirección hasta la lle-
gada a esta Ciudad, durante mi au-
sencia en Santiago de Ouba. del 
Sr. Carlos Govea, condueño o accio-
nista de la empresa editora, quien 
asumió el control de la dirección y 
administración. Que el motivo ini-
cial de mi determinción a renunciar 
el cargo íué el artículo Alrededor 
de una Renuncia, refiriéndose a los 
candidatos liberales, escrito por mi 
y que no mereció la aprobación d^l 
señor Govea. Que no he escrito ni 
inspirado artíciu1© ni iiformación 
alguna relacinoada con el señor Gó-
mez Colón respe'-to a hechos que se 
dicen ocurridos tn la mansión pre-
sidencial. Que el motivo determi-
nante de mi reuncia lo fue un suel-
to del que tuve conocimiento al 
leerlo en el periódico, en el que se 
hacían comentarios de cierto género 
relacionados con el Teniente o Ca 
pitán del Ejército y yerno del doc-
tor Zayas, Sr Ors, segundo j'efe 
del presidio nacional. 
Bartolomé Sagaró. 
L L E G O A TETUAiN E L M A R Q U E S D E E S T E L L A , P R E S I D E N T E D E L 
D I R E C T O R I O , EN E L C R U C E R O " V I C T O R I A E U G E N I A " 
P A R E C E COSA DECIDIDA E L INGRESO D E L ' E X - DIPUTADO 
C A R L I S T A DON JUAN V A Z Q U E Z DE M E L L A EN E L NUEVO 
PARTIDO POLITICO ESPAÑOL "UNION DEMOCRATICA" 
TETUAN, julio 11. 
Numerosos jefes de la kábila de 
Beni Said se han presentado a las 
tropas españoles del sector del Lau 
implorando perdón. 
Dicen que habían dado oídos a 
las prédicas de los rebeldes, suble-
vándose; pero que ahora están dis-
puestos a dar pruebas fehacientes 
de su sumisión. 
Las autoridades españolas sólo ac-
ceden a perdonarles si presentan re-
henes, imponiendo castigo ejemplar 
a loe más levantiscos. 
UNA NUEVA POSICION QUE ES-
TABA AISLADA ES ABASTECIDA 
TETÜAN, julio 11. 
La posición de Loma Voide ha si 
do felizmente abastecida ayer, sin 
que las tropas expedicionarias re-
gistrasen ningún incidente desagra-
dable. 
Esta posición 6e mantuvo cons-
tantemente a la defensiva durante 
todo el asedio y no recibió socorro 
alguno hasta ayer. Para efectuar es-
ta operación salió ayer por orden 
del Comisario General, desdî  Tiza-
rin, la columna del General Serra-
no, remontándose Lau arriba hasta 
Loma Voide. al mismo tiempo que 
la columna del General Grund sa-
lía de la posición de Agdos, forma-
da por ei Tercio y Regulares, diri-
giéndose hacia Taza y Solano para 
hacer una demostración de fuerza 
ante el enemigo. 
Próximamente al mediodía, las 
fuerzas de regulares de Alhucemas, 
mandadas por el teniente coronel 
Temprano, entraron en Loma Voide 
después de atravesar el barranco de 
Choiruda, que tenían a su derecha. 
Los aviadores facilitaron muclK) 
la operación y las escuadrillas de 
¡ Tetuán, Melilla y Larache bombar-
1 dearou las vecinas estribaciones don-
de habían sido vistas diversas con-
¡ centracionco enemigas aigo impor-
[tantes. 
i Ei enemigo no atacó a las tropas 
j españolas ni d.ó señales de existen-
¡cia, lo cual prueba el grave quebran-
| lo que sufrieron en los últimos com-
1 bates, principalmente en el decisivo 
librado el domingo. 
EMBARCA EN ALCECI RAS EL 
GENERAL PRIMO DE RIVERA 
ALGECIRAS, julio 11. 
Ha llegado a esta localidad el Ge-
neral Primo de Rivera, Presidente 
del Directorio Militar, siendo recibi-
do por las autoridades y numeroso 
público. 
A las cinco de la tarde embarcó 
rumbo a Africa, en el crucero "Rei-
na Victoria Eugenia". 
LLEGA A TETUAN EL MARQUES 
DE ESTELLA 
TETÜAN, julio 11 . 
Ha llegado por ferrocarril a esta 
p'aza, ei Marqués de Eetella, Presi-
dente del Directorio Militar, reu-
El ilustre hombre público espa-
ñol, catedrático, orador, político de 
gran prestigio, uno de los pocos va-
lores de la anterior política que se 
salvó de la crisis por que atravieái 
la Madre Patria, hasta el extremo 
de estar considerado como uno de 
los que en lo futuro regirán los 
destinos de la nación, vegresa a Es-
paña después de haber permaneci-
do en Cuba más de dos meses, don-
de ha sido objeto de muchas aten-
ciones y halagas, y donde ganó ge-
nerales simpatías y respetos en va-
rios actos culturales en los que in-
'iervino su saber y su elocuencia. 
Embarca hoy para :os Estados 
Unidos, donde permanecerá algunos 
dias antes de dirigirse a España. 
El Sr. Goicoechea nos mandará 
desde allí, periódicamente, crónicas 
sobre la vida política y cultural de 
España, pues ua aceptado, como 
oportunamente hemos anunciado, 
una plaza de corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA, noticia que 
se ha recibido con sumo agrado, da-
do el prestigio y las simpatías que 
cuenta entre nosotros. 
Muchas felicidades le deseamos 
durante su estancia en Norte Amé-
rica y un feliz viaje de regreso a la 
Maclre Patria. 
El doctor Simpson, acompañado 
de expertos y del ingeniero señor Ca 
denas, recorre todas las noches el 
canal de Vento, para comprobar e! 
funcionamiento de los toneles gote-
ros y recoger muestras de agua pa-
ra su análisis. 
Se desea en primer término, co-
nocer la acción del desinfectante so 
bre las peligrosas bacterias que con 
tiene ei agua, y a ese efecto ayer s-3 
le inyectaron al canal doscientas l i -
bras de cloro por hóra al objeto d* 
tener una seguridad sobre su acción 
depuradora y continuar así el pro-
cedimiento de esterilizar el canal en 
toda su extensión o sean diez kiló 
metros de longitud. 
A ese efecto ayer el Secretarlo de 
Sanidad aceptó la idea del Químico 
doctor Simpson. en vista de que la 
acción del cloro en su recorrido por 
el canal no llega más que hasta la 
torre-registro número 10 y precisa 
que el desinfectante llegue hasta la 
torre-registro número 24 o eea la 
que se encuentra próxima a los tan-
ques de Palatino, colocar aparatos 
auxiliares de clorificación en cada 
dos torres, para que el desinfectan-
te resulte eficaz. 
El porqué la acción del cloro no 
llega aún más que hasta la torre 
número 10, esta explicado en el he-
cho de que en su recorrido las aguas 
encuentran las materias orgánicas 
adheridas en el interior del canal y 
las mismas absorven el desinfectan 
te debilitándolo de tal manera que 
cuando llegan las aguas a la capital 
Continúa en la página diecisiete 
I O S R E Y E S D E I I M I A E N E S P A Ñ A 
LOS CONCEJALES HAN LEIDO LOS LIBROS DE ZAS 
Nada hay tan útil para una ciu-
Iflud —especialmente si él verano 
principia— como una visita regia. 
Nada eviste tampoco tan sudoroso 
para el benemérito Ejército. 
Las calles ahora relucen muy ale-
gres por lo bien cuidadas y limpias. 
Los mismos faroles del alumbrado 
público ostentan un nuevo traje de 
pintura verde. Los postes del tranvía 
acr.ban de estrenar a su vez un bar-
niz de plata, que deslumhra. . . Es-
cudos y banderas los decoran. Los 
tapices toman el sol desde los bal-
cones. Los pequeños parques —como 
csle del Ayuntamiento— viven una 
orgía de perfumes y colores. Ayer 
era aquí el yermo. Hoy todo es ro-
Continúa en la página diecisiete 
L A INDEPENDENCIA 
DOMINICANA 
Con este título publicamos 
en la lección "Del Ambiente 
Actual" de nuestro querido 
compañero Sr. Jorge Roa, con 
motivo del cese de la interven-
ción norteamoricana en Santo 
Domingo, un artículo trascen-
deulal que presenta modos e 
importantísimos aspectos sobre 
las relaciones de los pueblos 
hispanos americanos con la 
política internacional de los 
Estados Unidos. 
Es digno de meditarse se-
r.-na y profundante la onenta-
clón que indica para la vida 
y paz figura de dichos pue-
blos el señor Roa. 
D E LA L E G A C I O N D E L B R A S I L 
La Legación del Brasil recibió 
del doctor Félix Pacheco, Ministro 
de Estado de Rs'aciones Exteriores, 
| los dos cablegramas siguientes, a 
propósito del movimiento subversi-
vo en el Estado de S. Paulo: 
"Artillería tropas legales bom-
bardeó cuartel Luz con grandes re-
sultados. Los rebeldes no contes-
taron al ataque. Por la tarde ce-
só el bombardeo por parte de las 
fuerzas gubernamentales. La preo-
cupación máxima de la plana ma-
yor de las fuerzas federales es no 
causar mayores estragos a la ciu-
dad, que ya sufrió muchos daños 
por parte de los revo'ucionarios. 
'Todas tropas división operaciones 
ya están reunidas, siendo excelente 
su estado moral". 
"Siguen curso normal operacio-
nes contra amotinados Sao Paulo, 
Tropee gubernametales continúan 
avanzando con seguridad y éxito 
completo, siendo cada vez má¿ di-
fícil la situación de los sediciosos. 
Hay indicios positivos de que entre 
los amotinados aumentan las deser-
ciones . 
Presidente Estado Garlos de 
Campos y su gobierno continúan en 
la capital del estado con las fuer-
zas fieles, manteniendo siempre 
contacto con las autoridades mili-
tares fuerzas operaciones". 
valor legendario. Ya los trajes kakis 
habían exhibido su fresco color de 
tierra; pero la llegada de los Re-
yes les puso en derrota. . . Les pu-
so en dispersión. Han tenido que re-
cogerse de nuevo al armario. El Di-
rectorio dictó una orden terrible. . . 
Dictó esta Real Orden: 
—Mientras dure la visita de los 
Reyes, se usará exclusivamente, día 
y noche, el uniforme de gala. . . 
Madrid tiene, pues, en estos días 
un deslumbramiento de colores, de 
corazas, de cascos, de galones. . . En 
los cie!os, colgaduras. . . En las ca-
lles, movibles colgaduras también. 
El cielo y la tierra están ahora aquí 
llenos de mianchas rojas, azules, ama-
Mis, claveles, jazmines, crisantemos, i-illas, grises, verdes. . . Son los ta 
Los jardines les trasplantaron du-
rante la noche toda una flora. (¡Iba 
a escribir fauna* en obsequio a mi 
buen amigo Miguel Angel Mendoza; 
pero me contuve!) ¿No recordáis 
aquella descripción de palacio, he-
cha por este querido Miguel Angel, 
donde él nos hablaba con frases ga-
lanas, con palabras sutiles de que 
"en las escaleras de la mansión del 
Ejecutivo, se agrupaba durante la 
fiesta toda la fauna de Cuba"? E! 
error CS fácil. Yo he estado ahora 
a punto de cometerlo. Sólo que he 
podido contenerme a tiempo... 
Nada hay, volviendo al tema ini-
pices que arriba flamean. Son en las 
calles los soldados que pasan. 
jLos heroicos soldados que mar-
chan marcialmente, dentro de sus 
gruesos arreos en lucha heroica con-
tra el sol. . . I 
Muy arrogantes, pero sudorosos... 
* * * 
Los concejales han sudado tam-
bién la gota gorda. ¡Y no digamos 
nada de los pobres maceres del Ayun-
tamiento! El señor Alcalde, lo mis-
mo. 
Pucliérnmos ahora hacer un chis-
te con el apellido del señor Alcalde 
y el calor. El señor Alcalde se ape-
cial, tan útil par anua ciudad como ^ ' " **** ^gico que 
nna visita regia. Se restauran los* al-co^" u ^ 
viejos Inmuebles; las Jachadas y las 
paredes se retocan; los jardines so 
embellecen; las calles —las calles 
céntricas— se arreglan con esmero; 
hay un riego efusivo, fresco, sobre 
las piedras de la rúa. . . 
Pero, ya lo dijimos antes, nada 
hay tampoco tan sudoroso como es-
tas visitas para el noble Ejército. 
Nada hay tan sudoroso, si es que, 
como ahora, el verano principia... 
Porque el Ejército español, heroi-
co en la guerra, ha tenido que pro-
bar aquí, en la paz de Madrid, su 
Alcocer —no hagamos chistes, 
puesto que ya no se usa chistera—. 
Alcocer, que no transpira nunca, 
porque apenas le dejan respirar en 
el Ayuntamiento, se baña siempre en 
sudor copioso —Incluso en invier-
no— cuando, puesto en pie, princi-
pia a decir: 
—Señoras, señores. . , 
Imagínese el lector cómo sudaría 
ahora, en plena canícula. ¡Más, mu-
cho más qué un macero! 
Y esto le ha ocurrido eii la re-
Continúa en la página dieciséis 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
L a L e g i s l a c i ó n d e l T r a b a j o 
Ultimado ya el estudio de la re-
forma arancelaria, suponemos que la 
Cámara comenzará a discutirla muy 
pronto, teniendo en cuenta que la opi-
nión pública espera ver sancionado 
ese proyecto, por considerarlo de su-
ma importancia para el desenvolvi-
miento económico de la Nación. 
Pero si la aprobación de la Ley de 
Aduanas interesa al país y requiere 
urgencia, lo mismo ocurre con otras, 
como la de supresión del cuatro por 
ciento sobre las utilidades y, especial-
mente, con las de carácter social, lla-
madas a encauzar las relaciones entre 
el Capital y el Trabajo. 
No debe ni puede darse por termi-
nada la actual Legislatura, dejando 
en suspenso ninguno de los trascen-
dentales proyectos que absorben la 
atención del pueblo y que, por razón 
natural, tienen que preocupar a los 
representantes y senadores de concien-
cia, que se hallan capacitados para 
sentir e interpretar los anhelos de las 
masas. 
Por ellas ha hablado con tanta elo-
cuencia como nobleza la Asociación 
Nacional de Industriales de Cuba, pa-
ra pedir, como lo hizo cívicamente du-
rante la última huelga que puso en 
grave riesgo el orden, originando di-
versos atentados contra las personas 
y la propiedad, una legislación que 
imponga normas de equidad y justi-
cia, encaminada a evitar las estériles 
luchas sociales que sin positivo pro-
vecho para el obrero o el empleado, 
antes bien con perjuicio, desquician 
todos los negocios y comprometen la 
paz pública. 
En todas partes son las organiza-
ciones obreras o los partidos avanza-
dos, integrados por elementos prole-
tarios, los que demandan la sanción 
de leyes protectoras del trabajo. Aquí, 
contra lo que podía esperarse, son en-
tidades patronales, como la Asociación 
de Industriales, o corporaciones cul-
turales, como la Academia Católica de 
Ciencias Sociales y Políticas, las que 
»e ocupan, con un alto sentido moral 
y velando por las conveniencias colec-
tivas, de impulsar esa legislación. El 
hecho es bien significativo, y su mayor 
importancia está en que facilita la la-
bor del Congreso, que no tropieza con 
los obstáculos que generalmente opo-
nen las clases conservadoras a toda 
reforma de la naturaleza de Id que 
nos ocupa. 
Para ser mayor la ventaja que tie-
nen en este caso nuestros legisladores. 
| disponen de un admirable proyecto de 
I Código del Trabajo, obra del ilustre 
I publicista que preside la Academia Ca-
tólica de Ciencias Sociales y Políticas, 
¡doctor Mariano Aramburo y Machado, 
•que puede servirles de base para la 
labor legislativa demandada por la 
Asociación Nacional de Industriales, 
51 es que no quieren, por un mal 
-atendido concepto de sus debem 
aceptarlo en toda su integridad como 
producto intachable de un preclaro 
pensador, que ha estudiado la materia 
en todos sus aspectos. 
L a aceptación de ese Código o por 
lo menos su adaptación, conforme al 
criterio que predomina en el Congreso, 
sería no sólo lo más fácil, sino lo 
mejor. Con ello se llenarían muchas 
de las lagunas que hay en nuestra 
muy deficiente legislación social, y 
quedaría virtualmente resuelto el 
magno problema que tantas desazones 
viene ocasionando y que cuesta ya 
demasiada sangre para que lo miremos 
con indiferencia. No por estar inspi-
rado ese magnífico trabajo en las 
sanas y santas doctrinas del glorioso 
pontífice León XIII , sino por hallarse, 
como obra, al fin, de un gran jurista 
que vive de cara al progreso, de acuer-
'do con los principios umversalmente 
| reconocidos por la ciencia y converti-
dos en leyes por los pueblos más ade-
lantados,, creemos que muy bien pu-
dieran aprovecharlo nuestros legisla-
dores, en vez de espigar en campos 
extraños para copiar o adaptar mafl 
lo que no fué hecho con vista a nues-
tras peculiares necesidades y conve-
niencias. 
Vaya el consejo por lo que valga, 
en la casi segundad de que no ha de 
ser atendido. Pero eso no importa. Lo 
esencial es que en una forma prácti-
ca, sea cual fuere, con tal de que res-
ponda a fines de equidad y justicia, 
jse legisle rápidamente para afianzar 
jen lo posible la vida social, sujetando 
|a reglas jurídicas, de carácter obliga-
! torio, las relaciones entre el Capital 
|y el Trabajo. E l tiempo pasa sin que 
I se ponga mano a esa labor legislati-
!va, y nos parece que no debemos es-
perar a que surjan nuevos conflictos, 
cuyas consecuencias pueden ser fata-
les, para emprender festinadamente y 
i al calor tal vez de malas pasiones, una 
obra que requiere muy honda medita-
ción y que sería por lo menos muy de-
fectuosa si se hiciera sin estudio ni 
serenidad de espíritu. 
m / 
[ B A Y E R ) Las Tableta» Bayer de Helmitol son el remedio que con mayor 
confianza y con más •eguridad de buen éxito prescriben hoy 
los médicos en los casos de 
CISTITIS — URETRITIS — ORINA T U R B I A -
MICCION FRECUENTE Y D CLOROS A — 
INFLAMACION DE L A PROSTATA Y 
DESORDENES URINARIOS DE L A VEJEZ 
A LOS RETIRADOS DEL e l D O C T O R E L P I D I O 
EJERCITO Y MARINA 
NACIONAL 
De orden del s.eñor Presidente de 
la Asociación de Militares y Mari-
nos Ret.rados, se cita por este me-
dio, por segunda vez, para la Jun-
ta General que tendrá efecto hoy, 
sábado, a las 8 p. m,, del corrien-
te mes, en las oficinas del Depar-
tamento de Prevención y Extinción 
de Incendios, sita en la calle de Zu-
lueta y Corrales, para tratar de la 
aprobación del Reglamento y asun-
tos Importantes que nos arectan a to-
dos por igual, haciéndose saber, que 
so tomará acuerdo con el número 
que concurra. 
José F. Mayato, Vice Presidente; 
R. Cañizares, Secretario. 
E S T I N C E R 
se Tía traslaflado a la elle N. nOmero 5 
entre 17 y 19, en el Vedado, en donde,1 
continuará atendiendo a su clientela en j 
las horas habituales de 2 a 4. Teléfo-
no F-2213. 
C 5696 Alt 15 d 24 jn 
A menudo imitadas, nunca igualadas, Isa 
;&psalas creosotadas del Doctor Foiirnier, 
13, roe du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lamás enfermedades délas vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fcurnier 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba» 
CÓMO SER B E L L A 
«Tue Nueva Salud de Reno ta •raiga «alud y belleza. 
tJna mujer enfermiza es una infelicidad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
nfeliz, sino que se ve infeliz. Tome Nueva 
Salud de Reno y pronto se verá bien y 
uerte y con aquella belleza real que sólo 
.alud y • vigor dan. Escasez, exceso, 
nenstruación dolorosa, irregular y excesi» 
ra; náuseas, constante malestar, debilidad, 
lecaimiento, calambres, mareos, dolores en 
a espalda y la ingle, leucorrea y todas las 
nflamaciones leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de la vagina y útero se pueden 
:urar segura y rápidamente con Nueva 
Tc/wd de Reno, 
Usted notará un cambio sorprendente 
iespués de haber tomado la primera dosis, 
u semblante mejorará y sus barros des-» 
parecerán. De venta en todas las dro-
' serias. 
' í> B. UONARDI & CO., New Rochelle. N. T. 
D a V i d a S i e m p r e . . . . 
L a M á s P u r a d e l a s H e r o í n a s 
OS demás héroes han 
a la humanidad iL-r^"10 
sangre. S lm^ y 
Sólo la madre da vida sie» ' 
costa de sus propios sufrimient55"6' a 
de ios ajemos. l0s. no 
La MADRE es lamás pura^";. 
HEROINAS; levantémosle ,LdeV 
mentó. No lo tiene aún. ^ 
La melancolía, la neniosida* < 
mal humor no son defectos Z ,1 
son resultados de su vida c-., " * \ 
Un Tónico como CARDm • 
zará sus energías y la aientJ,G/0r-
ese derroche de valor, enjugaiJ 
lágrimas de sus chiquitines y ^ 
niendo corazones y varoniles ^ 
terrible lucha de la vida. 621 ^ 
CARDUI reconstruye la economía gastada de la madre y tra 
familia el contento y el bienestar. • a S,J 
CARDUI alegra a la madre, la madre alegra a los hiios w „ i , 
familia. J syatodaia 
Ud. pide Cardal. N« reciba nada, ai no ea «1 CardnL Todas ̂ as f«rm j I* renden. Si no, avísenos para proveer a la quo no to tenga. Soliciten i le obsequiaremos el utilisimo folleto "Tratamiento Casero" de los achaon.c/ y U, S. A. CORPORATION, Chattanooga, Teixn., E. U. de A, y wA*10*" 
Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
m m m 
R I C A E N 
RAFAEL CALZADA 
Una importante casa editora de 
Buenos Aires va a dar a luz las obras 
completas de Rafael Calzada, el 
ilustre español que tanta gloria y 
prestigio ha conseguido para Espa-
ña con su brillante labor profesio-
nal, literaria y científica en ¿argos 
años de residencia en la Argentina. 
Es este un suceso de gran impor-
tancia para las letras españolas, ra-
zón que nos mueve a reproducir al-
gunos de los párrafos del escrito en 
que la casa editora de las obras de 
Calzada anuncia tan simpática em-
presa . 
Dice así: 
"Tenemos el agrado de comuni-
car a Vd. que, con la conveniente 
autorización, hemos resuelto dar a 
luz las Obras Completas del doctor 
Rafael Calzada, escritor bien cono-
cido, exdiputado a Cortes por Ma-
drid y miembro honorario de varias 
ilustres academias. Para que pue-
da juzgarse al doctor Calzada como 
escritor, nos limitaremos a transcri-
bir el juicio que, entre muchos otros, 
a cual más elogios, mereció a dos 
hombres de fama mundial, su libro 
"Narraciones". Dice acerca de es-
ta obra el insigne Max Nordau. 
"A juzgar por su libro, usted me 
resulta un bailo y noble romántico, 
en medio de la baja prosa contem-
poránea y de las divagaciones im-
béciles de aquellos que creen ser 
idealistas, no siendo otra cosa que 
incoherentes. Es usted un caso im-
presionan lu de metempsícosis litera-
ria, y en usted revive el alma ar-
diente e ingenua de Juan Jacobo 
Rousseau. Desilusionado de una 
pseudo^civilización pervertida, pre-
dica el retorno a la naturaleza, pe-
ro ¡con qué acentos intensos y emo-
cionantes!, ¡con qué imaginación 
florida, original, artística! Usted nos 
conduce a un mundo legendario, pe-
ro en medio de extraños esplendo-
res que se desarrollan ante nuestros 
ojos, mateniéndose siempre sencillo 
y sobrio. En suma, mi opinión es 
que su obra resulta de un mérito ex 
traordinario. Reciba usted las cor-
díales felicitaciones de su affmo,—. 
Max Nordau." 
"Teófilo Braga, autor del sober-
bio poema "A vlcao dos Tempos", 
el portentoso escritor y poeta lusi-
tano, juzgó la misma obra en estos 
términos: 
"Oportunamente recibí él libro 
que ha tenido usted la bondad de 
dedicarme y que, con intenso placer, 
he leído. Al agradecer su atención, 
debo confesarle la viva impresión 
que dejaron en mi espíritu sus "Na-
rraciones". Tiene usted el don de 
dar vida a las épocas históricas y a 
las situaciones épicas; y de su libro 
destaco, como sobresalientes, Nika, 
Cayo, Aquilio, Novus y Un autócra-
ta. Con adimración y alta estima, 
tiene el honor de saludarle,—Teó-
filo Braga." 
"Y Salvador Rueda, el excelso 
poeta, termina el prólogo de Narra-
ciones, con estas palabras: 
"El insigne autor de este libro, sa-
no de cuerpo, sano de mente, amplio 
de tórax cual si fuese un glorioso 
escudo de batalla, lanza su grito de' 
rebelión contra todo lo que tienda ¡ 
a desnaturalizar la vida... Sigamos | 
todos a este iluminado y adoremos! 
los lemas que escribió en su bande-
ra: Verdad, Nat̂ uraleza, Dignidaxi 
Humana." 
"Las Obras Completas del doctor 
Calzada, formarán una colección de 
ocho volúmenes, aproximadamente, 
de los cuales el primero, Katara, 
(Cinco años eu Hana-Hiva), narra-
ción polinésica, con artísticas ilus-
tracionas de Fortuny, inédita, sal-
drá a luz, a más tardar, dentro del 
presente junio. Los dos volúmenes 
siguientes, serán los tomos primero 
y segundo de su obra Contra la co-
rriente (Cincuenta años de Améri-
ca), también inédita, en realidad, 
sus memorias, conteniendo la mayor 
parte de la historia de esta colecti-
vidad española, que resulta intere-
santísima. Vendrán, después, La 
Patria de Colón, Narraciones, profu-
samente ilustradas. Discursos, Pcn-
samlentos y Confesiones, Estudios 
Biográficos, Apellidos Patroními-
cos, Conferencias, etc., etc." 
L a bondad de un articulo se justifica por el favor que 
el público le dispensa. Pregúntele a algún amigo suyo por el 
café de esta casa y él le informará, pues con seguridad lo ha 
probado. 
Tenemos desde 50 cts. hasta el de más alta calidad. 
TOSTADERO DE C A F E 
E L F E N I X 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE 176. 
9 9 
i •¡••i i 
c 6448 Sd-12 r=s¡j 
A T t N C 
A TODOS X0S CIUDA-
DAK03 DE DA 
XUBFXTBDZCA 
Mandamos desde tina 
fracción en adelante, a 
cualquier punto da la Reptiblica, mediante giro postal o chík certificado a nuestra orden, ga-rantizándoles haberles felices muy pronto con alsruno de los premios mayores que esta casa reparte constantemente entre sus numorosos favorecedores. Prueben y se convencerán de que "EL GATO JSrEGBO" les dará la suerte. Kagra su pedido hoy, no lo deje para mañana. 
Vidriera del café Europa 
Obispo y Agniar. Habana. 
Teléfono A-0000 
A7 
De suficiente m é r i t o 
para su alteza el Nene 
m m m 
L i c e n c i a s d e C a z i , 
de Revólvers, de guardas jurados; mar-
cas de comercio y de ganado; certifi-
cados de nntecedentes panales y demás 
as'nnt- / en las oficinas públicas, se 
gresUouau rápidamente, 
• OSCAR LOSI^-L 
líx-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura, 
I) i Oficina fundada es 1910. 
Habana, 89, Apartado 913, Telf. M-2095 
Habiendo garantías, se anticipan to-
dos los gastos. 
C5771 alt. 3d-26 
l i m o s 
C 64Cr Alt 7 d 11 
No vista a sus niños con trajes anticuados, vístalos a la 
moderna, con trajes de última novedad coníeccionadcr 
con telas de fantasía y calidad 
Observe la elegancia de los modelos que ilustramos 
EL ACCiDüNTE \>\£h TEAXKO 
JPAYKET 
El doctor Valiente» del Hospital 
Municipal, inforruó ayer ai Jus-gado 
de Inatrucc.óri de ia Sección Segun-
da que la señora Serafina Cabra-
nes y Navanete, que| residía en 
Agrámente, 32, había fallecido en 
ese Centro benéfico, a consecuenca 
dt las gravísanas le3Íones que reci-
bida antenoche a. caer al piso del 
escenario, desde uno de los últimos 
gr.llés, en el Teatro Payret. • 
AL CKÚZAK LA CALLE 
En momentos en que dejaba la 
acera para atravesar la calle, en 
Inquisidor entre Luz y Santa Ca-
ra, Francisco Aznal y Torres, na-
tural de España, de 54 años de 
edad, vecino de Oficios, 70, fué al-
canzado por el automóvil número 
11735 que conducía el chauffeur 
Domingo Cañal y Ferrer, residente 
en Infanta 32. 
Aznai fué conduc'do al Hospital 
Municipal, donde el doctor Castillo 
lo asistió de la fractura de los hue-
sos de la pierna izquierda y contu-
siones en la rodilla derecha y codo 
izquierdo. 
El cnauffeur Ingresó en el Vivac, 
por disposición del Juez de la Sec-
ción Pr mera, quien lo estima res-
ponsable de- hecho, pues el lesiona-
do lo acusa íe que llevaba su má-
quina con bastante velocidad. 
mo conifauia ie saitara a ios ojo-
cansándole quemaduras de carác'a 
gmve. Je las cuales íué asltUi) v 
y., doctor A . de la Vega en el lU 
P-tax Aiunicipa!.' 
CHAUEFEÜRS PKOCESADOS 
El digno juez de Instrucciir. 
d Seociun Cuarta, lictínoiado ¡¡5̂ . 
ur gas, poniendo en práctica coM 
auanció este DIARIO, su 6;stemn ds 
castigar a .os chauffeurs, pa-a í¿ 
¿tet la repetición de tantos c p s i j 
de individuos arre:/dos, y de cho-
iiUe!>, como diariamente ocurren ei 
la demarcac ón de su Juzgado, pro-
cesó ayer a los siguientes chairlt'eii:; 
acusados en causas por lesionec; por 
imprudencia, señalándoles a cada 
uno de ellos, mil pesos de fianz-s, 
para poder gozar de libertaa pro-
visional . 
José López (a) "Chocó"; José 
Vaquero Vázquez y Oscar RamoB Pe-
ña ver. Los autos respectivos fue-
rcu remitidos a los Fosos Muaici-
CAYO DE LA YEGUA 
Al caer de la yegua que monta-
ba el menor Pedro Suárez Santa-
na, de 11 años de edad y vecino de 
Delicias, 29, se fracturó el brazo 
derecho. 
Fué asistido en el Cuarto Centio 
de Socorro. 
El hecho ocurrió frente al domi-
cilio del menor. 
AL DEJAR EL TRANVIA 
Celia Rulz y Mujica, de la Haba-
na, de 25 años de edad, con domi-
cilio en 27 de Noviembre, húmero 
153, sufrió ayer la fractura del fé-
mur izquierdo y heridas en las re-
giones frontal y parpebral derecha, 
al ser arrollada ayer en Bélgica v 
Luz por el automóvil número 10510, 
en los momentos en que se apeaba 
de un tranvía eléctren de la 1íne.a 
Jesús del Monte-Muelle de Luz. 
Conducía ese automóvil el chauf-
feur Armando Laferté y A'onsp, ro-
sidente en el Palacio de Carneado. 
Basilio Flgueras, de la Habana, 
de 24 años de edad, vecino de Acn.s-
ta, 11, chauffeur, presenció el he-
cho, conduciendo en su máquina a 
la lesionada al Hospital Municipal, 
donde el médico de guardia le hizo 
la primera cura. 
Laferté fué renrtido al Vivac por 
auto del Juez de la Sección Primera. 
VIGILANTE LESIONADO 
El vigilante de la Policía Xacjo-
!nal número 1031, Miguel Ramos .V, 
¡na, de Nueva Paz, de SU años 
I ciño de Lamparilla, 63, cayó del ca-
j bailo que montaba en Zapata y Ca-
llejón de Capricho, causándose con' 
; fusiones en la cabeza y región lum-
bar. 
Fué asistido en Emergencias. 
MENOR LESIONADO 
En Santa Teresa y Ulloa, cayí « 
una pila 'le piedras el menor Fran-
cisco Carvajal Valle, de 8 añoe « 
edad y vecino del indicado lugar. 
Fué asistido de tétanos trauma-
tico en el Tercer Centro de Socorro. 
CORRIENDO TRAS SU PAPALOTE 
El menor José Emilio Piñelro y 
Castilla, de la Habana, de 12 año*? 
dn edad, vecino.de Finlay, 130, es-
taba anteayer empinando un papa-
lote en el so^r yermo de Salud v 
Castillejo, y al escapársele el cor-
del de las manos corrió tras el mis-
mo, en la esperanza de recuperar 
su papalote, pero tropezó con u"a 
piedra, cayendo al suelo violenta-
mente y lesionándose. 
José Emilio fué as'stido en el 
Hospital Municipal por el doctor Ar-
mando de la Vega, apreciándole la 
fractura de dos huesos antebrazo 
derecho. 
LE ROBO EL BOLSILLO 
Denunció a la Policía Naciona. 
Eufrasia García González, veema J 
j Gonzalo y Santa Amalia en ATWJ 
Apolo, que un ind:viduo de la " 
Ide color, le arrebató vio enlámente 
de las manos, en 13 y B' i111, 
conteniendo veinte pesos, afna0B;t 
la fuga sin que fuera posible aeî  
inérsele. — -
O t r o m á s q u e c u r ó k su 
Habana, Mayo 6 de 1922 
Sr. Dr. Arturo C Bosque^ 
tieinP8 
LN TRASPIES 
El doctor baldés Lafont asistió 
en el Hospital Municipal a Cipriano 
Medina y Valdés, de la Habana, do 
5 6 años de edad, vecino de San Be-
nigno 14, de la fractura de la cres-
ta ilíaca izqu'erda, que se causó 
ayer al dar un traspiés en Padre 
Várela y Avenida de la Independen-
cia, y caer al suelo. 
Muy señor mío: 
Habiendo padecido ^ f o ^ sa 
del estomago y habiendo tom* ^ 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque uJ 
haberme sido recomendada v ^ , 
amigo, me encuentro en ^ 
dad completamente curad0'fa ,n»l» 
Dirijo a usted la ^ 1 % ^ 
que si desea la dé a la P " ^ ¿e 
como una prueba mas ai P .'pep-
lo que es para el estómago su 
sina y Ruibarbo Bosque . 
De usted atontamenté 
(fdo.) Eustasio A u edad0 
Ba y ía de Santa clar,a' imita«0' 
Nota—C uidado con ias„ouE quí 
nes, exíjase el nombre Busw 
garantiza el producto. 
RESBALON 
La niña Aída Garcés y Felipe, de 
esta cuidad, de quince meses de na-
cida, fué conducida ai Segundo Cen-
tro de Socorro por el doctor Cata-
sús,de la fractura de la clavícula 
derecha, que se produjo en su do-
micilio. Infanta, número 104, al dar 
un resbalón y caer contra el pavi-
mento . 
SE MARCHO EL ESPOSO 
A la policía ha denunciado P-'lar 
Fernández y Fernández, de España, 
de 34 años de edad, vocina de José 
de San Martín, 109, que su esposo 
Manuel Rodríguez y Alvarez. espa-
ñol, de 30 años, ha desaparecido de 
su domicPio. dejándola abandonada 
con un hijo de cuatro meses de 
nacido. 
ACIDO SULFURICO EN LOS OJOS 
Angel Valdés y Amor, de la Ha-
bana, de 22 años de edad, resídon-
te en Labra 116, altos, ea.t.aba ^yer 
extrayendo una ideza de un acumu-
lador en el taller s'to en 25, núme-
ro 3 y "•.u.-vo la desgracia de que 
parte del ácido sulfúrico que el ' 
CARLOS 
Ayer tuvimos eV ^ P - ^ ^ 
en esta redacción la v i s a * Cftri0a 
tro' estimado amigo el ^ ^ # 
Lanzan, culto v dilig^16 ^ i N * 
ponsal del DIARIO D E j A ^ , 1 
en Ciego de Am 
bien relacionado. 
 nacjifi *<* -"q,. r'  
tro1 estimado amigo el ^ • 
i ci i uía.-v^ ~~ 4- está ^  i   Avila, donde 
* j i señor l ^ u ^ " Y-'c0iiiO 
ta capital para ^'fNícional 
do de la Comisión ^mbiea Q8 
Partido Liberal en a domingo• 
'se celebrará el p r ^ 0 ^ 
• Reiteramos al distinga d0 fif( 
ñero nuestro afectuoso 
bienvenida. 
•e  r i uiuu u" . venido a 
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DÍAKIÜ D E L A M A R I N A Julio 12 de PATTiV \ rmr-n 
D E L 
ñ c m l R i v e r ó n 
(Por JORGE BOA) 
LA INDEPENDENCIA DOMINICANA 
^vmOVES SIN Y CON ENMIENDA PLATT. UN SALL'DO 
^ ^ P A T R I A NATIVA DE MAXIMO GOMEZ. —SALUD; HERMANA! 
Ta entrega del gobierno de Santo 
inzo la isla vecina, a sus pro-
^ ^ o s constituye un patriótico 
^ntedUnto del cual debeu ex-
^ r ToTpueblos que habitan en la 
de influencia de ios Estados 
tZos, útiles y profundas enseñan-
^ intenvencíón norteamericana 
hoy cesa de hecho en aquella 
rpública, no se produjo, como ha 
lentecido en Cuba con distintas 
calidades, en virtud de un dere-
. eSpecífico de intervención acor-
Z o o pactado en un convenio obli-
Lorio previamente puesto en vigor 
L los gobiernos de ambos pue-
. La intetivención dominicana, 
fizada sin .ontrapeso por el go-
uiemo de los Estados Unidos, se ins-
de facto, en los principios de la 
todavía no regulada, a la GENERAL HORACIO VAZQUEZ 
cientos uno, específicas condiciones, 
que no satisfacen, en cierto modo, 
las naturales ansias de los estadis 
tas y patriotas más distinguidos de 
la, isla. Sin embargo, el anteceden 
te histórico Je la actual interven 
piro 
doctrina 
aue dió nombre el quinto sucesor de 
Lgo Washington en la presidencia 
le aquella lepública gigantesca, 
james Monroe, por su histórico 
.uensaje de dos de Diciembre de 
mil ochocientos veintitrés. 
ción, el caso de Haití y de -otros 
tu efecto, y como lo ^e ^Petí^p | pueblos de la América Central y el 
eü 
liodista 
fl distintas ocasiones el insigne pe- , ^ ^ ovocant como 
•̂AWtn D Antonio Escobar en lasl i . ' , , 1T?Tr» i.j hemos dicho, profundas reflexiones paginas del DIAKIO, en lai 
pobtica observada por el gobierno 
ie los Estados Unidos en América 
v principalmente en el Caribe, se 
jebe siempre, por elemental pru-
iencia, buscar en la iaiuosa doctri-
na la raiz de sus determinaciones. 
Kn ia actitud asumida en la Repú-
blica Dom.inicana, interviniéndola 
sin previo acuerdo, no cabe dudar 
que el pretexto ético se derivó de 
aquellos principios enunciados en el 
famoso Mensaje. La República Do-
minicana, perturbada constantemen-
te en su desenvolvimiento político y 
económico por luchas intestinas, se-
mejantes a las que se producen en 
L'uba cou rasgos atenuados, era 
jbjeto de permanente sospecha de 
i)oslbles intervenciones por Franela 
y otros pueblos europeos, de los 
jualcs había lecibido 'cuantiosos 
préstamos monetarios. Agravada la 
po, al menos mientras los Estados 
Unidos conserven en América su efi 
caz hegemonía, que, aún sin trata 
dos específicos, dejan de vigilar y 
dirigir la política interna y exterior 
de las pequeñas islas y naciones que 
baña el mar Caribe. 
Lo han hecho siempre y negarlo 
sería tonto y vano. Si es esa la rea-
lidad internacional de Cuba y Santo 
Domingo y de otras repúblicas afi-
nes, no sabemos, en verdad, qué 
forma sería la más ventajosa para 
nuestras pequeñas nacionalidades en 
sug relaciones de indiapensable y mu-
tua interdependencia con aquella 
nación. Si esas relaciones no se ri-
jen ni regulan por un tratado que 
los defina, como en el caso de Cu-
ba, y se han de producir indefecti-
blemente intervenciones extemporá-
Pues, sí, señores: Riverón se 
va. El padre de don Senén, abue-
lo de Jacobito y dueño absoluto 
de Tareco nos deja. Como nuestro 
Angel Lázaro, quiere Riverón re-
correr, en artística peregrinación, 
las más viejas ciudades de las más 
viejas naciones del continente vie-
jo. La "kulta" Germania; la fri-
vola Francia; la bolsheviki Ru-
sia; la rehabilitada Polonia; Ita-
lia y Grecia, las magníficas, y Es-
paña, la querida, heroica y un 
poco absurda madre patria. 
Se nos va Riverón. Ello será a 
fines del presente julio. 
Antes, lo homenajearemos. ¿Un 
banquete ? No, por Dios! Algo me-
nos cotidiano y más efectivo: un 
beneficio teatral, en "Martí", el 
alegre escenario de Santa Cruz, 
con la colaboración de un grupo 
de grandes "chicos de la prensa". 
Pero, basta por hoy. 
Otro día iremos a los detalles, 
que son muchos y muy regocija-
dos. 
En su espera, lector, toma 
cada mañana una buena taza de 
buen chocolate "La Gloria" con 
bizcochos miniatura o champagne. 
PROGRAMA DE RADÍO 
' L A G L O R I A X 
Bt m á s delicioso de los chooolatas 
S O L O . I A R M A D A Y C a . 
L u j r a n O . H a b a n a 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
^ enfermedades secretas 
1 por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
situación y amenazada su indepen- como ^ dc Santo ei 
dencia por las naciones acreedoras, 
los Estados Unidos, fieles a la Doc-
trina Monroviana, concertaron di-
plomáticamente la forma, para ellos 
vital, de impedir la catástrofe, y, a 
la postre, ocuparon las Aduanas de 
Sauto Domingo, iniciando así la pro-
logada intervención- Es, pues, evi-
lente, que esa decisión, injusta e 
infundada si se examina desde el 
punto de vista del principio de la 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo qus 
usted no-sita para reponer las fuer-
zas perdidas. Esta preparación es 
una comhmacfóu de extracto concen-
trado de maltd lacteada con glicero-
fosfatos y extremadamente agrada-
ble al paladar. 
alt. 
LA P W X 
Programa del Concierto que se , 
trasmitirá por la Estación P. W. X. I 
de la Cuban Telephoue Company el ; 
día 12 de Julio 19 24, cou números 
de música y artietas exclusivos de 
la cae-H de VIUDA DE CARRERAS 
Y COMPAÑIA de Prado 119, Habana. ! 
PRIMERA PARTE 
1. —Pacodoble LOS FLECOS DEL 
MANTON, Orquesta CARRERAS. i 
2. —AL PIE DE TU VENTANA, 
Canción, Solo de tenor, URRESTA-
RAZU Y ORQUESTA. 
8—LA GARZONA (DANZON), 
Primerr. audición por su autor Prof. 
Alemany. 
4—QUIEREME MUCHO, Criolla 
Dúo de tenor y Barítono, Sres. Urres-
tarazu y RUEDA (ORQUESTA CA-
RRERAS) . 
SEGUNDA PARTE 
h—BAJO EL CLARO ÜE LA LU-
NA (L(cuona), Barítono Sr. RUEDA 
y ORQUESTA. 
¿.-—FOX TROT "FLIRT", por la 
Orquesta CARRERAS. 
3. —LOS ARRAYANES, Danza Co-
lombiana Primera audición en Cuba. 
Sr«f. URRESTARAZU Y RUEDA 
(ORQUESTA CARRERAS). 
4. —EL ROSARIO Kreisler-Novin 
VIOLÍN SOLO por Sr. LINO COSCU-
LLUELA. 
TERCERA PARTE 
1 —ES IMPOSIBLE QUE TU ME 
QUIERAS. Canción, Mexicana Sr. 
RUEDA Y ORQ. 
2.- -PALABRAS DE AMOR (Vals) 
por la Orquesta CARRERAS. 
3—CUATRO PREGUNTAS (Bam-
buco Colombiano) Primera audición 
en Cuba. Sres. Urrestarazu, Rueda y 
Orquesta CARRERAS-
4 —A LA LUZ DE LA LUNA. 
(Cuucicn) Dúo Sres. URRESTARA-
ZU, RUEDA y ORQ. 
5. —EL REVERBERO (Danzón) 
por la orquesta CARRERAS. 
ORQUESTA CARRERAS 
Ignacio Alemany (Pianista y Di-
rector). 
Lino E. Cosculluela (Violín) . 
José F. Molina (Bajo Tenor). 
Segundo igal, (Cello). 
Vicente Viana (Saxofón) . 
Barítono Sr. José de Rueda. 
TeiiOi Sr. Urrestarazu. 
No. Extraordinario por el Bajo Sr. 
Ramón Miyares. Final del primer ac-
to cié la ópera Hernani. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a. la Quinina ordinaria, y no 
afecta ja cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
espíritu más .avisado súmese en un 
mar de profundas reflexiones, sin 
que en la extensión que pueda abar-
car con su vista el periscopio del iu 
telecto surja una base que sirva dej 
atinado consejo y de lógica conducta: 
a los que puedan esos pueblos so-
meter, sin sorpresas ni complicacio-, 
nes, el nexo de sus actividades pro-j 
pias y la de la poderosa nación lla-l 
determinación que olios mismos mada a interpretar o ampliar en des-
conocidos corolarios, los principios 
que se enunciaron y aplaudieron por 
todo el Continente ante la amena-
poiiílió, t -i cambio, al espíritu de de-¡ zante actitud de la alianza tripantita 
tensa pivpia, de los mismos Estados que deshizo la genial doctrina como 
lian proclamado después como un 
derecho inherente a la libertad y 
personería d e las naciones, conxjs-
PBidos, en que se inspiró la doctri-
na sustentada por el presidente 
Monroe en mil ochocientos veinti-
pompa de jabón. 
Ello no impide, sin embargo, que, 
con ánimo regocijado, saludemos hoy 
a la República Dominicana y a los 
funcionarios que han de regir sus 
destinos, con aquella sonris ventu-AI evacuar lio.\ los Estados Uni-dos la pktria nativa de Máximo í¿ó-
^ entregando las riendas de lal10^ qUe eU inia conotidit uovela' 
«iniinistración a un gobierno electo ^ ya matrona, 
0 a la novia gentil, sangre de su sn-
gre y huesos de sus huesos, ante el 
altar luminoso consagrado por el hi-
meneo . 
libremente por el pueblo dominica-
"o. "»l'oneii, de igual modo que lo 
Rigieron a ios cubanos en nove-
D I A R R E A S 
POR AGUDAS V H CRONICAS QUE SEAN LO MEJOR: 
(Sotudi  it Its )rii-
opios activos M 
Uíinut Silkirii) 
•««̂ "o'úoV 1̂.*0.? 0tSIH'[CT»HTl 'WTtSTIBAL CCSAH LOS S1NT0M.S OMRRtICOS SIN PRODUCIR C3TRÍRlMIENTO 
MA, «M'NtNTÍS FACULTATIVOS CON8UUTI A SU Mf OICO CL USO OC (STt MIOICAMÎTO 
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*mmB0? CRISTIANA DEL 
PADRE MAUKEAU 
L\Ya0vSUES0' Juli0 8 de 1924. 
^ Jesí, ?a. Sa-srada del CoraZón 
Wüto c' tué celebra<ia en su año 
êsia (atLgraxT sole^idad. en la 
la Mar'-, p tCa 1̂ u?stra Señora San-
tiudad T Str?lla del Mai-. ^ esta 
la fiesta dpi o raCiÓn comenzó cou 
C011 las de? *C0rD!Js Christi y acabó 
TodL , bagrado Corazón. 
vicioS deld'foclies. a las 7:30. ser-
piones f? f1"10, sermoiies y ben-
Asados en n!. L í - Maureau( eran 
^ i r i t u a i ^ Z ^ 0 1 ^ de la cultura' 
Entra in 
re^rtidW aS i^11^68 de estampas 
a L ° ^^eses que con-
?ba Prê n JerVÍCÍOS' se desta-
lQS ^bajadores ^ e ' v m ^ ^ 
PhÍOs Slaul6113,' baí0 los auspi-
'"^ten en^1^ de, ^romotorés fué 
> reyente. endida Por ^ume-
•¿y* él día h a\Divliio Corazón. 
^pondiódíaald^ domingo que cC 
f o ^ a i a s e . ^ 0 de Corpus 
KuÍ8le¿ y se'^ Christi ^ ó ' d e " 
.nUStra Sefiora ^ f f al Co^ento 
. ĉiacion ri« c.ate- la Santa Crn2<-
& • la?tos 
i . as: fn^^ a' Señoras y cR 
dación de niños de la Asunción de 
la bienaventurada Virgen María con 
vestidura talar y portando velas 
encendidas. 
El P. Maureau conducía el "os-
tensorium" bajo un dosel llevado 
por cuatro Caballeros de Colón. 
Cerraba la procesión el elemento 
de la raza de color que íntegra la 
Congregación "Concepción Inmacu-
lada". 
Ya en el Convento, la procesión 
hizo alto frente al repositorio le-
vantado en la galería a la cabeza 
de una doble escalera, cuyo sitio 
estaba decorado con flores, luces, 
palmas y dos hermosas banderas 
americanas a los lados del blanco al-
tar, trono del Sacramento Bendito 
donde se otorgaron bendiciones. 
En el mismo orden regresó la 
procesión a la iglesia donde se can-
tó un "Te Deum". 
Este hermoso acto fué presencia-
do, con respetuoso silencio, por cen-
tenares de curiosos, no católicos, que 
se congregaban alrededor del lugar 
en que tenía efe-cto. 
En la fiesta del Sagrado Corazón 
hubo muchas comuniones; y en la 
tarde, después del sermón de cláusu-
la los feligreses ratificaron sus pro-
mesas bautimales recibiendo la ben-
dición papal antes de la bendición 
del Sacramento Bendito. 
que de la iglesia católica me 
ocupo, no voy a cerrar esta informa-
eion sin mencionar aquí -la hermo-
sa labor cristiana que en Key 
West, realiza el buen Padre Mau-
reau, especialmente entre los menes-
terosos de la colonia cubana. A 
*u iniciativa débese la organización 
tte la Sociedad Benéfica Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, in-
tegrada por señoras americanas y 
cubanas cuya misión es recabar fon-
dos entre las gentes caritativas pa-
ra auxiliar a los cubanos indigentes. 
El Padre Maureau es el encargado 
de investigar donde residen los ne-
cesitados, así como de llevarles el 
socorro que la Sociedad citada les 
asigna. 
'El Padre Maureau es el que di-
rige los servicios religiosos en idio-
ma castellano, en la iglesia católica 
de esta ciudad, de lo cual habían es-
tadop rivados los feligreses cubanos 
desde la época del Padre Bottalas-
cio. 
El día catorce del mes en curso, 
el Padre Maureau embarcará para 
la Habana, donde permanecerá por 
espacio de tres o cuatro semanas, y 
se hospedará en el Colegio de Be-
lén. Durante su estancia en la ciu-
dad capitalina procurará recabar 
fondos para la Sociedad de la Cari-
dad del Cobre, cuya institución pa-
sa ahor:-. por una crisis económica 
bastante lamentable. 
TUT ANIvH AMEN 
La Mate rn idad 
es mas gloriosa cuando la madre y el 
nene están sanos. Las madres conva-
lecientes deben tomar el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D s L t f d i a E . P i n k h a m 
D r , G o n z a l o P e d r o s i 
CIRUJANO DE1. flOÓPJTAL MUNICI-PAL, FREYKK DIO ANDRADK ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS v enferrneaaaea venéreas. Cistoscopia v cateterismo de los uréteres. INYECCIONES DE NIÜOSA LVA RSAN CONSULTAS PE 10 A 12 Y DE 2 A ^ p. m. en la calle de Cubí̂  69. 
ANT1B1LIOSO LAXANTE 
Marca Kcgistraiii 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA V OTRAS SALE: 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D E P O S I T O P R I N C I P A L 
V Ĵ ^FA R M A CIÂ ^̂ T 
tUlDETj it- HABANA 
Dr. m m m m 
g a r g a a t a , n a r i z t orno 
Prado. 3 8 : de ! 2 a 3 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dei Hosnltal Sau s"ranpisco 4« faula. Medicina Crenera/i. »*;3r noia lista en Eníermedadea Seí-rê a» r "ía "s P\»l Tenieeto Rey, SO. (nlto?) Oonsu.cas lunas, miércoles y viernes, de 3 a Tei-sfono M-6763 No nace visitas r do.. mlclJlo. 
^ o s c a t e l i 
HABAN A 
ra 
Ud. lo sabe: sí me llevo el auto, me admite Ud. 
de papadto y a cumbanchar se ha dicho 
s T r E G A L A U N A U T O M O V I L E S T R E L L A 
A LOS CONSUMIDORES DEL D E L I C I O S O V I N O DORITA 
Con cada botella se acompaña un cupón. Llénelo y remítalo. Mientras 
más cupones envié Ud., mas oportunidades tiene de obtener el automó-
vil. Hasta Diciembre 30 de! año actual tiene Ud. derecho a remitir cu-
pones. Cualquier duda que tenga pregúntenos por el Teléfono A. 9108. 
EL AUTOMOVIL SE EXHIBE EN PRADO 3 Y 5 
GONZALEZ Y PEREZ MANRIQUE 143. 
UFA ARTISTA EN M I N I A -
TURA 
Así es, en efecto, la preciosa niña 
Marta González. Cuenta apenas seis 
años e interpreta ya aeombrosa-
mente piezas de ópera y estudios 
comp-ejos y difíciles en el piano. No-
clióa atrás ejecutó entre aplausos de 
la atónita concurrencia en el Conser-
vatí.rie Peyrellade una parte de la 
Ope.M Marta y una marcha. En los 
últimos exámenes de solfeo y Piano 
de dicho conservatorio obtuvo la no-
ta de sobresaliente por unamiuidad. 
Su profesor el Sr. Alfredo Gon-
zález v p en la niña una gloriosa 
esperanza del 'arte musical. 
A los tres años cantó en una fies-
ta celebrada en el Centro de De-
pendientes "El Guitarrico" y "Cie-
lito lindo". 
Para la recitación y declamación 
es tan precoz como para la música. 
Nosotros le hemos visto representar 
con la mayor donosura el papel de 
Lisv.a en "Cristalina". 
Contrasta el carácter tímido y ca-
La persona que se deja dominai 
pr r sus nervios, que no lo combate 5 
que vive sobre excitado, se hace neu 
rtstéuico y es la víctima de sí mis 
mo. Los nervios se vencen, se do 
minan y se triunfa sobre ellos to 
mando ELxir Antiuervioso del doc 
cor Vernezobre iiue se vende en to-
cias las boticas y eu su depósito El 
Crisol, Neptua j y Manrique. Haba-
na. Nervios desarreglados hacen la 
desgracia dri las tanilllas, arruinan 
ios matr.monios 
Alt. 3 Jl. 
liad i de la niña con la viveza de su 
inteligencia y su aptitud para ei es-
tudio y el artíj. 
Eftta artista en minatura ha de 
ser, sn: duda de las que mañana han 
de d-tr prez y Honor a su patria cu-
bara • 
W \ í , 
EL MKJOR PREMIO A UNA BUE-
NA NOTA. ES UNA BICICLETA 
i s o í r i 
PASE A VER NUESTRO EXTENSO 
SURTIDO 
"LA COLUMBUS". Neptuno 9 7. Tel. 
A-Sa28. Jesús del Monte G02, frente 
al paradero 
Anuncios TRUJILLO MARIN C 6464 1 d 12 
P A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
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DE YriTA EK TODAS PARííS 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
i 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRATE No. 41 . CONSULTAS D £ I a 4 . 
Especial para ios pobres de 3 f media a 4 
. P E L L A Y C A . 
AVENIDA DEL BRASIL 31 Y lí;í. (ANTES TENIENTE KEY), 
APARTADO NI M. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de lino. 
Compramos artículos dejados por cueptij. 
C 6 4llf 30-d 12~jr 
J 
m m m m d e m m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
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E S T I O N 
S n é c l a l 
U n V e s t i d o N u e v o p o r u n 
I n s i g n i f i c a n t e V a l o r 
Un vestido nuevo se usa algunas veces y 
se mancha bajo los brazos. En la tinto-
rería le cobran $10 por teñirlo sin garantizar 
el resultado. "Pruebe con RIT," propone 
una amiga. Solo es ntecesario un paquete 
de RiT Blanco para quitar el color y tres 
pastillas de RIT negro para obtener un 
resultado perfecto. Por un pequeñísimo 
costo se tiene un vestido nuevo, se ahorra 
el gasto de la tintorería y la satisfacción 
es mayor. 
Si no conoce Vd. el RIT, aprovéchese de 
la experiencia de otras personas. 
Hay 31 colores RIT (7 colores obscuros necesi-tan hervirse). RIT blanco quita los colorea viejos. Pruebe con RIT hoy. 
* Fabricado por Sunbeam Chemical Co., Cbicage, E. U. A. 
••Oeiiv. de Fomente lto.ercai.t_> Xiamparllla, 74. To' M-l»0a 
E l R I T 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
f U L P E R 
SIGüIFIU SAUID 
E L V E R A N O 
E X I G E U N F I L T R O 
PERO no un filtro cualquie-ra, sino el de la acredita-da marca Fl.liPER, recono-
cido oficialmente por la Secre-
taría de Sanidad. 
Mas vale precaver que te-
ner que lamentar. Adquiera 
hoy mismo un FULPER y to-
manV agua pura, deliciosamen-
te filtrada. 
¡ y e s . 
CUBA 81, ESQ. A SOL - TEl. A.8504 
n 5201 i i t . 3-d .0 
Sn n n ] ] n I f i j n n p n n Q u i d M a l 1 I M 
de l a « A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C c S a n a s " 
a c t o s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s j n i S a s . D f -
r e c t o r . D r . J o s í k t í M o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
L A T R A G E D I A D E L 
(Por Angelo PATRI) 
"Cuando el hombre en formación no halla algún escape, algún des 
ahogo para las ideas incompletas que fluyen de su cerebro o no 
tropieza con algún criterio op uesto que las modifique o afirme, 
corre el peligro de que se atrofie esa facultad de engendrar opi-
niones y conceptos". 
fio hay para qué ocultar que el, los pequcñnelos que en las perso-
hijo único de una familia lleva una j ñas ya mayores que se enorgulle-
vida angustiosa y solitaria. Ni esicen de su independencia y poder, 
bueno pam el niño ni es convenien- Las ideas que se hallan a medio 
te para la familia el que sea él el i formvir en su blando cerebro tienen 
único pequeñuelo de la casa, y mí-1 que fluir necesariamente en palabras 
resé como se mire el hijo único es y ser censuradas o aprobadas por 
siempre una carga. 
El infante necesita tener compa-
ñeros de su edad y condición. A 
pesar de que la buena mamá se es-
fuerce por ser el mejor compañero 
los que las oyen so pena de que esas 
nociones embrionarias mueran en su 
memoria al morir la idea que las 
abarca y dejen de formarse por atro-
fia. Es fácil observar ese inter-
de su hijo, fracasará en su |nten- cambio de ideas doquiera que haya 
to. Hasta es difícil cultivar una un grupo de njños. Rara vez expo-
plujita en um jardín desierto. El I nen un concepto completo y aca-
pobre niño tiende su mirada en de-
rredor en busca de compañía y no 
bado. Se limitan a lanzarlo, esbo-
zándolo, lo vuelven a recoger y lo 
encontrándola, adquiere un aire tal ¡ dejan a un lado pam dar salida a 
de pesadumbre que los papás seiotl0 y otro. Aunque no lo paiv. 
apresuran a implorar de algún veci- esa gimnasia mental significa des-
no qi tí "les preste" uno de sus hi-
jos o se lleven el suyo a jugar con 
elios. 
No hay naida más triste en el 
mundo que la pequeña silueta de un 
nene apretujado contra la cerca del 
jardín viendo como juegan, saltan 
y se pelean los de la familia de al 
arrollo; pero el niño solitario ca 
rece de ella en absluto. 
"Pero si yó puedo hablar con él 
—dice la mamá— si yó puedo con-
tarle cuentos, leerle cosas y llevar-
lo conmigo a todas partes. No pue-
de decirse que esté solo." 
Si lo está. El hijo único está 
siempre solo, muy solo, trate de me-lado. Tal vez tenga un perro quei . », 
0 r ^ dificar su opinión como buenamente atenúe su obligada misantropía y 
tal vez se esfuerce en aparecer con-
tento y alegre cuando le ponen sus 
repitas de fiesta, pero no puede ha-
cerlo porque no tiene con quien ha-
blar. 
Para vivir es necesario hablar, SI 
las ideas que brotun en el cerebro no 
hallan algún escape, algún des-
ahogo, en la palabra hablad»,, es se-
guro que tal represión forzada trae-
pueda. El niño necesdtta hacer cho-
car sus ideas con las de otro niño 
aunque solo sea para quedar en des-
acuerdo. El desacuerdo es heneficio-
so para los pequeñuelos. Ellos mis-
mos atenuarán sus discrepancias 
cuando vean que la broma se tro-
ca en disgusto. 
Pero si su nene es hijo único y 
los del vecino ¿ta & } ledo no son io 
que debieran de ser como compañe-
rá consigo un grave perjuicio. Y el | ros y amigos de sn retoño, ;,qne 
hecho de hablar y desahogar no¡hac;v? 7*a única solución que se 
significa solamente la emisión con-] me ocun-e es buscar de alguna ma-
tlnuada de los conceptos que cons-i ñera otros niños que crezcan y se 
truye el cerebro, sino el intercambio i desarrollen con él o "contra" él, si 
de ideas con alguna persona que en realidad quiere a su hijo y de-
conteste, y replique en sentido afir-1 sfea evitar que se convierta en una 
mativo o negativo. He aquí una criatura ceñuda, egoísta y morbosa-
verdad que es aún más rotunda en 1 mente temperamental. 
N o t i c i a s d e l M n n k i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las liceiicias comerciales siguientes: 
Virginia Vilalta, para farmacia en 
Avenida de Menocal y Príncipe; 
Olimpia del Pozo, para subarrenda-
dora en San Miguel 73; Chaskel 
Chaufiweckr, para zapatería en' Obra-
pía 62; M. Zawelr para venta de te-
jidos en Neptuno 204-F; F. Grinfield, 
para figón en San Isidro 45; Ma-
nuel Dorado, para cantina de bebi-
das en Antonio de la Piedra y Flo-
res; Crisanto J. Martes, para venta 
de libros usados en Neptuno 146%; 
Antonio Tuya, para carpintería en 
Avenida de la República 300; Wal-
ter Déomin, para compra y venta de 
automóviles en Avenida Menocal 18; 
Manchen?̂  y Hnos., para comisio-
nista con muestras en 13 número 
1̂ .6; M. Glessman, para tienda de 
tejidos en Vives 63; Sánchez y Val-
des, para puesto de frutas en 10 de 
Octubre 271; José González Porto, 
para tienda de libros en Avenida de 
Jtalia 18; Majer Bender, para tien-
da de tejidos en 10 de Octubre 321; 
Florentino Heres, para cantina de 
bebidas en 10 de Octubre 51; Is-
mael García, para cantina de bebi-
das en Concha y Pérez; Máximo Ro 
dríguez, para carnicería en Luyanó 
o2; Martín Alvarez, para carpinte-
ría en Aldama 27; y Gumersindo 
Castro, para puesto de frutas en Lu-
yanó 37. 
RETIRO LA RENUNCIA 
El doctor Serafín Loredo ha acce-
dido a retirar la renuncia que tenía 
presentada de su cargo de Jefe de 
la Sanidad Municipal. 
En su consecuencia desde ayer con-
curre nuevamente a su despacho en 
el Hospital Municipal. 
EL AUTO DEL FISCAL 
El Interven etor General ha parti-
cipado a la Alcaldía que puede con-
cederle chapa exenta de pago al au 
tomóvil Buick que usa el Fiscal del 
Tribunal Supremo, por sér propiedad 
del Estado. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor Francisco Gonzá-
lez Vázquez de su cargo de Oficial 
2o. de la Administración Municipal. 
En su lugar ha sido nombrado el 
señor José A. Pérez. 
VUELVEN A SUS PUESTOS 
Se ha dispuesto que el señor Pe-
dro J. Guerra, que hace pocos días 
fué d/stinado a prestar servicio en 
comisión en la Alcaldía, se encargue 
nuevamente de su plaza de Recau-
dador del agua en bahía, cesando, 
por tanto, en este puesto el señor 
José Izcjuierde Juliá, que volverá a 
ocupar su cargo titular. 
REDUCIRA Eli ALUMBRADO 
El Director de la Compañía de 
Gas y Electricidad ha comunicado a 
la Alcaldía que si no se le paga si-
quiera sea parte do lo que le adeu-
da el Municipio desde hace varios 
años por alumbrado público, reduci-
rá ese servicio en un 50% desde el 
día lo. de Agosto próximo. 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado nuevarcenie la reposición 
dentro de quinto día de la señorita 
Hortensia Brado en su cargo de Pro-
fesora de la Escuela Municipal de 
Música, por haber sido declarada ce-
sante ilegalmente. 
LAS DOMINAS 
El Secretario do la Administración 
Municipal, señor Propias, ha dispues-
to que no se deduzca de la nómina 
a ningún empleado, sino en casos 
aislados de ausencia. 
En todos los demás casos se les 
formará expedientes. 
Susc r íbase a' "DIARIO O í 7Á 
L A M A R I N A " 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila en Revillagigedo esquina a Tallapiedra una espa-
ciosa nave, acabada de construir con columnas y techos de con-
creto, una cuadra del muelle de Tallapiedra. Informan en Cuba 
62. Teléfono M-1812. 
26465. ld-12jl. 
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S A N I T U B E 
(Preparado por T h b S a n í t t t b e C o m p a n t , Newport, R. L, U. S. A.) 
| Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. í 
Apíobado y recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 1 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de i 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos S 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
1 Zulueta 3 6 3 4 - F A R M A C I A DR. ESPINO. -Habana . I 
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L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i gue l63 . - T e l é A-43A8 
U n T u b i t o p a r a 1 0 D í a s G R A T I S E n v í e e l C u 
N o T i e n e n P e l í c u l a S u c i a 
L a s b e l l a s d e n t a d u r a s q u e U d . v e h o y e n t o d a s p a r t e l 
¿Se ha dado cuenta Ud. del número de hermosas 
dentaduras que se ven ahora en todos los círculos? 
«Cuántas personas sonríen para mostrarlas? 
Lo mismo ocurre en todo el mundo. Ha nacido una 
nueva era en la limpieza dental. Usted y todos los 
demás deben conocer lo mucho que les significa. 
Por qué se descoloran los dientes 
La película es lo que empaña los dientes—esa misma 
película que Ud. siente. Se adhiere a los dientes, pene-
tra en los intersticios y allí se fija. Las manchas de 
los alimentos y otras la descoloran, y entonces forma 
unas capas sucias. El sarro se origina en la película. 
Los métodos anticuados no la combatían eficaz-
mente. Por esto la mayoría de las dentaduras mos-
traban, más o menos, la sucia capa. Pocas personas 
escapaban de los males causados por la película. 
La película retiene substancias de alimento que se 
fermentan y forman ácidos. Mantiene el ácido en con-
tacto con la dentadura, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en ella por millones, y éstos 
con el sarro, son la causa determinante de la piorrea. 
Nuevos medios de combatirla 
La ciencia dental ha encontrado ahora dos métodbs 
para combatir esa película. 
Uno sirve para coagularla, y 
el otro para eliminarla, sin 
necesidad de ninguna restre-
gadura perjudicial. 
Competentes autoridades en 
la materia comprobaron la 
eficacia de esos métodos. En-
tonces se creó una nueva pasta dentífrica tas j 
la investigación moderna. Aquellos dos destr ^ 
de la película quedaron incorporados en ella ^ 0rt5 
aplicación diaria. * para ^ 
El nombre de esa pasta dentífrica es Pene j 
traído ya dientes'̂  
. . W M V.0 
Los dentistas de todo el mundo están ahora a 
jando su inmediata adopción. A las personas ^ j ' " 
dosas de más de 50 países ha v HA *,, a'
Proteja el Esmalto 
Popsorlent desintegra la película y Inesro la elimina con la ayuda de un agente más suave que el esmalte. Nunca use U .̂ m destructor de la película que contenga substancias ásperas y arenosas. 
blancos y más sanos. 
Errores corregidos 
Los experimentos científicos demostraron tamb" 
que los métodos antiguos reducían la acción de T 
fuerzas naturales que protegen la dentadura. 
Pepsodent corrige esa falta. Multiplica la alcalini 
dad en la saliva, que neutraliza los ácidos de la bo 
causantes de la caries. También multiplica el 
tivo del almidón en la saliva, que digiere los depósitS' 
amiláceos que de otra suerte se fermentan v fnm,05 
ácidos. ^ 
Obsérvelo durante una semana 
Una prueba con Pepsodent será una revelación. 
Note qué limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa 
Vea cómo los dientes se emblanquecen a medida au» 
las capas de la película desaparecen. 
Bien pronto comprenderá 
Ud. lo que este método sig. 
nifica para las personas de su 
hogar. Envíe el cupón para 
obtener un Tubito para 10 días. 
Compárelo con los métodos 
antiguos. Corte el cupón 
ahora mismo. 
MARCA B H ^ H ^ H B B B n H B m n n H n » 
E l Dent í f r ico Moderno 
TTna pasta científica basada en la investigación moderna y libre de substancias perjudiciales y arenosas. Recomendada por los más connotados dentistas del mundo entero. De venta en tubos de dos tamaños en todas partes. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
COSMOPOLITAN TRAD1NG CO. 
CUBA 110 
HABANA 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 10 días 
THE rErSODE>TT COMPANY, " "" Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., (Chicagro, 111., E. U. A. 
Remítanme por correo un Tubito de Pepsodent para 10 días, a la siguiente dirección: 
S61o un tubito para cada familia. 
n s i s n z í i i í i i f i i í i i r a r ^ 
i C a r a t n b a ! 
s e f u e e l a o u a . 
¿ C o m o m e v o y 
a a f e i t a r ? 
C o n U n a B o m b a 
instalada en la casa el agua no f a l t a r á nunM-
Si V d . quiere librarse definitivamente de las moles-
tias y trastornos que causa la falta de agua en su casa, el re-
medio e s t á en las Bombas Dayton. 
L a Bomba Dayton ' ' U n i s y s t e m " es un equipo de presi0^ 
a u t o m á t i c o en una sola pieza. Estos equipos vienen comple a-
mente armados as í como se ve en la i l u s t r a c i ó n ; con ellos no 
necesario usar tanque en la azotea. 
T a m b i é n tenemos las bombas sueltas para bombear en ta^ 
Ques ya instalados en la azotea. 
Precios desde $110.00. P ida m á s . detalles. 
W a l t e r fi G e n d o y a C o . 
Presidente Zayas ( O ' R e i l l y ) 26-28, Habana . «Apar tado 2522-
El único en ¿*st 
Ofrccemos algunas ^ 
ciones a precios muy ̂  
tivos para el reran0" „ 
Todas las habitaciones 
baño r ú*0*0 
C a l z a d a y A . - V e d a d o 
C O N S T R U I D O E S P E C I A L M E N T E P A R A H O T E L 
CÜ064 
a n o x c n 
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l a Me jo r M a n e r a de L i m p i a r Espejos— 
, Un poquito de Bon Ami sobre un paño húmedo 
2. Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Ami 
3. Déjese secar por un momento 
4. Límpiese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
Así es como da gusto limpiar espejos—con el maravilloso 
Ami. Y es tan fácil como limpiar ventanas, artículos do 
' ' Hay verdadera 
Bon -
cobre y aluminio. 
mágica en ese mineral blanco y suave 
que0 nunca causa daño alguno. Bon 
Ami tiene muchos otros usos—vea la 
lista detallada arriba. 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
« rao* 







E l F u t u r o d e l B e b é 
e s t á e n s u s m a n o s 
No se le olvide! E s a pequeña criatura tan tierna 
e impotente espera que Vd. misma le proporcione, no 
tan sólo los conforts y las necesidades corporales 
presentes, sino también exige la constitución de la 
base fundamental de la salud y las fuerzas vitales, 
factores que tanto contribuirán más tarde a la du-
ración y la felicidad de toda su vida. 
Alimente V d . misma a su bebé—y para poderlo 
hacer bien tome Virol con Leche (una cucharadita de 
Virol con un cuarto de litro de leche). Muchas madres 
que se han visto imposibilitadas de dar el pecho a sus 
niños, han estado en condiciones de hacerlo mediante 
la administración de Virol con Leche. Luego al 
destetarle déle una dieta de Virol. 
E l Virol ha sido preparado por Autoridades Médicas 
con el objeto de suministrar todos los constituyentes 
necesarios para la nutrición y el desarrollo normal del 
cuerpo humano. Es te preparado es un alimento 
natural, rico en vitaminas y elementos fortalecientes. 
Mezclado con leche, el Virol constituye una dieta 
verdadera y bien proporcionada para los bebés. Esto 
ha sido confirmado por miles de clínicas infantiles y 
hospitales en todas partes del mundo. V I R O L 
C A S O S y C O S A S 
S U R T I D O R E S OPORTUNOS 
Madre mía, ¿qué ha pasado 
en la Habana, que he notado 
que en el parque de Albear 
los cien grifos de la fuent< 
empezaron de repente 
a echar agua sin parar? 
En verdad que es una cosa 
algo rara y asombrosa, 
porque nunca, no señor, i 
de esa fuente se ocuparon 
y en la vida le soltaron ' 
ni siquiera un surtidor. 
\̂  
¿No será porque desean * 
derrochar para que vean' 
que no es tanta la escasézV 
¿O será porque procuran 
que las gentes que murmuran 
vean tanta limpidéz? 
Yo no sé por qué lo han hecho, 
mas, pregunto, con derecho, 
aunque no responderán: 
¿A qué viene ese entusiasmo? 
¿No es, señores, un sarcasmo, 
con las cosas como están? 
Sergio A C E B A L 
NOTAS PERSONALES 
E L SR. A R T U R O F I T Z GIBRON 
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero en la prensa el Sr , Arturo 
Fitz Gibbon, director de " E l Popu-
lár", de Cárdenas ,que permaneció 
cuatro meses en la Habana aten-
diendo a su samd, saüó él jueves 
para aquella ciudad. 
Le deseamos al Sr . Fitz Gibbon 
un pronto y total restablecimiento. 
MARIO L U I S GAROIA Y <3AJRC1A 
Con nota de «obresa^ente en to-
das las asignaturas ha terminado 
el Cuarto Año de Medicina el inte-
ligente joven Mario Luis Garcia y 
García. 
Reciba nuestra felicitación, la 
que hacemos extensiva a sus aman-
tes padres el Sr . FraQf^sco Gurvia 
CueTvo y la señora Cándida Garcia 
de Garcia. 
D E H A C I E N D A 
Ha sido nombrado Subcontador de 
la Renta de Lotería el señor Anto-
NOMBRAM1ENTOS 
nio de Cárdenas. 
Esta plaza la venía desempeñando 
el $eñor Camilo García Sierra, que la 
renunció para ocupar el cargó de Ad-
ministrador de la Zona Fiscal de 
Oriente de la Habana. 
V I S T A D E ADUANA 
Ha sido ascendido a Vista de Adua-
na de primera clase el señor Fernan-
do Cortina. 
A TODA A M A DE CASA LE 
INTERESA ESTE ANUNCIO 
UN L I B R O U T I L I S I M O 
Delicias de la Mesa por la señori-
ta Reyes Gabilán el mejor que se 
conoce L a Parte de Reporteria. Es -
pléndido. Pídalo hoy mismo sin fal-
ta . 
HISTORIA D E DOS CORAZONES 
Novela preciosa en dos Tomos por 
Josefina Bas, interesantís ima. 
E L L I B R O D E L A S M A D R E S 
E s el mejor, el más interesante 
que no debe faltar en todo hogar. 
Con él evitará a su hijito mil con-
tratiempos perjudiciales. 
CO> S E R V A S lJOK DOMKJNJUCHE 
E l mejor que se conoce publicado 
recientemente. E s el Libro de la 
Economía del Hogar. 
L O S T E M A S D U B E S T E I R O 
Para el Ingreso en el Instituto. 
Comprende todas las asignaturas 
Ide Ingreso. Precio un peso. Inte-
¡rior $1.26. 
Todos sus pedidos a la Librería 
I Académica Pralo 9 3 bajos de Pay-
ret. Teléfono A-9421. 
E L D I N E R O D E L T E S O R O 
L a existencia de dinero en la Te-
sorería hasta el día 10 era de 26 mi-
llones 338,975.44; y lo recaudado 
por el Eet&do en el mes de Julio has-
ta el expresado día, ascendía a dos 
millones 57,615.50. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l Secretario de Hacienda llevó 
ayer a Palacio el proyecto de decre-
to sobre los presupuestos que debe-
rán regir en el actual año econó-
mico. 
F. C DEL NORTE DE CUBA 
Traslado de oficina 
Las oficinas de los Ferroviarios 
del Norte de Cuba, de Ciego de 
Avila ban sido trasladadas al nue-
vo local social en Morón. 
As' nos lo comunica eu atenta 
carta nuestro distinguido y estima-
do a/Pígo el competente Administra-
dor General, señor Oscar Alonso, a 
quien acradecemos i a cortesía y 
ofrecimientos. 
m L E A N U E S T R A 
ETRES SUPLEMENTOS •fura, Sports, Rotograbado. 
EDICION DOMINICAL 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e ] 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta Ordinaria que de confor-
midad a los artículos 52, 54, 55 y 
5 6 del Reglamento Social, habrá de 
tener lugar en el mes de J U L I O pró-
ximo, dividida en dos sesiones que 
deljerán comenzar a la una de la 
tarde de los domingo 13 y 20 de 
J U L I O próximo en el domicilio de 
la Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
E n la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria So-
cial que habrá de presentar -el Con-
sejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los señores Accionis-
tas quo por el tiempo reglamenta 
rio han de ocupar los siguientes, car-
gos para la renovación del mismo, 
a saber: Director, Tesorero, Vicese-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
plentes, debiendo elegirse también a 
otros dos señores Accionistas, para 
la Glosa de las cuentas correspon-
dientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
do lo cual, se suspenderá la Junta 
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas sesiones en la que, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la discusión del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar después, en 
vista de las utilidades obtenidas en 
el semestre, el dividendo e interés 
que hayan de repartirse, así como lo 
demás que proceda a tenor del úi 
timo de los artículos citados. 
Habana, 27 de Junio de 1924. 
E l Secretario: 
C 5767 
Ledo. José López, 
alt. 10-d 27 
Jové V i n o » " R I O J A " y D E V E N T A E N 
R e p r e s e n t a n t e e n 
" N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
FOLLETIN 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
/ U n a existencia de continuos sin-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervios derivan su alimento, 
íde la sangre. Si la sangre no tiene 
suficiente pureza y vitalidad, el re-
sultado es depresión, no nutrición 
del sistema nervioso. Hierro orgá-
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Glicerofosfatos. Am-
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H i E R R O 
N U X A D O , el famoso tónico dé que 
se venden cinco millones de frascos 
al año en los Estados Unidos sola-
mente! 
Esa multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay desengaño. H I E R R O 
NUXADO no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos de la sangre y los nwvios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresióji 
o debilidad nerviosa y falta de viri-
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . Pón-
galo a la prueba. Todas las buenaf 
boticas lo venden, 
El uso del Q u i n l a m L a b a r r a q a e a la dosis de un vaslto de licor 
después de cada comida, basta, en efecto, para devolver en poco 
tiempo las tuerzas a los enfermos más agotados y para curar con 
seguridad y sin tropiezos las enfermedades por consunción y les ane-
mias más antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. Las fiebres rnás 
tenaces desaparecen rápidamente con este heroico medicamento. 
De aqui que las personas débiles, debilitadas por las eniermedades, 
el trabajo o los excesos; los adultos fatigados por uu creciraiemo 
demasiado rápido; las jóvenes cuyo desarrollo es lento; las mujeres 
que están en periodo puerperal; los viejos debilitados por la edad; los 
anémicos, los afectos de siirmenaje deben lomar el V i n o de Q u i n i u m 
•^abarraque. Está además especialmeme recomendado en los conva-
lecientes. 
E l Q u l n i m n L a b a r r a q u e se encuentra en todas las farmacias. 
Depósito general : . l laUon I j . F r e r c , 1 9 , r u é J a c o b , P a r i a . 
C H 
6 
M A t O N D E 
S U P R E M A 
C A L I D A D * " 
I 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJIS. D E S O B O T E L L A S 14 C T S . BT* 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S 
C O Í I B I 1 H 
JLl s ímbolo de excelencia 
Sí 
C E R R A D U R A S p a r a P Ü E R T A S 
A N T E S que n n canelado, u n a 
c e r r a d u r a o c u a l q u i e r o tro 
producto que lleve l a marca de 
fábr ica Corbin sea lanzado al mer-
cado, se le somete a u n escrutinio 
tan severo que anula l a posibilidad 
de cualquier defecto. 
Es te minucioso examen tiende sé 
evitar que l a m a r c a de fábrica 
Corb in pueda, en cualquier tiempo, 
hallarse asociada en l a mente de l 
p ú b l i c o con la idea de u n producto 
inferior o mediocre. 
L a marca de fábrica Corbin cons-
tituye una garantía para e l p ú b l i c o 
consumidor. 
C o r b i n C a b í ñ e t L o c k C o ¿ 
K E W Y O R K 
C H I C A G O 
P H X L A D E L P H I A 
A M E R I C A N H A R D W A R E C O R P O R A T I O N , S U C E S O R E S — , 
SuetmeJa «n el extranjmt 
Fabricas en New Brítain, Conn., E . U. de A. S H A N G H A I 
IJ^ái^meneodeEayorfac ión;21 WajrrenSL,NewYorkGty,E.U.deA. b u e n o s A I R E S 
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m o P r o h i b i d o 
aconJDafifo (Sí,ntin'ia). 
?lei1^ opj^61?03 Armada una 
¿V^'^able111'1! ^ f habilidad. 
1'rGra:iasl%f,ulnaD1ente útil. 
a^0 el vaso ° 6ecamente Wray 
^ • ^ m Z t ™* labi0s' 
oal-~no tenln : ) r c s i ^ ó «I ge-
arar ̂  ^ S ^ P e ñ o alguno H 
l 1 qila usté,! anes' ni me agra-
^ - l a ^ ^ e n s a r a qUe me g^a 
^ e ^ 0 zLt1 usted 
Hi? d 61 in^r¿r r'ra Pen6ar que 
R , ^ D f i ^ e ¿ i p ,^—Pero uo 
la ,T0 ^guno- - " Porque no Porque no 
m \ * vone todVlide 6acar 
Prosegu¡r ^f.0 el mineral 
,lA tapa y est™ dc los torni-
St0y sentado encima 
de ella. . . O lo que es lo mismo, ten-
go la harten por el mango, si le 
gusta a usted más. 
Cornelio Bent apneas podía domi-
nar su cólera. Su cali Jad de invita-
io de Curtis Janney daba a Jeff 
Wray algunas ventajas. E l buen hu-
mor det minero, la alegre indiferen-
cia, con que afrontaba la situación y 
esquivaba el peligro, pusieron ^olmo 
al ma.bumor del general, quien 
creía encontrarse en la situación de 
en encerador de quien su último 
«ubdito se burlara. E r a el del mine-
ro delito de Itísa majestad: induda-
oiememe, Jeff Wray era tonto o era 
loco. 
—¿Bebo considerar sus palabras 
como una declaración de guerra? 
No. Más bien son un movimien-
»o para lu paz. 
Wray dio unas cuantas chupadas 
a su cigarro y dejó errar eu mirada 
Me Januey al general y del general 
a Janney, como hombre que acaba 
de descubrir una gran verdad. 
—No tenía la menor idea—dijo 
con fingida expresión de asombro— 
de que la "Amaigamated" me temie-
i a tanto. 
Bent no pudo reprimir un movi-
aiiento de cólera. Acababa de mos-
trar sus cartas al enemigo, mientras 
este las conservaba todavía ocultas. 
- -¿Temer?—repuso Bent riendo. 
•--¿Teine acaeo el león cuando el lo-
bo roma su guarida? E l éxito ha 
clesviacío su punto de vista, amigo 
wray. L a ' Amalgama'ed" no teme 
n a d a . . . ; uene, sí, el natural interés 
en la posición financiera de sus com-
l-etidores. 
—Pero es que yo no lo soy. Esta 
e<? precisamente la equivocación de 
su punto de vista. Yo debo guiarme 
por eus métodos, sus planes y sus 
precios. Créame usted, señor: tengo 
que hacer cosas de más importancia 
que competir con la "Amalgama-
ted". 
—Un momento, amigo Wray—in-
terrumpió Janney:—es preciso sim-
plificai la cuestión y ahorrar pala-
Iras. Nosotros podemos ir adelante 
sin necesidad de su terreno, pero si 
quisiéramos comprarlo ¿cuánto pe-
diría usted por él? 
—¿Se refieren sólo a la fundi-
c i ó n . . . o a todos mis intereses del 
Valle? 
— L a f u n d i c i ó n . . . , desde luego. Y 
el ferrocarril de Denver y Saguache. 
—Nj tengo interés ninguno > en 
vender. Tengo allí asuntos más ' im-
portantes. Mi "Development Compa-
ny", la*» minas de carbón, el negocio 
de las maderas . . . Y todos ellos 
forman parte de un todo, míster 
Janney. ni más ni menos que mis 
costillas forman parte de mi cuerpo. 
Separe uoted una tan sólo, y me 
d e s a n g r a r í a . . . , es indudable. 
— L e daríamos a usted garantías 
de intor'cambio. 
—No, no me hace falta vender. 
Vendería, sí si pudiera venderlo to-
do: minas de oro, carbón, fundicio-
nes, maderaje. . •; todo, en fin. 
Wray cogió al vuelo el significa-
itivo movimiento de asentimiento del 
general Bent. 
— E s t a es mi última palabra, ca-
balleros—terminó con firmeza. 
Hubo un largo silencio, que Cor-] 
nelio interrumpió al fin. 
— ¿ Y cuál es su cifra, mister1 
Wray?—preguntó . 
Jeff Wray encendió lentamente su 
cigarro, del que se elevaron espira-
les de humo que envolvieron en una 
nube su contestación. 
—Ustedes, .señores míos—di jo— 
han sido muy amables conmigo, aquí 
en Nueva York. Quiero que sepan 
cómo soy capaz de aprecian esto en 
lo que vale. Ustedes me han mos-
trado un lado de la vida que yo ni 
aun sabía que existiera. Me gusta 
mi Osste, pero ¡qué diablo! también 
me gusta Nueva York. Tengo pen-
sado construirme aquí una gran 
casa para pasar los inviernos 
pero no había imagiiiado cumplir tan 
pronto mi deseo. Ahora, si a uste-
des les interesan realmente mis pro-
piedades, se las venderé sin reserva 
alguna. Todo ello, hasta la última 
astilla, hasta la última piedra, vale 
treinta millones. 
— ¡Treinta millones! 
Las voces de los des hombres re-
sonaron como una scla: la de Jan-
ney francamenLe incrédula, la de 
Bent burlona y desagradable. 
—¡Treinta millones!— repetía 
Bent, con mamada i r o n í a . — ¿De dó 
lares o de centavos, mister Wray? 
Jeff se volvió hacia él, envolvién-
dole en aquella mirada ingenua que 
tan buenos servicios le prestaba. 
—De dólare*?, señor—dijo tria-
mente.—Puad-rí.i ustedes írmelos 
pagando . . a plazos. 
— ¡Dentro de mil años!—gruñó el 
general. Y después, más sereno, 
añadió:—La "Amalgamated' ' no 
necesita para nada sus otros iníere-
ses, pero los c o : i i p t v t í a . . . .por cin 
co millones de dálures en dinero 
contante. Ni un centavo más . Usted 
nos los venderá a ese pierio o. . . — 
el general no v¡ó c no q *l'io "er la 
mirada que le lanzó Jannoy— . o 
será usted bórralo del ma¿a . ¿Com-
prende usted? 
—Creo que sí. soñer—contestó 
Wray, cortásmonLe.—jM-) excusará 
usted, mister Jaime/' 




A primera ñora de la tarde, Bor-
kely y los Wray regresaron a la 
ciudad y los cables del Oeste vibra-
ron con los tele^íamas de Jefi a 
Pueblo, Kinney y Mesa City. E l 
mismo podía decir jlistamente que 
había quemado sus naves tras de 
¡sí, y ahora se disponía a arrancar 
toda ventaja a su enemigo. Las res-
; puestas a sus despachos llegaron 
lentamente, pero Wrav había planea-
.do bien su campaña antes de salir 
j del Oeste y los mensajes eran satis-
ifactorios. Comprendía que su mi-
s i ó n en Nueva York estaba de mo-
mento terminada, y que lo primero 
era acudir inmediainmente al Oeste 
para reparar cualquier rotura po-
sible en su línea de comunicaciones. 
Al saber Camila la proyectada 
marcha, fué presa de los más en-
contrados sentimientos. L a notoria 
inclinación de ra marido hacia mis-
tress Cheyne la enojaba. E n el fon-
do de su conciencia comprendía que 
no tenía derecho a quejarse, y su 
orgullo le impedía pronunciar una 
palabra acerca de ello. Por otra par-
te, la presencia de Larry a la hora 
de las comidas evitaba las escenas 
íntimas, y mientras los dos hom-
bres hablaban de sus negocios y de 
los fabulosos planes de Wray, Ca-
mila permanecía silenciosa. Aquel 
día, después de tomado el café, Jeíf 
preguntó fríamente a su mujer si 
no se encontrarla mejor sola. 
— ¿ T e interesa mucho que me va« 
ya?, Jeff?—preguntó e l la .—Yo pre-
feriría oíros, si r,o te molesta.. 
— E s mejor que no oigas nada. 
No es interesante para tí, y se trata, 
| además, de algo importante y con-
fidencial . 
j Camila se levantó rápidamente. 
; Larry Berkely, que había sorpren-
dido la expresión de sus ojos, le 
'abrió la puerta y la siguió hasta el 
' salón. 
—No se enfade con él, Camila— 
: murmuró.—Jeff está de malhumor 
y por eso le ha hablado bruscamen-
|te. Lo comprende usted, verdad? 
j — S í . Lo comprendo—dijo ella, 
¡a l tanera .—No se ocupen de mí . 
I Cuando la puerta se cerró tras 
I Berkely, Camila permaneció indeci-
sa un instante; después recordó que 
se había levantado con el alba y es-
taba rendida. Le dolía todo el cuer-
po, y tenía todos los músculos fati-
gados, pero el cansancio de su espí-
ritu era todavía mayor. L a puerta 
del comedor, ai cerrarse, le había 
quitado el único refugio a su in-
quietud. Hubiera querido hab lar . . . 
u oírlos hablar a e l los . . . algo, en 
^in, que desvaneciera la enredada 
maraña de sus impresiones respecto 
a la nueve vida y a las nuevas gen-
te;: que en ella acababa de conocer, 
i Nunca hasta entonces había pensa-
do en Jeff como en un refugio, y 
ahora, no obstante, comprendía1 que 
acaso iba a perder el apoyo de aquel 
que desde el primer instante fué su 
guía . 
Además, le temía. Su espíritu se 
había hon erizado al conocer la par-
i te que su marido había tomado en 
;el asunto de la 'Lone Tree", asunto 
, que no olvidaba nunca. Pero no se 
atrevía a pronunciar acerca de ello 
la más leve palabra, aunque recono-
¡ciera que dicho asunto ¿acia hacía 
más ancho el abismo que siempre les 
había separado. Sus relaciones no 
;eran lo bastante cordiales para aven-
ituiarse a correr el riesgo de agriar-
;las más a ú n . La diferencia que ella 
había notado en la conducta de Jeíf 
desde hacía poco más de una sema-
ma se acentuaba cada día más. Aque-
¡lia noche, en la comida, no se había 
1 molestado siquiara en disimular lo 
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H A B A N E R A S 
POR HOY Y PA RA S I E M P R E 
Una viejí- práctica. 
A la que me sentía aferrado. 
Esta primera plana de las Ha-
baneras la dediqué siempre, salvo 
raras excepciones, al cartel del día 
Cotidiano índice de los sucesos 
palpitantes de la vida habanera en 
aspectos diversos. 
E l programa teatral. 
Las fiestas, las bodas, etc-
A partir de boy rompo con el 
plan que me tenía trazado y que por 
tanto tiempo be venido mantenien-
do / 
E n lo sucesivo empezaré por dar 
cabida en este sitio a todos los asun-
tos de la actualidad social. 
No habrá plana preferente. 
Igual ésta que la otra. 
Lograré rehuir así, en lo posible, 
los pasas de páginas que a veces 
resultan tan fastidiosos para el lec-
tor. 
No padecerá por esto la informa-
ción que reservaba siempre para es-
te lugar. 
Saldrá a , diario. 
Del modo más adecuado 
iiiniiimuiiii 
M o c h a s n o v e d a d e s e o e l p i s o d e l o s n i ñ o s 
H1LDA F O R T UN Y 
Fiesta de arte. 
Y de belleza y de elegancia. 
Un homenaje a Hilda Fortuny, 
pianista cubana de altos méritos, 
patrocinado por distinguidas damas 
de nuestra sociedad. 
Consistirá en un concierto que ha 
de celebrarse esta tarde en la Sala 
Espadero. 
Dará comienzo a las cinco. 
Con un bello programa. 
Consta de tres partes, llenando la 
primera y tercera, la señorita For-
tuny con un recital de piano cu el 
que interpretará ante un magnífico 
Steinway a Chopín, Weber, Men-
delssohn. Schumann y Liszt. 
Empieza la segunda parte con el 
Ave María, de Schubert, y la Ma-
zurka Húngara, de Nivicn, -ejecuta-
das en el violíu por Casimiro Zer-
tucha con acompañamiento de pia-
no por Vicentico Lanz. 
Después, poesías originales de 
Gustavo Sánchez Galarraga, recita-
das por su autor. 
Son éstas: 
I.—Versos a uil padre. 
I I L a lección do música, 
I I I . — A l m a andaluza. 
IV7.—Canto a la Habana. 
A continuación deleitará al audi-
torio el notable guitarrista Ezequiel 
Cuevas. 
Y completando la segunda parte 
del programa Aintous-nous, de Saint 
Saens, y Canción bohemia, de Vo-
rak, por el sobresaliente barítono 
Néstor de la Torre. 
Con los productos de esta fiesta 
espera salir para el extranjero l'a 
señorita Hilda Fortuny. 
Quiere así aumentar, en definiti-
va perfección, sus conocimientos ar-
tísticos. 
Justa espiración. 
Que ojalá vea realizada. 
L A BODA Ü E L L U N E S 
De una en otra. 
Así van las bodas del mes. 
Para el lunes está dispuesta la de. 
Tomasita Ramos y Rodríguez, in-
teresante señorita, tan bella como 
graciosa, y el joven doctor Enrique 
J . Guiral y Santiuste. 
Se celebrará a las nueve y media 
según rezan las invitaciones, en la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
Boda elegante. 
Selecta y distinguida. 
Está designado para ser el padri-
no el padre del novio, doctor E n r i -
que J . Guiral y Viondi, Magistrado 
de la Audiencia de Matanzas. 
Y la madrina, la señora Julia Ro-
dríguez Viuda de Ramos, madre de 
la encantadora desposada. 
Testigos. 
Por la señorita Ramos. 
E l general Gerardo Machado, los 
doctores Rodolfo Guiral y Arturo 
Ruiz Mesa y el distinguido caballe-
ro Francisco Diego Madrazo. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte del novio el doctor Car-
los Zcnea, el señor Isidro Otero, el 
doctor Joaquín Fernández de Velas-
co y el conocido procurador Luis 
Castro. 
Al jardín E l Fénix ha sido con-
fiado el adorno eeneral del tem-
plo. 
Hará también el ramo. 
Ramo nupcial. 
Regalo que ofrecerá a la ^ovia 
seleccionado de los últimos modelos, 
su gentil hermana Otilia. 
Van los novios a Hershey. 
Y de allí a Matanzas. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
i la sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Mlle. Cumont, hernos 
hecho otra nueva 
R E B A J A D E P R E C I O S 
en todos los V E S T I D O S . S O M B R E R O S , C O R S E T S e infinidad 
de novedades de señoras y niñas . 
flfone. Eugeníe y MUe. Eva.-Prado 88 
Han llegado cosas muy bonitas a 
la Sección de los Niños. Magníficas 
prendas infantiles que, pese a su fla-
mancia, las hemos marcado para ven-
der a precios extraordinariamente mó-
dicos. Todas, absolutamente todas las 
existencias de los Almacenes Fin de 
Siglo guardan el más perfecto acoi-
de en lo que a respetar la acendrada 
modicidad de la "Temporada de Ve-
rano Riguroso" se refiere. 
A $1.95.—Vestiditos para niñas de 
dos, tres y cuatro años; en voile fran-
cés azul, rosa o blanco con graciosos 
bordados, festones y magnífico cordón 
de seda a la cintura. 
A $2.25*—Vestiditos para niñas de 
dos, tres y cuatro años; en voile tiro-
lés blanco, azul o rosa, con el cuello 
y las mangas festoneadas; pequeñas 
alforcitas en el cuerpo y bonitos bor-
dados en el frente. 
A $2.60.—Vestiditos para niñas de 
cinco y seis años; en crepé blanco, 
con el escote, las mangas y la termi-
nación del vestido festoneados y con 
aplicaciones de la misma tela remata-
das por artísticos calados. 
A $2.90.—Graciosos mamelucos de 
soaset en lindos tonos rosa, azul, cie-
lo, azul pastel, azul nattíere, maíz y 
|beige, con bonitos bordados de cade-
neta en hilos de tres tonos hechos al-
rededor del cuello, las mangas y los 
costados; cuello abierto a un lado y 
abrochado con finos botones de ná-
car; tallas para dos y tres años. 
A $3 00.—Lindo modelo de mame 
lucos de soaset en los colores rosa, 
maíz, blanco, azul pastel y cielo; 
bordados de tonos contrastantes en la 
terminación de las mangas, el cuello 
y el cinturón; cuello estilo "sport" 
y cinturón de la misma tela; tallas 
para dos y tres años. 
A $3.75.—Trajecitos de dril blan-
co, con el cuello y los puños de per-
cal azul de Prusia guarnecido con 
trencilla blanca, corbata de otomano 
de seda negra y muy elegante deta-
lle bordado en una manga; tallas de 
tres a siete años. 
A $3.95.—Vestiditos para niñas de 
seis años; en fino "spongieux" blan-
co con muy originales bordados y 
festones en el escote, las mangas y 
la terminación del vestido. 
A $4.95.— Trajecitos de otomano 
para niños de dos y medio a cinco 
años; cuello "sport" cerrado por fi-
nos botones. Los hay blancos y en las 
siguientes combinaciones: fresa con 
I blanco, verde con "beige", azul pas-
Uel con "beige" y "beige" con verde. 
L L E G A R O N LAS BAÑADERAS DE 
MADERA Y GOMA, P L E G A B L E S , 
PARA NIÑOS 
¡Tan manuables! 
Imprescindibles en todo hogar don-
de haya un pequeño tirano. 
Recibimos también la remesa de 
muebles para niños correspondiente 
al mes de Julio. 
Nuestra oficina de New York nos 
hace un envío mensual. 
Indefectiblemente. 
Ofrecemos pues, toda la línea; cu-
nas, canastilleros, cestos para paña-
les, percheros, corralltos, andaderas, 
sillas para distintos usos, silloncitos etc. 
etc. 
Y una novedad muy curiosa y muy 
útil: aparatos denominados "So Big", 
o sean medidores o tallas para ni-
ños. 
¿SE H A N INMUNIZADO USTEDES CONTRA LA FIEBRE TIFOIDEA? 
Por civismo, y por el respeto a que nos obliga toda obra prof i láct ica , debemos de coope-
i c . a los desvelos de la Direcc ión de Sanidad. 
Les Almacenes Fin de Siglo, c o m p r e n d i é n d o l o as í , se han dirigido a la Jefatura Loca l de 
Sanidad obteniendo toda clase de facilidades del muy digno y atento Dr. Juan Francisco Morales. 
E l doctor Kohly, comisionado al efecto, apl icó ayer la primera inoculac ión a gran parte de 
nuestro personal, y cont inuará hoy y todos los d ías que sean necesarios hasta dar fin a su huma-
nitaria tarea. 
Nos complacemos en expresar nuestro s incer ís imo reconocimiento a la Direcc ión de Sanidad 
y especialmente a los muy cumplidos caballeros los doctores Morales y Kohly. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
U n j o u r V i e n d r a 
S I G U E A P L I C A N D O S E L A L E Y D E A M N I S T I A 
A U D I E N C I A D E CAMAGUEY 
Relación de ia^ causas compren-
üid-dvi en la reciente Ley de Amnis-
tía vitada por el Congreso de la Re-
pública: 
JUZGADO D E CAMAGUEY 
Causa 28 5, 3D2 3. Imprudencia: 
Ramón Cabada, Núñez, Francisco 
Virgilio Fuentes Quintana y J . P. 
Sheilds. 
Causa 212, 1924. Atentado: Salva 
dor de la Torre López y Cecirio Mola 
Guerra. 
Causa 310, 1921. Manuel García 
Ruiz y Gloria Barreras Estrada. 
Causa 52, 1924. Malversación: Au 
tonio Criado de la Torre, Ramiro A. 
Fernández. 
Causa 1286, 1923. Disparo: An 
tonio Fernández Fariñas, Ramón Ló-
pez Rainoides y José Suárrez Martí 
nez. 
Cauísa 1153, 1923. Amenazas: J . 
dez Delgado y Marcelino Alvarez E s 
trada. 
Causa 798, 1923. Daño en la Pro 
piedad: Antonio Sánchez Solís y Luis 
González Méndez ,este rebelde.) 
Causa 900, 1923. Hurto: José Al-
varez Alonso y Alejo Morejón Limas. 
Causa 670, 1923. Malversación: 
Oscar Galis Menéndez, José Valdés 
Hernández, Rafael Arias Gutiérrez, 
Regino Gutiérrez Gutiérrez, Aurelio 
Pedroso Hernández, Luis Zayas Me 
dina y Joaquín Pupo Pupo. 
Causa 437, 1923. Nieves Quintana 
Abreu y El ias Méndez Santoamaría. 
Causa 0 3, 192 3. Rapto: Hipólito 
del Toro Labrada. 
Causa 1923. Hurto: Pris-
ciliano Collot Pérez, Alcides Soler 
González y Francis-co Cordero Gar-
cía. 
Causa 1202, 1923. Homicidio: Per 
nando Moralps Valdivia, Ramón He-
rrera Rodríguez, Manuel Ceballos 
Castro, Manuel Puentes Antiguo, L . 
Estévez y Pedro Echemendía Agra-
monte. 
Causa 5 0 5, 192 2. Disparo y Lesio-
nes: José Manuel Peralta Garay y 
Emilio Marrero Gómez. 
Causa 1197, 1923. Tentativa de 
Robo: Pablo Aróstegui Acosta, Hi -
ginio Sánchez Martínez, Gerardo 
Hernández Martínez, Ulpiano Frrer 
Carlos y Juan Recio Llanea. 
Causa 1315, 1923. Atentado: José 
jr Manuel Aguiar Fernández. 
Causa 628, 1923. Sedición: José 
Palomino Guevara, Francisco Ilumi 
nado Palomino, José Antonio Medi 
na, H. Francisco Jiménez González, 
Juan Valdivia Martínez, Narciso Ló 
^ez, Antonio Cossío Gómez y Julio 
^lilar'-^. 
Causa 407, 191 6. Quebrantamien-
to: Pedro C'armona Ruiz y Oscar 
Doadella Ramírez. 
Causa 407, 1918. Robo: Antonio 
Velís Reyes, José Velís Ramos y Jo-
sé Velís Reyes. 
Causa 9, 1924. Lesiones: Octavio 
Ramón y Juan Brow, Mister Fls , Fe-
lipe Gutiérrez y Basilio Fis . 
Causa 124, -19 22. Lesiones Graves: 
Lilliam Taylor Galbán. 
Causa 409, 1914. Detención Ile-
gal: Magín Agüero Agüero, Quirino 
Durán Macrado y Fél ix Nodal Ro-
dríguez. 
Causa 1144, 1923. Hurto: Rafael 
González Izada y Juan Sánchez Avi 
lés. 
Causa 842, 19 23. Falsedad: Ja-
vier Cervantes Cerrantes y Ensebio 
Pnláez González. 
zCausa 58, 192 4, Falsedad: Pablo 
Ñapóles Socarrás. 
Causa 124, 1922. Lesiones Gra-
ves: Lilliam Taylor Galbán. 
Causa 323, 1923. Incendio: Vicen 
te Mesa Tamayo y Bernabé Mesa E s -
quivel. 
Causa 180, 1924. Lesiones Gra-
ves: Jesús Yero Hernández y Oscar 
Lorente Armas. 
Causa 592, 1915. Infracción Códi 
go Postal: Oscar Bobadiila Ramí-
rez. 
. Causa 409, 19114. Detención Ile-
gal: Magín Agüero Agüero. 
JUZGAJ>0 D E C I E G O D I J AVIDA 
'Causa 2 88, 1922. Robo: Octavio 
Martínez Ruiz. 
Causa 277, 1923. Robo: ntonio 
Agramonte García. 
Causa 3 69, 1921. Disparo y Lesio-
nes: Sabin Nicolás Bash y Alejan-
dro Bandcs. 
Causa 35, 1922 Lesionee: Venan 
ció Cervantes Aragón. 
Causa 227, 1922. Disparo y Lesio 
nes: Francisco Castillo Luvarez. 
Causa 318, 1922. Vicente Rodrí-
guez Díaz y Ramón Alemán Alejo. 
Causa 340 1922. Imprudencia: R a 
mos Oscar Torres Bengochea y José 
Carreras 
Causa 8, 192 4. Homicidio: Alber 
tp Morales Rivero y León Rodrí-
guez Uria. 
Causa 122, 1923. Atentado y Dis-
paro: Rafael Campos Egues y Jo-
seph Broolt. 
Causa 458, 1923. Rapto: Sergio 
Cueto Lambert. 
Causa 282, 19 23 Rapto: Balbino 
Carballo Pérez. , 
JXZGÁDO D E MORON 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Causa 5 8, 1919. Malversación: Jo 
sé Baez Ramos. 
Causa 2, 192 0. Homicidio: Nés-
tor Esquivel Pardo. 
Causa 418, 1921. Robo: Pedro Vi 
la González 
Causa 82, 1924. Atentado: Alber 
to Benito y Carlos A.. Espinosa. 
. Causa 145. 1918. Atentado Anto-
S U P E R I N T E N D E N T E D E V I A J E 
Ayer llegó de Colón el Superinteu 
dente de Vías y Obras del Distrito 
Colón de los Ferrocarriles Unidos, se 
ñor Teodoro Otjen acompañado de 
su SMiora esposa. 
E M P L E A D A LESIONADA POR UN 
UN F O R D / 
Ayer tarde volvía a la Oficina de 
Carros de los Ferrocarriles Unidos 
en el edificio de la Terminal donde 
presta sus servicios, la señorita Ce-
linda Ruiz y al llegar a la esquina 
de las calles de Luz yEgido, fué al-
canzada y arrollada por un ford que 
le causó graves lesiones. 
Muy de veras lamentamos este ac-
cidente y hacemos votos por la me-
joría de la lesionada. 
E L GOBERNADOR D E 
C A M A G U E Y 
Ayer llegó de Camagüey el Go-
bernador de» aquella provincia co-
mandante Rogelio Zayas Bazán. 
E L A L C A L D E l>fc¡ SANTL1GO D E 
CUBA# 
Ayor llegó de Santiago de Cuba 
el doctor Depara Alcalde Municipal 
de aquella ciudad. 
V L \ J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes legaron: de 
Chaparra: José Díaz; Santiago de 
Cuba: Aurelio Andreu, Juan F . Cal 
zada, Juan Robledo, Fernando Cues-
ta, Américo Portuondo, Pancho Mo-
lina; Holguín: Armando Infante; 
Baracoa:: Anselmo Alleigro; Cama-
guiiey: doctor Manuel Tomé, Javier 
Varona y familiares, Rafael Sariol, 
Juan F . Zabazor; Manzanillo: Car-
los Bertort; Baguanos: Juan Rodrí-
gguez Gutiérrez; Antilla: doctor Jo 
sé Luis Albuerme. 
nio Rodríguez. 
Causa 232, 1918. Asesinato: Anto-
nio Lorite Serrano 
Causa 311, 19 23. Atentado: Nés-
tor Gómez Esquivel. 
Causa 419, 1922. Disparo y Lesio 
nes: Candelario Sardiñas Romero. 
Causa 433, 1922. Rapto: Pascual 
Treto Treto. 
Causa 339, 1923. Asesinato: Ma-
nuel Gómez Pérp 
Causa 352, 1923. Incendio: Luis 
Leandro Marrero y Martín Delgado 
González. 
Causa 361. 1923. Atentado: Ser-
vando Islas Martínez. 
Causa 290, 1923. Homicidio: J . 
Guillen Quintana. 
Causa 54, 1924. Lesiones: José 
Oliva Ortega. 
Causa 118. 1924. Disparo: José 
Manuel Elizardo Céspedes. 
Causa 1 19, 1924. Rapto: Grego-
rio Caballero Castillo. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Manzani-
lo: A. Avileira, Baldomero Suros, An 
tonio Bello Quesada; Perico: doctor 
Felipe R. Díaz; Jovellanos: Loren-
zo Arociha su señora; Jennis Sabou-
rin y su hija Emma, señora Aurelia 
Pichardo viuda de López, señora Ma 
ría Corzo de Ribes, el joven Fran-
cisco Ribes, Rufino Pardo, doctor 
Roger Gumá; Santa Amalia: J . F . 
García; Roque: señoritas Rosita y 
Pilar Acevedo, Daniel Acevedo J r . ; 
Ciego de Avila: Inocencio Martínez, 
Pedro Latourt; Macagua: De Rico, 
Angel Prado; Central Cunagua: set 
añ-orita María Luisa Zabala; Cárde-
nas: Genaro Díaz Gavilán y sus fa-
miliares, José Arechavala Sainz, Ju-
lio Silva, Benito Alonso y familiares, 
Matanzas: José Manuel Alvarez; Ca 
baiguán: José Urreta;1 Santa Clara: 
Alberto Villarica, doctor León Figue 
roa. Director de aquel Hospital, H e -
lio N. Alfonso; Sagua la GGrande: 
Benjamín García; Limonar: Evasio 
Martínez Goberna; Colón: Angel 
Crucet; Guantánamo: Floriaao Sal-
cide; Santo Domingo: Carlos R. Val 
dés; Bainoa; Enrique Díaz y su es-
posa Elvira Rubio de Díazé Cama-
güey: Paulino Martínez, Gustavo 






A K Y S * 3, Rué de la^aiXjParii 
T R E N D E COLON 
Llegaron por este tren: de Ma-
tanzas: Nemesio Urrechaga, doctor 
Domingo Socorro Méndez; Colón: J . 
Larrazabal; Cárdenas: Alejandro Ro 
dríguez Capote. Constantino Pérez, 
doctor Gómez Miranda. 
T R E N A GUANE ^ 
Por este tren ffueron a Pinar del 
Río: el Represcmtantc a la Cámara 
Heliodoro Gil, Juan Cabada, doctor 
González Veliz, Antonio Gonau, pa-
gador de Hacienda, o.ue va en Co-
misión1 de>l servicio; Constantino 
González; 'Mendoza: José Gonzáález 
Valdés; Los Palacios: Antonio Lá-
mela. 
E n ediciones próximas continua-
mos insertando la lista de las de-
más causas comprendidas en la Am-
UMitía, por Juzgados. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cien 
ffuegogs: Rafael Pérez Dabal. Anto 
nio F . Oviedo y familiares, señoritas 
María y Lola Montalvo, José R. Mon 
talvo; Colón: Enrique Díaz; Caiba-
rién: Marcos Jiménez; Cárdenas: 
Jorge Larriou, Feliciano Alegría; Sa 
gua la Grande; Eudosio Torres. H . 
Sánchez y señora; Jovellanos: Nico-
lás Brioso, doctor Fia l , Coliseo: Car 
los Vallejos; Matanzas: representan 
te a la Cámara doctor Domingo Le-
,cuona; Bañes: las señoritas Rosa y 
Caridad Dumois, Celia y Caridad Cár 
denas. Manuel Dumpis, Santiago de 
Cuba: Albebrto Silva representante 
a la Cámara, Longino Alonso, Gabi-
no Almansa. F . Dolí; Cunagua: Gui 
llermo Aguilera, Antonio Fabar; Ca 
raagiiey: Representante a la Cáma-
ra Juan Cabrera, doctor Aquiles Be 
ONOPO 
C R Y G £ L T R U S T 
$ 1 2 2 G R U E S A | 
MOTEADOS,PIEL DE LAGARTO, DORA I 
DOS, RED0HD0S, MUÑECOS ̂  
INFLARLES | 
CENTRO :DE:F(mrO :MERMíTIL I 
BALNEARIO DE M A D R U G A 
AGUAS SULFUROSAS, AICAIINAS, 
fERRUGINOSAS, RADIO-
ACTIVAS. 
San LUÍS. De l a . c lase 
Perrfoml procedente de los prime-
ros hotebís de }a Habana. Comedo-
res cerrad s y ai aire libre, sin me-
sa redonda. Habitaciones con y sin 
baño privado. Hab'tacones sin comi-
da desde peso y medio ai día. Habi-
tación con comida desde tres pesos 
diarios. Manager, C . C- Horstmann. 
27256 11 12 y 13 j l 
tancourt; Bayamo: Jerónimo J i m é -
nez; Ciego de Avila: Representante 
a la Cámara Rafael Padierni, A r -
mando Callejas y familiares; Colo-
rado: Carlos Martiuo, Roberto Rive 
ra. 
E L TRUN I)K ( I BA 
Trajo anoche más de dos horas 
y 30 minutos de retraso. 
—Dicen que al buen callar Ha 
man Sancho; y al buen hablar, 
«••como le llamarán? 
— E l buen hablar, ya no tiene 
nombre, porque no existe. Murió.... 
— / T a n pesimista, lectora? 
—Ah, ¡pero es que cree usted que 
podemos presumir de un idioma, 
después de ver lo que vemos ahí, 
aquí, allá y acullá! Amigo mío, 
es usted más inocente que una no-
vela de Pedro Mata. 
— B i e n . . . Sin embargo, ño ne-
gará usted que ha despertado el an-
sia de escribir y hablar con pure-
za. Por aquel lado, la Academia y 
sus representativos, y por éste, au 
tores y periódicos, de los más autori 
zados, han dado la voz de alarma; 
y así, pronto llegaremos a disfrutar 
de un lenguaje impecable. 
— ¡Pronto! Que cada cual pre-
dique con el ejemplo, y veremos. - . 
Yo desconfío, porque Atenas está 
invadida de beocios.... 
Ha- las medias de seda \ 
cadas, como r e m a ^ . f j S 
ha . cuando le da U U K 
dsmosh-.T!- . . . . . . * Vê trl, 
Por lo que nos toca, comenzare-
mos diciendo que el Departamento 
de Medias de "La Filosofía" en-
cierra una espléndida riqueza de 
ejemplares. 
En seda, de las marcas Kaiser, 
Van Raalte y Sutrite, fabricantes 
que garantizan toda media que sa-
le de sus fábricas. 
De Muselina, de holán, de cuan-
tos géneros existen... En blanco y 
en negro, y en todos los colores co-
nocidos para este artículo. 
No hablaremos del precio, porque 
el espacio disponible no nos lo con-
siente. Bástele saber, señora, que 
lhan sido/ 
demostrar baratura f - ^ H h 
Verbalmente. le d 
cios, cuando usted ^ 
so que le m o s t r a m o s ^ 
nuestro de medias ^ 
Desde tres pares T » 
las de muselina y J '1-U5 
de seda, desde 76 cenT y <»' 
Hasta la de mayor 
Calcetjnes de niño, ; 
H'lo Y ^godon; blancos v > 
entero, con Conchita \>2M 
ce días que venimos S e -
para niños de 4 a cj S 
calcetines b l a n c o s ^ 
color, formando cn^ ^ 
3 a s - , a 20 cts. ^ 1 
señora, los compra ^ 
obtiene en cada una V 
10 centavos. Hay much ^ 
coger, fodos, duraderos. qt! 
Calcetines para caballeros i 
nemos en seda, en hilo y 
don. Tranceses. de hilo m 
B"—blancos, con cuchii ^ 
- a $4.25 la . . e d i a Z * 
positiva ganga. J' 
Camisetas francesas J 
m T t a . r H F ' Ie§ítim^ IafJ 
a $1.45; 2a. talla, a $1 r 
la l la ,a$1.85;tal la4aa 2 Í 
Ha 5a., a $2.25. ^ 
Muy propias para estos ^ 
rigor veraniego, hemos recibí, 
una remesa de Camisetas "H R-
muy fino algodón. 
Son baratísimas. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
N I C O L A S 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d SI» 
Mejore V d . s u aspecto. Conozca la alegría de 
una tez mejor. P u e d e V d . dar instantáneamente 
a s u tez el aspecto hermoso, blanco aperlado, 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus amigas, si 
usa la C r e m a Orienta l de Gouraud 
Remítanse 10 genfavos para obtenet 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l * d e Gouraud 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Stree*. New York ^ 
L o m e j o r p a r a h a c e r m r e g a l o son ñow 
R A M O S . CAJAS Y BOUQÜEÍS 
J a r d í n 
a i 
L * a T r o p i c d 
Perfecto Lacoste (Aguacate) 50. — T E L E F O N O 
JIEKMAXOS L O P E Z SAAVEDKA 
T: 63S1 
r f e i v d á 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
ÍSufre Usted la comezón picante, los terribles lolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aquí está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de D.D.D., el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
— L a comezón, los dolores, se fueron en un sóle 
¡nomento. 
' Se vende en ioda* la» Farmacias 
Fabricantes. D. D. D. Co.. Chicago. U. S. A. 
"lite Unbieo el jtboo D. D. D. cxupdouLaeBle paro." 
a 
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DR. J-GARCIA CAÑIZARES. TTi^C^'00 ^ 5 
CUran «dic^ente toda. U. enfertned.d.. de! cSt6mago. Ace^ • afto5 de ^ 
V6mi.05. in.pe.e-ci,. Dieestlones diflcUe,. Dieras ^n.erU. - J r ^ c o ^ j 
. . 1 ,..r.tn rfcl fabricante para evu 
coonprobadox. 
DE VENTA: DROGUERIAS Y FARMACIAl 
Exigir .a U etiqueta cl/e.rato del fabricante para 
AÑO x c n 
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H A B A N E R A S 
I A ORQUESTA FIIíARMONICA 
Orruest^Fi larmónica ] 
' ?1¿hrase mañana con un selecto 
e Stfresante programa en el teatro 
^ í d a ^ l a s obras escogidas son de 
n lucimiento para la orquesta-
grrn pr mer término, E l Diluvio, 
E ^ -^í qaeñs que bastaría como 
de ^ í e l vaTeV de Amadeo Roldan. 
prU rtinc de la Filarmónica. 
COnPSDuéF el Preludio Temático, 
De Rodríguez Ferrer. 
nhrti que está conceptuada de 
eer una excelente factura y rica 
orquestación. 
L A SEÑORA 
Pe cuidado. , , , 
. delicada de salud. 
Así encuéntrase desde hace al-
anos oías la señora Carmita Mon-
tero de Baroni. 
t t , la esposa del culto y talento-
.n compañero Aldo Baroni, admi-
í^trador de E l Heraldo, que sutre 
^ lejane país los rigores de una 
Bros(V^cióá' gubernativa. 
P postraaa se halla la enferma. 
Temiéndose por su vida. 
Después del colapso al corazón 
que sufiió en días recientes prohi-
NOCHES D 
Taa novedad hoy. 
En la función de Payret. 
Hace su presentación escénica la 
eentil María Alvarez de Burgos, es-
critora, conferencista y actriz de re-
levantes méritos. 
María Alvarez de Burgos, todo 
espíritu, ingenio, entusiasmo y be-
lleza, es la bija de Colonibiné, la 
célebre novelista española. 
Brilla en el teatro. 
Si» 
Además, las originales Danzas 
Características de Tchaikowky y la 
hermosa Primera Sinfonía de Betho-
ven, en la que realiza una magní-
fica labor de colorido y empaste la 
brillante agrupación artística que 
presididr, por el doctor Antonio 
González Beltrán dirige el joven e 
ilustre músico español Pedro San-
juán Norte. 
Será por la mañana esta segunda 
audición de !a Orquesta Filarmóni-
ca de la Habar|i . 
Dará comienzo a las diez. 
Hora fijff. 
D E BARONI 
bió toda visita el médico encargado 
de su asistencia. 
A diario, en totüo^ los momentos, 
llegan amigos incontables a ente-
rarse del proceso del mal en su re-
sidencia de Neptuno 217, altos. 
E l cuadro de aquel hogar, agra-
vado cou la ausencia del querido 
compañero, mueve a compasión. 
¿Lograrán despertarla eáta» lí-
neas en los únicos llamados a de-
terminar el regreso de Aldo Baro-
ni? 
Yo lo espero. 
Es juüto y es p icoso . \ 
E COMEDIA 
Como brilla en la tribuna. 
Con la comedia L a Pipióla, de los 
hermano? Quintero, será su debut 
esta noche. 
L a Compañía Díaa-Perdiguero, 
que tan decidida aceptación ha en-
contrado en nuestro público, anun-
cia L a Casa de Salud para la mati-
née de mañana. 
Habrá un fin de fiesta. 
Por Mercedes Díaz. 
,SN V I A J E D E R E G R E S O 
De vuelta. 
El señor Francisco García, 
En compañía de su joven y bella 
esposa, ^ señora Nena Díaz de Gar-
da, llegó en el vapor Toloa de una i 
grata temporada en Nueva York. 
Visitó el querido amigo durante 
su estancia en la gran city una de 
las famosas fábricas de Van Raalte. 
Van Raalte. 
Nombre j a famoso en Cuba. 
Es el de las confecciones de se-
ñoras más valiosas que se reciben 
de los Estados Unidos. 
Es u m b i ó n el de esas finas, y 
exquisitas medias de seda que en 
sus tres colores hoy de moda, blush, 
skin y nude, se disputan en estos 
momentos las damas habaneras. 
Tiene la representación de Van 
Raalte en su acreditada casa de co-
misioneá de San Ignacio 82 el señor 
Francisco García. 
Reciba mi saludo. 
De cordial bienvenida. \ 
"LIQUIDACION I M C I H I DE VERANO" 
H , SABADO, V E N I A ESPECIAL DE MEDIAS 
OMO hicimos en la semana pa-
sada con el Departamento de 
Caballeros, hoy, sábado, dedicamos 
atención especial a nuestra sección 
de medias de señora y de niños. 
En ella ofrecemos, renovadas las 
existencias, medias de todas clases a 
I 0 5 reducidísimos precios de nuestra 
Liquidación Tradicional de Verano. 
E N L A SALA E X C E L S I O R 
Fiesta de afte. 
En la noche de hoy. 
Un concierto'de las alumnas 3el 
ConservaLorio de Carlos Fernández. 
Joven pianista y compositor que 
es digno de apoyo y acreedo¡r a to-
dos los elogios por sus esfuerzos 
constantes y meritisimos en aras de 
la difusión del buen gusto musical. 
Será en la Sala Excelsior. 
H O T E L 
Noches favdritas. 
De comidas elegantes. 
Son para el aristocrático Cecil las 
de los sábados de la actual tem-
porada. 
En plena terraza, al airé Ubre, 
se disfruta siempre de una reunión 
agradable. 
E n Obispo 89. 
E l programa, dividido en dos par-
tes, es una interesante sucesión de 
piezas escogidas. 
Finalizará con la ejecución de 
Brisas Españolas por el profesor 
Carlos Fernández y el violinista Jo-
sé Valls. 
Bello número. 
De suprema delicadeza. 
C E C I L 
Habrá hoy un menú especial. 
Y se hará música. 
Los parties, como de costumbre, 
serán numerosos en el moderno y 
flamante hotel del Vedado. 
Hay gran pedido de mesas. 
Una ae matrimonios elegantes. 
D I A S 
Una festividad hoy 
San Juan Gualberto. 
Está de días una figura promi-
nente de la política cubana, el se-
ñor Juan Gualberto Gómez, Senador 
de la República. 
Llegarán estas líneas , nasta el 
viejo y querido amigo con un sa-
ludo. 
Y mi felicitación. 
Boda, 
La iiuica de la noche. 
H Es la de Josefina Ramos, la lin-
da señorita, y el joven doctor Ama-
deo Key Grimaldos. 
EXCÜKSIOIS 
LA BODA D E H O Y 
Médico español, establecido en la 
Coruña, que vino expresamente pa-
ra su boda. 
Se celebrará en el Angel. 
A las nueve y media. 
A E U R O P A 
No quiere decir esto que en los de-
más departamentos de E l Encanto se 
quebrante el curso de la gran reali-
zación que venimos desenvolviendo 
con éxito sin precedente. Es, sencilla-
mente, que para, facilitar la venta he-
mos puesto a la vista del público, en 
mesas convenientemente distribuidas, 
casi todo el surtido de medias en el 
que figuran las nuevas y muy intere-
santes colecciones recibidas última-
mente. De este modo, por mucha que 
sea la aglomeración de público, pue-
den ustedes elegir eñ el más breve 
tiempo y con toda comodidad las me-
dias que deseen. 
Vamos a presentar algunas calida-
des y precios: 
Medias de seda en los colores ne 
gro, blanco, champagne, carne, beige, 
gris, nude y cordobán, a 65 centa-
vos. 
Medias de seda, calidad recomen-
dable por su duración, tejido semi-
grueso, en blanco y melocotón, a 
$2.00 el par. 
Medias de seda, garantizadas, en 
los colores blanco, negro, nade, cham-
pagne, beige y gris, a $2.35. 
Medias de seda, calidad "extra", 
superior, en blanco, nude, champag-
ne, negro, flesh, melocotón, sunset, 
carne, pink y skine, a $2.50. 
Medias de seda, tejido chiffón, muy 
duraderas, en los colores chair, melo-
cotón, peau, champagne, negro, blan-
co, sunset, carne, nude y pink, a 
$2.75. 
De medias de seda, tejido chiffón 
y tejido doble, tenemos el mayor sur-
tido de calidades y colores a precios 
de Liquidación Tradicional de Verano. 
Medias de muselina de hilo, tejido 
doble y tejido chiffón, con cuchilla 
calada, a $0.85 el par y $4.75 la me-
dia docena. 
Uno de los muchos modelos que 
tenemos. E s de piel clara combi-
nada con piel de grano, de Esco-
cia, más oscura, formando una 
combinación muy bonita y elegan-
te. Su precio $10.50. Cada día 
estamos recibiendo modelos nue-
vos y creemos que le conviene vi-
sitarnos antes de comprar sus za-
patos. 
S 6 e n e j a m > 
I 
Por grandes ciudades. 
Entre casinos, t;n las piayas. . . 
zan.n nUfVa excursión Que o r ^ n i -
acin Pt°r,H103 Señores Roberts y Pa-
t l S L ^ a en eI hermoso trasa-
tlántico Fiamlre .1 .5 de agosto. 
gu r"3 iT11161'0 a Sailtander para se-
Je San Sebastián a París. 
Por seis días. 
en l u T ^ a Int^laken y Lúceme, 
L 0 r ' p a i V ^ n - e r en Italia e 
¿ e ¿ A 0 ^ y Géllova' trasladán-
píés 11 f Moilte C a r ^ 7 des-^es a Barcelona. 
E l día primero de octubre esta-
rán los excursionistas en ia Villa 
y Corte. 
Van de Madrid a Burgos. 
Y luego a la Coruña. 
En este puerto embarcarán el ? 
en el vapor Espagne de regreso a 
la Habana. 
Dos meses de expedici ín. 
Con todas las comodidades. 
E n su oficina de San tiafajl e 
Industria han empezado a recibir 
inscripciones do excuraiomatas Ro-
berto & Palacio* 
Dan todos los informes. 
Sobre hoteles, precios, etc. \ 
Por cable, 
^na triste nuevu. 
buen amif0 desd'3 mi 
^ i C f o . 6 1 s « * » francisco W 
^ ^ T l * * a:iuella ^ 
^mo el s S ^ i ^ ^1 Perio-
^tor de l l r 10 Díaz- di-
GANDID O DIAZ 
Viejo era su mal. 
Incurable. 
Agrega el despacho qire ^ d í a 
acabado de sufrir una operación del 
hígado. 
Segunda intervención quirúrgica 
a que se sometía después de la que 
le practicó en la Clínica de Busta-
mante, con un éxito asombroso, el 
eminente doctor Nogueira. 
Hací.a algún tiempo que se encon-
traba en París el veterano periodis-
ta en unión de su esposa, la buena 
y ejemplar señora Carmita Pérez 
Gr.Idos, y de los dos hijos que eran 
su encanto y su adoración. 
La dolorosa noticia afectará hon-
damente tanto al señor Madrazo co-
mo a don Laureano Falla Gutiérrez 
y como a nuestro querido Subdirec-
tor don León Ichaso. 
Eran ellos los tres mejores ami-
gos que contaba en esta capital el 
señor Cándido Díaz. 
Reciban mi pésame. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
•A 
S E G U R A M E N T E U S T E D 
traQUceodleSi6rHrendÍf0 al ver nue.-
!fftntasías «riginalec. 
\ C A S A D E H I E R R O 
° ^ , 0 68- o - i u m , s i , 
Dei ^ R E G E l R r s u W E f f l l 
Je ^ l U M ^ ^ V p ^ l T la n"e7 crema de belleza con emanaciones 
"S; > r i z a l ^ m S l v ^ ^ c ™ 8 famoso8 laboratorios de Pa-men*. músculos y rejuvenece. Sostiene los polvos indefinida-
' ^ ^ ^ ^ ^ 39. bajo,. Telf. A-8733 
S A N A T O R I O T T l É H i f 
^ í ' F « V 6 1 S ™ 0 D E 1 ( 1 M A R I N A 
Medias de seda chiffón en negro, 
blanco, carne y nude> a $0.90 y $1.00 
el par. 
Medias de seda, clase muy "dura-
ble" en blanco, gris, negro, beige, car-
ne, peach, melocotón y sunset, a $1.23* 
Medias de seda, tejido chiffón, en 
beige, blanco, champagne, nude, car-
ne y negro, a $1.75. . 
P A R A E L A C I D O U R I C O 
Uno de los mejores disolventes del 
ác:do úrico es el "BENZOATO DE 
LITINA BOSQUE". Con su uso des-
aparece la gota, reuma y otros múl-
tiples dolores como ciática, lumba-
go, etc., etc. 
L a mayor parte de las a^ua.? mi-
nerales confinen Litina y de éi, en 
i gran parte la acción a su presencia. 
¡La cantidad de Litina encerrada en 
j un frasco de Litina del doctor Bos-
ique equivale a un gran número de 
litros de la mejor agua mineral, ade-
más debe agregarse a esto la pureza 
del medicamento y la constancia de 
su efervescencia al ser disueUa en 
un pooo de agua, condición !nlÍ3-
pensable para que la litina sea ab-
sorvida y ejerza sus beneficiosos efec-
tos. Se vende en todas las Farma-
cias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-11 
Medias de muselina de Kilo, clase 
superior, lisas y con cuchilla calada, 
a 90 centavos el par y $5.00 la me-
dia docena. 
Medias de hilo, tejido doble, cali-
dad muy duradera, a $1.00 el par y 
$5,50 la media docena. 
Medias de muselina, tejido chiffin, 
a $1.10 el par y $6.00 la media do-
cena. 
Medias de hilo, tejido chiffón, clase 
"extra" superior, en blanco y en ne-
gro, a $1.25 el par y $7.00 la me-
dia docena. 
Medias de muaelina, lisas y con 
cuchilla calada, en blanco y en ne-
gro, y en todos los colores de moda 
para zapato blanco, a $1.15 el par y 
$6.50 la media docena. 
Calcetines de niño, en todos los ta-
maños y colores, a 20, 25, 30 35, 40 
45, 50 y 60 centavos el par. 
Pañuelos para señora y niños, de 
linón y de hilo, blancos y en los co-
lores más nuevos, el mejor surtido a 
precios bajísimos. 
De sachets para pañuelos ofrecemos 
preciosidades, a los muy económicos 
precios que con motivo de la Liquida-
ción Tradicional de Verano rigen hoy 
en E l Encanto. 
Yo Mismo 
No Me Reconoíco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
INVITACIONES PARA BODAS 
PAPELES PARA CARTAS AL RELIEVE 
PERSONALESyCOMERCIALES , 
P L A N C H A S PARA P U E R T A S 
PIDAN CATALOGOS 
PRESIDENTE ZAYAS SO.'O'REILLY. HABANA 
T a l c o < < A m m e I l , s , , 
AMAÑO grande, especial para 
El Encanto. 
E l talco Ammen's—estrella roja—• 
es el más refrescante, y, por sus cua-
lidades •erapéuticas y profilácticas, 
superior a todos los demás. 
En 24 horas alivia notablemente el 
salpullido y hace desaparecer rápida-
mente las ronchas y escozores de la 
piel. 
Para usarlo después del baño, prin-
cipalmente de los de mar, ,es insusti-
tuible. 
Como desodorante del sudor, es sen-
cillamente prodigioso. 
Las personas mayores y los niños 
experimentan Al usarlo una deliciosa 
¡sensación de frescura y bienestar in-
í expresable. 
j Los fabricantes del talco Ammen's 
nos han concedido "la exclusiva" del 
tamaño grande, que lleva la marca 
de El Encanto, y que vendemos al re-
ducido precio de 50 centavos la lata. 
j ¡Lata grande, 50 centavos! 
¡Media docena, $2 75! 
L A B E L L E Z A . 
se obtiene con buena salud; la buena 
salud comiendo 
P A N I N T E G R A L 
P a n a d e r í a y du l ce r í a 
L A G U A R D I A 
Ang-eles y Es t r e l l a . T e l f . A-2023 
C 6 2 8 4 26d-6 
( A Í I A S 
De Viaje a las fábricas del finísimo calzado marca 0-K 
ha salido el señor M. Fernández v como siempre, será otro triunfo su 
visi^i a dichas fábricas al seleccionar los nuevos MODELOS para la pro-, 
xlma estación. 
TELEFONO A-3677. CASA O-K. AGUILA 121. 
C 6452 2 d 12 
O B S E Q U I O S Q U E G U S T A N 
G f l S f l V E R § ñ L L E § 
Ofrece el mejor surtido de objetos artísticos, propios para rega-
los. Los más razonables precios. 
¡Podemos satisfacer el gusto más refinado! 
Artículos de plata de ley. Lámparas, Vajillas, Tapices, Porcela-
nas, Novedades, etc. 





L A S C A N A S 
Desaparecen con el AGUA 
DE COLONIA "DR. LOPKZ 
CARO". De venta en: "J01 
Encanto*, "El Asia", "La 
Filosofía", Droguería John-
son, "Las Filipinas", Dro-
guería ' Penichet", "La Ca-
sa Versalles". En Gjjines; 
"La Sirena". En Palma So-
riano. "Cía. Farmacéutica" 
En Ciego de Avila: "El Mo-
delo''. Kn Cárdenas, "La 
Positiva". (Precio del fras-
co $?..50). Reconozca como 
falsificado todo frasco que 
no lleve la firma Pineda 
y Pardo en tinta roja. 
Representantes 
P I N E D A Y PARDO 
Amargura 43. Te l f . M-6803. 
L o Q u e R e c i b i m o s A y e r 
Entre la gran cantidad de m e r c a n c í a s que re-
cibimos ayer se destaca un nuevo surtido de la 
tela m á s suntuosa de h actual temporada, la fina 
alpaca de seda, que es ia creac ión más feliz en te-
las de gran vestir, para el verano. 
Ofrecemos los colores: blanco, s a l m ó n , coral, 
amarillo, beig, verde almendra, azul natier, made-
ra , gris en varios tonos y negro. 
Preciosos estilos de voiles bordados con punto 
de marca y c r e p é s bordados de gran fantas ía . 
Del famoso warandol Indian Head llegaron 
nuevos colores. 
Y una gran remesa de la media de seda pura 
marca Pussywillow, que es de una calidad m a g n í -
fica, ^n los colores nude, s a l m ó n , banana, beig, 
palm beach, blanca, gris, ^*,.n tostado, champagne, 
negro y bronce. 
S O M B R E P . O S D E P A J A B A N G K O K 
L a semana entrante recibiremos de Par í s una 
escogida c o l e c c i ó n de finos sombreros de paja 
Bangkok, que pondremos en seguida a la venta 
con precios muy sugestivos. Damos esta noticia 
porque tenemos varias dientas que los esperan im-
pacientes. Un poco de calma. Están al llegar. 
S O B R E L A S V E N T A S F O R Z A D A S 
E s t a m o s t r a b a j a n d o s i n d e s c a n s o p a r a 
p r e p a r a r l a i n a u g u r a c i ó n d e l a s V E N T A S 
F O R Z A D A S q u e c o m e n z a r e m o s e l L u n e s 
p r ó x i m o . 
T o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s e s t a r á n c o m . 
p r e n d i d o s e n e s t a m o n s t r u o s a L I Q U I D A . 
C I 0 N y n a d i e p o d r á s u s t r a e r s e a l o s e n . 
c a n t o s d e c o m p r a r b o n í s i m a m e r c a n c í a p o i 
l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r ¡ p a l a b r a ! ~ 
ti A » A N A. 
L I Q U I D A C I O N 4 ? A N I V E R S A R I O 
" L a C a s a O l i v a " 
Al cumplir el cuarto aniversario de su apertura, y para corresponder 
al creciente favor del público, mantendrá por todo este mes una ver-
dadera liquidación de todas sus existencias, al -
50 % MENOS DE SU COSTO 
Objetos de adorno y de utilidad práctica para el hogar y para hacer 
regalos, en plata, bronce, metal plateado, mármol, porcelanas, mayó-
lica, cerámica y cristal. 
Juegos de mimbre, de recibidor, de sala, muebles dorados finísimos, 
lámparas de pie y de colgar, columnas de mármol, cuadros, tapices, 
* etc., etc. 
L iquidac ión cierta, positiva, de grandes ventajas. Sea usted 
de los primeros en aprovecharla. 
M L a C a s a O l i v a " 
Avenida de Italia 91. Entre San Rafael y San José 
C6298 alt. 6d-6 "AS uncios TRÜJ1LLO MARIN 
I L L Y 7 3 
HABANA 
Gran ilmacen de pianos y autopianos de marcas renombradas, 
música en general, fonógrafos y toda clase de accesorios y v 
teriales para reparación de pianos y autopianos. 
P R E C I O S ECONOMICOS EN TODOS LOS ORDENES 
Antes de comprar sus libros de estudios de piano, escriba Ud. 
a ANTONIO A L V A R E Z S en C. segura de que será complacida. 
L A V I L L 
FA.rU{rCA 7 A L M A C K T D E MUEBI 
T e l f . 1 - 3 6 3 2 
10 D E O C T U B R E 
A n t e s J e s ú s d e l M o n t e . t U B A N A 
Gran surtido en muebles ds todas clases y precios. 
E n camas de hierro tenemos el mejor surtido que existe en la 
República y vendemos en toda^ cantidades. 
V E N T A E S P E C I A L A C O M E R C I A N T E S \ 
P A G I N A O C H O D í A R í O D E L A MARINA Julio 12 ¿e 1924 
T E A T R O S y M I S T A S 
EL SEGUNDO CONCIERTO DE LA FILARMONICA 
E l programa, escogido por la Or-
ques ta F i l á r m o u i c a de la H a b a n a 
pa ra su segundo conc ie r to — q u e se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a d o m i n g o a las 
10 a . m . en el t e a t r o " N a c i o n a l " 
l i a causado excelente i m p r e s i ó n en-
t r e los " d i l e t t a a t i " . E l l o p rueba que 
en la H a b a n a se siente por la m ú -
sica ser ia m a y o r a f i c i ó n que la que 
gene ra lmen te se c r e e . 
Por o t r a pa r t e los a f ic ionados 
a l a buena m ú s i c a conocen l a capa-
c idad de la Orques ta F i l a r m ó n i c a y 
de su i l u s t r e d i r e c t o r , el maes t ro 
Pedro S a n j u á n , pa ra i n t e r p r e t a r las 
obras s i n f ó n i c a s de los grandes 
maes t ros . . E l c o n j u n t o o rques t a l 
que d i r i g e S a n j u á n l l e g a r á m u y 
p r o n t o a e ú v i l i - i b l e s a l t u r a s si con-
t i n ú a p rogresando , d i a por d ia , co-
mo hasta ahora lo ha l i e c h . i . 
E l o r d e n en que se d e s e n v o l v e r á 
la a u d i c i ó n ' da m a ñ a n a es el s i -
g u i e n t e : 
P R I M E R A P A R T E 
I r " L a G r u t a de F i u g a i " (Over -
t u r a ) M e n d e l s s o h n , 
2 . Va ls de ¡os Si l fos ( " L a conde-
n a c i ó n de F a u s t o " ) B e r l i o z . 
" L e De luge ' 
Saens. 
( P r e l u d i o ) Saiut-
MARTI.—Esta tarde a las cinco ^Secc ión Elegaote/ ' 
S E G U N D A P A R T E 
4 . P r i m e r a S i n f o n í a de Bee thoven 
a ) A d a g i o rnolto; a l l e g r o con 
b r i o . 
b ) A n d a n t e c a n t a b i l e con m o t o 
c) A l l e g r o m o l t o e v i v a c e . 
d ) A d a g i o , a l l e g r o m o l t o e- v i -
vace . 
T E R C E R A P A R T E 
5. P r e l u d i o T e m á t i c o . A . R o d r í -
guez F é r r e r . 
6 . C u a t r o danaas c a r a c t e r í s t i c a s 
de la Casse Noissete T s c h a i -
k o w s k y . 
a) M a r c h e . 
b ) Danse avahe . 
c) Danse U ü n o i s e . 
d ) Danse ruse ( T r e p i r n r 
E n la ac tuaMdad e l abono pa ra 
las series de audic iones de Ja F i l a r -
m ó n i c a es n u t r i d í s i m o . 
L a i n s c r i p c i ó n c o n t i n ú a a b i e r t a 
en e l d o m i c i l i o soc ia l . R e i n a 12, 
t e l é f o n o A - 8 5 5 8 . 
D E T E A T R O S 
Kugrenla Z u f f o l i , en la "Prlnceslta 
S o ñ a d o r a " encantador couplet que nos 
dará, a conocer en la secc ión elegante 
de l ioy 
Como sábado , se brinda hoy al p ú -
blico selecto de Mar t í , la sección ele-
fante de las cinco. Para ella se ha com-
binado un .programa miuy i^uffestivo 
<|tie integran el e n t r e m é s quintoriano 
que t ú quieras", por la primera '•Lo 
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actriz iNiatuiiu 0rusa y 0.. iaii cómi-
co J e s ú s Izquiciuo. i una nueva se- Hoy en las tandas elegantes c:e 
ne ue " M u & u í U o b , coa " iúy atrayei i - y cuarto y 9 y media grandioso í stre 
teif n ú m e r o ^ , entre lus qu>j se cuentan | no de la grandiosa producc ión nter-
el esireno ue los couplets ••j.'rince.s.ta pretada por la gran actriz Mary Áldcn 
Suñauora ' y 'U' ior \ enciua" üe gran y el cé lebre actor Lewis Stone en la 
éx i to ambos en iviadnrl, por Eugenia | sensacional cinta E L MUNDO M A R -
Z u t f ó l l ; una canción eu i n g l é s y una C H A . 
mazurka por An'^ Petruwa; la roman-
za do ••Fígaro", de la ouera " E l -Bar-
ANO XCíl 
opera 
L>ero d j Sevilla", cantada en c a r á c t e r 
por Augusta Urüoñez, que r e p e t i r á a so-
l i c i tud üel públ ico , la canc ión napoli-
tana "Santa Luc ía Euntana", y como 
f ina l un or ig ina l tíhimmy, puesto en es-
cena y ba i laüo por De l i i na B r e t ó n , con 
el concurso de las segundas tiples. 
En la función nocturna se h a r á en 
primera tanda sencilla " E l H ú s a r de 
la Guardia". En la sección especial, se 
lepi te el programa de ayer, con 
los dos éx i to s de la noche de moda; 
" L a Conquista del mundiu", que a lcanzó 
la ap robac ión de la nut r ida concurren-
cia, y " L a Mazorca Hoja", en la que 
hizo gala de sus poderosas facultades 
Augusto Urdóñez. 
Mañana , en la ma t inóe , i r á a pet i -
ción del públ ico , la bella opereta " L a 
Bayadera ' , que muy pronto c e l e b r a r á 
M a ñ a n a .en m a t i n é e de las 3 los 
episodios 7 y 8 de E L V E L O M I S T E -
RIOSO, por Antonio Moreno y Fred 
Thompson en la^ sensacional v emocio-
nante cinta t i tulada L A CABEZA D E 
L O P E Z . 
En la tanda de 5 y cuarto La Car i -
bbean F i l m presentan a las estrelas 
C i n e m a t o g r á f i c a s Gareth Hughes. Ma-
bel Talaf ierro y May Me A voy t n la 
graciosa comedia t i tu lada T O M A S I T O 
E L S E N T I M E N T A L que basado en 
una famosa novela inglesa, nos cuen-
ta como fué el romance de dos ch iqu i -
llos que desde la infancia se amaron 
y que entre .sonrisas y gemidos, go-
zaron la pleni tud de g lor ia de la p r i -
mavera de la vida, y enjugaron mu-
tuamente sus l á g r i m a s con los besos 
de los labios, cuando el hu racón de la 
adversidad azo tó sus almas sensibles. 
En la tanda elegante de 9 y me-
dia La L ibe r ty F i l m presenta la' gran-
con una función especial sus bodas de diosa p roducc ión interpretada por la 
plata. l inda actriz c i n e m a t o g r á f i c a Lucy Fox 
L l lunes, es d ía de gala; se e f e c t ú a - y el conocido actor Monte Blue en la 
r á la anunciada función extraordina- sublime c inta H O C A B , D U L C E I I O -
r ia en la que s e r á estrenada la ú l t i m a G A R . 
producción de Acebal " E l Cañón Ordo- Lunes 14 en las tandas de mdtla de 
ñez". ¡¿I programa es movido y rico 5 y cuarto y 9 y media grandioso estre-
eu alicientes, a m é n del estreno , de Ace- no de la supe rp roducc ión - de Warner 
oal, f iguran en él, l i repos ic ión de " E l Bros, interpretada por las estrellas A n -
Juramento"; el estreno del s a í n e t e "Mus- nâ  Q. Nilson, Maurice Powers. J u á a 
t a f á " por la Compañ ía Díaz Perdiguero, ' Swaine Gordon, Katber ine Perry y 
un acto de couplets por Mercedes Díaz Claude, K i n en la sensacional y lujosa 
y otro acto de canciones cr iol las por producc ión ¿ P o r qué la mujer abando-
Eugenia Z u f f o l i . , naV,el Hogar-' 
Muy pronto ya, s e r á n estrenadas las p roducc ión es maravi l losa en 
dos obras europeas que nos viene anun- ,e i ^Jo de as escenas, sensacional y 
ciando desde hace d í a s la empresa, co-¡ ̂ « « - ^ u y e n d o una verdadera r e v e í a -
nlo los mayores t r iunfos da Europa eni.cl0" .de sentimentalismo intensos, 
la anterior temporada tea t ra l : " L a l e - ' Vcl-
yenda del beso" y " L a Danza de 
exigente 
l ibé lu las" . 
UN TENOR DEL "METROPOLITAN" EN M A R T I 
;s t r icta > seria 
j'as1 capaz de hacer reeder la censura da 
la opinión p ú b l i c a sobre el nombre de 
su h i ja antes de tolerar los naturales 
devaneos de la Juventud? Vea V d . ¿ P o r 
qué la mujer abandona el hogar? 
Martes 15 La H i j a de los Ricos. 
mXClultJuu. (Pasco fie MjlxXí ok>«aia» • 
N.-. • hay func ión . 
f A Y K E T . (Paseo A* MLartJ esquina • 
Saa j p r é > 
Compañ ía Aa. Cumedi.j i spaño la de 
Díaz Pvfdigi íero . 
A lab ocho y tres cuartos:" la come-
dia eh'tres actos, de los heiiuanus y u i u -
tero. P i p i ó l a . 
F i n de fiesta: canciones y tonadillas 
por Mercedes D í a z . 
r a x v c x P A i vs u*. c o u c s d i a . ( A n v 
m&.s " .VJJueta), 
í j o hivV func ión . 
KLA-UTI (Dragrones estr— - » •r-.-.--.cta) 
CoTioaiMa de zarauelas, operetas • ra-
v l s t ^ i St.riL^ "Jruz. 
A ?.s cinco: el e n t r e m é s de los her-
ma.i s - Quintero Lo que tú quieras y el 
espec tácu lo ' Mosaicos de Mart í , con va-
riad- s n ú m e r o s . 
A ;;s ocho y cuarto.: la zarzuela de 
Pen i ; ' > Palacios y los maestros J i m é -
ne:'. j Vives, E l H ú s a r dt la Guardia. 
A las nueve y media: estreno de la i 
zarzuela de Fernando Luque y los maes 
tros Soutullo y Vcr t , La conquista del 
mundo; la sf.rzuela en tres cuadros L a 
mazorca roja . 
CUB-V^TO. ( ü T e ñ i d » de i t a u a y Juaa 
Clemsnte Zeaea). 
Compalilk de zaraueUt do Arqulnaedes 
P o u k . 
A las ocho: la obra de A . Pous y el 
maj.-ifro Monteagudo, Lo que p r o m e t i ó 
el Jwcalde. 
A las nueve: la rveis ta de Pous y el 
maestro Grenet, E l ruror de los sports 
o en la Playa de Marianao. 
(Coaauiado e s c a l a » a 
zarzuela 
¿JCiHAMBSA. 
Vi r tudes) . 
Compañ ía d 
pez. 
A iaa ocho menos cuarto 
que rae amabas . . . 
A íási nueve y cuarto: Las travesuras 
de Venus. 
A ia-í diez y media: la obra de A . 
Regino Ló-
Y dec ías 
La noticia seguramente p r o d u c i r á 
gran entusiasmo entre ios d i l e t t an t l 
habaneros. Manuel Salazar, el eminente 
tenor d r a m á t i c o del "Metropol i tan 
Opera House" de New York , c a n t a r á 
ouatro funciones en " M a r t í " . Salazar 
llega a la Habana, aprovechando una 
breve licencia que le ha sido concedi-
da por la d i recc ión a r t í s t i c a del gran 
coliseo neoyorquino. Y J u l i á n Santa-
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MAGNA FUNCION EN CAPITOLIO 
cruz, aprovechando | estas vacaciones 
del cé lebre cantaste, y usando para ello 
de la aran amistad personal que une 
a Salazar y a Ordóñez, ha logrado de l ' Para esto d í a la Empresa de este 
cé lebre tei*or las cuatro r é o i t a s que. concurrido sa lón ha preparado el s i -
antes a n u n c i á b a m o s . g u í e n t e programa: 
Este es un gran t r i un fo para San- Ma t inée corrida a las dos y media, 
tacruz, como Empresario y un gran I una comedia en dos partes, 
suceso de arta para el púb l ico haba-l Estreno de l a Super Joya t i tu lada L a 
néro . 1 Serpiente, por la encantadora Frances-
.- •• , ca Ber t in i , estreno de la regia cinta 
t i tu lada "Amor I r l a n d é s " por Collen 
D e s p u é s del b r i l l a n t í s i m o éx i to obte-
nido por los populares empresarios San-
tos y Ar t igas al estrenar la colosal 
supe r -p roducc ión especial de los A r t i s -
tas Unidos t i tu lada "Entre dos Reinas" 
y cuya protagonista es la be l l í s ima ar-
t i s ta Mary Pickford , puede asagurar-
se que hoy Capitolio ha de verre col-
mado de una concurrencia selecta y 
numerosa, ya que en las tandas ele-
gantes de cinco y. cuarto y nueve y me-
dia, v o l v e r á a la pantal la "Entre dos 
Reinas", la obra m á s lujosa de cuan-
tas se han editado hasta la fecha. Las 
damas habaneras se han interesado v i -
vamente en esta suprema joya en la 
que Mary Pickford ha conquistado uno 
.de sus grandiosos t r iunfos escénicos . 
Roor.uuez y el maestro nckermann, L a | jjas. localidades para las tandas ele-
Garí.ona . 
A.OTÜAi.CDADES (Avealde de té^gtc» 
Compañ ía de zarzuelas, revistas y 
operetas;. 
A as: ocho y cuarto: la zarzuela E l 
Po.^re Valbuena. 
A las nueve y media: la comedia l í-
r ica El Señor J o a q u í n y la z á r z u e l a en 
dos actos, Mar ina . 
LA FUNCION DEL LUNES EN M A R T I 
Todo está, ya dispuesto para la ce-
lebrac ión de la hermosa fiesta escénica 
que para el lunes p róx imo ha rga-
nizado en Mar t í , la habilidad de Ka-
miro de la . Presa, el diligente y amable 
empresario admirablemente secundado 
por el insusti tuibe Juanito M a r t í n e z . 
Esta velada extraordinaria que des-
de el pr imer momento ha llamado la 
a tenc ión de* públ ico , debido al suges-
Ruiz encargado del Cabo Peralta y ol 
gracioso Izquierdo al que se le ha en-
comendado el S e b a s t i á n . 
Segunda: (Una gran novedad) Pre-
sen t ac ión de la gen t i l divette Euge-
ni ; . Zúf^oli como cancionista cubana, 
estrenanuo la ú l t i m a compos ic ión de! 
maestro Gonzalo Roig t i tu lada Nadie 
se muere de A m o r . 
Tercera: P r e s e n t a c i ó n de la comoa-
V^kV1"' Í0» e S í La,lló,i V d^ ^ " " ' ^ Ufa* Perdiguero que con t a n t o - é x i 
^ ^ L ^ " . 6 " ^ J a r 5 . . S U . Í X i 0 . J dltl?,V" to a c t ú a en p t y r e t con el estreno de tibie con uno de esos programas que 
rara vez se puede confeccionar en el 
teatro. . , . . . 
E l cap í tu lo de novedades dispuestos 
es el siguiente: 
Pr imera: La repos ic ión escénica de 
la adn í i r ab l e zarzuela de don Luis de 
Olana y dei. maestro don Joaqu ín Gaz-
tumbide Bl Juramento, joya -leí géne-
ro grande español , y obra a la que de-
be Augusto Ordóñez su br i l lante ca-
rrera l í r ica, porque debido a l t r iunfo 
enorme que en elia a lcanzó y que «ons-
t i t ü y ó l a verdadera reve lac ión de sus 
escepcionales facultades, se dedicó a 
la ópe ra en donde tantos éx i to s le es-
peraban al hoy eminente ba r í t ono as-
turiano. 
En E l Junni iento toman parte ade-
m á s de Ordóñez, la notable t iple Ma-
ría Luisa Mars i l i , que c a n t a r á el 'role' 
de Mar ía , la encantadora Conchita Ba-
ñ á i s , que tiene a su cargo la Ba-
ronesa, Pello que hace el Don Carlos. 
P á c o Lara que hace el Lara, el bajo 
l 
s a íne t e eu un acto y .tres cuadros Mus-
tafá en cuya i n t e r p r e t a c i ó n toman ^ar-
te M a r í a Alvarez de Burgos. Arsenlo 
Perdiguero, Gui l le rmo de Marcha y 
otros notables elementos de la compa-
ñ í a . 
Cuarta: P r e s e n t a c i ó n de la notable 
cancionista Mercedes Díaz, que can-
t a r á dos de sus mayores t r iunfos per-
sonales Sa lomé y Nensj. 
Y Quinta: el estreno de la ya céle-
bre humorada de Sergio Acebal E l 
Cañón de Ordóñez. con un m a g n í f i c o 
reparto en el que f iguran los nombres 
de Eugenia Zúffoli , Elo ísa T r í a s , Augus-
to Ordóñez, Juanito Mar t í nez y Serg'o 
Acebal . 
¿Cabe en un programa algo m á s su-
gestivo y mejor que este? 
Para esta gran func ión del lunes es-
t á n a la venta las localidades en la 
C o n t a d u r í a de Mar t í , a los siguientes 
precios: $15 los palcos, $2.50 la uñe -
ta y ochenta centavos la t e r tu ia . 
gantes de hoy deben reservarse con an-
t ic ipac ión llamando al M-G500, pues 
exista gran demanda de ellas. 
Como sábado de moda h a b r á hoy una 
gran m a t i n é e i n f an t i l , de una a cinco 
de Ja tarde, exh ib iéndose "Delicias del 
aeroplano", por H a r r y Pol lard, "Demp-
sey contra F i r p o " por "Los Niños Pe-
l i g r o s o ¿ ' , "El te lé fono no sirve", por 
Harold Lloyd , estreno del episodio 13 
de " L a Doble Aventura" , t i tu lada "Por 
aire y por mar", por Charles H u t c h i -
son, y la colosal t i l m "Terror a las 
S I L L 4 S D E M A D E R A 
CON S E R V I C I O DE E S M A L T E 
Moore y Ralp Graves, 
Tanda elegante a las cinco y media 
Mujeres", obra maestra de Haro ld L loyd . "streno de la Super Joya t i tu lada "La 
E l precio de esta gran m a t i n é e es so-> A r p í e n t e por Francesca Ber t in i . 
lo de cincuenta centavos luneta. | . í ' o r la noche, el mismo programa de 
'En la tanda de las ocho se l l e v a r á n ' l u ' " " t m é e a las ocho y media. 
a la pantal la el episodio 13 de '"La do-
ble aventura" y "Terror a las muje-
res", siendo su precio el de sesenta cen-
tavos. 
Mañana , domingo, Santos y Ar t i ga s 
se proponen ofrecer una func ión ín-
l a n t i l extraordinaria, exhibiendo d j una 
a cico de la tarde, pe l í cu l a s tan va l io-
sas como "Daniel el Dandy", comedia, 
estreno de la comedia "Las Elecciones" 
por Bobby Dunn, "Doble v ic to r i a" , sen-
sacional producc ión del Oeste por W i -
ll'iain Russell, estreno de la comedia 
" A casarse tocan", por Ha r ry Po l l a rd ; 
"Dependiente de bodega", por L a r r y Se-
hion y "Terror a las mujeres", pel lcu- i 
la que bate reir dos horas seguidas y1 
que e s t á considerada como la mejor qu.f j 
j i a hecho , Harold L loyd . Los n i ñ o s con | 
currentes s e r án obsequiados con pitos, , 
y para aquellas personas a quienes mo- 1 
leste el ruido, Santos y Ar t i ga s las i 
o b s e q u i a r á n con unos solnecitos cohte-
niendo a lgodón, innovac ión é s t a que ha] 
de ser favorablemente acogida por el 
públ ico. 
El precio es de $0.40 luneta. 
V e n d o u n l o t e d e j o y e r í i f i n a d e o r o y p l a t a . H a y 
u n a s 4 0 0 p i e z a s ; s e d a c o m o n e g o c i o m u y b a -
r a t o . I n f o r m a e l C o n s e r j e d e l D I A R I O , e n P r a d o 
y T e n i e n t e R e y 
Muy fueites y resistentes, lo más 
propio para niños pequeños 
A $2-50 
UNA GANGA 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
73 AVENIDA DE ITALIA, 
(GALIANO), 73. 
E l g r a n é x i t o de 
L a a r t í s t i c a , s ensac ión , , 
he rmosa p e l í c u l a de Marv p- y 





Por Tandas de 514 y 9 y 
ú l t i m a vez. 
Vea l a m á s bel la producción I 
de la m á s bel la de las artistas 
de l a p a n t a l l a . 
Hoy y Mañana en matinée, la gran película 
de HAROLD LLOYD 
m 
í I M 
M a ñ a n a se r e p a r t i r á n p i tos a todos los concurrentes y . . . 
g o d ó n pa ra los o í d o s . 
N o se dan pases de favor para esta m a t i n é e , s i n dist inción. 
al-
^ T R I A N O I T RIALTO 
Las Hi jas de los Ricos la excelente 
p r o d u c c i ó n de Prefered Pictures se 
repite hoy en T n a n ó n en las tandas 
elegantes de 5 y 15 y 9 y 30. 
L.os artisfias que interpretan esta 
Enorme públ ico as is t ió ayer en Im 
tandas elegantes a l estreno de la'feraJ 
diosa pe l ícu la L A C A I D A D E U N g £ 
producc ión ext raordinar ia ' son E t h ^ l i N I O la estupenda obra de Durnas (na 
Shanon, Ruth Cl i f fo rd , M i r l a n Cooper, I d r e ) . Hoy R I A L T O exhibirá en ha 
G a s t ó n Glass, y Stuart Holmes. . tandas elegantes una de las produc-
Es Las Hi jas de los Ricos una pro- ; clones c i n e m a t o g r á f i c a s que más éxito 
icción de risa que ha de gustar mu- ¡han obtenido E L T R A P E R O D E PA. duc  
cho y vuelve a repetirle T R I A N O N en 
vis ta del agua que cayó el d ía de su 
estreno. 
Mañana domingo a las 5 y 15 y 9 
y 3Ü exhibe TR1ANO en las tandas 
elegantes la cinta de V I R G I N I A V A -
L L 1 a r t i s t a muy bella del cine y M I L -
TON B I L L S notable actor t i tu lada . Jna 
Dama de Calidad. 
Esta cinta de -las calificadas joyas 
será, otro éxi to m á s a r t í s t i c o . S a l d r á 
el públ ico ese gran públ ico que Invade 
T r i n ó n los domingos, altamente com-
placido . 
A as 3 y S León con piel de Oveja 
por Dick H a m i l t o n . Ben i t ín y Eneas 
en E l Jurisconsulto la cinta tomada 
de los cé lebres caballos Zev y Papy-
rus . Esta cinta va en las cuatro vali-
das. 
E l martes 15 d ía de moda La H i j a 
de la Tormenta por Prisci l la Dean. E l 
s á b a d o 19 E l Terror a as Mujeres por 
(Haro ld L l o y d . / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" PA-
RIS grandioso cine-drama emotivo 
Son protagonistas de. esta film Ñicô  
lás Koline, el mismo que interpreta el 
personaje de K E E N en LA CAIDA DE 
U N G E N I O . 
Los que gustan de un actor en 'odas 
sus fases podrán apreciar los méritos 
de Koline, viéndolo actuar en EL TKA-
PERO DE PARIS después de haberlo 
visto en L A CAIDA DE UN GENIO 
personajes diametralmente opuestos. 
Rial to prepara una serie de vStre-
nos entre los que figura LA AVEN-
T U R E R A interpretada por a célebre 
actris i ta l iana P I N A MEMCHELLL. 
C 6466 cid 12 
N O T I G l ñ S D E L P U E R T O 
san de ser e l que m e d i a n t e u n a can-
t i d a d que les c o b r ó los i n t r o d u j o a 
b o r d o . 
Todos fue ron / e m i t i d o s a i V i v a c , 
acusados de es ta fa . 
E L . " C O N D E W I F R E D O " 
S e g ú n nos i n f o r m a e l s e ñ o r Se-
r a f í n S a n t a m a r í a , agente genera l en 
esta plaza de l a C o m p a ñ í a de P i -
n i n o s e I z q u i e r d o , e l v a p o r "Conde 
"Wif redo" , s a l d r á f i j a m e n t e e ] d í a 15 
del a c tua l con c a r g a gene ra l y pa-
sajeros, para Canar ias , C á d i z y Bar -
c e l o n a . 
-EL " I N F A N T A I S A B E L " S A L E E L 
D I A 18 
E l . h e rmoso b u q u e e s p a ñ o l " I n -
f a n t a I s a b e l " , per tenec ien te a l a E m -
presa m e n c i o n a d a , s a l d r á f i j a m e n t e 
e l d í a 18 del a c t u a l , a lae cua t ro de 
l a t a r d e , para V i g o , L a C o r u ñ a , San-
tander , C á d i z y B a r c e l o n a . 
Como s iembre que sale el " I n -
f a n t a I s a b e l " d i c h o buque l l e v a r á 
sus c á m a r a s r ep le t a s de pasajeros . 
L E D I O U N P U Ñ E T A Z O 
N A R I Z 
E N L A 
A r m a n d o N ú ñ e z y L o r e n z o , na-
t u r a l de Cuba y vecino de la ca l le 
R e a l , n ú m e r o 88, en Puentes G r a n -
des, a l encont ra rse ayer en el mue-
l l e de Casa B l a n c a f u é i n v i t a d o p o r 
e l l anche ro N i c o l á s A . B a r r o s o , ve-
c ino de Sev i l l a , n ú m e r o 38 , p ó r e i 
q u e r í a u t i l i z a r su e m b a r c a c i ó n pa-
r a t ras ladarse a l a H a b a n a ; y a l d i -
r i g i r s e el N ú ñ e z b a c í a o t r a embar-
c a c i ó n , Bar roso l e d i ó u n t í t u l o a l 
N ú ñ e z que no le a g r a d ó , po r l o que 
é s t e le p r o p i n ó u n p u ñ e t a z o en l a 
n a r i z c a u s á n d o l e u n a h e r i d a de ca-
decre tada po r el s e ñ o r Secre tar io de 
H a c i e n d a . 
E L " C U B A ' 
Procedente de T a m p a y K e y W e s t 
y conduc iendo ca rga genera l y 45 
pasajeras, l l e g ó ayer t a r d e e l v a p o r 
amer i cano " C u b a " . 
E n t r e los pasajeros l legados p o r 
este buquo ano tamos a los s e ñ o r e s : 
L u c i a n o L á m a r y s e ñ o r a ; J o s é B . 
de Cas t ro ; Diego S o b r i n o ; L u í s S u á -
rez ; A l b e r t o A r t e a g a ; J o s é H . H a i -
m e ; Jorge Casuso; J o s é B a r g a s ; G u i 
l l e r m o M o r e j ó n y f a m i l i a ; F r a n c i s -
co C a r d ó s e ; R o b e r t o A s á n ; T o m á s 
R e n d o ; M a t i l d e L o r g u i z ; Gera ldo 
C o r r a l ; Isatbei G a r c í a , L e o n a r d o 
S á n c h e z y o t r o s . 
D e v u e l t o p o r las a u t o r i d a d e s de 
I n m i g r a c i ó n l l e g ó en el " C u b a " el 
c iudadano p o r t u g u é s J u a n Nieves . 
r á c t e r menos g rave , de la que f u é i n v i t a d o s , el A d m i n i s t r a d o r de 
as i í í t i do en el Te rce r C e n t r o de So 
cor ro de Casa B l a n c a . 
Q U E L O S L L E V E N A L M A R I E L 
E l C a p i t á n del P u e r t o h a ped ido 
a la S e i r e t a r í a de H a c i e n d a que los 
dos barcos que f u e r o n incau tados 
cuando l a g u e r r a con A l e m a n i a , sean 
t ras ladados al p u e r t o del M a r i e l por 
c o n s t i t u i r u n p e l i g r o en la b a h í a de 
l a H a b a n a . 
L O S C O R R E D O R E S D E A D U A N A 
Es ta t a rde , a l a u n a y en e l H o -
t e l Plaza , c e l e b r a r á n los Cor redores 
de A d u a n a su t r a d i c i o n a l a l m u e r z o , 
en h o n o r de l a n u e v a D i r e c t i v a de 
su A s o c i a c i ó n . 
A s i s t i r á n a l ac to , expresamente 
l a 
LOS F E R R I E S 
s i to l l e g ó ayer e l 
de este n o m b r e . 
vapor a m e r i c a n o 
E L S R . A N T O N I O G O I C O E C H E A 
R I O T e a t r o 
Consulado 116. Tel f . A.5440 
HOY SABADO 12 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 1|2. 
Per Venganza y por Mujer 
Por W i l l i a m Ducan 
E l D e v o r a d o r 
Por Tom M i x 
Prpf.io. $0.20 
A las cinco y a. las diez 
t í M e r c a í o Matr imonia i 
Paulina Garon y Al ice Lake 
Precio $0.30 
M a ñ a n a 
F A M A Y FORTUNA, L A JORNA-
D A DE L A M U E R T E Y E L T R A -
PERO DE P A R I S 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " C u b a " , 
e m b a r c a r á boy por l a m a ñ a n a , pa-
' ra los Es tados U n i d o s , po r la v í a 
Conduc iendo v e i n t i s é i s w a g o ñ e s ; d e i a F l o r i d a , el s e ñ o r A n t o n i o de 
de ca rga genera l cada u n o , l l e g a - ! Qoicoechea, que desde N o r t e A m é r i -
r o n ayer , p rocedente de K e y W e s t , ; c a e m b a r c a r á r u m b o a E u r o p a . 
1 d 12 
U N T E S T I M O N I O 
los f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " , " Jo -
seph R . P a r r o t t " y " H e n r i M . F l a -
g l e r " . 
E L " S O L S U M A " 
Conduc iendo u n c a r g a m e n t o de 
a r r o z t o m ó p u e r t o ayer, p rocedente 
de Cienfuegos e l vapor a m e r i c a n o de 
este n o m b r e . 
U n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
co lon ia e s p a ñ o l a a c u d i r á a l m u e l l e 
de l A r s e n a l , para despedir a l i l u s t r e 
v i a j e r o . 1 i 
E L " O R I Z A B A " 
H o y , a l med io d í a , z a r p a r á de 
C á r d e n a s , 20 ó e N o v i e m b r e de 1923 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
E s t i m a d o ; D o c t o r y a m i g o : 
Desde hace var ios a ñ o s i n d i c o a 
m i s c l ien tes " G n p p o l " en todos los 
casos de B r o n q u i t i s y afecciones de l 
(Consulado entre Animas y Trocadero) 
Este teatro, m á x i m o de la elegancia 
y comjjdidad, ofrece a s h numerosa con-
currencia un programa magistral . 
A las siete y cuarto, cintas cómi -
cas; a las ocho, " Igual i tos" , por A U 
st. John y "Un par de perros caseros"; 
a las nueve y cuarto ' 'La Comedia de 
un Bohemio", gran obra en cinco actos 
por el s i m p á t i c o actor Douglas Mac 
Eean y a las diez y cuarto "oso no co-
me oso", super-especial obra en siete 
actos interpretada por el actor Jack 
Pickford . 
M a ñ a n a " E l hombro del m á s a l l á " , 
"Senda de la inocencia' ' y "No m á s 
mujeres" por M a t Moore y Madge Be-
lláriiy. 
Lunes 14 "Romance de una cama-
rera", "La senda del vagabundo" por 
Buck Jones y "La A l e g r í a de la fiesta' 
por F a t t y Arbucklc. ^ ^ ^ ^ 
SE A.PROXIMA E L SENSACIONAL ES-
TRENO DE LA P E L I C U L A DE H A L 
REACH, T I T U L A D A : 
L L E G O E L " S T A R P O N S P R I N G " | y pasa jeros . 
nues t ro pue r to r u m b o a N e w . Y o r k , apa ra to r e s p i r a t o r i o en genera l , a l -
el vapor de bandera a m e r i c a n a " O r í - canzan(io en la m a y o r í a de el los e l 
zaba" , que conduce ca rga gene ra l m á s l i s o n j e r o é x i t o 
A y e r l l e g ó el ve le ro cuban ^ "S ta r -
p o n S p r i n g " , de cuyo v i a j e acc iden-
t ado ya nos hemos o c u p a d o . 
L A N C H O N E S D E M A D E R A 
Procedente de T a m p a l l e g a r o n 
ayer por l a m a ñ a n a , los l a n c h o n e i 
" M a t a n z a s " y " C a i b a r i é n " , c o n d u -
c iendo m a d e r a s . 
E L ' G O L Z V O N B E R L I C H I N G U E N ' 
E l vapor a l e m á n de este n o m b r e 
l l e g ó ayer, procedente de H a m b u r g o 
y A m b e r e s , conduc iendo carga ge-
n e r a l . 
L A R E C A U D A C I O N 
A D U A N A 
D E L A 
• P R A C T I C O R E P U E S T O 
A y e r ta rde e ó t u v o a despedirse de 
sue colegas, los P r á c t i c o s de l puer-
to de l a H a b a r a el s e ñ o r A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z , P r á c t i c o del p u e r t o de 
Saut ago de Cuba , que ha sido r e -
puesto eu su cargo del que f u é de-
c la rado cesante a v i r t u d de u n ex-
pedien te de c a r á c t e r p o l í t i c o , que se 
le f o r m u l ó en 1 9 1 7 . 
L a r e p o s i c i ó u de re fe renc ia f u é 
A d u a n a doc to r J o s é M a r í a Zayas , el 
S u b - A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r Oscar 
Gans y o t ros a l tos empleados , a s í co 
m o una r e p r e s e n t a c i ó n de l a prensa . 
T R A T A R O N D E E M B A R C A R C O M O 
P O L I Z O N E S 
A y e r fue ron a r res tados a b o r d o 
del vapor amer i cano " O r i z a b a " , el 
e s p a ñ o l J o s é Sa lor io y c u a t r o po la -
cos, que se h a b í a n i n t r o d u c i d o en 
el menc ionado barco , pa ra i r a los 
Estados Un idos c o m o pol izones . 
T a m b i é n f u é d e t e n i d o 
E L " R O C H E O T E R " 
A y e r por la m a ñ a n a z a r p ó , r u m -
bo a K e y Wes t , el c ruce ro de ¡a 
A r m a d a amer i cana "Roches t e r " , que 
p e r m a n e c i ó varios" d í a s en b a h í a . 
L a A d u a n a de l a H a b a n a recau-
d ó ayer l a c a n t i d a d de $ 1 1 2 , 2 2 5 . 7 2 . 
L A S S A L I D A S D^J A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes va-
pores : 
E l amer i cano " G o v e r n o r Cobb" , 
y los fe r r i e s " E s t r a d a P a l m a " , " H . 
M . F l a g l e r " y "Joseph R . P a r r o t t " 
pa ra K e y W e s t . 
L a go l e t a ing lesa " V a r u n a " , pa-
ra P u e r í < C o r t é s . 
L a go le t a inglesa " M a y o r i e E . 
B a c k m a n " , pa ra ^-aint P i e r r e de M i -
q u e l o n . 
RICHREID SPR1NGS, N . Y. 
A cinco horas do la ciudad de New Y o r t 
V í a New Y o r k Central 
" L A S A L I D A N T E TODO" 
MUSICA, B A I L E S , TENNIS , GOLF 
PESCA Y- BOTES 
Para informes, d i r í j a se a las oficinas 
de los sieruientes Hoteles: 
R I C H r i E L D SPBINGS, N . Y . 
K I í ( B L Ó O M F I E L D S 
< T K E B E R K E L E Y 
HOTEI i C L U B ( T H E TTJLLER 
A. I i . B L O O M P I E L D , Direc tor Gerente. 
So oresta a t enc ión esneclal a las f ami -
lias Cubanas 
Q U I N T A S D E CAR Y, .lohn D. Cary 
K E N D A L W O O D . G. 13. T u r i n i c l i f f 
Por las Excursiones Empire 
Puede da r le p u b l i c i d a d a estas 
l í n e a s , pues es j u s t o r e c o m e n d a r ^ 
p repa rac ionss que c ó m o el " G r i p -
p o l " son u n dob;e é x i t o pa ra el m é -
dico y para el paciente . 
( f d o . ) D r . F . de P . de l a T o r r e 
E l " G r i p p o l " os una m e d i c a c i ó n de 
g r a n é x i t o en e l t r a t a m i e n t o de l a 
g r i p p e , tos , ca ta r ros , b r o n q u i t i s , t u -
bercu los i s , l a r i n g i t i s y e n g e n e r a l 
en todas las enfermedades de l apa-
r a t o r e s p i r a t o r i o . 
N o t a — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e 
que g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
! l d - 1 2 
f L R E Y D 
1 0 S C A 
S 
l i a h is tor ia de unos amores combinados 
n o m b r e B O S Q U E , con la vida do u n caballo en plena po-
sesión de su l iber tad 
^ S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e en el 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
Esta pel ícula tiene un pr imer premio 
I como or ig inal idad c i n e m a t o í r r á f ica y 
I Santos y Ar t igas la ofrecen copio uii;i 
"fíran novedad en el C A P I T O L I O el pró-
| Kimo día IS 
En el mismo programa se exhibe por 
primera vez en Cuba, la ú l t i m a produc-
ción de "Low N i ñ o s Peligrosos" t i t u -
lada-. 
LA B A N D A D E L B A R R I O 
Banda de f i n e s . . . ¡ : m p o n « n t e ! . . . 
C G454 1 d 12. 
Mas fresco que en la playa 
T e l é f o n o : M-5768. 
H O Y S A B A D O 12 H O Y 
E s t r e n o en tandas de 3 y 
c u a r t o , 7 y 45 y 10 y 15 p. m., 
de l a super j o y a en 9 actos 
i n t e r p r e t a d a por Ana Q. Nils-
sou: 
Por ( p la 
L U N E T A . $0.10 
T A N D A S D E 5 Vi 5 9 » p- 5I' 
E s t r eno de IvC super atrac-
c i ó n en 7 actos, interpretada 
por M a r t h a Mansf ie ld , y Glenn 
H u n t e r , t i t u l a d a : 
( G r a n orques ta en tandas ele-
gan tes ) . 
$0.40 L U N E T A . 
I! 
F r í o , m u c h o frío* 
Te l e fono : M-5863. 
5 Tandas elegantes de 
cua r to v ele las 9 y media, r 
estreno de l a s e n s a c i o n a l ^ 




l a n y e l a l o r m e n t a 
( G r a n orques ta en 
gantes ) . 
E N T R A D A . . . • ' 
tandas ele-
$0.4t, 
M a ñ a n a , en ^ b o s 
Pstreno de la reg ia 
S actos, por Kenneth ^ 
G a s t ó n Glass y M i n a n CooP^ 








E L " A B A N G A R E Z " 
Procedente de New Or leans y con-
, P r ó s p e r o : d u c i e n d o carga genera l y 18 pasa-
M e d i n a , vec ino de Reg la , que a c u - | j e r o s , para la H a b a n a , v 37 en t r á n -
[ A C T U A L I D A D E S 
C «45!» 
L 
H O Y S A B A D O 1 2 
D e b u t d e l a G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a E s p a ñ o l a y O p e ^ 
D I R I G I D A P O R E L P R I M E R A C T O R L E O N C I O M A R T I N 
EL P O B R f 
L U N E T A S O c t . 
T a n d a s e n c i l l a 8 
c t . VALBUENA 
EL SEÑOR i 
i h r i u 
c G4G1 
D T A R i n J E L A M A R I N A J u l i o 1 2 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
A N O x c n 
( i i ! ü s G í n e i n a t ó p f ó s 
J 0 " 0 Hnco- Delicias del aeropla-
P? U ^ r y Polard; Dempsey vs F i r -
^ Niños Petrosos; E l telé-
^ P0 í r v e por Harold Lloyd; estre-
PJ n0 «sarse tocan, por Harry Po-
[PO de ""-íodro 13 de L a doble aventu-
k d : e P r h Í l e s Hutchinson; Terror a 
^ ^ p S por Harold Dloyd. 
jas vlVo y cuarto y a las nueve 
A í i a - í n t r e dos Reinas, por Mary 
pickford. cuarto a nueve y media: 
Df S e tocan; episodio 13 de L a do-
^ C t„ra- Terror a '.as mujeres. 
Dle aventura, 
, -juros. (Pía"» A1***** 
C ^ 0 A T n C O y cuarto > nueve y me-
¿ Í i b o y Hembra, por Coria Swan-
»on- . a cinco: las comedias A ca-
^ 0 tos Opíparo almuerzo y Toma-
^ ^ Pcca ún huevo; episodios prmiero ,c-/>íi un ^ 
' l ^ de L a sortija fatal; la re-6ito W f 
y SeSCv0edrdes internacionales; el dra 
viSta -res actos L a mujer alguacil; la 
^ eD ' ica Todo va a su fin. 
ciDta t^nda de las seis y media: cin-
_r. ii-ii cas. 
^ T a s ocho: Todo va a su f in. 
^ n o (Consulado U S ) . 
* naV media a cinco: E l mercado 
g e n i a l , per Jack Mulhall y Alice 
^ ni^odio 6 de Por venganza y por 
La 101 devorador, por Tom Mix. 
S f i s cinco ya las diez: E l mercado 
fetio menos cuarto: cintas c6-
ocho: E l devorador 
¿ ¡as nueve: episodio 6 de Por ven-
„r,7a y por mujer. 
Hí'-b nueve y media: la cinta cómica 
p0S en una clase. 
>IWTO (Neptuno entra Consuiaflo y 
gan Miguel) 
-Oe m:a a cinco y ds siete a nueve y 
raed-a- Habana al día, revsita Fox; E l 
Loe desesperado, por Owefi Moore; 
Zs Miserables, por AVilliam Farnum. 
Alas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Trapero de Paris, por Ni-
colás Koline. 
jSUíIOW lAvenlfla Wüaon entre A y 
j»a3íB Vedado) 
A las cinco y cuartó y a las nueve y 
media: Las Hijas de los Ricos, por E t -
E\ Shanon, Ruth Clifford, Miriam Coo-
per, Gastón Glass y Stuart Holmes. 
A las ocho: E l Señorito de Broad-
vay, por Harold Lockwood y May Al l i -
•gon. 
GRIS tB y 17, Vedaüo) 
A ¡as ocho y cuarto: Moneda antigua 
y episodio 5 de L a sortija fatal, por 
: Pear White. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
'iéUArto: estreno de la comedia ¡No más 
. rmíjefes!, por Matt Moore y Madge Be-
plloiny. 
r&trsVC (Paseo fl9 Martí esa-nina r 
Colón í 
I A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l rostro en la niebla, por 
I Lyonel Barrimore y Seena Owen; la co-
i media Tomasito bandolero, por Johnny 
i H i ñ e s . 
I a las ocho: Tomasito bandolero y E l 
hipnotista. 
I A las ocho y media: Esposas vicio-
j sas, por Marjorie Daw y Betty F r a n -
cisco . 
WIütíOM (Oeaeral oarrlllo y Padre 
V.«iei») 
A as cinco y cuarto r s las nueve y 
¡ media: la c"nta en siete actos L a Hi ja 
dé la Tormenta, por Prísc i l 'a Dean. 
E n la tanda doble de las tres y cuar-
to y a las ocho y cuarto: estreno del 
drama en siete actos Amor quebranta-
do, por Martha Mansfield. 
I N & D A T E B B A (General Carrillo y E s -
trada r a i m a ) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
actos Juventud dorada, por Martha 
Mansfield y Glenn Hunter. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en nueve actos Por qué la 
mujer abandona ei hogar, por Anna Q. 
Xilsson. 
A as seis y tres cuartos y en la pri-
mera í rte de la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos E l gran 
amante, por Claire Adams. 
ZiZKA (Industria y San Jo«4) 
De dos ym edia a cinco y media: una 
comedia en dos partes; L a Serpiente, 
por Francesca Bertini; estreno de Amor 
irlandés, por Celen Moore y Ralph Gra-
ves. 
A las ocho y media: L a Serpiente. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama del a matinée . , 
NBPTCTWO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y curato y a las nueve 
y media: Esposas de ayer, por Irene 
Rich y Blance Pency; la revista Nove-
dades internacionales. 
A las ocho- cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l valor de la 
belleza, por Marión Davies. 
HIZA (Paseo de Elartí entre Teniente 
Bey y San J o s é ) 
Per la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y d r a m á t i c a s . 
VEíCDTJH. Consulado entre An'mas y ; 
Trooadero)^ 
A las siete y cuarto: cintas c ó m i c a s . ' 
A las ocho y cuarto: Igualitos y Un 
par dep erros caseros. 
A las nueve y cuarto: L a comedia de 
un bohemio. 
A las diez y cuarto: Oso no come oso. \ 
por Juck Pickford. 
O r ^ P T C . (Avenida WUson as quina a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas cCrrdcas. 
A las ocho y media: E l huésped mis-
terioso, por W i l l Rogers. 
A ^ s cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l mundo marcha, por Mary A l -
den y Lewis Stone. 
C o m o 
s e p e i n e , 
a s í p e r m a n e c e 
u s a n d o 
PO R lo genera l u n a h o r a d e s p u é s de h a -b e r s e h u m e d e c i d o , a l i sado y acepil lado 
c u i d a d o s a m e n t e e l cabel lo , aparece d i sperso , 
m u s t i o y d e s a l i ñ a d o . E s e l efecto del a g u a 
que , a l e v a p o r a r s e , deja e l cabello e n e s a de-
p lorab le c o n d i c i ó n , a d e m á s de secar e l aceite 
n a t u r a l q u e posee, s i n e l c u a l v i e n e n l a c a s p a 
y l a ca lv i c i e . 
S t a c o m b h a ven ido a r e s o l v e r e l a r d u o 
p r o b l e m a , y s e a c u a l fuere e l estilo de peinado 
q u e s e adopte , e s t a c r e m a eficaz c o n s e r v a r á 
e l cabel lo , a toda h o r a de l d í a , exactamente 
c o m o s i s e a c a b a r a de pe inar . 
A u n d e s p u é s d é l a v a r s e l a cabeza , cuando 
e l cabel lo s e m u e s t r a m á s rebe lde e i n s u m i s o . 
Inalterable, sedoso, 
brillante y natural, 
mañana, tarde y noche. 
u n poquito de S t a c o m b lo v o l v e r á d ú c t i l , 
sedoso y bri l lante . S t a c o m b d o m i n a el cabel lo 
m á s terco e inmanejable . 
Las damas usan este admirable preparado para 
alisarse el cabello y conservar en perfecto orden los 
rizos, las ondulaciones y el cabello recortado. 
Stacomb es una crema opalina, suave y agradable 
de usar. No mancha ni es grasicnta. Puede obte-
nerse en tubos y pomos» todas las farmacias y per» 
fumerías. 
«lo.g.»..*r.o>». 
MANTIENE PEINADO E L 
CABELLO 
M u e s t r a 
G r a t i s \ 
I Standard Laboratories, Inc., 
West 18th Street, New York, E . U . A. 
} Envíenme Gratis una muestra de Stacomb. 
I ." • ' -, . 
Nombre — ~ — -
| Dlrrecclón , — 
Ciudad y País.. 
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Ü O V I M I E N T O P O L I T I C O 
PARTIDO L I B E R A I i 
DIRECTOIÍIO 3 I U X I C I P A L 
M l í N D l E T A 
E n la noche del día 10 del actual 
je reunieron en ̂ js salones del ü l r c u 
lo Liberal "Carlos Meudieta", con-
vocados por el Directorio Munic ipal 
Mendietísta de esta Ciudad, un ere-1 
cido número de elementos corres-
pondientes al Término Munic ipal de 
M Habana, con objeto ,de tomar 
acuerdos relacionados con ia l í n e a de; 
conducta a seguu- "con motivo de' 
la falta de identif i cac ión de las ' 
Asambleas, con'el sentir de la m a - , 
yoría del Pueblo L i b e r a l " . 
Se aprobó el acta de la s e s i ó n 
anterior aceptando los Comisionados 
propuestos, y acordando la amplia-
ción de los mismos para imprimirle 
una activa organizac ión en los B a - i 
"ios y luego que ello e s t é heciio, 
wle forma definitiva y cumplir de- 1 
«dainente los acup-rdos que se a d o p - ¡ 
ten. i i 
Fue aprobada entre aplausos u n a ' 
«eciaración de principios que eu 
iorma üe Manifiesto fué presenta-
J y lerda por su autor el s e ñ o r ; 
la ;X^Mereira' b o r d á n d o s e dar la a 
a Pubacidad por medio de la pren- ' 
* e imprimir 50 mil ejempla | 
«e manera que circule, no s ó l o eu 
todf r ^ d? la Habana, sino en, 
loaa la Repúbl ica . 
LÍA<,?̂ Tgido t7K;l10 manifiesto a 
B L O ^ ^ magna D E L P U E -
^ Á Z R ^ 2 E L A M U N I C I P A - ' 
b a ^ h C A B A N A , y ostenta 
aal rn/i el PrecePto Constitucio-
libena(i ^ ^ a el ejercicio de la 
'guald^ • / c o n o c i m i e n t o de l a ' 
S derÍ.C1Udadana y 61 e s p e t o a 
¿ l o r n r O S ind iv i^a l e3 . L o s a r - l 
PaSo f í n ^ 'ly los f a t u t o s del 
absolu?,3L^era ' iIUe determinan e l : 
Wraeio. resPet0 a ^ libertad del; 
Ha. 
'«e ^ a n á l i s i s cumplido de lo ' 
l ^ c o n c e p t u a r s e como A s a m ^ 
fe11»'a » » » m -
" • ^ D ü MtíRIMOMAl" no es 
U N A M I I J [ R 
* H A Y M U C H A S 
m E * T Y F m C o . 
ld-12 
bleas legalmente constituidas deter-
minando las razones por las cuales 
algunas de dichas Asambleas care-
cen del concepto l e g a l referido., re-
sultando en la p r á c t i c a organismos 
p o l í t i c o s i n ú t i l e s e ineficaces, por 
no es tar-respaldadas por la m a y o r í a 
del pueblo del cual se lian distan-
ciado, puniendo en p r á c t i c a procedi-
mientos contrarios a toda sana l a -
bor de partido, y de respeto a la 
o p i n i ó n de l a colectividad para de-
fender sus intereses personales, los 
de sus fami l iares y amigos. 
Se determina la forma como l ia de 
castigarse l a conducta de aquellos 
que nan usurpado a l Pueblo su 
mandato p o l í t i c o u t i l i z á n d o l o en su 
propio provecho, haciendo una l ista 
de candidatos a los cuales se lea 
n e g a r á el voto por no ser T a Te-
p r e s e n t a c i ó n genuina del Pueblo, 
sino tan s ó l o pr';>ucto del í u n c i o -
namieuto m e c á n i c o de grupos de asa 
lariad.es; se haWn, de defender ios 
intereses de la N a , f i ó n , ' p o r encima 
de los intereses personales, l legan-
do, si iuese necesario hasta el he-
cho de l 'evar a l Cnronel Carlos Men-
dieta como candidato independiente, 
0 v o t á n c olo en 1., co lumna en blan-
co de la boleta electoral, para que 
se aprecia cuanta es la fuerza elec-
toral que desarr >l a, y cuan j u s t a 
y m - d a d e r a es la causa que se de-
fiende, hirviendo eho de escarmiemo 
a los ciegos y sordos que no quieran 
ver n i oir los clamores de una opi-
n i ó n p ú b l i c a sana, que se niega a 
ser jugue \ de falsas leyendas de 
disc ip l ina . 
tíe indica rea l izar una publica y 
solemne d e s a u t o r i z a c i ó n de los actos 
.o acuerdos que adopten asambleas 
en que f iguren alguno o aiguuos 
de los Delegados que habiendo he-
cho p r o f e s i ó n de fé m e n d i e t í s t a , lúe 
go han violado la sagrada c o m i s i ó n 
de un mandato, alterando la volun-
tad y d e t e r m i n a c i ó n de sus mandan-
tes, no s ó l o con menosprecio de loa 
intereses del Part ido , sino t a m b i é n 
los de la P a t r i a , por ser el Coronel 
Mendieta una esperanza nac ional . 
Y termina dicho M A N I F I E S T O en 
la forma siguiente: 
P O R T A N T O L A A S A M B L E A 
D E C I D E : 
fP^-mero:—Que estando compie-
tamcure identifi ^ida con la m a y j - i a 
del Pueblo L i b e r a l del cual forma 
parte, e jerc i ta sus derechos sobera-
nos y como tal de l ibera . 
Se ¿rundo:—Que acata y obedoie 
s ó l o las resoluciones de las A s a m -
bleas del Part ido L i b e r a l , confor-
mes con el sentir y la o p i n i ó n de la 
f?ayrJ .de los afi l iados a dicho 
r a r t i d o . de cuya soberana voluntad 
ü a n de ser reflejo aquellas por ser 
mandtarias del Pueblo, 
i , T e r c e r o : — Q u e acata y obedece s ó -
lo las resoluciones y acuerdos de 
¡ aquellos D i r e c t o r ^ del Part ido L i -
, oerai cuya conducta se amolde al 
| f n t l r ^ ía m a y o r í a de los at i l ia -
I dos a dicho Part ido . 
ÍmP^^0^^6 la m a y o r í a del Pue-
, blo L i b e r a l no acepta m á s candl-
aato a la Pres idencia de la R e p ú -
S i r ^ i ! ? 6 61 esres i0 Coronel Carlos 
U n ^ r f 3 * ' POr Ser esta i lustre Per-
s o n a l i d a d e n c a r n a c i ó n m a g n í f i c a del 
1 ?,eon Y1" y ^ " ' a c i o n e s de la m a y o r í a 
! de ios afi l iados de aquel la colecti-
í ¿ i í 7 ^ ^ gran Parte del res-
| d del rueblo Cubano, á v i d o de que 
» s e implanten de una vez en nuestra 
P a t r i a , las medidas de r e g e n e r a c i ó n 
que nos haga respetables y respeta- j 
dos de propios y e x t r a ñ o s . 
Q u i n t o : — Q u e se ha venido labo-l 
raudo y desde hoy se c o n t i n u a r á 
laborando, s in descanso en la C i u -
dad, por medio de Comisiones e | 
individualmente, tanto de modo obs-i 
tensible como secreta, a f in de h a - j 
cer imposible en el t é r m i n o munic i -
pal de ia H a b a n a , l a e l e c c i ó n de los ¡ 
candidatos a cargos que, bien como! 
Delegados por e l e c c i ó n , o e x - o f i c í o , ; 
o y a como Directores P o l í t i c o s , o 
como Asesores de aquellos, o de 
cualqui'jr otro modo mezclados en; 
trabajos p o l í t i c o s , en el seno del 1 
P a r U d o , l legaren a faltar o hacer j 
que se faltare, a l mandato de l a 
m a y o r í a del Pueblo L i b e r a l , de Que 
se postule candidato a la Pres iden-
cia de la R e p ú b l i c a a l Coronel C a r -
los Mendieta, s í m b o l o de Honor, de 
^Probidad y de V i c t o r i a . 
Sex to :—Que l a anterior d e c i s i ó n 
quinta , no debe in terp ic tarse en 
sentido de que comprende a aque-
llos Delegados, que siempre, de m a -
nera ostens.ble se han mostrado 
adeptos a l G e n e r a l Gerardo Macha-
do, que hubiesen obtenido sus Dele-
gaciones o ayudado a obtenerlas en 
franca y leal contienda, a t í t u l o de 
amigos de aquel, no disimulados con 
la m á s c a r a de u ñ falso Mendietismo, 
apoyados por la m i n o r í a del Pueblo 
L i b e r a l que realmente representan 
y s in que se h a y a n valido del enga-
ño o del soborno para obternes esas 
posiciones. 
• S é p t i m o : — Q u e se vayan forman-
do oportunas l istas de nombres de 
todos los D E S L E A L E S Y T R A i l 1 
R E S , y de los c o p a r t í c i p e s de aque-
llos, a fin de c ircu lar los por todos 
los medios posibles entre el Cuerpo 
E l e c t o r a l , a efecto de que no voten 
a su favor en las elecciones que se 
aveciuan, salvo que rect i f icaron po-
n i é n d o s e inmediatamente a tono con 
la m a y o r í a del Pueblo L i b e r a l , y 
por lo tanto votando en la Asamblea 
a favor de la candidatura Pres iden-
cial del Coronel Car los Mendieta, 
como lo dispone l a m a y o r í a de los 
af i l iadoi a l Par t ido L i b e r a l . 
O c t a v o : — Q u e se hagana arreglos 
l ibremente entre electores l iberales 
y neutrales , p a r a que voten en la 
columna en blanco de l a Boleta 
'Electoral , a favor de aquellos libe-
rales que est imen verdaderamente I 
dignos de los respectivos cargos1 
electivos en s u s t i t u c i ó n de los ex-
cluidos conforme a la d e c i s i ó n a n -
ter ior . 
Noveno:—Que nos mantengamos 
expectantes y listos par aadoptar 
resoluciones e n é r g i c a s y definitivas 
si por la Asamblea Nacional se con-
s u m a r a l a desobediencia a la mayo-
ría del Pueblo L i b e r a l ; a cuyo fin 
debemos ir pensando en l a posibi-
l idad de trasformarnos en Part ido 
U l t r a l i b e r a l . 
D é c i m o : — Q u e se nombre una Co-
m i s i ó n J u r í d i c a integrada por co-
rrel ig ionarios compeBentes en la 
mater ia electoral , que v a y a estudian ¡ 
do, lo relacionado con los requisitos 
necesarios, p a r a l l evar a v í a s de i 
hecho, sí fuere menester, el c o n t é - j 
nido de la d e c i s i ó n presente. 
O n c e n o : — Q u e se comuniquen es-j 
tas decisiones a todos los C o m i t é s 1 
o Agrupaciones del Pueblo L i b e - ¡ 
r a l , que en las dist intas localidades 
de la R e p ú b l i c a protestan o se pro- i 
pongan protestar, contra el despojo 
a l a m a y o r í a del l iberal ismo, con- i 
sistente e n í a e x c l u s i ó n como C a n - j 
didato a la Pres idenc ia de la R e - ! 
p ú b l i c a , del Coronel Car los Mendie-
ta; r o g á n d o l e hagan suyos estos 
acuerdos y obren act ivamente en i 
consecuencia. 
E n el C í r c u l o L i b e r a l " C a r l o s 
Mendieta" a 10 de Jul io de 1924 . 
Genera l Miguel L l a n e r a s ; F r a n -
cisco R i v e r o ; E d u a r d o B o r r e l l ; Jo -
sé G u i l l é n ; C r e s c e n d o Ojeda; V i d a l 
T a r n o ; Brau l io F u e n t e s ; Franc i sco 
R i v e r o ; R a m ó n O l i v a ; R e n é Aceve-I 
do; Baidomero Baye lo ; J e s ú s A . ! 
Misa; J o s é de L á z a r o ; Antonio R e - ' 
yes; L u i s V a l d é s ; j u l i o G a r c í a ; L u i s 
Boza; Char les M . Santos; Miguel 
S u á r e z ; E l í s e o F i g u e r o a ; E . G a r c í a ; 1 
Osear M e n é n d e z ; Romualdo de Cár-
denas; L u i s M . Quintana; Modesto 
S e r r a ; J o s é A r m a s ' P é r e z ; Pedro fPe-
ñ a l v e r ; Pedro G o n z á l e z ; Rogelio 
H e r r e r a ; F lorent ino P a d r ó n ; Pablo 
A . A lvarez ; F r a n c i s c o Castro; A . 
Pelaez Pozo; Pablo Avel ino R o d r í -
guez; Alfredo Delgado; Pedro Mar ía 
R a m í r e z ; H ' p ó l i t o M é n d e z ; R a m ó n 
U i ñ e i r o ; Horacio R o s a i n z ; Manuel 
Paez; Juan C a l l e j a s ; F e r n a n d o Gon-
z á l e z ; Arturo R o d r í g u e z ; E l a d i o fPí-
ñ e i r o ; J o s é Montes de Oca y de la 
F é ; E n r i q u e Maestr i ; J o s é Campo; 
A . G u e i r a P i e d r a ; Otto B l u h m e ; 
H i p ó l i t o G o n z á l e z ; A . F e r n á n d e z 
Zanet t i : Pedro M a r í a Ortega; Gre-
gorio G a r c í a P ichardo; Pedro Dies-
tro; R a f a e l G u t i é r r e z ; F lorent ino 
A r m e m e r o s ; F loro Blanco y V a l d é s ; 
L ó p e z C a l d e r ó n ; Apolo Paez; Miguel 
P é r e z ; Miguel P é r e z Romero; Cefe-
rino B a r r o s o ; A . Pelaez Pozo; Ma-
nuel A . de la T e r g a ; A n d r é s Gon-
zá lez D í a z ; Armando V a l d é s ; J o s é 
S á n c h e z V i l l a l b a ; B u e n a v e n t u r a Pe-
r a l t a ; ^Prudencio Col lado; Alejo 
S á n c h e z , Agapito R i a ñ o ; Cefenuo 
Soto; J u l i á n V i l l a l b a ; Eulog io R u -
yo; L u i s Sequeira; Alejandro Reyes 
Ignacio L u a c e s ; S i m ó n Gener; L u -
ciano Cas tro : Pedro M i g u é l A v i l a ; 
Rafae l Pazos; F é l i x Pere ira , conti-
nuando las firmas hasta un total de 
dos mi l ochocientas veint ic inco. 
E L J A B O N I D f A l 
Famoso P r o d u c t o ¿ £ i $ 7 £ 
P a r a m e c á n i c o s , herreros, t i -
p ó g r a f o s , maquinistas, chauf-
feurs, cocineras, etc , etc. 
L i m p i a r á p i d a m e n t e . Suaviza 
la piel y evita que se cuartee. 
De gran a p l i c a c i ó n en el ho-
gar para b a ñ a d e r a s , b a t e r í a s 
de cocina y otros usos. 'Pída-
lo en todas par tes . Uselo, que 
le conviene. 
T E L E F O N O : M-5459. 
Apartado 2 3 1 1 . Hab-aaia. 
J 
L e a n i o s e n f e r m o s d e ! 
e s t ó m a g o 
V a l i o s a o p i n i ó n de un i lustrado 
i m é d i c o y prestigioso r a d i ó l o g o de ia 
j c iudad de Santa C l a r a , acerca de 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
t ¿ ü E " . 
Santa C l a r a , junio 17 de 1922. 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy Señor m í o : 
Me es grato informarle , que el 
producto preparado por u s t é i y cu-
yo nombre es el de " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , h a sido usa-
do en mi cl ientela con un gran é x i -
to, para todos aquellos trastornos 
gastro-intestinales, cuyo origen e s t á 
en una "Cole l i t ias is" o en una " C o -
lec'stnis". E n la actual idad tengo 
t r e ; - * » v cuatro casos en tratamien-
to. Puedo asegurarle que la " P E P S I -
i N A Y R U I B A R B O B O S Q U E h a ve-
| nido a l lenar el v a c í o medicamentoso 
que faltaba a mis enfermos en el 
tvatamiento e s p e c ' a í que uso para 
la "Colecist i t is" y "ColeMtiasis". Solo 
; xa " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
¡ Q U E " dada un cuarto de hora antes 
de las comidas (una medida disue1-
1 ta en m á s de med'a copa de a g u a ) , 
; ii-i sido lo ú n i c o eficaz que he en-
¡ c e n t r a d o para corregir dichos tras -
I ternes funcionales 
Debo advert ir a usted qtte todos 
estos casos han sido cuidadosamente 
! estudiados tanto desd i el punto de 
j vista c l í n i c o , como del r a d i ó l o g o , es-
j p e c í a l i d a d a que me dedico 1esde 
jiu-ce muchos a ñ o s . E n todos aquellos 
casos en que no pude encontrar c á l -
pu o-s, e n c o n t r é la v e s í c u l a di latada, 
condensada, con su bil is completa-
mente espesada. 
De usted atto. y s. s 
( f . ) D r . E n r i q u e R ^ d r í ^ u e z G o n - ' 
z á l e z . ¡ 
N O T A : 
Cuidado con las fra'taciones, ex í - \ 
juf e el nombre B O S Q U E que g a r a n - ; 
t iza el producto. 
i f e U 
Gratis para los hombres ¡ 
Informarí; gratis cómo curarse pron-' 
to y radical con un tratamiento paten-' 
te de fama mundial. Enfermedades Se-! 
cretas, Irritación, Flujos . Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretritis. Envíe su dirección y dos se- j 
líos morarlos al Representante G. Sa- , 
bas, Apartado 1828, Habana. 
G 6370 6 d 9 I 
C A M P O A M O R 
S A B A D O D E M O D A 
T A N D A S E L E G A N T E S 
H O Y H O Y 
E S T R E N O E N E S T E T E A T R O 
de l a famosa p r o d u c c i ó n P A R A 
M O U N T , t i tu lada: 
ü 
M A L E A N D F E I M A L E 
L a c inta que ha deleitado a l mundo entero y que m á s h a gustado 
a l p ú b l i c o de C u b a . 
Magistralmente interpretada por 
G L O R I A S W A N S O N , : T H O M A S M E I G H A N , B E B E . A N I E L S , L E L A 
L E E , T H E O D O R E R O B E R T S Y W E S L E Y B A R R Y 
M ú s i c a selecta 12 acteos G r a n Orques ta 
Y a e s t á n en l a H a b a n a 
L a s d o s n i ñ a s d e P a r í s 
Pronto s e r á n presentadas 
C 6456 "ld-12 i 
H O r S A M D O y T O V A L A S E M A N A 
G R A N V E N T A D E A P E S O 
EN G a l í a n o 7 9 
l a Venta más 
Extraordinaria 
de Ropa y 
Artículos de 
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¿ 5 3 - J A N - ¿ 3 
V E S T I D O S D E N I Ñ A S 
todos los t a m a ñ o s , dife-
rentes estilos, que valen 
?3 .00 , vendemos 
R O P A I N T E R I O R D E 
S E D A 
en blanco, rosa y l i la , que 
va len $2.98, vendemos 
R E F A J O S D E J E R S E Y D E 
S E D A 
en todos los coloree, que 
valen $2.7 5, vendemos 
A J U S T A D O R E S D E S E D A 
con encajes, que valen 
$2.50, vendemos 
Q U I M O N A S J A P O N E S A S 
en colores muy elegantes, 
que valen $3.00, vendemos 
M E D L A . S D E S E D A P U R A 
en colores de moda, que 
valen $2.00, vendemos 
M E D I A S D E S E D A 
en diferentes colores, que 
valen $1.00, vendemos 
D O S P O R 
C A M I S O N E S Y M A T I N E E S 
de buena ca l idad, que va-
len $2.00 y $3.00, vende-
mos 
TRAJES DE BAÑO 
en diferentes ta l las y co-
lores, que valen $2.50, 
vendemos $ 1 
TOALLAS DE FELPA 
superiores, blancas con 
azul , que valen $0.75, 
vendemos T R E S P O R $ 1 
TOALLAS 
finas de feipa, en diferen-
tes colores, que valen $1.85 
vendemos $ 1 
MAMELUCOS LAVABLES 
para n i ñ o s , de 2 a 12 a ñ o s , 
que valen $1.25, vendemos 
D O S P O R 
CALCETINES 
de n i ñ o s , en blanco, negro 
y carmel i ta , vendemos 
S E I S por 
MEDÍAS PATENTES 
para n . ñ o s , negras y car-
melitas, t a m a ñ o s grandes, 
vendemos DOS P A R E S 
P O R 
U N I O N S U 1 T S 
para n i ñ o s , m a r c a " R E -
G A T T A " de 2 a l ü a ñ o s , 
vendemos 
CAMISAS 
de n i ñ o s , forma Sport, en 
|diferentes colores, de 2 a 
16 a ñ o s , vendemos 
¡ ¡ R E B A J A S C O N S I D E R A B L E S ! ! 
P A R A H O Y S A B A D O O F R E C E M O S 7 L O T E S D E V E S T I D O S 
p a r a todas las ocasiones 
lote No. i 
a $ 500 
Lote No. 2 lote U . 3 
a $1000 
Lote No. 4 i Lote fo. 5 | lote No, 6 ¡ Lote No. 7 
a l H a S I S 0 0 a$18M a$20w 
C A M I S A S 
p a r a hombres, muy f inas , 
bonitas pintas y en varios 
colores, que va len $2.00, 
vendemos 
P A J A M A S 
en diferentes colores y ta-
l las , que valen $2,50, ven-
demos $ 1 
C O R B A T A S 
de m a l l a o seda, buena ca-
l idad en deferentes colores, 
vendemos C U A T R O P O R 
C O R B A T A S 
de seda fina, ú l t i m a moda, 
que valen $1.25, vendemos 
| D O S P O R 
C A L C E T I N E S 
p a r a hombres, en tod' 
colores, buena cal idad 
demos C U A T R O F O R 
C A L C E T I N E S 
de seda en blanco, gris , 
carmel i ta y champagne, 
que valen $1.00, vende-
mos D O S P A R E S P O R 
C A L C E T I N E S 
de seda p u r a muy finos, 
|en todos los c V o r e s , que 
valen $2.00, vendemos 
L I G A S 
P a r í s , de seda fina, en di-
ferentes colores, que valen 
$0.85, vendemos D O S P O R $ 1 
C I N T U R O N E S 
de piel en d ferentes colo-
res, buena cal idad, q ü e v a -
len $0.95, vendemos D O S 
P O R 
C A M I S E T A S 
de punto para hombres, 
buena cal idad, vendemos 
D O S P O R 
UNION SUITS 
para hombres, m a r c a 




muy finas, blancas, que 
valen $0.í>0, vendemos DOS 
P O R 
CUELLOS 
de moda, cal idad superior, 
que v a l e n $0.30, vendemos 
O C H O P O R 
CUELLOS SEMT-FLOJOS 
m a r c a " A R A T E X " , todos 
¡ t a m a ñ o s , vendemos T R E S 
P O R 
PAÑUELOS 
de hombres, blaucos, bue-
na cal idad, que valen $0.20 
vendemos U N A D O C E N A 
P O R 
PAÑUELOS 
de hombres, blancos y en 
colores, de cal idad supe-
rior, que valen $0.35 ven-
demos S E I S P O R 
Pañuelos 
de C r e p é de C h na , gran 
f a n t a s í a moda actua l , ven-
demos 
TIRANTES 
finos de e l á s t i c o , que valen 
$1.25, vendemos, D O S P O R 
G R A N O C A S I O N D E T R A J E S D E V E R A N O P A R A C A B A L L E -
R O S Y N I Ñ O S . P R E C I O S E S P E C I A L E S . 
H a c e mucho calor, pero s i usted quiere sent irse fresco . c o m p r e . . . 
P a l m - B e a c h 
Genuino 
1 1 3 1 
G a b a r d i n a 
E x t r a 
Panta lones 
F r a n e l a 
$20.00 P y $ 1 0 5 0 
P a l m - B e a c h 
para n i ñ o s 
$1.50 
€ Y e G a l i a n o 7 9 
C 6405 
ld -12 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 12 de 1924 XCI1 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
N U E V A E D I C I O N D E L C O D L i 
GO C I V I L D E C U B A 
LOS CATOLICOS |DE C H I L E , PRO-
T E S T A N . — C I R C U L A R D E L CONSE-
JO D E L A UNION SOCIAL A L A S 
JUNTAS P A R R O Q U I A L E S Y A L O S 
CATOLICOS 
(Santiago de Chile, mayo de 1924) 
POR CRISTO Y L A SOCIEDAD 
(Concluye) 
Programa de pcdón Inmediata 
Para este fin, el Consejo de la 
Unión Social Católica presenta i a 
las juntas parroquiales, a todas las 
asociaciones cristianas y a todos los 
católicos> el siguiente programa de 
acción inmediata: 
1?—Organizar, promover y fomen-
tar una gran cruzada de oraciones y 
de vida cristiana. E n todas las igle-
sias y en todas las familias se pro-
moverán oraciones especiales y fer-
vorosas poi- el reinado de Cristo, por 
la libertad y exaltación de la Igle-
sia, y por la paz religiosa del país. 
Recomendamos con tal objeto la ora-
ción a Cristo-Rey enriquecida por 
nuestro Santo Padre el Papa Pío X I 
con una indulgencia plsnaria cotidia-
na y la reunión de los católicos para 
rezar los viernes el Vía-Crucis en las 
iglesias por esta misma intención. 
2?—Sa abrirán registros para con-
servar la firma y dirección de to-
dos los católioos de uno y otro sexo, 
de cualquiera condición, que se com-
prometan a oponerse en la medida 
de sus esfuerzos a la descristianiza-
ción de los individuos, de las fami-
lia y de la escuela*en contra del di-' 
dad y a orar por la conservación de 
la vida cristiana. Los cuadernos con 
estos registros pueden pedirse a 
nuestra secretaría general. 
3 —Hacer propaganda de las ideas 
cristianas especialmente con relación 
a los problemas religiosos de actua-
lidad: los derechos de Jesucristo y 
de su Iglesia, la defensa de la fami-
lia y de la escuela en contra del i-
vorcio y del ateísmo, los derechos de 
los católicos para profesar libremen-
te su fe, etc. 
Difundir con este objeto folletos, 
hojas; organizar conferencias; cele-
brar asambleas; levantar tribunas i 
libres y usar todos los demás me-
dios de propaganda individual y co-
lectiva que se juzguen conducentes. 
49—Dar la mayor actividad a las' 
cuatro organizaciones de la Unión! 
Social Católica: 1' Unión de ios hom-
bres católicos; 2' Juventud católica: j 
Asociación de Estudiantes y Jóvenes | 
Católicos y Centros de la Juventud 
Católica; 3' Liga Católica Femeni-
na; y 4' Asociación Católica de la 
Juventud Femenina. 
59—Contribuir con su acción, con 
su aplauso, con su dinero a esta 
obra de propaganda y apostolado. 
Alientos y esperanzas 
Al poner término a esta circular, 
deseamos expresar nuevamente a to-
das las juntas parroquiales de la 
Unión Social Católica y a todos loa 
católicos a quien ella va dirigida, 
nuestra firme esperanza de ver pro-
ducirse una renovación de la vida 
cristiana más sincera y más activa y 
una mayor unión de los católicos ba-
jo la obediancia del Papa y del Obis-
po y estrechamente ligados por los 
lazos de la caridad. 
No olvidemos que él único medio 
de logar el triunfo de nuestra liber-
tad conculcada y de nuestros dere-
chos desconocidos, es usar con deci-
sión la libertad y los derechos que 
se nos han dejado. 
Pongamos nuestra esperanza en 
Dios y en la intercesión de la Virgen 
del Carmen y veremos florecer de 
nuevo la religión y asegurada la l i-
bertad de la Iglesia y la paz reli-
giosa y so-ial de la patria. 
Luis Undurraga, Elias Valdés Ta-
gle. Lu"s Pizarro, Carlos Doggen-
weiler, Antonio Valenzuela, Manuel 
Astica, Luis Eduardo Cifuentes, Car-
los Aldunate E . , José Luis Cornejo 
y Esterfio Silva. 
Elena Roberts de Correa, María 
Larraín de Vicuña, Arraelia Fernán-
dez de Undurraga, Sara Campino de 
Morandé, Juana Solar de Domínguez, 
Mercedes Echenique de Valdés, María 
García A., Teresa Ossandón G., Mar-
ta Walker Linares. 
A Cristo-Rey 
L a oración indicada es la siguien-
te: 
Cristo Jesvis, yo os reconozco como 
Rey del universo. 
Todo lo que ha sido hecho, ha 
sido hecho por Vos. 
Ejerced sobre mí todos vuestros 
derechos. 
Renuevo mis promesas del Bau-
tismo y renuncio a Satanás, a sus 
vanidades y a sus obras y prometo 
vivir como buen cristiano. 
Especialmente me compj-ometo a 
hacer triunfar, con todos los medios 
que pueda disponer, los derechos de 
Dios y de nuestra Iglesia. 
Corazón Divino de Jesús, os ofrez-
co mis pobres acciones para obtener 
que todos los corazones reconozcan 
vuestra sagrada soberanía y que, de 
tal modo, el reinado de vuestra paz 
Be establezca en el mundo entero. Así 
sea. 
parroquial del Espíritu Santo, ia. 
fiesta anual a la Santísima Trinidad. 
A las (> y media a. m. celebró Misa 
rezada el Párroco P. Celestino Rive-
ro, * 
A las 7 dijo la de Comunión ge-
neral, el M. I . Canónigo Doctoral, 
de la Catedral de Covadonga, la mi-
sa de comunión general, la cual fué 
armonizada con preciosos motetes, 
que admirablemente cantó el P. Ren-
tería, afamado cantante. 
A las 8 y media a. m. ofició de 
preste en la solemne, el M. I . Canó-
nigo Magistral de la Basílica de Co-
vadonga. Le asistieron en concepto 
de Diácono y Subdiácono, dos Padres 
Escolapios. 
Pronunció el sermón el laureado 
sacerdote de la Congregación de la 
Misión Padre Juan Zamora. 
L a parte musical, fué interpretada 
por los maestros Moisés Simón, Ri -
verón, Padre Rentería y Camilo 
Brito. 
T-?CMo el sermón como la parte 
musical, fueron unánimemente elo-
giadas por la distinguida y numero-
sa concurrencia, que asistió a hon-
rar a la Santísima Trinidad. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
E l anterior domingo celebró sus 
cultos mensuales, la M. I . Archico-
fradía del Santísimo Sacramento de 
la Igiesia parroquial de San Nicolás 
de Bari. 
A las siete y media a. m. cele-
bró la Misa de Comunión general el 
párroco Padre Juan José Lobato Ren-
dón. 
Fué amenizada la Sagrada Comu-
nión con cánticos. 
A las 8 y media a. m. expuesto el 
Santísimo Sacramento, tuvo lugar la 
Misa solemne. Ofició de preste, el 
Padre Juan Lobato Farrugia, asisti-
do de los Padres Magín y Jurado. 
Predicó el Director de la Archi-
cofradía P. Juan José Lobato Ren-
dón. 
L a parte musical fué interpretada 
por el coro parroquial, bajo la direc-
ción del maestro Juan Martínez, or-
ganista del templo. 
Después de la M'sa el Santísimo 
Sacramento, fué llevado procesional-
mente por el interior del templo, 
siendo acompañado por los cofrades. 
Después de recogida la procesión 
fué reservado el Santísimo Sacra-
mento. Depositado el Santísimo en 
el Sagrario, se cantó el Himno E u -
carístico. 
E n la casa rectoral, celebró junta 
mensual la Directiva. 
COMliUTADA Y ANOTADA COX IiA JU-
RISPBLDKNCIA DEIi TBIBUNAIi SU. 
PRKMO DK CUBA 
I Por el doctor Angrel Betancourt 
Esta nueva edición del Código Civil 
contiene todas las reformas que se han 
, Introducido en el mismo hasta el día, 
l conteniendo las leyes sobre la Refac-
ción Agrícola y la del Divorcio, con 
|la Jurisprudencia sentada por el Tribu-
nal Supremo, siendo de imprescindible 
necesidad, no sólo a los funcionarlos 
judiciales, sino a toda persona que 
tenga que intervenir de alguna manera 
en los Tribunales civiles de Justicia. 
Precio del ejemplar encuaderna-
do en 'pasta española o ele-
gante pasta valenciana . . . $6.50 
La misma obra encuadernada en 
media valenciana, con - lomo 
de piel y planos de tela. . . $6.00 
Se remite franco de porte y cer-
tificado a todos los lugares 
de la República, remitiendo 





Acaba de ponerse a la venta el 
tomo X X U de esta interesan- ; 
te Enciclopedia, considerada 
universalmente, como la mejor 
y más completa de cuantas 
se han publicado hasta el 
día. Este Tomo XX1Í com-
prende las palabras España, 
(continuación) y EZZ, conte-
niendo extensos artículos his-
tóricos y geográficos, sobre 
Europa y Estados Unidos de 
América, estando profusamen-
te ilustrado con infinidad de 
grabados, láminas en colores 
y detallados mapas. 
Precio de este tomo sólidamen-
te encuadernado, como los 
anteriores. .. . . ,.. . ,.. .. $7.50 
XOTA: De esta obra van pu-
blicados 46 tomos que com- \ 
prenden desda el tomo I hasta 
el 22, estando dividido el to-
mo 18 en dos volúmenes, y \ 
los tomos 29 a 50, los que se 
venden juntos o por separa-
do, dando esta casa grandes . >. 
facilidades de pagos para las 
personas que deseen poseerla / 
completa hasta el dfQ y 
ULTIMOS IiIBROS RECIBIDOS 
SANTA CATALINA DE SIE-
NA. Preciosa joya literaria 
• escrita por J . Jorgensen, au-; 
tor de la "Vida de San Fran-: 
cisco de Asís" y que intere-
sa por igual a los aficionados 
a los estudios históricos, a, 
los literatos y a las personas 
piadosas. Preciosa edición ilus-
trada ocn varias láminas en 
colores. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica. ,„ , 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E PUBN-
MARIA Y J O S E 
E l pasado domingo, celebró la Ar-
chicofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús de la igle-
sia parroquial de Jesús, María y Jo-
sé, su fiesta anual conforme al si-
guiente programa: 
A las 7 a. m. se celebrará la misa 
de comunión general. Fué ameniza-
da con piadosos cánticos por el can-
tante 'señor Tomás de la Cruz. 
Dijo la misa el Padre Lino Mo-
fiox. 
E l banquete eucarístico estuvo 
muy concurrido. 
A las ocho y media a. m. Ofició 
de preste en la solemne, el párroco 
Padre Francisco García Vega, asisti-
do de los Padres Lino Moñux y Jor-
ge Curbelo. 
Pronunció el panegírico el notable 
orador Escolapio Padre Juan Puig. 
Estuvo la parte musical, bajo la 
dirección de] laureado maestro Pas-
tor. Al ofertorio cantó una bellísi-
ma plegaria, el tenor señor Tomás 
de la Cruz, acompañándose el mis-
mo al armonium. 
E l párroco Padre Vega y la piado-
sa y distinguida Camarera, señora 
Consuelo Salazar de Cuevas, fue-
ron felicitados por la numerosa con-
currencia, que asistió a tributar ho-
menaje a Nuestra Sefpra del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
RELIGION T PATRIOTISMO. 
Colección de discursos, ser-
mones y conferencias del 
P. Graciano Martínez, Agus-
tino. 2 tomos en 4o. rústica. 
MEMORIAS DEL B A C H I L L E R 
AISCRIM. Obra de gran In-
terés y actualidad para toda 
clase de profe*Dres, alum-
nos, padres de familia y en 
general para toda, clase de 
personas amantes de la Se-
gunda Enseñanza. 1 tomo en 
rústica. . . . . . ... . . . . 
SANTO TOMAS T LA MISTI-
CA. Conferencia dada por el 
Sr. Obispo de Madrid en la 
Academia Romana en Ro-
ma, el día 20 de noviembre 
de 1393. 1 folleto en 4o. rús-
tica. . ,., 
A LA ANTIGUA ESPAÑOLA.— 
Colección de madrigales y so-
netos de don Francisco Rodrí-
guez Marín, 1 tomo en 80. 
rústica 
FOLKLORE SALMANTINO. Co-
lección de poesías populares 
salmantinas, por el P. César 
Morán Bardon. 1 tbmo en pas-
ta española.. 
PAISAJES T MONUMENTOS 
DE ESPARA. Precioso álbum 
de soberbias fotografías de lo 
más saliente que existe en 
cada una de las provincias 
de España. E l Escorial, con 
10 vistas. 1 carpeta 
ASTURIAS Y PICOS DE E U -










SALAMANCA, con 10 vistas. 1 
carpeta 
L I B R E R I A 
. . $2.25 
DE RICAR-
((Nuestro Santísimo Padre el Pa-
pa Pío X I lia concedido en la forma 
ordinaria: confesión, comunión, etc., 
una indulgencia plenaria cotidiana 
a los que recen la precednte oración) 
(Sagraba Penitenciaría, 21 de fe-
brero de 1923). 
Lo que pasa en Chile, está pasan-
de también en otras naciones. Todo 
está en persuadirnos que ha pasado 
ya el tiempo de los "brazos cruza-
dos", y urge por todas- partes la 
necesidad de la ORGANIZACION y 
de la ACCION dentro de los l ímites 
del derecho y del deber."—"Revista 
Católica", el Paso Texas, 6 de julio 
de 1924. 
Xota del Cronista. L a Oración « 
Cristo Rey, no es exclusiva para Chi-
le, es una oración universal. Cuan-
tos fieles la reciten con las condi-
ciones, que dice la expresada Revista 
ganan indulgencia plenaria. 
No dejen de rezarla nuestros ca-
tólicos, muy especialmente los que 
d'aria o semanalmente, reciben a 
Cristo Rey en la Sagrada Comunión 
a fin de lucrar la indulgencia ple-
naria, y alcanzar para el mundo la 
paz moral. Y especialmente compro-
meternos, a hacer triunfar en Cuba 
los derechos de Dios y la Iglesia. 
I G L E S I A PATíROQnAT; D E L E S 
P I R T T U SANTO 
E l 6 del actual, celebró el templo 
I G L E S I A P A R R O U I A L D E P U E N -
T E S G R A N D E S 
E l Apostolado de la Oración de es-
ta localidad celebró solemnísimos 
cultos al Sacratísimo Corazón de Je-
sús, el día 6 del actual. 
Nuestro templo parroquial fué 
adornado primorosamente por las se-
ñoritas Celadoras de este florecien-
te Apostolado de la Oración. 
Pero estas Celadoras ofrendaron al 
Sacratísimo Corazón de Jesús una 
dádiva más hermoso, que las flores 
naturales. Fué este presente un ra-
millete de niños de ambos sexos de 
esta localilad, que por ellae prepa-
rados hicieron la primera comunión. 
Distribuyó ésta nuestro celoso párro-
co, quien asimismo ofició de preste 
en la solemne. 
Los niños de la primera comu-
nión fueron obsequiados por el pá-
rroco y el Apostolado con el des»-
ayuno y detentes. ' 
E n la fiesta solemne predicó el P. 
Ramón Díaz, S. J . con suma elocuen-
cia y evangélica unción encendiendo 
en los corazones el amor al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. » 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la acerta-
da dirección del notable profesor se-
ñor Andriano, organista de la igle-
sia parroquia] de Paula (Víbora) . 
Tanto la parte musical como la 
oratoria fueron unánimemente cele-
brados por la concurrencia. 
Después de la misa se renovó el 
acto de Consagración de la parroquia 
y el Apostolado al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
L a fiesta corcluvó con la reserva 
del Santísimo Sacramento, y el can-
to del Corazón Símto y el Himno 
Eucarístico. 
Me complazco en felicitar ai pá-
rroco. Padre Agapito Gómez y al 
Apostolado de la Oración por los 
solemnísimos cultos, que han tribu-




Avenida da Italia 62 (antes Gnllano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Alt. 9 m. 
C u r e s u R e u m a : 
Aunque no lo quiera creer, usted 
curará su reuma, sin esfuerzo y sin 
duda alguna, si se pone en trata-
miento por la medicación del Reuma 
Antirreumático del D r . Russell 
Hurts, de Filadelfia, que se vende 
en todas las boticas. Los miles de 
reumáticos que han dejado de serlo, 
son la mejor prueba de la eficacia 
de esta medicina. Antirreumático 
del Dr. Russell Hurst, cura segura-
mente el reuma. 
alt. 4 j l . 
¿ S u c i a l a l e n g u a 
Indicio inequívoco de que su niño necesita un purgante. Suminís-
treselo inmediatamente y evite así el que vaya a enfermarse. Pero no incurra en 
el error de darle uno de esos purgantes violentos y de sabor horrible. Siga el con-
sejo de los mejores médicos y el ejemplo de las madres más cuidadosas y déle una 
cucharada del exquisito, suave e inofensivo purgante de frutas. i r 
l a c á m a r a d e c o m e r c i o L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
CUBANA GESTIONA LA D E J c o t i z a a c i o n o f j c i a l d e v e n t a s a l p o r m a y o r y c o n t a d o 
RROGACION DE L A LEY DE1 £N EL DIA DE AY ER '11DE JULI0 
17 DE JULIO DE 1917 
, Aceite de oliva, lata de 23 libras, 
j quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
j caja de 15 a 
E l Presidente de la Cámara de 1 Aios Capnadrea morados, man-
Comercio, Industria y Navegación j cuernas de 45 a. . . 
de la Isla de Cuba, ha dirgiido al j Ajos' 45 mancuernas de 10 a. . 
Jefe del Estado el siguiente escrito: |Afrecho fino harinoso. Quintal. 
Habana 11 de julio de 19 24. AJroz canilla viejo, quintal . . 









Arroz semilla S. Q., quintal . 4.25 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal 4.40 
Airoz Si«.m Carden extra. 5 y 
10 x 100 qq. de 5.50 a5 5. 5.25 
Arroz Siam brillo, de 5Í4 a. . 7.00 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 6.00 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal. . . .' 
Americano partido, (¡ti. ,, . m 
Avena blanca, quintal. , . . ., 2.25 
Azúcar refino la., quintal . . 5.75 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal.. . , 4.75 
Azúcar turbinado. Providencia. 4.85 
Azúcar turbinado corriente. . 4.40 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 3.75 
Azúcar cent. Corriente, qq. ,„ , 3.60 
Bacalao noruego, caja 12.75 
dicha I bacalao Escocia la., caji*. .. . 
^Bacalao aleta negra, caja. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Palacio Presidencial, Habana. 
Honorable señor: £ 
Apenas recogido por la prensa dia-
ria,] y favorablemente comentado 
por la opinión pública, el rumor 
de que en 30 de junio próximo pa-
sado quedarían retirados de la circu-
lación todos los bonos de la emisión 
de 30 millones de pesos que auto-
rizó la ley de 31 de julio de 1917, 
adoptamos en esta Cámara de Co-
mercio la resolución de estudiar los 
efectos legales derivados de la ce-
sación de ese compromiso de nues-
tra Hacienda, más en directa rela-
ción con el impuesto del Timbre, 
que autorizó el Congreso para sub 
venir a las necesidades de 
emisión, principalmente. 
Cuando prestamos nuestro concur-jCafé Juerto 
so a la adopción del impuesto sobre] de 32 
la venta y entradas brutas, que tan 1 Café pais, quintal de 29 a. . 
positivos resultados proporciona hoy j Café Centro América, de 28 a4 
a la recaudación fiscal, consigna-, Cebollas medios huacales. . . 
mos nuestra manifestación de que ¡Cebollas en huacales 
tal apoyo se ofrecía en cambio de; Cebollas en sacos 
la supresión del impuesto del Cua-¡ Chícharos la . , quintal. . . . 
tro por Ciento sobre las utilidades ' Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs. . 
de los negocios mercantiles, y ce la ¡Frijoles negros pais, quintal. . 
supresión también del impuesto del j Frijoles negros orilla, ti. . 
Timbre, que, dada su forma de gra-1 Frijoles negros arribeños, q«[ . 
vitar sobre los documentos mercan-¡ Frijoles colorados largos ame-
tiles, proporcionalmente al imperte ricanos, quintal 






Rico, quintal, de 
les, constituye un tributo adicional Frijoles rayados largos, qq 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Frijoles blancos medaños, qq. 
sobre la venta de mercancías. 
E n las actuales circunstancias, 
que tan puntualmente describe el 
informe rendido a esta presidencia 
por el Director del Departamento IBlancos marrows europeos, qq., 
Legal de esta Cámara, una copia li-j Garbanzos gordos sin cribar. ,, 
teral del cual informe tengo el ho-j Harina de trigo setjilu marca, 
ñor de unir a este escrito, elevo a | sacos de 7 a. . . . . . 
la más alta magistratura nacional ¡ Harina de maiz pai», qtl. . .; 
que encarna la ilustre personalidad | Heno americano, quintal. . . , 
de usted, el ruego de esta corpo-1 Jamón paleta, qtl de 16 . „ 
ración en el sentido de que se digne Jamón pierna, qq., de 26 a .. . 
recomendar al Congreso, con toda ] 
urgencia, la derogación de la ley 
























Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 15.77^ 
Manteca menos refinada,, qq. .15.52 ^ 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media li-
bras, quintal, de 58 a . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras qtl de 42 a. . . . 
Maíz argentino, colorado, qq. 
Maíz Jde los Estados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, qtl . 
Papas en barriles , 
Papas en sacos saco , 
Papas en farcerolas, tercerola. 
Pimientos esp., 1|4 la., caja. . 
Id, id. 2a., caja 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal Je 24 a 
Queso patagrás, media crema, 
quintal. , „ . . , „ 26.00 
Sal molida, saco .1.80 
Sal espuma, saco, de 1.25 a. .., 
Sardinas Espadín, españolas, 
Club 30 m|m caja de 7% . . 
Sardinas Espadín, españolas, 
planas, de 18 m|m, de 5 a. . 
Bonito y atún, caja de 14 a. ., 
Tasajo surtido, quintal . ,., ,. >, 
Tasajo pierna, quintal. . . , 
tocino barriga, quintal 
Tomates españoles, natural, en 
cuartos caja 
Puré de tomate, % caja. . ., M 
Puré de tomate, % caja. . . . 
Tomate natural americano, un 
kilo.. . . ,.. 
L A " C H I N C H A ^ 
E J E R C I T A S U S A C T l V l ' 2 
E N L A S R A I C E S DE 1 ? 
P L A N T A S ^ 
E n Ja..,Asociación ti 
y Colonos de Cuba r c 
la siguiente carta: a r^ 
Habana, julio 7 do 
Sr . Ramón J . Ma • 













COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Dcdncidas por «1 procedimiento señalado 
















D i a r i o d e l a M a r i n a 
Sé A * . 
ADMINISTRACION 
Por failecimionto del señor Tomás 
Sáez, que fué durante 2 5 años Agen-
te de este periódico en Calabazar, 
Habana, ha sido nombrado el señor 
Ricardo Fernández, con quien se en-
tenderán nuestros abonados en esa 
localidad. 
Habana, Julio 6 de 192 4. 
Joaquín Pina, 
Administrador. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ^ i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG P A I N T C O M P A N Y 
MEMPHÍS, T E N N . ü . S. A , 
Martínez, 
lón di» •»„ 
y Colonos, Ciudad. 
Muy señor mío': 
Como miembro de k 
de Hacendados y Colonos n'0^ 
tíicar las primeras línea, f0 
8-50 carta a expresarle mi ' 
por la elección que lo ha n 
la presidencia de la mism, -
que le deseo lo? mayores ¿¿l et 
tiempo de felicitarlo a ustL ,08' 
también a los que contribuí? 
su elección, por el a;cier , y J 
trado. UJ B8ij 
Hoy he leído una (*m„„i I 
que usted envía a los c 7 l S l 
ei "mosaico" de la caña 7 ^ 
su entender, está causando e í 
estragos; ésto es bien ciertn 
aún hay algo peor que el n j 
la chincha arenosa. So trata 
bíchito que ejercita sus actÍ7Jj 
en la raíz de la planta, se • 
poco tiempo. En una d» n, 
J.oo ¡nías del Central ^ 1 1 ^ ' 
i.25 nos de un esta plagad 
do por completo dos caballer' 
caña. E l año pasado, fué un eaJ 
to de la Secretaría de AgriJ. 
y al mucho tiempo me infom. 
que ignoraban con qué se podfa 
batir esa enfermedad. La Asoc 
ción de Hacendados y Colonos f 
se está tomando tanto interés j 
el bien de Cuba, debe tomar» 
de lo expuesto. Yo puedo 
mente ofrecerme a usted-para 
le los datos que quiera acerca 
particular. Hace varios días hai 
con el General Betancourt, para 
nerme de acuerdo acerca de uncrj 
dito de veinticinco mil pesps 
ra ei estudio de esa plaga que 
ha propagado a todos los ingeif 
de Camagüey, especialmente .ea 
zona del Central "Francisco". 
Aprovecho esta oportunidad pa: 
desearle muchos éxitos en el 
peño de cu elevado cargo y al ni 
mo tiempo ofrecerme de usted m 
atto. amigo y s. s., 
(F . ) Juan Cabrera 
Representante a la Cámara, 
Este asunto será tratado en 
próxima sesión de la Junta Dires 
va, y mientras tanto la AsociÉ 
pedirá los informes pertinentes «8 
ca de tan importante problema., 










J. García Rivero 
San Ignacio 26, Teléfono A-Í20». 
Habana. 
L A I N D I A 
F A B R I C A D E H E L A D O S 
L a mejor montada en Cuba 
C O M E R C I A N T E S 
E l mxevo Reglamento para la Cobranza dol 4 por ciento, obliga a lle-
var la contabilidad en libros habüitadcs previamente por el Jnzgado Mu-
nicipal. Hosotros tenemos Iirbros de Contabilidad a precios sin compa-
tencia. Véalos, o pídanos lista de precios. Descuentos al por mayor* 
B E L M O N T E Y C O M P A Ñ I A 
E n c u a d e m a c i ó n y Rayados \ 
M a n u f a c t u r a en General de L ibros , L ibre tas , 
B locks y t rabajos anexos. 
Compostela 113, entre Rie la y S o l . \ ^ 
Teléf . A - 8 1 5 1 . — A p a r t a d o 2 1 5 3 . — H a b a n a , Cuba . 
COTIZACION DE Cl 
Las cotizaciones de los cheques*! 
bancos afectados por la crisis m i * 
zaron ayer cemo sigue: 
E N LA BOLSA 
Banco Nacional, .. . | 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
H . Upmann. . . .. 





P a r a q u e g o c e n : 
No mortifique a sus hijos, hágalos 
go^ar y cuando llegue la hora peno-
sa de purgarlos, hággjos gozar mu-
cho más, dándoles Bombón Purgan-
te del doctor Martí, delicioso, que 
se vende en todaa las boticas y en sejo de Administración de la Compa 
SALUD 106 HABANA 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que estos helados se pueden | 
tomar con toda confianza puesto que* 
están elaborados con agua hervida^ 
y filtrada por los aparatos que se 
han puesto. Haga sus pedidos al Te-
léfono M-2706 . 
27339 3 d - l l j l . 
alt lOd-lO 
Nota.—Estos tipos de Bolsa soni 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp 
Banco Nacional, . » • 
Banco Español 
Banco Español, cert. 
Banco de H. Upmann. 
Banco de Fenabad. « 
ni 
C O N S O L I D A T E D S H O E 
C O R P O R A T I O N 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por el Con-
OÜLTO C A T O L I C O P A R A HOY 
Véase la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
DIA F E S T I V O 
Mañana es día festivo. 
Hay obligación de oir misa y abs-
tenerse de trabajar. 
UN CATOLICO. 
su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Las buenas ma-
di es no dan otra purga a su,s hijos, 
seguras de que la toman con verda-
dero deleite, sin protesta y aleín>re 
quieren más 
Alt. 3 Jl . , 
Preciosísima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
DIA 12 D E J U L I O 
Este mes esta consagrado a la 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Juan Gualberto, fundador 
y confesor; Paulino y Proculo, már-
tires; santas Epifanía, mártir y Mar-
ciana, virgen y mártir. 
San Juan Gualberto, fundador de 
la orden de Valle Umbrosa, en el 
monasterio de Pasiñanó, junto a 
Florencia. Las mortificaciones y pe-
nitencias de este Santo eran conti-
nuas yasombrosas. L a caridad, que 
©3 el alma de todas las virtudes, 
ocupaiba enteramente su corazón. 
No quería que se negare limosna a 
alma viviente. 
Acompañaban a estas virtudes los 
mas milagrosos dones sobrenatura-
les. Penetraba el interior de los co-
razones; temblaban los demonios al 
oir el nombre de Gualberto; solo 
con hacer oración el siervo de Dios 
sanaban los enfermos más desahu-
ciados. Por su grande santidad se 
hizo venerar hasta de los sumos Pon 
tíficeji 
ñia el pago del quinto cupón de los 
bonos hipotecarios, vencido el 30 de 
junio último, se comu.nica a los te-
nedores que pueden pasar a efectuar 
el cobro correspondiente del 4 por 
ciento del valor nominal del bono 
respectivo por cuenta del semestre 
de 1924, todos los días de 9 a 11 
a. m. (Exceuando las sábados) en 
las Oficinas de la Compañía, Pedro-
so número 8, Cerro, en esta capital. 
Habana, S ríe julio de 1924. 
E l Secretario, 
F E R N A N D O ORTIZ. 
26932 J l . 
Se A» 
ADMINl.-JTRACIÓíT \ . 
Por renuncia del señor Carlos M 
Gómez, Agente de este periódico en 
Matanzas, ha sido nombrado desde el 
día lo. de Julio del corriente año, 
el señor Gustavo Térez Jacomino, 
con quien entenderán nuestros 
suscriptores en ees, ciudad. 
E l señor Gómez continuará desem-
peñando la plaza de Corresponsal. 




m u * i m m i § 
E l Jefe de Compras sabe que los mo-
tores de los ventiladores G-E son tan 
dignos de confianza como los motores 
grandes que se usan en todas partes del 
ingenio 
Lo mejor de todo es que son econ*-
m icos—para operar un ventilador de H 
pulgadas cuesta menos de un centavo 
por hora. 
l e c t n c 
f C u b a 
G e n e r 
C o m p á Apartado 477 
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A5JC X C I I 
• UUII , ^ 
U I A K Í U -JL L A I V I A K ' ^ J u I í q I ¿ ÚE - ' A G I N A O N d 
_ Goleta americana 
Manifes tó °4s c i tán yerzone proce-
Tsabel C. Harr! ignado a J . Costa. 
f^* ¿ I r S e T z ^ i ^ * 3 madera- j 
T' ' s í —Vapor americano Go- ' 
: >IanÍfroSbb c a f t á n Phelan Procedente 
vernor.^est consignado a R . L . Bran ! 
^ U H c a n B . ^ P - s s 50 bultos ex-
^ c t r i c a l ^ a u i t m . r U ^ c a i a accs. 
1 RÍ0Snt 29 bultos drogas. 
^ Mendoza 1 caJa .deri para 
Á * U t 0 S ' . t„ cfi Vapor americano 
1 Mani fes tó ^ s procedenie de 
W P a X 1 0 ?Ónsig£ado a Pelleya Hno . 
^ i S r H n o ^879 toneladas ca rbón 
' «7 J l L Í m i h a Inglesa Gov 
Slanifies^o s'- hart procedente de 
^ r m i ' c o n ^ n a d o a Munson S. L i n e . 
^En lastre. 
.Víicto 88.—Vapor americano i Manifiest0 í-3- ^ ocedente de gatsuma capnan consignado a Daniei 
gaig0 n y 
.Bacpn- . - • 
PB SAIGON 
r 2062 sacos arroz. 
F ¿ y . ' 17978 Idem Idem. 
DB BANGKOK 
'- Varias marcas 11150 sacos arroz. 
W?, '• -fifito 89 .—Lanchón americano ManJfi£bU' ° oarney procedente do fót&nzas C ' i p u ^ ^ a la, Tampa In ter -
!Tan,pU Cí.l. o 
;0u'níen 17640 P^zas madera. 
• h —Lanc l ión americano 
fa r / t án Eorden procedente de 
m m ^ ^ A u ü o a la Tampa In ter -
ICÜO: piezas madera 
• , ifiP<5to 91.—Vapor americano Es-
> Palma capi tán Phelan procedente 
' I f t e i ' W e i t consignado a R . L . Bran-
•nen. 
' ^ f í r e n z o 59^ barriles papas. 
••* ?;^sbury CP- 601 Idem í d e m . 
-• kin6 „. r n 27216 kilos manteca; 
-J9661 ' ^ J X ^ z 0 27216 Ídem manteca, 
fct CP. 250 cajas Ídem; 299 i d . j a -
fe1- E- Guzmán 100 tercerolas man-
teCn-,:icnn C d 100 idem Idem. 
V Mestre 100 idem idem; 10 cajas 
r ^ r r ^ ^ p . 13703 kilos puerco. 
m Gutiérrez 400 cajas huevos. 
A Quiroga 400 idem idem 
• ranales Sobrinos 400 ídem í d e m . 
. . a Arnmnd e hijo 1025 huacales le-
gumbres. . 
' U I S C E L A N B A S 
• Saimón *Brick Lumber 3084 piezas 
m¿y™s Bros 145 cerdos. 
• Manifiesto 92.—Vapor americano H . 
M Fiagler capitán Towles procedente 
de'Key West consignado a R . L . Bran-
den. 
M I S C E L A N E A S 
' West India Gil 24161 kilos aceite. 
J. Z. Horter 3645 bultos arado. 
Compañía Cervecera 55200 botellas. 
Thrall Electrical Cp. 7 bultos acce-
' Borios eléctricos. 
S Fábrica de Hielo 760 sacos mal ta . 
' Lange Motor 4 autos. 
,. Ford Motor 64 autos; 13 bultos ac-
cesorios idem. 
Banco de Canadá 5 autos. 
C E N T R A L E S 
Velasco 11 bultos maquinaria, 
í Agrámente 10000 ladr i l los . 
Santa Ana 10000 idem; 60 sacos ba-
rros,, 
América -60 idem; 7620 l ad r i l los . 
Jatibonico 428 sacos barro . 
, Florida 30 bultos maquinaria . 
Pilar 3 piezas idem. 
Manifiesto 93.—Vapor a l e m á n Gotz 
Von Berl ichingen c a p i t á n H a b e r s t ó c k 
procedente de Hamburgo y escalas con-
signado a L . Clasing. 
D E H A M B U R G O 
V I V E K B S 
Compañ ía de Agencia 11 cajas cerveza 
S. S. F r id l e in 150 Idem idem. 
C. . B . C. 252 sacos f r i j o l . 
R S. C. 264 idem habas. 
No Marca 226 idem arroz . 
A C. 912 idem idem. 
S " C. 456 idem idem. 
Q. H . C. 200 idem idem.. 
F . T . C. 500 idem idem. 
G . S< 500 idem idem. 
• 
M I S C E L A N E A S 
C. Rey 11 cajas esencias. 
Mar t í nez D o m í n g u e z 4 idem v id r ios . 
Vieta Plasencia 15 idem idem. 
Kates Bros 2 cajas muestras. 
K Olavarr ieta 7 bultos f e r e t e r í a s . 
C o m p a ñ í a Comercial Cubana 50 ca-
jas idem. 
W . W o l f 4 cajas jueguetes. 
Y ' Herzborg 3 idem idem. 
• Zaldo M a r t í n e z Cp. 4 cajas l á m p a r a s , 
López R í o s 3 idem flores . 
Compañ ía de Joyera Cubana 3 cajas 
f iguras . ' . , 
T . Bel lavis ta 2 cajas acesonos eléc-
t r i cos . , * • ••• 
M . F . Delmonte 1 caja tejidos. 
F . Canal 1 idem idem. 
A . Gómez Cp. 35 cajas h ie r ro . 
M . Palmeiro 5 cajas v id r ios . 
J . Wiche 1 caja acesorios. 
.Amer ican Comercial Cp. 2 idem m á -
quinas. . 
J . Martena 5 cajas bombil los . 
Q Brodermann Cp. 4 idem meta l . 
Central Habana 1 locomotora. 
Kmpresa Naviera 1 h é l i c e . 
Pinks Laredo 7 cajas f e r r e t e r í a s . 
Hasl ing C. Negrete 4 cajas efectos 
paPel. . ,„ 
M Delmonte 10 cajas drogas; 11 
Gutman B . Cp. 4 cajas relojes y 
corbatas. 
F á b r i c a de Hielo 2 cajas maquinarla; 
2 barriles brea. 
J . Skabreo Cp. 9 cajas v id r io s . 
J . F . Berndnes CP. 16 bultos ace-
cesorios e l é c t r i c o s . 
American I m p o r t a c i ó n 13 cajas re-
lojes; 20 idem vidrios y juguetes. 
Estefani Cp. 22. bultos loza. 
Compañ ía de F e r r e t e r í a 20 Idem. 
F . Taquechel 24 bultos drogas. 
R. Bajo 1 caja quincal la . 
J . Olga 29 fardos c a r t ó n . 
• Sandalio Cienfuegos Cp. 6 cajas efec-
tos plateados. 
Gaceta Oticial- 147 fardos papel. 
Compañ ía de J o y e r í a 1 caja porcelana. 
Z . M a r t í n e z Cp. 15 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . % 
López Río 1 caja tej idos. 
M . Castro Cp. 2 idem idem. 
C. S. Buy H n o . 2 idem idem, 
J . Martena 5 idem idem. 
F a r i ñ a s Las t r a Cp. 1 caja anuncios. 
A . Bohar 2 cajas inst rumentos . 
E , S a r r á 88 bultos drogas. 
R . Veloso 1 caja hojalata; 258 fardos 
papel . 
Varias Marcas 11 cajas c á p s u l o s ; 36 
idem jar ras ; 10 idem muebles 3 idem 
muestras; 107 idem losetas; 33 idem lo-
sa; 25 idem tejidos; 29 idem juguetes; 
106 idem vidr ios ; 335 idem f e r r e t e r í a s ; 
13 idem l á m p a r a s y accesorios; 1 ídem 
prendas; 5 idem instrumentos; 60 m 
accesorios e l é c t r i c o s ; 94 idem quim ^..a; 
85 idem m á q u i n a s ; 129 idem relojes; 
1500 barriles cemento; 124 bultos ác i -
do; 574 idem azulejos; 1338 idem papel; 
7 pianos; 078 sacos manglove.. 
D E A M B E B E S 
V I E V E B E S 
J . C. C. 150 sacos habas. 
V . fR. R . 100 idem idem, 
A . G. N . 100 idem idem, 
L . R . G . 300 idem idem,' 
G. P. M . 200 idem idem, 
M , N . 200 idem idem. 
G , H , V , 200 idem idem. 
M I S C E L A N E A S 
L . L . Agui r re Cp. 2 cajas escopetas. 
F e r n á n d e z Cp. 14 fardos tejidos. 
Revi l la Ingles Cp, 20 idem idem; 19 
idem. idem. 
M . San M a r t í n Cp, 4 Idem idem; 18 
Idem idem. 
Leiva G a r c í a 8 idem idem, 
B . F . Carvajal 5 idem idem. 
G . T u ñ o n Cp.: 43 idem idem. 
Pé rez y Sed 5 idem Idem. 
S í l í t ó A m N E W I f O R K 
P f í b ! : c a m o í l a t o t a ^ s l 
ñc$ e n ta B í>Ua d e V a i ores, 
á ? N e w Y o r k * 
B O N O S 
1 1 . 7 0 1 . 0 C 0 
L o s c?»' o & n i e a t l t t s &» 
(a " O e a r r a g H o n s e " d a 
N u e v a Y o r k , h n i i i o r t a r g B T 
8 7 7 . 0 0 9 . 0 0 0 
r 
m n o r i o 
M P I U C I O N m DIARIO M LA M A R I N A V D a CONSORCIO RACIAL, A « « G O DE f. v. m i 
S ü C e S O r e S d e J . K M a t a , A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
Toyos T . Cp. 28 idem idem. 
M . Escoto 6 cajas sombreros 
F , G. Morales 13 palomas. 
Bango G. Cp. 2 cajas tejidos. 
G. Vivanco Cp. 4 idem idem. 
J . R . Pagres 6 cajas extracto 
Havana Electr ic R . 22 cajas aparato 
D r o g u e r í a Johnson 16 cajas drogas, 
A . Ber r imantor 2 cajas tejidos. 
J . Ga rc í a Cp, 5 idem idem. 
V , Campa Cp. 1 c a á a hielo. 
Varias Marcas 49 cajas tejidos; 2 i d . 
loza; 625 idem v idr ios ; 1 idem p e l í c u l a s ; 
1 auto y accesorios; 2539 bultos h ie r ro . 
Manifiesto 94.—Vapor americano J , 
R . Parrot C a p i t á n Har r ing ton proce-
dente de Key West consignado a R . Jjl 
Brannen. 
V I V E R E S 
Armour Cp. 15876 kilos puerco. 
A . Rossitch 11929 idem melones. 
S. D , 222 barr i les papas. 
M I S C E L A N E A S 
V . G. Mendoza Cp, 
serios auto. 
136 bultos acce-
U n a d e las d e m á s a l t o p r e s t i -
g i o e n su r a m o . 
T a l es l a f i r m a d e Sucesores 
d e J . F . M a t a . 
Se h a l l a c o n s t i t u i d a d e s d e e l 
a ñ o 1 9 1 9 . 
L a i n t e g r a n los s e ñ o r e s Cons -
t a n t i n o M a t a y J o s é A . S á n c h e z 
M o u s o . 
G e r e n t e s los d o s . 
Q u e a d u n a n a l a c o m p e t e n c i a 
p r o f e s i o n a l u n a c u m p l i d a c a b a l l e -
r o s i d a d . 
V i e n e n t r a b a j a n d o d e s d e e l a ñ o 
1 9 1 1 . 
F e c h a e n l a q u e se r e c i b i e r o n 
e n l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
L l e v a n r e a l i z a d a s n u m e r o s a s , 
n o t a b l e s c o n s t r u c c i o n e s . 
Casas d e d e p a r t a m e n t o s c o m o 
l a d e O f i c i o s 8 4 . 
R e s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s , e n su 
m a y o r p a r t e , e n e l V e d a d o . 
T a l l a d e R a m ó n M a r t í n e z , p r e -
s i d e n t e q u e f u é d e l a A s o c i a c i ó n 
d e h a c e n d a d o s y c o l o n o s , e n 19 
y B a ñ o s ; l a d e l d o c t o r A d o ' f o 
D e l g a d o , e n 2 1 e n t r e F y G ; V i u -
l a S a l l e , e n 13 e n t r e 1 4 y e l d e 
B y C . 
E n c o n s t r u c c i ó n t i e n e n a c t u a l -
m e n t e las a m p l i a c i o n e s d e las d o s s u p e r f i c i e d e 
c i t a d o s c o l e g i o s , e! e d i f i c i o , d e I d r a d o s y u n 
c u a t r o p l a n t a s , d e S i n S i n g L u n g , j pesos . 
es l a a m p l i a c i ó n d e l C o l e g i o d e l a 
S a l l e , q u e o c u p a l a m a n z a n a d e 
las c a l l e s 1 3 , 1 1 , B y C, c o n u n a 
1 , 0 0 0 m e t r o s c u a -
c o s t o d 
L o s Sucesores d e J . F . M a t a , 
c e n o f i c i n a s de C u b a 4 2 , l a b o r a n 
e n t o d o l o c o n c e r n i e n t e a su r a -
m o : p r e s u p u e s t o s , p r o y e c t o s , m e -
5 0 0 , 0 0 0 ! d i c i o n e s , t a s a c i o n e s . 
R e c i e n t e m e n t e h a n o b t e n i d o e l 
Pelleya H n o . 23269 ki los c a r b ó n , ¡ ^ ^ i g ^ c / , . J' v j , v m-
Crusollas Cp. 100 barri les resina; | Ha rje R o c a e n 1 7 e n t r e fS v ft* 
100 tambores seda. \ u ^ c " " c a i r e U y O , 
C o s s í o , e n 2 3 e n t r e 4 y 6 ; H a r t S a b a t é s Cp. 27034 kilos grasa. A . Rodr íguez 60 huacales neveras, 
F , C. Unidos 3019 ladr i l los . 
Havana F r i t s C, 231 atados maquina-
r i a . 
No Marca 3300 piezas techado, 
Dalmau y Sanoo 300 cajas botellas. 
Cuban Steel P. Cp. 1200 sacos ca l , 
Purdy H . 350 piezas tubos. 
Souto Santana 2971 piezas madera. 
P é r e z H n o . 1899 idem idem. 
P . G u t i é r r e z H n o . 4206 idem idem, 
Felgar Alicet 1759 idem idem. 
Alegret Pelleya 3287 idem idem. 
S a l m ó n Br ick Lumber 8836 idem i d . 
m a n n , M e n t r e 2 1 y 2 3 ; f a m i l i a 
M e l l e r , H e n t r e 13 y 1 5 ; S, L á -
z a r o 1 9 5 , d e l d o c t o r H e r n á n d e z ; i 
E L > U E V O C O L E G I O D E L A S A L L E , E N C O N S T R U C C I O N P O R L O S S U C E S O R E S D E J . 
L A C A L L E 13, E N T R E B Y C 
F . M A T A , 
e n A g u i l a y D r a g o n e s ; e l O r l e n - ] C a r a c t e r í s t i c a s d e es te m a g n í - i -
F e n t r e 2 7 y 2 9 , d e l d o c t o r V a l - g T ' - e^AG1a]iaRO c o e d i f i c i o s o n l a c a p i l l a , c o n c a 
Packer c a p i t á n C ^ er procedente de 
Manifiesixi 95.—ooleta inglesa D , 
Puerco Cor tés consignada a L . Prats , 
En Las t re , 
d i v i a ; C o n s u l a d o 4 4 , de S a t u r n i n o 
G a r c í a . 
t i e n t r e o t r a s m u c h a s , e l c o l e -
g i o t e r e s i a n o , e n 1 7 e n t r e 12 y 
1 0 0 ; las casas R e f u g i o 2 0 , 1 4 e n -
p a c i d a d p a r a 3 , 0 0 0 p e r s o n a s y e l 
p r i m e r p r e m i o e n 
p r o y e c t o s p a r a e 
d e l L i c e o d e V i l l a c l a r a , 
e l c o n c u r s o d e 
e d i f i c i o s o c i a l 
e n t r e 13 
t r e 1 7 y 1 9 y H a b a n a y C u a r t e - , 
l es , p r o p i e d a d é s t a d e l c o n o c i d o ! P a t l 0 — e l m a s d e l a H a - s p r e s e n t a d o s , y d e e l lo s es t a m b i é n 
c o m e r c i a n t e se.' . 
L a m á s n o t a b l í 
e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Agváar 106-IOS 
V e n d e m o s C h e q u e s d e 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C / \ J / \ D E A H O R R O S ' 9 
Redbimos Depósitos eo Esta I c o ó n , Pagando Interés a! 3 por ÍGü Anual 
^ J * ^ <5fgs operaciones pueden efectuarte también por correo. 
^ SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Pueden p ^ V a r s u f r h ? ^ 1 0 a l?S d6Posi tantee en esta S e c c i ó n que 
ras Oficinas A g u i a r lOR í ' i n , M o n e d a N a c i o l i a l 0 A m e r i c a n a , sn n ú e s . 
SarIesnoS intereses o i í l j 1?8, a p a r t i r del 15 de l ac tua1 ' ^ 
1110 de 1924 Ses c,orresP01i(iiente3 a l t r i m e s t r e venc ido en 30 de j u , 
Habana , Ju l !o 8 de 1924. 
C 6384 l O d - l ü 
¡ R A S P A S O LOCAL EN 
0 Aeuila 189, ( en t r e Re 
Para c i m i e n t o 
dra t ra tar precio y 
i n a y DragonefO, 
de cua lqu i e r g i r o , 
condiciones d i r i g i r s e a 
t u r r o " . 
p r o p i o p a r a es table-
E g i d o 6 1 , " E l B a -
5d 12 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Es tab l ec ido e n 1905 
C a p i t a l pagado $500,000 
« e n d e 0 ; t ¿ 0 t Í d a r e n t . e W ™ * > S p a r a 
" e n t e s a u * ^ * n e g o c i o s P e r t i -
$ a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . í 
,_J 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
D e p a r t a m e n t q d e B i e n e s 
d e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
Manif iesto 96.—Vapor americano 
Abangarez c a p i t á n Hansun procedfinle 
de iNew Orieans consignado a W . M . 
Pan ie l . 
V I V E R E S 
Otero Cp. 300 sacos m a í z . 
Wi i son Cp. 50 cajas aceite. 
B a r r a q u é ..viaciá Cp. 250 sacos 
l i n a . 
P i ñ á n Cp. 310 idem idem. 
A r m o u r Cp. 100 tercerolas; 75 cajas 
manteca; 75 tercerolas idem. 
B e n j a m í n Fernandez lí>2 sacos a l i -
mento. 
Hamos Larrea Cp. G00 sacos m a í z . 
S. F . Guerra 400 idem harina. 
•Piñan Cp. 300 ídem idem. 
F . Fzquerre 300 idem idem. 
(320) 778 cajas manteca. 
Starks Insurance 80 cajas mantequi-
l l a . 
G a l b á n Lobo Cp. 1000 sacos har ina . 
M I S C E L A N E A S 
Franco F e r n á n d e z 2 cajas calzado. 
L . Cowan 23 idem idem. 
Texidor y Cp. 2 huacaies p i z a r r ó n . 
J i m é n e z Cp. 10 barri les extracto, 
N . Magruder 1 auto . 
T . Jorg;e 3 cajas tejidos. 
V . G . Mendoza Cp. 2 bombas. 
V . R o d r í g u e z Cp. 5 cajas tejidos. 
B . Zabala Cp. 8 idem arados. 
Cuban Indus t r i a l Alcohol 3000 ata-
dos cortes. 
E . S. Bagley 53 cajas loza; 1221 ata-
dos t inas . 
M . San M a r t í n Cp. 3 cajas tejidos. 
González Cp. 27 idem v á l v u l a s . 
D r o g u e r í a Johnson 4 idem a l g o d ó n . 
A . K o r i t z k y 58 bultos f e r r e t e r í a . 
C o m p a ñ í a Cervecera 2 c u ñ e t e s clavos; 
498 atados cortes. 
Internacional T rad ing Cp. 3 ba r r i -
les empaquetadura. 
P e ñ a y P a d r ó n 13 terneras; 1 toreto; 
4 vacas; 1 becerro; 2 toros. 
F . Wol fe 24 m u í a s ; 2 caballos. 
González Mar ibona Cp. 2 cajas te-
j idos . 
Díaz Mangas Cp . 4 fardos idem. 
C o m p a ñ í a Mercan t i l Central 25 cajas 
t g u a r r á s . 
R . J . Dorn 10 huacales cortes. 
S a r r á 3 sacos estearina. 
Harper Bros 26 m u í a s . 
V . Rabe 1 b a ú l efectos de uso. 
R o d r í g u e z H n o . 950 rollos alambres. 
AZl 'LKJO. 'S « E V í I j L A N O S P A S T O R . TIGI 
1 VJitiV, d ulo . rúen 
Bras i l 
0014 18 Aus t r i a 
ü inu 16.02 
t n lón 
08 m Rumania 
5 . OJ Aiontreal 
18. iü 
viaui 
Plata ^n barras 
Pesos mejicanos 
BOLSA B E MADIÍ ID 
Noruega 13.37 
M A D R I D , Jul io 11 
i.a.s cot ización 
íLtVUiei ves 
L i b r a es teni i 
Franco: 3S.65. 
fueren 
BOLSA B E B A R C t i O IT-? 
•ÍA, Julio 11 
üb cotiza a 7. 
traviesas piezas 
P e r f e c t o D í a z . ' kana—de 3 3 m e t r o s d e a n c h o p o r 
d e estas o b r a s ! 9 0 d e l a r g o . 
e l d e l c o l e g i o d e 
n a v i s t a . 
B e l e n , e n Bu? 
|j . i - t ){ i^«: T . D E L COr.NSOKClO « A C I A L . L>E P R O P A G A N D A 
R E V I S T A D E C A F E 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a en p i e . E l mercado co-
t iza los s igu ien tes p rec ios . 
V a c u n o , de 7 y c u a r t o a 7 y me-
dio cen t avos . 
Cerda , de 1 1 a 12 centavos. 
L a n a r : de 7 y m e d i o a 8 y med io 
centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las reses benef ic iadas en este M a -
t ade ro se c o t i z a n a los s igu ien tes 
p rec ios : 
V a c u n o : de 24 a 28 centavos. 
C e r d a : de 3 5 a 42 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
de ro : V a c u n o : 9 6 . 
C e r d a : 1 2 1 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses benef ic iadas en este M a -
t ade ro se c o t i z a n a los ü g u i e n t e s 
p rec ios : 
V a c u n o : de 24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda : de 35 a 42 centavos. 
L a n a r : de 45 a 48 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
de ro ; V a c u n o 2 4 9 ; Cerda 237 ; L a -
n a r 7 5 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De L a s V i l l a s l l e g a r o n cua t ro 
r ros con ganado vacuno, pa ra 
consumo cons ignado a S e r a f í n P é r e z 
el 
O b i s p o b j 
H a b a n a 
ES T E R R I B L E L A D I A B E T E S 
Enfermedad cruel la de l a diabetes. 
¡Cómo va acabando paulatinamente con 
el enfermo! 
Contra la diabetes no hay m á s que 
un remedio: el "Copalche" (marca re-
erlstrada). 
Apenas el enfermo toma este prr.in 
medicamento, se siente msjor. No fulel-
craza m á s y se le quUa la sed insacia-
ble que tanto lo aoosaba. 
Los d iabé t icos no ioben vaci lar en 
tomar el "Copalche" (marca regis t ra-
da > F l éx i to es r áp ido y sesruro. 
P í d a s e en tod^s las droí ru^rfas y far-
macias bien surt idas de la Repúb l i ca . 
A 
Esterlinas, 60 días 
LsteXiiiuis, a la vidta 
Lster i inas , caine 
Pesetas 
Francos, v is ta . 




Liras, v i s ta . . 
Liras , caule 
H o l a n ü a 
Suecia 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A YORK, Jul io 11 . 
tí E l mercado de í u t u r o s en café es-
tuvo m á s alto hoy debido a compras 
realizadas en a t e n c i ó n a haber mejo-
rado l a s i t uac ión po l í t i ca del Bras i l , 
vendiéndose septiembre a 14.15 y d i -
ciembre a 13.68, abriendo el mercado 
cen alza de 15 a 24 puntos y cerrando 
t a m b i é n con alza de 15 a ' 30 puntos. 
Las ventas se' c á . c u l a r o n en 50.000 
s í - c o s . 
Las cotizaciones del cierre fueron: 
J U L I O 14.7& 
S E P T I E M B R E 14.10 
OCTUBRE 13.90 
D I C I E M B R E 13.50 
M A R Z O 13.^5 
M A Y O 13.05 
EL COMERCIO EXTERIOR 
E l s e ñ o r Pedro de l a T o r r e , jefe 
de l a S e c c . ó n de E s t a d í s t i c a de la 
Secre ta r ia de H a c i e n d a , nos ha f a c i -
'os con el comerc io ^ x t e - i 
ba, d u r a n t e e i a ñ o n a t u r a l de 1923 . 
l . t ado ios datos of ic ia les r e l a c iona -
S e g ú n dichos datos , la e x p o r t a -
c i ó n de l menc ionado a ñ o a s c e n d i ó a 
3)421,074.643.00 y l a i m p o r t a c i c u a 
l a s u m a de $ 2 6 8 , 9 5 1 , 1 0 6 . 0 0 . 
H a y , pues, u n a d i f e r e n c i a a f a -
v o r de l a e x p o r t a c i ó n de c ien to c i n -
cuen ta y t res m i l l o n e s , v e i n t i t r é s m i l 
q u i n i e n t o s t r e i n t a y siete peso.s. 





J ugoesiavia . . . . 
Manifiesto dei vapor cubano Baracoa 
cap i t án Méndez, entrado procedente de 
AntUla y escalas y consignado a la 
empresa Naviera de Cuba. 
DE A N T I L L A 
R St ru l ie r 15 
Jera. 
DE G U A N T A N A M O 
A R 1 fardo azúca r . 
The Texas Co. 50 rollos papel to-1 
cho y 2 cajas accesorios. 
t^a M . Nacional 10 l íos 40 cajas cho-
colate. 
L A ^ A R G A P A R A T R A S B O R D A R E N 
H A B A N A 
DE G U A N T A N A M O P A R A N U E V I T A S 
P i j u á n Hno. 40 sacos café , 
DE G U A N T A N A M O P A R A PUERTO 
PADRE 
Para varios 99 bultos café, refrescos 
y galletas 
S ITUACION DE LOS VAPORES 
CABOTAJE 
DE 
Vapor Arntolín del Collado. En Vuel-
ca Abajo. 
Puer;o Tarafa. En Puerto Padre. Lle-
g a r á m-obableraente el domineo. 
Ca ibar ién . Sin operaciones. 
Gibara. Salió dá Puerto Tarafa para 
Gibara. 
J u l i á n Alonso, en Guayabal. 
Baracoa. Recibiendo carga nara la 
Oosta Norte. Sa ld rá hoy. 
La Fe. Salió para Caibar ién . 
Las Vi l las . Salió ayer tarde para la 
Costa Sur. 
Cienfuegos. Llegó ayer a Santiago de 
Ouba. 
" Manzanillo. L legó ayer tarde proce-
dente de Cienfuegos y escalas. 
Santiago de Cuba. LJegará. hoy al 
amanecer procedente de Baracoa. 
G u a n t á n a m o . Salió ayer da Santiago 
de Cuba. L l e g a r á el lunes al amane-
cer. 
Habana. Saldrá hoy da Santiago de 
Cuba, para Puerto Rico y escalas. 
Eusebio Coterillo. En r epa rac ión . 
Cayo Mambí . Descargando madera en 
Ata ré s . 
Cayo Cristo. L l e g ó ayer tarde proce-
dente de la Costa Sur, 
Ráp ido . Cargando para Nuevitas, Ma-
na t í y Puerto Padre (Chaparra). 
Bnl iv ia . Cargando para Baracoa, 
Guan tánan*o (Caimanera) y Santiago 
de Cuba. 
BULTOS E X T R A I D O S 
Muelles Generales. 9.102. 
San Francisco, 6.657. 
Machina 5.330. 
Santa Clara, 7.070. 
Havana Central 7.811. 
San Jo^é , 3.001. 
"Ward Termina l , 4.748 
Arsenal, 83.074 en carros F C. 
Arsenal, 13.640 en carretones-
Tal lapiedm. 474. 
M a r é s . 7.880. 
Regla, 200. 
Casa B i n " C 9 ninguno 
T o t a l : 149.887. 
BOLSA 
PARIS, Julio 11. 
Los precios estuvieron fuertes. 
Bonos del 3 por 100:^52.90 f r s . 
Cambios sobre Londres: 85.55 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 67.50 f r s . 
E l dollar se cotizó a 19.62 112 f r s . 
BOI.SA 13 33 .'"..OIíIíKES 
LONDRES, Julio 11 . 
Consolidados por dinero 56 3|4. 
United Havana Ra i lway : 85 1|4. 
Lmpros t i to C r i t á n i o * 1|2 por 100: 
97. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 per 300: 101. 
CONOS DE L A ^ I B E H T A D 
I 
N U E V A YORK, Jul io 11 . 
Pirmero 3 1|2 por 100: A l t o 101.15; 
bajo 101.10; cierre 101.13. 
Pr 'mero 4 por 100' sm cotizar. 
Segundo 4 por 100: A l t o 101.7; bajo 
101.7; cierre 101.7. . 
Primero 4 1|4 por 100: A l t o 102.4; 
bajo 101.30; cierre 101.31. 
Segundo 4 1)4 por 100: A l to 101.15; 
bajo 101.S; cierre 101.11. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 102.5; 
bajo 102.5; cierre 102.5. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.6; ba-
jo 101.2; cierre 102.2. 
U . S, Treas-ury 4 1,4 por 100: Altc> 
104.22; bajo 104.18; cierre 104.22. 
In te r T e l . and T e l . Co. A l to 70 318; 
bajo 76 114; cierre 76 1]4. 
V A L C U E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Jul io 1 1 . 
Hoy se regis t raron ras sigu'entes co-
tizaciones a l ahora dei cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exte r io r 5 t\2 por lüO 1925. , 
A l t o 97 1|8; bajo 97 1|8; cierre 97 1|8. 
Deuda. Exter ior 5 por 100 de 1940. 
A l t o 95; bajo 95; cierre 95. 
Deuda. Ex te r io r 5 por 100 de 1949. 
Cierre 91 114. 
DeiKra Exte r io r 4 1]2 oor 100 de 1949. 
A l t o 85 l | 3 ; bajo 85 1|2; cierre 85 1|2. 
C"bv, Rai l road 5 por 100 de 1951.— 
Cierre 83 1|2. 
Ha ' ana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre 94 118. 
VAZiOT6t!S AZTJCABEKCS 
0 1 
E L E C T R I C O S 
P A R A 
C A F E 
Un molino liínpio, económico y eficiente, que 
dará satisfacción completa_y hará más atractivo 
su establecimiento. 
A l comprar nuestro Molino, usted contrae con 
nosotros la obligación de devolvérnoslo si resultare 
defectuoso. De otro modo no se lo venderemos. 
PI^AS Y PIEZAS DE REPUESTO, 
A P R E C I O S DE F A B R I C A ! 
RTTOTTBS ATRACADOS 
Vanor Tnloa, en Santa Clara. 
Adolf B r a t t y Munsome en Havana 
CVrvtral. 
Orizaba en la W a r d Terminal . 
G^v Cobb y Estrada Palma en Ar^ 
señal . 
Cotrinaxi, en Taiinnl^dra. 
^nRonia, 'lrl A t a r á s . 
TiT^nq y "Warold, en Rof la . 
Berwindmoor, en Casa Blanca. 
N U E V A YORK, Jul io 11. 
American Sugar. Ventas 200. AUo 
43 1[2; bajo 43 3|8; cierre 43 1|2. 
Cuban American Sugar. Ventas 1,300. 
I A l t o 29 7|8; bajo 29 1|4; cierre 29 3¡8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 900. A l t o 
13 3|8: bajo 13 318; cierre 13 1|4. 
Cuba Cañe Sugar P f d . Ventas 1,700. 
A l t o 61; bajo 59 7|8; cierro 61 . 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,800. 
A l t o 49 314; bajo 4.8 314; c;erre 49 3|4. 
VENTEALA LONJA OtLCOMERCIO 
H A B A N A 
A S A M B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S 
D e orc íen d e l s e ñ o r P res iden te se pone en c o n o c i m i e n t o de los se-
ñ o r e s asociados que el d o m i n g o p r ó x i m o , t r ece de los cor r i en tes , a l a 
una de la t a rde , c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a l a A S A M B L E A D E R E -
P R E S E N T A N T E S , en e l L o c a l Soc ia l , Paseo de M a r t í n ú m e r o c i en to 
siete, de acuerdo con lo d ispues to en el A r t í c u l o 10 de l R e g l a m e n t o 
G e n e r a l . 
Habana , once t l t j u l i o de m i l novec ien tos v e i n t i c u a t r o . * 
6441 
G. R o d r í g u e z • ' íó inez . 
Secrei,ario 
8 4 - 1 1 
c D LA P R E C I O 5 C 
m m m B O L S ñ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Estuvo !a Bolsa local ayer firme en 
I amayoria de los papeles, siendo la úni-
ca excepción los valores de losSeguros 
que registraron una importantt baja. 
— L a s acciones de la Unión Hispano 
declinaron de 23 Mi a 20% reportándose 
en pizarra las ventas siguientes: 
50 acciones a 23 ^ 
150 acciones a 22. 
50 acciones a 21%. 
100 acciones a 21%. 
300 acciones a 21. 
50 acciones a 20%. 
150 acciones a 20%. 
Estas operaciones se efectuaron du-
rante el acto de la . cotización oficial 
de las 2 y 30 p. m. 
Ademas fuera de pizarra se registra-
ron distintas ventas en bonos de H a -
vana Electric, Licorera, ttas. Cervece-
ra, etc., y en acciones de Eléctrico, te-
léfono. Unidos, Naviera. 
E n gene.-al cerró el mercado soste-
nido y bastante animado. 
rera Nacional 55 Vi 58 
Bonus ,l.óiiv i'Oles Co-
laterales do la Cuban 
Telephcne Co. . . . Nominal 
Oblijíaciun^s C a . Urba-
nlzndora. Paique 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
• < h v,o'-^'jiJuacia cu» 
Calzado G9 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
•;• rie B 66 78 
BatioM Hip C a . i-ilco-
rera Cubana 64% 65 
Bonos Hip. C a . Nació 
nal de Hielo. . , Nominal 
Bonos Hip', C a . Curti-
dora CuLiaua , Nominal 
e v i s t a 
AüCIüNiüa 
C O T Í Z A C Í O N D E L S C L S I N 
Bonos y ObllgracioQds Croiap. Vsna 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem D . int . . . . 
Idem idem 4% o|o. . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Elftotrio H . Oral . . 
Cuban teiephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
P . C . Unidos 
Havana Electric pref, 
Idem comunes. . . 
Teléfono, piefcridas. 
Idem comunes. . . . 
Inter, teiephone, Co. 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . 
Manufactúrela, pref. 
Manufacturera, com... 
Licorera, comunes. .. 
Jarcia, preferidas. . 




































C O T Í Z A C Í O N O F I C I A L 
Bonos y OBUtracionos «jomp ^end, 
R . Cuba Speyer. . . . 
R . Cuba D . In t . . . . 
R . Cuba 4Vi ojo. . . 
R . Cuba 1914, Morgan. 
R . Cuba 1917, puertos. 
R . Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . H i p . . . . 
Ayto. 2a., H ip . . . . 
oibara-MOitíum l a . H ^ 
P . C . U . perpétuaj' , . 
üííucu 'ierruuriai.. üerle 
h sr.oqo.<><><) ep. cir-
culación 
Oas y Electricidad . . 
Havana Electr ic R y . . 
Havana Electric R y H . 
Oral . (10.828.000 en 
circulación 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . . . 
Cuban Teiephone. . 
Ciego de A v i l a . . . .' 
Cervecera I n t . l a . Hip 
Bonos F . oei Moroe^i. 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. 
























Idem iderm, benef 
irusi Co U^uü.uOO en- cir-
¡ culac íón) . , . . . . . , 
Ban(-f> de Préstamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
P . C . Unidos. . . . . . 
Uub'.ai Ceniral, pref. . . . 
Cuban Cenf.ail. com. , . „. 
P. C . Gibara y Hotguin. . 
Cuba R . R 
Electric Stgo. Cuba. . . . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. , . 
Klectrica ijanctí Sp in lus . , 
Nueva Pabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com. . 
C a . Curtidora Cubana. . , 
teléfono, preferidas. , . . 
Idem comunes 
ínter Teiepri.-swj arul Tcva-
graph Corporation. , , . 
Matadero Industrial . . , , 
Indust.'.al de Cuba. . . ., . 
7 olo Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes^ 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avi la 
¡ oio C a . Cubana de Pea<"» 
y Navtíeaoión SññO.íí'io en 
circulación, pref. . . . 
Ca t uuana de fes(,a, y Na-
circulación, com ' . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 
Ur.ión Oi! Co <,650.Ü00 
en circulación. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . 
Ca Manufacturera Nacio-
Nacional, pref 
7 oio C? iViftnufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co . . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
< o|o C a . Macionai ne Per-
fumeria. pref ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Na;it>nal de Perfume-
ra? $1.3'o noo en circu-
lación, comunes. . . . . 
Ca. Aoueduc -> Cienfiegos. 
7 0)0 n" - r1e Jsrc iá de Ma-
tanzas, preferidas. , . . 
Ca de Jarcia de Matail-
aas, comunes 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
nafiia General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . id., beneficiarias. . . . , 
ua. , Urbanizadoia u<si Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mariana^ 
comunes 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y UrbanizaciCn. com. . . 
Consolidated Shoe Coroora-
tion. Compañía de Calza-

























































(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Julio 11. 
No se concluyeron negocios definitl-
vo,s en el mercado del crudo hoy, pero 
â  cierre circulaba las noticias de que 
una ( de las ref inerías locales había 
ofrecido 5.15 centavos costo seguro 
y flete, igual a 3.3|8 centavos por 
Cuba, por un lote de 5.000 sacos de 
Puerto Rico, oferta que se mantendrá 
en píe hasta el p r ó j i m o lunes por Ja 
mañana. Se que la ref ienería se halla 
a cubierto con este lote y que T a ven-
ta, se anunciará en la mañana del lu-
nes. L a s ref inerías locales y de fue-
r a ; del puerto son compradoras a 3.3¡8 
centavos pidiendo los vendedores 3.1|2 
centavos. E l precio local fué 5.09 más 
o meno snominal. L a s ventas durante 
la semana a las ref inerías locales y 
fuera del puerto ascendieron a 250.00j 
sacos de Cuba y Puerto Rico . 
F U T U R O S D E A Z U C A K C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
después de abrir irregular, desde 3 pun-
tos alza a un punto baja, se repuso 
bruscamente con buen apoyo de casas 
relacionadas eon Cuba. No hubo mu-
cha dispos ic ión a vender contratos 
frente a las ligeras ofertas del mer-
cado de costo y flete parecían indicar 
un alza. E l rasgo de la ses ión de hoy 
fué lávenla de 4.500 toneladas de 
septiembre a diciembre a 3 puntos. E l 
mercado osci ló aigo al cierre en los 
ú l t imos meses, siendo los precios f i-
nales de 2 a 11 puntos neto más al-
tos. L a s ventas se calcularon en 
33.000 toneladas. 
f R O N O S T I C O D E L W S P b 
P A R A H O Í 
C a s a B l a n c a . 11 ju l io . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
E s t a d o del tiempo viernes 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
metro normal , vientos-de! sudeste al 
sur flojos. A t l á n t i c o norte de A n t i -
l las buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos del esj;e a l suroeste modera-
dos a frescos. Mar Caribe buen t iem-
po, b a r ó m e t r o casi n o r m a l , vientos 
flojos a moderados de r e g i ó n esto. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y el s á b a d o vientos del nordeste al 
«ur moderados a frescos/ a lgunas 
turbonadas. 
Obse rva to r i o N a c i o n a l . 
Julio . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Pebrero . , 
Marzo . . 
Abri l . . 
Mayo . . 
338 
343 
343 348 341 348 348 
338 344 338 343 341 
332 
322 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por huestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Julio 11. 
L a s cotizaciones en el mercado de 
bonos estuvieron irregularmente más 
bajas con transacciones encalmadas. L a 
firmeza de las primeras transacciones 
j cedió a las tendencias reaccionarias 
' dando por resultado pérdidas de 1 a 2 
puntos "en las listas ferroviarias, in-
dustrial y extranjera. 
L a incertídumbre causada por las no-
ticias anunciando que se propaga la 
revolución Sao Paulo provocó nuevas 
ventas de bonos bras i l eños . 
Baja de 2 puntos se reg i s tró por 
Bras i l del 7.1|2 y Sao Paulo del 8, 
bajando una fracción los bonos de Rio 
Janeiro. 
L a expéctat iva de que la realización 
de las fusiones ferroviarias pendientes 
se defieran fué en gran parte causa 
de la baja de las emisiones ferrovia-
rias . L a mayor parte de las emisiones 
que resultaríím afectadas por la conso-
l idación. Incluyendo la International 
Great Northern, se movieron ligera-
mente. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
, ,. 318 324 318 32; 
„, . 325 328 325 328 32S 
A Z U C A R R E F I N A D O 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M E E C A S O D E G R A N O S D a CHICAGO 
Entregas rutaras 
C H I C A G O , Julio 11. 
T R I G O 
A B R E 






A B R E 




C I E R R B 
«rnuo . . . 
Septiembre. 
IMciembre . 
101 1|2 104 1|4 
96 3|4 98 3|8 
84 1[2 85 1¡4 
AVE2TA 
A B R E 
Julio 
Septiembre m . 








P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futuras . 
K A N T E C A 
A B R E 






C O S T X i L A S 
A B R E 














M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Julio 11. 
Trigo rojo, invierno, 1.31 3|4. 
Trigo duro, invierno, 1.31 3|4. 
Av^na, de 65 a 70, 
Afrecho, de 21 a 22. 
Harina, de 7.00 a 7.50. 
Heno, de 28 a 29. . 
Manteca, a 13.45.. 
Centeno, a 90. 
Maíz, a 1.15 112., 
Oleo, a 12 1¡8. 
Grasa, a 6 7|8. 
Aceite semilla de algodón, a 11.60. 
Papas, de 1.75 a 3.50. 
Arroz Pancy Head, de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 10.25 a 13.0(.. 
Ceoollas, de 1.00 a 2.00. 
Frijoles, a 8.40. 
M E R C A D O D E I i E O U l U B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Julio 11. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
»leron hoy: 
Judías verdes en cflstoa, seleccióna-
los, de 1.50 a 2.00. 
Maía verde, escogido, de 1.25 a 1.50. 
Gu'santes seleccionados, de 2.50 a 
?.00. 
Tomates, de 1.50 a 1.76., 
Melocotones extra, 1.50.. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canastou, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
M E R C A D O S E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Julio 11. 
Los siguientes precios regían a la ho-
ra dsl cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.16 2\i. 
Trigo rojo número 2, duro, 1.18 112, 
Maíz número 2, mixto, 1.06. 
Maíz número 2, amarillo, 1.09 1|2„ 
Avena número 1, blanca, 55 1|2,, 
Costillas, a 10.25. 
Manteca, a 11.70. -
Centeno, a 81 1|4. 
DAS P A P A S E N C H I C A G O 
CHICAGO, Julio 11. 
E i mercado estuvo sostenido. 
L a J papas blancas de Wlsconsln, en 
sacos, se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
quintal, 
L a mejoría en el tono dél mercado 
de costo y flete tuvo tendencia a de-
morar toda intención para rebajar los 
precios del refinado, aunque los nue-
vos negocios han mejorado algo y exis-
ten indicios de un nuevo aumento de 
la demanda para la próxima sema-
na, el refinado cont inúa siendo igual 
al de la cantidad de azúcar entregado, 
de manera que las existencias en po • 
der de las ref inerías no aumentan t|i 
grado apreciable. E n vista de que el 
territorio del azúcar de caña se exten-
derá al Oeste, debido a que merman 
se cree que las ref inerías tropezarán 
con pocas dificultades para contar, con 
un mercado durante el resto del ve-
rano. L a l i?ta de precios f luctúa entre 
6 . 7 Ó y ' 6 . 9 0 centavos. 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
N o t a s W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Julio 11. 
E l consumo de azúcar en los E s t a -
dos Unidos durante los seis primeros 
meses dé 1924 fué de 2.684.972 tone-
ladas, según Willett and Gray. contra 
2 .5»? . 691 toneladas para el período co-
rrespondiente al año anterior. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto p e r m a n e c i ó el mercado lo-
cal de a z ú c a r e s . A ú l t i m a hora es-
tuvo m á s entonado debido a ofertas 
de Ing la terra , p a r a inmediato em-
barque las cuales fueron rehusadas 
por los vendedores . 
L a s exportaciones de a z ú c a r se-
g ú n los reportes de A d u a n a s , fue-
r o n 55,706 sacos . 
E l mercado de Ne-w Y o r k a b r i ó 
quieto: los ref inadores pagaban a 
3 cinco d i e c i s é i s avos centavos l i -
b r a , costo y f lete . 
A ú l t i m a hora el mercado presen-
taba mejor aspecto. Se r u m o r ó u n a 
venta de C u b a de 10,000 sacos a 3 
tres octavos centavos l ibra , costo íy 
flete, a un ref inador fuera de New 
Y o r k . 
Otro movimiento sb inic.ó hoy cen-
tra las acciones comunes y preferidas 
de la American Sumjtra . Ambas emi-
siones establecieron nuevos tipos ba-
jos para el a ñ o . L a reanudación de las 
actividades por parte do jo-s oajisras 
se cree que obedece a los -ttereses que 
sostienen que la compañía debía rea-
lizar alguna operación financiera en' 
relación con los bonos 'iU3 \t,ncen «i 
principios del próximo a ñ o . L a com-
pañía recientemente se retiró del mer-
cido de Puerto Rico rlon-le por «spa-
cio de muchos años había sido uno de 
los m á s importantes factores. A pesar 
do las declaracoucr hechas hace a lgún 
tiempo por el secretario, la Sumada 
ha continuado siendo bianco de 1 s 
vendedores. E n to referente a la indus-
tria general del tabaco se dici que .• a 
condiciones del momento presente no 
son en manera al^-inu favorables. 
L a retir/id.i del saldo inglós de los 
b í n e o s de Nu^a , York, que se tenia 
destinado para prés( amos se dice (¡tie 
ha contribuil^ a que la libra esieilina 
vuelva a cotlz m í 3 lalrededor de Í4 r.6. 
Debido a l Upó balo qué prevalece rara 
el dinero en es e mer-.'áflc, l^or.diís 
considerado m á s ventajoso emplear sus 
fondos en el Imperio donde • i¡ dinero 
está más alto. 
(Por nuestro hilo di-cr.o) 
N U E V A Y O R K . Julio 11. 
L a s cotizaciones en lemercado de 
valores desarreliaron moúáni ta fuer-
za en la ses ión de hoy después de un 
primer período de irregularidad, resul-
tado de varios intentos van.'S por p.ir-
te de los operadores profeiU.nales para 
producir otra baja general. 
L a s acciones industriales de standar 
estuvieron inclinadas a la pésildez en 
la primera parte de la sesión, pero se 
vigorizaron más tarde a! notarse una 
brusca demanda * por Am.svican Loco-
motive que ganó más de ¿ puntos co-
tizándose a un maximun para el año 
de 79.7|8. Esto indujo a los bajista* 
a cubrirse y Baldwir. y American Can 
curraron 2 puntos más altas a 116.5|S 
y 116 respectivamente. United States 
Steel Comunes cerraron a la par con 
un cuarto de ganancia. 
Las acciones petroleras, de gomas, 
tabacaleras, y azucareras estuvieron 
bajas. American Summta Tabcco pre-
ferids y comunes alcanzaron los tipos 
más bajos del año. 
L a , característ ica del mercado de 
cambios fué la fuerza de la esterlina 
que ganó 1.1|2 centavos a $4.36, el 
más alto en varios meses. E l cambio 
suizo y danés mostraron buenas ga-
nancias pero las demás divisas europeas 
fluctuaron dentro de estrechos l ími-
tes, vendiéndose los, francos franceses 
alrededor de 5.08.1|2. 
L O S A B A S T E C E D O R E S D E 
L E C H E E N L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
B O L S ñ N E W D E 
m 
M A R C A S D E G A N A D O 
Reportan de L o n d r e s que los r e -
f inadores compraron anteayer |un 
cargamento a 3.14 centavos, l ibre a 
bordo y otro a 3.19 centavos l ibra, 
l ibre a bordo. 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a h a 
¡ c o n c e d i d o las marcas que sol ic i ta-
¡ ron los siguientes s e ñ o r e s : G a s p a r 
F e r m í n N i é v e z G a r c í a ; A m a d o Nie-
vez G a r c í a ; F lorent ino Sa lc ines ; C i -
priano Castellan-oa y Reyes y J o s é 
G o n z á l e z . 
T a m b i é n se han denegado las m a r 
Integrando una c o m i s i ó n de los 
abastecedores de leche de la c iudad, 
estuvieron en la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura , los s e ñ o r e s Pedro l u t e r i á n , 
A . Ortega, Miguel S u á r e z y Pedro 
C á r d e n a s . 
F u e r o n recibidos por el Secreta-
rio interino. Generad. Kontes , " que 
expusieron que en anterior! fecha 
h a b í a n visitado a l Genera l B e t a n -
court para pedirle interpusiera sus 
buenos oficios cerca del Pres-dente 
de la R e p ú b l i c a , para que ei Gobier-
no Centra l ordenara o buscara la 
f ó r m u l a de l levar a cabo el arreglo 
de las carreteras comprendidas en-
tre los pueblos de Guanabacoa y G a a 
nabo y í a de San F r a n c i s c o a San 
J o s é de las L a j a s . 
E s t o s comisionados, dijeron a l Se-
cretario que les era imposible se-
guir verificando el trasiego de le-
che por esas carreteras , por que el 
maj estado de las mismas las h a c í a 
intransitables para sus v e h í c u l o s de 
transporte . Agregaron que en la ac-
tual idad sus casrs tienen oestroza-
dos sus camiones y otro» v e h í c u l o s 
de conductores . 
S i no se e f e c t ú a esta composi-
c i ó n que piden se v e r á n precisados 
u obligados a tener que suspender 
el- acarreo de leche por esas carre -
teras, lo que v e n d r á a crear u n a s i -
t u a c i ó n d i f í c i l para los consumido-
res de t a n preciado l í q u i d o . 
E l Genera l Montes, que t r a t ó a 
los comisionados c | suma c o r t e s í a , 
les p r o m e t i ó ver personalmente a l 
Pres idente de la R e p ú b l i c a para t r a -
tarle del asunto, h a b i é n d o l o s citado 
p a r a el p r ó x i m o martes , a f in de 
a c o m p a ñ a r l o s a Palac io para que ex-
pongan a l Jefe de la N a c i ó n sus 
que jas . 
American Can 
American H , and L . pref. . 
American Inter. Corp. . . . 
American Locomotive. , .. . 
American Sinelting Ref . . . 
American Sugar Ref Co. . . 
American Sumatra tobaco. . 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. , 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Ohlo 
Bethlhem Steel. 
California Petroleum. . . . 
Cáadián Pacific 
Cerro de Paseo 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . 
C h . , Milw. and St. Paul com 
C h . , Milw. and St. Paul pref 
Chic. and -N. W 






Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . .« 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson. 
White Motor Co. . . . . . 
E r i e . , • • • 
Er ie F ir s t 




l oulf States S teé l . , , , , . 
| Hudson Motor Co 
i liisp.lration 
International Paper 
Internatl tel. and tel. . . . 
n^ernatl. Mer. Mar. pref. , 
invlncible Oil 
Kansas City Southern, . . , 
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Kennecott Copper. 
Lehigh Valley. . 
Maraca! bo. . 
Manatí, comurMis . * ' * • . 
Miami Copper. . * ^ * •' . 
Midvale St. o i l . . 
Missouri Pacific Railway ' ' ' 
Missouri Pacific pref ' ' • 
Marland Oil . . . . " ' " / • 
Mack trucks Inc. . ' * ' • • 
Maxwell Motor A ' * * f ,' 
Maxwell Motor ti. ' ' ' ' • 
N Y Central andH*, mv¡r' ' 
N Y N H and H . . . 1 • 
Northern Paccific , . 
National Biscuit. 
National L t a d . . _ ' ' 
Norfolk and Westeni r ' v " ' ' 
Pacific Uil Co. . . " ' • 
Pan A m . Petl. and tra'n " c' " 
Pan A m . Pt . Class tí. . " 
Pensylvannia. , , . ' ' ' 
Peoples Gas. , . , * ' 
Pere Marquetle, , . . 
Pierce Arrow. . . . ' 
Pitts and W . Virgiiiia> *•' ' 
Pressed Steel Car. 
Punta Alegre Sugar. 
Puré Oil ' ' 
Producers and Refíners Oil' 
Reading 
Republíc In.n and Steel. 
Replogle Seel 
St. Louis Miel St. Franciseu." 
Sears Roebuck. . . . . 




Stdard Oil oí New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . ~ 
Stewart Warner. . . . 
Shell Union Oil '. " 
Union Pacific. 
U , S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber. . ; . 
U. S. Steel. . . . . . . , [ 
Utah Copper > 
Wabash preferidas A . , 
Westinghouse 
Wil lys Overland. . . . . . . 
n 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A C E N T R A L 
N U E V A S O C I E D A D 
M E R C A N T I L 
H a b a n a , ju l io 11 de 1924. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Presente , 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
faci l i tarle los detalles de lou pro-
ductos brutoe estimados en nues-
t r a r e c a u d a c i ó n durante l a . sema-
na pasada, correspondiente.^J t •¿ctz 
E m p r e s a y a la H a v a n a Centr i r ' ñziíV-
road C o m p a n r : 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
Semana terminada el 5 
de ju l io de 1924, (5 
d í a s ) , $270,288.72 
E n igual p e r í o d o del 
a ñ o 1923 $279,E/16.25 
E n E l Registro Mercantil de St 
gua la Grande, se ha inscripto 
nueva sociedad anónima, denominv 
da C o m p a ñ í a Comercial de Calal» 
zar de Sagua , 
na capital social de esta nueva 
t idad, consta de veinte mil pesos 
vididos é s t o s en treinta accioüesii 
Quinientos pesos y cien de a cjei 
pesos. 
Diferencia de menos es-
te a ñ o , , . , . . . $ 9,627.53 
.Tota l desde el 1' de 
• jul io $270,288.72 
• E n igual p e r í o d o del 
a ñ o 1923 279,916.25 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAri LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. " ¡ 
i i 
cas que sol ic i taron los s e ñ o r e s : L u -
ciano H e r n á n d e z ; Genaro B e l l o ; 
Narciso H e r n á n d e z P é r e z ; V e n t u r a 
Roche P é r e z ; Ju l io L ó p e z D a n i e l ; 
E n r i q u e L ó p e z R o d r í g u e z ; Vicente 
B e n í t e z ; Ju l io M . Capdevi la ; Pedro 
A v i l a y Garc ía y E m i l i o G ó m e z P é -
r e z . 
T a m b i é n ha autorizado se a m p l í e 
para m á s de c incuenta cabezas de 
ganado el neo de las marcas que se 
otorgaron a los s e ñ o r e s : Marcos R a -
m í r e z L u n a ; Dionisio S e p ú i v e d a ; 
Gregorio H e r n á n d e z y Morera; R e -
gino G r i l l o ; Manuel Marrero y Me-
d i n a ; Aure l io Torres G a r c í a ; J o s é 
D o m í n g u e z ; F a c u n d o y E l e u t e r i o 
Cas tro ; y Alfonso L ó p e z y L ó p ó z . 
¡ D i f e r e n c i a de menos es-
te a ñ o . $ 9,627.53 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
Semana terminada ei 5 
de jul io (5 d í a s , de 
1924 , . . , , . , , $ 41,635.02 
E n igual p e r í o d o del 
a ñ o 1923 57,125.58 
Diferencia de menos es-
te a ñ o . . , . . . . $ 15,490.56 
T o t a l desde el 1» de 
jul io $ 41,635.02 
E n igual p e r í o d o del 
a ñ o 1923 57,125.58 
Diferencia de menos es-
| te a ñ o , $ 15,490.56 
T . P M a s ó n . 
1 Adminis trador Genera l . 
S k H o t e l " R e g i n a 
m m . D E 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i en te s que n o t e ñ e 
m o s a g e n c i a s n i s u c u r s a l e s en es ta c i u d a d n i 
en e l r e s t o de l a i s l a . 
L a b o r a t o r i o C l í n i c o 
" L E O N E L P L A S E N C I A " 
M a r t a A b r e u , an t e s A m a r g u r a , N o . 5 9 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i c t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 3 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a » y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
T A l m u e r z o d e 1 1 1 4 & 1 V i 
) C o m i d a d e <3¿/2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
I \ > H 0 R ñ R i 0 ' 
C O N T í H U i 
7 
b R O G U E R l f í 
C R I C b N h 
A V E N I O S E ) I T A L I A - < 2 9 
f A - 2 1 7 1 H A B A N A , 
Tplpfi>Oo/< A - 2 ) 7 2 ffofVo 
\ A - 2 t ? 3 p v i x f t i o 
. A C A U . D A D 
* \ N T £ y Q U E E U 
r P R E C I O E / N U E T T R A 
C O N / I D e R A C I O N 
P R I N C I P A L 
c 4331 15 m * 4d-12 c 6460 
B r o ^ d y y P r o d u c t o r O c / » -
w i c o / " : E . / " p e c i a U c l 6 d f V , F d r -
F A R M A C I A S m B 
m A B I E R T A S i 
S A B A D O / 
P a u l a 5 6. ; 
Crespo 7. y medio. \ 
Trocadero n ú m e r o 115. 
In fanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del' Monte número 470. 
J e s ú s del Monte número 590.--
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia.. \ , 
Moreno n ú m e r o 40. j 
F a l g u e r a s n ú ñ e r o 15 (Cerm); 
12 y 21, (Vedado) . 
C . 147, entre 15 y 17. v 1 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado). 
San L á z a r o n ú m e r o 265. | 
San Rafae l y Aramburo. / 
E s c o b a r y San Rafael.* . 
Salud y Lea l tad . 
Neptuno e Industria. 
Monte y A n t ó n Recio. 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412, 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revil lagigedo y P- Cerrada. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Gal iano y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
Infanta y Carlos HI-
B e ' a s c o a í n y Virtudes-
Z a n j a n ú m e r o 115. , 
Cerro entre Prensa 7 0̂1U W 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117, 
San Miguel 17^. 
Oquendo y S:tito5. ]oreJ, 
15 entre Concepción y » 
10 de Octubre número ^ '•• 
Zapata, n ú m e r o l1-
Santa Catal ina 61. Víborq 
L u y a n ó 121. 
F U M f l O m i H O p 
257-259 West 93r^eSt í»4 
Centre Broadway 7 
Gran ca^a de huéíP^es. ^ 
^ T r e i n t a r^gJ.IÍl^elahnfltos ^ 
nes. con todos selectoJl. demos y situada en ^et* 
rrio residencial, ^ ^ l e s par8 1 
dos y arreglos especíale 
media 








Para cualquier reclamación en el 
arricio del periódico diríjase al te-
lP£ono A-63Ü1. Para el Cerro 7 Je-
d e l a n t e llame al 1-1994. Para 
Mananao. Columbia. Pogolotü , 
Buen Retiro 1-7090 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ánic 
que posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la irforma.ción lo-
cal que en el mismo se ins^rt». 
SAO PAULO SE HALLA Y A ' 
GOBERNADO POR LA JUNTA ¡ 
DE LOS REVOLUCIONARIOS, 
i 
i \ CAMPAÑA DE LOS R E B E L D E S : 
DIRIGE CONTRA BERNARDES,1 
PRESIDENTE DE L A R E P U B L I C A 
rFVOLUCIQNARIOS D E P A R A N Á 
SE UNEN A LOS BRASILEÑOS 
BOMBARDEADO E L C U A R T E L 
LA LUZ, CESO E L FUEGO DE 
LAS TROPAS F E D E R A L E S 
BUENOS A I R E S , Julio 11. 
Tos rebeldes brasileños controlan 
Sao Paulo, capital del estado, ha-
biendo sido depuesto el gobierno, 
írstUuyéndose una junta revolu-
.n.ria aue se encargará temporal-
S é <i el gobierno del estado, se-
S noticias ae fuente udedigna re-
ghírlas uor "La Nación" procedentes 
CHp su corresponsal en Montevideo. 
Las noticias confirc;^! los rumo-
nue circulan acería de un le-
vantamiento en el estado de Para-
It v declaran que las xuerzas rebel-
Hp.'de 'ese estado están marchando 
en auxilio del movimiento insurrec-
to. 
EL GOBIERNO D E L B R A S I L R E -
CIBE ÜN VOTO D E CONFIANZA 
BUENOS A I R E S , Julio 11. 
T R E S C I E N T O S S O L D A D O S 
P E R S A S F U E R O N M U E R T O S 
P O R L O S T U R C O M A N O S 
E N UN C O M B A T E 
ALLAHABAD, INDIA INGLESA. 
Julio 11. 
Trescientos soldados de caballe-
ría persa fueron muertos por los 
turcomanos en un ataque habido 
durante la noche cerca de Gum-
bad-I-Kabuz, en el país Turcomán, 
según un despacho recibido por el 
periódico Pioneer. E l resto de las 
fuerzas de caballería escapó a 
Bujmurd: habiéndose enviado re-
fuerzos a esa ciudad. 
E N L A C A P I T A L I M A N A A P A R E C I T R I U N E A N T E P O R 
U N A G R A N M A Y O R I A D E V O T O S E L C A N D I D A T O P A R A 
L A P R E S I D E N C I A , G E N E R A L P L U T A R C O E L I A S C A L L E S 
EMPEZARON LAS SESIONES 
DE L A CONFERENCIA DE 
LA "PEQUEÑA ENTENTE^ 
E N T R E SUS ASUNTOS FIGURAN 
4 COMO MAS IMPORTANTES 
j PARA L O S PEQUEÑOS PAISES 
B U S C A N UNA I N T E L I G E N C I A 
M A S I N T I M A Y E S T R E C H A 
LIMITACION D E ARMAMENTOS 
Y T R A T A D O D E GARANTIAS 
P R O P U E S T O P O R L A LIGA 
OENHUAXM P. I X I A S CAI.I.X3S 
E L G E N E R A L F L O R E S O B T U V O 
8.540 V O T O S , c C O N T R A L O S 
41 .455 D E E L I A S C A L L E S 
CIUDAD DE MEJICO, julio 11. 
Según los datos oficiales da-
dos hoy a la publicidad, en las 
elecciones presidenciales celebra-
das el domingo, el General Plu-
tarco Elias Calles obtuvo en la 
capital federal 41,455 votos y el 
General Angel 'Flores 8,540. Ase-
gúrase que los datos d^ provin-
cias quedarán compilados dentro 
de unos días. Las cifras conoci-
das hoy indican que en la ciudad 
de Méjico triunfaron también la 
mayoría de los diputados parti-
darios de Calles. 
No se registró ninguna pertur-
bación de carácter grave. 
TERMINADA LA REDACCION DEL 
TEXTO PARA UN CONVENIO IN-
MKP A n A A M A U C T A M i i v í ^ R ^ 1 0 ^ ENCAMINADO A 
MAC A D 0 0 NO ESTA MUY i controlar el trafico de 
Un despacho recibido por " L a 
Nación" procedente de Rio Janeiro, 
dice que «1 Senado y la Cámara de 
los Diputados clel Brasil han apro-¡ 
bado una moción aplaudiendo la fir-, 
me actitud del gobierno en los pre-; 
sentes momentos. E l Presidente 
Beruardes, contestando a los orado-
res en la Cámara de los Diputados, 
dijo que en !a hora de prueba el 
apoyo presta .lo por los mejores ele-
mentos de la nación estimulaban al 
gobierno a continuai' venciendo las 
dificultades, del problema. Agregó< 
que la adhesión de los gobiernos det 
los estados, la policía y la opinión: 
pública en todo el país demostraba! 
que prevalecía en el Brasil el senti-1 
do común. 
LA REVOLUCION BRASILEÑA 
COMBATE AL GOBIERNO D E L 
PRESIDENTE B E R N A R D E S 
MONTEVIDEO, Uro&iiAy, Julio 
11. 
Segün noticiis autorizadas, reci-
bidas por la telegrafía inalánbrica 
desde Santos y Puertos Alegre, los 
rebeldes brasileños están continuan-
do con éxito sus operaciones, las 
cuales, según se ha revelado, se di-
rigen contra Je gobierno del Presi-
dente Bernardes. Se asegura que 
los revolucionarios tienen el com-
pleto control de Sac Paulo y se te-
me que el movimiento pueda exten-
dre a todo el Brasil. 
So anuncia que numerosas tropas 
están marchando, hacia el estado de 
Paraná, donde, dicen los despachos, 
se cr&s que t̂ e . unirán a las tropas 
de dicho estado y a otras. 
Se dice que el movimiento está, 
dirigido por el famoso jefe de Río! 
Grande, coronel Joao Francisco, que, 
por espacio de algunos años estuvo j 
al mando de una brigada de tropas: 
del estado estacionadas en Sao Pau-' 
|0. Las noticias dicen que los re-! 
beldes depusieron al gobierno del, 
estado de Sao Paulo que ha sido1 
reemplazado oor una junta militar 
bajo la r^sid-meia del general Ron-
dón y , i comandante Klinger, 
quien se -ebeló con le regimiento; 
Qe artillería que mandaba. 
No funciona el ferrocarril de' 
Santos a Sao Paulo y la censura te-
legráfica es severa. 
1A CIUDAD D E SA.V PAULO SI-
EN PODER D E LOS R E V O -
LUCIONARIOS 
PRAGA, Checoeslovaquia, julio 11. 
L a Conferencia de la pequeña en-
tente inauguro hoy sus sesiones en 
esta capital, para tratar de diferen-
tes cuestiones, eiítre las que figu-
ran como más importantes: 
Primera: las relaciones de los Esi-
tados que la integran con sus veci-
nos, especialmente en lo que se re-
fiere a la reconstrucción financiera 
de Hungría y Austria. 
Segunda: actitud que ha de ob-
servarse por las pequeñas naciones' 
en sus negociaciones con respecto al 
problema de las reparaciones. 
Tercera: asuntos que figuran en 
el programa de la próxima asam-
blea de la Liga c1 f las Naciones, así 
como el de la admisión de Alemania 
en la Liga y el control militar de 
los Estados que fueron enemigos. 
Cuarta: la política de la pequeña 
entente sobre' el asunto de la limi-
tación de armamentos, y el tratado 
dé garantías propuesto por la Liga 
de las Nac'ones. 
P R I M E R A SESION D E L A C O N F E -
R E N C I A D E L A PEQUEÑA E N -
T E N T E 
PRAGA, Checoeslovaquia,. julio 11. 
Según un comunicado oficial, da-
do esta noclie a la publicidad, la 
primera sesión de la conferencia de 
la Pequeña Enteñíe, celebrada hoy, 
ha sido dedicada a pasar revista a 
la política exterior seguida por los 
países que la integran. 
Los delegados salieron del acto 
en el más completo acuerdo. 
Como quiera que los países sig-
natarios de la Pequeña Entente es-
tán grandemente interesados en el 
afianzamiento. de la unión entre las | 
potencias aliadas, afirma dicho co-
municado que todos ellos están muy 
satisfechos de ver que cada vez se 
acercan más tales potencias a la ob-
tención de una inteligencia íntima 
y estrecha que, a no dudar, traerá 
consigo la solución del problema de 
las reparaciones, cuestión que afec-
ta especial y directamente a Bulga-
ria, Yugoeslavia y Rumania. 
ENTUSIASMADO CON L A 
CANDIDATURA DEMOCRATA 
DAVIS R E G R E S O A NEW Y O R K 
PARA S E G U I R ESTUDIANDO E L 
P L A N P A R A L A S E L E C C I O N E S 
M A C A D O O S E V I O O B L I G A D O 
A H A B L A R E N UN T E A T R O 
RECOMENDO L A UNION P A R A 
Q U E E N T R E TODOS S E L O G R E E L 
TRIUNFO D E L A DEMOCRACIA 
ARMAS Y MUNICIONES 
REGRESA AL JAPON EL EMBAJA-
DOR HANHARA 
BUENOS AIRES, Julio 11. 
cihSÓU 1notici:is fidedigas aquí re-
suen ^ f •¡'ebeldes brasileños si-
de l ' V 1 6 ^ PGSesiÓ11 de'la ciudad 
cente" y "Su territorio adya-
d i c h a e H ^ 0 t Í C Í » S mani£iestan que en 
Y r a l , e c e la traniuH 
SA0 PAULO S E H A L L A DOMINA-
POR L O s R E D E L D B S 
WASHINGTON. jui}0 l u 
otro! w L n a d ü r de Sao P ^ l o y 
W a d o T1"10* del e8tado se han 
cuentra to?ahL,CtPlta1' que se ™-
revolucionarin 1 en POder de los 
íecibi<lo por "i r§ÚI1+ U11 desPacho 
tado del ( L departamento de E s -
Pauio:61 0nsul Heeberle en Sao 
^ S H I N G T ^ . Juli0 l u 
r V & ^ v ^ 5 * 1 r'ecibido 
? Ri0 de JanUa brasileSa. fechado 
lhev últ¡nia dina11"0 en la media no-
PhÍT**o d'esm,. la ?rtillería del 
HUartel Luz bn? de bombardear el 
r f i "cou eXba Ua,;t9 de los rebel-
eS¿ 61 fuego en ? eS. A l t a d o s " . 
# Era <iesen ^ , a tarde de ayer 
fe1^ di'-e Ii3!?6 <Í \ l a s berzas 
"^"Uientost t d.eTch0' ahorrar 
. a la cludad. Sao Pau-
WASHINGTON, julio 11. 
E l embajador japonés Hanihafa 
'ha salido de esta en las últimas ho-
ras del día de hoy hacia Tokio. Aun-
que oficialmente regresa al Japón 
en uso de licencTa, en los círculos 
diplomáticos se cree que no volverá 
ya más a Washington. 
No obstante, áados los aconteci-
mientos desarrollados a consecuen-
cia de la aprobación de la ley in-
migratoria de exclusión, se espera 
que el Imperio del Sol Naciente 
nombre un nuevo enviado diplomá-
tico en esta. 
NORUEGA Y DINAMARCA 
FIRMAN UN TRATADO 
CR1STIANIA, julio 11. 
E l departamento de Estado anun-
ció hoy que el tratado entre Norue-
ga y Dinamarca referente a East 
Greenland fué firmado en Copena-
gue el miércoles y entró ayer en 
vigor. 
E l tratado tiende a impedir la 
posibilidad die una disputa entre 
las dos naciones sobre sus intereses 
respectivos en East Greenland y 
contiene cláusulas para el caso de 
posibles controversias. 
lo, agrega, ha recibido grandes da-
ños por parte de los rebeldes. 
La moral de las fuerzas del go-
bierno continúa siendo excelente, 
termina diciendo el comunicado. 
E L "JOURNAL DO COMERCIO" 
DA POR TERMINADA L A 
R E V O L U C I O N 
RIO D E JANEIRO, Julio 11. 
E l órgano del gobierno "Journal 
do Comercio", en un editorial que 
publica en la mañana de hoy, de-
clara que "la, revolución, de Sao 
Paulo está prácticamente sofocada. 
N U E V A Y O R K , Julio 11. 
Después de pasar la noche en su 
residencia de Locust Valley, John 
W. Davis, candidato democrático a 
la presidencia, regresó hoy a Nue-
va York para seguir estudiando los 
planes de la campaña electoral en 
la residencia de su asociado legal, 
Frank L . Polk, que ha establecido 
su cu-artel general en esta ciudad. 
Todas las dudas acerca de la ac-
titud de William Jenrtings Bryan 
hacia la nominación presidencial pa-
recen haber desaparecido. Mr. Bryan 
y su hermano, el gobernador Char-
les W. Bryan, de Nebrasca, designa-
do para la vice-presidencia, comie-
ron anoche con Mr. Davis en la re-
sidencia de Polk. 
Se encuentran algo asombrados 
por la actitud de W. J . Mac Adoo 
en la campaña. E l New York World 
publica en la primera página un re-
lato sugiriendo que Mr. Mac Adoo 
puede formar otro partido, posible-
mente con la ayuda de W. R. Hearst, 
cuyos periódicos han Indicado que 
el publicista está lejos de hallarse 
satisfecho con la designación de la 
Convención Democrática- M.r. Mac 
Adoo ha mantenido silencio desde 
que envió un telegrama e Mr. Davis 
que decía: "Sírvase aceptar mía fe-
licitaciones". 
Algunos círculos políticos esperan 
que Nueva York será el centro de la 
campaña de Davis. 
MO ADOO R O M P E A L F I N SU SI-
L E N C I O 
N E W Y O R K , Julio 11. 
William Gibbs McAdoo, quien co-
mo es sabido se ha venido mostran-
do reservadísimo con los periodistas 
en cuanto, a sus planes para la pró-
xima campaña electoral, se ha visto 
obligado esta noche a romper al fin 
su silencio bajo la lluvia de aplau-
sos que hizo caer sobre él el cono-
cido actor Will Rogers, pertenecien-
te al elenco del Teatro Nueva Ams-
terdam. . 
Hallábanse entre el público de 
aquel coliseo los esposos McAdoo 
cuando el fresquísimo ^comediante 
señaló desde la escena al candidato 
presidencial. Estalló la consiguien-
te tempestad de aclamaciones y al 
discreto californiano no le quedó 
más remedio que ponerse en pie y 
decir lo siguiente: 
"Mañana saldré con mi familia pa-
ra Europa con el propósito de di-
vertirme, pero ahora que ha termina-
do la convención debemos unirnos 
todos y asegurar el triunfo de la 
democracia". 
GINEBRA, Julio 11. 
L a Comisión de Reducción de Ar-
mamentos de la Liga de Naciones 
ha terminado ya la labor de redac-
tar el texto de un convenio enca-
minado a regular el tráfico interna-
cional de armas y municiones que 
será somefiido «1 consejo y a la 
asamblea de la Liga con miras a la 
concertación de una conferencia in-
ternacional. 
Los términos en que está cence-
bido el proyecto siguen estrechamen-
te los del confeccionado por el Sub-
comltó de Desarme de la Liga. Apar-
te de las diferencias emanadas del 
deseo de los Estados Unidos de que 
dicha facultad de control no resida 
en el Consejo de la Liga el proyec-
to citado dispone la creación por 
parte del consejo de una organiza-
ción central que conservará y pu-
blicará todos los documentos que 
aporten sobre el tráfico de armas 
los primeros ministros signatarios. 
Todos los materiales de guerra 
abarcados por el convenio estarán 
sujetos a un sistema de licencias de 
exportación e importación, compro-
metiéndose todos los Estados a pu-
blicar un informe anual dando cuen-
ta de las licencias expedidas. 
GENERAI, ANGKti PLORES 
DOS BUQUES ASALTADOS 
EN A L T A M A R POR LOS 
PIRATAS DE LICORES 
MR. COOLIDGE REGRESO DE PLY-
MONTH, DONDE FUE INHUMADO 
l SU HIJO 
WASHINGTON, julio 11. 
E l tren especial que lleva a la 
familia del Presidente Coolidge y a 
los funcionarios que le acompaña-
, ron hasta PIymouth, Vermont, don-
de Oalvin Coolidge, hijo, fué ente-
rrado ayer, ITegó a Washington po-
co después de las siete de la ma-
ñana de hoy. 
CAUSA PANICO E N T R E L A S MA-
D R E S L A M U E R T E D E L HIJO D E 
C O O L I D G E 
N U E V A Y O R K , julio 11. 
Los hospitales neoyorquinos han 
dado hoy cuenta de la existencia de 
un verdadero pánico a la septicemia 
que se cree haya sido originado por 
la muerte d.el liijo del Presidente 
Qoolidge. Dicen los cirujanos de 
dichos establecimientos benéficos 
que desde principios de semana las 
clínicas están materialmente invadi-
das por infinidad de madres aterro-
rizadas que llevan allí a sus hijos 
para que les curen sus desgarradu-
ras, quemaduras o contusiones y 
otras lastimaduras de análoga In-
dole. Solamente en un hospital han 
sido atendl?ps uoy cuarenta de es-
tos pacientes. 
SAMUEL GOMPERS, MEJORA RA-
PIDAMENTE 
LA POLICIA NO HA PODIDO DES-
CUBRIR A LOS SECUESTRADORES 
PE DOC 
BIRMINGHAM, Ala., julio 11. 
Las autoridades no han encontra-
do aún una sola pista para descu-
brir a los miembros de un pequeño 
grupo de enmascarados que se apo-
deró del negro Doc Brown que se 
hallaba en la cárcel de Lipscomb. 
E l grupo de enmascarados, después 
de apoderarse de las llaves de la 
Cárcel, abrieron la celda de Brown 
y se lo llevaron en un automóvil, 
alejándose a gran velocidad. 
NUEVA Y O R K , julio 11. 
Samuel Gompers, presidente de la 
Federación Americana del Trabajo, 
está convaleciéndose satisfactoria-
mente en un hotel de Coney Island, 
según anunCTó hoy su médico, doc-
tor Julius Auerbach. 
Aunque le asiste una enfermera, 
Mr. GompeTs no está confinado en 
el hecho. W. G . Roberts, presiden-
te de la comisión ejecutiva de la 
Federación, que visitó a Gompers, 
•dijo que el jefe obrero probablemen-
te daría hoy un paseo por la playa. 
A L SMITH VISITO A SAMUEL 
GOMPERS SIN H A B L A R D E PO-
L I T I C A 
A UNO D E E L L O S L E ROBARON 
MEDIO MILLON D E PESOS EN 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 
R A I D P R O H I B I C I O N I S T A E N 
E L H O T E L R I T Z C A R L T O N 
S E S O L I C I T A R A MANDAMIENTO 
DE C L A U S U R A POR ESTIMAR QUE 
C O N S T I T U Y E UN MAL PUBLICO 
NEW Y O R K , julio 11, 
Poco después de recibir despachos 
de Halifax, diciendo que el vapor 
francés "Mulhouse" había s:do abor-
dado hace dos semanas, frente a 
ias costas de New Jersey, por una 
horda de piratas de licores, qué se 
llevaron como botín' un cargamento 
de bebidas alcohólicas evaluado en 
quinientos mil pesos^/ las autorida-
des prohibicionistas de ésta volvie-
ron a recibir hoy despachos, dándo-
les cuenta del abordaje de un se-
gundo barco por esos mismos pira-
tas, quienes dieron muerte al ca-
pitán y tiraron su cadáver por la 
borda. Aunque no ha sido revela-
da la identidad del último de los 
buques asaltados, se asegura que es 
también de matrícula extranjera. 
Según tales noticias, ambos abor-
dajes fueron planeados y llevados a 
la. práctica por uno de los más po-
derosos contrabandistas del país, co-
mo represalias contra la rebaja he-
cha en los precios del ron por los 
barcos de bandera extranjera. Agre-
gan dichos mensajes que el botín 
obtenido por los piratas ha sido lle-
vado a New York y vendido. Ase-
gúrase que la presa de loe piratas 
en el segundo de los buques abor-
dados, consistía en grandes cantida-
des de whisky y brandy, evaluadas 
en más de doscientos cincuenta mil 
pesos. 
RAID PROHIBICIONISTA CONTRA 
E L H O T E L R I T Z - C A R L T O N 
NEW Y O R K , julio 11. 
Las huestes prohibicionistas han 
dirigido esta noche sus actividades 
contra el famoso hotel Ritz-Carlton, 
mundialmente conocido, invadiendo 
el "roof" cuando más grande era 
la animación y arrestándo a seis em-
pleados . 
Han sido expedidos mandamien-
tos de detención contra el manager 
general y uno de los propietarios. 
Los agentes declararon que a los po-
cos momentos de penetrar en ei roof 
entraron en posesión de setenta y 
cinco botellas, medio llenas de whis-
ky escocés y champagne. 
E n las oficinas centrales del pro-
¡ hibicionismo se anunció hoy que 
• también serán expedidas mañana 
i citaciones para todos los miembros 
| de la corporación propietaria del 
¡hotel, y se solicitarán a la vez un 
mandamiento de registro y otro de 
, clausura por estimar que el referi-
¡ do "roof" constituye un mal pú-
blico . 
J E F E S COMUNISTAS RUSOS 
D I C E N Q U E E L B O X E O 
E S UN " D E P O R T E 
D E G R A D A N T E " 
MOSCOU, julio I I . 
El boxeo como deporte eti Ru-
sia está en peligro de desaparecer. 
Varios jefes comunistas han ini-
ciado una campaña contra e! pu-
gilkmo que consideran un "depor-
te degradante", que tiende a des-
moralizar a la juventud y al pue-
blo de Rusia. Proponen la prohi-
bición absoluta del boxeo profesio-
nal y los encuentros entre pugi-
listas. 
ABRIGAN POCA CONFIANZA 
EN EL ARBITRAJE DE LOS 
E. U . EN LA CONFERENCIA 
"ES ABSURDO Q U E EUROPA 
DIRIJA SUS MIRADAS A E L L O S 
SIN HABLAR ANTES DE NEGOCIO 
LUIS GRANER, EL FAMOSO 
PINTOR ESPAÑOL VISITO 
LAS OFICINAS DEL DIARO 
S E LAMENTA DE QUE L A S 
PERSONAS DE DINERO NO 
S E INTERESEN POR E L A R T E 
UNA B E L L A C U B A N A H A B L A R A 
P O R R A D I O A L O S ' R A D I O F A N S ' 
DIECIOCHO CORISTAS PIDEN 
A MR. BRYAN QUE S E Q U I T E 
E L BIGOTE DE F O C A Q U E USA 
De nuestra Redacción en New York. 
^ N U t C O N 
I I 
DESCUERENSE RESTOS HUMANOS 
QUE DATAN DE LA EDAD 
DE PIEDRA 
KRASNCf Y A R S K , Sfberia, julio 11. 
Los arqueólogos rusos que están 
.practificando excavaciones cerca de 
ésta han desenterrado varios huesos 
humanos que datan de la Edad de 
Piedra y gran número de mamouths 
dinousarios, bisontes y otros anima-
les prehistóricos. 
Uno de los esqueletos humanos 
hallados poT los 'sabios ru^os se 
cree que tenga por lo menos 17,000 
años. 
N E W Y O R K , Julio 11. 
W. C. Roberts, Secretario del Pre-
sidente de la Federación Americana 
del Trabajo, Samuel Gompers, ha 
anunciado esta noche que el lider 
obrero entró ya en franca mejo'río. 
E l Gobernador Alfred E . Smith 
visitó esta tarde al enfermo pero 
según sus propias manifestaciones 
no hablaron de política. 
EL SECRETARIO DE ESTADO 
NORTEAMERICANO SALE HOY 
PARA EUROPA 
VUELVE A PODER DEL ESTADO 
EL FERROCARRIL NACIONAL 
DE NICARAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, julio 11. 
E l Ferrocarril Nacional de Nica-
ragua, que aesdS 1912 estaba con-
trolado y operado por un sindicato 
de banqueros ÍTeoyorquinos como 
garantía del empréstito hecho al 
gobierno nicaTagüense, ha vuelto a 
poder del Estado por haber sido 
cancelat'a ya la referida deuda. 
L a noticia de que ese ferrocarril 
se halla ya otra vez en manos del 
Gobierno ha enütísiasmado al pueblo. 
W / ^ H I N G T O N , Jlilio 11. 
,E1 Secretarlo de Estado Hughes 
pasará en París por lo menos dos 
días duiante el viaje a Inglaterra y 
el continente que emprenderá ma-
ñana con el propósito de permanecer 
ausente de Washington un mes so-
lamente . 
Saliendo de New York con la de-
legación de la Asociación America-
na de Jurisprudencia que asistirá a 
la reunión internacional de abogados 
el Secretario proyecta permanecer en 
Londres desue el 21 al 28 de Julio. 
L a semana siguiente irá a Francia 
invitado por el Colegio Nacional de 
Abogado? francés y después, con 
arreglo al progralna hoy esbozado, 
tendrá cuatro días libres que se pro-
pone dedicar exclusivamente a 
descansar y divertise. 
Ha sido desmentida rotundamente 
toda probabilidad de que el canci-
ller haya de seguir viaje a Berlín 
antes de regresar alrededor del día 
15 de Agosto a Washington. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y calle 
17, julio 11. 
Luís Graner, vino de Río Beach, 
N. Y . , donde está pasando la tem-
porada del verano en casa de un 
americano, especialmente, a ver las 
oficinas del DIARIO que tanta fama 
han adquirido entre la colonia. 
De fisonomía ha mejorado i/.icho 
el señor Graner; pero, financiera-
mente, él me asegura que no. 
Dice que la gente rica demues-
tra pooo interés, tanto en Cuba co-
mo aquí,, en cosas de arte y que la 
gente que más se entusiasma con 
sus obras es precisamente la que 
no dispone de dinero pai-a comprár-
selas . 
Lamenta que un artista como él 
y a sus años,« aun se vea obligado a 
"seguir luchando por comer un pe-
dazo de pan". " Y por que en su ju-
ventud, cuando ganaba tanto dine-
ro, ¿no ahorró usted, señor Graner?, 
le pregunté. "Sí, es verdad—dijo 
é l—, cuando uno tiene dinero y es 
joven, no piensa en la vejez. Si fue-
se j-oven de nuevo. . . Soy una lec-
ción viva para los jóvenes de hoy... 
Que ahorren para que no sufran co-
mo yo . . . " 
Suspiró al recordar su juventud, 
y dos lágrimas se le vieron brillar 
en sus ojos. 
L A MU.TKR MAS B E L L A D E CUBA 
H A B L A R A POR E L RADIO 
L a prensa americana, en su sec-
ción de radio, anuncia que seremos 
obsequiados con un programa espe-
cal por la Estación P W X de la Cu-1 
ban Telephone Conípany, de la Ha-i 
baña, ei 19 del corriente. Consis-; 
tirá en números musicales de la 
Sociedad Filarmónica Italiana del 
Vedado, y un discurso sobre la be-
lleza por Carmen Fernández de 
Blez, quien ganó el premio de ocho 
mil pesos como la mujer más bo-
nita de Cubita bella. 
E l discurso es a petic ión, de los 
"radio fans" de los Estados Unidos, 
quienes la conocieron durante el 
concurso nacional de belleza como 
la "radio ^ i r l " . 
L A S CORISTAS D E Z I E G F E L D P I -
DEN A B R i A N QVK S E C O R T E E L 
B I G O T E 
Dieciocho coristas, pertenecientes 
a las adorables huestes de Mr. Fio 
Ziegfeld, han enviado ayer un tele-
grama aí Goberna/jr de Nebraska, 
Mr. Charles V . Bryan, candidato 
vicepresidencial de los demócratas, 
prometiéndole apoyarle en las elec-
ciones del próximo noviembre si ha-
ce el sacrificio de cortarse el bigote. 
• Mr. Bryan recibió el mensaje 
cuando pasaba por Indianápolis, en 
su tren especial, y f*»tre m aqueado 
y alegre, leyó lo siguiente:" 
"Las fotografías que de usted pu-
blica la prensa diaria acusan la pre-
sencia de un fiero mostacho abun-
dante y caído, que nos recuerda un 
tanto el más saliente adorno facial 
de las morsas. Si, en realidad, quie-
re usted tener arrastre entre el ele-
mento femenino del país, robando 
fus corazuats «tírv«.i»*, t í t l társ t lo . 
De hacerlo asi, le prometemos nues-
tro apoyo". 
í t . ^Dieciocho 'gUrs' de los 'PolBés 
" E n su nombre: Marión Bernia". 
Hay que tener en cuenta que Mxsa 
Benda está emparentada cou p ] c o -
nocido artista W. P. Benda. y, ta-
vez, su hereditario sentido artística 
y estético le hay?, impulsado a on^ 
viar a Mr. Bryan el mord¿u tele-
grama. 
B A R R E * . 
L O S E S C A N D A L O S IMPIDEN L A 
A P R O B A C I O N D E L A A M N I S T I A 
EN E L SENADO FRANCES S E 
DIO UN VOTO DE CONFIANZA A L 
PRIMER MINISTRO H E R R I O T 
LONDRES, julio 11. 
L a proposición de los primeros 
ministros Mac Donald y Herriot pa-
ra designar un representante ameri-
cano en la Comisión de Repara-
ciones, cuando se trate en ella de 
posibles faltas da cumplimiento por 
parte de Alemania, es objeto de co-
mentarios por parte de la prensa de 
esta mañana, pero se advierte poca 
confianza en que tal designación se 
lleve a efecto. 
"The Ternes" dice que la suges-
tión "es más bien el consejo de la 
desesperación, puesto qpe es difícil 
imaginar que los Estados Unidos en 
las presentes circunstancias puedan 
pensar en echar abajo su política re-
ferente al Tratado de VersaKes y 
todos sus órganos". 
"The Morníng Post" dice: "Es 
absurdo que Europa dirija sus mi-
radas a los Estados .Unidos, a me-
nos de que haga por adelantado una 
proposición de negocio. Los ameri-
canos son hombres de negocios, no 
idealistas". 
"The Westminster Gazette" pre-
Igunta: ¿Cómo podemos esperar que 
los Estados Unidos suministren un 
miembro a una comisión que está 
ligada a un Tratado que se negaron 
a aprobar? Parece increíble que al-
guien espere que ios Estados Uni-
dos den ese paso en situación tan 
anómala como la en que se ha he-
cho la sugest ión. • 
F R E C U E N T E S ESCANDALOS IM-
P I D E N L A APROBACION D E LA 
AMNISTIA 
PARIS, julio 11. 
L a aprobación del proyecto de 
amnistía por la Cámara de los Di-
putados parece condenada a frecuen-
tes suspensiones dé las sesiones, de-
bido a los escándalos entre los di-
putados. Esta tarde se produjo un 
tumulto cuando los socialistas acu-
saron a los comunistas de haber ven 
dido a su patria. 
Una docena de comunistas, al 
frente de los cuales iba Marcel Ca-
chin, se lanzó sobre el acusador, 
Henri Lemire, miembro de la mino-
ría. L a refriega fué general antes 
de que los ujieres pudieran inter-
venir, tomando una vez más el pre-
sidente Painlevé, de la Cámara, su 
sombrero, con lo que automática-
mente se suspendió la ses ión. 
E L SENADO F R A N C E S DIO UN 
VOTO D E CONFIANZA A H E R R I O T 
PARIS , julio 11. 
E l Senado francés dió hoy un vo-
to de confianza al Primer Ministro 
Herriot, después de haber pronun-
ciado éste un discurso manifestan-
do que/el papel de .su Gobierno era 
restabfecer las relaciones cordiales 
en la Gran Bretaña. 
L a votación fué de doscientos cua-
renta y seis contra dieciocho. 
ZARPARA DE SAN FRANCISCO LA 
ESCUADRA INGLESA 
EXPEDICIONARIA 
SAN FRANCISCO, julio 11. ' 
L a escuadra expediijionario in-
glesa cuyo buque insignia es el 
" H . M. S. Hood", el acorazado más 
grande del mundo, ha zarpado hoy 
de este puerto después de permane-
cer en él durante cuatro días en 
cuyo transcurso sus oficiales y tri-
pulantes fueron objeto de grandes 
agasajos. 
E l gigantesco acorazado puso proa 
al Canal de Panamá a cuya entrada 
se fraccionará la escuadra, atrave-
sando el canal hasta .Tamaíea el 
dreadnaught Hood, el crucero de 
combate "Refuge" y el crucero aus-
traliano "Adelaide", y siguiendo 
rumbo al Sur, para doblar el Cabo 
de Hornos, los cuatro cruceros l i-
geros "Dragón" "Dauntless", "Da-
nae" y "Dahi". 
DOS PENAS DE MUERTE CONMU-
TADAS POR AISLAMIENTO 
MOSCOU, julio 11. ^ 
Las sentencias de muerte pro-
nunciadas hace un mes contra Ni-
cholas Kalinln y ¡Vi. Tshardytzoff, 
directores del Trust Textil del es-
tado, acusados de corrupción, han 
sido conmutadas por diez años de 
prisión en completo aislamiento 
EL VERANEO IDEAL 
SI VA USTED A NUEVA YORK aUV 
Jese en el nuevo y suntucc Hotel Ala. 
ir.ac. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades < 
, efinamiontos deseados .Bafto privado 
y ducha er todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes v to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabaret de lujo. Cuando pued» 
apetecer para su más grata estancia en 
Nueva York. 
SI P R K E I E R E VERANEAR EN LA3 
MONTAÑAS, hospédese en el no me-
no<» prandioao Hotel Alamac, o», las 
orillas del Isgo Hopatconír. ©n el E»-
•aclo de New Jersey, ? 44 minutos d* 
New York, y a unos 1 . 200 pies sobre al 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
For meses, descuento especial 
El señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos loa 
círculos sociales hispanoamericanos, et 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hotele». y ¿i ]g 
atendeti en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle «l mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
lineas navieras. 
Diríjase por carta o pi>r cable al mis-
mo señor Antonio AerUero. 
HOTEL ALAMAC 
BK.OADWAT AJUJJ 71 et STREET 
HET- YORK CITY 
T O M E A G U A F I L T R A D A 
Con nuestro filtro antit íf ico. 
Por sólo $2.50 le damos un filtro con su goma, lija, cepillo y estu-
che para guardarlo. Le üa 200 litros de agua pura por día. Ño necesita 
mecánico para instalarlo, ni presión de agua para fíRrar. Depósito: R i -
ela No. 99. 
C 6131 2d-12 
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E l Campeón de Sur América y 
Desde Ayer los Yankees son Otra vez 
AÑO X Q ] 
az 
aliga Ame 
E S T A T A R D E J U G A R A N U N D O B L E J U E G O E N 
L O S T E R R E N O S D E ' F E R R O V I A R I O P A R K ' L O S 
I N V I C T O S P L A Y E R S D E L C L U B " A D U A N A " 
C O N U N R A L L Y E N " " ~ " ~ ~ 
E l 
L 
u e n a s P e l e a s d e B o 
e n e l R m n 
ST L O U I S , 
Uo 11 . 
Ju-
Cardenales 10 a 5, 
en un juego de 10 
ínnUigs . U n joni 'ón de K e l l y dió 2 ca-
rreras a los visi tantes en la ú l t i m a par-
te del juego. Jackson a n o t ó una carre-
ra con un fumble de Hornsby y se hicie-
ron otras 2 ccn un single de Young . 
K E W Y O R K 
Youngj r f 5 
Fr isch , 2 b . . . . . . . 5 
Wilson , cf 4 
Meusel, ! f 4 
Ke l ly , Ib 5 
Jackson, ss 4 
Groh, 3b 5 
Snyder, c 4 
Gowdy, c 0 
A R A esta t a r d e se 
a n u n c i a en los. t o r r e -
nos de l " C l u b F e r r o -
v i a r i o " u n doble j u e -
go de l Campeona to 
N a c i o n a l de A m a -
t eu r s , que ha de l l e -
v a r a los g r o u n d s 
"luyaJioenseis" u n 
g r a n c o n t i n g e n t t i d© 
f a n á t i c o s . 
E n p r i m e r t é r m i n o se e n c o n t r a r á n 
" A d u a n a " y " F e r r o v i a r i o " , y a u n -
que el t e a m de los Pu lga rc i t o s no l o 
pedemos cons ide ra r como c l u b de 
p r i m e r o r d e n , t a m p o c o podemos Ue-
c i r de él que es una " m a s i t a " , pues 
es u n c lub en donde b r i l l a n po r su 
Johnny Stuart ausencia las . es t re l las , pero en e n m - j 
hizo explos ión en ^ i abunda en t r e sus componentes, e l | 
el tercer inning y amov a l c l ub , c u a l i d a d é s t a que n o i 
los Gigantes de- ; es m u y p r ó d i g a en todos los d e m á s 
r ro taron hoy a los i " n j u e s " de l c i r c u i t o . Y a d e m á s , es 
u n a novena que cuenta con los ser-
v ic ios de dos buenos se rpen t ine ros . 
R e g u e r a y A l o n s o , y c u a l q u i e v i de 
é s t o s , en u n buen d í a l e hacen pasar 
u n susto a c u a l q u i e r a . 
E l segundo e n c u e n t r o s e r á e n t r e 
el t e a m po l i c iaco y e l de l ' ' A d u a n a ' . 
L o s " a z u l e j o s " u "osos neg ros " v a n 
a coger cansados a los chicos de l 
A n c l a , s e g ú n l a e x p r e s i ó n que re -
c i en temen te o í m o s de l ab ios de 
( N A C I O N A L ) 
V. C H . O. A . E. 
(pfE Mis. 
B u e n o 
C O N E S T O 
fírt-eTicfi 
))) 
OTRO r vñft t r e s . a í v p o / v c i 
PER(VíA 
S í 
P C P A R K É 




O'Connell, x . . 
Southwqrth, x x . 
Totales. 
A q u i l i n o Acevedo. E s t e creo yo que 





l i n o r e c o r d a r á que en a q u e l o t r o don-
ble header que c e l e b r a r o n los m u -
chachos de D o v o , se e n c o n t r a b a n en 
e l segundo m a t c h " m á s e n t e r o s " 
0 i que en e l p r i m e r o , y en a q u e l l a oca-
0 s i ó n no era m u y f l o j o e l c o n t r a r i o . 
Se t r a t a b a de l F o r t u n a , y este c l u b 
f u é el causante p rec i samente de que 
los pol ic iacos se a n o t a r a n s in que-
r e r l o , l a p r i m e r a d e r r o t a en l a con-
t i e n d a en La cua l " p e n s a b a n " a l g u -
" F A T Í f T U E R O E S Í A P I I C M O O 1 1 Q U E E D D I E L E P A R O 
P R I M E R L 
E L C I R 
Los fanát icos tendrán oportunidad 
de ver en acc ión a Lema y Díaz . 
F/jta noche, a las nueve en p u n t o , 
d a r á comienzo en el fresco loca i de 
A r e n a C o l ó n , uno de esoe p r o g r a m a s 
d.j I .oxeo que t a r d a n m u c h o t i e m p o 
en ser o lv idados p o r los f a n á t i c o s - Y 
que seguramente l l eno de especta-
dores antes de da r comienzo la p r i -
m e i pelea de la noche-
L a g r a n ven ta de loca l idades ha -
b i d a en estos tree ú l t i m o s d í a s y el 
hecho de que en todos los cent ros de-
p o r t i v o s no se hable de o t r a cosa 
m á e (jue de las peleas en c u e s t i ó n , 
sobre todo el s tar bou t a doce rounds 
en;.re M a n u e l L e m a y A n g e l D í a z , 
no» hace pensar en l a p o s i b i a d a d 
di que esta noche se bata u a r e c o r d 
de en t radas en el T e m p l o M á x i m o 
dJx l i oxeo en C u b a , — y nada de par-
t i c u l a r t e n d r í a que a las nueve y me-
d ia de l a noche, los t a q a ü l e r o s y re -
vendedores h a y a n t e r m i n a d o su t r a -
bajo . 
Corno decimos al p r i n c i p i o , a las 
nuevo en p u n t o s u b i r á n a l r i n g J u a n 
C e p e i r , el m u c h a c h o que h izo T a -
b l a r su ú l t i m a pelea con Car los F r a -
ga, c o n t r a K i d F e r n á n d e z , e l c é l e b r e 
zu rdo de l es tablo de P incho G u t i é -
r r ez que a l debu ta r rec ien temente en : fué duramente apaleado en el séptimí 
N U E V A YORK, Ju-
lio 11 
A M E K I C A K A ) 
Los americanos 
del Nueva York ga-
naron su serie al 
Chicago, 4 juegos 
a 2, con la v ic tor ia 
dei hoy por una 
a n o t a c i ó n de 12 a 
9 y recupemron el primer puesto eifg 
L i g a . E l managers Evers. del Chicâ  
comenzó el juego con su nueva baterli 
de Minneíipolis , Mangum y Grabowski 
pero el primero fué bateado librememé 
y ambos fueron retirados después le 1 
i n i ü n g s , Lycns, sucesor de Mangum 
0 i nos gana r i n v i c t o . 
P E T E N C I A O L Í M P I C A A 
L O S 4 0 0 M E T R O S 
ESTADIO O L I M P I C O DE COLOMBES, 
F R A N C I A , j u l i o 11 . 
Er ic L idde l l , prodigioso estudiante es-
s s ^ r y ^ ^ ^ r J i o s c o l u m b i a n o s j u g a . 
P U D O I i U C I R E N " A j u M U í W D A S í ü S " , 
T l í i N ü 500 
41 10 12 30 14 3 
X cor r ió por Snyder en el noveno. 
X X ba teó por Gowdy en el d é c i m o . 
ST . L C U I S 
V. C H . O. A . E . 
Aunque parezca mentira, vamos a pu-
blicar el estado de los pi tchers de la 
L i g a Internacional , para que nuestros 
f a n á t i c o s ge den cuenta de cómo e s t á 
piteheando el gordito Oscar Tuero, el 
De" m a n e r a que de jando a u n l a d o i ^ - ¿ g " ^ ñ J u l ^ ^ W m ^ ^ ^ ^ " ^ ! ^ » ^ » Que fué ú l t i m a m e n t e del club 
"esa v e n t a j i t a " que no existe, c ree- ; la Gran B r e t a ñ a a l t r i u n f a r hoy en las 1' A M ^ B t o e S ' y en el Quo nada bueno 
n os que se d a r á u n g r a n e n c u e n t r o . !carreras a 4 ™ metros, estableciendo u n j ^ 0 haeer- 0scaF T u e ^ nü esta en 
pues si fuertes se e n c u e n t r a n a c t u a l •; reCord mundia l qiie m a r c ó el momento 110 ^ P ^ i e r a m o s decir -su mejor fe* 
R A N M A Ñ A N A C O N L O S 
C H I C O S " P A R I S I E N S E S " 
y octavo inning, Eush también 1c ̂ 5 
haciendo explosión en el box en el 
quinto inn ing . Falk dió un jonrfin coa 
las bases llenas en el tercer inninf. & 
dieron en ia tarde de hoy 5 jonrones 
anotando Ru th el 24 de la lemporada. 
Los Yankees cogieron ventaja en m 
carreras 
ESI! SERA E l . P R I M E R M A T C H JJEIi 
CAMPEONATO SEai l - F R O P E S I O N A I i 
E N "TRKS P A L M A S " , Y E l . 8EGUNI)Ó 
ENCUENTRO LO D A R A N E N T R E A L A -
CRANES DEE CERRO Y E L CETJB D E L 
MISMO N O M B R E DE EOS TERRENOS 
I do mejor que el famoso jí¡ddie L e Pard, 
Smith r f G 
Holm, cf 5 
Hornsby, 2b. 




Cooney, ss . . 
Mueller, I b . 
Stuart, p . . . 
Haines, p . . 
Dyer, p . . . 
F lack . z 1 
men te en l a defensa y a taque los 1 culminante de la serie m á s sensacional I m ! i " : P61"0 actualmente lo ^ s t á ^ hacien-
" l e a d e r s " d e l C a m p e o n a t o , no se 
quedan m u y a t r á s los a t l é t i c o s p o l i -
clacos. A q u e l l o s c o n f í a n en M a r t í n e z . 
D o m í n g u e ? o Becquer y é s t o s en g l 
ve t e rano g lo r io so I g n a c i t o R u i z o 
en " I n o " G o n z á l e z , a qu i en p u d i é -
r a m o s l l a m a r "Pepe B a l a " . 
L a v e n t a j a que parece t ene r e l 
t e am de Dovo en l a defensa sobre 
el t e am de l a P o l i c í a N a c i o n a l , se 
recompensa con e l a t aque de estos 
en el b a t t i n g -
A s í es que esperarnos que -sea u n í - p - - »w - ' . T h o m a s , Toronto . 
choque del cua l dependa el t r i u n f o el Decathlon, h a c e n d ó entrar en p n - i J a c k Bíimmore. 
ui .u i iuc f Imero y segundo lugar a Emerson Ñ o r - • 
de carreras que j a m á s se haya, v is to en 
un evento internacional . Corriendo con 
una velocidad t a l que dejó asombrado 
a su r i v a l m á s p róx imo, el m i s m í s i m o 
Horace Fi tc l igera ld , do Chicago, el j o -
ven L idde l l hab í a establecido ya un 
nuevo record una hora antes, en las 
semifinales, cubriendo la distancia en Udad' ^ro *ia Pedido 7 
47 3|5. 
G . M . Butler , de Ing l a t e r r a y JohnSr 
ton, del Canadá , quedaron en los l u -
gares tercero y cuarto respectivamente. 
N o r t e a m é r i c a se po r tó muy bien en 
M a ñ a n a domingo es día grande par 
ios f aná t i cos amantes del base ball s« 
aquella estrella que tantos t r iunfos dio , miprofesional que asisten a los juegos 
a los "azules" y que a d e m á s c o n s t i t u y ó j que se vienen celebrando en "Tres Pal-
la pesadilla de Jacinto Calvo. n í a s " Pues hay anunciado un doble 
Oscar Tuero tiene un average de 500. ¡ juego de esos que, como dice el pppu-
Ha ganado cinco juegos y perdido otros .lacho, "le zumba el m e r e q u e t é n " : J ó v e -
tantos; Le Pard ha ganado igqa l can- nts de Columbia y P a r í s s e r á n los con-
tendientes del pr imer encuentro, que 
"blanqueados" , c o m e n z a r á a la una y media, y d e s p u é s 
de las cuatro de 
match entrai los 
Ambos lanzadores 
una sola vez. 
han 
Pin-or de l R í o , le r o m p i ó una c o s t i l l a 
da u n golpe a l I s leñ- i to Joe R ico . Se-
r á una pe le i ta de g r a n p i m i e n t a , que 
d u r a r á 10 r o u n d s . 
B l segundo p r e l i m i n a r , o m e j o r d i -
cho, la segunda pelea a 10 roundis 
de 24 noche s e r á entre ei c h a m p i o n 
F e c m e r W e i g h t de Cuba, Car los i s ép t imo , haciendo 
F r a g a , que en t a n buena f o r m a se i <Je Pa^e a Ruth 
encuen t r a a c t u a l m e n t e , c o n t r a J u l i o 
C a i b o n e l l , que s u s t i t u i r á a K i d M o -
l i n e t por encon t ra r se este ú l t i m o en-
! f e r ino , con lo que se re fuerza el pro-^ 
g r a m a g randemen te , deb ido ' a que 
Ca^bonel l es m á s peleador que M o l i -
no" y pesa exac tamente i g u a l que 
¡ F r a g a Es te encuent ro ha de r e su l -
. t a r de lo m á e c a l i e n t e . 
E n el s e m i f i n a l a 10 r o u n d s ve-
r e m e » a l " R o d o l f o V a l e n t i n o de Co-
l o r ' C i r i l i n G lano el m u c h a c h o de 
L u i s F e r r e r que puso f i n a loe cuen-
tos d^ Pedro I s l a , g a n á n d o ' e por 
K u o c k O u t r ec ien temen te , con t r a el 
conocido A m e r i c a n o F r a r k H o u m -
bo t , el h o m b r e que tan tos aplausos 
c o n q u i s t ó en su ú l t i m a pelea con E l 
C a r n i n t e r o en e l Nuevo F r o n t ó n . 
O ano y H o u m b o l t se t i enen ganas 
Pitcher. Club. G. P. Ave, 
Totales. 41 5 10 30 17 3 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
de l t r a b a j o m á s o menos e fec t ivo 
de los p i t che r s . No s é por que nos 
f i g u r a m o s que esa l u c h a en t r e P o l i -
c í a y A d u a n a m á s que nada v a a 
ser u n due lo en t r e se rpen t ine ros , 
ganando si a imano v iene , el- de m á s 
suer te y no el que l o haya hecno 
m e j o r . 
De todos modos , s e r á u n j u e g o 
que h a r á h i s t o r i a . E l deseo de ga-
n a r y la r i v a l i d a d d e p o r t i v a de a m -
bos c lubs son m u y grandes , y a pe-
Two base h i t s : Young, Cooney. Groh, ' d e los pesares y de las "bobe-
r í a s " que se d icen se d e s a r r o l l a r á 
New Y o r k . 
St . Lou i s . 
140 000 000 5—-10 
000 001 400 0— 5 
S U M A R I O 
Hornsby. Home runs: Young, Fr i sch y 
K e l l y . Stolen bases Mueeier. Double 
plays: Fre igau a Hornsby a Mueller ; 
t í o r p s b y a Cooney* a Muel le r . Quedados 
en bases: New Y o r k 6; St. Louis 10. 
Bases por bolas: por Ryan 4; po.1 Sutar 
l ; por Haines 3. Struck out : por Ryan 
L; por Haines 2; por Dyer 1. H i t s : a 
Ryan 7 en 6 innings; a Dean 0 en 3 1|3 
Innings; a Nehf 3 en 
Stuart 5 en 3 innings; 
B 1-3 inn in í 
Elis, Newark. . . . 
.0?'Tne ^eor5et°wn y Harold10sborne' Ahornas, Ba l t imore . 
del I l l i n o i s A . C en una b r i l l an te bft' | t ó f l U . ^ d ; Reading 
ta l la por puntos durante la p r imera miT . M ^ a r t Newark 
tad de la r eñ ida competencia que f ina-'' 
l i zará m a ñ a n a . 
Los Estados Unidos se l levaron tam-
bién la segunda prueba de las carreras 
de teams a 3.000 metros . La pr imera 
prueba fué ganada por los veloces f i n -
landeses Nurmi , R i t o l a y Tala que que-
daron eji primero, segundo y tercer lu-
gar respectivamente, lo cual les dió 
marcada ventaja . 





¡Reddy, B ú f f a l o . . . . . . . 8 
¡Ogden, Bal t imore 8 
Groves, Bal t imore 10 
Stowart, Toronto 11 
iEeal l , Rochester 12 
P ro f f i t , Bú f f a lo 4 
Tcml in , Bal t imore 2 
Denicjíe, Jersey C i t y . . ^ . 2 
¡Lynch, Toronto, Reading. . 2 
'Mat thews, Rochester. . •. . 2 
con una t r a n q u i l i d a d pasmosa; a s í 
nos l o asegura el De legado de l c l u b |de los 10.000 metros, que fué ganada 
po l i c i aco en u n a car ta ' .Vlblicada ¡ f ác i lmen te por Fr igeHo, poseedor i ta 
ayer . llano del campeonato 
Y o creo l o m i s m o . T e n g o 'a i m 
p r e s i ó n que nada que se a n u n c i a se 
hace. L o m a l o s e r í a que no hub ie -
r e n v a t i c i n a d o nado . En tonces s í 
2-3 innings; a h a b í a " que t emer , 
a Haines 6 en ¡ Conque a n i m a r s e a i r a presen-
gs; a l^yer 1 en 2-3 innings . ! r do b , enc l len t ros de base 
Wi ld pi tcher: Ryan . Pitcher derrotado: ' 
Dean. Pi tcher v ic tor ioso: Hanies . 
pires Rigley y M o r a n . Tiempo 2:Co 
Peterson, Rochester 
•ard,<Lf"! l^SeSUnda y Úl t lma prueba' Faulkner, Toronto . 
Glaser, Toronto . . 
Wisner, Rochester . 
o l ímpico Su Mei Syracuse ; . 
pr inc ipa l n v a l fué McMaster, de S u r á - i M a m nead in f í . 
f r i ca . I , J 
, , , , , , 'Parks, feyracuse . . 
E l score to ta l es ahora de 183 1|2 a 
favor de los Estados Unidos, de 103 
a favor de Finlandia y de 60 1|2 a fa-
! b a l l , en los cuales sabremos si pe-
' i l i g r a n de l lug-ar que ocupan a h o r a 
de l a A s o c i a c i ó n 
Doyle, Toronto . , 
Moore, Rochester 
iFisher, Búf f a lo . 
vor de la Gran B r e t a ñ a , que merced a Tuero, Reading-
su espectacular v ic to r i a de hoy pegó un 
salto hasta el tercer puesto. 
12 
6 
G R 1 M E S I N I C I O L A R E C H O . 
L A T A C O N U N T H R E E 
B A G G E R 
P I T T S B U R G H , Jul io 77. (Naciona l ) . 
E l Boston y el P i t t sburgh se dividie-
ron la serie de 4 juegos, ganando los 
Piratas el de hoy, 8 a 2. Un t r ip l e de 
Grimes en el quinto inn ing con dos hom-
bres en bases dió el empate e inicio de 
un ba t t ing ra l ly que dió 5 carreras m á s 
en los Innings siguientes. Esta fué la 
quinta v ic to r ia consecutiva de Cooper. 
Parnham, Bal t imore . . , 
Freeman, Sypacuse . , . . ¡K 3 
Reynolds, Toronto . . . . . 3 
Cár te r , Jersey C i t y . . . , 
.Tudd, Readind y Toronto, 
Gockel, Newark . . . . 
Lynch , Newark 
Prown, Newark . . . . , 
Le Pard, B ú f f a l o . . ... ,, 
Beimil ler , Búf f a lo . ,., . . . 4 
Satterfield, Toronto . . . . 2 
W i l i í a m s , Búf f a lo 2 
F I L A D E L F I A , Jul io 11 . (Amer i cana ) . Frank Bal t imore j , Ci ty 2 
¡ I f A F F n F R A l H F ! 0 K S T F Haciend0 explotar a tres pitcher^ ^ ¡ M a r t í n , Reading. . . . . . 3 
L l l l A r L U L l V A L V L L V L O l l i Cleveland con 14 hi ts , el F i lade l f ia g a n ó i j , , . ^ ^ ^ Syrac;se 4 
¡el juego f i na l de la serie con los In -1 gtaggerda( Rochester: '. '. ! 1 
dios hoy, 10 a 1. Heimach contuvo a los iBarneSi a ^ f k y B ú f f a l o . 1 
visi tantes en 4 h i t s dispersos, dando x a r p p Roohester 4 
Sewell 3 de e l l ó s . En el sexto inn ing i Qju-y^ :Reacjing. ' • • ^ 
los muchachos 
S p o r t i v a A d u a n a o p o r e l c o n t r a r i o 
se quedan en é l , q u e m á n d o l e s u n a 
vez m á s los cuentos a los " p o l i c i a -
cos", que ha sido s i e m p r e el ^ A d u a -
n a " l a cócora , de e l l o s . . . 
P E T E R . 
E L F I L A D E L F I A A C A B O C O N 
L O S P U C H E S D E L 
C L E V E L A N D 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
C o n v o c a t o r i a ¡ el nianager Speaker fué sacado del j u e - i t ; 
De o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , ' g0 por el umpire Dineen por protestar 1 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
C. H . OS 
Boston. . . . .., 100 000 100 2 11 4 
P i t t sbu rgh . . . 100 002 82x 8 16 1 
B a t e r í a s : Lucas, Yeargin y O 'Ne i l l ; 
Cooper y K n o x . 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
C. H . E 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N SYRACUSE.' 
Ju l io 1 1 . 
C. H . E . 
Cleveland. 
F i l ade l f i a . 
B a t e r í a s : 
. . •.. 010 000 000 1 4 1 
. . . 220 006 OOx 10 14 1 
Clark, Cheeves, Roy y W a l -
t engo el h o n o r de c i t a r a ios Direc- contra las deciskme 
tores de las novenas i n f a n t i l e s que i gtrikes del umpire 
deseen o p t a r po r este campeona to , 
pa ra que as is tan a l a j u n t a que t e n -
d r á l u g a r l a noche d e l lunes 21 de l 
a c t u a l , en l a casa ca l le de Sa lud n ú -
m e r o 213 ( a n t i g u o ) a las 8 p . m . 
esta es l a ú l t . m a j u n t a que h a b r á 
de ce lebrarse t o d a vez que y a e s t á t e r ¿ ; Heimach y Perkins 
f i j a d a l a fecha de l a i n a u g u r a c i ó n , ! h r rn tVAnA f". ñ r i í i r k r r i í T 
que es l a de l d o m i n g o t res de agos- A C E P T A D A L A R E N U N C I A 
to p r ó x i m o . Clubs has ta ahora in s -
c r i t o s : " L a C o t o r r a " , " E ^ m i r a " , " L u ^ 
y a n ó " , "San ta A n a S t a r s " y " B a -
c a r d í " . 
J e s ú s F e r n á n d e z , 
Secre ta r io 
Hanson, Jersey Ci ty . . 
Lucey, Jersey C i t y . . . 
Fi leshlf ter , Jersey Ci ty 
Barnhardt , Jersey C i t y . . . 3 
Zcúlars, Jersey Ci ty . . . . 3 
Pierot t i , Syracuse 1 
Harper, Reading. . . . 
D E L F O R T U N A 
Jersey Ci ty , 4 10 0 
Syracuse , ^ 3 12 0 
B a t e r í a s : Sellars, Frauk y Fre i t ag ; 
Freeman, Meine y M i t z e . 
E N ROCHESTER: 




B a t e r í a s : E n z m a n . y Devine; Moore, 
Wisner y Lake. 
Armando Pugas, es el L í d e r entre los 
C. H . E . bateadores del Club At l é t i co del Angel , 
con un averago de 600. A con t i nuac ión 
3 7 o ¡ damos a c o n c ^ r el estado del ba t t ing 
ind iv idua l de los players : 
TORONTO; 
C. H . E . 
Reading . 
Toronto . . 
B a t e r í a s 
• • • • 0 4 0 
6 10 2 
Clary, Tuero y L y n n ; Gla-
r, Stanage y Vincen t . 
C H R Ave 
B U F F A L O : 
^ H . E 
Bal t imore . . l>a 9 
Búffalo 5 
B a t e r í a s : Jackson y Cobb: Reddy, 
^lark, W i l l i a m s , P r o f f i t t y H i l l . 
Armando Pugas 5 1 3 
Pedro R u í z . . . . 17 2 7 
R . de Castroverde. ., 5 
Saura. 5 
Antonio Arredondo . 26 
Alfredo B o l a ñ o s . . 21 
Pedro Alderete . . . 17 
Migue l A - Gayoso. 10 
Antonio Cabarrocas 10 
Francisco Gordon . 11 
Sixto Urquizar . . . 16 
J . E . Mazaurieta . 10 
4 ¡ A . Curbelc 2 
Habana, Jul io 10 do 1024. 
"^r los M . C A R B U R O , 














E l Presidente de l a Unión A t l é t i c a de 
Amateurs de Cuba, coronel Alber to de 
Carricarte, actualmente en funciones de 
tal , por ausencia del coronel Eugenio 
Silva, ha d i r ig ido al Presidef.U del 
For tuna Sport Club, la siguiente carta, 
en re l ac ión con l a ret i rada de ese Club 
de la Un ión A t l é t i c a : 
Jul io 10 de 1924. 
Sr . Presidente del For tuna Sport Club. 
San L á z a r o 114. — Ciudad. 
M u y s e ñ o r m í o : 
De su escrito fecha 7 del corriente, 
se dió cuenta en la sesión, del Comi té 
Ejecutivo, celebrada el dia 8. Confor-
me a lo dispuesto en el Reglamento, se 
a c e p t ó su baja anunciada para dentro 
de tres meses, de acuerdo con e l a r t í c u -
lo 9, de los Esta tutos . 
Y .en cuanto a l mot ivo aducido por 
esa Di rec t iva de entender no procede 
con jus t i c i a esta Unión, carece ello de 
fundamento, como de co r recc ión el es-
cr i to , el cual no se discute, pensando 
solamente que la condena impuesta en 
el Juzgado Correccional, a sus dos at-
letas, j u s t i f i ca vu f s t r a a c t i t u d . 
De usted atentamente, 
UlíICm ATLETICA DE 
AMATSURS DE CUBA. 
(I'.) Alber to de Carricarte, 






























































la tarde el segundo ¡ dfc par te a pa r t e y seguramen te «e 
Alacranes del Cerro , f a j a r á n po r los palos desde el p r i m e r 
y Tres Palmas. j r0ünc í hasta que uno de iog dos r u e -
Estos dos juegos han de resultar m u y 1 de por el suelo, y R í q s l evan te 
interesantes, no ya sólo por lo bien pre-1 brazc derecho d e l a u t o r de la agre-
linrados que se encuentran los teams, | s i ó n . 
sino t a m b i é n porque han estado p r a c t i - 1 y por ú l t i m o , pa ra t e r m i n a r con 
cando durante toda la semana, pues se- i ei n i ayo r é x i t o , s u b i r á n a l r i n g en 
g ú n el ú l t imo acuerdo de la Liga , se 
CHICAGO 
M o s t i l . c f . . , 
Hooper, r f . 
Collins, 2b. 
Sheely, I b . . 
Falk, I f . . . 
Kainm, 3b. . 
B^r re t t , ss. 
Grabowski, | 
Archdeacon, 
Schalk, c . 
Mangum, p . 
Lyons, P. . 
Elsh, x x . . 




4 0 0 
4 1 0 
2 0 p 
6 1 0 
2 0 0 
3 0 0 
1 2 'ó 
0 0 0 
0 0 íi 
2 1 1 
I) 0 0 
fl 1 1 
o o « 
32 9 10 24 Totales. 
X ba teó por Grabowski en Bl'pii&ítff 
X X ba teó por Mangum en el cuarto, 
suspendieron los juegos de sábado y 
jueves. No obstante, nosotros tenemos 
entendido que los Delegados van a pe^ 
p s i e i revancha , e l v a l i e n t e y agres i -
vo Ey-f ioldado A N G E L D I A Z , " L a 
M i q u i n i l a de Pelear de L u i s F e r r e r " 
el verdadero c h a m p i o n i V l a h e r w e i g h t 
NBV/ Y O R K 
1 w m , cfT. 
1 Dugan, 3b. . 
i Ru th , r f . . 
Meusel, I f . . 
' Pipp, I b . . 
j Schang, c. . 
I Ward , 2b . . 
1 Scott, S3.1 
V. H. 0. A. | 
1 3 
0' 1 
1 .0 « 
0 o o 
6 i 6 
dir que se juegue t a m b i é n los s á b a d o s . ¡ de Cuba Cen t ro y Sur A m é r i c a , con- ' Mf3 „ 
en la p r ó x i m a reun ión de la L i g a Que t r a fjl no menos bueno U r u g u a y o ™ ' P 
preside el joven J o s é C a t á 
Manuel Alonso, el manager ña los 
"palmisf as" est : í sumamente opt imista 
ccn respecto al juego de m a ñ a n a , y 
si es cierto jo que nos dijo de la for-
ma en que Ard i l l í . Morera tiene ''ja ca-
rabina" le auguramos un mal rato a 
los escorpiones del Cerro. 
CALENDARIO D E U I I V O 
F 0 0 T B A L L A S S . 
S á b a d o 1 2 . — B o x e o p i o f e s i o n a i en 
C o i ó n A r e n a , f i g u r a n d o 
e n el s t a r bou t A n t o n i o 
L e m a y A n g e l D í a z . 
¿úLi do 12.—-Juego de l Campeo i n t e 
I n t e r - C o l e g i a l en J o ü 
g r o u n d s de V í b o r a í ' a r k , 
e n t r e los teams " ( o í e -
g i o M o r a l e s " y " C o l ; ¿ i o 
San C a r l o s " . 
S á b a d o 1 2 . — E n " F e r r o v i a r i o P a r k " , 
en L u y a n ó , de ble j u e g o 
d e l Campeona to Nacio-
n a l de A m a t e u r s . A d u a -
n a y F e r r o v i a r i o en e l 
p r i m e r m a t c h y A d u a -
n a y P o l i c í a en el se-
g u n d o . 
S á b a d o 12 .—Rega ta s en aguas de l a 
1 P l a y a de M a r i a n a o p a r a 
b a l a n d r o s d e l t i p o " E s -
t r e l l a " . 
D o m i n g o 1C.—Juego ctaf ' "ompeona-
t - j Nac iona l de A i n a i í e u r s 
e n los t e n oei " C l u b 
jr^errovia.no'": i . o l i d a y 
L o m a T e a i u v . 
ayo 
Ma:iue1 L E M A , p o r todos cons idera -
do como el c o n t r a r i o m á s fue r t e que 
ha t en ido D í a z en su l a r g a c a r r e r a 
den t ro las cuerdas del r i n g . T a n t o 
D í a z como L e m a son b ien conocidos 
b o ? , i odos los f a n á t i c o g cubanos y 
saben lo m u y pa re j a que es su pe^ 
lea de esta noche, cuyo re su l t ado no 
lo puede a n t i c i p a r , n i el m á s exper to 
conocedor del a r t e de los p u ñ o s . L o s 
dos son do p r i m e r a c a t e g o r í a y se 
e n c u e n t r a n en las me jo res ^ n d i c i o n s 
do su v i d a . 
J'Os precios de Jag loca l idades son 
relat- 'vamente bajos, las Gradas va-
l e n a uno v e i n t e . 
Gas tón , p . 
0 o 
1 fi 
Totales. 12 13 27 10 6 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cbicago. . 
New Y o r k . 
105 101 001- 0 
213 ÜÜO SSgÁtf 
L O S S E N A D O R E S 
ORDEN D E JUEGOS que se cele-
brarán en Almenüaíes Fark, el 
Domingo 13 de! actual 
A las 9 a. m. 
C A S T E L L A N O - F O R T U N A 
Referee: Sr. Jenaro Oya López 
(Reservas) 
A las 10.15 a. m. 
CANTABRIA-STADIUM 
Referee: Sr. Danie! Cabrera 
(Segrunda Categforía) 
A las 12.30 o. m. 
H A T U E Y - C A S T E L L A N O 
Referee: Sr. Daniel Cabrera 
(Segunda C a t e g o r í a ) 
A las 2.15 o. m. 
IBERIA-HISPANO 
Referee: Sr. Enrique de Asprer 
(Beservas) 
A las 3.45 p. m. 
J . ASTURIANA-CATALUNYA 
Referee: Sr. Wiro Valdés. 
(Pr imera C a t e g o r í a ) 
(Par t ido Amistoso) 
Delegado Deport ivo para este d í a : 
Sr. Fernando García Mora 
W A S H I N G T O N , Jul io 11. , (Americana) 
E l Washington bajó a l segundo lu-1 
gar hoy a i ser derotado 4 a 3 por el ' 
Detroi t , mientras el Nueva York venc ía ! 
al Chicago. Wal t e r Johnson contuvo; 
al Det ro i t en 2 fcpHS hasta el octavo in-
ning, cuando se acumularon 3 safeties ! 
y un pase. Estos con un error de Bluege I 
dió 3 carreras a l De t ro i t . Esta es la 
tercera v ic to r i a del Det ro i t en l a serie 
de 5 juegos que termina hoy. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
C. H . E 
D e t r o i t . . • • , 100 000 030 4 5 1 
Washington . . . 000 021 000 3 10 1 
B a t e r í a s : Stoner, Colé, Dauss y Bass-
ler; Johnson y R u e l . 
SUMARIO: 
Two base hi ts : Hooper, Collins, Du-
gan, Schang. Home runs: Hooper, Ru* 
Falk, Sco.tt. Stolen bases: Barrett. Sa-
cr i f ice t : E'.sh, Scott, Falk, Mostil. Dou-
ble plays: Hooper a Sheely a Collins, 
Scott a Ward a Pipp. Left on .bases: 
New York 5; Chicago 5. Base on balls. 
por Bush 3; por Gasten 2; por .Maif 
gum 2; por Lyons 1. Struck outs: por 
Bush 2, por Gas tón 3, por Lyon? 
H i t s : a Mangum 6 en 3 innings; 
7 en G innings; a Bush 6 en 4 inn"^' 
a Gasto 4 en 5 innings; Hi t by pit<$» 
by Mangum <Schang); Winning P' 
cher, G a s t ó n . Losing pitcher: Ujm 
Umpires: Owens y Evans. Tiempo 
S U Z A N N E L E N G L E N Y 
W 1 L L S N O 
E S T E A Ñ O 
, Lyons 
2:11) 
! PARIS, j u l i o 11. ^ 
i E l duelo largo tiempo esperado endi 
Helep 
tennis 
Wi l l s , 
y l a gran 
campeón americana 
Suzanne' heng ,̂ 
se c e l e b r a r á este año a 
Suzanna ha quedado 




E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G i . A N D E S LIGAS 
P o m i n g o 1 3 . — E n V í b o r a P a r k , do-
b l e j u e g o d e l (Janiptjo-
n a t o F e d e r a l : D e p o r t i v o 
fie San idad y Matanzas 
en l a p r i m e r a t anda y 
e n l a segunda , D e p o r t i - ¡ Brook iyn 9 
v o de IieI>•,^, y U n i v e r -
s i d a d . 
R E S U L T A D O S DE L O S J U E C C S C E L E B R A D O S AYER 
X J » A KACXOMAJ, 
New Y o r k 10; San L u i s 5 (diez in 
n ings) | 
P i t t sburgh S; Boston ^. 
Cincinnat i tí; F i lade l f ia 0. 
D o m i n g o 13 A las nueve de la m a -
ñ a n a m a t c h de base b a l l 
e n t r e los c lubs " L a P r e n -
sa" y " L a l ' o i a r ' , en 
los t e r r e n o s de este ú l -
t i m o f eam. 
D o m i n g o 13.—Peleas de l Campeo-
n a t o do B o x e o de " L a 
N o c h e " , en e l r i n g de 
A r e n a C o l ó n , po r la t a r -
de . 
D o m i n g o 1 3 . — D o b l e j u e g o d e l C a m -
peona to S e m i p r o í c s i o n a l 
e n los t e r r enos de las 
" T r e s P a l m a s " en el V e -
rtado. " J ó v e n e s de Co-
l u m b i a " y " P a r í s " eon-
t e n d e r á n e n e l p r i m e r 
m a t e b y " A l a c r a n e s de l 
C e r r o " y " T r e s Pahuas" , 
e n e l segundo . 
D o m i n g o Í 3 . — E n los t c r n n o s de l 
" L i c e o de B e j u c a l " cele-
b r a r á n u n j u e g o l a nove-
n a de e.^te in i smo n o m -
bre con e l " A r i g u a n a b o " . | 
New York 12; Chicago 9. 
San Lu i s 8; Boston 1: WW® 
San Lu i s tí; Boston T, s e g u n d é 
Fi ladelf ia 10; Cleveland^ l * 
Det ro i t 4; Washington 3. 
N . Y . 
Ch . . 
Bro . . 
P i t t . . 
Cin . . 
Bos . . 
F i l a . 













2S 31 35 41 44 45 4'. 
658 N . Y . 
587 Was . 
554 Det . . 
527 S. L . 
494 Ch . . 
421 Cíe . . 
400 Bos . , 














« 10 « 
9 10 * l 
5 5il 
5 3 38 
, 4 3» 
9 3« 
x 31 
¡5 37 38 39 40 
fcIGA WACIOBÍAJU 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A HOY 
Boston . 
Boston en Cinc inna t i . 
B r o o k l y n en San L u i s . 
New York en Chicago. 
F i lade l f ia en P i t t sburgh , doble juego 
Chicago en 
San L u i s en New ,> <>rlt-
Det ro i t en Fi ladelf ia . 
Cleveland en W a s h i n S ^ 
U1AK1U V t L A M A K i N A Julio 1Z de 1924 PAGINA Q U I N C E 
^ r n c r n ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ - ^ — ^ ..... ^ ^ ^ r - . 






Mañana en Víbora Sanidad vs. Matanzas y Universidad vs* D. deRegla 
m m EMPEZANDO MAL, 
¡OS LUCHADORES AMERI-
CANOS EMPATAN EL 
SCORE 
- M a ñ a n a S e r á n l a s G r a n d e s C a r r e r a s d e M o s e n l a P i s t a d e 0 . P a r k D e s d e l a s 2 . P . M 
Los 
BS-catcb-gn. ^ ^ competencias 
luchadores americanos de cate 
empezando de muy mala 
olím-
Santiago Campuzano l l egará el lu-
nes p r ó x i m o y se le hará un en-
tusiasta recibimiento por los 
f a n á t i c o s . 
iraner? 
noche su progr esta noen ^ á& ^ bouts ^ 
SL'tn clase de deporte, cerraron I i i 
ama dei dci día. i Los " c o n s é r v e s e " de los que pa-
Lo 
siend" vencí 




garon su entrada el domingo, 
son v á l i d o s para m a ñ a n a , no asi 
las botellas, que se acabaron. 
Una acertada disposición del pro-
^ ^ e r r p t s da C. Milton Mac Wi-
de Cornell y Perry Martter. de 
^ Añiles A. C ucurvidas esta tar-
lfS fueron compensadas por la noche 
t "s victorias de H. A. Smith. U.S.N. 
p Tnok'tbough, del Oklahoma S. A. 
Cuy. Looka.DO b . - w AVright. ] motor de la? carreras de Oriental 
i.lo fin- Park redundará grandemente en be-
• riodo neficio de los intereses de su empre-
iius-jsa, así como ha de merecer la gene-
i Mont-!ra] aprobación del público: la en-
íl acore. ! trada de Sol, dispuesta a todo lo lar-
go de la recta lejana del hipódro-
mo, donde podrán los aficionados 
de escasos recursos deleitarse pre 
tan solo W. D. 
U a manos d.;l i 
i, después de un 
inco minutos. Pt 
de los Angeles derrotó 
del Canadá, empatando 
aliantes de 
orla de 
el hercúleo suizo Mu-
l.as característiei 
Ia sesite nocturna fueron^la viet 
Lookabouph sobr 
Uer y la heróica batalla extraordinaria , senc ando de cei.ca los difíciles lan-
de smith con el formidable danés Niel-| ces úe las carreras automóviles, 
gfn Las victorias ele Vis en el peso li- ; Q<)n el aliciente de ciertas comodi-
gero, de Lookabough en el welter y de ; dades qvLe ^ leg brinda> por el mó. 
Smith en el medio, hizo ponerse en P'̂  . precio de ciuCuenta centavos. 
c0n entusiasmo delirante a la reducida, E1 motor Campuzano. Siempre 
pero fogosa colonia americana que ha-, r t de su em_ 
m ell,f Vtf4 ^ r o t ^ o en las ! Preea se atraerá de esta manera a •\ipWilliam tuc ueiiot.iao en las pi;- i ^ . , , . 
horas del día, por puntos, por i los miles de fanáticos que eu otras 
Larson de Suecia. mientras que 
tonio Presks den-
de una breve y r 
il es-
Martter después 
QUEDAN EN PIE SIETE N A -
CIONES PARA LAS REGATAS 
OLIMPICAS DE FOUR 
METERS 
MEULAN, FRANCIA, julio 11. 
De las 17 naciones que se inscribie-
ron para las regatas olímpicas a vela 
de four meterá, han logrado ser califi-
cadas Finlandia. Bélgica, Suecia, Es-
paña, Holanda, Noruega y Portugal, que 
son las que pudieron salir adelante de 
las eliminatorias de hoy. Portugal qie-
da en pie para las próximas por no ha-
ber llegado todavía su embarcación. 
JOHNNY SHEPPARD DERRO 
TA POR DECISION DEL JUEZ 
;ñida batalla. 
LOS CUBANOS ESTAN EN EL 
iS 
DE COLOR 
Los dos clubs que con el nombre de 
Cuban Stars se encuentran jugando ba-
se ball en los Estados Unidos desde 
principio, de temporada en las dos gran-
des ligas de color, la Nacional y la del 
Este, estíin ocupando el último escalón 
íóú el más ínfimo percentaje posible, 
bos de la Eastern League son los de 
Tinli Molina regalados por Abel Lina-
Aquí van 
stadus: 
münuación los últimos 
NATIONAIi LEAGUE 
P. Ave. 




Detroit.. . . . . 
St. Louis.. , , 



























EL FILADELFIA FUE B L A N . 
QUEAD0 POR E CINCI 
Cincinnati, Julio 11, 
(NACIONAL) 
ocasiones poblaron las Ipmas que 
circundan el bello track de Maria-
nao, dándoles así mejor "chance" 
por su dinero. 
Los fanáticos del automovilismo 
preparan uu gran recibimiento al 
valiente aviador y driver profesio-
nal Santiago Campuzano, que debe-
rá llegar a esta capital el próximo 
lunes, por la tarde, procedente ti» 
Europa, por la vía New York-Key 
West • 
Como días atrás se publicó en es-
tas columnas, Santiago Campuzano 
precipitó su viaje de regreso a Cu-
ba con objeta de tomar parte en 
las grandes carreras del domingo, 20 
del corriente, en la p'sta de Orien-
tal Park, piloteando el H . C . S. 
Special de la Compañía Mercantil de 
la Habana, cedido por su dueñp Ro-
berto Fernández Morrell, como una 
deferencia al promotor Fausto Cam-
puzano, parR que su hermano luche 
en la categoría abierta contra los 
demás ases que le disputarán ei pre-
mio y honores Me esa carrera. Cam-
puzano será recibido mar afuera por 
una legión de simpánzaderes que ¡ 
han fletado a ese objeto un amplio i 
remolcador, bandí. de música y comJ Filadelfia. . . . 000 000 000 0 9 1 
plemento de abundante sidra "Gai-1 Gincintnati. . . 200 013 OOx 6 11 1 
tero" para festejar el feliz arribo Baterías: Ring, Betts y Wilson; Hen-
E l jueves se efectuaron las últimas pru obas de e»ta semana cobre la pista fie arcilla do Oriental Park, una pista qu« se encuentra en las mejores condicio-
nes para correr, según pudo apreciar el inmenso público del pasado domln go. En estas pruebas oficiales del jue ves corrieron los carros durante varias 
horas, habiendo tomado nuestro fotógrafo el siguiente aspecto de una de las competencias eliminatorias, donde no hubo a quien e-iminar por lo bien que lo 
hicieron todos. En la foto aparece de lante la Hispano Suiza con Manolo Qu ovedo al timón. La número 8, la del ce ntro, es la Bacardí Special, y la núme-
ro 5, de la extrema izquierda, es la Colé, con Gustavo Eernández al timón. 
BOSTON, julio 11. 
Johnny Sheppard, de Woodburn, <5-
I rrotó por decisirtn del juez a J03 Lynch, 
de New York, ex-campeón de peso ban-
| tara, en un bout a diez rounds que ce-
llebraron aquí esta noche. Abrumando 
a Lynch con su mortífero ho-ok de iz-
Iq 11 lerda, Sheppard mantuvo su superio-
lidad durante lajnayor parte del bout. 
Lynch tuvo una pequeña revancha en 
el quinto, pero los cronistas deportivos 
que se hallaban al lado del ring eran 
unánimes en la opinión de que Shep-
pard ganó todos los rounds del bout, 
menos dos. 
C O M E N T A R I O S 
Por fin se celebró la fiesta en quiso entrar al principio en la Unión 
honor y "provecho" de Bernardino ; Atlét ica. 
j San Martín la noche del miércoles 
l en "Arena C o l ó n " . . . pero d'e que 
Los Rojos hicieron 4 l lanera, . 
de los 5 juegos con el I E1 beneficiado, al ver que sólo 
de hoy al Filadelfxa, ga- habia en taquilla cuatrocientos pesos 
nando la serie, 6 a 1. 
Sand recibió un golpe en ¡ ^ " ^ - ^ ^ ¿ " ^ ¿ Y i t o T c Ó 
el costado con una pelota pitcheada en 
el quinto innings y quedó tan seriamen-
Y después combatió a esta, más 
que al Fortuna. 
Fúfi i i en su "pimienta", deleita 
pero es siempre una veleta. 
Dos d'3 los remeros del "crew" po- i 
y que la hoja de gastos llegaba a i liciaco han sido descalificados por] 
te lesionado que tuvo que retirarse del 
juego. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H . E 

















a nuestras playa 
ver". 
E l primer número en el progra-
ma de las carreras de mañana será 
discutido por motocicletas con pre-
mios al primero, segundo y terce-
ro. Por su actuación del pasado do-
~ , mingo contra el veloz biplano de, 
079 Bellot, Johnson luce en la próxima 
555 I contienda con gran "chance" de He-: BOSTON, Julio 11 • (Americana). 
' varee los "pápiros" del primer lu-l K1 San Luis ^ el Boston se dividieron 
gar, aunque lucharán otros qae pien i h0y un do^header, ganando el primer 
1 juego San Luis 8 a 1 y perdiendo el 
segundo que ganaron los Red Sox 7 a 6. 
•HONORES DIVIDIDOS ENTRE 
BOSTON Y SAN LUIS 
profesionales y en cambio aceptar 







san dar la gran sorpresa, 
Los "consérvese" en poder de 
aquellas personas que abonaron su 
mo conseguiría los quini<3ntos "pá-
piros" que le faltaban para quedar 
bien con todo el mundo; pero por 
más que dicen que la necesidad agu-
za el entendimiento el "ex-promo-
tor" no encontró solución y se con-
venció de que era más fácil "alzar 
se" con los cuatrocientos del ala 
que conseguir que le perdonaran los 
quinientos. 
Y por ese motivo un boxeador I pues eso del profesionalismo poli-
que responda cuando lo llaman por] ciaco era público y notorio, pero na 
el nombre de Juan García, se negó] die protestó de ellos hasta que no 
a pelear con "Black Bi l l" a pesar ganaron la justa de novicios, 
de que él había firmado un contrato Que l i llegan a "pasmar" segui-
cou la Comisión Nacional haciendo rian siendo tan amateurs como los 
constar que no cobraba nada por la otros. De lo cual se desprende que 
EL BROOKLYN GANO EL 
PRIMERO FACILMENTE 
CHICAGO, Julio l i . 
CN ACION AL) 
L a asombrosa rapidez 
de Vanee demostró ser 
demasiada para el Chi-
cago hoy y el Brooklyn 
ganó el juego final de 
Los 
E L AVIADOR L O C A T E L U HARA 
UN V U E L O PISA-ESTADOS 
UNIDOS 
ROMA. Julio 11. 
E l teniente Locatelli á r l a l o * ita-
liano cuyo provoctaio vueio al Pulo 
Norte fué pos; tiesto reneatemente 
para el próximo año, espera rfitüizar 
un viaje aéreo saliendo el domingo 
desde Fiza para Inglaterra, Islan-
dia. Canadá y los Estodos Unidos. 
Utilizará la misma máquina que es-
pera usar en el viaje al Polo y reu-
nirá datos para su futura excursión 
pelar. 
visitantes lograron CONSTANTTNOPLA, Julio 11. la Unión Atlética . de Amateurs, pe- | 
ro su triunfo del domingo &e le acep-j en 5 inrtlngS| 5 de las| Los aviadores militares america-
¿0ema0quíUun0a-decisión de la Unión - anotaron con f ^ ^ ^ L S ^ t L m ^ n a ^ a T Buca-
Atlética que merece elogios. Fonrm^r que fueron e 19 y 20 dados mundo s a ^ 
Descalificar a dos remeros por 9ér for este e" ^ ^ T P T J l \ S 
I ter, primera base del Chicago, empató po para tomar parte en la t^stniaaa 
i el record de la Liga Mayor con lances del 14 de Julio, aniversario de la 
pasado. Y esto último que parece \ aceptados en primera base, cogiendo 21 toma de lá Bastilla, 
un contrasentido no deja de ser el 
acto mas justiciero de los unionistas, 
con una asistencia. 
E l soberbio pitching de Wingard y un 
jonrón del San Luis con un hombre en 
IL BELGA DE LA HORTEGA 
NA EL CAMPEONATO I N D I - i r 
J 
ertrada para las carreras del pasa-1 base íué ,„ más sa,|ente ael prl,„er jlle. 
ao.aommgo vaiaran como entrada gd. Los Brcnvns tenían una ventaja de 
''ARis, julio 11 
Kl 
para las carreras de mañana. Esto, 
aunque ha s'do "repiqueteado" en 
arias ocasiones, conviene decirlo 
por centésima vez, y por eso así lo 
hacemos. 
Las tradicionales "botellas" tie-
nen música distinta. Las del domin-! 
go pasado no valdrán para mañana, 
y los que por esa vía quieran "en-
trar'e" al espectáculo automovilísti-
co de mañana en Oriental Park, tie-
nen que conectar con el promotor 
f ^l.1!"^111:' ga]nó! Campuzano antes de las doce del 
^ s i d í a de hoy, sábado, después de cu 
esgrimista bei 
ÍelvCampet'llat0 in<iividual Pmpetencias olímpicas de espada 
fct^^ qU(id6 en -gundo lugar! I73 h0ra qUedará <^"«urado el "gua-
bos países de Norte y g'ud-i S113110110" • 
L0S AVIADORES MILITARES AME-
RICANOS ATERRIZARON EN 
CONSTANTINOPLA 
^ o n t l r dan(i0 1a vuelta 1̂ 
^ X f Z*aycr a 3Sta ciuflad 
11 condlciones de salud. 
PÓguno de 
fo«b¡3 ¿"lo/0"- hacer eutrar * su«! E n 1as prácticas del jueves pa-
Massurt •)^elb ,pnmeros puestos. sado. Marcelmo "quemó" bien a su 
^fen W n i o T u ^ H - c- s- sPecial en «Juel-o con la 
Hispano de Manolo Quevedo, hacien-
do poca gracia a éste el polvo y hu-
mo que le despachó .en casi todo el 
recorrido. Mano1o Quevedo, Mac 
Bride y Desmond inmediatamente 
después de esa d-emostración del 
"racer" de Marcelino desmontaron 
sus equipos para darle los» toques 
quft han de permitir a sus carros 
competir decorosamente contra- los 
"ases" del patio. E l Duesenberg, 
"ocho" es una maravilla mecánica 
que mucho ha de lucir en las gran-
des justas de mañana. 






























Mará, Primero. McDermott 18—5 3— 
"ATALU r S . ^ m A \ E l ™ ™ i C Í ANÜLA EL ^ 
MONIO B O U L D - C A S T E L L A N E 
S1ETE RINDUS 
RELIGIOSA 
¿ l ^ e ^ 5 ^ . julio U . 
T£Ú* ^ t L ^ ^ Querella 
m .es ha "rallniaiiicos y musul-l / " ' . í ^ 0 , ratiíícó hoy 
l u ^ vn s - L T ^ 0 en estal iS10a en virtud de la ^ a l se 
d/1 h ^ Pere?Mn^t0 m o ^ en el I ̂ U l a , ^ matrimoDÍO religioso de la 
L ^ e c i r ¿ 7 Personas. Pue ! lCtaal Duquesa de Talleyrand, que 
ch'alla ^da S t0^0 parte en la f ¿lla^aba Ana «ould , con el Mar-
Sí ' la Policía , C1Udacl- Ya de l ^ B o n i de Castellane. 
ío Ominar la mperial había l o ^ ^ — 
q u f f ^ e s e ^ e ^ ^ o i ó n . \ EX-BAJADOR ALEMAN EN TOKIO 
'S bral imánwe.n úel uiotín 
ROMA, julio 11. 
E l Papa Pío X I ratificó hoy una 
a 1 F A L L E C I D O 
a [ B E R L I N , julio 11 
?esee Ua " ^ ^ n t 
é ^ ^ * ^ ™ Z \ ™ ^ de-Munn Von Schwar-
o!a \bruta^t que «1 mucl aíhn í ex-eil^ajador de Alemania 
^ ^ en í ^ ^ a d o murien5olnnJ0kl0< falleció ^ ™ U11a finca 
a Ul1 hospital. leildo que po3eía en Portofiuo, cerca de Genova, Italia. 
5 a 0 en el segundo juego cuando el 
Boston comenzó a pegar duro en el se-
gundo inning a Kolp, Pruett, Vangilder 
y Bayne. Lee anotó 3 carreras. E l fil-
deo de Herbert fué movido. E l Boston 
ganó 4 juegos de esta serie de 6. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Primer juego: 
C. H . E 
San Luis. . . . 002 012 003 8 13 0 
Boston 000 000 001 1 8 3 
Baterías: Wingard y Severeid; Fer-
guson, Ross y Heving. 
Segundo juego: 
C. H . E 
San Luis. ., . ,. . 230 000 001 6 5 2 
Boston. . . . 010 112 02x 7 13 2 
Baterías: Kolp, Pruett, Vangilder, 
Bayne y Severeid; Quinn, Murray, Führ 
Fullerton y O' Neill. 
pelea 
Ahora que, eso que hizo Juan 
García, lo hicieron también^los de-
más boxeadores para que la Comi-
sión Nacional de Boxeo no le exi-
giese cantidad alguna a los "promo-
tores" de la fiesta; pero después de 
firmar ese papel firmaron otro con-
juntamente con San Martín, en el 
cual se hacía constar la cantidad 
que habrían de cobrar por dar y re-
cibir paipazos 
los profesionales... 
Que dejan de serlo en la Unión 
son los más malo dol montón. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H. E 
i Brooklyn. . . . 202 030 002 9 13 0 
Chicago. . . . 001 000 000 1 6 1 
Baterías: Vanee y DeBerry, Blake; 
Milstead y O'Farrell. 
BOXEO EN ARENA COLON 
Landaluce en su "Guisasos" tam-
bién echa su cuarto a espadas en el 
caso fortunista y tiene conceptos 
que no son nada cariñoso para la 
Directiva de Malecón 35. 
Pero este buen muchacho dijo lo 
que dijo porque cree que la retirada 
fué producida por el castigo impues-
Y ya'tienen ustedes explicado la ¡ t0 a 103 Ejayers Peña y Echarri . 
No, companero, (¿me lo permi-anomalía del por qué los boxeado-
res que firmaron ante la Comisión 1te?> esto 110 ^ é más que la gota de 
agua que rebaso &\ cántaro de la 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES DE LAS 
G R A N D E S L I G A S 
A LAS 9 DS LA NOCHE 
EMPRESA: SANTOS Y ARTIGAS 
Primera Pelea a 10 Bounds 
Juan Cepero vs. Kid Fernández. 
Segunda Pelea a 10 Itounds 
Carlos Graga, Champion Feathei 
. .eight de Cuba,..ys. Julio Cacbonél, eJ 
vencedor de Antonio Valdés. 
IiIGA ATÍIE RIC ASTA 
J . V C. 
a . Avs. 
Nacional que iban a pelear gratis, 
después se negaron a. hacerlo por 
que no se les pagaba. 
Los pobres púgilets que no supie-
ron a tiempo de la fuga de loe cua-
trocientos "mantecosos" subieron al 
ring y pelearon como si fueran a seguirán los críticos 1 
cobrar, pero cuando se enteraron de r4bano por las hojas" 
la noticia del "promotor alzado", y en esta cuestión en la que al-
que en esos mementos les estaban, (guien ríe 
pasando la esponja por los lugares • t.onviejie uoner los puntos sobre las 
paciencia fortunista. Ahora que, co-
mo Landaluce han creído también 
muchos otros señores, y es por eso 
por lo que dos fortunistas debieran 
explicar su actitud. 
Y si no lo hace harán mal, pues 















Tercera Pelea a 10 Bounds 
Cirilín Glano, vencedor de Pero Isla, 
vs. Frank Houmbol, americano. 
Pelea Oficial a 12 Bonnds 
Ex-Soldado Angel Díaz, la maquifhita 
de pelear, vs Manuel Lema, su contra-
rio más tuerte. 
IiiGA NACIOHAi 
J . V c. H. Ave. 
Hornsby, S. L . 
Wheat, Broo . 
Wilson, N. Y . 
Holm, S. L . . 

















E N MINNEAPOLIS: 
Primer juego 
Julio 11, 
C. H. E . 
Indlanapolis.. . . . . 7 18 4 
Minneapolis * •• 5 10 1 
Baterías: Hill, Smith y Krueger; Ha-
milton, Harris, Lynch y Wirts. 
más adoloridos, lo abandonaron todo 
y sin refrescarse antes en la ducha 
se vistieron para ir en busca de San 
Martín, y Jac Coullimber, a quien 
con un peso plata trataban de ha-
cerle bajar un tremendo chichón 
que en el sitio de llevar el -som-
brero le había causado, "Rompe 
Cercas" dió un salto de espanto al 
oír la noticia y el peso cayó al sue-
lo, pero desapareció como por arte 
de encantamiento y después apare-
ció en un bolsillo de Coullimber, 
quien al sacarlo más tarde para pa-
gar en ©l carro cantó aquello de 
"Los Bohemios"; "ojos que te vie-
ron ir, cuando te volverán a ver". 
Y todo esto que "se non e vero e 
bene trovato" fué lo que produjo 
el escándalo del miércoles por la 
noche en el estadio en miniatura de 
Arena Colón. 
Y todavía a estas horas, no sa-
bemos a quién echarle ia culpa-
Creemos que San Martín hizo bien 
(íes. 
Alfonso Renán Pedrsdoz. 
LIGA DEL SUR 
Segundo juego 
Inmanapcma . . . . 
Minneapolis 
Baterías: Burwell y Mueler 
y Mayer.. 
C. H. 
9 9 0 
3 5 3 
Harris 
E N L I T T L E ROCK: 
Prmier juego 
Julio 11. 
C. H. E . 
Birmingham 1 3 2 
Little Rock . . • 9 10 1 
Baterías: Clark, Jones y Spencer; Me 
Cali y Loray. 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
enya trama se desenvuelve en 
ambiente de base ball. De ven-
ta en esta Sección de Sports 
y en ias principales librerías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el interior se remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
Cuatro magníficas Peleas. 42 rounda 
de boxeo criollo. 
Precios populares. 
" L A MODERNA P ü t á l Á ' 
LIBROS DE IXTERES GENERAL 
CORXILL1ER. La Supervivencia 
del alma y su evolución des-
pués de la inuert3. 1 tomo 
rúatica $1.60 
] FLAMMARION. La Muerte y 
I su Misterio. Tomo 1. Antes 
de la Muerte. 1 tomo rús-
tica 
! FLAMMARION. La Muerte y su 
Misterio. Tomo I I . Alrededor 
de la muerte. 1 tomo rústica 
FLAMMMARION. La Muerte y 
su Misterio. Tomo III , Des-
1 pués de la Muerte. I tomo 
l rústica 
FLAMMARION. La Casa de 
Duendes. 1 tomo rústica. . $1.40 
KOTA. Todos estos libros se envían 
al interior cargando sobre su precio 




LA MODERNA POESIA 
Pl y Marg-all, 135. Telf. A-7714. Apar-




C H. E 
E N MILWAUKEE: 
C. H. E . 
Columbus . . 4 10 1 
Milwaukee . . •• •• -• 5 10 1 
Baterías: Sanders y Hartley; Potts, 
Shaney y Shinault. 
Suspendido en el noveno por obscu 
en irs'3, porque de todas maneras 1 r.dad 
rba a quedar mal por quinientos | ¿aíerías:'Walkér y Robertson;. New 
pesos, y yéndose con los cuatrocien-| «mitli 
tos, quedó mal por novecientos, que | 
ya es una "parada" considerable y 
por la cual se ha ganado el título 
de Honorable. 
Otros se baii ido con más que San 
(Martín 
y no se ha formado la de San Quin-
(ttn. 
E N KANSAS CITY: 
C. H. E . 
Toledo 1 Cy 3 
Kansas City 4 8 1 
Baterías: Bradshaw, Blume y Schultz 
—Wilkinson y Skiff. 
E N ST. PAUL: 
Louisville 
St. Paul 
Baterías: De Berr 
ry, Napier y Dixon. 
C. H. E . 
. . 7 9 1 
. . 4 11 4 
»ttem; FUte-
E l Fortuna se ha retirado de la 
Unión Atlética de Amateurs por 
acuerdo unánime de su Directiva. 
Y eso dió motivo para que "Este" 
es-cribies'3 en su Epistolario Depor-
tivo, "que fué un triunfo moral pa-
ra la Unión Atlética la determina-
ción de los fortunistas". 
Vaya, hambre. Y a aparecieron 
los "triunfos morales" también pa-
ra la Unión Atlética de Amateurs. 
Y eso ha sido sin duda alguna por-
que los triunfos materiales no le 
aparecen por ninguna parte. 
Paro bueno, ya ha tenido un trun 
fo moral, que es algo. 
Y reconocido por "Este" más . 
Pues seguramente tendrá la apro-
bación de Norte, Sur y Oeste. 
Y con los cuatro vientos, querido 
esto va a estar muy divertido. 
E N NASHVILEE: 
Primer juego 
C. H. E. 
New Orleans 7 12 0 
Nashville 8 13 2 
Baterías: Caldera, Whittaker y Lapan 
—Morgan, Lindstrom y Mackey. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Nev» wr-leans 6 9 l 
Nashville 5 g (j 
Baterías: Holingsworth, Hodg« y La-
pan; Keenan y Wells. 
'iim 
E N MEMPHIS: 
C H. E . 
Atanta 4 5 3 
Memphis 7 11 2 
Baterías: Dumonte, Swartz y Brock; 
Merz y Kohlbecker. 
Fúfiri también "se tiró" al co-
1 mentar el caso del Fortuna, pero eso 
| no nos extraña por que él criticó 
l rudamente al Fortuna ojaando no 
E N CHATTANOOGA: 
C. H. E . 
C O N E L T I E M P O . . . 
¡No te desanimes, muchacho! Trabaja, estudia, y llegarás a ga-
nar mucho dinero y escogerás .la TELA PARA TUS TRAJES en E L 
DANDY. 
Hay DRILES BLANCOS de Lino Puro, la reina de las telas pa-
ra trajes de caballero. D R I L E S IMPERIALES (driles crudos) en to-
dos los tonos. Î a deliciosa y varia'la TELA FRESCO, delgadita, sua-
ve, consistente y de büen vestir. El Palm Beach, el DAXDY-BEACH. 
Las MÜSELiNAS INGLESAS y FRANCESAS, non plus ultra de las te-
las para hombres distinguidos y elegantes... 
Mobile 6 8 1 
Chattanooga 3 9 3 
Baterías: Ellis y Chaplin; Cunning-
ham y Anderso' y A g u a c a t e 4 7 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 de 1 9 2 4 
{anunciosclasíficados de ulUahorH 
SE OFRECEN 
VARIOS 
ALQUILERES DE CASAS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N " L O S ^ J O ? D E AN-
Se alquilan los altos de S a n L á z a r o . 
188, casi esquina a Galiano. Informa 
Planiol , t e l é fonos 1-1861. e 1-3596. 
27254 17 i 1 , 
E N tíMPKDRADO 31 S E A L Q U I L A UN 
primer piso alto muy independiente, 
compuesto de sala, comedor y cjnoo ha-
bitaciones y dobles serviciosl Informan 
en el segundo, izquierda. 
27419 15 31-
S E A L Q U I L A N L O S B A J 3 S D E L A 
casa Lofugio, 5, a media cuadra de Pra-
do, compuestos de portal, sala, saieta. 
cuatro cuartos dormitorios y dos pa-
tio-. Sirve lo mismo para casa üe ra-
mif'k oue para establecimiento o indus-
tria estando dispuesto el dueño a Ha-
ce" as adaptaciones necesarias siempre 
que se le alquile por contrato L a lla-
ve cr. e' alto. Informes: Teléfono b-
427i. Calle 14, número 4, entre Línea 
y i t Vedado. 
27Í85 15 'S1' 
S E A L Q U I L A N E N H O S P I T A L , ENtre 
Salud y J e s ú s Peregrino, hermosos pi-
sos, altos y bajos, acabados de cons-
truir con todas las comodidades desea-
bles L a s llaves en la bodega de la es-
quina donde informarán. 
27452 21 J I - . 
E N K L P A S E O D E M A R T I , 123, S E 
alquila un hermoso piso segundo con 
un grü.n salón con 6 cuartos, propios pa-
ra sociedades u cosa aná loga . _ 
0 7 / >v lo J l . 
ALQUILERES 
Neptuno 124. Se alquilan los bajos de 
esta casa, para establecimiento. S e da 
contrato y no se cobra regal ía . T a m -
b ién se alquilan los bajos del 305, 
cerca de Infanta. Este local sirve para 
establecimiento, solo o con las casas 
de los lados. Virtudes y Soledad, a l -
tos. Se compone de sala , recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o moderno, comedor, 
cocina de gas. cuarto y servicio de 
criados. L lave Pe le ter ía T r i a n ó n . T e -
l é f o n o A-7004 y F - 5 1 2 0 . 
27480 19 j l . 
SE NECESITAN 
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , con 
sala, saleta, 3 habitaciones, s a l ó n de 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Pueden verse a 
todas horas. Informa: S r . Alvarez , 
Mercaderes 2 2 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
27522 15 j l . 
SE A L Q U I L A POR $70, A L MES, pri-
mer piso alto casa número 1, calle 2o 
casi esquina a Marina, frente al edi-
flciq Carreño, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones con lavabo, baño, cocina de 
gas y cuarto de criado en la azotea. 
Amplia y fresca. Informes Linea 88, 
entra Paseo y 2, Vedado. Teléfono F -
27425 15 i1 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa San Lázaro y Basarrate, 
compuesto de cuatro cuartos y demás 
servicios en 80 pesos. Informan en 
Obrapfa, número 7. Teléfono M-2504. 
27442 26 J l . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L pro-
pio para almacén, hay departamentos 
para eficina igual para storage de ca-
miones puerta muy grande. San José , 
númoro 106. Teléfono A-2639. 
27439 15 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mieuto Neptuno 215, entre Marqués 
González y Oquendo. L a llave en la 
muebler ía . Informan en Perseverancia, 
44, bajes. Teléfono A-84SS. 
2744Í) 15 J l . 
«i»- . i , mi 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S , 
de Amistad 18, entre Animas y Virtu-
des, a un solo inquilino. Precio módi-
co. Puede verse de 9 a 10 1|2 y de 2 
a 4. T e l . A-2378. 
27-68 13 J l . 
S t ü v L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to la ^amplia casa Galiano 44. Tiene 
450 metros y salida por otra callo para 
carg?,r y descargar. E n la misma in-
formarán . 
27;!<!9 13 Jl . 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 42, S E G U N -
do piso, completamente Independiente, 
un rlepartamento con baño intercalado, 
cocina de gas y tres habitaciones, bal-
cón h la calle y azotea, agua abundante 
Informes: A-0058. 
27378 13 Jl. 
SL A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de Crespo 42, con sala, comedor y 
4 habitaciones, baño intercalado, servi-
cios de criados, cocina de gas, patio y 
traspatio. Informes A-0058. 
27371 13 Jl. 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E R O P A 
hecha, etc., alquilo muy barato, za-
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Belas-
coain 7 112, altos, primer piso. 
27352. 25 Jl. 
P I S O E L E G A N T E 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, primer piso. Sala, saleta, 
3 habitaciones y una de criados, con 
servicio independiente para los mismos, 
baño moderno. Alquiler $120. Informa 
el portero por Neptuno 101 1|2 y en 
Murálla 19. 
27391 15 j l . 
P A R A C O M E R C I O , S E A L Q U I L A L A 
planta baja ña Lamparil la 70. Puede 
verse a todas horas del día . Informa: 
Salvador Pous, Oficios 24. Tel. M-7916 
o en San Francisco 108. 1-2510. 
27501 15 Jl. 
S E A L Q U I L A DOS CUADRAS D E MON-
te, o.n Manrique esquina a Peñalver, un 
primero acabado da fabricar, muy fres-
con con 7 balcones a la calle. L a llave 
en frente la bodega. Su dueño Sol y 
Egldo. 
27537 17 J l . 
S t t : A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y F R E S 
eos altos de Neptuno 74 entre Manrique 
y San Nico lás . Compuestos de 6 gran-
des habitaciones, sala, saleta, doble ser-
vicio. L a llave en los bajos. Teléfono 
M-6761 
27512 14 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
Animas, tres habitaciones amuebladas, 
oompleto, $100; Neptuno, 3 habitaciones 
amuebladas, $160; Consulado, altos, 4 
habitaciones $135; Vedado, 23. 3 habi-
taciones amuebladas, $100.00; Vedado, 
calle J - , 5 habitaciones amuebladas, ga-
rage, $100; Almendares, 4 habitaciones,1 
amuebladas, garage, $250; Habitaciones 
amuebladas, Habana, Malecón, Indus-
tria, etc.. $25 a $35; Oficinas y alma-
cenes desde $50 a $200. 
A L Q U I L A D O 
A B . P . Mahoney, casa de Margarita 
DIáz, Reparto L a Sierra, segunda vez. 
N E C E S I T A M O S 
Casa sin muebles, 3 habitaciones, para 
caballero inglés , ciudad o Vedado, $100. 
Para alquileres y venta de propieda-
des vea a 
B E E R S & C O M P A N Y 
O ' R E I L L Y 9 1|2 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
C 6468 3 d 12_ 
Se alquilan las casas de la calle Con 
cordia 156 C bajos y Habana 145. 
altos, compuestas la primera de sala, 
tres cuartos, servicio intercalado, co-
medor al fondo y la segunda de sala, 
saleta, tres cuartos y d e m á s servicios. 
Informan en las oficinas de L a Fi lo -
so f ía . 
27487 15 j l . 
E c o n o m í a 58, Se alquila la planta ba-
j a y el segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y doble 
servicio. Informa S r . Alvarez , Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice donde está la llave 
27523 J5 j j l . 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa: S r . Alvarez . 
Mercaderes 2 2 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
27524 15 j l . 
S e alquila la casa Pasaje " A g u s t í n 
Alvarez" No. 16, a una cuadra de! 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r , Alvarez , 
Mercaderes 22 , altos, da 11 a 12 y de 
5 a 7. E l papel dice donde e s t á la 
llave. 
27525 15 j l . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E S -
pañola, recién llegada, para limpieza y 
algunos quehaceres en casa particular. 
Villegs 83. primer piso. 
27514 14 j l . 
COCINERAS 
SU S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
r a . $30. 16 entre D y E , Reparto Al-
mendares. 
27459 14 J l . 
CHAÜFFEÜRS 
U N T I T U L O D E C H A U F F E U R 
y un curso en el manejo y mecanismo 
de las máquinas modernas, nada máa 
les hace falta para conseguir una bue-
na colocación como chauffeur en una 
casa particular o casa de comercio. En 
muy corto tiempo se les enseña el ofi-
cio de chauffeur en la Escuela Automo-
vilista y de Aviac ión . Vengan hoy a 
nuestra oficina en la calle San Lázaro 
No. 249. Para informaciones c pidan 
por escrito un prospecto mandando 6 
sellos de a 2 cts, pata el franqueo, 
27535 21 Jl, 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
Lo gestiona para usted la Escuela de 
Chauffeurs de Mr. Kel ly . Vengan a la 
oficina de la Escuela San Lázaro 249, 
frente al Parque Maceo. Todos los tran-
vías del Vedado pasan frente a la puerta 
2753 6 21 j l . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E S O L I C I T A A J O S E G E R M I N O . L O 
solicitan Nico lás y Arqulmldes Larocca. 
Monte, 279.. 
2 7478 14 J l . 
VARIOS 
SIN G R A N D E S E S F U E R Z O S , P U E D E 
adquirir empleo en un negocio conocido 
en toda la I s l a . Se requiere actividad 
y buen deseo. Dirigirse a E . Perdomo. 
Santa Cruz No. 111, Cienfuegos. 
27495 21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A Ñ O -
la no siendo de cocinera de lo que se 
presente, es formal, sabe trabajar y 
tiene quien responda por ella. Infor-
man: Calle Mangos 9, esquina a Dél ic ias , 
J e s ú s del Monte. 
27476 14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
conocedor del oficio, para casa par-
ticular. Informan en L a Díamela . Te-
léfono P-1176, 23 y K, Vedado. 
27491 18 Jl. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
S E V E N D E N DOS CASAS A $6.500.00 
cada una. acabadas de construir y sin 
SOLARES YERMOS L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A E N I T A L I A . 
Vedado, Vendemos, dos solares en c a - , 
He de letra, acera brisa, de 17 a L í - | c e p c l ó i \ con la que el Ayuntamien 
nea. cerca de la Iglesia, Colegio de la to de Madrid hubo de honrar a los 
Sal le , y cines. Urge la venta. Se dan | j {eye8 de I ta l ia 
baratos. Caos y Acosta. Empedrado 
No, 30, altos. 
27493 16 j l . 
Viene de la primera pagina 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
S e vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana , Situada 
en Infanta, Val le , S a n J o s é y S a n 
Francisco, 5 , 4 0 5 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
Alvarez , Mercaderes 22 , altos, 
27520 15 j l . 
RUSTICAS 
personalmente, su acrisola,, 
• o n s a g r a c i ó n victoriosa. m 
" P o r todo esto, pcrmitl(im 
(pie, en nombre del pUpbl ' SefiQt, 
di id, me haga eco derla a l e L ^ 5|4• 
¡LMillo que siente por la i»res ^ 
IVues tras -Majestades o« n..8110^! 
su a d h e s i ó n reverente 
sus esperanzas en la bienhe<7',a, * 
fluencia, de la amistad r - i . ^ . 0 ^ ^ 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E R E -
creo a una hora de la Habana por ca-
rretera, con arbolado, terreno para crías, 
buer;a casa con servicios sanitarios mo-alquilar, estilo chalet, elegante, de una i d";n" ^ arvio nionto ' t > i „ „ _ „ , ' „ ark-xj i h i o k i a nf>- lu'-' aDunaante agua, luz eléctrica soia planta. Tienen una enviuiaoie po- v 0*rn<, or,mr\A\̂ a/\ao i ^ f „ ^ « , o « . t ^ i s Sici6n y belleza y han sido fabricadas ^ o n 0 f t r ^ 
oon lujo de detalles y extraordinaria 274G3 e ? a . m. a a ^ i c j ] 
solidez. Es tán situadas en el Reparto' xo 
Chaple en Avenida de Chapl© entre Fe-
lipe Poey y Lagueruela. Pueden verse) | « S J A j ¡if I M l K f ó | T W V A R 
a todas horas laborables. Tel. A-4046, I m » L l j ^ l l K I L l 1 1 \Jt} Y / l l U U k . 
27498 14 j l . 
V E D A D O . S E V E N D E H E R M O S A C A -
sa, moderna, calle de número, acera 
brisa, entre 21 y 23, con 21 metros de 
frente. Portal, sala, hall, comedor, gu- im'orma: 
bínete. 5 cuartos, gran baño, cocina, 2 p!:^"0 A-49 
ouartjos criado, sobre garage y serví- ¿ 'loi 
cios, pisos de mármol, techos monol í t i -
cos y otros detalles de lujo, en $32.000 
Informan: Caos y Acosta, 
27494 16 Jl, 
V I V E S . V E N D O E N E S T A M A G N I F I C A 
Avenida, una casa de una planta, de 
azotea, sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio y servicios completos, un solar ane-
xo; mide el terrenjo en total 333 metros 
cuadrados; por estar su dueño necesi-
tado, la quema en $15.000. Si no tiene 
todo el dinero se deja parte en hipo-
teca. Fernández Herma. Manzana de 
Gómez. Dep. No, 409, M-27é8. 
27486 14 J l , 
SE OFRECEN 
VEDADO 
Criadas de mano 
y manejadoras 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS y cómodos altos de la calle Doce 
No. 90, casi esquina a Línea . Informa 
D r . Lamadrid, Empedrado 34, Teléfono 
A-180Í). 
275R2 14 J.l. 
JESUS D E MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
S t j i A L Q U I L A N E N L A V I B O R A 2 CA-
sas sin estrenar, con portal, sala, co-
medor y 2|4, cocina y baño completo. 
Cerca de la Calzada. Informan: San 
Lázaro 154, altos. T e l . A-5826. 
27367 13 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAcha 
española para criada de mano, lleva 
tiempo en el p a í s . Omoa y Castillo, bo-
dega . 
2 7 1 5 J L 
J O v E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moralidad para criada de 
cuartos, no se coloca menos de 30 pesos. 
Informan en Vapor, 51. Te lé fono A-5423, 
d e 8 a . m. a 8 p . m. 
27481 15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paftola para criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Informes: 
Industria 51. T e l . M-5379. 
27502 i 14 Jl. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para criada de mano o para 
cuartos. Tiene referencias. Llamen a l 
Te l . 1-2692. 
27503 14 J l . 
CERRO 
S E A L Q U I L A L A C A S A A R Z O B I S P O , 
esquina a San Salvador, compuesta de 
sala, comedor y tres cuartos, por $40. 
Informan en la bodega o en el Teléfono 
M-2258. 
27506 14 Jl. 
VARIOS 
Hornos de C a l . S e alquilan dos hor-
nos de cal en el Puente Almendares, 
Informan Manzana de G ó m e z .355, de 
3 a 6 p. m. 
27497 21 j i . 
HABITACIONES 
HABANA 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A esquina a Zulueta, y en Narci-
so López 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con todo 
el servicio Interior. Se exigen referen-
cias. E n las mismas Informan. 
26097 18 Jl. 
E N M A N R I Q U E No. 65, S E A L Q U I -
lan habitaciones altas y bajas a per-
sonas de moralidad. ' 
27488 21 Jl. 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de en doce pesos, con luz, para perso-
ñas mayores tan solo. Casa tranquila. 
Monte 396, cerca Tejas. 
27437 14J1. 
S r A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad, una hermosa y fresca habita-
ción en. Amistad 83 A , altos. 
27529 15_J1. 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10 esquina a Chacón. Ventiladas 
y amplias habitaciones con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros, 
con toda Resistencia, Excelente comida. 
Precios módicos . 
27527 S i j l . 
Se alquila el segundo piso de la casa 
calle de O'Reil ly 67, a una cuadra del 
Parque, con sala , recibidor, 4 cuartos 
y uno para criados, independiente, 
cuarto de b a ñ o intercalado, y sa lón 
de comer, cocina de gas y agua abun-
oante; b a ñ o y servicios de criados. 
T e l . F -5121 . D u e ñ o , L ínea y 16 nú-
mero 129, Vedado. 
27492 16 j l . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo o un precioso piso alto en 
la esquina de Sol e Inquisidor; se com-
pone de tres habitaciones, baño comple-
to, ía la , comedor y cocina de gas. Pre-
cio $70. L a llave en el c a f é . Informes 
D r . Echeverría. Empedrado 30, esquina 
a Aguiar, de 9 a 12 y de 2 a 5. Telé-
fono M-23S7. 
27531 \6 j l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H A B I -
tación con toda asistencia y excelentl 
comida a matrimonio .o mejor dos ami-
gos en módico precio. Habana 42. altos 
27538 21 j l . 
E n $30 a lqu í lase a muy corta familia 
departamento de dos cuartos en Aram 
buró 27, altos, a media cuadra del 
parque Tri l lo . 
27533 14 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la Clwdad 
parp. soportar el sofocante calor que 
padofernos. Sus habitaciones amplios, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea Imperceptible. L a co-
mida es sana y l impia. Los precios de 
todo módicos . Hablamos inglés y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
27532 21 j l . 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y msueiadorai 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
manejadora o criada de mano. Entiende 
de cocina y costura. E n casa de mora-
lidad. Fernandina 6,. T e l , M-9337. 
27490 14 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN E s -
pañola, para criada de mano o de cuar-
tos. Informan calle Teniente Rey 77, 
Te l . M-3064. 
27510 14 Jl. 
DKSKA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, para criada. Monte 881. H a -
bitación 41. 
275 08 14_ J L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA* D E 
criada de mano. E s trabajadora y sabe 
cumplir con su obl igac ión . Tel . M-J262 
27516 14 j l . 
C R I A D A P A R A C U A R T O S O C O M E -
dor, se ofrece una española, muy for-
mal y con buenas recomendaciones. 
Informan T e l , F-4941. 
27515 14 Jl. 
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser 
M U C H A C H A CUBANA, D E C E N T E T 
trabajadora, se ofrece para coser, ziur-
cir, lavar, vestidos finos, también lim-
pia habitaciones. Se presta para seño-
rita de compaMa. No tiene Inconvenien-
te hacerle todo a señora sola. Te lé fo -
no A-9709. 
27499 • 14 Jl. 
RE O F R E C E MUCHACHA F I N A , E S P A -
fiola, para cuartos y coser. Desea bue-
na familia. Sahe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias de donde tra-
ha ió . Informan en el T e l . M-4120. 
O'Reilly 1. 
27542 14 Jl. 
SRA. J O V E N , E D U C A D A , Q U E S A B E 
coser .y bordar a mano y máquina, de-
sea casa respetable. Tiene quien la'ga-
rantice. Informan San Lázaro 178. Te-
léfono M-1091. 
27540 - 14 31.._ 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañul de camarero de hotel, casa de 
hué 'pedes o portero, tiene inmejorables 
referencias de las casas que ha traba-
jado. Informan en el te lé fono M-3124. 
27482 14 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA Q U E L L E V A PO-
CO tiempo en el país, desea colocarse pa-
ra criada de mano o manejadora. In-
fornv.n en Lamparil la , 49 altos. 
27484 14 J l . 
JOVEN ESPAÑOL, DESKA C O L O C A R S E 
de criado de mano. Sabe su obligación 
lleva 12 años en Cuba: conoce costum-
bres del pa í s . Tiene referencias. I n -
forman T e l . A-7100. 
27489 14 Jl. 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R -
vicios en casa de familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias de las ca-
sas que ha servido. Informan Teléfono 
A-6fi?»6. 
27505 14 Jl. 
SE COLOCA U N RT'EN C R I A D O PA-
ra casa particular. Tiene buenas refe-
rencias de respetables familins con que 
trabajó, TnforVnan T e l . M-8703. 
27511 14 11: 
COCINERAS 
Ü N \ J r O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera o para todo el ser-
vicio de un matrimonio. Informan: Cu-
ba, i flmero 26. 
27477 14 J l . 
CHAUFFEURS 
B U E N O S C H A U F F E U R S SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, con referencias, que sepa servir Se ofrecen para casas particulares y 
a la mesa y repasar ropa. Sueldo $25 
y uniformes. B 283 entre 29 y 31, Ve-
dado. Hora, después de las 10 de la 
mañana . 
27509 U j L 
casas de comercio. Todos tienen varios 
años de práctica y buenas referencias. 
Informan por el Teléfono A-4995. L a 
Agencia de Chauffeurs, San Lázaro 249 
27 í— 21 Jl.^ 
S E V E N D E 
Flamante mansión, Víbora, con sala de 
recibo, estancia, 3 habitaciones baño 
fino; renta $85; espléndida casa, $8,900 
Casa de huéspedes; con 27 habitaciones 
céntrica situación, 5 años de coi\trato, 
al contado $6.500. Para venta de pro-
piedades y alquileres, vea a 
B E E R S & C O M P A N Y 
O ' R E I L L Y 9 1|2 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
C 6467 3 d 12 
P R E C I O S O C H A L E C I T O 
E n la pintoresca loma de Chaple e in-
mediato a la Calzada, se vende un mo-
derno y l indísimo chalecito, de esquina 
de sombra. Mide 16 por 15 metros y 
consta de espléndidos jardines, portal y 
bonita terraza. Sala, comedor, dos cuar-
tos bajos, todo ello decorado con el más 
delicado gusto, un cuarto alto con ser-
vicios de agua, desagüe y luz, pudiendo 
ampliarse la fabricación con poco di-
nero; lujoso cuarto de baño, servicios 
de criados, cocina de gas de 4 hornillas 
E n la cocina se halla instalada una ne-
vera refrigerador, viniendo a la misma 
el agua filtrada y haciendo el d e s a l o 
al alcantarillado. Instalaciones dá gas 
luz, timbre y teléfono, ocultas. Entrada 
Independiente para criados. Terreno pa 
AVISO. S E T R A S P A S A UNA G R A N vi -
driera, de tabacos, una cuadra del Par-
que Central, vende de 35 a 40 pesos, se 
da barata, poco alquier, tiene contra-
to. Inf : Iglesias, Estrella, 185, 
08. 
15 J l . 
8M V E N D E UNA B O D E G A E N C A L -
zada buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para retirar a otro. No corre-
dores. Informes: Merced 53, bajos. Te-
léfono M-2692. 
27556 18 j l . 
PARA LAS DAMAS 
W A R A N D O L D E H I L O , L E G I T I M O 
francés , diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara, hay 
qus verlo, vale tres veces m á s . Con-
cordia, 9, esquina a Agui la . 
A L E M A N I S C O I N G L E S ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles clase 
superior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces m á s . Venga a verlo en 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladille de ojo a 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas, $0.16. Tapetes pa-
ra mc>3<<s gran surtido en color, $2.üu y 
$3.JO. Tapetes terciopelo seda dibujo 
orienul, $/.00 y $ 1 0 . í ) ü . Alfombras se. 
da $c.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para locador o piano, «0 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-i>828. 
de 
lr(: a m h í í s naciones". ^ 
Nadie a p l a u d i ó . Es te es el 
t olo i ta l iano , , . 
* * • 
Y ¿ c u á l e s fueron las p a l a w . 
l í e y do i t a i ia , en rospuesta ?'>s ««I 
E s t a s palabras son las qué'^ 
permitido asesuiar les que iog ^7* 
L o s Beyes l legaron a l Consistorio 
:n la una del d í a ! X o es necesario 
decirles a ustedes m á s . . . 
L o s Reyes l legaron a l a u n a del e s tr s Majest es en Espa-
dín . E s decir, a las doce, porque se a d h e s i ó n reverente a vucs^ 
han adelantado a q u í en sesenta mi - les personas, de su amor a 
ñ u t o s los relojes . E l Ayuntamiento 
l u c í a todo cubierto de tapices y de 
banderas . , . E l banquete — u n o s 
ciento ochenta cubiertos— f u é servi-
do por la Cnm de L h a r d y . . . 
Y a los postres, puesto de pie, d i -
jo Alcocer , ¡ o h terrible m o m e n t o . . . ! 
l e y é n d o l e este discurso: 
Madr id escribe hoy, S e ñ o r , Se-
ñ o r a , en e l l ibro de su h is tor ia u n a 
de las p á g i n a s m á s bri l lantes . L a es-
tancia de los augustos Reyes de I t a -
l ia entre nosotros no es solamente 
honor y decoro supremos. U n a gran 
a s p i r a c i ó n de confraternidad lat ina 
se co lma con vuestra v is i ta , y el 
amor de E s p a ñ a , tradic ional , por l a 
madre I ta l ia recibe su m á s alto pago 
su m á s excelsa recompensa, con 
vuestra presencia en Madr id . 
"Grandes son, fuertes e inque-
brantables, los v í m u l o s racia les que 
unen a ambas naciones. P e r o la in-
teligen i a y amis tad entre ellas se 
a f i rma y consolida hoy ante l a mag-
na obra de amor y de paz que h a de 
florecer en e l mundo sobre los es-
combros de pasados cataclismos". 
*'Xo son tan grandes los pueblos 




de Madrid han meditado los 
eruditos de Enr ique Zas 
Porque el Key de Italia ¿iu 
- S e ñ o r alcalde: Agradezco XT' 
mente las amables frases qne ^ 
concia ha tenido para Su 
la Re ina , para mi y m¡ pajs ^ 
Vuecencia , en su docto (iiScn 
h a recordado de un modo 
la gran empresa llevada a efect 
anal Su 
jr i08 s 
£1 est 










E s p a ñ a en el descubrmüento 
la c o l o n i z a c i ó n do América, K0 
)' et 
de dejar de recordar con 
complacencia que si esta .empresa ^ 
posible d é b e s e a nuestro Cristóy 
C o l ó n , el audaz y tenaz navegante, 
bajo el auspicio inteligente y geie' 
roso de la gran Reina Isabel. Aqae. 
11o f u é gloria nuestra, y lo fué ^ 
b i é n vuestra. E n su inmortal memo. 
ponen on la conquista del propio bien ría, siento el deoer de tributar 
como por l a medida en que contribu 
yen a l bien universa l A s í , l a espa-
ñ o l a grandeza se inic ia en ocho siglos 
de a r d u a lucha constante por sa lvar 
la c i v i l i z a c i ó n cr i s t iana y europea de 
la barbarie or iental . Y c u l m i n a en 
el momento insigne en que se lanza 
gererosa a l descubrimiento y l a co-
l o n i z a c i ó n de u n nuevo mundo y lo 
incorpora a l a c i v i l i z a c i ó n regado con 
esta h i s t ó r i c a y augusta ciudad «i 
homenaje debido al que, buscando 
nuevas v í a s , d e s c u b r i ó un nuevo nuu, 
do, creando una nueva era en la gio, 
¡ r i a de l a c iv i l i zac ión . 
V . E . ha hecho también menciói 
de la gran u n i ó n de los espíritus qne 
oon el potente v í n c u l o de la ciritnra, 
c r e ó nuestro í?.rte potente y el genio 
inmortal que disteis a la Humanidad 
su sangre, fecundizado con sus idea-1 con vuestro Cervantes, 
S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R . T A -rrxRn-' mediano, $1.00. Sá.banas cameras 
imperiales f in í s imas , $1.35. Üiábana 
bordada, superior, cambras, $1.80. Sába-
nas cernerás de hilo legitimo a $3.30 , 
cada. Fundas medias aameras $0.40 ble, madre de! derecho y propagado 
centavos. Fundas cameras completas. 
les, i luminado con su c u l t u r a , redi -
mido con s u r e l i g i ó n " . 
" P o r eso, E s p a ñ a , s e ñ o r , es apta 
para ver en vues tra I t a l i a a d m i r a -
$0.55 centavos. Fundas cameras borda, 
das a $0.7G centavos. Toallas pata ba 
no, uso sábanas, a $2.50. i'oaua fina in-
glesa, h $0.60 centavos, ü ^ a n t a í e s Ro-
ma, $0.40 centavos. .Babero.3 goma, 
diez centavos. Vestidos de señora gran 
surtido a $1.00. Vestidos de niña a 60 
centa\ (s . Concordia y, tísciuint, a Agui-
la M-3828. 
S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E R 1 Z A -
das, parecen de seda, tamaño camera, 
completa a 3 pesos 90 centavos; inedia 
camer* a $2.00, valen -uat.'D veceh más . 
Sobrecfrrat; encaje f in í s imas $3.50. So-
brecamas bordadas con dos cojines, 
$4 .^j . Concordia y, esquina Aguila, l'e-
ra garage, teniendo los planos para ha-I H a b í n ^ *lf ^ ? d r a n d : 0oncordia' 
cerlo. E s t a residencia está amueblada I 267M 1 ' á ^ 8 - ., 
con l indís imos juegos de sala, comedor, I — . 3 ', , 
y cuarto, hechos a capricho y salidos j S O M B R E R O S P A R A S E S O R A . HEMOS 
de fábrica hace solo unos meses. Hay [Puesto a la venta los ú l t imos modelos, 
además e l egant í s imas lámparas, boni-i Especialidad en sombreros para n iña ' 
tos tapices, cuadros de buenas firmas, " 
alfombras, relojes, cristalería, út i les de 
cocina y enseres. Preciosa puerta de 
entrada. Rejas y ventanas del mejor 
gusto. Cristales opalinos en todo el ex-
terior. Este chalet se vende con todos 
sus muebles y enseres en la cantidad 
de $13.500. También se oyen ofertas sin 
los muebles. Informan en el mismo. 
Avenida Chaple 29. esquina a Eaguerue-
la. de nueve a doce del día exclusiva-
mente. Trnto directo. No corredores. 
Se dan toda clase de facilidades en el 
pació. 
27424 14 Jl. 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
_2751,3 - 10 ag. 
PERDIDAS 
Horrorosa ganga. Con poco dinero ck 
contado, se vende una espaciosa casa 
quinta en la V í b o r a . T e l é f o n o 1-5940 
A-9115 . 
27419 H j l . 
S e vende la moderna y bien construi-
da casa S a n José 124, letra J , entre 
Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada planta de 
sala, saleta, tres habitaciones, s a l ó n 
de comer, servicio completo para la 
familia, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criado. S e puede ver de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarez . Mercaderes 22 , 
altos. 
27519 15 j l . 
V E N D O B O N I T O C H A E E C T T O . R E P A R 
to Chnple, a cuadra y medja de la cal-
cada. r|i punto muy alto, sin estrenar. 
Consta de jardín, portal, sala, 2 dormi-
torios grandes, comedor al fondo, baño 
completo, rocina, entrada de criados, 
techos de hierro y decorados. Precio: 
?fi.5ftn. Se puede dejar hasta $4.000 en 
hipoteca. Su dueño. A. Chaple. Ctm-
cepcMn 29. T e l . 1-2939. 
.27543 15 j l . 
SOLARES YERMOS 
I N D U S T R I A L E S D E CONTADO O pla-
zo3. cedo cerca de Luyanó, 3,000 me-
tros con una nave de 600 e instalada cal-
dera, motores, dinamos, centr í fugas , 
oon batos ciprés y agua suficiente, útil 
a toda industria. Informa su dueño: 
Av.-. Estrada Palma 28. Teléfono I -
27453 21 J l . 
S O L A R E S A C E N S O . V E D A D O 
Calle 30 entre 27 y 29. Un solar centro 
11.79 varas frente por 41.26 varas fon-
do; superficie 486.45 varas. A censo 
a $9.00 vara. 
C A L L E 2 5 . E N T R E 2 6 Y 2 4 
Un solar centro 16.51 por 39.85 varas; 
superficie 662 varas a $9.00. 
C A L L E 2 5 . E N T R E 2 4 Y 2 6 
Un solar esquina 23.53 por 25.38, su. 
perficie 834.02 a $8.00 vara . 
C A L L E 2 5 . E N T R E 3 0 Y 3 3 
Media cuadra de 23 del tranvía, do 
21.22 por 41.4'J. Superficie 884 varas 
a $10.00 vara . 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O PO-
licía que entiende por "King". l>a per-
sona que lo entregue en la calle Ocho 
No. 26 esquina a 11, será gratificado. 
27500 1 4 j i 
MISCELANEA 
CASA D E C O M I D A S . ¿ES U S T E D D B -
licado de e s tómago? Pues para regu-
larlo pruebe las excelentes comidas de 
^ola la valenciana, Compostela 69. Te-
léfono A-6999 entre Lamparil la y Obra-
p ía . En la misma se alquilan dos bue-
nas habitaciones. 
27550 14 j l . 
AUTOMOVILES 
CAMIONES Y G U A G U A . SE V E N D E N 
varios camiones y una guagua automó-
vi l . Pueden verse a todas horas en I n -
fanta entre San José y Val le . 
27521 5 j l . 
MUEBLES ' i PRENDAS 
S E V E N D E UNA C A M I T A D E NIÑO, 
marca Life y un par de sillones moder-
nos, todo nuevo. Se dan baratos. Omoa 
No. 1 esquina a P i l a . 
27504 14 j l . 
r a en el mundo entero de l a c u l t u r a 
h e l é n i c a y r o m a n a en l a a n t i g ü e d a d , 
hogar j antorcha luego del R e n a c i -
miento, sedo del catolicismo, l a pro-
pu l sura de los g landes ideales h u -
manos a t r a v é s de todas las fronte-
ras , y qui / .ás como ninguna otra na-
c i ó n se identif ica y compenetra con 
su ohra maravi l losa" . 
" S i a l l á en los tiempos c l á s i c o s 
pudo dudar el h is tor iador de "s i E s -
p a ñ a s e r í a r o m a n a o R o m a ser ia es-
p a ñ o l a , no h a de entenderse por es-
to sino que la semi l la dejada a q u í 
por las legiones imperiales h a l l ó tan-
to calor en esta t i erra hermana , que 
f l o r e c i ó con l a mism i l o z a n í a que et 
p a t r i ó solar. Y é s t e es e l mayor ga-
j e de sol idaridad cordial y de espir i -
S e ñ o r a lcalde: 
A nuestros pueblos, cargados it 
historia , es sumamente simpático el 
recuerdo de las tradiciones. De it 
grandeza de é s t a s surja el auspicio 
de una renovada solidaridad má> 
fuerte y m á s cordial entre los dos 
pueblos. B a j o estos sentimientos j 
auspicios, devuelvo al pueblo de Ma-
dr id e l saludo de que V. E . ha sido 
alto y digno intérprete". 
— N c , exclamaban por lo bajo !« 
s e ñ o r e s concejales; Colón fué galle-
go: f u é gallego, de Pontevedra... 
U n sincero malestar se extendió ei 
efecto por la sala. Los esfuerzos eru-
ditos, reclamando paj-a España I» 
g lor ia del nacimiento de Cólón, ha 
penetrado en lo hondo del pueblo; 
el pueblo de E s p a ñ a ambiciona y ce-
l a o g a ñ o esta gloria; no admitequf 
se la a r r e b a t e n . . . 
Y por oso, mientras el Rey Víctor 
Manuel hablaba del descubrimiento 
de A m é r i c a v del inmortal navegan-
i 




^ En lo: 
or cuai 





tual c o m u n i ó n que p o d r í a m o s ofre-
ceros . Y en el momento e s p l é n d i d o j (e, " p a t r o n á n d o l o " en Italia, el gran 
del Renac imiento nadie se a p r e s u r ó | pueblo protestaba. . , Protestaba ca-
tanto como E s p a ñ a a beber en l a m a - u i a d a y s incera y enérgicamente... 
ravi l losa fuente de vida y de ar te ¡ y los s e ñ o r e s concejales, también, 
qut a l u m b r a r a en I t a l i a el genio del Porque los concejales de Madrid han 
A l i g h i e r i y de Lvouardo . 
"Vues tra Majestad representa, ade-
m á s , por su estirpe augusta, la gran 
obra de la nacional idad i ta l iana , y 
l e í d o con provecho a Don Enriq* 
Z á s . . . 
L . F R A U JIARSAL 
Madrid, Junio. 
DOS SIRVIENTES RIÑERON 
AYER EN EL VEDADO 
conducta con ella, Concepción Ló-
pez, c o m p a ñ e r a suya de servicio e 
la c a s a . E l se defendió con una 
bla, hiriendo a Arces . Arces decían 
acusando a Benigno. 
T R A T A T O D E SUICIDARSb 
Violeta V a l d é s Gómez de w 
b a r i é n , vecina de Gloria -247, J 
A L.OS F O N D E R O S . S E V E N D E MUY 
barato, un fogón casi nuevo, grande, 
de un hornillo y dos hornos. Villegas y 
Obraptu, ca fé . 
27568 14 Jl. 
UN A M I S T A D 83 A, A L T O S , SE V E N -
den 5 mesas fonda, 6 sillas caoba 5 
varios y efectos e léc tr icos . 
27528 •• 15 j l . 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
R I Ñ A E N E L V E D A D O 
E n l a esquina de las calles J y; d i s p a r ó un tiro de revólver «li-
12, r i ñ e r o n anoche Benigno R o m í n - i s á n d o s e una contus ión en el teI!. 
gu'SE, e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s , s irviente i medio de la r e g i ó n occipito íro1"! 
y vecino de J y 13, y Antonio Arces i y sufriendo un fuerte a t a í u e J | 
R u í z , e s p a ñ o l de 23 a ñ o s y v e c i n o v i o s o 
de Consulado 124, dependientes. 
Benigno fué asistido en el Quinto , , 
Centro de Socorros de la f rac tura del1 ? e c l a r ó f¿ T Violeta e| 
metacarplano de la mano izquieirda la casa clta(Ia hal10 a 
y Arces de contusiones menos g r a -
ves en la cabeza y cuerpo. 
Benigno d e c l a r ó que al sacar a la 
calle la basura f u é agredido a trom-
padas por Arces , creyendo que le 
a g r ; d i e r a por haberse quejado de su 
a 
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oso. - . 
E l vigilante 16G9 M. F l g ^ i 
Uir un dispar»^ 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SULLAS Y MESAS P A R A C A P E Y 
fonda. Se dan sin reparar precio. Suá-
rez 52. 
27547 14 j l . 
S E V E N D E UNA BAÑADERA D E H I E -
rro esmaltado con su calentador y una 
cocina de gas de 5 hornillas y horno 
al lado. Están casi nuevas. Puede ver-
S3, Su;Vrez 52. 
27545 14 j l . 
M A M P A R A S E N B U E N E S T A D O D E S -
de $6.00 el par. Puede verse en L a 
Elegancia. Suárez 5;. 
2754S 14 j l . 
U N C U A R T O M A N Z A N A 
Calle 25 entre 22 y 24, media cuadra 
de 23 a $7.00 vara. 
C A L L E 2 6 
Tres solares de 11.79 por 38 varas a 
$8.00 v a r a . 
Informarán: Lui s Kohly. Manzana de 
Gómez 355, de 3 a 6 p. m . 
2749S 2 1 j l . 
A LA G U E R R A . . . A L A G U E R R A 
J U E G O S D E C U A R T O A 7 9 P E S O S 
Con B piezas, lunas biseladas dobles 
bien ¿arnizados y en el color que usted 
quiera. 
J U E G O S D E C O M E D O R A $ 6 9 . 0 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
G sillas de caoba, lunas biseladas, bien 
barnizados y en cualquier color. 
J U E G O S D E S A L A A $ 6 9 . 0 0 
Con 14 piezas, de caoba y rejil la fina, 
luna biselada doble, y barnizado en 
cualquier color. Antes de comprar sus 
muebles visite "Ua Sociedad". Suárez 
No. 34. Teléfono A-7589 . 
27520 15 j l . 
A N T E S 
de comprar muebles o joyas, vea nues-
tros piccios. L e garantizamos que eco-
nomiza el 50 0 0. comprando en esta 
su casa. " E l Vesubio", P r é s t a m o s . 
Corrales v F a c t o r í a . T e l . M-7337. 
27547" 10 j l . 
NOS VAMOS A ESPAÑA Y V E N D E M O S 
un piano magníf ico , cuerdas cruzadas, 
perfecto; seis sil las: un chiffonier, ne-
vera americana; cama modernista; vic 
el suelo presa de un ^ f 1 9 * , ? ! 
nervisio teniendo el revólver e"-i 
manos . , y. 
D e c l a r ó Violeta ante el g | 
cenciado Augusto Salaans ^ 
guardia anoche en unión aei j 
tario s e ñ o r Miguel A . ^ayas ^ 1 
oial Bonada que por 5 ^ 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a lia°1 í 
tado contra su vida, ^ i4 1 
r e v ó l v e r lo habíadejado en • 
sa un amigo suyo. _ _gUndo 
F u é asist ida en el se 
trola de tapa; par sillones; juego de sa-! j .-nonrrn^ 
la modernista caoba; mesa comer; un iro a e , ° „ " 
piano. No mueblistas. Campanario 1 4 , 
bajos. 
27549 14 Jl. 
SR V E N D E P I A N O M A R C A R. C. HO-
ward, color caoba, cuerdas cruzadas. 
Tiene banqueta, completamente nuevo, 
en $225. Es ganga. Concepción 29 entre 
San Lázaro y San Anastasio. 
27544 15 j l . 
socorros. T 
L E S I O N A D O CASLAI- d J 
A l subirse a un uiostraQ" Ro|| 
cas Enría 14, Francisco Arl* inod» 
gue, e s p a ñ o l , de 19 an°s ,y/^ur f 
dicho lugar se fracturó el ie 
AVISOS RELIGIOSOS 
recho. 
N o v e n a y F i e s t a e n h o n o r d e l a 
S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n , 
P a r r o q u i a d e l M o n s e r r a t e 
P R O G R A M A 
F l día 11 viernes del corriente mes i ̂ ' ^ " " n ó r n i n ^ O Ma Julio, empezará la Novena; Misa j tacion Domin0o 
G R I T A N I D A T O A Si 
I N D I Q U E L A C A U ^ 
M U E R T E 
E n l a casa &A. Pedro b 
Hotel ^ 
P e r l a , h a b i t a c i ó n 2¿ se 
che d i s p a r á n d o s e dos tiro ^ ^ 
los cuales le Pftnetr0 .on t e ^ ' 
craneana por ia res,1 dicj,a " 
inquilino ne derecha el Lriciial. da 
de _ 
cant:id;j, a las ocho y media de la ma-
ñan.i y a continuación rezos de la no-
ven i y cánt icos a Nira. Sra. del Cármen 
convinuando igualmente hasta el día 
19. 
Domingo, día 20, a las siete y media 
de la mañana Misa y comunión gene-
ral . 
A las nueve Misa Solemne de Minis-
tros a toda orquesta y magní f i cas vo-
ces, dirigidas por e Maestro Sr. Jaime 
Ponsona. E l Sermón lo pronunciará el 
reverti'do Padre Jorge Camarero S. J . 
Ai tet minar se reparlirán recordato-
rios , alusivos a la fiesta religiosa. 
2?437 14 J l 
de 3 8 a ñ o s . nrimei" 
E l D r . Capote del P dáve; . 
e socorros reconoc ió ^ ^ ^ c le fo 
D e c l a r ó el encargado 
Santiago " s u á r e z e ^ Z f l l ^ 
7 se p r e s e n t ó en sa » 
chai a l q u i l á n d o l e t ia 
dando las genera es ?1 
Ayer noche bajó y le " veZ » | 
le adeudaba v subIVmi0Utos • 
cuarto y a los pocos ^ entr*' d 
ron dos detonaciones • nia0 | 
"e liaUf po l i c i» ' ! su h a b i t a c i ó n ^ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N j ^ f g ^ / d H o c o r r o s n 
N I C O L A S D E B A R I 
ANTO F I E S T A E N HONOR D E S 
D E P A D U A 
E l prónlino Domingo 13, a las 8 1J2 
tendrá lugur la Misa Solemne de Mi-
nistros, en la que predicará el l ln s t r í -
simo Sr . Canónigo Santiago G . Amigo, 
Protonctario Apostó l ico y estando el 
Coro a cargt) del M. Martínez. 
27507 13 j l . 
I No se e n c o n t r ó f r .* ión . 5 2 
N i o j t o alguno en su ^ eD ^ > 
l iaron dus maletas que |a 3* j 
-li2 i n c a u t á n d o s e la P0''Cl3 " b i l l ^ i i t  l  "1^13^ 
da E s t a c i ó n de *4D oS. $ 
$133 en plata y f f u t i d o ^ 
E l c a d á v e r xué rem 
icrocomii>-
a n o x c n 














frónjca de Tribunales 
D E L » S U P R E M O 
S I G U E N I N V E S T I G A N D O . . . 
Viene de la primera página 
N U M E R O S O S J E F E S D E . 
Vieii» de la primera página 
^ ^ 0 9 D E C L A R A D O S S I N 
í * ^ 0 9 L U G A K 
* ia de lo C r i m i n a l del T r i -
^ Supremo he declarado s m lu-
11118 « ieu ientes recursos: 
»r 1 0 S ^ S r i d o por Franc i sco G a -
^ eStaa us 'dor part icular aon^ 
^ a g ^ n f l a Audiencia de Matan-
fallo de la ̂  Albert0 ¿ 3 Pz0 
vo efecto ayer tarde, el juic io ora l 
de la causa ins tru ida a Ange l Alve-
rez M a r t í n e z , por l a f a l s i f i c a c i ó n del 
billete de l a L o t e r í a Nacional , n ú 
T a c a j ó , encontrando barri les llenos 
de piedras que se h a c í a n aparecer 
de papas . C u l p ó de esas i r r e g u l a r i -
dades por igual a toda la dependen-
cia, y en el acto L e i v a , molesto por 
que se le i n c l u í a entre los causan-
tes de las irregular idades , siendo 
inocente, se a b a l a n z ó sobre el S u -
perintendente p r o p i n á n d o l e algunos 
golpes. Interv in ieron las personas 
A L G A S Y H O N G O S . . . 
Viene de la primera página 
n ; é n d o s e acto seguido con el Alto han perdido la bondad c a r a c t e r í s t í -
Comisar io . , x ica <iue Ies proporciona el desinfec-
E i Gsnera l Pr imo de R i v e r a hajtante- en su a c c i ó n demoledora con 
sido objeto de grandes manifesta-1 tra las bacterias peligrosas, 
clones de s i m p a t í a durante el t r a 
P R O F E S I O N A L E S 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO I -SÍOTAKIÜ 
Habana §7. Teléfono A-83U 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
30 009, correspondiente a l sor- qu* «e hal laban presentes p a r a que mero 
teo del diez de mayo ú l t i m o , ha-
ciendo efectivos veinte pesos, con 
cesara la cont ienda. 
A y e r vino L e i v a a B a ñ e s , y se pre-
que abso 
0 '̂Ae Frn%ncio Castellanos 
El t t condenado por la Sa la ^xx-
inc0U. S o C r i m i n é de esta Audien-
era í n í r o meses, un d ía de arres-
«- a f ñor estafa. 
,ma>¡ de Víctor Guerra G u e r r a , 
Y ' irlo por la Sala Segunda de 
penado pü Audiencia t. seis 
^ ^ a r r e s t o mayor y multa de 
^"esus Por in fracc ión de la ley 
" D ^ g n F MAYSR C U A N T I A áO-
S ' d i v Í s i o n D E C O N D O M I N I O 
i«a mitos del juicio de ma-
En 1 ntía que soDre d i v i s i ó n de cuanüa ^ue ó en el J u z g a . 
^ r p r i m e r ' a instancia del Oeste, 
^ de- / Aleiandflo C a m s Prieto, 
' senTos señores Angel L u i s , E l e -
^ í n l i a ^ e f a Ramona, y Espe-
a J María Inés Mart ínez D íaz , la 
in Civi l de esto Andtencia ha 
ola de ^ ^ y a u t 0 apelado del Jues 
^ T c í a r ó l ^ a ? el recurso de 
^ S establecido por el actor, 
?p0SlCTa providencia de cuatro de 
' S e últ imo, que d e j ó subsisten-
^ D V T ^ S O C I E D A D A N O N ! 
; f S C h a m a s c l b a n c o m p 
K el Juicio de menor cuantto 
|En e l , J u g a d o de P r i m e r a 
Be 
P r i -
eto po, 




































































3D la | 
undo l 
dor dW pv0dti 
dos fraccones, y pretendiendo c o - l s e n t ó en la oficina p r i n c i p a ^ rec la -
b r ' r t a m b i é n vinte pesos, con el mando que le fueran abonaaos los 
I Abogado. Kapeclalidad en asuntos civi-
yecTo que recorr ió a t r a v é s de h u j O B R E R O S Y C A R U O S P A R A L A j HV pteratÍcobroJ de d e i d ^ X i Z s ' c l l 
calles de T e t u a n . Lilitl^ IKILA. t BeSi divorcios, testamentarla» y a.b-tn-
¡ tesratoa. Emoedrado 84. Uep número 
L A P R E N S A M A D R I L E Ñ A Y E L I ^ a S e c r e t a r í a de Sanidad, h a presta- 2: '¿ * * p m , 
VJ A J E D E P K J M ü D E R I V E R A A do a l a de Obras P ú b l i c a s , cuarenta P , D l í » r , | n f A S A N A S 
A F R I C A obreros y quince carros cerrados, pa USX' r - ^ G A D O 
í w ^ d ( í d í C a f 8 * 103 traba- (Consultorio del Diario en Oriente). Bdl-
Jos de limpieza de Jos drenes y r e - ¡ « c í o "Martínez', Joe^ A . tíaco, bajos. 
P R O F E S I O N A L E S 
MADRID, j u 1 1 0 ^ 1 ' . ^ + , , ^ 
E l viaje del Presidente del Direc-
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enleri^iedades de los Pulmones. De 3 
a 4 Egido, 31. Te lé fonos A - 1 5 6 8 , y 
A - 8 6 6 7 
2 5 2 0 9 2 8 J l . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. iN'írlz y Garganta. Consultas: 
l-unes, Martes y jueves de 2 a 4. Cali» 
O, entre intanta y 27. hace visitas. 
Telefono A-4465. 
brfe-
n i mero 18,404, t a m b i é n falsificado 
en l a v idr iera de F é l i x P é r e z F a s -
trana- i< j E l F i s c a l , sostuvo su p e t i c i ó n ae 
veinte a ñ o s de r e c l u s i ó n para é i 
procesado, y m u l t a de cinco mi l pe-
sos. , ^ _ 
D e f e n d i ó a Alvarez , el D r . Oscar 
T a r i c h e . 
F I A N Z A S D E N O T A R I O S C A N C E -
L A D A S P O R L A A U D I E N C I A 
E l s e ñ o r Pres idente de la Sa la 
d í a s que h a b í a trabajado en este 
mes, l i q u i d á n d o l o el Superintenden-
te, y y a con ei dinero en la mano, 
d i s p o n i é n d o s e a m a r c h a r , i n t e r p e l ó 
al jefe sobre su e x p u l s i ó n de la Com-
p a ñ í a ; l a c o n t e s t ó dicho jefe en 
forma descompuesta y ve jaminosa; 
y entonces, s a c ó el r e v ó l v e r que por-
taba y d i s p a r ó el a r m a cuatro veoes 
»obre M r . Heewett , a lcanzando a 
é s t e tres de los proyecti les: uno en 
la r e g i ó n femoral , otro en el brazo 
Izquierdo con f r a c t u r a del h ú m e r o , 
y el tercero le r o z ó l a superficie oc-
cogidas de basuras en la ciudad 
L o s citados obreros preetan s 
c ió desde ayer en toda l a H a b a n a 
N U E V O S C A S O S 
torio Mil i tar a A f r i c a es objeto de . ° s citados obreros Prestan^ s e r v í 
comentarios, en su m a y o r í a f avora - '" 
bles, por parte de la prensa capita-
l i n a . 
" E l L i b e r a l " lo comenta ampl ia -
mente, diciendo: "No #Dmos part i -
darios del r é g i m e n que i n s t a u r ó un 
golpe de estado en E s p a ñ a ; pero 
r e n d i r é m o s l e hoy homenaje con mo 
número 6 . Santiago de C u t a . 
2 5 8 5 . 
Teléfono 
Dieciseis nuevos casos de fiebre 
tifoidea, se han registrado en las úl 
timas veinticuatro horas en esta c iu 
dad, habiendo ocurrido durante ese 
itiempo, tres defunciones. A d e m á s se tivo de viaje de P r i m o de R i v e n t ! h a n dado de ^ a ^ atacados del 
a i frente, si é s t e tiene i ^ r objeto 
la p r e s c r i p c i ó n de los antiguos y fu-
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O f 0 
ABOGADO 
Bufete. SmpMrado 64. Te le íono M-
46er(. Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-68&0. 
*U006 inct. lo. F . 
de Vacaciones de esta Audienc ia , ha | c ipital a l nivel del p a b e l l ó n de l a 





Faetones Construction Com 
íancia^del é u r , por la Sociedad 
The Bahamas Cuban Com 
^"Limi ted , contra l a C o m p a ñ í a 
^ r e n a c ? b r o "de pesos, la Sala de 
Civil de esta Audiencia ha revo-U el auto apelado, dne d e c l a r ó 
tf iHzar el recurso de Teposlclon 
t S o contra el p r o v e í d o de 
f de enero ú l t i m o , que d e c l a r ó 
o\aber lugar a tener por cesada 
"representación que en los auto^ 
tanta el D r . Salvador García R a -
lis de la Compañía actora. y, ha-
L d o trasmitido sus derechos é s -
ta la Compañía de Fomento de I n -
enios "San Cristóbal", se^ tiene por 
L d a dicha representac ión . 
A F 1 L S T F I C A C I O N D E B I L L B -
í g P E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
zas de los siguientes Notarios 
L a del D r . Enseb io de la A r e n a , 
residente en Nueva P a z , por m i l 
pesos. • , 
L a del Dr . Antonio Coya J i m é n e z , 
residente en Melena dei Sur , por 
mi l pesos. 
L a del Dr. Miguel A . Tam-argo, 
residente en Madruga, por mi l pesos. 
L a del D r . F r a n c i s c o S á n c h e z 
Curbelo , residente en G ü i n e s por dos 
mi l pesos. 
L a del D r . Alberto S á n c h e z Oce-
jo, residente en Madruga, por mi l 
pesos. 
Dichas flanr-as se c a n c h a n a v i r -
tud de habar transcurr ido el t é r m l -
nc s e ñ a l a d o do un a ñ o , en los edic-
tos publicados citando a todo et 
one tuviese t v e hacer • ^ 'amac io -
nes contra cua lqu iera de dichos No-
tar'os, por í . c i o s u omis . j a r s <pu el 
pj. reielo de p x i b funcionas Notarla-
leu 
C O N C L U S I O N I P D E L M í N I l E R I O 
F I S C A L 
E l F i s c a l ê n escrito de conciu-
s í o t es provisionales, so l l - i ta las s i -
guientes p j i : 
T r e s a ñ ^ s v e i n t i ú n di ^ de pre-
sidio correccional para E l i a s M o r á n 
C-t re ía , po' ?' bo en casa habitada. 
Cuatro afo . í , dos meses de presi-
d'o corree; ^nai. para Migirel B a u m 
O ' F a r r i l l , po/ robo e » u g i r habi-
tado. 
Y c incuenta d í a s de encarcela-
miento, para Antonio Goirez por 
in. ro t íucc i i n f raudu len ta de raer-
c E c c í a s . 
E s t í m a s e grave l a l e s i ó n del b r a -
zo, pues se teme que « e a necesaria 
la a m p u t a c i ó n del mismo por su ter-
cio super ior . 
E l agresor f u é detenido por un 
G u a r d i a Jurado de la C o m p a ñ í a , 
nombrado C r í s p í n G u e r r e r o , quien 
lo e n t r e g ó a la G u a r d i a R u r a l , l a 
que lo l l e v ó conducido a l a Jefatu-
ra de la P o l i c í a , siendo puesto a l a 
d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o . 
P u e y o . 
Corresponsa l . 
Ante la Sección Pr imera de l a Sa 
i de Vacaciones de la Audiencia, tu 
D E L A A U D I E N C I A 
bíTERÉSANTE 
ESPAÑOLAS 
L l T I C r l O 
S O B R E 
J U D I C I A L E N T R E D O S S O C I E D A D E S 
E N T R E U A D E L C A P I T A L S O C I A L 
U N S U C E S O S A N G R I E N T O 
A B R E U S , Ju l io 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A c a b a de ocurr i r un suceso l a -
mentable . E n ia cal le Avenida de 
la L i b e r t a d , el S r . S e c u n d í n o V a r e -
la , propietario de u n « s t a b l e c i m l e n -
to de esta local idad, d i s p a r ó un t i -
ro a su s e ñ o r a A m p a r o Cast i l lo , 
c a u s á n d o l e una h e r i d a grave . Des-
p u é s de agredir a su esposa. V a r e -
la v o l v i ó el a r m a contra s í dispa-
r á n d o s e un tiro, quedando muerto 
en el acto . 
L a s e ñ o r a Cast i l lo ha sido t ras la -
dada a Cienfuegos, d e s p u é s de ser 
asistida por el D r . G a r c í a . 
E l J u e z Munic ipa l D r . Cubas 
R o s a l , se c o n s t i t u y ó en el lugar del 
suceso, iniciando las dil igencias del 
s u m a r i o . 
E l desgraciado suceso ha causado 
dolorosa i m p r e s i ó n en la local idad 
por tratarse de vecinos muy queri -
dos en l a m i s m a . 
S e r a f í n C U E T O . 
Corresponsa l . 
'v îno 
femur 
M U E R T O P O R U N T R E N 
C A B A I G U A N , J u l i o 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l tren de v ia jeros ascendente de 
la H a b a n a , que l l e g ó a esta a las 
once de la mafmna, a l c a n z ó en la 
entrada del pueblo, al trabajador 
de la r e p a r a c i ó n Manuel Vi l laverde , 
c a u s á n d o l e la muerte i n s t a n t á n e a -
mente . 
E l juzgado a c t ú a en e l suceso. 
Oportunamente e s t a b l e c i ó el doc-|se dec larara s in lugar la citada de-
ir Miguel Angel Campos ante el; manda y se ie absolviera de l a mls -
uegado de Primera Instancia del m a . 
ste, dé esta capital, una demanda! E l Juez del E s t e D r . F e r n a n d o 
j juicio declarativo de mayor cuan-1 de Zayas y Zayas f a l l ó en el presen-
t a la Asociación denominada " H i - j t e caso dando ia r a z ó n a la Socle-
is de Monterroso y Antas de ü l l a " , dad "Hijos del Ayuntamineto de 
le tiene su domicilio social en el Palag del R e y " , esto es, declarando 
Uaclo del Centro Gallego, a fin de i con lugar la demanda y condenan-
le entregara s la A s o c i a c i ó n de do a la Sociedad "Monterroso y A n -
istruccióri denominada "Hijos del tas de ü l l a " a que entregue a la 
juntamiento de Palas del Rey", de "Hijos del Ayuntamiento de P a -
lé preside don Manuel Barre i ro las del R e y y ia tercera parte del 
pfia, la terce'a parte del c a p i t a l / c a p i t a l que e x i s t í a ne cuatro de 
.icial existente en nuev^ de M a y o ¡ M a y o de 1922, de l a Sociedad de 
H 1922, en que por m o d i f i c a c i ó n I n s t r u c c i ó n "Hijos de Monterroso, 
i los estatutos sociales la Asocia- Antas y Palag J e l Rey" , cuya as-
ftn de "Monterroso, Antas y Palas; cendencia se á q u l d a r á en la ejecu-
|1 Rey" tomó oí nombre de la So- c i ó n de la sentencia, d e t e r m i n á n d o -
jedad demandada, interesando q u e í g e por medio de peritos, si las par-
[ este efecto practicara la corres-; tes no estuviaran de acuerdo. 
jtodiente liquidación, solicitando sel No conforme IB Socidead "Monte 
;l condenara a^v mismo al pago de rroso y Antas de ü l l a " con aste 
j S intereses Igeales de la cantidad fallo condenatorio dictado en su 
; quida que resultare a r a z ó n del contra, e s t a b l e c i ó a p e l a c i ó n ante l a „ 
: | Por ciento anual, desde la in- Sa la de lo C i v i l y de lo Contencioso ^ ^ f t ^ ^ J ^ l ^ i t M l 
¡rposición de esta demanda en Adminis trat ivo .ie esta Audien- ia , y! D I A R I O D E L A M A R I N A , 
leíante, más .'as costa3 del juic io , i este T r i b u n a l , presiddo por el í n t e - j . Habana-
m declaracióh de temeridad o ma-!gro Magistrado don Manuel L a n d a . l E n nn a l m a c é n de tabaco de l a 
| i , • i y G o n z á l e z , acaba de d.ctar s e n t e n - ¡ Propiedad de Don E l í s e o de la I n -
, 'a anterior demanda c o n t e s t ó la c ía dando t a m b i é n la r a z ó n a la i cera, se d e c l a r ó un violento incen-
inaad demandada "Monterroso y Sociedad "Hi jo s del Ayuntamiento 
í;one ñ flla" oP0Iliend0 ^ s excep-jde P a l a s del R e y ' y .de conformidad 
rtpm ^ a áe Pei"30nalidad en; con la tesis expuesta por el Doctor 
^ soldar1116 V falta ^ a c c i ó n Pa-i Campos, h a confirmado 
nestos procedimientos seguidos has^ 
ta l a fecha en A f r i c a , que tantas 
vidas y dinero costaron. De todos 
los viejos procedimientos p o l í t i c o s , 
ninguno merece mayores anatemas 
que é s t e . Marruecos es un abismo 
a cuyos bordes ha llegado E s p a ñ a 
y no le queda otro remedio que re-
troceder con el fin de no v e r s é pre-
cipitada en el mismo". 
" E s t e retroceso no puede ca l i f i -
carse de impotencia mi l i tar , puesto 
q u é las» a r m a » e s p a ñ o l a s han ven-
gado suficientemente todos los des-
calabros por ellas sufridos; pero el 
duro castigo inflingido al enemigo 
no puede ser toda l a p o l í t i c a de E s -
p a ñ a en A f r i c a . " 
"Ahogada en Sangre l a host i l i -
dad enemiga. Pr imo de R i v e r a va 
ahora a poner en p r á c t i c a un plan 
que c o n s i s t i r á en hacer un movi-
miento para modificar el trente, des-
armando las k á b i i a s sitas a nues-
tras espaldas, y dejando emplaza-
das en las colinas las suficientes ba-
t e r í a s de ar t i l l e r ía para dominar 
con su fuego esas fcábilas, a d e m á s 
de tener var ias columnas s iempre 
dispuestas a sofocar toda Insurrec-
c i ó n . E s t e l>lan debe ponerse en 
p r á c t i c a s in m á s aplazamiento". 
Hablando en el tren con los perIo« 
distas P r i m o 3e R i v e r a , ha dicho 
que no quiere m á s incidentes como 
ei de U a d - L a u , agregando: " A s í 
q u e d a r á España, l ibre de la pj»oadi-
11a de Incidentes, a n ó l o g o s ahorran-
do hombres / d inero". Un campe-
sino que le oía dijo a l Pres idente: 
"Genera l , Dios lo quiere", a lo que 
c o n t e s t ó el Genera l : "Dios le oiga". 
V A Z Q U E Z M E L Í í A I N G R E S A R A E N 
L A U N I O N P A T R I O T I C A 
referido mal . 
E l total de caaos en l a H a b a n a as 
ciende a 334, 
L A V A C U N A C I O N 
L a v a c u n a c i ó n a n t i - t í f i c a conti-
n ú a siendo considerable y el numero 
de personas que s* presenta en la 
S e c r e t a r í a de Sanidad, para recibir 
el suero inmunizador. 
T a m b i é n los m é d i c o s part iculares 
real izan esas aplicaciones, que con 
los Dispensarios , casas de socorros y 
asilos y m é d i c o s de zona, han rea l i -
zado durante el d ía de^ayer seis mi l 
ochenta y dos vacunaciones. 
E s tan crecido el n ú m e r o de per-
sonas que acuden a Sanidad a vacu-
narse, que ayer se d i ó el caso de 
que el personal destinado a ese ser-
vicio r e s u l t ó insuficiente para aten-
derlas debidamente. 
Sobre este asunto y l a necesidad 
de aumentar las placas de m é d i c o s 
y empleados para extender las tar je -
tas de i n m u n i z a c i ó n , h a b l ó ayer a l 
Secretario , el Jefe L o c a l de l a H a -
bana doctor Morales G a r c í a . 
P A R A I N M U N I Z A R A L O S 
P R E S O S 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N C T A K I O PÜBLilCO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogaoob Aguiar, 71, 6o, piao. Teléto-
no JOe » a lü A. re... y do 3 a 
t> p. m. 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informaoíone e in vestisaciunes priva-
das. Negocios clvÜeá en general. F ian-
zas públ icas . Seguros de incendio, vida, 
automóvi les , marí t imos y terrestres, in-
versiones. Casas, Solares, Hipotecas. 
Banco de Nova Cubila. Depar. 202. 
25542 30 j l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CAIt l .OS GARATiS BJUU 
ABOGADO 
Cuba, 1!» CeiMcno A-2484 
20335 HO Nov. 
M A D R I D , ju l io l í . 
E n su e d i c i ó n de hoy, " E l H e -
raldo de Madrid"' dice lo siguiente: 
"Parece cosa decidida el ingreso 
del ex-d:Putado car l i s ta don J u a n rqMA, jul io 11 
A y e r el Jefe L o c a l de l a H a b a n a 
e n v i ó quinientas dosis de vacuna 
a n t i - t í f ^ a , a l Alcaide la Cárce l de 
la H a b a n a , para que e1 m é d i c o del ci 
tado Departamento proceda a inmu-
nizar a todos los empleados del mis 
mo y a los precios todos. 
T a m b i é n se e n v i a r á n hoy a l P r e s i 
dio de la R e p ú b l i c a varios cientos 
de dosis de esa vacuna suero. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo j 
Obrapla. Teléfono A-8701 
D R . h . N U N E Z L U N E S 
Rx-interno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos 1-2251 y A-4Ü39. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. rn. 
24792 25 J l . 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sifi lografía. 
Espeo'alista en enfermedades de la piel 
y as la sangre del Hospital 
Saii.t Louis. de París . 
Consultas de lí? a 12 m. De 3 a 7 p. na. 
Virtudes 70 esgiUna a San Nico lás 
Teléfono Ar8225. 
Ind. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, es tómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. ITS. 
Teléfono M-1415. 
26994 7 ag. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De u s Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional . Enfermedades de la sangre, pe-
che, señoras y niños, partos. Tratamie.. 
to especial curativo de ia.s afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rlat, ;ifr 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes Lealtad, 93, Te l . A-uüaó. Habana. 
24304 23 J l 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase «Je asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y fiel cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e i-3693. 
26111 5 ag. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADAS 
Edificio del Banco Ganada. o«part»-
mento 614. Telé fonos ^-¿639 , M-60o4. 
11638 31 Myo 
D R . O M E L J O F R E Y R E 
ABGUaDU i NOTARIO 
Durante las ú l t i m a s veint icuatro I c i ^ ^ R a p i d ^ z " r f eLdespachc^Je JaaVe3-
horas, el Laborator io Nacional ha i crltur-is, entregando con ¡su iegalisa-
í a b r i c a d o diez mi l dosis m á s de va - ción con&ular las destinadas at extran-
jero. Iraducción para protocjlaino, de cuna ant i - t í f i ca . -
M A R C O N I , P R E S I D E N T E D E L A 
I T A L I A R A D I O C O R P O R A T I O N 
V á z q u e z de Mella en el nuevo par-1 
tido de la U n i ó n p a t r i ó t i c a " . 
" L a grave enfermedad que s u f r í a 
el i lustre tribuno 
documentos en inglés . Oficinas: 
66. altos, te léfono M-5679. 
D R . C . E . f I N L A V 
Profea »r de Oftalmología de la Univer-
sidad de 'a Habana. Aguacate, 2?, altos 
Teléfono* A-4bl l , F-1V78. Consultas de 
lo a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lúa, 16 M-1044. 
Ha! una. Consults de l t 3. D o m i d í o : 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te, l - l«40 . Medicina Interna. «¡^ 
"POLICLINICA-HABANA** 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. E0> 
peciaiisca para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S POBRES 
Consultas de 2 a 6 de la tarda y de 7 
« 9 ae ia noche. Consultas especiales 
2 pesus. Reconocimientos 3 pesos. E n -
termedaaes de señoras y niños . Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS), tínter-
medadea nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, vlaa urinaria». Enferme-
dades oe la piel. Blenorragia y Síf i l i s , 
inyecciones intraveuuoas para el Asma, 
Keumat.smo y Tubercuit^is. Obesidad. 
Partos i lemorroídes . Diauetes y enfer-
medad 3S mentales etc. vnaiisls en ge-
neral, Kayos X , Masages y Corrlenies 
e léctr icas . i > o b tratamientos sus pague 
a piazos. Teléfono M-^S.". 
D R . R E G U E Y R A 
Aguiar 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
DR. FELIX PAGES 
C I R U J A N O DE LiA Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
L a s compras de tabaco por esta 
zona c o n t i n ú a n animadas , h a b i é n d o -
se vendido la vega del S r . Gelasio 
H e r n á n d e z , ascendente a treinta mi l 
matules a l precio de veinte y siete 
pesos el q u i n t a l . Se esperan en esta 
semana grandes t ransacc iones . 
R A D A . 
Corresponsa l . 
E l inventor de la t e l e g r a f í a s in 
hilos Guguelmo Marconi ha sido | Cirujla Oer.erai 
, nombrado presidente de la Ita l ian Consultas: lunes, miercoiea y viernes. 
a d o m a í 1a f i r ^ h a b í a . h e c í 0 , Rad io Corporat ion en s u s t i c i ó n del ^^on?fS*'110- D- entre ** 
adoptar la firme d e t e r m i n a c i ó n dei Conde d(J gan Martino que ocupaba; L ! Í - Í ! ! Í Í Í ^ l i J l 3 Í ^ . 
ese cargo con c a r á c t e r provis ional . ] D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
L a I ta l ian Rad io Corporat ion po- | c i r u j a n o UK i l a 
ret irarse de la p o l í t i c a activa, pero 
los reiterados requerimientos de 
sus numerosos amigos y admirado-
res le han obligado a volver a e l l a" . 
" C r é e s e que don J u a n V á z q u e z „ 
de Mella t o m a r á parte en breve en i. a . 
un gran acto p ú b l i c o que se cele-
b r a r á en Madrid para idar forma 
concreta a los programas p o l í t i c o s — i ^ f e i 0,1x10,3 í j w u l i u u » i , Arepnt lna 
de las uniones p a t r i ó t i c a s , y en él I a Ar&eLund-
see grandes intereses en dos com-1 ASOCIACION D E d e p i í n d i k n t k s 
p a ñ í a s r a d i o t e l e g r á f i c a s sud-ameri - ' Consultas de 2 a 4 martes, Jueves y ea-
ha acometido y a la c o n s - ¡ ^ ^ « ^ í1.0™6™ 45-A alt0"-
, . , I Teletono a - s ) 1 ü ¿ . Domicilio: Avenida 
t r u c c i ó n de una e s t a c i ó n i n a l á m - 1 d© Ari s ta , entie Calzada de Jesú^ del 
brica u l tra p o t e i í t e en R o m a para Monte y Felipe Pcey. Villa Ada. Vího-
establecer c o m u n i c a c i ó n directa con , rac6430éf&no A'2<'a4* Ind. 16 JL 
A L M A C E N D E T A B A C O INCETí-
D I A D O 
el s e ñ o r Mel la h a r á con su acos-
tumbrada elocuencia una l lamada 
a l pa ís para que colabore en la la -
bor r e n o \ a d o r a . C r é e s e que asist i -
r á n a l acto gran n ú m e r o de repre-
sentantes provinc ia les" . 
C O M U N I C A C I O N D E L G O B E R N A -
D O R D E B A R C E L O N A A L 
A Y U N T A M I E N T O 
B A R C E L O N A , Julio 1 1 . 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por 
el Ayuntamiento , é s t » ha tratado 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
C A U S A S C O N T R A L O S F I L I P I N O S y médreo de visita de ia A^ociacon ce 
E L E S T A D O M A Y O R R E C I B E L A S 
I N S U B O R D I N A D O S 
M A N I L A , ju l io 11 . 
Se han recibido las causas ins-
Deperdientea, Afeccionas vjnfcreae. 
Viaa ui manas y entermeüaoss de sefto-
ras. ¿darle!», jueves y ¿abados de i a 6. 
Obrapla, 61, altos. Telefono A-436». 
Medicina interna en gen-srai. con espe-
cial iüad en el artntlsmo, reumatismo, 
piel texce.Tiia barros, úlceras», neuisas-
tenia, msterisrao, dispepsia, bíperetor-
tndrla is.ciCez), colitis. Jaguecds neu-
ralgiafl, part. is ls y demás enfermeoti-
des .lervicaas. Consultas elft 1 a ;u©-
ves gratis a K s pobres. Ííi9¿tib3ít. 105. 
antitruu. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 t>. m. Calle J . 
núm. 135, Vedado, te léfono F-21C5. 
23264 16 JL 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO tí I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcara estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
emmonte especialista Dr. Sippy. Pava 
este trati-m.ento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-425Ü. 
26271 . 2 ag 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez, 
Angeles 43, entre Monte y Cúrrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago, Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, iNaríz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia j - Obesidad. Masaje y 
D r . G O N Z A L O P h D K O S O 
truidas contra 54 de los 110 m i e m - ¡ cirujano del Hospital Munielpal Freyre 
bros de 57 regimientos de infante- de A/idrade. Esp-clalidad en vías unna- Electricidad, Médica, Inyeccioros intra 
rf» v d n n d í V i m n rpsrimlpntn Hp ̂ 3 - rlaa > enrormedades venéreas. Clstos- venosas para la SIflli», Asma, Reuma 
r í a y d u o d é c i m o regimiento de sa cupia y CiUeter.smo de !OS urétereB. xn- tismo y estados de adeisazamiento. Con 
mdad, de las tuerzas exploradoras yecciones de Ncosalvarsan. consultas sultas diarias de 1 a 6 . Visitas a doml 
f i l ipinas, que han sido acusados de de i*> a ia a. m. y de J a 6 p. m. en | cilio yf consultas a hora» extrae previo 
i n s u b o r d i n a c i ó n por haber c o n s t i t u í - ' la c*lle üe Cuba- número 6 » . 
do un organismo secreto con el fin 
ia santán-
dio, en la finca " L o s A l m a c i j e s " , 
quedando destruido por completo. 
L a s p é r d i d a s son considerables. 
Afortunadamente p o hubo desgra-
cias personales, 'clama 1 ^ que en 811 demanda cia apelada, imponiendo a la Socie- ~ 
ie y» hit, -iedad demandante, dad apelante "Monterroso y Antas i Has ta este momento I g n ó r a n s e las 
i intprpc?0^ exi,uest0 Pnteriormen-jde U l l a " Isa costas de es ia s e g u i d a ' c a u s a s del siniestro, 
p r e s a n d o que,^ en def imt iva l ins tanc ia . N o r a s , Corresponsal . 
E . P . D . 





BflLDOMERO GRñU Y F0L6H 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
i vez 1 
í"1 
^ d e , l o r ^ " 1 0 eDtÍerr0 Para Cl ̂  de ^ S á b a d o 12 de JuIÍO a la8 4 l ' 2 ¿ e h 
la8 Personaste 8USCrÍb<-n: ^ ^ 0 i ' l"3as P 0 1 ^ » » y deniá5 familiares y amigos, ruegan a 
^ u i n a a M " 8Írvan a c o i n P a ñ a r su c a d á v e r desde l a casa mortuoria, calle 21 , 
edado, al Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente, 
" ^ n a . Julio 12 de 1924 
de la c o m u n i c a c i ó n que le ha sido I de obtener aumento de los sueldos. D r . C A N D J D O B . T O L E D O O S E S 
enviada por el Gobernador C i v i l j l o s documentos han sido examinados j O a k g a n t a , n a r i z Y o i u o a 
quitando a la c o r p o r a c i ó n toda in- i p0r i0g negociados legal y a d m í n i s - ^P601^1*1* de ia Quinta de üependi -n-
16 D e s p u é s da 7 n T Z Z t ^ dePartameilt0 de estado f T e V ^ . "le^ftad ' Í Í ^ T ^ Í é S ^ i>espués de dos horas de movida may0r iM-4aíjd. m - 3 i ¡ 1 4 . 
d i s c u s i ó n los ediles acordaron so- — \ 1—'• : 
meterse a las disposiciones dei Go-1 ^ . IRIkM . MM . „ . ̂  . D r . J. A . H e r n á n d e z I b á ñ c Z 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a ios p o b r e s 
Ind. 23 TfíT 
bernado- entendiendo que esa auto 
r idad e t t á en mejores condiciones 
que el Ayuntamiento para hacer la 
p o l í t i c a necesaria para obtener la 
rebaja de loa precios de las subsis-
tencias . 
F A U S T O D A V I L A E M B A R C A P A R A 
L O S E S T A D O S U N I D O S K i A S U1£ ^ aí30caa<:aojs' 
E L D I R E C T O R I O S U P R I M E 
J O R N A D A V E R A N I E G A 
LA 
T E G U C I G A L P A , jul io 1 1 . 
F a u s t o D á v i l a , ex-Ministro de 
U-HINA-
Ubi' 
PfiiiN DllüN TbiS 
APLICAClOiNiJ» Uü. iNai«JSAL,V AK&AN 
Vías urinarias, Kníermedadea venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de loe uréte-
rea. Consultas, de 3 a t>. ¿ l a n n q a a 
E s t a d o , ha salido para Washington i u - a , aitos. l e i é í o n o a - 6 4 6 9 . Ucmicl-
„ A * „^ n„<,a<,iA„ ^« c , r,. ,o-^ Ho: V- Monte. 374. Tel^foEo A-»o4b. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
a fin de tomar p o s e s i ó n de su nuevo 
cargo como Ministro de Honduras 
en los 'Estados Unidos Médico de la. Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, stfi-
_^ . „ _ | lis y venéreo. Consultas diarias de 12 
L E V A N T A M I E N T O D E P O C A I M - ¡ a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
P 0 R T A N C I A O C U R R I D O 
E N B O L I V I A 25123 27 JJ 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
M A D R I D , Julio 1 1 . 
E s t e a ñ o , a pesar del calor, no 
t e n d r á Madrid durante el verano 
el aspecto de una ciudad abandona-
d a . 
E l Directorio Mi l i tar ha supr imi -
do su j o r n a d a veraniega en San Se-
b a s t i á n evitando t a m b i é n que algu-i W A S H I N G T O N , jul io 1 1 . 
nos empleados p ú b l i c o s tomaran va-j ' E n los c í r c u l o s oficiales de estaj i u b k r c u l o s i s , k s t ü m a g o 
caclonea largas durante esta é p o c a , i capital ha sido conf irmada hoy la Diabetes. Curación de'tuberculosis por 
L a vida adminis trat iva de la na- , not ic ia do haber ocurrido en la pro- ^ g 1 ™ ^ 1 1 ^ ? y10^6*?03- £esiiP"rici^n 
c i ó n s e g u i r á asi su curso normal | v inc ia de Santa C r u z , R e p ú b l i c a de! apetito y p e L . Asma/r^umatTsmo? co-
c o n c e d i é n d o s e tan s ó l o cortos p e r - ¡ s o l i v i a un levantamiento considera-; Ltis , dispepsias. Consultas de 10 a u 
misos sin desart icular la m á q u i n a j do como de m 
admin i s t ra t iva . No sa hace 
L a m a y o r í a de las embajadas y | magnitud y 
legacioned d e j a r á n representantes en | E S S O F O C A D O 
Madrid cerca del gobierno centra l ' R E V O L U C I O N 
por verse privadas del Ministerio de ] E N B O L I V I A 
•Estado veraniego que funcionaba] í /aLIVIUixKAiNAo 
otros a ñ o s en San S e b a s t i á n . í RTTRNOñ A I R E S Ju l io 11 (Curación radical por un nuevo proce-
.tíUiiiiNUO A i i t ^ o , j u n o J .x. 'dimiento inyectable. Sin operación y sin 
j S e g ú n t e l e g r a f í a el corresponsal ; ningún dolor y pronto alivio, podiendo 
i de " L a N a c i ó n " en L a Paz , las tro-;6! enfermo continuar sus trabajos dia-
jpas del gobierno de S o l i v i a ha . ocu- ' i 1 . ™ : c o r r i e n t e s e léctr icas y 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas d 1 ea 4. Htepeclallsta o» 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo lurtrocele, slfilia, su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 33, de 1 a 4, Teléfono A-l<(>6 . 
I N S l I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . i N ú m . 9 0 
Teléfono A-08tí l . Tratamientos por es 
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ciruj la de urgencia y total. 
Consultas de l a 6 de la tarde y de 7 • 
U de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago, intestinos 
Hlgade. Pancréas , CorazOn, Htñón y 
Pulgones. JSnferruedades ue sefloras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. ^JntermedaOes ue ios ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras |a.u«. 
recotiocimientu |b.U0. Completo con 
aparatos $o.i,;ü. 1 .."atamiento moderno 
de ¡as slfias, Olenoiragia, tuberculosis, 
tsma, a lábe les por t^s nuevas inyec-
ciones, reumatisuio, parális is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosaivarsan), Kayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, t medid-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
masajes, anál l s l ! de orina comn eto a
pado la ciudad de Sanba Cruz de la $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m y dt 
S i e r r a agregando que el movimiento 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
L l e g ó el Song A , de C a i b a n é n , • rfcVolucionario que e s t a l l ó hace d í a s ¡ í n / t i t u t ? Clínico. Merced No. 9o. T*-
N U E V A Y O R K , Julio 1 1 . 
v í a B a r a c o a . 
nil lo 
. . . en l a provincia de S a n t a Cruz se 
S a l i ó e l G r a e c i a " para Manza- , congidera y a sofoc<Jdo. 
Juar 
KamftB, J o s é , Pedro , WgaaJ, J u a n , t n í s , "Marga-Tr iana , V i a d a de G r a n ; T fcHomero , 
y Evangelina r _ ' > ~—» » ~ °—» - ' 
dad Cortés de Gr ^ 7 Nei la W»011*»!© de Grao ; Eugenia C a b a r r o c a » de G r a n ; C a r i -
H » n á n d J v - 1**1 M , m í a B a c a r d í de GnLn* Benigno S i l v a ; R a m ó n G r a n y M a f i é ; A n t o n i a 
MC*» v iada de T r i a n a . t j « 
rardo Machado M l e o d o r o » Jns t ina , B a r s a b é y Pbtra T r i a n a y H e r n á n d e z ; Genera! Gfr-
Foyo y D i » , J 0raleSÍ ^ J o , é CaI>a"oca$ H o r l a . General A l b e r t o H e i r e r a ; H e r m ó g e n e a 
, a 2 í Dr- Carlos Enriqaez. 
B O S T O N , ju l io 1 1 . 
L l e g ó el "Heisher", de l a H a b a -
n a y s a l l ó el "Nuevitas". 
F I L A D E L F I A , jul io 1 1 . 
Sal ló el "Tancarv i l l e" , p a r a Mo-
nopla . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A 
A B O G A D O S Y N O T A R í O S 
N U E V A O R L - S A N S . ju l io 1 1 . 
L l e g a r o n : el "Athe lmere" de l a ' 
H a b a n a y "Atenas", de la H a b a n a . í 
léfono A-0861, 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C 0 S 
To, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país , cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informarán 
si "curo" o "no curo". 
al 
ir z\ 1-SSiS 
JOSE L RIVER0 
GONZALO G PUMARIEGA 
S T R U Y E U N A E R O P L A N O A g u i a r l l Ó ^ T e l é f o n O I ^ K e T a m a ' ^ n a ^ - A v e ^ i d á dedBo! 
D E G R A N R A D I O E N L A F A B R I C A ! ' H a b a n a (Reina' 39 De 2 a 5 de ,a tarde 
I S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L 0 
¡Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada dé Arroyo Apolo núm. 4 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica oe la 
Universidad de la Haoana, Medicine in-
terna Especialmente afeccione» del co 
razón. Consultas de ¿ a 4. Campana 
rio, 62, üajoa. Teléfono A-132J4 y h'-¿i>Vt. 
€ 6 0 6 4 S ld - l 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación raaiuai procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el entéemo seguir sus ocupacio-
nes diainrj-) y sin dolor, oonsultat de 2S 
a S y d e í a U p . m ouirea, 3ü, Poli-
cl ínica, telefono M-6233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del CorazOn, Pulmones. Es tó -
mago e Intestinos. Consultas ios días 
laoorables, de 12 a ü. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-t>41t 
C A P R O N I 
M I L A N , Ju l io 11. 
L a f á b r i c a de aeroplanos Capron l 
e s t á construyendo una nueva m á q u i -
n a equipada con 3 motores de 200 
caballos de fuerza, s u p o n i é n d o s e que 
t e n d r á un radio de a c c i ó n tan gran-
ESTUDÍ0 D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O ICHAS0 
J O S E R . G A R C I A PEDR0SA 
F E L I X G R A N A D O S 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor de! primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de ral 
profesión. 
36776 6 ag. 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
| G E X I O S 13. 
Consultas de unr. a dos para enferme- í 
dp one n o d r á cruzar fáci 'mpntf l el Obispo, núm. 30. esquina a CompoateU ¡ dades de )a nariz, garganta y oídos 
r ^ A . ^ An4r ,H.n Iaci-meute el De 9 a 12 y de 2 a 3 I Teléfono M-2783. 
O c é a n o A t l á n t i c o . Te ié fcno A-7957 26907 7 ag 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento |1 .00 . 
Medicinas gratis a los -obres. 
l^eaitaa Uü, entre siaiud y Uragonas, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y ü. Vedado, 
de 8 a 10. i ) r . David Cr.oarrocas. E n -
fermedades le sefloras, venéreas, piel 
y s í f i l is Ciíujla, Inyecciones Intiave-
nosHS para la s í f i l i s (Meosalvarsan;. 
reumatismo, etc., aná l i s i s on general. 
" D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D E L.A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O B I N T ^ a T I N O S 
Anál is i s del Jugo Gástrico si ruere 
lecesarío. 
Consultas de 8 a 10 a. ra. y üe » 
8 p. tn • Ketasrio, 1-6 b.Tjos. To é iono 
A-3685. 
CSTC ind. 17 « a . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O Ü L L A M A K l í N A J u l i o 1 2 d e 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o d© A n a t o m í a T o p o g r á f i c a de 
l a Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". C i r u g í a general . 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5. en-
t re 17 y 19. Vedado. T e l . F-2213. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a , c o n PrDer^rae,n°^ 
partos, enfermedades da n iños , del pe-
cho y sangre Consulta* de 8 * 4 . 
Arular. . 11 . Te lé fono A-6188. 
P R O F E S I O N A L E S 1 G I R O S D E L E T R A S 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la m a ñ a n a , a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno. 32, altos, t e lé fono A -
1885. 
C 6030 30 d 8 
E N R I Q U E L L U R I A . 
O B i í A P I A 51 
L,un©a, m i é r c o l e s y v i e rne« a« do» a 
c inco. Enfermedades riftón, vej iga y 
c rón icas . . Te l é fono A-4364. 
Qti I n d . 8 m z o 
D R . A B R A H A M P E I ^ E Z M I R O 
(Enfermedades de l a P ie l y S e ñ o r a s ) 
Be ha trasladado a Vir tudes . 143 y m » -
dio. altos. Consultas: de 2 a fr... Te lé fo -
no A-9203. «i • 
C2230 I n d . 21 S« _ 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de l a Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad Reuma, por la Fisioterapia. San 
L á z a r o , 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C2222 -l11^ ̂  M í o . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro rallcgo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4 . Te lé fono A-4410. 
D R . L A G E 
Medicina genera l Especialista ostoma-
fo. Debil idad sexual. Afecciones de se-oras de la sangre y v e n é r e a s . De * a 
4 y a horas especii les. Te lé fono A-
8761. M o n ^ 126. entrada por Angele*. 
C9«7< ind-2» Dbre. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agmar, 103, esquina a amargura 
Hace pagod por el cable, fac i l i t an car-
tas de c r éd i to y g i r an pagos por cable, 
g^ran letras a la corta y larga vis ta so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa., asi como «obre t o d m io« 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, BMladelf-la. New 
Orleans, San Francisco. Liendres, P a r í s , 
Hamburero. Madr id r Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra noveaa cons-
t ru ida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
loras de todas clases bajo l a propia cus-
todia de los Interesados E n esta of i -
cina daremos todos los detalles que 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
B A N Q U E F . ? : 
D R F . J . V E L L Z 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo pr< ce-
dlmiontc Inyectable, ai i í optracidn y sin 
n l n g ü n dolor, y pronto a l iv io , pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
r ios . Rayos X . corrientes e l éc t r i c a s y 
masajea, a n á l i s i s do or ina completo. 
$2.00. Consultan de 1 a 5 p m. y de 1 
a y d-* la noche. Curas a plazos. I n s t i -
tuto C l ín i co . Merced, n ú m e r o 90. Te lé -
fono A-0861. 
M A R I E I i 
Confldltaa de 1 a 3. Telf . La rga aistan- ¡ 
cía. (Consultas. Slü.OU) 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en laa enfer-
medades de los n iños Méd icas y Qui -
r ú r g i c a s Consultas de 12 a 2. U. . ñ a -
mero 116. ontre L í n e a y 12. Vedado. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de l a Fa-
cul tad de Medic ina . Consultas. Lunes, 
Mié rco le s y Viernes, de a a &. Faseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4457. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de n iños , 
medicina en general. Consultas de i a 
3 Escobar, n ú m e r o 142. Teléfono A -
1336. Habana. V i -
Cg024 Ind . 10 D a 
D R . J . B . R U I Z 
Pe los hospitales de Piladelfla, New 
York y Mercedes. Espec*allsta en vlaa 
urinarias, v e n é r e o y s í f i l i s . Examen 
visual de l a uretra, vejiga y caterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r i ñ ó n por 
los Rayos X , inyeecloneb da 6«S y 914, 
Reina, 103. Consulta* de 1' a íi. 
C6012 31d-l 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señó-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas do 2 
a 4. Aguacate 15, a l tos . 
26369 3 ag . 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca «n general. D« 
8 a. m. a 11 a. m . y de 1 p. m. a 5 
p . m. Egldo 31. Te lé fono A-1558. 
24525 24 JL 
D R . H . P A R I L L 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
T e l . M-6094. San L á z a r o 318 y 320. 
26436 3 ag . 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tra tamiento curat ivo de 
la caris dental, en tedas sus tases, 
en una a tres sesiones. T r a t a n n m t o 
de la Piorrea por la f i s io te rap ia bu-
cal, que tan so rprende i i tuá rosu '^dos 
ofrece. Hora f i j a a "¡ada c l iente . To-
dos los d í a s laborables De 9 u . n i . 
a S p . Ta. Compostela, »iúmero 12J, a i -
tos, esquina a L u z . 
26700 : A g . 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í a . Especialidad 
en l a cu rac ión radical de las aemorrol-
aes sm o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . m . d iar ias . Coraer, esquina a ana 
indaieclo . 
D R . C E L I O . R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s nabuies de 2 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Con-
sulado. 20, a l tos . Te léfono M2«»71. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaaes del pecho 
(Tuberculosis) . Electr ic idad médica . 
Kayou X, t ra tamiento especial para la 
Impotencia y reumat ismo. E n í e r m e d a -
des v í a s u r ina r ias . Consultas ae i a o. 
Prado 62, esquina a Coion. t e l é f o n o 
A-3344. 
C1639 loo 15 Aro. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E l i í C O CiRUJAMO 
Consultas de j a 3 p . so. Te lé fono A-
741». i ndus t r i a » 7 . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO DE " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los tóervlclos Odonto lóg icos dul 
Centro Gallego. Profesor de la Uni -
versidad. Consultas de S a 11 a. m . 
Para Jos s e ñ o r e s socios del Centro 
Gaiiegc, de 3 a 6 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Uabaiia 65, bajos. 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran j » 
tras a corta y larga v i s t a sobre N e » 
York, Londres, P a r í s y sobra todas laa 
capitales y pueblos de E s p a ñ a o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m o a ñ í a do Seguros contra incendl ja. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases bobr? toda» 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. 3e reeiben d e p ó s i t o s en cuenta co-
r r ien te . Hacen pagos por cable, g i ran 
letras a oorta, y larga vis ta y dan car-
tas de cr€dlto sobre Londres, P a r l i . 
Madr id , Barcelona, Üiw York, New Or-
leans, F i lade l f ia y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estado 3 O nidos. Méji-
co y Europa a s í como sobre todos loa 
pueblos. Royal 
s p o r e s d e t r a v e s í a 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu<j tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte 149. 
altos. 
22883 13 J l . 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m . 24, entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan . Consultas de 8 a 11 y de 
l a 9 p . n i . Los demingos hasta laa 
dos de la tarde. 
25P0S 9 ag 
J O S E ri. M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfeimedades nerviosas, con t ra ta-
mic.iit-^ especial a los ep i lép t icos corea, 
i u s o m m ó insterismo, neurastenia y de-
biUJ.ul seXlial. Consultas de 3 a 5, l u -
nes, mié rco le s y viernes. T e l . M-Ú131. 
Cousuiado 89. Habana. 
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina in ierna . Ldpecialldad aTéc-cio-
nes aej pecno agudas y c r ó n i c a s , uasos 
incipnintes y avanzados de Tubercu-
losis r uunonar. t í a traslaoado su ao-
nucuio j consultas a Perseverancia, « i , {.aiion). ' leietono M-1660. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidad en el pap-o. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 8 p . m . A IOL, emplea-
dos del comercio, ñ o r a s especiales por 
la noche. Trocadero. (j8-B, frente a l ca-
fé El D í a . Teletono ut-CSH. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facul tad de Bal t lmore . Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, n ú m e r o 97, 
( a l t o s ) . Consultas de S a H a. m . y 
de 2 a 5 p . n i . Ra^Mez sn la asistencia. 
C4291 Ind . U Myo. 
O C U L I S T A 
D R . M A N U E L G A L Í G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
c ión de la Facultad de Medicina, c inco 
a ñ o s de in terno en el Hospi ta l "Calixto 
G a r c í a . '!><.£. alaos Jete Lneargado de 
las tíalas ue Enrermedades Nerviosas y 
Presuntos E n a g e n a d * » uei mencionado 
Hospi ta l , Meaicma creneral, Especial-
mente Enferme<lade¿ i<ter\iosa3 y Men-
tales, Estomago e in tes t inos . Consul-
tas y iecoiiociini<5ntoa $a.«ü de ó a 6 
diarias en San L á « a i o , H)a, (.altos), es 
quina a San i r a n c i e c o . Teléfono A-8391 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
ESPECIALISTA E N E N V E R M E D a D . E S 
D E LOS O j U S 
Cónsul as de 1! a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A.o940. A g u i l a 94. T e l f . I - ^ j í w . 
2646/ 4 A s -
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
" C O r A í ' A f i l A ¡DEL P A C I F I C C T 
" U t e L A R E A L I N G L E S A " 
E l l u jo s í s imo t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Sa ld rá f i jamente el d ía 23 de J U L I O 
admitiendo pasajeros para 
V I G O . C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C n E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Pr imera clase: $247.52: Segunda: 
SISÜ.45. Tercera Superior, »55; (este bu-
que 110 tiene tercera ord inar ia ) . 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFORT, 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros e s p a ñ o l e s para las tres cate-
g o r í a s d i pasaje. 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vá l idos per un aJio. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor ORIANA, 9 de Jul io . 
Vapor ORCOMA, 23 de Julio. 
Vapor ORTKGA, 6 Agosto. 
Vapor O R I T A . 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Sep t i émbre . 
P a r a C O L O N , p u e r t o » d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a m l T r a i -
a a d m o a B u e n o s A i r e s , 
Vapor O R I T A . 6 Jul io . 
Vapor KSSEQUIBO. 21 Julio 
Vapor OROYA, 10 Agosto. 
Vapor ORIANA, 24 Agosto. 
P e r a N U E V A Y O R K , 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
a t l á n t i c o s "EERO" y "ESSEQOIBO". 
•erv lc lo r «gu ia r pa;-a cargu y- pasaje 
coa trasbordo en CoiOn a puertos ¿e 
Colrmbia, Ecuador, Costa Rica Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A , 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A . « 5 4 0 1 
A - 7 2 1 8 . 
L I N E A P Í N I L L O S 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puer to 
F I J A M E N T E el d í a 15 de J U L I O , ad-
mi t i endo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
I A C R U Z D E T E N E R I f E . L A S P A L -
M A S D E QSÁN C A N A R I A , C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
Para Canarias, $55 .00 inc lu idos los 
impuestos. 
Para C á d i z y Barce lona , $63.05 i n -
cluidos los impuestos. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16,500 Toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puer to F I J A M E N -
T E el d í a 18 de J U L I O , admi t iendo 
carga y pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P R E C I O D E P A S A J E E N T E R C E R A 
C L A S E : 
Para los puertos del N o r t e . $50 .00 
Para C á d i z y Barcelona . . , ,63.00 
( Inc lu idos los impuestos) 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. E N C. 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
Habana 
I n d . 5 j l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O Dfc. C U -
B A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A l ^ G U A Y A Q U I L , C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . [ Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sebre e l 
2 D E J U L Í Ü 
ü e v a n d o l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de í a marca-
d i en el bi l le te . 
A d m i t e pasajeros para Io« p u e r t o i 
de su i t i n e r a r i o ; y carga general , i n -
cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; para Maraca ibo con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hac^ 
escala; con trasbordo en C r i s t ó b a l ; > 
para les d e m á s puertos de Ch i l e , con 
trasbordo ea V a l p a r - i í s o . 
Los b i l l e t e i de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
Las palizas de carga se firmarán 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin c u y o requisi to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y con la m a y o r c la-
riclí.d. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r l i o ^ n d e s 
tí 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o asi como e l puer to 
de destino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io 
M . O T A D I T S 
San Ignaci i» , 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte Consultas de 1 
a 4. Te lé fono M-333U. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
— ' A . C . P O R T O C A R R E R O 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colon. .LaDoratorio Cl ín ico-Químico del 
doccor Ricardo Albaladejo. T e i é l o n o 
A-3344. 
' . . m a . 9 Myo, 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones aei cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, p a r á l i s i s i n -
l a n t i l , hombros calaos y a i d s c u e - co-
yunturas. Tratamientos .-nodernos y 
c ien t í f icos de esueopatla, massage, ch i -
roprác t i ca , gimnasia correct iva y Danos 
e éc t f i cos OL-AKKKCJá H . MAC 1X>-
M ^ L i ) . Especialista en reconetruccio-Ken t̂twd-s. crabinete de Massage en 
Edi f ic io Roblns . Ouujpo y Habana. O n -
í U Í a / 9 0 A ^15-..Tel¿ A-'2¿J{. Consultas de * B. l¿ y de ií a 6. 
C347g 30d-d-17 Myo 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E N I C A 
P I E L , VENEREO. S I F I L I S 
Curac ión de l a u re t r l t i s por los rayos 
inr ra- ro jos . Tratamiento nuevo v «fi 
caz de ia I M P O T E N C I A . Consultas do 
I r . 4. (.ampanarlo ^8. No va a domi-
c i l i o . VlVl.il 
- C 5737 30 d 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de aeflo-
ras. partos, v e n é r e o y stf i l ia . Enferme-
dades* del pecho, corazón y r íñones , en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
otomeNfdeS , por Eyecciones intraveno-
Bas. Neosalvirsan. etc.. y c i ruela Vn 
al Consultas gra t i s V r a po?bre 
de S a U a. m . Monte No. 40 e s q u " i 
« V e 6 U i i ^ . í í -
15120 i t n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E j fARIS 
?íar1?' g M r 8 » n ^ , ? 0í<108- i n s u l t a s : Oa 
1 a a. Monta 230. Domic i l io : 4 n ú m e -
r o 2 0 S . Teléfono F-2236. Vedado 
D O C T O R A A M A D O R 
¿cspacip-llsta «n las enfermednaes ael 
f f ^ M p 6 l n t ^ " a o s . Tratamiento di 
Í o n?on^ y**1*?"* Por proccdlialen-
Par^ ?Í0k- Coiísl'lta*' dianas de 1 a 8. 
LaEra RPtí0£3ua1UtM- m l é ^ o i e » y vler-
C4t<6 * i n d . 9 Jn, 
D R . F . R . W m 
?fl?ie2lanSta en 6niermedade8 a» l a pie l 
e lf lhs y vené reo del Hospi tal San L u ¿ 
oe P a í s Ayudante de la C á t e d r a de En-
te rn ioa«d3s de la piel y slf ihs de la 
Tpflot. loa d í a s de 9 y media a 12 
C a . ^ a l a ü o , yo. al tos. T c l é f . u o m - > ó ^ : 
i * í 6 i 14 J u l i o . 
Oculista. Garganta, nariz > oiaoa, con-
eultas Ue l a 4 para pobres de l a 3. 
$2.00 a l mes. San Nicolás , ¿ 2 . •i'eléfo-
uc A-8«37. 
C L I N I C A D E E N F E R M i i D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 100. r e i é l o a o M-1S49. 
Habana. Consultas de 9 a 12 > de 3 % 4. 
D r . F R ^ i N C I S C C M V Ú . F E R N A N D E Z 
ocul i s ta del Centre Gallego y c a t e d r á -
tico por Oposicidu de ia « Jmta r s idad 
NaciomU. 
A NUEVA Mí 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercetfea". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O * A B U L T A D O 
no sólo es r id iculo , sino perjudicial , 
porque las grasas iiivaden las paredes 
del ooraüón Impidiendo su funcionamien-
to; '.luestra faja especia), reduce, sus-
pende haciendo e l iminar las grasas has-
ta l legar a dar al cuerpo su fo rma nor-
m a l . RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del estomago. Hernia, .Desviación da 
la columna ver tebra l . Pie sambo y to-
da clase ae imperfecciones. E m i l i o P , 
Muñoz Or topéd i co . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso Europa 
se ha Instalado en A n ir s, .-SJ. t e l é f o -
no A-yooU. Consulta ' d j 10 » : 2 y 3 a 
* p . m . 
I d a y V u e l t a 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R SEIS M E S E S 
I» C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S SER-
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I N L A N 1 ) , 2 2 , 5 0 0 t o n s . 
V a p o r M A N C H U R I A 2 6 , 7 0 0 t o n s . 
V a p o r K R O 0 N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . y-
Agentes Genera les : , 
THE BACARISSE COMMERCIAL l o . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N a . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor " M A A S D A M " 26 de Julio 
Vapor " E D A M " Itf de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor " S P A A R N D A M " 27 de Sopt. 
V E R A C R U Z Y T / u M P I C O 
Vapor " M A A S D A M " 27 de Junio 
Vapor " E D A M " 20 de Jul io 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de Sept 
Aomícen pasajeros de pr imara ciase, 
de Segunda Económioa y d« Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos olios comol i -
dades eepecales para los pauajerus de 
tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y tí personas 
Corntidor con asientos individuales 
excelente comida a la espafioia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A O , S. e n C . 
O f i c i o s . N o . ¿2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C A L L k S Z A ^ 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t i t u l o universi tar io . 
En el despacho $1. A domicil io, precio 
según distancia. Prado, 2K. Teléfono 
A-3817. J í a n l c u r e . Masajes. 
' A L F A R O " 
Quiropedista e s p a ñ o l . Obispo. 37, M -
5367. Operac ión profunda moderna s in 
b i s tu r í sin cuchi l la n i dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un t ra tamien-
to con operac ión a mano o con cuales-
quiera d« las m á q u i n a s c i en t í f i c a s que 
tiene esta c l ín ica 2 pesos, «y íJ'aran las 
u ñ a s s in estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Dependientes, d4 4 a 7 p , m . 
24754 25 J l . 
T e l é f o n o A - 7 3 2 2 
C 3804 
Of ic ios No . 12 
a l t . i n d . i - M . 
VAfr 'OKLS t U K R T O . S 0 £ L A C O M -
PAN1A T R A S A l ' l A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E I f C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f i ó sin h ü o s ) 
Para todos los informes relaciona 
dos cou esta C o m p a ñ í a , dir igirse a ?u 
ccns ignata i io 
M . O T A D Ü Y 
San Ignac io , 7 2 , aitos. T e l f . A 7900 . 
H A B A N A 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o » . .a>ito es 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g á n is-
eaje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visado* 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de -Hrü de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
Habana 
E l vapor 
E l v « p o r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
iob re el d í a 
2 D E J U L I O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeroi para d icho 
puer to . 
Despacho de bi l le tes : De 8 & 11 
df la mai lana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo~ bihetes de pas i j e solo s e r á n 
expedidos hasta las Diez del d í a d? 
¿ a h d a . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
s j nombre y puerto de destino con 
toras sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
* * * A N C U Q f i 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
I r L E T E 
A E ü 
L o s v a p o r e s m á s c a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
C a p i t á n : X V I V E S 
s a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I 7 y 
d A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cua t ro ae - l a tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a que sólo se 
admite t n ia A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facu l t a t iva . Consultas de 1 
j a 3. Tenerife, 47. Te léfono A-8647. 
1 24153 31 J l . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i U L E & C o . 
O F I C I O S , N o . n 
í T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
i H A B A N A 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
u.cluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a I I de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino con to-
das sus letras y con la mayor cia-
u d a d . 
5 u Consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos 
Vguno de t q u i p í j e que no l leve c í a ' 
' « m e n t e estampado el nombre y ape-
' l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puer to de desuno. D ¿ m á s pormenores 
.mpondra ei cons ignatano. 
% O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. Te l f . A 7900 . 
El vapor 
C É l o i a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admire en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos pueaoa. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n ; s c r i b ¡ r so-
bre todc n Syltos de su equipaje , 
su nombre » puer to de dest ino, con 
todas nus letras y con la mayo r cla-
r idad-
C o m p a ñ í a H a m b u r 
Vapores Correoc a l e m a n e s C 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a 
" T O L E D O " , a ^ 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g a 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T K R C E R A CLASE en m a g n i f i c o » CAMAROTES de dna 
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay satA Ouatro 
tina, ducha y b a ñ o s . La comida excelente y abundante a i de tulty 
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros e- esPañnrti 
Magní f i cos vapores de gran tonelaje desde: N E W Ynt>S.aaoles 1 
Para m á s informes d i r i g i r s » a L U I S CLASING a Eüfift 
Sucesor de H E I L B U T &. C L A S I N G 
Sas Ignacio 54 al tes . Apartado 729 
c5542 
Teléf o no 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u 
6 S A I ? PEDRO 6 .—Di recc ión T e l e g r á f i c a : "Emprenave" 
T E L E F O N O S : í l l a 2 ! . - ^ 4 ^ ^ 
M-5293.—Primer E s S r a 8 * AK 
A-5634 . -Segu J o 1%%^ Í p l 
¡LEI*ACION B E EOS VAPORES QTJB E S T A N A L A CARQA EN t . * » 
^ ESTE íXl 
C O S T A N O R T E 
Vapor "X>A TK" 
Sa ld rá el viernes 11 del actual , para NUEV1TAS, M A N a t t 
P A D R E (Chaparra) . 1 ^ PLí 
Vapor "BARACOA" 
S a l d r á el viernes 11 del actual, para T A R A F A , GIBAR 4 , 
lasco), V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í ) A n t i l l a , Preston) SÁrrA ,SuIlir 
MO, (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Boquerón) v - Í a v 1 ^ TaJ 
CUBA. ^ ^ T U c J l 
Este buque rec>Wrá carga a flete corrido en combinación cor, i 
del Norte de Cuba (v í a Puerto Tarafa) para las estaciones s í p - m í l0s í 
K ) N , E D E N , U E L I A , GEORGINA, V I O L E T A , VELASCO, L a o u v ? 1 ^ , 
I B A R R A . CUNAGUA, CAOWAO, WOODIN, DONATO, J IQUI j a r a u . Í ^ 
C H U E L O L A U R 1 T A , L O M . B I L L O SOL.-, S. .NADO, NUÑEZ, L U O ^ d l ^ íl 
GO DP A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA p^'0--
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, F L O R I D A , LAS A L F P R t . ^ 
PEDES. L A Q U I N T A . P A T R I A , D A L L A . J A G U E F A L , C H A M B A S o?'^ 
F A E L . T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 1ÍSAÍ5 
Vapor " S O L I V I A " 
S a l d r á el viernes 11 del actual , para BARACOA, G U A N T A N a v a 
r.era) y SANTIAGO DE CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUPr^ 
S I L D A T U N A S D E ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUK ffi' 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO. CAMPECHUELA, MEDU 
E N S E N A D A D E M O K A y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "LAS V I E L A S " 
S a l d r á el viernes -11 del actual , para los puertos arriba 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
mencionad-
Vapor " A N T O L I Í f D E E COEEADO" 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20, y 30 de cada mes, a las 
para lob de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, BERRACOS. PUERTO , 
RANZA. M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , ( i l i na s de Matahambre) Ría 
HiIEDIO, DJMAS. ARROYOS de M A N T U A Y L A F E . ; " 
L I N E A D E C A I B A R Í E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Caibarién, recia 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el ¿ 
coles hasta las 9 a. m . Jel d í a de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y PUERTO RICO 
Vapor " G U A N T A N A M O " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o día 19 de Julio a las 10 a. m., di» 
para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMlNt 
SAN PEDRO D E MACORIS, ( R . D . ) . SAN J U A N , M A Y a G U E Z , Aüüil 
L L A y PONCE ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 26 a las 8 a. m. 
Vapor " H A B A N A " 
Sa ld rá ¿e este puerto el s á b a d o d ía 2 de Agosto a las 10 a. m., din 
to para G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO DE CUBA, PUERTO Pl 
T A (R D.X SAN J U A N , MAYAGUEZ, A G U A D I L L y PUNCE (P. R.> 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado 4 ía 9 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y i 
teria'- inflamables, escriban claramente con t in ta roja en el conocimiento* 
é m b a r q u e y en los bultos la palabra ""PELIGRO". De no hacerlo as!, se_ 
responsables de los d a ñ o s y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás a 
ga y a l buque. 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í I 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
3 A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L GOBIERNO FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C C M P A f i l A A T R A C A N A LOS I 
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P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s F L A N D R E " , s a l d r á el 4 de Agosto. > "ESPAGNE" s a l d r á el 4 de Septiembr», 
• • C U B V s a l d r á el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , s a l d r á el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". s a l d r á el 18 de Octubre. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T NAZAIRE. 
• Vapor oorreo f r a n c í s "CUBA", s a l d r á el 15 de JuL'o. 
" F L A N D R í T , s a l d r á el 15 de Agosto. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE", s a l d r á el 15 de Septiembre 
"CUBA'-, s a l d r á el 30 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , s a l d r á el 15 de Octubre. 
'J l ;; "ESPAGNE", s a l d r á el 30 de Octubre. > 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N LOS VAPORES ¡ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CASA 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocioeros espan 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y BURDEOS. | 
P a r í s 45,000 toneladas y 4 h é l i c e s ; France, 35.000 toneladas y 
La Savole. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc.^ 
G 'Re íHy n á m e r » 9 . 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
reiero&o A-^ 
N O R T H G E R M A N L L O V I 
N E W Y O R K 
C o m p a ñ í » de Vapores Alemanes ^EIJ 
C — / L YM OUTH.—CHERBO U R O — B K E M i ^ 
El nuevo y lujoso vapor 
" C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
i m á s grande y m á s r á p i d o de ía f lo ta alemana . sto; 
Sa ldrá de New York el d ía 5 de Agosto y el 28 ae f bi0 ' 
SS " M U K N C H E N " s a l d r á el l o . de Agosto y áp de ABô  • 
SS " S T U T T G A R T " s a l d r á en Jul io 17 y Agosto l á . 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. ¿6 
A d e m á s , salidas ^semanales por otros Vapores moaem 
clase de C á m a r a . . .„ Alemania. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente uo 
H A B A N A y otrou puertos de la ISLA. 
I N F O R M A R A N 
un» 
S A N I & N A C I O 7 6 . 
K V N T Z E H J X T K R G E N S ^ E ^ T O V O J4 
C 3805 JAlt 
M I S C E L A N E A 
( O P O R T U N I D A D 
Para el Kombrá que disponga de $3,000 
en efectivo, le vendo un negocio que 
le exp l i ca ré directamente! deja ganancia 
l iquida ü j O pesos mensuaies que no 
ios gaiia una bodega üe (iOt»0 pesos, 
propio para u>- principiante y si es 
chauffeur le conviene mejor . I n f o r m a n : 
.Manrique n ú m e r o 109, t i en de lavado. 
José Prieto, de 11 a 1. 
27130 _ 17 J L 
I ¡ C A R I B E S ! ! 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t h a b u l t o a l -
guno de equipaje que no l leve d j -
rsmente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d ' i e ñ o , as í como el del 
puer to de d e « t i n o . D e m á s pormenores 
n o p o n d r á eí v-onsienatario. 
!W. O T A D U Y 
San I g n a t i n 72 a l to» . Te l f . A - 7 9 0 0 
H A B A N A 
. I 
Las bamleritas de la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en el 
Departamento de Anuncios del D I A K I O 
DIO L A M A R I N A y en la v idr ie ra del 
Hote l Inglaterra . Domingo Borget,. 
Aguacate 31. taller de p l a t e r í a . V i d r i e -
r a de tabacos del Salón H, y en la U n i -
versidad. A $1.00 cada una. 
27184-85 8 ag. 
M I S C E L A N E A 
""¿Jiflll 
CAMBIO. ^ V ^ ^ f P r < ' 
lu, una industria de ir por 
mucha salida J ^ ¡ i ü ^ r 0$J* 
o,. Manuel Pruna US. f d 
de la Calzada de »- , ^drta" 
la noche o por esculo 
Habana. 
27097 
F A B R I C A D E G A S E O S A S 
Cepillos para botellas, do fabr icac ión 
alemana, $30.00 gruesa. G. Blanco. 
Apartado 65G. Habana. 
.'¡7189 » Jh , 
A U P A r " e R O S . E N P R E C I p D K GANGA 
vendemos unas carret i l las de una y dos 
ruedan para ladril los. Indus t r i a l Mac l i l -
nery Co. San Ignacio 12. 
270X0 Ib 11 
Ha o n su^la de fe leS ^ p e * 
bonitos estilos, . ! ^ ^ s0 ^ ' ¿ ^ j 
agrade. Una visita y . MU» 
b:¡ Su' Naciente. ^.vjTSÜ. ] 
Habana. Teléfono A J 
259i 
A l q u i l e r e s , C o n t n b u c i ^ 
y 7le Adminis t rac ión l e K ü e ^ 
n t ra ! hayo c a i ^ ^po), 
ne.; P. y Margall , ^ 
" " ' " ' " ^ B O V E D A S , h f f A 
Hechas defi concreto . ^aoS 
l apa , .le niara ul, ^ «3.00 O^" 
con ci.jaó Je- in'l,V ziii'; S iha?* !'.: caja u . n.aue-ra o ^1' j í í . ^ k l 
CONiVIENE, MAESTRAS PL O B R A S . 
vendo 500 azulejos >a-'a c a l é o tonda, 
i e s t á n nuevos, ios doy aaralus. Salud, 
núineru 0, a l tos , 





M I S C E L A N E A 
K A R I O DE LA MARINA Julio 12 de 1924 PAGINA DIECINUEVE 
peluquería dr Señoras y Niíos 
MADAME GIL 
*L' ^ 86 Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la nÁs completa y espe-
•JUta en todos los trabajos de 
femenina. 
Esta Casa es Pr(e' 
Jilccta. la mimada de la High Lite 
Capitalina, por la ejecucrón per-
¡ectísima de sus trabajos, garan-
íjados. , . , • 
Dispone He 22 gabinetes mde-
endientes atendidos por un esco-
ndo personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
s t a El Encante la más extensa y 
Üamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
je tamaños y calidades, des-
h 13.00.. 
Colchones, de varias claaes, al-
es y baios. desde $7.00. 
Edredones ("confortables") dt 
ieda. un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
üe sedâ  bordados, de terciope-
o.. . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
yada, para viaje y otros usos, en 
iodos tos tamaños y formas, des* 
ie$1.75. 
Mosquiteros de punto y de nwi-
telina. en todos ios tamaños, desde 
M.50. 
Mosquiteros c o r aparato, en va-
sas formas y tamaños, desde 
$5'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos bs tamaños, des-
ie$2.5a 
" E L ENCANTO9* 
M I S C E L A N E A 
OJO. FONDEROS. VENDO 3 CAZUh-
laa, muy buenas y baratas. Llevan pa-
ra 6 0 abonados. Salud 6 . altos. 
2 6 3 2 0 12 J1' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MISA NUEVA 
VENDEN ENCERADOS PARA CA-aon nuevos y da 48, Agen-iniones y carretones: calidad superior. Amargura 
cía Wichita, 
2 5 < 6 T 1 5 Jl 
SE VENDE UN LOTE DE MADERAS 
nropio para cercar o tachado. Mas m-
forn.e«; Teléfono A - 1 3 8 3 . San Nicolás, 
2 5 3 . Habana. 
17 J I -
El R P- Fr. "Antonio Ibáftez, do la 
i Orden de rr&dlcadores, celebrará su 
l'rimera Misa Solemne en la iglesia 
de Santa Catalina de Sena el próximo 
dominiío, día 13. a las 9 a. m. 
' Asistirá el Excmo. Iltmo. y Rvdmo 
ISr. Pedro González Estrada, Obispo de 
¡la Habana. 
Invita a esta solemnidad la M. Prio-
ra y Comunidad de Santa Catalina, Pa-
seo y 25, Vedado. 
Julio de 1924. 
27090 13 Jl. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra depósito o cosa análoga en Ville-
gas No. 1 3 3 . Informan Tel. M - 1 1 5 2 . 
^ • " 3 8 9 13 jl. 
MAGNIFICO NEGOCIO. VENDO E L 
mejor arenal de Cuba, inscripto en el 
Registro de la Propiedad, con superfi-
cie de 500.000 metros óuadradoa y gran 
profundidad de arena de grano, limpia 
y excelente, a 24 kilómetros de la Ha-
bana y a tres del ferrocarril de Hars-
bey 10 centavos el metro cuadrado de 
superficie. Es una verdadera ganga. 
Kscriba a Andrés Pérez, Apartado 5 7 , 
Guanabacoa. 
27266 1* J1 
PARA KSTABLECIMIIONTO, SE AL-
quila la casa Neptuno 239, casi esquina 
a Aramburo. Tiene sala, saleta y tres i iono 1-2171 
cuartos. La llave en «1 243. bodega 
Informan Alfredo Martín Morales 8 
Jesús del Monte. 
27394 13 ji. 
SE ALW'JiLA EL SiLGUNDO PISO DE 
la casa de iviyo, 66; contila de sala, co-
medor, oiiatro cuartos, uiiño intercalado, 
iieios rasos inodtrnoa y cérvido de cria-
dos (con agua abundante). La llave al 
frente oii ei 4 3 . Par:v iiitormes en Mon-
te 68, almacén î e tataco y en el telé-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Dr BA-
tarrate, 26, esquina a San Rafael, com-
puestos de sala, recibidor, tres grandes 
cuartos, comedor, y gran patio. La lla-
ve e informes en la bodega. Precio $60. 
27085 12 jl 
27142 1 4 Jl. 
Iglesia del Corazón de jesús 
CONGREGACION DE "HIJAS DE 
MARIA" 
El día 12, sábado segundo, a las 8 
a. m. se rezará el Santo Rosario y 
se dirá la misa de comunión general, 
con cánticos y plática en honor de Ma-
cla inmaculada. 
37076 12 Jl 
DEPILATORIO "DIXOR" 
Sustituye el empleo de la navaja. 
Depila en tres minutos. Inofensivo, 
líquido y perfumado. Ataca las 
raíces del vello. Fabricado en Pa-
rís. 
COMBATA SUS EXCESOS DE 
GRASA 
con el tratamiento científico que 
hemos importado de París. 
Amistad. 39. bajos. Tel. A-8733. 
Apartado 1915. Habana. 
C6440 4d-ll 
SACRIFICAMOS 
PARROQUIA DE JESUS MARIA 
FIESTA EN HCNOR DE SAN ANTO-
NIO 
El domingo próximo se celebrará en 
este templo, la fiesta en honor de San 
Antonio ue padua. A :as 7 misa do Co-
munión general. 
A las 8 y meóla la fiesta, en la que 
predicará el Xi. P. Juan de la Cruz, car-
melita y dirigirá la orquesta el maestro . 
Rafael P. Pastor. Quedan invitadas | 
las Asociaciones Antonianas, y demás 
establecidas en la Parroquia, así como 
las devotas leí Glorioso Taumaturgo. 
El Párroco. 
Pbro. Francisco García Vega. 
La Camarera 
Mercedes Balmaseda. 
27308 12 Jl . 
Para Almacén o Establecimiento 
Se alquilan los modernos bajos de San 
Ignacio 4 9 con 3 0 0 metros sobré colum-
nas. La llave e informes en la misma 
de 8 1 | 2 a 1 1 1\Z. Tel. M - 6 0 1 4 . 
27<G3 1 3 jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
Ventilados altos de la casa Animas es-
quina a Manrique, compuesta de sala, 
4 habitaciones, baño intercalado y co-
medor. Su dueño San Rafael 113. 
27199 15 jl. 
PISO FRESCO 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuna, primer piso. Sala, saleta, 3 
habitaciones y una de criados, con ser-
vicio indepediente para los mismos, 
baño moderno. Alquiler $ 1 0 0 . Informa 
el portero por Neptuno 1 0 1 1 | 2 y en 
Muralla 1 9 , 
2 T : ; 9 0 15 Jl. 
A V I S O S 
discos dobles de $1.10 a 49 centavos. | 
Garantizamos que son nuevos y están i 
en buen estado. Pida li-sU especial a 
Frank Robins Co. Apartado 900. Ha- ¡ 
baña o visite nuestros Departamentos 
en Teatro Nacional o en Pi y Margall 
y Habana. Con cada docena comprada 
reglamos un disco. 
C6435 6 d-11 
A LOS SUBDITOS ESPAÑOLES 
Mediante pjqueña comisión a pagar a 
la terminación del asunto, gestionamos 
su documentación en forma legal, fa-
cilitando los medios de embarcar sin 
dificultad alguna. Garantía absoluta. 
Dres. Fernández y González. Amargu-
ra 94. Tel. M-540S. 
26757 19 jl. 
APARATO RADIO TRES BOMBILLOS, 
se vende completo cor. todo magnífico; 
un mes de uso. Obispo, 31 y medio, li-
brería. Se instala si se quiere. 
2 7 3 4 2 14 Jl 
_ i 
PESCADORES. VENDO UNA RED 
Igual ¿i la que usan para pescar sardi-
nas en el mar Cantábrico. Tamaño 6 0 
brazas de largo por 12 brazas de alto. 
Mercaderes 10. Tel. M-8614. Bstéban. 
27262 , 13 j l . 
AVISO 
La Colonia Española de Vinales, 
da en arrendamiento la Farmacia 
de su propiedad. Los señores far-
macéuticos que deseen adquirir 
informes, pueden dirigirse al señor 
Presidente de dicha Corporación. 
G. 6d-Ll 
O F I C I A L 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HA-
BANA.— CONVOCATORIA— Habiendo 
^ rechazado este Ejecutivo las proposi-
ciones presentadas pq.ra la subasta de 
UNIFORMEo y GORRAS para la ser-
vidumbre municipal, necesarios duran-
te el Ejercicio dé 1924 a 1925; se con-
vocan licitadores para que el día 19 
del actual a las DIEZ DE LA MAÑA-
NA, concurran al local de la Secretaría 
de la Administración Municipal con 
aus¡ respectivas proposiciones. •—Los 
PLIEGOS DE CONDICIONES, PROPO-
SICIONES y-relación de precios fija-
dos para la subasta, se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, donde se le fa-
cilitarán a todo el qye los solicite.-— 
Habana. 9 de Julio de 1924.—J. M. DE 
LA CUESTA, Alcalde Municipal. 
6 4 0 9 3 d 11 
rS«rKr4« «ompUte de loe t̂ amt&m H» 
'LLAREB marc» "BRUNBWICJT'. 
Hacemos venta» a pluog. 
| Toda, clase &t aoc«sorlo« para MllMP* 
JUtüiucloQes. Pida Catalogoe y preoM ,̂ 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2 , E, entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua' y con todo el confort moderno, 
compuestos de sala, sa.leta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
hervidos. La llave e informes: Máxi-
me Gómez Monte) No. 1 5 . Almacén de 
Tabaco. 
27393 15 Jl. 
INFANTA 106, ALTOS, SE ALQUILAN 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
ciones y baño intercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios. Informes: Tel. F - 4 4 9 3 . 
. ' 7 4 0 5 13 jl. 
SE ALQUILAN LOS DELICIOSOS AL-
ue Hevillagigedo 94 con una gran 
sala, comedor y tres cuartos, con ven-
tanas por el Interior; los más frescos 
del barrio, con tanque para agua y de-
más servicios. Informan y llave al 
lado. 
27:i63 14 jl. 
LOCAL PARA ALMACEN 
En la calle Inquisidor, se 
alquila casa con 850 
metros, con amplios sa-
lones altos al fondo. In-
forma, Merino. Teléfo-
no A-2856 
27377 / 5 jl. 
ALQUILAN n LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Salud núm. 98, esquina 
a Belascoaín, compuestos de cuatro dor-
mitorios, con sus lavabos de agua ca-
llente y fría, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio pa 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-
do 4 4 . Informan: Echavirri y Compa-
ñía. San Ignac'o, 40, M-6389. 
27156 14 Jl . 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
punto inmejorable, Aguila 131 entre 
San José y Barcelona. Tiene toda clase 
de comodidades. La llave en loa bajos 
2 7 1 6 5 14 j l . 
SE ALQUILA LA CASA BARATILLO 8 
propia para comisionistas con mercan-
cías. Además tiene una habitación al-
ta. La llave en la bodega. Informan 
en Aguiar 43, Notarla. 
27108 1 3 Jl. 
EN $130 SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de San Miguel 147, casi esquina a Ger-
vasio, con entrada independiente, fa-
bricación moderna, propia para un mé-
dico, con garage, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criado, ba-
ño, cocina, traspatio. La llave al lado 
en el 149. Informan: Dr. Loredo. Con-
cordia 98. Tel. A-4492. 
2 7 1 9 1 16 jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Trocadero 58, casa moderna, sala, sa-
leta, comedor, dos habitaciones, baño 
intercalado. Informan en La Moda. Ga-
liano y Neptuno. Tel. A-4454. 
27193 14 Jl. 
SE ALQUILA UN BONITO LOCAL PA-
ra establecimiento. Puede verse a todas 
horas. Véalo, Bernaza 22. 
27186 15 Jl. 
Se alquila Teniente Rey 22, primer 
piso, compuesto de 5 hermosas habi-
taciones, gran baño, sala, recibidor, 
espléndido comedor, servicio y cuarto 
de criados. La llave en los bajos. In-
formes: Muralla 84. Tel. A-6455. 
27089 13 jl. 
En la moderna casa Chacón 8, se 
alquila la planta baja, compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina, baño y doble servicio. La llave 
en Aguiar 62 e informarán Industria 
No. 72 1.2. Edificio Corbón. Teléfono 
M-7204. 
17183 19 jl. 
SAN LAZARO 174, ENTR^ GALIANO 
y Blanco, se alquilan los altos moder-
nos, acera de la sombra, recibidor, sala, 
• ?e^la5ó aTurca^n'r^^aullefí'lSü"' ^ « ^ « 0 ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ra criados y una hermosa glorieta en, 'ercaiaao, agua caliente. Aiquuer $ í j u . 3erviCioa úe criados. La llave en los 
Ta llave en los bajos. Informes en aitf;B infnr-̂ aa. Tel> A-6420. 
MALECON 333 SE ALQUILAN JUNTOS 
o separados el alto y el bajo de esta 
casa con fondo a San Lázaro, Los al-
tos tienen salón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala, saleta y 
comedor. Informan en Habana, 104, al-
tos, teléfono A-6013. de 9 a 11 a. m. 
26936 18 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE RE-
fugio 9 y i l , a una cuadra de Prado, 
compuestos ae sala, saleLa, 5 cuartos, 
cuarto de criados y garage. Informan 
de 11 a 12. J . Kadillo. Tel. A-6120. 
27115 12 J l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
Jos de Manrique 124, con seis habita-
ciones, sala, saleta, corrida, comedor, 
cociha y baño intercalado. Informan en 
la misma, 
27092 13 jl 
SE ALQUILA, PROPIO PARA INDUS-
tria o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana 79, entre Franco y Desagüe. In-
forman en Desagüe 72, altos. 
27091 17 Jl 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO 
fresco y ventilado para nombres solos o 
matrimonio sin niños de mo_a-idad, se 
piden referencias en Industria, 121, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
26770 15 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PARA ALMACEN 
Se alquila, los bajos de Jesús María 
21, entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y de la 
Terminal; mide 16 x 25. Total 4 0 0 
metros tiene un entresuelo, para dor-
mitorio de empleados. Informan San 
Pedro núm, 8. Teléfono M-4723. López. 
26731 n 41 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO Y fres-
co piso principal de la calle de pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela frente al Banco The Natio-
nal City Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comeder, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
de gas; todo espléndidamente decorado. 
Las llaves en el mismo; el portero, te-
léí»no 1-4990. 
26454 13 jl 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la casa Corrales 218 entre Rastro y 
Belascoain. Sala, dos cuartos, comedor 
baño completo, cocina de gas. Es muy 
fresca. La llave en Monte 301. Pelete-
ría. Tel. A-9735. Manuel Pico. 
26614 14 jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO Y TER-
cer piso de la casa acabada de fabri-
car, calle de Xifré No. 1 entre Car-
los .III y Estrella, frente al Hospital 
Municipal, compuesta de sala, saleta, 3 
habitaciones, baño intercaado, comedor 
al fondo, cocina y servicios de criados 
La llave en los bajos. Informan Telé-
fono M-4167. 
26822 1 3 j l . 
PARA COMERCIO S E ALQUILA 
La casa Neptuno 247, 11 metros de 
frente, 7 años de contrato. 
26855 1 2 Jl. 
SH ALQUILA UN GRAN' SALON PRO-
PIO para barbería o para oficina con 
lavabo de agua corriente. Informan en 
la misma. Empedrado número 3, 
26729 12 J l . 
CERCA DE OBISPO Y PLAZA DEL 
Cristo, loa altos de Villegas 73, hermo-
sa sala, saleta, tres cuartos, lujoso ba-
ño, escalera do mármol, dobles serví 
cios, independientes. Informan en los 
bajos. 
26364 12 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAR-
losIII 277 entre Infanta y Xifré, fren-
te ai Hospital Municipal, compuestos 
de sala, saleta, tres habitaciones, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. La llave en los 
bajos e informan e nel Tel. M-4167. 
26822 13 jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos oajos de la casa Virtudes 90, 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO 
segando d» la casa calle de Amistad 112 
esquina S*Barcelona, coi recibidor, sa-
la, gabinete grande cun balcón (si se 
quijrj u&ai para dorm'torio cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con bilcón, fresco co-
medor, galería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servi-
cio, y en la magnifica, azotea dos ha-
bitaciones. La llave en los bajos. Infor-
man: T a i . 1-3616. 
26308 14 Jl . 
Alquilo en Arbol Seco y Peñalver un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. In-
forma: Angel Fernández, teléfono A-
8794, Arbol Seco, 35. en La Vina-
tera. 
26286 12 jl. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y fres-
cos bajos de la casa Crespo aúmero 12, 
casi esquina a San Lázaro, compuestos 
de una gran tala con dos ventanas, sa-
leta y cuatro gr.-nules cuartos oirn ser-
vicio de criados y un amplu patio. Sir-r 
vo para numerosa famiUa. Dueño, pra-
do 113. altos, teléfono A-3537. La llave 
en la bodega esquina a San Lázaro. 
2C2.Í9 14 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DA-
mas, 5 , computstos de saia, comedor, 3 
cuartos y uno de criador, buen baño y 
demás nervicfbt.. La llave en los bajos. 
Iníormin; Teléfono F - 4 4 9 6 . 
2 6 5 2 1 12 Jl. 
PAULA 76, SE A L Q 1 1 LA EL BAJO 
de 200 metros plaho.s. Está sobre co-
lumnas, cerca de nx renninal. infor-
man Monte 250 alto. Tel. M-13i55. 
26238 13 il. 
SE ALQUILA CON FUERZA PARA M O -
ver aparatos, muy ciara y ventiiada 
nava de 3 2 0 metros cuadrados, iníor-
man Universidad lo. Tel. A-a061. 
262S1 13 Jn. 
la azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Informan, ferretería La Inglesa, Be- 0o™&* 4y altos' de l a 5 p. m 
lascoaín 99, teléfono A-4079. l lJ . i l , . 
27246 17 31 I SE ALQUILAN LOS VENTILADOS X" 
TTTrrr'I TZ „ r . . ^ » t a t m J amplios bajos de Reina 6». Informan 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DL en los bajos, Tei, M-3199. 
Sol 64, es propia para almacén de mué- 27020 12 jl, 
bles fábrica i-e sombreros, cachuchas, i -1— 
pantalones, etcétera; ademáis tiene cua- SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
ltos. I fo mes: 
2 6 6 0 6 12 jl . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y F I S O S 
FartmanB Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
JBtm 
O'Reilly 102 
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NIÑOS 
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enEel L n T l * ' m ?lbezaS' Especialista 
*6u v Jn\ , Me,lenas a la Garzo, Ni, 
• a a yrt,.n tocl0B 103 estilos y siemore 
co-t. ri tu?.a, moda- G^antiza ef mê or 
Po. ur eneso 'vn8. y ri^fl0 ^rcel, todo 
cWn. P y para ocho dIas da dura-
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t6:̂ ŝPefa0ntaCŝ 8uny ^ Q u i u r Idem. 
^ -masía un ceso? ^ ~* 
PELUQUERIA DE CABEZAS 








A% P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede ' usted adquirirlos en 
nuestras casas de i Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 1 } 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
\ P A B R I C A N T C S 
APTDO. 1997 T E L F . A-6724 
Xaa. l« Feb. 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car io más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca., 
Aguiar y Empediado, 
I » d l 6 a b 
BE ALQUILAN MONTE, 294, ESQUl-
na, a San Joaquín, una accesoria muy 
fresca compuesta de 3 departamentos 
y servicios independientes, precio mó-
dico . 
2 7 3 3 B 1 3 J l . 
tro magnificas h bit cione , servi io; 
sanitarios superiores, todo moderno. 
Informa el bodeguero y su dueño en 
la misma, de diez a (jnce y por la tar-
de de 4 a 5. Teléfono A-6ÍÍÓ4. 
27243 20 jl. 
Omoa 14 C , de sala, saleta, 3 cuartos 
en $50. La llave e informes Monte 350 
alto. Tel. M-13Ü5. 
2ül)84 1 2 Jl. 
SE ALQUILAN LOS S PISOS DE LA 
casa Concordia .148, casi esquina a 
Oquendo fon sala, saleta, 3 habitado-
res, baño interiixlado, cocina, servicios 
modernos, agua abundante. La llave 
en la bodega. Concjrdia y Oquendo. 
27114 12 Jl. 
SAN LAZARO 3 7 , AVENIDA DE LA 
República, se alquila, sala, y hermo-
sa saleta con piso de mármol, cuatro 
cuartos, patio, cocina, zaguán para 
guardar automóvil, baño completo con 
lavabo, etc. Propia para familia aco-
modada y consulta médica o bufete 
de abogado. Su dueño en 12 esquina 
a 15, chalet, Vedado, 
27251 14 jl. 
S E A L Q U I L A , M E R C E D 19, C E R C A D E 
los muelles, punto comercial, planta 
baja, •ula, salvia, tres habitaciones 
y altos con cuatro habitaciones, terra-
za a la calle. Informes en la misma. 
27250 14 jl 
EN BASARRATE 3, SE ALQUILAN 
unos altos compuestos de sala, saleta 
y tres habitaciones cómodas, agua 
abunuante. En la misma se alquila una 
habitación a hombres solos. 
20909 13 Jl, 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
de Borrero casi esquina a Saravia en 
$45. Un ia Carnicería de al lado in-
íorman. 
27043 12 jl, 
DULCEROS. ALQUILO PARTE DEL 
frente del salón del café de Reina y 
Aianiique y por Reina para instalar 
gran vidriera de dulcería, como para 
frutas finas. Informes para dicha pro-
posición en el mismo. Es el mejor pun-
to de la calzada. Se están haciendo 
grandes reformas para ©1 mismo. Vista 
iiace fe. 
37052 V 13 Jl. 
J¿N CÍASA RECIEN CU--).STRIDA SE 
alquila una habitación iuuependiente. 
iniorinan: Bernaza, 2-, cuarto piso. 
27292 18 Jl . 
GLORIA, 225, PARA ALMACEN, DE- SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Belascoaín, 223, comuuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos y baño com-
pleto, precio 70 pesos. La llave en la 
botica, esquina Lealtad. Informan: Te-
léfonos A-7843 y Á-1331, 
27330 1 3 J l . 
ALQUILO O'REILLV 9 0 , ENTRE Ber-
naza y Villegas, un piso fresco y ven-
tilado con muebles o sin ellos; tres 
amplias habitaciones, saia, comedor, 
hermosa cocina y demás servicios agua 
abundante y luz. Informan en la mue-
blería El Modelo, P-í'.Mi. Nota, vendo 
los muebles juntos o separados. 
2 7 3 1 9 1 4 J l . 
S E R M O N E S 
QTTE M ! P R E D I C A B A N S K I . A S. I . 
CAXEIDRAIi , D U R A N T E E L SEGUNDO 
1 SEMESTRE D B 1924 
Julio 2 0 III Dominica de mea M. J. 
Sr. Magistral. 
Agosto 15 La Asunción de la Virgen 
M. I . Sr. Penitenciarlo. 
Agosto 17 JU Dominica de mes M. 
I. Sr. Magistral, 
Septiembre 8 La Natividad do la V. 
María M. 1.̂  Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica III de mee 
M. I . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica III de mes M. 
I . Sr. Lectoral. 
Noviembre 1 Festividad de Todos los 
Santos M. I . Sr. Penitenciarlo. 
Noviembre 1 6 San Cristóbal. P. do 
la Habana M. I . Sr. Magistral. 
Noviembre 3 0 I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 II Dominica de Adviento 
I . Sr. Do^n. 
Diciembre 8 La Inmaculada C. da 
María M. %. Sr. Arcediano. 
Diciembre 1 4 III Dominica de Advien-
to M. I . Sr. C. Sáiz de la Mo'ra. 
Diciembre 1 5 Jubileo CircuUr M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 2 1 IV Domínlk.'* do Ad-
viento M. I . Sr. Lectora!, 
Diciembre 2 5 La Natividad del S*-
fior M. I . Sr. Arcediano, 
Líj, Habana, Junio 2 6 de 1 9 2 4 . 
Vista la precedente distribución da 
sermones que nos presenta el Venera-
ble Deán y Cabildo de Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 5 0 días de in-
dulgencia, en Iq, forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-I- zz. OBisro. 
Por mandato do S. E . R. 
Dr. Xiadez, 
Arcediano, Socretgjlo. 
S E ALQUILA 
Estrella 1 0 3 , bajos, enire Campanario 
y Manrique. Tiene sala y saleta corri-
da, cuatro cuartos muy ¿randes, come-
dor al fondo, a todo el ancho de la ca-
sa, baño moderno con oañadera y ca-
lentador, buena cocina, hay cuarto y 
servicios para criados, todo indepen-
diente. La casa es de nueva ce.n.Si.ruc-
ción con techos monolíticos. Instala-
ción de gas y electricidad incrustada 
en la pared, precio a familia particu-
lar 88 pasos. La llave en la misma, el 
dueño: Sitios, 4 2 . Teléfono M-2tí32. 
2 7 3 3 1 1 3 J l . 
SE ALQUILA LA CASA SUBIRANA 
número 24. La Have en el número 22. 
Informas en Mercaderes, nümero 37. 
Teléfono A-0132. 
2 7 3 3 6 2 0 J l . 
GRAN CASA 
Zanja, 52, esquina a Lealtad. Mu-
cha capacidad. Propia para esta-
blecimiento. Se alquila y arrienda. 
En la misma informan. 
27347 20 Jl. 
tíE ALQUILA PLANTA AUTA DE SAN 
José 20:), entra Basarrate y Masón. Sa-
la, saleta, 3 habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas, etc. Precio $80. 
La, llava al lado en el 207. Más infor-
mes Cuba 4̂ . Notaría de Lámar. Te-
léfono A-4952, 
27355 16 jl. 
pósito taller o industria, se alquila 
amplio loca! con puertas metálicas, S3is 
habitaciones, cocina, grandes tanques 
para agua, buen servicio sanitario y 
demás comodidades. Su dueño eh 12 
esquina a 15, chalet. Vedado. 
27252 14 jl. 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 54, 
de Damas esquina a Paula. Informes en 
la bodega de Paula y Damas. 
2724S 20 Jl, 
SE ALQUILA UNA NAVE EN LA CA-
lle Desagüe entre Subirana y Arbol Se-
co, con 465 metros cuadrados. Informan 
al lado, tintorería Majestic. 
27257 50 Jl 
Salud, 37, con hermosa saia, recibidor, 
o cuartos, cuarto de baño intorcalado, 
servicios para criados y jjcina u g ta-s. 
Llave e iniurmes en Manrique, 138. Te-
léfono A-ioü4., 
27316 1 3 Jl . 
S E ALQUILAN LOS LUJOSOS BAJOS 
de Salud 201, compuestos de sala, re-
cibi(iar, 4 habitaciones, baño interca-
lado, saleta de comer y servicio de cria-
do. Informan en Jesús Peregrino 9, 
bajos. 
Z6977 1 2 Jl. 
ALQUILO CASITA INTERIOR, INDB-
pendiente, sala, cuarto, comedor, servi-
cio, luz 35 pesos. Animas 177, altos, 
entre Oquendo y Marqués González. 
Informes, allí. Teléfono M-7730. 
27300 13 Jl . 
S EALQUILA LA CASA NUM. 1 2 6 - P , 
calle San José, dos cuadras de Belas-
coaín y una de San Rafael, compuesta 
de cuatro habitaciones, sala, comedor, 
baño y cocina, Escalera a la azotea, 
patio a la "jrisa. Informan: Calle Ba-
ños, número 1(4, F - 1 3 4 2 . Llave en iu 
ferretería, uiu'^ia. a Oquendo y San 
José. 
2Í310 13 JL 
E N C O N S U L A D O 89,. S E A L Q U I L A N 
pisos con recibidor, sala, saleta, cua-
tro cuartos con baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto de criados con 
su 3 servicios acabados de fabricar y 
conductor de aire en los cuartos, hasta 
la azotea. Informa el portero. 
27i33 15 Jl . 
Se alquila lujosa residencia. Seis cuar-
tos, tres baños, ropero, biblioteca, jar-
dines, terraza, etc. $300. Informan en 
ó y 13. Casa Balaguer. 
27211 12 jl. 
SE ALQUILA EL TERCER BISO ALTO 
de Prado No. 20 en módico precio, hay 
ascensor. Informes Campanario 104. 
26610 14 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
bar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy frescos, grandes y cómodos. La 
llave en el 27, altos. 
26366 12 Jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
piesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, ba'.o intercalado completo, cocina 
d* gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2066. 
¿6536 13 Jl . 
SE ALQUILA UNA NAVE DE NUEVA 
construcción en Hevillagigedo esquina 
a Tallapiedra, 20 metros de frente a 
cada calle, 8 puertas metálicas, infoi-
man Cuba 62. Tel. -1812. 
2G463 1 5 Jl. 
Monte 473. Se alquilan los espacio-
sos altos izquierda, de esta casa es-
quina a la calle Romay, acabados de 
pintar. La llave en la bodega de los 
bajos. Informan en San Ignacio 33. 
26825 12 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Ignacio 17, casi esquina a Obrapía, para 
establecimiento o depósito. Informes y 
la llave en los altos, 
26327 12 Jl . 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
baja con ocho o diez habitaciones, el 
frente amplio para sastrería u otra 
clase de industria. Casa nueva y fres-
ca. Carmen 62. 
26901 13 jl. 
SE ALQUILA 
El principal "B" de la casa Plabana, 
número 183, oon grandes comodidades 
para iamília de gusto. La llave en ei 
bajo, letra A. Iniormes; José Bolado, 
San Pedro número 0, Tei A-y619. 
26010 17 Jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO ACA-
bado Ue construir a todo i u j o ue la casa 
de trec plantas, situaua eu ia caite Jo-
vellar, er.tre M y N, Informes; 'ieieto-
no M-JS3¿. 
2555Ü 15 Jl, 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, San Rafael, 50, con 
10 y medio metros de frente y veinti-
siete metros de fondo, además, tras-
patio descubierto con doscientos cua-
renta y cinco metros. Asimismo se 
alquila el espléndido piso segundo iz-
quierda, con entrada independiente, 
compuesto de sala, hall, cinco habita-
ciones, baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, servicio 
de agua fría y caliente. Informes en 
Muralla, 71, teléfono A-3450. 
26182 I 3 j l ^ 
SE ALQUILAN EN MORRO 9 . DOS pi-
sos bajos acabados de pintar y con co-
modidades. Informan en ei teléfono E-
26168 13 Jl. 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A E L 
segundo piso alto, un departamento con 
ventanas a la brisa, dos habitaciones, 
cocina y hermoso baflp. Informan, 
segundo alto, izquierda. 
27419 15 jl 
SE ALQUILA UNA NAVE EN INFAN-
ta y Desagüe, preguntar al bodeguero 
AVISO. SE CEDr UNA CASA CON 251 de la esquina, mide l i Por 38 metros 
habitaciones a una cuadra del Parque ôn uria gran barbacoa niay_bien hecha, 
Central, con cinco años de contrato; las 
habitaciones todas apiuebladas. Infor-
man en Estrella 185, esquina a Dlvi' 
visión. Teléfono A-4908, 
26950 18 Jl, 
NEPTUNO. 342» ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón. Se alquilan. 
Contienen: sala, saleta, comedor, cua-
tro liabitaciones con baño intercalado, 
cocina de gas, servicio para criados y 
dos habitaciones en la azotea. Infor-
man en la bodega. 
2 7 0 1 1 13 JL 
So alquila un espléndido local para 
oficina o para comercio. Neptuno nú-
mero 162 1 ¡2 A bajos entre Escobar y 
Gervasio. 
26968 12 jl . 
Se alquila una parte de los altos 
de Obrapía, 58, con vista a la ca-
lle, consistente en dos hermosos 
salones, muy apropósito para ofi-
cina, con uso de teléfono, luz eléc-
trica, etc. Informan en la misma g£¿laf^ann r 
precio 65 pesos. Teléfono F-5338. 
26492 13 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Zanja 80, compuestos de sala, sa-
leta, 2 hermosas habitaciones y demás 
comodidades. Informan de precio y con-
diciones su dueño calle 6 No. 3, Ve-
dado . 
26105 13 j l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BÁ-
jos de la casa moderna Avenida de la 
República 354, (San Liázaro), entre 
Gervasio y Belascoain, sala, saleta y 
comedor decorados, cinco habitaciones, 
cuarto de criados, doble servicio sani-
dirección. 
C 6329 7 d 
E N M O N T E 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y Somerueios se alquila en el segun-
do piso un departamento amueblado o 
sin muebles; caben fres camas por lo 
menos oon agua y en el primer piso 
dos habitaciones juntas o separadas. 
Razón en los bajos. 
27271 1 6 jl 
s e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s r | gundo. También se alquila en $70 el 
ventilados altos de San Miguel 180, | baj0 la casa 305 de NeptUUO. Lia 
Neptuno 124. Se alquilan dos pisos 
altos. Se componen de sala, recibidor, 
tres habitaciones, baño moderno, co-
medor al fondo, cocina de gas, ca-
lentador, cuarto y servicio de criados. 
Precio: $90 el primero y $80 el se 
GLORIA 184. ACERA DE LA SOMBRA 
los altos más frescos de la Habana, 
muĉ a agua siempre, acabados de cons-
truir, sin estrenar, baño intercalado, 
completo, 2|4, en |55. Informes M-9761 
27366 13 Jl. 
EN ROMAY 25, A MEDIA CUADRA 
de Monte, acabados de fabricar, pri-
mero y s-gnndo pisos, coinpueftos de 
sula, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas, y servicios de criados. Precios: 
primer ptso |75; segundo piso $70; 
agua abundante en todo tiempo, hay 
motor. Se piden referencias. La llave 
en Infanta y Santa Rosa, Barbería. 
Informan en la Librería de Albela, Ec-
laBOOaín 32-B, teléfono A-SSüü. 
2 7 2 7 6 1 8 il 
entre Gervasio y Belascoaín, con es-
paciosa sala, recibidor, cuatro puartos, 
saleta de comer, baflio, cocina y un 
cuarto para criados. La llave en los 
bajos. 
27264 18 jl. 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA SA-
lud 87, frente a Cerrada del Paseo; tie-
ne sala, saleta, comedor, baño y siete 
cuartos para familia y dos para cria-
dos. Precio $170. Inforjnes 17 esquina 
a L., teléfono F-1838. La llave en la 
bodega de enfrente. 
27260 13 Jl. 
ve en la Peletería Trianón. leléfono 
A-7004. 
27012 16 jl . 
AGUIAR 122. SE ALQUILA EL SB-
gundo piso compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, gale-
ría y servicios confortables. Precio 
$85, entre Muralla y Teniente Rev. 
Condiciones: fiador o dos mesos en fon-
do. Más informes David Polhamus. 
Animas 90, bajos. A-3üy5, 
27273 15 jl 
SE ALQUILAN' LOS MODERNOS Y 
frescos altos de Salud 103, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, salón de comer 
al fondo, baño intercalado y cocina de 
gas. Informan teléfono 1-7458. 
26964 1 2 jl 
SE ALQUILAN eN HABANA 136, pró-
ximo a Muralla, una accesoria propia 
para una industria y una habitación a 
la calle y en O'Reilly 13, varias ha-
bitaciones. 
264Q0 15 Jl 
de gas. Precio 1 3 0 pesos. 
La lave en los altos. Informarán: Te-
léfonos F - 4 9 6 2 y F - 5 1 6 4 . Bufete del 
Do "tor Gonzalo Pérez. 
2 6 1 4 3 1 3 Jl, 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
quila la esquina, sin estrenar, de Es-
trella y Franco. Módico precio. Infor-
mes, Díaz. Subirana 6 esquina a Es-
trella. 
26390 1 2 jl. 
SE ALQUILA UN SEGUNDO PISO EN 
Sol y San Ignacio, acera de la brisa, 
con todas las comodidades. Informan 
en el mismo .„ 
26414 12 j l . 
SE ALQUILA eN ENRIQUE Villuen-
das, 179, casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos ios servi-
cios. La llave en . la misma esquina, ca-
fé. Informan: Cárdenas, 4i; altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p, m. 
26288 . 12 jl. , 
SE ALQUILA SAN MIGUEL, 123, BA-
jos, con cuartos a la brisa y frente 
al Norte; se compone de sala, saleta, 
cuatro amplios cuartos, doble servicio, 
cuartos de criados, cocina, patio y tras-
patio. La llave en la bodega esquina a 
Gervasio. Informan en Romeo y Julie-
ta, Belascoaín 2-A, Antonio Villa. 
2üyoo 12 ji 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos Antón Recio 39, con sala, saleta, 3 
cuartos. Precio $60. Informan Monte 
No. 183. Tel. A-5036. 
£ 6 5 7 5 1 6 Jl. 
Se alquila con espacioso local propio 
para almacén de víveres, depósito de 
papel o cosa análoga, la casa Tenien-
te Rey, 9, tiene también algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, módico alquiler. Infornan 
er. Manzana de Gómez, departamen-
to 252. 
25121 12 jl 
SE ALQUILAN NAVES PROPIAS PA-
ra almacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres de la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde informan c 
Tel. A-6366. 
25320 2 8 Jl. 
ALQUILO EN COMPOSTELA 152, CA-
sa de altos y bajos, precio de situación 
Informes Compostela 06. altos, señoj 
González. 
25924 12 jl 
S E ALQUILA LA HERMOSA Y FRES-
'ca planta, baja de Malecón 4, con gran 
| Se alquilan los hermosos bajos de 
| Concordia 64, con sala, saleta, cua-
! tro cuartos, comedor al fondo, cocina 
| de gas, pantry, baño completo, cuarto 
] de criados con servicio independíenle, 
, tres patios que dan mucho fresco, en 
$150 mansuales. La llave e informes 
en «1 taller de modista de enfrente, 
\ 27307 20 jl. 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA l ^ / í S o . c Í S S S r ' h ^ T 
EN LA C A L L E DE OBISPO, C E R - S f ^ í d S ^ ^ eas• cuartü y Bt!rvicit: 
SE ALQUILAN LOS HLRMOSOS AL-
tos decorados de Angela i 43, pegados 
a Monte, con dos servu;ios con todas 
.as comodidades que r-jquiore una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
más íresios de la Habíína. Informan 
en el tercer piso., 
26722 1 5 J l . 
CA DEL PARQUE DE ALBEAR. 
J . B. A. APARTADO 788. 
27122 13 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
fa Concordia número 100, con sala, sa-
leta, cuatro cuaríof:, nall. baño com-
pleto, cuarto de enaaoa y baño cocina 
etc. Informa en h. misma el Conserje. 
27153 13 Jl . 
garag  para una máquina, 
con cuarto y servicios para el chauf-
feur. El garage y la entrada para el 
servicio, por San Lázaro. La llave en 
los altos. Informan: teléfono A-6420. 
26961 14 jl. 
EN MARTA ABREU 1 3 , ANTES AMAS 
gura, centro de la atona comercial, 
alquilan, en lá planta alta, espléndido! 
locales para oficinas. Para Ingenieros 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es 
pléndido local con u» mesón propio pa 
ra trabajo, que tiene 1 4 1|2 metros d< 
largo por uno y cuarto de ancho. Pan 
Comisionistas, buenos locales con mesa! 
para exhibiciones de mercancías. Prê  
cios razonables. Informes en la mlsmi 
Dr. Chiner, de 2 a 5 . Para verlos de» 
de las 7 de la mañana a las 6 de li 
tarde, todos los días. 
2 2 8 9 8 1 2 JI. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos, acabados de reformar 
y propios para personas de gusto, de 
Zulueta No. 36 F . Darán razón en la 
casa de al lado. Zulueta 36 G, altos. 
27161 , 19 JI. 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 1 2 3 , 
altos, compuesta de siete cuartos, sala, 
saleta, galería, comedor, cocina, repos-
tería, dos cuartos de baño intercalados, 
cuarto de criados, servicio sanitario pa-
ra éstos, lavadero y demás comodida-
des. Informan en ia misma y puede ver-
se de 7 a 1 1 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
2 6 9 1 9 1 2 jl. 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS lío, 
bajos. Informan en Obispo 4. 
26928 12 Jl. 
S E ALQUILA 
un gran local en Máximo Gómez, 105, 
al fondo de la librería La Central, pro-
pio para Imprenta o depósito. 
2 6 3 2 8 14 Jl . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS BAJOS 
de Oquendo Ití-D. entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos de saia, comedor al 
fondo, tres cuartos con baño interca-
lado, cocina y un cuarto de criado con 
su servicio. Precio setenta pesos. La 
llave e informes: Oquendo, 16-B, (altos 
de la bodega). 
27111 14 J l . 
V E D A D O 
ALTOS FRESCOS, RAYO 3 5 , ENTRE 
Reina y Estrella, fiador, cien pesos. La 
llave en los bajos. Informan: Sra. Ruiz 
Habana, 71, altos, días de trabajo. 1 d-^.-
i5 ji 1 ¿ n P 25445 
En el Edificio Martí, Calzada esquini 
a Dos, Vedado, acabado de fabrican 
se alquila la espaciosa planta baji 
de esquina, para establecimiento y ', 
apartamentos altos, compuesto cad 
uno, de sala, antesala, comedor, cua 
tro habitaciones, baño y cocina y ha 
bitación con servicios- para criadoi 
Informan en el mismo y en Tenknt 
Rey 71, bajos» 
17 i l 
PAGINA VEIVTE D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 2 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A N O XCIJ 
S E A L Q U I L A 0, N U M I O K O ^4 B , en-
t r t 1̂  v 15 adía, c u m e ü o r . cocmu. !=*-r 
u,.i, b a ñ e en loa alto*, "> P**0*- lnto1 
" ^ " ¿ Ü 2 1 2 7 , 17 J l . _ 
E n 2 7 N o . 5 . a u n a c u a d r a de l a U n i -
v e r s i d a d , u n a m u y f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a est i lo a m e r i c a n o , c o n 6 h a b i t a -
c iones a l t a s p a r a d o r m i t o r i o . P o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , h a l l s , b a ñ o , 
c o c i n a y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m e s : a l l a d o . 
2 7 4 0 6 - 0 7 13 J L , 
S K A L Q U I L A ION L O M A S A L T O D U L 
\odaclo . f resco y bonitu piso ul tu . a c a -
bado de c o n s t r u i r , con t a r a z a , con 
dor. tres h a b i t a c o n c s . b a ñ o .Uiterpal*-
do. h a l l , pantry , coc ina , cuarto V m i . 
vlc lo . de cr iados , t e r r e a a l r u » i u o . c u n 
lavadero . ^7 entre 4 y b. l ' i e c .o $ l ü ü . 
' i e l é l o n o l ' - I S - l l . ^ 
tíK A L Q U I L A ' ' L A C A S A -'o, E S Q U I N A 
a l 'aseo, a l tos , con 0 u a ü t t a c i ó l i e » . s a i a , 
cumeuor. cocina, b a ñ o , gabinete y oos 
l iaouac lo l ieb üe c n a u o t í . l l ave e a . -
t o i i a a n en. 4. n ú m e r o í u j . e i u r e 10 ¡ u . 
'lele-tono F - i l i O o . 
^ í o l u 1', J U 
V K U A U Ü , A L Q U I L O D O ¿ M A G . M K l -
c a s c a s a s con U y i c u a r t o s c a u a una y 
uetnas s e r v i d o s . Once , entre L y Al . L a 
L a v e en el i » < , s u Uueno. Moilte «a. 
a L A L Q U I L A L A C A b A C A ^ Ü A í j A nli-
mero l - o , entre ü y iU con t.aia, a f ie -
la , comedor c u a t r o cuar tos , oano, co-
c ina , un cuarto ue s i l CltUtes , uai.o y 
servicio- p a r a los m i s i 7 i o ¿ p a l i o y t r a s -
p a t i o . J - a l lave a i l au^ en el numero 
i j o - A l i e n t a So yeso^ con t i a d o r . m -
l o r m e s . b r . M a n u e l A . í p u r u . Aiereaue-
res- n u m e r o ¿v, a!tot>. l e l e l o n o a - u o j u . 
8 J u ¿ . ; ; . . ., J -
b E A L Q U I L A N L O S H L K M O í : Jtí V 
I r e s c o s a l tos de l a c a s a C a i Z i 4a. S4 
Vedado. I n l o r m a n en el L o l é i o n o e-lui 
y en 'a n u s m a . 
b K A L Q U I L A K N 3 4 P i i t í Ü t í U N P 1 S U 
i i i t é r í o i e ü -1, n u m e r o ¿ti, entre i^ y 
i ' . Vedauo; l lene s a l a comedor , dos 
c u a r t o s y d e m á s s é r v i e i p J . l 'ueue verse , 
uas . . i í a v e u a l lonuo de ^a m i s m a c a o a . 
i i e s u n t e n por B e r n a L é 
S E A L Q U I L A P a . ' í E O 3 0 . E N T I C E oa. y 
óa. \ euado . con c u a t r o g r a n u e s c u a r -
los, otro de cr iados , ai.'.jpno l ia i l . p ó r -
tai. m a m p a r a s , !;anos y Uehias como-
u m a u e s . i i . io i 'ua iu a i ladi, iiUuiei'o uj. 
i e i e l o n o Jí ' - .üuü. 
2 « ÜIU iÜ J 1. • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S r A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A . 
T e r c e r a n ú m e r o 276. entre D y E . a 
una c u a d r a del P a r q u e V ü l a l ó n . con 
sa la , h a l l , comedor, c u a t r o hab i tac iones , 
b a ñ o in t erca lado y c u a r t o y s e r v i c i o 
de cr iados . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 33 
t e l é í o n o A-1065. 
2Ü4Ü3 12 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
E N J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I - ¡ 
i a l a j a s a D e l i c i a s y Q u i r o y a . s a l a , co- i 
medor, 3 hab i tac iones , b a ñ o , luz e l é c -
t r i c a y eoc ina de y a s , E s u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a . 
2(j73r 13 J l . 
SIO A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O E N 
azotea, no quiere m u e n a e ñ o s . E g i d o , 
n u m e r o o, e s q u i n a M u r a l l a . 
274-17 15 J l . 
S E S O L I C I T A B U E N A 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N - ! 
t i lados a l to s en lo m á s e levado de la | 
V í b o r a . J e s ú s dle Moiuc , n ú m e r o 7 0 0 ! 
J n i o r m e s en l a m i s m a . I ' r a n c i s c o Con 
de. 
13 J l . 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A ba-
r a t a l a m a g i i i í i c a c a s a L s t r a d a l ' a i m a , 
H U . con toda c ia se ae comodidades y ¡ 
Hermoso j a r u i n con r u t a i e s . L a l l a v e 
en ia m i s m a . I n i o r m a u en el l e l e lono 
1-37 J.1. 
2 . J ^ y 1 3 J l . 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de J e s ú s del Monte, 492, e n t r j M i -
lagros y E s t r a d a P a l m a , compues tos de 
c inco cuar tos , s a l a , rec ib idor y comedor 
y b a ñ o modernos y coc ina de g a s 
2,j-74 12 j l 
A L Q U I L O C A S I T A N U E V A P U O F I A 
pu.ra un m a t r i m o u i ó . -lene luz y t o ó o s 
t>us Serv ic io s UioepellUiel iteS. Zequel l 'a . 
-6 . x i i l o r m e s los a .Lo- , precio "0 p e s o s . 
2 . " J l i l o J l . 
A L Q U I L O l í E P . M O S L o ^ j . L 1 ( )b D E J e 
t>uo uel M o i u e C a i / ^ d i i j . ¿o6; con s a -
ín, sa ie ta , ^mco c u a l lo j y danos i Uei> 
v i c ios u o l i u o . L i l a \ e 'ju los o a j o s . -v-
00. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos S u a r e z , se a l -
q u i l a una l i ermosa c a s a . T i e n e a l g u n o s 
inqu i l inos en el in ter ior que pueden de-
j a r lí), renta l i b r e . I n f o r m e s J e s ú s del 
Monte 4 7a. T e l . 1-1626. 
24231 H j n . 
132 14 J l . 
A i ^ U i - i - O A L T U b , J i . b U S D E L M U N -
Le fii¿ s a l a , rec iuidor , comedor a l l o n -
uo, ualio ii.LeiCu.iauo, 7 L'Uartos, cuar to 
i Sel'wvloo e.e ei lauo.s. niuLor y l auque 
p a r a a g u a . J-3ÓSJ. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s re-
f o r m a s . 101 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
los d o m i n g o s a las d i e z . E x c l u s i v a m e n -
te a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . L o s t r a n -
v í a s a la p u e r t a p a r a todos los l u -
g a r e s de l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
J, ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
2 7 2 6 3 9 a g . _ 
- M A T U L V I U M U S I N N I Ñ O S , D E M O K A -
l i ü a ü , cede m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n a m u e -
blada" y excelente comida , i n c l u y e n d o 
desayuno , p a r a dos personas , en $90. 
I g u a i p a r a m a t r i m o n i j que dos c o m p a -
ñ e r o s s iendo p e r s o n a s decentes . O t r a 
en la azotea en 30 pesos. D e l a s c o a í n 
O í : ; , K t r a v\ a i l o » , C r e u t j a l H o t e l S a n -
tander. 
A l q u i l o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes y d e p a r t a m e n t o m o d e r n o c o n o 
s i n m u e b l e s , c o n s a l a , c u a r t o , c o m e -
d o r , b a ñ o i n d e p e n d i e n t e , a g u a c a l i e n -
te y c o c i n a d e g a s e j o . P r e c i o m u y 
m ó d i c o . C o m p o s t e l a 6 6 c a s i f r e n t e a 
l a D r o g u e r í a d e S a r r á . 
2 7 2 2 5 1 2 j l . 
H A B A N A 131 B A J O S E N T R E S O L Y 
M u r a l l a , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a 
h o m b r e » solos y de buenos a n t e c e d e n -
tes, una i n t e r i o r y o t r a f rente a l a c a -
He, p r o p i a p a r a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a . 
Se dan y p iden r e f e r e n c i a s . 
27038 16 j l . 
A S E Ñ O R A O M A T R I M O N I O S O L O se 
a l q u i l a n dos hai. i l a c i o n e s c ó m o d a s en 
c a s a de m a t r i m o n i o f i n n i ñ o s , p r ó x i m o 
a la C o v a d o n g a . en e l C e r r o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 8 Í G 7 . ' 
27150 14 J l . 
S E A L Q U I L A , « U M A M E . N T H B A R A T A 
la f r e s c a c a s a Z e q u e i r a N o . l ú e c a s i 
e s q u i n a a a a r a v i a . S a i a , c o m e a u r y 3 
c u a r t o s . L a l lave al l a d o . I n f o r m e s : 
C-ílTO o 10. T e l . A-0u30 . 
273G0 13 j l . 
2Í4 18 14j l 
.11 12 j l . 
i.,.N \ I B U l C a . A c.NA C U A D R A D E L I 
parauei'o tranv las . se a i q u i . u i i ios m a s 
i i escos a l tos y o a j o » de i » e^sa C a m i ó n ' 
. so . 4 esqu. i ia a o a u i ja / ia io . a c i o a d o s 
de I T e d l l i c a r y con toda ciaoe ue como- i 
u i a a d e s . JL^ÍÍ l a m i s i u a n^y quien le 
elibelie e l l i for iuan T e i . l ' -óüou o 2i 
. \ o. o38, '\ edado . 
2716* 12 j l . 
b ¿ A L Q U I L A U N A C A b A E . \ L A P A U -
Le a l i a ue l a L o m a ue »_nap:e. a la b n -
¡ia, l lene j a i d i n . p o r t a l , garage , o n-jr-
inuSos uo. üi iLorioa , oaiio iiiLwrcai.ido, 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s y ' ( o d a s 
l a s d e m á s eomooiuades de una c a s a mo-
u e l ' ñ a . l i i l o i i i i j . i i en el l e í . A-O.oW 
•¿tUil 13 j l . 
L U G A N O . S E A L Q U I L A . L A C A S A . m A -
Lias i l i í a n u o t i , iiuiiiel'o oo. c l n r . j l i o s a 
i^iii'iquez y ^la i iue i P r i f u a , coini iueSLa 
ue tres c u a r t o s y aeniu.» cuuiU'AiuuUeti. 
A i q u i i e r uu i j c ü o o . l u i e i o i i o i v - i u - i . . 
í i i 3 j j j i 31. 
S E A L Q U I L A N L O S A L I O S D E C E -
rro. compuesLos ue s a i a , comeuor. 1 
c inco c u a r t o s , o a ñ o . coc ina , doble s e r - , 
vicio, t e r r a z a s y corredor f rente a l a s ¡ 
hai / iVuCiones . U l t i m o prec io (0 p e s o s , i 
l-<a u.. > e en los o a j o s . i.eiejlono i'-oOyO. 
_ _ 2 7 l 5 i J 7 J 1 . 
EÍN E L C E R R O , S E A L Q U I L A , V E L A R -
de l e t r a B entre C h u r r u e a y F r i m e l l e s . I 
S a l a , s a l i l a . 4|4, c a s a m u y i r e s c a y a c á - I 
baaavde r e e d i f i c a n . I n i o . a i e s ; T e l é f o n o 
27370 
P A R A O F I C I N A , A C A D E M I A O I A -
rá profes iona l , se a l q u i l a u n a s a l a her-
m o s i s i m a , con su recibidor , un S a l u d 
o'J, a l tos , e n t r a d a i i idoneiidiente y m u y 
oarata . M - i p a u . 
_ 2,23i) 14 j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
bal i ta C a t a l i n a 50 entre L a w t o n y ^ . r -
m a s a diez y once pesos . E s c a s a nue-
s a . l i i t o r n i a n en l a m i s m a . 
20821 / 10 j l . 
H O T E L A L F O N S O 
I . A g r a m o n t e 34. a n t e s Z u l u e t a . E s p l é n -
d idas hab i tac iones , con b a ñ o y a g u a 
corr iente , m á s bara to que nadie. D e s -
de $35 por p e r s o n a a l mes . P u n t o c é n -
t r i c o a media c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l 
27010 18 j l . 
M A L E C O N 317. N U E V O S . L U J O S O S 
a p a r t a m e n t o s , e levador y toda comodi -
d a d . Se ex ige c o m p l e t a g a r a n t í a de 
m o r a l i d a d en s u s i n q u i l i n o s . I n f o r m e s 
A - 4 2 0 4 . 
20999 15 j l . 
S E A L Q U I L A N 
J1- I 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L T A . MO-1 
d e r n a de s a i a . sa l e ta , dos c u a r t o » en 
$40.00. L a l lave e i n f o r m e s R o i n a y 1. 
a i t o . T e l é f o n o M-0230 . 
20084 V¿ j l . 
A L Q U I L O , E N $ 1 7 
H e r m o s a h a o l t a c i o n muy c l a r a , h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
Monte, ¿-A, e s q u i n a a Z u i u e t a , ex i jo r e -
l e r e n c i a s . 
29154 13 J l . 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y f r e s c a c a -
s a C a l z a d a d e l C e r r o 5 7 3 , e s q u i n a a 
C a r v a j a l , en l a p a r t e m á s a l t a y a 
tres c u a d r a s de l a e s q u i n a de T e j a s . 
T e l é f o n o M - 3 9 2 3 . 
2 6 4 9 7 15 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A - C A L L E 2 L N T K E 
y lo, a c e r a de l a br i sa , la c a s a con 
sal . . . l ecioiuor, 4 c u a i l o o , oaily i i i ter-
caiUUo, comedor y coc ina , c u a l Lo y £>ei • 
\ icio de c r i a d o s . L a l lave ¿ e n l r é y y 
11. C a s a E c s a n t . 
271,9 13 j l . 
V í i Í d A d O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lie 4 - 'o . -o c i u r e U y 1^. c o m y . e l a -
nieiite a m u e u l a d a , s i t u a d a a l a o n s a 
y eonipUesLa ue j a r u m , porta l , s a l a , a n -
t t s a i a . dos h a b i t a c l o n e » , Oaño coinyleLo 
con calentauor, c u a r t o y s e r v i c i o ^ de 
ci lados . b a l ó l a a i l oado , Cocina de g a s 
pal io y t raspat io Con e n t r a d a inuepwU-
uic i i te . I n i o i i n a n en la n u s m a , de ^ a 
1¿ y de 4 a V. X e l c i o n o o v'-Sviil y 
L'-itol. 
: 0 y i 5 _i3 j l . 
V E D A D O . C A L L E t í , E N T R E 15 Y 19. 
case', n iouerna ue tres p i » o s con tres dor-
n u u r i o s . b a ñ o , ' s a l a , comcoor, porta l , 
coc ina, c u a r t o y s e r v i c i o c r i a a o s ¿ a i u . -
ge . I n f o r n i a n : r l , n u i n e i o 
27-1.5 20 J_l. 
V É J ' A D O , A L T O S , 19. N U M E l í U "447; 
e í ú i ' c 6 i' l u , sa la , rec io idor . c u a l r o Ha-
bitac iones , g a i e n a , nano UiLercalauo, 
cielo raso , s a l e t a a l í o l i d o , c o c i n a ue 
g a s . L a Uave en los b a j o s . I n i o r m a n : 
ü a n L á z a r o , 280 . P r e c i o i»0 pesos . 
^ 27 :02 l i _ J i . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
é n C a l z a d a 107 entre 1 y J . m u y fres -
cos, con hermoso p o r t a l , s a l a , ha l l , es-
c a l e r a de m á r m o l , e n t r a d a i i idependien-
te desde la cal le , 5 h e r m o s a s h a b i t a -
ciones y lavabos de agua corr iente , 
c u a r t o de b a ñ o , comedor, coc ina , te-
r r a z a a l fondo y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en los b a j o s . 
26988 10 j l . 
L o s a l tos Lioicui iu. j í i u i s E s l é v e z . Se 
u o m i n a toda, ia t i a o a n a . s a l a y s a l e t a 
c o r r i u a , tres cuar tos , uaiio completo , 
c i o se i y azotea, una c u a u r a doble v í a . 
2u,>4!j 12 j l . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N C A S I T A S 
n u e \ a s . in t er iores ue dos h a b i t a c i o n e s 
con su coc ina , b a ñ o y patio u iuepen-
uieUte . b a n t a c a t a l i n a 5o entre L a w t o n 
y A r m a s . $ .¿3 .00 con l u z . 
2,223 13 j l . 
o u A M M C Ú A , K t G L A 
¥ C A S A B L A N C A 
O B I S P O 82. A L T O S S E A L Q U I L A U X 
uepai l a m e n t o ( s y i n i ñ o s ) , de dos h a -
bitac iones , í'.on b a l c ó n a O b i s p o y a 
V- l i egas , m u y f r e s c o ; h a y o t r a s h a b i -
taciones en .a c a s a y en l a a z o t e a con 
a g u a a j u n d a n t e . E n t r a d a por V i l l e g a s . 
2.228 14 j l . 
A H O M B R E S S O L O S O M A T R I M O N I O 
s i n ninois, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en 
una azotea, independiente . a m p l i a y 
v e n t i l a d a . .Precio ^15. C r s t o 18 . 
27190 13 j l . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
i C 0348 I n d . 8 j l . 
L U Z 28. A L T O S , C A S A P A R T I C U L A R , 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a 
de m o r a l i d a d . Se toman r e f e r e n c i a s . 
27178 12 j l . 
b i . . - v L y c l L . i . L L S E G U . N D O P 1 S U D E 
ia c a s a acaouda de c o n s t r u i r c a l z a d a de' 
J e s ú s dei v o l i t e 4oy-A. l a par te m a s ' 
a l i a de J e s ú s del Atonte . Se compone 1 
ue t e r r a z a , s a l a , sa l e ta , comedor, c u a - i 
tro cuartos , gabinete , bailo in t erca lado ' 
1 completo, coc ina ue gas , cuar to ue c r i a - i 
1 uos con su s e r v i c i o , i n i o r m a n en l a 
Ioodega de la e s q u i n a . 
I 20Iütí 12 j l . 
L A G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A . L A 
bonita c a s a , caite de M. G ó m e z , 01, a c a -
bada de reed i f i car , con s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s y s t í r v i c í o s a n i t a r i o : e s t á 
s i t u a d a en el m e j o r punto de la pobla-
c i ó n yen ca i ie a d o q u i n a d a y s i n polvo. 
P r e c i o $40. L a l l a \ e e i n f o r m e s en la | 
t i enda de l a e squ ina . L a B o r l a . 
2044t 13 j l i 
SE A L Q U I L A 
S E . - i L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
Atonte uU2 entre E s t r a d a l ' a i m a y M i l a -
g r o s , ba la , rec ib idor , 5 g r a n d e s h a b i -
Laciones, b a ñ o i n t e r c a l a d o , lujoso , coc i -
na, pa i i try , s e r v i c i o s de. c r i a d o s y j a r -
d í n a l fondo. I n f o r m a n en L a A m é r i c a 
'J.ei. 1-1 (So. 
_209 71 __11 j l . 
S E A L Q U I L A L A C Ó M O D A Y F U E S -
c a cu.sa b a n M a - l a ñ o 3 i e s q u i n a a S a n ] 
L . a zaro , 1 cuar tos , g a ' é n a y dos de 
c i l aaos y g a r a g e , l i i i o i i i i a n en l a m i s -
E l m u e l l e de la V i r g e n y t erreno anexo 
en el l i t o r a l de R e g l a , a l lado del e m -
boque de los f e r r i e s . P a r a i n f o r m e s : 
J o s é B o l a d o . S a n Pedro n ú m e r o 0. T e -
l é f o n o A-9019 . 
20004 17 J l . 
S E A L Q U I L A E N G E R V A S I O E N T R E 
S a l u d y R e i n a , u n a bonita s a l a , propia 
p a r a un D e n t i s t a o un M é d i c o , d a r con-
s u l t a s o p a r a a l g u n a i n d u s t r i a . I n f o r -
m a n : T e l . A - 6 Ü 3 7 . 
2 7241 12 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
c a s a p a r t i c u l a r a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s o a dos s e ñ o r a s . E s c a s a de m o r a -
l idad. Se quieren con todas l a s a s i s t e n -
c i a s . Sol 47. 
27187 12 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
ue nos Habi tac iones a a c a l l e y c o c i n a , 
' leniei i t i - R e y 70. 
2 75iiü 15 J l . 
B E R N A Z A 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o , g r a n c a -
s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n i n -
d e p e n d i e n t e a l a c a l l e . L a m e j o r c a -
s a de l a H a b a n a , p o r s u s e r i e d a d , l i m -
p i e z a y b u e n a c o m i d a . P r e c i o s m ó -
d i c o s . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l i a n o . 
2 6 9 1 3 18 j l . 
i ? i A i \ J i i M U , U Í M 
c ü l u m b i a \ m m m 
2 7 1 3 ' , 13 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25 en-
tre P a s e o y 2, Vedado, con s a l a , c o m é -
dor, c u a t r o cuartos , dos b a ñ o s , a g u a 
ca l lente y d e m á s comodidades . I n t o r -
m a n : C a l l e 17 n ú m . 54, entro 10 y 18. 
Vedado. L a l lave en la p o r t e r í a de l a 
i g l e s i a de S a n t a C a t a l i n a , por Paseo . 
27Ü93 . 17 j l 
S E A l ^ Q U l i ^ A U N M A G N I F I C O L O C A L 
p a r a uno o v a r i o s e s tab lec imientos , g r a n j 
p o r v e n i r . C a . z a ü a de J e s ú s de l Monte 
es t iu ina a la cal le de P a c o . I n f o r m a n 
en J e s ú s del Monte N o . 003. C a l z a d a . 
27042 14 j l . 
S E A L Q U I L A D A C A S I T A M O D E R N A 
y v e n t i l a d a C a s i l l o 45 B en $35. T i e n e 
s a l a y dos cuar tos . L a l l a v e C a s t i l l o 45 
I n f o r m a n Monte 350, a l t o . T e l . M-1305 
2PUS4 12 j l . 
br. A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A lií'J, 
con por ta l , s a l a , comedor , c u a l to de 
cr iado , garage y el a l to con se i s c u a r -
tos, b a ñ o completo , e s c a l e r a de m a r -
m o l y t e r r a z a . Se puede ver de 3 a 5 . 
T e l é f o n o 1-1534. 
20995 1 1 j l . 
b E A L Q U I L A N Z C H A L E T S D E M A M -
p c s t e r i a , r e c i é n f a o n c a d o s , en el R e -
p a i t o Aogue ira , M a n u i i a o , l u g a r f r e s -
co, s a l u d a b l e y ue m u c h a m o r a l i d a d . 
C u a t r o c u a r t a s , s a l a , j a r d í n , por ta l , co-
medor, coc ina , g r a n c u a r t o de b a ñ o . 
T r e s c i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o . Uno en 
c i n c u e n L a pesos y otro en c u a r e n t a pe-
s o s . L o s t r a n v í a s de l a E s t a c i ó n C e n -
t r a l p a s a n m u y c e r c a , y . l egan en 25 
m i n u t o s . L o s h a y cada ined ia h o r a . 
P o r los trenes de Z a n j a , se l l e g a en 
m e d i a h o r a y p a s a n por l a p u e r t a de 
un c h a l e t . I n f o r m e s : J o s é u a r c i a y 
C o u i p a ñ í a . M u r a l l a 10. l l á b a n a . T e l é -
tono A - 2 5 S S . 
27048 12 j l . 
G R A N T A S A D E H U E S P E D E S 
E n lo m á s c é n t r i c b de l a c i u d a d . P r a d o 
N o . 8 7. e s q u i n a a Neptuno. se o frecen 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes p a r a f a m i l i a s de m o r a l i d a d y v i a -
j a n t e s , s e r v i c i o e smerado , p r e c i o s $ 2 . 0 0 
y $ 2 . 5 0 por p e r s o n a . P a r a f a m i l i a s se 
nace g r a n r e b a j a . T a m b i é n se a l q u i l a 
u n z a g u á n propio p a r a u n a i n d u s t r i a 
c h i c a y un c u a r t o en l a azotea , p a r a 
hombres so lo s . Se a d m i t e n a b o n a d o s t 
l a m e s a . T e l . M-<M96. 
2 7194 23 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en C r i s t o 2 , a l tos , s e r v i c i o independ ien -
te . I n f o r m a n en los b a j o s . 
2 7 3 4 5 ^ 13 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e 
y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a . T i e n e 
todas las c o m o d i d a d e s . H a y t e l é f o n o 
y a g u a a b u n d a n t e . E s t r e l l a 6 1 ¡2 e n -
tre A m i s t a d y A g u i l a . 
2 7 0 2 8 2 8 j l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
COS d e p a r t a m e n t o s . ed i f ic io moderno , 
con todos los ade lantos de l a c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , e l evador d í a y noche; 
a g u a en a b u n d a n c i a ; p a s a n por e l f r e n -
te ocho t r a n v í a s de d i s t i n t a s l í n e a s . 
Neptuno 172, t e l é f o n o M-8910. 
20957 23 i l 
M O N S E R R A T E 107 F R E N T E A L ^ H O -
tel R o m a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
en l a azotea independiente a h o m b r e s 
Rolos de m o r a l i d a d . C a s a p a r t i c u l a r y 
ú n i c o inqui l ino . I n f o r m a n e n . e l t e r c e r 
piso . 
27009 12 j l 
E n l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o , B a ñ o s , 
2 5 9 , e n t r e 2 5 y 2 7 , se a l q u i l a n los 
al tos de e s ta c a s a ; m o d e r n o s , frescos 
y c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a n en los b a j o s . 
2 6 9 3 1 14 j l 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A S A 
H . entre 13 y 15. I n f o r m a r a n : 15. n ú -
mero U'O. e s q u i n a a H . bajos , s a l a , ga-
binete, comedor e t c . A l t o s ; 4 hab i ta -
c iones e t c . P o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n , pa-
t io . 
- '450 ^ _ 17 J í . 
S E A L Q U I L A P A S E Ó 5 112, E N T R K 3a, 
y 5a . C o n s t a de 4 dormi tor ios , s a l a , s a -
leta, comedor y c u a r t o s de criados?, a m -
plio g a r a g e y d e m á s comodidades . A l -
qui ler $ l i u . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
20571 •". '* 15 '1, 
S E A L Q U I L A N L A S 2 P L A N T A S D i : 
l a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r en el Ve-
dado, ca l l e 23 e s q u i n a a C r e c A e r í e . L a 
p l a n t a b a j a con sa la , comedor, h a l l . 3 
habi tac iones , b a ñ o In terca lado . 1|! y 
s e r v i c i o s de cr iados , c o c i n a y garage". 
JUá p l a n t a a l t a cari s a l a ; comedor, ha l l , 
5- habi tac iones , dos b a ñ o s - i n t e r c a l a d o s , 
114 y s e r v i c i o s de c r i a d o s y coc ina . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
. ^ S 4 4 12 j l . 
1 0 E N T R E 1 7 Y 1 9 , V E D A D O 
Se a l q u i l a un piso a l to , acabado de edi-
f i c a r . T i e n e 4 c u a r t o s con b a ñ o in t t í - -
calado, s a l a , comedor, coc ina de gas, 
e n t r a d a independiente p a r a cr iados . L a 
l lave en l a bodega de 17. I n f o r m e s T e -
l é f o n o F - 2 1 2 4 . 
20842 12 j l . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S J , N U M E -
ros 20u y 207, e n t r e 27 y A v e n i d a de 
. a U n i v e r s i d a d , c o m p u e s t a s de j a r d í n 
a l trente , p o r t a l , s a l a , sa le ta , cuatro 
c u a r t o s ba jos y uno a i l o . c u a r t o de 
..ano. coc ina y . s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
.1 recio 8u pesos . I n f o r m a l , : N o l a r í a de 
M u ñ o z S r . F e r r e r . H a b a n a , n ú m e r o 
•)i . l e l é í o n o A-5057 . 
• J ^ 7 4 » ^ 4 _ J 1. 
Z A P A T A . 124. E N T R E 2 y 4. V E D A ^ 
oo. a media c u a d r a 'os t r a n v í a s , ca -
s a moderna con s a l a , f ü ^ t a , t r e s c u a r -
tos, c o c i n a , patio y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . , . i i i tonnes en Montero S á n c h e z a ú -
ffifiS? 1" y por. los t e l é f - n o s F-4578 A -
? e l a v a d o " ' 7 " " u l l a d ü ' tren 
2 * l l i - 13 J l . 
P s r ^ . V ^ - ' / V f ^ k Á ^ F ' 0 ,0 L A ¿ A S A 
Á'it.wi ^ H ^ M «•> entre G ó m e z y 
^ a ñ us s,.U,.duS S u M r ^ del t r a n v í a de 
t i b í . ^ • i "' 1 ,, ,!ÍSU Portal;- s a l a . 
r.f,tu S,.rOd<?.»«5 E n P>; bajos e s t a la 
l i a \ e e i n l u r i n a v j . 
24 J l . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O s " " d e T 9 
d e ' r . h H ^ 0 0 - el,tre " y l - C - a c a b a d Í s 
tres e n C O l 1 1 K^r*™, s a l a , rec ib idor , 
a f fonrin ™: , bai10 ^ ' " P ^ t o . comedor 
c r i u 1 'r.f001'111, L;Uarto > « e r v i c l o de 
* £ ? ¿ A Í I n f o r m e s M-?550 . 
~ Í l b l Í 13 J l . 
S A N T A L U C I A 4, B A J O S , M A R 1 A N A O , 
a n i p . | . c a s a a c a o a u a de p i n t a r , s a l a , 
comeuor, c u a t r o habitat i lones , c o c i n a , 
buen p o r t a l y p u e r t a a l f o n d » por l a 
c a l l e de San A n d r é s . S u uueno en 12 
e s q u i n a a 15. Venado. ' I e l é l o n o F-1402. 
27253 14 j l . 
E L M E J O R . M A S F R E S C O Y B A R A T O 
a l o j a m i e n t o . E n B e l a s c o a i u 95, sexto 
p i s j , i z q u i e r d a , m a t r i m o n i o , cede con-
fortable h a b i t a c i ó n , a g u a corr i en te , 
adecuada uno . dos c a b a l l e r o s , y f r e s -
q u í s i m a , a m p l i a s a l a , tres, c u a t r o , p r o -
l e s i o n a l o m a t r i m o n i o . B u e n trato . E s -
p l é n d i d o s S e r v i c i o s . T e l e l o i i o . E l e v a -
uor a u t o m á t i c o . T r a n v í a s , f r en te , cos-
tados . 
27384 1S j l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
COS d e p a r t a m e n t o s , buen s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , prec io m ó d i c o , en l a c a s a M u -
r a l l a . Í S . I n f o r m e s en l a m i s m a y en 
M e r c a d e r e s . 41 . C o l c h o n e r í a . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 1 . 
20334 12 J l . 
S E A L Q U I L A E N D O L O R E S E S Q U I N A 
a 14, R e p a r t o L a w i o i i , V í b o r a , bonito 
cha le t , nuevo, con por' .al , j a r d í n , s a l a , 
sa l e ta , c u a t r o c u a i t o s , b a ñ o in t erca lado 
c o c i n a y comedor y s e r v i c i o s de c r i a d o s 
todo de cielo rasu , ifOO mensua le s . L a ] 
l l a v e en l a bodega ue e n f r e n t e . I n f o r -
m e s G . N i e t o . I n d e p e n d e n c i a 214. 'I.*»-
l é f o n o 5010, C u a n a b a c o a . 
20840 14 j l . 
V I B O R A . E N L A C U E R U E L A C A S I es-
q u i n a a A g u s t i n a y a u n a c u a d r a de 
la ca lzada , se a l q u i l a un hermoso y s a -
ludable c h a l e t con j a r d í n , por ta l , s a -
la, comedor, un hermoso cuar to con su 
b a ñ o a l lado, ha l l , cocina, c u a r t o de 
c r i a d o s con d u c h a y s e r v i c i o en los ba-
j o s . E n los a l tos , c u a t r o grandes h a -
bi tac iones y otro b a ñ o i g u a l a l de los 
ua>os y un a m p l i o ha l l . I n f o r m a n 1-3018 
o íVgustinrt c a s i e s q u i n a a L a g u e r u e l a . 
23903 23 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l u u i l a en la c a l l e de S a n i a I r e -
, ne esqu ina a Durege , J e s ú s del M o n -
i te, u n a e s q u i n a a c a b a d a de f a b r i c a r . 
' S i r v e para f a r m a c i a , l e c h e r í a o p u e s -
to- de f r u t a s . I n f o r m e s en la bodega 
de enfrente . 
27238 17 j l 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N S A N T A 
C a t a l i n a 50, e'itre L a w t o n y A r m a s ; es 
c a s a nueva , a diez y once pesos con 
luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n en la ni i su ia 
el encargado . 
20821 13 j l . 
V I B O R A . SIB L Q U I L A E N 80 P E S O S 
l a c a s a Sajata. Oata l í i i i . y L u z C a b a l l e r o , 
compueottt i e j t r d í n . p o r t a l , s a l a , co-
medor, eoc ina de gas. t r e s c u a r t o s , ba -
ñ o in terca lado , raspa' . : .» con c u a r t o y 
s e r v i c i o s ue cr iados , a c u a d r a y m e d i a 
de l t r a n v í a . M u y f r e s c a L a Uave en l a 
bodega L a R e m a , e s q u i n a a C o r t i n a . 
I n f o r m e s : E d i f n n o L a r i c a . T e l é f o n o 
9132, de 11 a 12. 
_ - '7109__ ; 13 J l . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
ue A l c a l d e O b a r ; 111 N j . i 8 , entre E s t r a -
da l ' a i m a y L u i s E s l é v e i . V í b o r a , C o n s -
ta de j a r d í n , porta l , s a i a . s a l e t a 7 h a -
oi lac io i 'es , dos b a ñ o s , s a l e t a de comer, 
con t err i z a y p é r g o l a a l fondo, p a n t r y . 
c o c i n a , garage , c u a r t o y s e r v i c i o de 
cr iado , g r a n traspat io , dos o t r e s de 
.a s h a b u a c l o n e s con ui b a ñ o y c o c i n a . 
Pueden d e j a r l e c o m p l e t a m e n t e indepen-
t l e n t é s desde la e n t r a u a P u e d e v e r s e 
todo el d í a . 
^ 1 '4 24 J l . 
S U A L Q U I L A N L U S A L T O S DM L A 
c a s a M a n u e l P r u n a y M u n i c i p i o , c inco 
luibitaciones , s a l a , comedor y d e m á s ser-
v ic ios . T r a n v í a s a u n a c u a d r a . E n $45. 
L a l lave éí! la bodega .e infor.man en 
i n f a n t a 37, tal le , de m a t e r i a l e s . 
_ 20897 j l . 
Ü E A L Q U I L A U N A C A S A S I N E S T R E -
n a r c a l l e M e d r a n o y S a n t a C a t a l i n a , 
i d a r í a n a o . trente a l t r a n v í a de S a n t a 1 
U r s u l a y frente a l H i p ó d r o m o con por-
ral , s a i a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , come- • 
dor. coc ina , dos nanos, ¡ ¿ a r a ^ e c u a r t o | 
p a r a c r i a d o s . N u n c a f a l t a el a g u a , l i a j 
n a v e en l a bodeg i . I n f o r m e s : ' K e a l . 00. ! 
t en iente R e y , Jv . . 'u jo loucs J-iH,, F 
2010, A - 3 j . » 0 . 
20778 12 J l . 
E n $ 3 0 a l q u í l a s e a m u y c o r t a f a m i l i a 
c ó m o d o , v e n t i l a d o d e p a r t a m e n t o de 
d o s c u a r t o s , en A r a m b u r u 2 7 , a l to s , 
m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e d e T r i l l o . 
2 7 4 0 5 1 4 j l . 
O B R A R I A 14, E S Q U I N A A M E R C A D l f i -
res . a l to s del C a f é "Nuevo J e r e z a n o " , 
se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o con v i s t a 
a la c a l l e . I n f o r m a n eu la m i s m a . 
20873 15 j l . 
A L M E N D A R E t í . A L Q U I L O L U J O S A R E -
s i d e n c i a l a . en tre 14 y 3 6, con j a r d í n , 
por ta l , s a l a , gabinete, t re s cuar tos , 
c u a r t o s l o l i c H e . b a ñ o , p a n t r y . coc ina , 
comedor a l fondo, dos c u a r t o s y s e r v i -
c ios de c r i a d o s y garage . D u e ñ o M-7 550. 
P r e c i o $100. 
2 0 6 » 3 13 j l . 
A L Q U I L E R E S E N M A R I A N A O 
M a n a n a o - Man F a u s t i n o y ¡Santa E m i -
l i a . Se a l q u i l a p r o p i a p a r a bodega, o r é -
elo $35. T e l . A-122y . 
M a r i a n a o . S a n F a u s t i n o y S a n t a E m i -
l ia , a l tos , con 3 c u a r t o s , b a ñ o completo , 
s e r v i c i o de c r i a d o s independiente , ga-
rage, p a l l o y t e r r a z a , prec io $ 0 0 m e n -
s u a l e s . T e l . A - 1 2 2 9 . 
C A M P A N A R I O 145, B A J O S , E N T R E 
R e m a y E s t r e l l a , se a l q u i l a u n a a m p l i a 
h a b i t a c i ó n con v i s t a a la c a l l e , p a r a 
profes iona les o c o s a a n á l o g a con todas 
l a s comodidades y b a ñ o comple to con 
o p c i ó n a l a s a l a . 
273SS 13 j l . 
O B R A P I A 90 Y 98. S E A L Q U I L A N H A -
ü i l a c i o n e s m u y f r e s c a s , son e spec ia l e s 
p á r £ h o m b r e s solos de m o r a l i d a d , con 
lavaix i de a g u a c o r r i e n t e con a b u n j a n -
c i a . luz toda la noche, c a s a e s p e c i a l . 
L o m e j o r de la H a b a n a . I n f o r m e s el 
p o r t e r o . 
27401 14 j l . 
S e a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a c i ó n a l t a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s . A m a r g u r a 7 7 y 1 9 . 
2 7 3 5 4 1 6 j l . 
L A R E C E T A D E U N M E D I C O : 
" V e a u s t e d é l m o d o d e i r a v i v i r dos 
o tres m e s e s a los a l tos d e l c a f é " V i s -
ta A l e g r e " , ( S a n L á z a r o , 3 6 6 ) , y si 
no c o n s i g u e a l l í u n d e p a r t a m e n t o p o r -
q u e c a s i s i e m p r e e s t á l l e n o , e r a b á r -
q u e s e i n m e d i a t a m e n t e p a r a E s p a ñ a , 
p u e s d e lo c o n t r a r i o t e n d r á q u e ir p o r 
el c a m i n o d e t o d o s : p a r a C r i s t ó b a l 
C o l ó n . " 
2 6 0 9 8 1 3 j l 
C A S A R E S T A U R A D A , . N U E V O S D U E -
ñ o s , se a l q u i l a u q depai lamento y dos 
h a b i t a c i o n e s . P r e c i o s nn/dioos . C a m p a -
nar io 154, a l t o s . T e l . A - 9 8 1 7 . 
20578 20 j l . 
M a r i a n a o ; Santa T - D m i l i a y S a n F a u s -
tino, c a s a con p o r t a l , 2 c u a r t o s , s a l a 
comedor, b a ñ o con bidel y lavado de 
a g u a corr iente , p a t i . . $30 m e n s u a l e s . ' 
T e l é f o n o A-1229 . 
267S0 13 j í , 
R E P A R T O L A S I E R R A F R E N T E A 
la l í n e a , se a l q u i l a un h e r m o s o chalet, 
compues to do s a l a , comedor, p a n t r y , 
porta l y gabinete y en los a l t o s c u a t r o 
c u a r t o s y dos u a ñ u s . A d e m á s , tiene ga-
rage y c u a r t o de c h a u f f e u r , y cr iados , 
r e l é f o n o F-229:>. 
200011 17 j l 
K E P A R T O L A S I E R R A S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a c a s a en la c a l l e l a . entre 
0 y S. c o m p u e s t a de porta l , s a l a . h a l l , 
c u a t r o cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
medor a l fondo, c u a r t o de c r i a d o s y 
de c h a u f f e u r y garage . I n f o r m a n t e l é -
fono F - 2 2 4 9. 
.26^6.8 i ? j l . 
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S . L A 
c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , no e s t re -
nada a u n , frente a l P a r q u e J a p o n é s , eii'l 
el R e p a r t o A l i n e n d a r e s . T i e n e p o r t a l , ' 
sa la , rec ib idor , 4 c u a r t o s , b a ñ o , come-
ü t r . coc ina , garage , b a ñ o de cr iados , 
g a l e r í a , e t c . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
fc'amá 12, T e l . 1-7159. 
- « 4 7 7 15 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
P O R M E S E S 
D E S D E $ 3 0 . 0 0 E N A D E L A N T E 
G R A N R E S T A U R A N T 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A V E N I D A D E B E L G I C A N o . 7 
A N T E S , E G I D O 
P L A Z U E L A D E L A S U R S U L I N A S 
T E L S . 1VI-7918 y M - 7 9 1 9 
2 7 2 1 8 1 6 j l . 
V A R I O S 
M ' Ü A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 15 
ad. r ! m ^ ? l « ^ o » r t O Í ? ' (?OS ÍJuB'oa' ^U* . 
> r t i r h-ni ^ cuc lna- doí í cuar tos , 
í í . v i ila11 > , b*»>o, g a . a g e con c u a r -•>l^f'u- Irtvnaau: H . » , l i m e r o 144 
15 J l . 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , c a l l e D i e z 
entre Q u i n t a y T e r c e r a , c ó m o d a y 
e spac iosa c a s a , p a r a f a m i l i a de gus-
to y n u m e r o s a ; m u y f r e s c a y c o n to-
c a s las c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s y con 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . I n f o r m a 
su d u e ñ o ca l l e 6 n ú m e r o 3 , entre 
Q u i n t a y S é p t j m a , V e d a d o . F - 4 7 2 0 . 
2 6 1 0 6 - 2 6 4 6 8 1 4 ^ 
V í b o r a . S e a l q u i l a , p r ó x i m a a termi-1 
n a r s e , la e s p l é n d i d a c a s a E s t r a d a P a L j 
m a 16 , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a I 
c o n todas l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s I 
y g a r a g e , dos p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e , j 
I n f o r m a n al l a d o . 
_ 2 6 8 5 j 12 j l . 
V I B O R A . C A L L E S A N I N D A L E C I O 40 
le tra A , entre San B e r n a r d i n o y S a n t a 
Irene , se a l q u i l a c a s a , m o d e r n a con por-
ta l , s a l a sa le ta , t res c u a r t o s , b a ñ o I n -
tercalado, comedor a l fundo, coc ina de 
S a s , calentador-, pat io y I'"••ispatio. P r e -
c io $S0. I n f o r m a S r . L a - c a n o . T e l é -
fono A-1051 . 
2l¡S(i4 12 j l 
iílN L O S P I N O S . S E A L Q U I L A U N A 
f r e s c a c a s a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
medor, 2 cuar tos , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
buen pat io . P r e c i o £ 1 7 . H a l l a v e en la 
L o d e g í i . C a l l e P e r l a y M a r a n j i t o . 
207S7 12 j l . 
E N C A N G A . A R R I E N D O M A G N I F I C O S 
m a n a n t i a l e s a q u i n c e m i n u t o s de la 
H a b a n a , en l a c a r r e t e r a de L u y a n ó a 
G u a n a b a c o a , con loca l que r e ú n e to-
dos los requ i s i to s de San idad , p a r a i n s -
t i i lar f á b r i c a de re frescos . T i e n e p a -
tio con 4.000 v a r a s de terreno . E s c r i b a 
a A n d r é s P é r e z . A p a r t a d o 57. G u a n a -
bacoa. 
27205 14 j l 
H A B I T A C I O N E S 
J L S U S D L L M i ' N T f l . SIC A L Q U I L A L A j 
c a s a S a n Een ig i i ' ) 'JO e n t r e Cocos y E n - | 
c a r n a c i ó n . J a r d í n , p o r t a l , sa la , a n t e s a -
la. ;; cuar tos con lavabos , sa l e ta de co-
mer, cuar to b a ñ o , s e r v i c i o s , pat io y | 
t r a s p a t i o . L a l l a v e en el 89. I n f o r m a n . 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 562. T e l é -
fono 1-1700. 
56008 12 i l - 1 
H A B A N A 
E n el m o d e r n o E d i f i c i o C o r b ó n , I n -
d u s t r i a 7 2 112, a dos c u a d r a s p o r A n i -
m a s d e P r a d o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n -
tos, s i n m u e b l e s , c o m p u e s t o s d e dos 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d o 
c u a r t o de b a ñ o , c o n a g u a c a l i e n t e d í a 
y n o c h e , s e r v i c i o de c r i a d o s , t e l é f o n o 
en c a d a p i s o , a s c e n s o r d í a y n o c h e , 
s e r e n o en el i n t e r i o r y en l a p l a n t a 
b a j a u n e s p l é n d i d o l o c a l p r e p a r a d o 
p a r a R e s t a u r a n t , el q u e t i e n e e n t r a d a 
p o r el i n t e r i o r , p a r a e l s e r v i c i o de las 
f a m i l i a s d e l a c a s a y dos g r a n d e s 
p u e r t a s p o r I n d u s t r i a . 
2 7 1 8 3 19 j l . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33. es-
q u i n a a H a b a n a , h a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
res y á l a ca l l e , desde $15, 20 y 25 pe-
s o s ; d e p a r t a m e n t o de dos hab i tac iones , 
P r o g r e s o 27, u n a h a b i t a c i ó n , 15 pesos 
y u n a en l a azotea , 10 pesos ; se a l q u i -
l a u n a c a s a g r a n d e en G u a n a b a c o a , en 
60 pesos. M a l o j a 131, hab i tac iones a 11 
pesos. S a n I g n a c i o 43, a 16 pesos. 
26459 20 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los a l to s de D a m a s 41 e s q u i n a a P a u l a . 
I n f o r m e s en l a bodega de P a u l a y D a -
m a s . 
26387 14 j l . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4. S I Q U 1 E -
re v i v i r c ó m o d o y d i s f r u t a r de f re sco 
del ic ioso , a l q u i l e s u h a b i t a c i ó n o a p a r -
tamento en este moderno edi f ic io de 5 
p l a n t a s , s i t u a d o j u n t o a l m a r . con m a g -
n í f i c o e l evador y a g u a a b u n d a n t e . 
26393 11 j l . 
S U C U R S A L , L A P U R I S I M A . S E A L -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s en 
l a n u e v a . c a s a de B e r n a z a 57. con c o m i -
da o s in comida , p r e c i o s moderados ; 
v é a n l a y se c o n v e n c e r á n ; h a y un de-
p a r t a m e n t o independiente de tres h a b i -
tac ioes . b a ñ o , coc ina y comedor. Se a l -
q u i l a í a c o c i n a y e l comedor. I n f o r -
m e s en l a m i s m a o e n M o n t e 5, a l tos . 
T e l é f o n o A-1000. 
« 6 4 5 8 , 20 j l 
P A L A C I O T O R R E G R O S A , H O T E L 
D e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a s , o f r e c e n 
a u s t e d los n u e v o s d u e ñ o s de e s t a c a s a , 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i -
vados de a g u a f r í a y ca l iente , exce lente 
comida , p r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n 
abonados "al c o m e d o r . E levado! - a todas 
l l o r a s . C o m p o s t e l a 65 y O b r a p í a 53 . 
26409 3 t g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o solo, es c a s a de 
f a m i l i a y se e x i g e n r e f e r e n c i a s , h a y te-
l é f o n o . A g u a c a t e , 21 b a j o s . 
27294 20 J l . 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se m o l e s t e en b u s c a r u n a c a s a q u e 
le c o n v e n g a m á s . E s la q u e t iene l a s 
h a b i t a c i o n e s m á s 1 r o s c a s d e t o d a l a 
H a b a n a ; d a b u e n a c o m i d a y p r e c i o s 
los m á s b a j o s , p o r c u e s t i ó n de d a r a 
c o n o c e r l a s c o m o d i d a d e s de e s ta c a s a . 
B e l a s c o a m 9 8 y N u e v a d e l P i l a r . 
2 6 3 9 7 3 a g . ^ 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E M A G -
n í f i c a h a b i t a c i ó n y exce lente c o m i d a , 
p a r a dos p e r s o n a s en $90. O t r a en l a 
azotea p a r a u n h o m L r o solo e n $40. 
H a b a n a 42, a l t o s . 
26267 18 j l . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y F R E S -
ca l . a i . i l a c . i ó n a dos c u a d r a s de Monte i 
y u n a y m e d i a de B e l a s c o a i u . es un 
segundo p i s o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A-5048, todo e d í a y e n e l A-5412. h a s t a I 
l a s doce. 1 
27443 - ' •• t i . 1 
E n S u á r e z 1 2 8 , se a l q u i l a n e s p l é n d i -
dos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , c a -
sa r e c i e n t e m e n t e f a b r i c a d a c o n e s p l é n -
d idos s e r v i c i o s . V é a l o s . S e d a c o m i d a 
y h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a . 
2 7 2 1 3 12 j ! . 
C U B A 96 S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tarnento con b a l c ó n a l a ca l l e , es m a t r i -
monio s i n n i ñ o s , c a s a de m o r a l d i a d . 
27:125 »-* T i . , 
C A S . . D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117 
a l t o s Oe M e r á s . e s q u i n a a B a r c e l o n a , 
?e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
c l a r a , v e n t i l a d a y con v i s t a a l a c a l l e . 
T a m b i é n se d a c o m i d a m u y s a b r o s a y 
a u n prec io e c o n ó m i c o . T e l é f o n o A-90 69. 
259GS V¿ J l . 
COMPOSTELA 1 9 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a r <,̂ n l a v a b o s 
y todo el s e r v i c i o , p a r a \tttn p e r s o n a 
$35^00; p a r a dos S70.O0. A g u a c a l i e n l j 
25554 15 j l . 
S F A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s , con v'&ta a la C a l c a d a de 
C r i s t i n a . H a y s e r v i c i o de t e l é f o n o p a -
r a los i n q u i l i n o s . C r i s t i n a . 40. e s q u i -
n;i C o n c h a . 
2r;972 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 5 8 . ' e q j i n a a O b r a j í a . G r a n 
< a s a p a r a f a m i o í . ? e s t a b l e s . C-isr» m o - ¡ 
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . T e l f . A - 1 8 3 2 . ' 
2 5 5 2 * 15 j l 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n B e l a s c o a í n 123 c a s i e s q u i n a a R e i n a 
se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s con p i sos de mosa i cos , l a -
vabos de agua corr i ente . T a m b i é n u n a 
s a l a p a r a p r o f e s i o n a l . P a r a d a de t r a n -
v í a s en l a p u e r t a . 
26016 12 J l . 
p ó s t e r a , p a r a f a m i l i a on* ̂ W " ^ 
porada en el C o u n t r v ,esU 
Sueldo $50. I n f o r m a n i:luTb. 1 ^ 1 ^ 
a M . . a l tos . Vedado en U ^ ¡ K ' 
^'382 ^ h i j I 
S E 
s e p a 
S O L I C I T A U N A ¿ ^ > 
c o c i n a r b i e n . S a n n S ? ^ 
^'ji, . .- , MC01a: t0273e95re R e i n ' d - y' S d ^ M í e ' 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con c o c i n a y s e r v i c i o s , 
en los a l t o s de l a c a s a A g u a c a t e 74. 
I n f o r m a n en l a P a n a d e r í a . 
25042 30 J n . 
S K N E C E S I T A U N A UVc^TZ 
de l a bot ica enfre15 A g u i l a . 
20989 
H O T E L O B R A P I A 57. E S Q U I N A A C o m -
poste la . P r ó x i m o p r i n c i p a l e s o f i c inas , 
m u y fresco , h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a c a -
lle, desde 5 pesos por persona , con 
toda a s i s t e n c i a . I n t e r i o r e s p a r a perso -
n a so la , desde $40, con toda a s i s t e n c i a . 
H a y o tros p lanes m á s baratos . P a r a f a -
m i l i a s es tables , prec io s e spec ia les . T r a n -
seúnte s ." c a m a desde u n peso. C a d a co-
m i d a 60 c e n t a v o s . 
25461 15 j l 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E I J ü S 
L a $ m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
c a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
(.on s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m a s b a -
r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n *quc 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 t í 7 , 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 . 
S e d e s e a u n a m a n e j a d o r a ¿ * * ^ > s 
e d a d , p a r a a c o m p a ñ a r u n a ^ ' S 
E s p a ñ a . S a n L á z a r o 31Q a . " ¡ 4 | 
2 6 8 9 9 ' A ' altos. 
C E N T R O D E C O I ^ S ^ 
S i qu ieren buena aervidumi, ^ 
dientes de todos los giroa m * «en., 
t e l é f o n o A-1673 y A-38KK \laRlen aPí»' - Y -3866 v o-
S r . S o s a , 
23078 = 1 





S E S O L I C I T A U N B u T ^ 1 1 ^ 
a c o s t u m b r a d o a l servic io ^ k RlAbo 
s a s y le guste t r a b a j a r , .r ,n"as ca' 
c i a s . P r e s e n t a r s e de dos a refereii 
lactU6404 Q U Í n t a pii latino. CeCrro!r0 ^ 
dio 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O ^ T : ^ 
c r i a d a de comedor . E s inúti l "̂ A 
se s in ser m u y l impio, sin r«feSeiltif-
y s i n querer t rabajar . Calle , [ 




A V I S O 
E l "Hote l R o m a ' de J . S o c a r r a s . Be 
t r a s l a d o a A m a r g u r a y C o m p o n í a l a , c a -
s a de s e i s p i s o s con ^cdo c o u i o r t ; ha -
bi tac iones y d e p a r t a m e n t o s con Daño , 
a g u a ca l i en te a todas horas , prec ios 
m o d e r a d o s . T e l é f o n o s ivl-6944 y M-6945 . 
C a b l e y T e l é g r a f o "Roinote l" . Se a d m i -
ten abonados a i comefior ú l t i m o piso, 
hay a s c e n s o r . 
, S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a en Línea 
b a j o s , e n t r e P a s e o y 2 , Vedado 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 6 
do 2o p e s o s . E a l g u e r a s , 6, a l t o » ^ 
r r o . " u u í j , ^ 
:asa buffalo 
Z u l u e t a 32, entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r p a r a f a m i l i a s y t a m b i é n 
los a l t o s de P a y r e t por Z u l u e t a . L a s 
m á s c é n t r i c a s y m á s e c o n ó m i c a s . 
23488 20 j l . 
r r o . 
2V4G1 H J l . 
H O T E L V E N E C I A 
P r o p i o p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o e n C a m -
p a n a r i o 6 6 e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a 
c a s a m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , 
c o n s t r u i d o c o n todos los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s , p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o , b a l c ó n a l a c a l l e , a g u a c a -
l i en te , a t o d a s h o r a s , c o n e s p l é n d i d a 
c o m i d a , d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e p a -
r a dos p e r s o n a s . C o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . T e l . M - 3 7 0 3 . 
2 4 0 1 8 2 0 j i 
J E S U S ^ D E L M O N T E A V E N I D ^ 
re l l n u m e r o 17, entre L u z y s i V Í S T 
Z a y a s , se so l i c i ta c r i a d a para - c S 
y h a c e r l impieza , p a r a familia de 
i yores . c o m p u e s t a do tres nei-j 
¡ S u e l d o $25. S i no sabe bien sus 2 
gaciones , que no se presente K» ' 
m i s m a ye so l i c i ta un chauffeur cJn M 
f erenc ia s de donde trabajó y (,Ue 
.sea p a r a g ü e r o , para el manejo üe J 
m a q u i n a p a r t i c u l a r . 
^ 4 2 9 14 jl 
G E S O L Í C I T A C H A D . - » PENINSÜLii 
que s e p a coc inar , con le lerenc lás 
L á z a r o , 490, departa ir. vi. lo l- .JM'flB 
A n d i n o . Sueldo j 5 pesos y ropa lirmia 
I e l é l o n o F - 2 3 0 4 . ^ 
^ i Z Ü 1 , 12_J1^ 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e i a ijue duerma 
e n l a c o l o c a c i ó n y limpie el come-
d o r . B a ñ o s 1 9 6 , entre 19 y 21 
_ 2 7 1 2 3 ^ 12, jl 
E N L A C A S A E . E N T t l E 29 Y 27~ SE 
s o l i c i t a u n a codm.'io, que sepa hacer 
d u l c e s . S u e : J o 30 p e s i s . 
27116 12 Jl. 
H O T E L " M E J I C O 
C a s a p a r a f a m i l i a s . A c a b a d a de f a b r í - 1 
car , con h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y ser ¡ 
v ic io de a g u a c o r r i e n t e todas e l las . B a - | 
í i o s y d e m á s s e r v i c i o s p a r a cabal lero»* 
y s e ñ o r a s s e p a r a d a m e n t e . E x c e l e n t e c u - : 
mida. A m a r g u r a 34, entre C u b a i ' ¡ 
A g u i a r . 
25140 27 j l 
V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , conx 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a 
l a n o c h e , e s m e r a d a l i m p i e z a , a g u a c a - j 
l í e n t e , c a s a d e m o r a l i d a d , l e l é í o n o 
M - 4 5 4 4 . I 
2 5 1 9 0 12 j l . j 
" B I A R R I T Z " ( 
G r a n c a s a de l iUéspeCiea . H a b i t a c i o n e s i 
á e s d d 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a . n - I 
c luso c o r c u l a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s i 
con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Be a d m i t e n I 
abonados a l comedor a 17 pesos mon- ' 
s u a i e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e í ^ c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
S.e t x i g e n r e f e r e n c i a s . I n ü u s t r l a . 124, 
a l t o s . 
S O L I C I T O U N A M U C H A C H A PAKA 
c o c i n a r y ¡ i m p i a r . Reparto Uatista, le-
t r a E , entre 12 y 11. 
27304 13 Jl. 
S k S O L I C I T A U N A C R I A D A PfiNlsl 
s u l a r , p a r a coc inar y ayudar a la lim-
pieza, que s e a m u y aseada parji so 
persona , y p a r a lo quo tenga que ha-
cer. E u é n sueldo, ropa limpia, que se-
p a su . o b l i g a c i ó n , y no sea recién lle-
gada. A m a r g u r a 51 altos. 
2742?i 15jl._ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A BSHl 
ñ o l a j o v e n , que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y que duerma en la coloca-
c i ó n . H a de tener buenas referencias. 
E s p a r a un m a t r i m o n i o solo y hay criá-
d a . B u e n sueldo y ropa limpia. Saiî  
M i g u e l , 109, a l t o s . 
27334 , 14 Ji- . 
S E N E C E S I T A U N A COCINERA PA-
r a c o c i n a r y los quehaceres de la casa, 
p o c a f a m i l i a , prec iso sea formal, lim-
p i a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . Zapote núme 
ro 5. bajos , frente a l ^¿•••«•iub de Santos 
S u á r e z . n 






































































Uüie; 'o 5i 
Sr. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o m e n -
te, b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e -
l é f o n o s M - 3 5 Ó 9 y M - 3 2 5 9 . 
COCINEROS 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E SOLICl-
t a un buen coc inero repostero, que sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Calla B es-
quina a 23, Vedado; S r . Alvares.- • 
27212 " ' ' 
C M U F E Ü R S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r a d o 51, a l tos , e s q u i n a a C o l ó n . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s , 
y en lo m e j o r de l a c iudad . A g u a a b u n -
dante, b u é n a c o m i d a y p r e c i o s a l a l -
cance de todos. Vengs . y v é a l o . 
25704 31 J l 
'EL ORIENTAL" 
T e n i e n t e R e y y Z u l u i t a . S e a i q u n a n 
l i ab l tac iones a m u e b l a o a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s con v i s t a a l a c a l l e . A preoloa 
r a z o n a o l e s . 
E N E L V E D A D O . 22 N o . 8. S E A L -
q u i l a u n c ó m o d o d e p a r t a m e n t o iede-
pendiente con p o r t a l y j a r d í n . E n el 
m i s m o i n f o r m a n . 
27013 12 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
^ . y 
C H A U F F E U R S 
' S e n e c e s i t a n . A p r e n d a a chauffeur-
e m p i e c e h o y . S e g a n a mejor sueldo 
j c o n m e n o s t r a b a j o q u e en ningún otro 
' o f i c i o . E n l a e s c u e l a de M . Kelly « 
j les e n s e ñ a a m a n e j a r y todo el nieca 
i n i s m o de a u t o m ó v i l e s modernos. 
! c o r t o t i e m p o p u e d e usted obtener el ij 
í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . Veng^ 
i h o y o e s c r i b a p o r u n libro de instruj 
¡ c i ó n , m a n d a n d o seis sellos de a f 
c e n t a v o s . E s c u e l a Automovi l is ta y 0 
¡ A v i a c i ó n . N e c e s i t a m o s Chauffeurs 
! r a c a s a s p a r t i c u l a r e s . Agencia 
C h a u f f e u r s . S a n L á z a r o 249 ^ al 
p a r q u e de M a c e o , t e l é f o n o A-4V • 
2 6 0 7 1 — 
V I L L E G A S 81, B A J O S , S O L l C r T A j J 
c h a u f f e u r que conozca inau j ^ 
r a s 
, c h a u f f e u r e conozca i " » " - té 
I m i ó n F o r d y s e a m e c á n i c o y ie Se 
t u m b r a d o a reparto en ld- cf. fenci 
s ea blanco, que t r a i g a re í* ' tral 
las c a s a s de comercio qjie n ^ n 
Sueldo p a r a empezar J i - J - " " jl 
U N A M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A 
u n a que conozca s u of ic io y t e n g a bue-
n a s r e f e r e n c i a s . B u e . i s u e l d o . C h a l e t 
G r a n d e - R o s s i . Paseo , entre C a l z a d a y 
M a r t í . M a r i a n a o . 
27133 12 J L 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y u n a c o c i n e r a p a r a c a s a de u n a 
p e r s o n a sola , sue ldo 30 pesos c a d a u n a . 
I n f o r m a r á n : H a b a n a . 12G. b a j o s . 
27266 14 J l . 
S E S O L I C I T A N D O S ~ y O V E N E S P A R A 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y que s e p a n coser 
que t e n g a n d e f e r e n c i a s . C a l l e lo , entre 
B y C , n ú m e r o 310. V e d a d o . 
27314 13 J l . 
V E D A D O . S10 S O L I C I T A N D O S B U E -
n a s c r i a d a s de m e d i a n a edad, u n a p a r a 
el comedor y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r . C a l l e 12 N o . 14 e n t r e 11 y 13. 
V e d a d o . 
27243 12 j l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R 
p a r a c u a r t o s , que s e p a l a v a r y p l a n -
c h a r b ien y c o m a y d u e r m a f u e r a de 
la c o l o c a c i ó n en E s c o b a r í)tí. 
27115 12 j l . 
27027 
DENTISTAS r cirU 
Se s o l i c i t a p a r a soclo a capg. 
j a n o denta l , acredi tado y e, we) 
¿ a r a m o n t a r buena c l í" lC^egoc io V ' 
p u m o c iudad . V*™eLd* o t ^ 
c a s a e s t á m u y ^ / ^ . t persoBal"'eíé. 
1 r a coser a mano y . ^ ^ " ^ eiitr6 
v b S ú s C K e g r U i ¿ . D e r e c h a ^ 
2 719 2 • ^ T l A 5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t ienda de c o c i n a y q u i e r a l a v a r a l g u n a 
r o p a . Sueldo $25. S u b l r a n a 95. a l to s . 
27170 12 j l . 
T I N T O R E R O S . B A R A ^ admito ,a 
m á s a c r e d i t a d a s tint^redoy la g a / ^ d 
socio con 2 r a l pesos, doy do 
n e c e s a r i a y dejo auTenf^ules: Srk 
t iempo que ^ f ^ / q j l 
d é s . T e l é f o n o M-7169. • lo ^ 
27268 
SOCIO 
N E C E S I T O 
M u c h a c h a que s e p a a lgo de c o c i n a , p o c a 
f a m i l i a , buen s u e l d o . C a r m e n 6 entre 
E s t r a m p s s y M . F i g u e r o a . 
27210 12 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a l i m p i e z a y c o c i n a do. u n a c a s a con 
dos p e r s o n a s . S r . R u c a b a d o . V í v e r e s . 
96. 
27129 12 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A L A J C S P A Ñ O -
"a que s e p a s u s c b l i g a c i c n e s , « n e l d o 20 
pesos y u n i f o r m e s : 15, entro 10 y 12. 
V e d a d o . 
26715 13 J l . • 
1W . . . . i , QT 




nT\e V e n n i t e n ' o c u p a r s ^ ^ 
te. del m i s m o , f s e r u » » 
A p a r t a d o 1636. H a b a n a . 
27237 
Se desea uno, ^^f^TeSOV^KÍ 
se b a g a c a r g o de u " J 0 pues 61 aUe 
t« p r o d u c t i v o y c 0 1 ^ c ' 7 V s u n t ^ > 
d u e ñ o t i « n e ot s clus^f )t 
oounarse, ^ cr . J-
INTERPRETE 
E N S A N L A Z A R O 6 4, V I B O R A , , E N -
tre San M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , se so-
l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . Sueldo $25 
o c q a r. 1 .i i ; 
Sol ic i to uno q u « s e p a a i „ | ja 
polaco, r u s o y f s P ^ ? , 1 , en ^ ^ 
nete d e n t a l . I n £ o r " , a " a i » 0 ' 
T e n i e n t e R e y y S311 JB e i e t e R e y 
27215 
A L O S S U B D I T O S . ^ ^ q V^Wa^ 
^ i a n t ^ P e q u e ñ a c o m í a n oV £ 
t e r m i n a c i ó n dr> ^ . ^ forma legc3r ^ 
su d o c u m e n t a c i ó n on ^ erob ŝ0\̂ , 
c u i t a n d o los medios aent Ia 
d i f i c u l t a d a l g u n a . g ^ á l e Z - ^ -
D r e s . F e r n a n d e z y / f g 
r a 94. T e é í o n o M-í)*"0 




































































A N O X C U 
U 1 A K 1 U Ufc L A M A K : r > A J u l i o 1 2 de 192 ,4 P A G I N A V E I N T I U N ^ 
S E N E C E S I T L " 
^ - ¡ t ^ T b e n e f i c a d f ^ 
' S e S d e g u a n t a n a m o 
C ü l V l C ' ^ atirante graduado, 
solicita ^ d e s P a c ^ o d^ dicho 
S» sftente, P«IS1 fí salud de esta Aso-
coffPn en lá CuS:ínformes diríjanse al 
c a ^ n Para J n ? ° ^ 0 constar sus go-
c¡acl6"¿0 262. ha^ ^dde práctica y per-
A P 8 ^ v referencias pr de 1924 
nera^l^Guantánamo 4 de J u í g d 9 
5lón, 
^6732 
17 J l . 
0 É Ñ c Ó Ñ T R A R u n s o c i o 
D E S E Ü t i ^ o a s0Ciedad 
,fl tenga ?3-J7(>n1íro que vale $ 14.000 
que„n cafó Que tengo y reformas que 
en nués de hacerle ^anas r de con_ 
deSp" nue hacerle. T^ene s a _ 
teñe0 ^ está eñ un' lugar estr B 
trato y Beiascoain a*. alt0b Q j 
-nforni<¡s ^ Tel . ^-OolG. 
Zanja V 12 j l . 
Sendas « « ¿ J ^ o i Asente» . Cónsul-
f S f c i n S S . Ob1Sp» n, a l t o ^ 
^ • 3 ^ - — n r r ^ T T K A a p r e n d T z a cos-
^ S O L I C I T A ^ N A ^ , ^ Señora Car . 
turara. ' -
1112"'l24 o a "RA B O D E G A . S E S O L I C I T A SOCIO p ^ u a t r o mil pesos. Informan tres o c u a i ™ ^ ^ S(ĵ  fílhrlc¡x de gV/nlente Rey número 80, 
Velas. 12 jl 
S E O F R E C E R SE O F R E C E SE O F R E C E SE OFRECES! 
- O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o para inatrimonio 
solo Entiende do cocina. 
Reina 93. T e l . M-3772. 
27344 
Informan: 
13 j l . 
T V R S B A N C O L O C A R S r 2 E S P A ^ O L A b 
P a n criadas de mano. Tienen buenas 
referencias. Egido 75. Hotel Cojba. Te-
léfono A-0067. W « 
27373 lá *1' -
7 O F R E C E UNA ESPAÑOLA L I M P I A 
trabajadora, de criada de mano o 
±A,.Anrn.. Sabe cumplir con su obU-
S E 
mañejadóra. e c l 




13 j l . 
S Í T o F R E C E U N A C R I A D A D E . M A N O 
esnañola. No gana menos de $25. l i c -
qae ser para la Habana. Habana 40 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
mediana edad para corta familia o ma-
trimonio solo; desea familia de mora-
lidad; Si no, no so coloca; sabe leer 
y escribir, entiende algo de cocina y 
sabe coser a mano y a máquina; por 
la noche se queda en su casa. Tiene 
bueas referencias. Vives 119, Pregun-
ten por Marta L u i s a . 
, 27267 13 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, da criandera, para niño recién 
nacido. Informan San Ignacio 29 altos 
27172 , 12 j l 
Sv. D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas de manejadoras o criadas d« 
mano. Son de confianza. Línea 121. 




27392 13 j l . 
DESJBA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
del país, de mediana edad, de criada 
de nano. Informan en el T e l . I-5$66, de man 
Cerro. 
27397 13 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada aQ ™ün^°ml"¡£: 
dora Tiene buenas referencias, inior 
man en Revillagigedo 25. 
27409 _ _ _ _ _ 
S E O F R E C E MUCHACHA ESPAÑOLA 
para todo en casa de corta familia. No 
duerme en la colocación. Lamparil la, 
94, A n a . 
2 7 1 0 6 12 J l . 
Criadas p a r a ¡ impiar 
Habitaciones y coser 
._jne reierenciaa iaa que deseen de bue-
nas casas, '.nforman: Teléfono A-4G40. 
Martínez. 
27312 13 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R E N E L C O M E R -
¡ ció un mecánico chauffeur con 8 años 
1 de práctica con reciente exámen para 
manejo de camiones en general, espe-
cial tn Mack. Informes: Teléfono M-
2686. pregunten por Garrido, do 11 a . 
m. a 2 p. m. 
274CV 14 J l 
13 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de cuartos, sabe la-
var y plancíiar trajes finos de señora 
y coser, lleva tiempo oa el p a í s . Hotel 
H o l g u í n . M. nte, número 19. 
2 7 1 1 7 12 J l . 
i í M \ J O V E N , ESPAÑOLA, S E ofrece 
S r í " manejadora o criada de. mano. en. 
fitnde algo de cocina. Lo mismo va al 
campo. Informan: Línea, número 1 5 0 . 
Telefono F - 4 1 5 1 . Vedado. 
27169 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
2 3 1 • 1 4 J l . 
14 J l , 
ij3f-rr:, ,TTA UN AGKNTB E N LOS 
SK s 0 ^ pueblos que pueden ganar 
siguientes puee- ¿ uales. Matanzas, 
de * % y o L £ i Clara Santiago de 
Pinar del Klí • Los palacios. Cien-
e s ^ n t j a y San Antonio de los 
fuegos. Guanaj ^ Izar> s.m juan y 
Baños, ( - ' u 3 " " • l u í s . Morón, Gibara, Martínez, faancoí6n y mucho3 otl.os 
Guantanamo ensep:uida para que no 
^ e S C / « t a oportunidad. Edificio del 
14 J l . 
S E ' D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas para criadas de cuarto y co-
ser, también saben de cocina y les gus-
tan os niños. Informan: Suárez 57. 
27435 15 j i . 
C R l A ü i t ó 1)J: MANO 
pierda f ^ 0 ^ Scotia. 415, Cuba y O 
K . Habana. Beiny,, 
2593d 
nPT 4NTE — A G E N T E S , HACEN UIPORTA-Ni • a un esplgn. 
ía,ta' IncZ en toda la isla; se les 
¿m, " S o comisión y gastos. E s -
paga supao'perdomo, Santa Cruz 111. 
:riba a c. E . 
Cienfueijos. 
26206 13 j l . 
AGEíiCÍA DE C O l U l A ü O N t ó 
" ^ I S n C I A " L A U N I O N " 
r T ^ ~ z t ^ ^ i ú ? M 
^'buenas referencias. Para dentro y 
' era de^la Habana. Llamen al Telé-
ono A-3318. Habana 114. 
26562 12 j l . 
V l L L A V E K U b Y C í a . 
O-REILLS, 13. T E L E F O N O A-2348 
Vsta aci editada Agencia facilita rá-
nldamente buenos dependientes, cocine-
as y todo cuanto personal usted nece-
óte con Duei.as referencias ae su ap-
titud y moraluiaa. se manuan a toia la 
uia cuadrillas de trabajadores para el 
S S üKeaiy 13. Teléfono A-2348, 
27ÍÍO la J1-
U PRIMERA D E L VEDADO. N E C E -
5itr> cocineros, cocineras, criada,, en ge-
neral- tenr^ plazas para los mismos. 
Calle 21 entre D y E. núm. 264. Telé-
íono 5897. 
23823 19 JL 
1¡0?A T I E N E MUCHAS C O L O C A C I O -
Les para hombres y mujeres. Si quie-
ten trabajar vengan a Luz No. 55 o 
Aco.na iN'o. 41; el hombre popular en 
íste negocio. S» quieren tener buena 
dervidumbro y rápida, pídalos a , los 
Teléfonos A-1673 v A-3S(io. E l señor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
los cjisas y dos teléfonos. 
2<256 21 j l . 
CENTRO D E C O L O C A C I O N E S 
Bi quieren buena servidumbre y de-
pendientes de totíos los j itos llamen a 
los tíMfet'tíjos IA-1C73. > A-386ti y si 
quieren colocarse vengan a Luz, núme-
•o 66. Sra. Pláciua iNúñez o Aco^tta. 41, 
5r. Sosa, • 
2S079 14 J l 
ee mano 
y manejadoras 
SE DEfcWA GOLOCAB UNA J O V E N de 
criada do mano puede ayudar algo a 
la coena, ss re'íiíii llegada y en la mis-
ma un jove'-. pt.ra criadu de mano re-
cien llegHáo liont 16 t-.ños. Informan: 
Jluralla, entra Oficios y ¿an Pedro, fon-
da La Machina 
JÍ!A13 12 J l . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de cri ida de mano o manejadora una 
muchacha española muy formal, can-
sosa con los niños, práct ica y con bue-
nas referencias. Informan -en Maloja,, 
número 1 G 0 , por Escobar. 
27453 14 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para c n a ü a de mano o para 
cocinar y impiar para una corta fa-
milia v tiene referencias. Calle 16, nu-
mero Í8, entre 11 y 13. Vedado, lomis-
mo me da en la Habana que fuera de 
la Habana. 
27455 14 J l . 
S E D E S E A J O L O C A P UNA J O V E N es-
pañola q je lleva po.-o tiempo en el país, 
para criada do mano o manejadora, 
informan: concha, 15 / medio, entiende 
de costura, frente a la Benéf ica . 
27131 12 J L 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO- i 
ia para í-riav\a de mano o manejadora, 
babe p > í e c t a m e n t e su obligación y de-
eta •,.a'-a de movalidad. Informan en 
'Jaliano 7. „ 
27136 12 J L 
E n C u b a 49, tercer piso, se solicita 
un primer criado de mano, para el 
Vedado. H a de traer buenas referen-
cias de casas particulares donde ha-
y a servido. 
27446 14 j l 
AVISO, S E D E S E A C O L O C A R U N H e ! 
canico chauffeur ferroviario, empresa 
o central. Informe: Plácido, 55, pregun-
te por Ignacio Garrido. 
2 7 4 6 6 14 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en toda clase de máquinas, ofrece sus 
servicios a casa particular o de comer-
cio. E s hombre serio y tiene referen-
cias de las casas donde trabajó. Telé-
íon\> A-4737. José- Chande, 
37362 I4 i1-
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
blanco, con más de 7 años de práctica 
y buenas referencias. Informes Telé-
fono F-1079, Pregunte por Sosa. 
27389 ; 13_ Jl. 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R Q U E 
tenga buena recomuinhición, para un 
Buick pequeño. Informan en 23 y 2, 
Vedado. 
27383 13 j l . 
UÍS M U C H A C H O D E 18 AÑOS, D E S E A 
colocarse de criado de mano, para cual-
quier trabajo de servidumbre. Informan 
Vedado, calle 16 No. 6. 
27859 ' 13 j l , 
S E O F R E C E U N C R I A D O T R A B A J A -
dor y practico. No tiene pretensiones. 
Buenos informes. T e l . M-3386. 
27361 13 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
ninsular, para ayudante de chauffeur o 
limpieza do oficinas o portero. No tie-
ne pretensiones. Informan Aguila 116-A 
solar cuarto número 6. 
_27072 . 12 j l 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particuhu Para in-
formes, Peñalver 68. Pregunten por 
Adolfo Manjon. 
26962 13 j l . 
U N SEÑOR D E M E D I A N A E D A D , 
lesea hallar una uoiocuciOn para cui-
dar una casa o quinta o chalet o quinta 
o jardín, netiende de p.ntar, entiende 
algo de albañil , vive: Carro 863. Remi-
gio Sánchez . 
_ 26728 13_ J L 
J O V E N A C T I V O , CON C O N O C I M I E N -
tos generales de ?omerclu. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y que conoce el 
ing lés desea encontrar una buena casa, 
con buen porvenir. 1-iac^ poco l legó del 
Norte. Dirección: Toledo. Monte, 152. 
Teléfono M-9134. 
27121 x 13 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n o g r a f í a , taquigraf ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a . 
Algebra, preparatoria, Bachil lerato, 
etc. Corrales 61 certa del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
D O S T A Q U I G R A F A S M E C A N O G R A -
fas desean colocarse en casa de comer-
cio seria; o para toda clase de bor-
dados. Informan 11 número 107, te lé fo-
no F-4216. 
26689 12 j l 
A LOS QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rlor, cobros de cuentas, pasaportes, l i-
cencias de establedlmientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Te lé fo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
Í E M Ü O K M S U t Ü b K O S 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL D E 
20 años de edad, para camarero o cria-! 
do de mano. E s práctico en ambos ser-i 
vicios y tiene buenas recomendaciones. 1 
Informan por el T e l . M-6438. 
27404 . 13 j l . 1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. T e l é f o n o A-3780. 
S E D E S E A C O L O C A S UNA MONTA-
ñosa de criada de man > para cuartof, o 
comedor o para familia corta, coc'nar 
y limpiar, sabe p u ob l igac ión . Ir.for-
nlan: Monte, 94, al eos 
27120 12 J l . 
S E D E o E A J O L O C A H UNA M U C H A -
cha española de criada df- mano en ca-
sa de moralida"!, no 1 j importa para 
manejai un niñe de corta edad, tiene 
quien la recomiende. Informes en San-
ta Emil ia , número 29. ' ie ié fono. 1-4692. 
27145 12 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A -
ción eii casa do moralidad, como criada 
de mano o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan en Línea 150, Veda-
do. T e l . F-5141. 
27209 \2 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen quien las garantice. Informan Ho-
tel L a Gran AJitiUa. Oficios 13, H a -
bana. 
27224 > '•a « • 
S - r S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa' algo de cocina, que traiga referen-
cias. Informan en Santa Clara 20, bo-
dega. T e l . M-3834. 
27386 13 j l . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar, para el servicio de una casa, que 
duerma en la misma. Informes Carmen 
No 58. T e l . M8368. Habana. 
27399 13 j l -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
país, blanca, para criada de mano o 
cuartos. No se pone uniforme negro. 
Bayona No. 2 0 entre Paula y Conde. 
27216 12 J1-
S E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N es-
pañola lo criada de ir ano o manejado-
ra, tiene buenas '•eferencias, lleva tiem-
po en el paí«. Ví,por número 6 
27137 12 J l . 
Ü L S E A COLOCARSE UNA J O V E N re-
"en negada pan enada y para ayudar 
a !a cocina, ta-...bién le gustan los nl-
íps Informan: Patfc 
'W1.Í8 lO. 13 J . 
- R U d a e s p a ñ c 
Se buen trato "de 
de mano; sabe 
['ere matrimonio 
«dtisfaecién e informan en 
segunda bodega después da 
270S4 
e med1an; 
A, T R A B A J A D O R A , 
ia colocarse de cria-
Igo de cocina y pre-
sólo. Referencias a 
Zapata 3, 
Príncipe. 




. 12 j l , 
iadora en ¿ « « ^ a de 1^ano 0 mane-
^arexa-a 44 altos?1 ldad- l n Í O ™ ^ 
_ -' 1"4 * 
^ ^ ? a L O c S R ^ V U X A MUCHACHA 
êdor O u í p W i mano o de co-
'l6 25 entr^ ? ,.(,íl1y,a de "Ca l idad . Ca-
717,6 
P s S i s ^ ^ . ^ k s e ! c o : 
var a la limoieil ^ ' 1,0 ^^^"rta ayu-
•Les cariñosa ut'̂ r ->stan, los mños 
SEÑORA E S P A Ñ O L A S E O F R E C E A 
domicilio para repasar ropa y admite 
en su casa. Santa Clara» 4, Hotel Domi-
nica. „„ 
2 7 8 2 8 13 J L _ 
S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y 
lleva tiempo en el p a í s . Para m á s in-
formes: Llamen al te lé fono F-5371, bo-
dega. Calle 1, esquina 23. 
27318 13 J L 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO P E -
ninsular; tiene buenas recomendaciones 
de las casas que trabajó . También se 
ofrece otro para portero, camarero o 
dependiente. Habana 126. Teléfono A-
4792. 
27267 14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E N ! 
casa de familia. Tieñe buenas referen-! 
c ías de las casas que ha trabajado y ¡ 
es práctico en el trabajo. Informan; 
Te l . M-3064. Teniente Rey 77. 
12 j l . 
i^ toLA C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano. Sabe cumplir con su deber, tra-1 
bajador, varios años en casas de inge-! 
mos, casas de vivienda. Informan en j 
Neptuno 43. Dir í janse a l criado, de 10 
a. m. a 4 p . m. 
27177 12 j l . 
L-EtíEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra cocinera o criada de mano. E s del 
paés . Tiene buenas reierencias. Egido 
No. 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
27374 13 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n , Cerro. T e l é f o n o s 1-5452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag _ 
T E N E D O R D E L I B R O S CON 18 AÑOS 
de práctica, se ofrece por horas. Refe-
rencias a sat i s facc ión . Cuba 47, altos. 
27173 14 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo español, mediana <-dud, buena le-
tra y superiores referencias. Ofrécese 
por módica retribución. Teófilo Pérez . 
Luz, 82. Teléfono M-870Ü, de 9 a . m. 
en adelante. 
26755 17 J l . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española de mediana eúaa . infor-
man en 27 y A, número 332. Vedado. 
27468 14 J l . 
UN MUCHACHO ESPAÑO-L., MUY F O R -
mal, recién llegado de Francia, desea 
colocarse con una familia francesa. Co-
noce bien el idioma. Imorman Oficios 
No. 6ü. 
27365 13 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
UN M A T R I M O N I O D E S E A ENCON-
trar un niño para el cuidado. Precio 
moderado, de persona de moralidad. Pue-
C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑUI. E I N -
gléa, con gran práctiou general, se ofre-
ce para llevar correap'HuU'ncia por ÍU»« 
ras. J . Orlando 5a. núim-ro 4 4 , entre 
D y E. Vedado. Telf. F-35Ü2. 
2569 0 11 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R H O M B R E D E 
mediana edad, para pcrteio o criado de 
mano. San Ignacio 27 Teléfono M-16S8. 
27128 12 J l . 
Profesor con t ítulo a c u d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso on el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. C u r -
so especial de diez a lumna» para el 
ingreso en ia Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Ait Ind 19 
C L A S E S D E I N G L E S C O M E R C I A L Y 
de Bachillerato, teneduría de libros, 
aritmética, taquigrafía, en tres meses, 
ortografía práctica, primera enseñanza, 
preparatorias especiales, mecanograf ía 
y redacción. Piano y pintura. Cuotas 
módicas; clases día y noche, especia-
les para dependientes. Neptuno 129, al-
tos, entrada por Lealtad. 
27423 17 j l 
S E O F R E C E 
una americana, dos años en la Univer-
sidad de Florida; estaba trabajando 
con familia De Blanck; se ofrece para 
una colocación como institutriz; es fi-
na, de buena presencia y eduoada. Ruth 
teléfono A - 3 0 7 0 . 
C 6 3 6 0 4 d 9 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
inglés a domicilio y en su casa. Miss. 
Williams. Obispo, 54. 
27245 17 j l . 
lares, una para cocinera y repostera y áen p a su casa. Pocito núm.' 11 
otra para manejadora o criada de ma- 27426 14 i l 
no. San Nico lás 25. Tienen referencias. '• . • r — 
27348 13 j l . ¡SOSA. T I E N E MUCHAS C O L O C A C I O -
. . . , „ t , ^ ^ . — ^ x - , . ^ .—^r^r—r i nes para hombres y mujeres . Si quie-
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO- ren trabajar vengan a Luz No. 55 o 
la de cocinera, sa,be cumplir con su i Acosta No. 4!; gl hombre popular en 
oblióación y sabe de repostería . Duer- este nflíocíO. Si quieren tener buena 
me en la colocación y tiene buenas re-
ferencias. Reina, número 43, altos. 
27431 14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
del país, de mediana edad. Desea co-
locarse de cocinera, ganando buen suel-
do. Informan en el T e l . 1-5865. Cerro. 
2 7 3 9 6 
servidumbre y rápida, pídalos a los 
Teléfonos A-1673 y A-38Ü6. E l señor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
dos casas y dos t e l é fonos . 
24256 21 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
1 carpintero para un almacén o para 
r j i un hotel; es un muchacho modesto, sin 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA i pretensiones ningunas. Con buenas re-
de mediana edad, paia cocinar, si es 
corta familia y sino para la limpieza 
informan: Corrales, 11, bajos. 
27338 13 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
española de mediana edad para mane-
jadora o criada de mano. Informan: 
Calle 13, entre Concepción y Dolores. 
F e i r e f e r í a . Teléfono 1-4481. 
27311 l 3 J 1 - _ 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E ~ MANO 
para casa formal, desea ganar por lo 
menos 25 pe.50S. Informan: Príncipe de 
Asturias, número 3, entre Estrada Pa l -
ma v La.8 '¡Jstévez, V íoora . 
27313 13 J l . 
s e d e s e a " c o ' l ó c a r " u n a " J O V E N 
que lleva tiempo en el pa ís y tiene bue-
nas referencias, entiende comedor y 
sa^je repasar ropa, entiende de cuartos 
no le importa colocarse en la Habana, 
es muy l impia. Informan. Calle 26, en-
tre 17 y 19, ruarto número 2. 
27301 13 J l . 
S E D E S ^ r ' c O L O C A l T ^ U Ñ A J O V E N 
peninsular do criada de mano, lleva 10 
meses en el país , tiene quien la ga-
rantice, desea familia de moralidad. 
Informan: Estrel la , 8, esquina a Agui-
l a . 
27297 13 J L 
S E D K S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora; 
tiene quien la recomiende; lleva tiem-
po en el país . Informan en Vives 140. 
27244 13 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para cocinar y limpiar y una 
criada de mano, en la calle 19 esquina 
a G, núm. 174. 
26954 12 j i 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación, no duerme en la colocación. 
Teléfono 1-2876. 
26721 12 J l . 
13 J l . 
\ R S E D o s MUCHA-
J îada de man^ dc moraljdad> una"de 
^ I S O ^ J ^ ' t a s . Tel. V - 4 Ü 6 9 
^^^ef t lnsu i^^'^ '^ p o s M T J C H a I 
fc^n d e ^ ae ^ mano. 
e ^ ^ ^ - in íormes e n " c X «ttJd.O ^ u u a Aramburu. teléfono 
^ M ^ l C H O C A R S E P a ñ o l a ^ ^ ^ ^ « ^ f A - -
25 y 'a otra ri^ criada o mane-
i ^ r h etií: númmar9eíiadora-Calle 
27oSmerclal. 
121 'i'uoB. m-
i¿1' altos <>el Avisa-
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora; 
es formal y tiene quien la recomien-
de, si es corta familia, para todo. I n -
forman. Someruelos 24. bodega.-
_ 27240 13 j l _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
mediana edad para criada de mano o 
manejadora, para corta familia o r a 
ra acompañar una señora sola. Infor-
man Corrales 189, antiguo. 
27241 13 Jl 
S k D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha joven de criada dé mano o ma-
nejadora para corta familia. Informan 
«n Corrales 189, antiguo. 
27242 13 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
por horas de la mañana . Tiene reco-
mendaciones. L leva tiempo en el país. 
Paseo 19 entro Línea y 11, Vedado. 
27182 13 j l . 
^ ^ l a ^ S p n r d e ma," 
12 j l _ 
ÜÍ1«* J O V E N 
0 maneja-
R « V * . n ü m e r n r V e d ^ V ^ ^ -
^2726^ ' Vedduo. Teléfono 
S f W forman: í a ^ t : 
— 
casa dP ^ "' .P."1^ «••nada ri, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola do criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias de donde traba-
Jó y quien la recomiende. Informes, 
Dolores y San Lázaro, Víbora, te léfono 
1-4576. 
_ _ £ £ 2 5 6 j i . 
A C O L O U R E D WOMAN C E E K S P O S I -
tion with american or cuban family, 
for washing or houso maree. Louisa, 
Cádiz 82. room 39. 
. 2 6 ^ 5 12 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para manejadora o ctiada de 
mano. Informan «u San Ignacio 29, 
altos. 
26965 1 2 J I . 
S E D E S E A C O L U C A R UNA J O V E N 
j ^ ^ ^ "enda Leonardo, 20, entro San. Indalecio y San 
h , . S E A ^ r - - i r .1 Benigno (interior) Jesús 
i ^ c i a e n 0 L 0 C A R ^ r - r - r ; i 3 31- I 2G944 
a L ^ V a 3 de m o í S ^ ^ V K N ES- ¡DESEA C O L O C A 
^jadora 
del Monte. 
12 j l . 
^ t a s 1 0 ^ ^ 4^JadoAra- Tiene referen 1 M ' - ^ ' 8 Sriada ae mflno- Tiene una 
Tel. Ar1;. Asociación de S i r " - d e 3 S110S- Tiene referencias. I n -
' R S E U N A M U C H A C H A 
'358 ^1-466?: 
13 j l . 
Sir-I forman" en San_ Migué'f i s i ^ T e l ^ A ^ S O S 
I 0 se repara en sueldo. 
1 26642 M jn 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para cocinar. Puede ayudar- a 
la limpieza Si le admiten una niña de 
diez años. Marqués González, 7, te lé -
fono A-0609. 
27087 12 j l 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A 
casa p'i,'-.icular o fe comercio, no se 
coloca menos de 30 potos, sabe coci-
nar y Ince plaza. Aguacate número 65 
< sastro-- ía) . ' 
27140 _ _ i 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO*-
cinera repostera española, ¡es muy asea-
da, no le importa salir fuera de la H a -
bana. Duerme en su casa. Informan: 
Muralla 42, altos. 
27162 12 j l 
rencias de donde ha trabajado; hace 
muebles y de lo que haya que hacer en 
la Cfisa.; es un muchacho español. Di-
rección Infanta 39, te lé fono M-68S3, 
Tiene 22 años. 
27086 12 i l . 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L S E ofre-
ce un joven uara cobrador, conoce bien 
las calles y tiene quien lo garantice. 
Informes: Teléfono 1-3071, pregunten 
por R a m ó n . 
27305 20 J l . 
S E D E S E Á ^ C O L O C A R " Ü Ñ A > ~ E S P A Ñ O 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de ia 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legraf ía y Radiotelegrafía . Admitimos 
pupilas y medio pupilos. También en-
señamos por correspondoncia. Vi-síte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
27033 7 ag. 
Clases de m ú s i c a . E l profesor italia-
no F r a n k Donato, da lecciones de ins-
trumentos de cuerda a domicilio. E x -
profesor de las mejores Escuelas de 
M ú s i c a de Italia y los Estados Uni -
dos. M é t o d o simple y rápido. Agua-
cate 94 112. i e i é f o n o A-7166. 
26960 2 3 j l 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
Ire? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o de Inglés . Tres meses son 
suficientes para tener éx i to . Academia 
de P a r í s . Mr. et Madame Bonver. Di-
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9104. 
25789 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en contabili 3ad tfomosol*! 
y de Ingenio, dá clases, dos üia» u í ia 
seman.1 alternos, por la cuota mensual 
adelantada de diez pesos. Horas de b a 
9 y media p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina" entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez. Ciudad. 
C5979 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, floren, 
bordados, pintura oriental. D L ' c f . - r a , 
María Zamora Castillo, con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza 
a preparar aUimci i para el pr-ft f u •" 
do con opción a t í tulo de la Central 
Martí de iiaroálona. Clases< dh.'ina.'J y 
nocturnas; va a donuciilo. C'.ai-íS «spe-
flales para quien disp-nea de p co 
tiempo. Se admiten internas y cortan pa-
trones a me i i l a Cerro 049, altos, te-
léfono M-8 121. 
26461 l í j ' 
I N G L E S 
Ensenado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito Que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 4 0 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Seta. A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del Pi lar . 
23535 17 j l . 
A c a d e m i a áe i n g l é s " R 0 B E R T S , , 
A g u ' I a , O , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al roes 
Glasea particular»-* por «i día en la 
Acadeinl» y a ao<ulcilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés'' Jompre ust«d ei METODO NOVI-
SIMO HO E R T S , reconociOí' universal-
mente como el Mojar ue los métodos 
hasta la lecha puuiicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable, um él podra cualquier persona 
dominar en poco tiempo ia longu.-1 in-
glesa tan necesaria hoy día en esta He-
páblica. 3a. ed ic ióa . Pasta. 41.o« 
26234 31 j l 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra Mercedes ptirfln de Calvo Florida 
número 5. altos, corto, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na 6t«'. Enseñanza' rápida y práctica 
clases poi correspondencia gar¡ilUizada! 
la enseñanza por este sistema, '10 deje 
eugafl'.rse. visite esta casa y quedarA 
satlsív cha. 
2 4 4 J 1 23 J l . 
PAKA l a s d a m a s 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66 
te l é fono M-3428. 
26271 4 a?? 
M E L E N I T A S , L A S C O R T O CON P E R -
fección, prontitud y esmero a domici-
lio. Corte para ambos sexos, $0.80. Gal-
cenln. Telf. A-3798. 
25904 17 j l 
MODIS1A C A T A L A N \ , C O N F E C C I O -
11a vestidos pur Ion jltimos figurines 
desde 3 pesos, niña ¿ e i- la misma so-
licita d.>s; señori tas para enseñarles cor-
ce y coi ' fecj lón gratis, animas, 22. ba-
jos. 
26510 13 J l . 
.ve liquida un surtido de sombreros 
desde $2.00. E n la misma se hacen 
sombreros y se rciorman. S¿ J a n cla-
mes de bordados a m á q u i n a -San L a -
zare 134, bajos. 
25498 ¡ 5 j l 
V E S T I D O S FRAN< ii-SES 1>M V E R A N O 
.se liquidan a mitad de precio en L a 
Gardenia. Compostela 47 entre Obispo 
y O'Reilly. 
26221-22 13 j l . 
M A J U N G 
Enseñado por una s e ñ o i i t a . Este Juego 
de rtioda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
¡Jl.OO cada lección. También doy lec-
ciones a domicilio a precios convencio-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der Belascoain 93 y Nueva del Pi lar. 
23536 17 J l . 
F R A N C E S . A LOS ABOGADOS. M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este Idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos mos í s . Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19, altos, te léfono A-
7 1 0 0 
25899 1 ag 
B A I L E S C L A S I C O S , A 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos «mi grupos, 10 
peso3 mensuales. Bailes de Paión sis-
t e m á a c a m e n t e .perfectos desdo 12 pe-
sos cuifc completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827, de 12 a 2, de 3 a 7 p. 
m. Pro.* Wil l iams. 
23855 19 J i . 
C O L E G I O S 
Y campamentos de ve-
rano, en el Norte, para ni-
ños y jóvenes , o personas 
mayores. 
Precios convencionales; 
venga a vernos y le dare-
mos detalles. 
B E E R S & C o . 
O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . 
H a b a n a . 
C 6 3 0 5 8d-8 
la para lavar y planchar en casa par- y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
ticular, tiene buenas recomenaaciones i " a en español e inglés Gregg Orella-
de la casa de donde estaba. Calle Ro- na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
C O C I N E R A . UNA SEÑORA D E M E 
diana edad española, desea colocarse pa 
ra la cocina. Sabe 
ne referencias 
may, 30, altos. 
27290 J l . 
S E D E S E A N DOS SOCIAS P A R A UN 
cuarto, es muy fresco, se exigen bue-
nas recomendaciones. Calle Romay, 3 0 
altos. 
27291 r¿ J l . 
_0 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedírátlcos. Cursos 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R - rapidísimos, garantizamos el éxito 
se sabe de todos los quehaceres; tiene 
üuenas recomendaciones. Llame al te-
léfono- A-9577. 
2 7 2 6 9 1 3 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para lavar y planchar, tie-
ne buenas referencias de las casas de 
donde ha estado. Cal.e Villegas, nú-
mero 1 0 3 . 
27146 12 J L 
Lb su obligación y tie- p O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
_ de las casas donde ha ' ^e mediana edad, para administrar 
estado trabajando. No hace plaza ni casa do señora sola o caballero con hi-
duerme en la colocación. También se j08' qUQ sean do moralidad. Neptuno ,63 
coloca un joven para ayudante de 
chauffeur. Vedado Calle 8. entre 19 y 
21, núm. 190, habitac ión 34. 
26943 17 j l 
U K M R O S 
S E O F R E C E UN J O V E N C O C I N E R O . 
Sabe cocinar a la criolla y española . 
Lo mismo para establecimiento que pa-
ra casa particular. E s aseado en su 
obl igación. Sueldo convenido. Puede 
Llamar al T e l . 1-5865. 
27346 ; 13 j l . 
U E S E A C O L O C A R S E UN ± í u E N C O C I -
ñero y repostero del país . Cocina toda 
clase de comidas, con buenas referen-
cias. Informan Bodega Los Maragatos 
xMercado de Colón, por Zulueta. Te lé -
tuno A-51tí3. 
2 5 6 0 6 13 j l . 
bajos. 
27240 12 j l . 
DOS SEÑORAS ESPAÑOLAS. D E "VIGO 
se dedican a limpiaf, planchar y re-
pasar ropa a precios económicos tn 
Santa Clara, Hotel Dominica, cerca de 
los muelles. 
27149 12 j l . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 58, entra O" 
Reillv y Empedrado. 
26912 M j l . 
A C A D E M I A M A R T I , J O R T E C O S T U -
ra, corsés bordados a máquina, se dan 
clases a domicilio. Compostela 4, ba-
jos . 
27108 • 12 J l . 
SEÑORITA D E M O R A L I D A D . DA C L A -
He de corte, costura, sombreros y flo-
res a familia de respeto a cambio de 
cuarto amueblado También haca mani-
cure. T e l . A-9289. 
2 7 2 0 6 12 j l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angélica Fernández de Ro-
dríguez . Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
SEÑORITA D E M O R A L I D A D , D E S E A | Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
acompañar señora. Sabe toda clase de • fael 1 0 1 , altos. T e l . A-7367. 
A P R E N D A K N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas leccioi.ies con nuestro fácil m é 
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 86 th. St. New Y o r k City . 
P 13 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y HEV1A. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profeáoras con opción al t í tu-
lo de Barcelona. Es ta Academia da cla-
ses diarlas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes. 
San Rafael 27, altos, entra Agula y 
Galiano. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
J6930 w' 1 ag 
moda. Llame Te l . 
27205 
A-9289. 
12 j l . 
27030 7 ag. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
ayudante de repostero, camarero, ayu-
dante de chauffeur o criado en casa 
respetable, tiene humas referencias. 
I n orman: Calle 10, número 5, Vedado. 
2 308 13 J l . 
D E S E A A L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en casa particular. Informan, San Lá-
zaro, 203, te-éfono A-2398. 
27229 13 j l 
U N B U E N C O C l v ^ K O D E S E A C O L O -
carse en fonda, ;— de Huéspedes o co-
mercio. Informe e'i 23 y F . Teléfono 
F-5371. Vedado. 
27098 * 1 3 J l . 
O F I C I N A S . SOY UNA MUCHACHA 
huérfana, que api»end» /mecanografía 
y necesito trabajar en oficina para 
archivar u otros trabajos que al "O-
mienzo no sean muy complicados. Soy 
formal y honrada. No tengo pretensio-
nes. Solamente deseo iniciarme en los 
trabajos de oficinas. Vea si puede 
L E C C I O N E S DIO I N G L E S . F R A N C E S , 
ari tmética y gramát ica castellana, a do-
micilio o en su casa. Industria 115, A, 
altos. 
26280 14 j l 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 




alumno de las leyes del 1 6|0 y 4 0|0. 
1 Método rápido. Curso onmpleto en tlem-
Pasaportes, licencias para armas, títu-1 po convenido. Infoniiüs: Orflla, Cuba 
los de chauffeurs, expedientes de ma-' No. 99, altos. 
trimonios, inscripciones de nacimiento, j 26509 4 ag . 
marcas de todas clases y cualquier I — ~ •' 1 
asunto en los Juzgados u oficinas pft- I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , MECANO-
bllcas. Comisión reducida. Pago a la 'gra f ía , Ortografía, Caligrafía, Matemá-
S ? ^ E r ^ S ÚtÍ1- Teléftm0 d^eT de H b ^ a c a ^ r c T u n ' ' 27094 Lr .nquela . contador. Práctica en juego de 
3 • I igual que en escritorio, imponic 
C a r t a s de C i u d a d a n í a C u b a n a 
terminación. Dres. Fornández y Gon-
zález, amargura 94. T e l . M-5406. 
2^852 17 il . 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
camarero, portero, criado de mano, de-
pendiente o cualquier otro trabajo. Sabe 
trabajar; no tiene pretensiones y tiene 
recomendación. T e l . A-4792. 
27002 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E N 
oficina o casa -e comercio, sabe de 
ra española. Tiene mes y medio de' cuantas tiene buena leerá, mecanegra-
parida y certificado médico. Informan, f ía y taquigraf ía en español, buenas re-
en Vapor 34. te léfono M-S286. ferencias. Informan oa Obispo, 105, 
27070 12 j l . esmisent.. 
— -• I 26491 1"? Ti 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R . -
se en el campo o en la dudad Tiene I UN C A R P I N T E R O D E F O R M A L I D A D 
buenas recomendacionciK, abumlanto le-i y honrado, se ofrece para reparaciones 
che; es muy cariñosa con los n i ñ o s ; ¡y para hacer casas o avetíaorios de ma-
pcninsular de 26 años de edad. L i a - dera aquí o en el canico. Dirección: 
men al teléfono A-9577. Maximino Nogueira, Cárdenas y Mon--
27208 13 j l te No. 2 A . 
27207 S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA | ~.~^L: 1" 
de criandera. Tiene tres meses d« pa-' SE O F R E C E UNA SEÑQRA SUDAME-
rida, buena leche; española; tiene ííO rlcana de mediana edad y de moralidad 
años do edad. Calzada d« Oolumbin i para Ir con familia que vaya al Norte, 
v Calle Cuatro. Reparto Ahnendares, j Habla algo inglés, entiende de cocina. 
bodega de Sardiñas 
carnicería 
Informan en la 
13 j l 
costura y demás quehaceres. Dirigir-
se a Luisa , Sol 12. 
26674 13 j] . 
ticas. Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio. Individual o colectivo, 
por el Profesor F . Heitzmann Reina 
34. alt.os, teléfono M-9247. 
20452 13 j l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRI'. . RA ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RADO, C O ' I E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pu'y loa. lu.üOO nii'lros 
de superficie, par? ouso uall, foot hall 
tennis, basket ball, etc. Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. Dirección Bella Vis -
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag. 
Profesor dc Ciencifti y Letras . Se dan 
ciases partícula « s de todas las «s ig 
naturas del Bachillerato y Derecho. 
p . tparan Dará ingresar en la A c á 
^rniia Militar. Intormau en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
' n d 2 aa 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre, 
25328 so 8. 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a yt 
d i á t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n h a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 y e r -
d a d e r o s orofes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
.as m e l e n a s rizadao 
a q u í son o n d u l a d a s . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R Í A M A R T I N ^ 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n iño^ 
M a s a j e , O n d u W ó a 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o de c e j a s , M a -
m c u r c . 
N e r t u n o . 8 1 . T e l A - 5 0 3 9 , 
Academia P a n i l l a . Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. S e hacen ajustes 
para terminar eo poco tiempo. Pre-
cios m ó d i c o s . E n la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el úl t imo fi-
gurín. S a n Láz.aro 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
2 5 4 9 ; 3) j j . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente 
a domicilio o en su casa. Industria 115 
A, altos. 
26281 14 j l 
I N G L E S . U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
j ra, 19, altos, teléfono A-7100. 
* 26085 2 ag 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R K -
V I I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U b D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«7S4 ind . 15 N» 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o - j a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) ^ . ira c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i á s . G o t a dc O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l ¡ M í a n i ñ o s , lo-
c i ó n a s t r ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g i a s a y ce -
rrar los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e i ) c o n a p a r a t o d e n u e v a ^ v e n -
c i ó n . 
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PARA LAS W M A S _ ^ 
SOMBREROS DE ÜÜTÜ. ACABAMOS de recibir i-uevos modelos. Se mandan para escoger, también hacemos de en-cargo. "La Casa de Enricjue'. Neptuno 74. Teléfono M-6761. 26333 ' AR-
¿QUIERE USTED RESTAURAR 
SU BELLEZA? 
Hágase el cambio de epidermis; he traí-do este Drocedimiento de mi reciente viaje del extranjero. Soy la única que sabe hacsrlo en Cuba. Me he reinstala-do en el Edificio Andino, San Lázaro 490, primer piso, apartamento No. 4. 
JOAQUINA VALDES 
MASAJISTA 
NOTA: SOlo se atiende a señoras. 
Horas: de 9 a. m. a 6 p. m. días la-
borables. 
27356 13 J1-
SEÑORAS. ¿QUIERE USTED LA tran-quilidad en su casa? Compre par?, sus niños ijn álbum de sellos con catálogo mievo* y sellos baratos. Es un pasa-tiempo muy agradable, poco costoso y que gusta a todos los jóvenes. Precio 2 pesos. A-9164. Manvsana Gómez, 240, segundo piso, 
24207 21 Jl. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
ENC1N0L 
Elixir Dentífrico a base de fenilo de salicilato. La preparación más exqui-sita y agradable de la Perfumería y Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En Droguerías, Depósitos Dentales y Far-macias. Agencia Principal en Monas-terio 8, Cerro, Tel. 1-4861. 
23575 17 j l -
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cafa y m<tno8 ásperaB, piel levantada o cuarteada, se cura con solo una apli-cación que usted haga con la famo-sa crema misterio de Lechusa; tam-bién esta crema quita por completo las arAgas. Vale $2.40. Al interior, la mando por $2.50. Plaala en ootlcas o mejor, en su denóauo, que nunca fal-ta. Peluquería de' señoras, de Juan Mar-tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-tía, lo conserva ^in arrugas, como oü Bus prim-írcs años. Sujeta ios polvos, envasado en pomos de $2. De venta e« sederías y boticas. Esmalto "Misterio" para dar brillo a las uñas, do mejor ca-lidad y ma» dmraderti. Procio: b0 c«n-tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del cabello y picazón de i i cabeza. Ga-rantizada con la devoluctin de su di-nero. Su preparación es vegetal y dife-rente tío todos los preparados de su na-turaleza. En Europa ,o usan los hos-pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de ta cara y bra-zos y piernas desaparece para siempre, a las tres veces que es apUcaüo. iNo use navaja. Precio: 2 reaoa. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser ruDia? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quiere aclararse el pelo? Tan inoíenaiva es es-ta agua que puede emplearse eli la ca-becita de sus niñas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qaé no fce qulca esos tintes feos que ust d . a aplicó en su pelo poniéndoselo claro? /.Esta agua no raan«c»». l̂ a vegetal. Proa»© 8 ye-
ÁGUA RIZADORA 
¿Por quS usted tiene ei pelo lacro f llechudo. ¿No conoce el Agua Hlzado-ra del Profesor Eusfe de París? Es la mejor que se vende. Con una sota apli-.cación ie dura hasta 4o días; use ua solo pomo y se convencerá. Vale i- pe-sos. Ai interior $3.40. De venta en Sa-rrá, Wll&on, Taquechei, ' a Casa Gran-de, .Jonnson, F'n de Sigl̂ , La Botica Americana,. También venden y reco-miendan todos los productos Misterio. Depósito, Peluquería de Martíne». Nep-tuno ai. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manenas de la cara. Kisterto s» llama esta ioción astringente de cara, es infalible y con rapiity, quita pecas, manchas y paño de su cara, eacaa pro-autidas û r lo que sean de muchos años y usted las crea indurables. Vale tres pesos, para el can ¿o $o.40. Pídalo en las boticas y sederías o en su depo-sito: Peluquería de Juan Marti Neutuno. SI. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tllUs, Ja brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al interior $1.2í. Boticas y sederías o mejor en su ds-pósito^ 
M BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
"La Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
lia" que constantemente está lleno el 
local de gente? 
A LOS DUEÑOS DE BILLARES, TEN-go en existencia una pieza de paño bel-ga superior para billares que la detallo a un precio muy barato por no ser de mi giro. Informan en Monte, 335. Te-léfono M-2571. Ferretería. 
26769 12 Jl. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido para todos los gustos. Relojes pulsera oro 18 kilates, cinta moaré de $12.00, $13 00, $15.00 n̂ í.de-
i a n t e - . j j j Aretes de oro gran variedad de mode-los de $2.90 en adelante. Pulesras de todos estilos desde $6.50. Anillos y sortijas vanadas modelos desde $3.00. Anillos de compromiso de oro $18 Klts. y platino legítimo d̂ sde $8.50. Relojes de oro pulsera para caballe-ros desde $15.00. Botonaduras y yugos con sus inicia-les grabadas en oro desde $5.50. Sortijones de oro con iniciales graba-das desde $5.00 Hebillas de plata, frente de oro con su faja e Iniciales de $10.00 en ade-lante. Idem de oro macizo con sus iniciales desde $12.00. Gran existencia de solitarios, hebi-llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro platino, brillantes y piedras finas a re-ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-ra, de bolsillo, de pared y despertado-res . 
Especialidad en sortijones, yugos, he-billas etc., etc., con in.cíales esmalta-das . 
Hacemos y componemos toda clase de prendas y arreglos de relojes. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, núm. 126, entre Estrella y Maloja. Tel. A-4285 Servimos pedidos al interior. C6437 10d-ll 
VENDO UN A'ENTILADOR Di 3 PA-letas propio para cine o establecimien-to. Dirigirse al 1-5452. 27322 14 Jl. 
JUEGO 3 CUERPOS 
Para cuarto, fino, 7 piezas, $290; Ídem esmaltado, $145; otros $120 y $90. Jue-dos de sala desde $50; Ídem comedor; Idem mimbre, muebles sueltos a pre-cios de ganga. Victrolas, discos, má-quinas, ventiladores y joyería baratí-sima. "El Vesubio". Factoría y Co-rrales . 
27051 13 j l . 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-dico interés. Realizamos a mitad precio, en surtido muy variado en jo-yería y relojería fina procedentes de empeño. Compramos oro, platino y bri-llantes. Tenemos un variado surtido en muebles y objetos propios para rega-le? Hermosos mantones de Manila muy berr.tos. Xo haga sus compras sin an-tes visitarnos. 
"LA IDEAL" 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6363 22 d 9 
VENDO SALA CIMBRE, TRES RECA-maras. comedor, bureau. estufa gas, ins-talación sléctri?a, filtrj, nevera, etc. Todo casi nuevo y barato. Calle 27 nú-mero 337, bajos, izquierda, entre A y Paseo. 
27101 12 Jl. 
GANGA. SE VENDEN VARIAS vidrie-ras de varios tamaños. Cerro, 60R 27230 20 Jl. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o je hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan M^ulínez. Nep-
tuno, 81, 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CAJA de seguridad, de la acreditada marca "Marvin Safe Co.", 4 puertas interiores y con M. 2.15 d¿ altura por M. 1.57 ancho y de 86 cm. de fondo. Otra de tamaño pequeño y las dos garantizadas sin humedad. Obrapía 103, esquina a Bernaza. 
27166 13 Jl. 
GABINETE DE BELLEZA 
Tintura París. La mejor de todas, en un solo pomo instantánea un esta mis-ma casa se encuentra la crjina de Pe-pino para conservar el cutis y el agua de membrillo estos productos no tienen rival por su pondad también enontrará usted los masajes científicos na ra eli-minar la grasa por el método de la doc tora Juana Alamo. Villegas, 45 Telé-fono M-Ü192. 25470 1 5 j i . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "S1NGER" 
I'arü talleres y casas de familia desea uscea comprar, vender o cambiar má-quinas de coser £.1 cortado o a plazos Llame al teléfono A-8381. Agente He Singar Pío Fernández. 
2f 58Í 30 S, 
UNDERWO0D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas $60, valen 120 pesos. Oportu-
nidad única. Solo unos días. Son de un 
remate. Otras marcas $10. Corrales, 
a ] 2CerCa Aí'ruila; exciusiva.mente de 9 
2'7326. 20 Jl-
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad; 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, diálogos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta. Tito Schi-
pa, Amato, Palet, Tita Ruffo, Lázaro, 
Barrientos, Sagi Barba, Mardones, 
Constantino, Bailester, Nabano y otros 
más. Plaza del Polvorín frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
27270 ; 25 jl 
POR TENER QUE EMLARCAR CON toda urgencia por resolver asunto de familia, vendo los muebles de mi casa con solo un mes de uso, tengo 3 juegos de cuarto, uno de comotíor y uno de sala, el que compre puede comprar lo que le convenga, no quiero trato con comercial ees, pues solo vendo a parti-cular. Labra, 273, altos de 12 a 3. _ 26711 15 J1. 
USTED TIENE SUS MUEBLES V1E-jos? Por poco dinero yo se los dejo nuevos. Me hago cargo de toda clase de trabajos. Espeoialidad en tapices y esmaltes y en toda ciase de enva-sas. Informan: M-8964. 26917 16 jl. 
QUEMAZON. VlUNuEMOS SILLAS DE Viena nuevas, importadas por Fl R*0 de la Plata. Apodaca 58. 26870 17 «Jl. 
BILLARES. SE VENDEN DOS, UNO de piña, otro de carambolas. Informan, Teniente Rey y Habana, café. 26665 15 j l . 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de cuarto; id. de sala; id. de comedor; id. de recibidor y toda clase de mue-bles tueltos, todo a precios de ganga. También se reciben de uso en cambio de nuevos en San José 75. Tel. M-7429 M. Guzmán. 
26586 4 ag. 
COMPRO VIDRIERAS 
Cajas de caudales, nmubles de oficina, baúles, maletas, todo objeto de viaje o, curioso. Negocio rápido. Llame al te-léfono .M-4878, Teniente Rey 106, fren-té a LA MARINA. 
26933 16 j l . 
COMPRO PLATINO. ORO VIEJO 
Prendas rotas o sanas, pedazos de ná-car, armas, galones de libreas, todo objeto curioso, todo lo de bronce o porcelana, todo lo de fotografía y óp-tica. Negocio rápido. Llame al teléfono M-487S, Teniente Rey 106, frente a LA MARINA. 26933 16 Jl. 
MAQUINA SINGER 
En Amistad 52, alt»», se vende una barata, completamente nueva. 25583 15 j l . 
SE VENDE EN CARMEN 44 Y 46. frente a Esperanza, el mobiliario com-pleto de un café cantina o se traspasa el local; también hay una gran mesa de billar de tamaño chico con todo el equipo completo. Informan en Carmen y Gloria, altos de la fonda, y en Nep-tuno 64, teléfono M-2647, 26357 19 Jl. 
CATÁI-OGO DE JOYERIA Y NOVE-dades, absolutamente gratis, con das-cripsión detallada y precios de más do 1500 artículos. Lo más extenso y va riado que se ha visto, interesando a todos, joyeros y comerciantüí. en nove-dades. El ünico costo es ol esfuerzo üe escribirnos enseguida dándonos su nom-bre y dirección. Una edici5n limitada SÍ publicará dentro de breves días. Borm Brothers. Riela, antes Muralla. 20. Ha-bana, Cuba. 
24050 20 Jl. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Este es el gran taller de reparaciones en general, barnices de muñeca finos, como para pianos y Juegos finos, la-queamos en todos colores, tapizamos en tedos estilos, tenemos los mejores mués trarios de damascos y cretonas que se recibieron en Cuba. Doramos muebles y lámparas a fuego. Hacemos fundas y cojines; gran especialidad en arreglos de mimbre dejándolos como de fábrica. Llame que le interesa. Garantía en to-dos los trabajos. Tel. M-6430. San Mi-guel •'.46. 
25S85 16 j l . 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde será hlen servido por poco dinero, jue-go cuarto, marquetería lió pesos co-medor, 75 pesos sala 58 pesca, caleta 7S pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-rador 14 pesos, mesas correúdras 7 pe-sos, sillas desde $1.60, sillón u pesos y otros que no se detallan todos &n re-lación a los precios antes mencionados. Véalos en la mueblería y casa présta-mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 
"LA MJSCELANEA'9 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto JIOC, con escaparate de tres cuerpos, dosceintoa veinte pesos; Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; $75; escaparates $12; con lunas, |30; en adelante, coquetas •nodemas. $20; aparadores, }16; cómodas, <15; mesas corredeias, $8 modornas; mesas de no-che, *2 y $4 modernas; peinadores, $8; vestldoren, $i¿, coiuinn j de madera $2; camas ds hierro $10; seis sillas y doss ilíones- de caoba $25.00; hay si-llas americanas . Juegas esmaltados de gala, 95 pesos. Sl.'lerla da todos odelos; lamparas, máquinas de coser, burós de cortina y píanos, precios de una verdadera ganga, toan Rafael. 115. Teléfono A-4203 
BILLARES 
Se venden dos mesas una de piña o palos y otra de carambolas, con todos sus accesorios completos, superiores, todo nuevo. Se dan baratos. Calió Al-niendares y San Manuel. Marianao. T» lí-fono 1-7956. 2ni47 12 jl 
'TA CONFIANZA" 
SUCURSAL Aguila 145. entre San José y Barce-lona.. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-rriente?, tales como juegos de cuarto, comedor sala, recibidoi > toda clase de piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planotí y de cortina en caoba y roble, máqui-nas de vRcribi: etc. 
DISCOS 
En esúc artículo tenemos un surtido complete en música clásica y del país que Retallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pod» mos vender muy barato por ser proce-dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victiolas. fonógrafos, discos, mue-bles modernos y de oficina, máquinas de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
* * L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido ger.oral, lo mismo finos ^u* corrientes. Gran existencia en Juegos de sala, cuarto y comedor; escaparates, camas, coquetas, lámparas y toda cla-se de piezas sueltas, a procios inverosí-miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobrs alhajas a íntimo In-terés. 
Vendemos Joyas flnaa., Visítennos y verAu. 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A^3462. 
PERDIDAS 
SE HA EXTRAVIADO EN EL REPAR-to Buena Vista un perrp de presa blan-co con manchas carmelitas, con collar de pechera y entiende por Conde. Se gratificará a la persona que informan teléfono M-1140 o Pasaje D, entre 2 y o, Buena Vista. 2̂7261 1 3 j l 
Aviso. Se gratificará a quien devuel-
va en Neptuno 185 altos, un perro 
blanco maltes, que tiene el pelo a me-
dio pelar y que entiende por "Alí"l 
27219 12 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO EN la. HIPOTECA $15.000 EN cheques del banco Nacional, sobre una finca de 66 caballerías de tierra. Los pago al 50 valor por un año y dos años más. Pago el 6 0|0 de interés. Infor-mes: Belascoain 54, altos entre Zanja y Salud. 
27364 13 Jl-
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio rápido si la garantía es 
buena. Traiga los títulos. José G. Iba-
rra, Cuba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar. 
27354 16 j l . 
Se gratificará a la persona que entre-
gue un perrito que se extravió hoy en 
1 7 No. 445 entre 8 y 10 en el Vedado 
Es blanco tusado y entiende por Tony 
27226- 12 j l . 
DE ANIMALES 
CABALLOS DE PASO 
de Kentucky. Acabo d* recibir un gran surtido de caballos y yeguas finas de lo mejor, de marcha y gualtrapeo. Ten-go un pony entero de lo más lindo y el más chiquito que hay en Cuba. Tam-bién una cestica de mimbre acabada de recibir con sus arreitos avellanados y un pony obscuro maestro de tiro y de monta y un gran surtido en caballos criollos del país. Buenos caminado-res. Son de 7 cuartas en adelante. Co-lón No. 1. A. Galán. 
26967 18 Jl. 
$57,000 AL 10 0|0 anual, los tomo 
en primera hipoteca, doble garantía, 
fincas urbanas en producción, próxi-
mo a calzada de Jesús del Monte. No 
corredores. R. Hermida. Santa Felicia 
No. 1. Tel. 1-2857. 
27385 19 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 32. 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas de 3, 4, B, 6 mil pesos en los repartos, en casa hecha al 8 0|0 ,en fabricación al 9 010; lo doy de 1 a 10 años. Si tiene buena garantía en dos días hacemos la opera-ción. No corredores. En la Habana más cantidad y menos interés. Informan en Paz 12 entre Santos Suárez y Santa Emilia. Tel. 1-2647. Jesús Villamarín. 26425 30 j l . 
VACAS PARIDAS Y NOVILLOS 
Se venden 300 vacas paridas de prime-ra calidad y 100 novillos y toretes. El potrero donde están está en la provin-cia de Santa Clara a dos kilómetros del paradero. Informa Antonio Galán. Te-léfono A-4457. Colón 1. Habana. _ 26966 18 Jl. 
SE VENDE BONITO CABALLO DE monta, criollo, siete cuartas, dos dedos de alzada, de imso, jaca, muy sano y sin resabios. Sr. Herrar-i. Montero, es-quina a lugareño. Teléfono M-3923. 26498 15 Jl 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo» más que nadls, así como también los ven-uemos precios de verdadera ganga. 
I0YAS 
Si quiera comprar sus Joyas, pase por Suárez, S. La Sultana, v lt cob-amos menos interés que nir.yuna de su giro, baratas, por proceder de «mpedo. No se olvide: La Sultana. Suárez, 2. Te-léfono M-1914. Rey y Suárxa. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa", fábrica de espejos, tie-ne la maquinaria más moderna que existe, racientemente llegada de París, para ejecutar cualquier trabajo, toilette, mano, bolsillo, reflectores, aumento y disminución. Especialidad en azogar con los mejores procedimientos europeos. Precios económicos y servicio rápido a domicilio. Reina 44. Tel. M-45Ü7. Se habla francés, alemán, italiano y por-tugués . 
25313 28 j l . 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Yo les arreglo todos los muebles finos y corrientes, tapizo y laqueo juegos de todas clases, barnizo Victrolas y pia-nos a muñeca fina. Especialidad ,en arreglo de mimbres. Casa seria y que garantiza los trabajos. Cobro más ba-rato que nadie. Llamen al Tel. M-7566 o pasen por la casa en Infanta 106 F entre San Rafael y San Miguel. 26262 18 j l . 
¿OMPRO MAQUINA DE ESCRIBIR de uso, prefiere Waderer. Dirigirse al I -5452. 
27321 u Jl. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparacifla de toda clase de muebles, dejándoselos nuevos por poco dinero; especialidad en barniz muñeca; esmal-to y tapizo en todos colores; envaso muebles para todos puntos. Garantía en todos ios trabajos. La Casa La-ge. Santiago núm. J, teléfono M-7234. 27247 30 j l 
AVISO. VENDEMOS VIDRIERAS DE lunch y dj mostrador, propias para tienda de ropa. Apodaca 58. 
28669 1 7 ji 
LOS MUEBLES DE SU CASA, SI LOS vende por muchos que tenga y por finos que fuesen, s j los pagaré me-jor que nadie. Llame al teléfono A-2253. 
26005 g i 23 jl 
FONOGRAFO TXE ri.vL'A, DE DOS cuer-das, dos semanas de u o, con 30 discos, lo regalo por 0̂ pesos. Compostela, 66. Revesz. 
_ C6 4:!̂  ("'d"11 
SK VKNDEX ENSERES 55 GOCI XA~T comedor y lopas de cama. Compostela, 
¿7260 15 Jl. 
POR TENER QUE DEJAR EL NEGO-clo, vendo dos escritorios planos sa-nitarios. Están nuevos. Informan en Muloja, 187, moderno. 26916 | 12 jl 
GRANDIOSA REALIZACION DE 
JOYAS EN EL VESUBIO. FAC-
TORIA Y CORRALES 
Liquidamos gran existencia de Joyas, oro 18 k., plata, platino, brillantes y piedras finas, a precios d¿ ganga. Mue-bles de todas clases, baratísimos. Vic-trolas, fonógrafos y discos a irritad de precio. Ropa a como quiera. Venga huy mismo y le venderemos a medí Ja de su deseo. "El Vesubio", mueblería. Jo-yería y préstamos. Factoría y Corrales. Teléfono M-733 7. 
26862 12 jl. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-milia y talleres. Enseñanza de borda-dos gratis comprándonos alguna má-quina "Singer" nueva, al contado o a planos; no aumentai>><<H el precio, ¡áe hacen cambios. Se utqullan y hacen reparaciones. Avísanos personalmente por correo o al Tel. A-45a2. San Ra-fael y Lealtad. Agencia de "Singer". Llevamos catálogo a domicilio si usted lo desea. No se moleste en venir. Lla-nio al Tei A-4522. ¡áan Rafael y Leal-
lA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ila fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
•n las operaciones. Visite esta casa y 
st convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mcjo;e» pre-
cios. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", aimacea importador de mueoles > objetos ie fantasía, salón de exposición. .Neptuno 51), entre E»fcj-uar y Gervasio. Teiétor.o -̂7«2Ü. Vendemos con un óv' por ciento do descuento, Juegos de cuarto, Juegoa de comedor, juegos de recibidor, juego» de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, oamají de bron-ce, camas de hierro, sarnas de nifio, Du-rós escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sobremts-sa, columnas y inacetas mayólicas, fi-guras alé-jtrlpaSi sillas, outacas y esqui-nas dorados porta macetas, esmalta-dos, citrinas, coquetas, «rntremeses, cheriones, mesas correderas redondas y cuadradas, relojes de pared, sillones da portal, escaparates americanos, itbro-rot', sillas giratorias, neveras, aparado-rea, paravr.ret; y sillería dei país en to-dos ios estilos. Veudemos los afamados juegos de meple compuestos dt escapa-rate, cama, coqueta, mesa de noche, chitfonler y oanqueta a 185 pasos. Antes de comprar hagan una visita a "La Especial", Neptuno, 159, y serán b'en ssrvidoa. No coniumur. Neptuno, Ib». Vendo los muebles a plazos y fabri-camos toda clase ce muebles a gusto del mas exigente. Las ventas del campo no pagan em-baíale y se ponen en la estaolóa. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes "El Nuevo Ras-tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-pran muebles nuevos y usados, en to-das cantidades. Joyas y obj2to.= do fan-tasía. Monte 9. Teléfono A-J 903. 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-vo y sus ¡unas viseladas en "La Casa Vega . Suárez 15, entre Apodaca y Co-rrales . 
SE REALIZA 
En Dragones 102, se vende un lote de mamparas nuevas, pintadas y sin pin-tar; aprovechen tftnto los maestros de obra como los del campo. Teléfono A-6587. 
26083 18 Jl 
ATENCION. VENDEMOS CAJAS CON-tadoras de varios modelos y de cau-dales de varias clases y tamaños. Apo-daca 58. 26871 17 jl . 
OJO, VENDO UN ESCAPARATE, UN lavabo y un aparador y una cama, to-do muy barato. Salud, número 5, al-tos . 26320 12 Jl. 
25047 11. 
'LA NUEVA ESPECIAL" 
WCTTEBI.E» BW (iAMfk*. 
Neptuno, 191-193, eatre Oervacio / Belascoain. Teléfono A-*01o. Almacén importador de mucuies y objetos de fantasía. Vendemos 2on u h 60 por ciento de descuento, Juegos de cuarto. Juegos de comedor, juego dt mimbre y cretonas muy barato»; espejoi» dorados, juegos tapizados, camas de il¿i'ro, camao de niiio, burós, eacritorios de señora, cua-dros de sala y comedor, lamparas de so-bremesa, columnas y macetas mayóli-cas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquinas dorados, poita-niacetas es-maltados, viirinas, coquetas, entreme-ses, cherloapiS, adornos y ilguras de to-das clases, mesas correderas redondas, y cuadraaps, reicjes de pared, sillones de portal, <»caparates amerlcí.nos, l i -breros. Billa» giratoríks, neveras, apa-radores, paravanes y uillería del país en todos los eatllos. Llamamos la »ien»;l6n acerca d* unos Juegos de recibidor finísimos de me-ple, cuero marroquí de lo más fino, elegante, oftinodo y sólido que han ve-nido a Cul'a, precios muy baratísimos. Vende los muebles a plazos y íabrl-camos toda clase de mueDiiM a gusto del más exigente. Las veniiis del campo no p̂ gan em-balajs y se ponen «n la estación o mue-lle. riN.ERO sobre prendas y coletos de valor se da en todas cantidades co-orando un médico Interés en LA NUJE-YA ESPECIAL. Neptuno i»l y 19i>. Te-léfono A-2010, ai aao del oaffi El Siglo XX, Habana. Compramos y cambiamoB muebles y prendas. Llamen al A-2010. También a'qullamos muebles.. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 6 sillas todo nuevo, de cedro y sus lu-nas bisecadas en Suárez 15, entre Apo-daca y Corrales "La Casa Vega". 
JUEGO DEBALA. $70 
De caoba con G sillas, 4 sillones, un sofá, eŝ pejo, consola y mesa de centro, todo nuevo y bien barnizado en "La Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do cuarto, laqueado, color marfil o gris bien terminados. l>e sala y recibidor, también marfil u^olro color que usted elija; hacemos cualqu'cr mueble que se desee, todo a precio reducido. "L;, Ca-sa Vüga'. Suárez, 15, entre Corrales y Apodaca. Tel. A-1583. 
25099-113-120 12 Jl. 
SE COMPRAN CABALLOS CRIO-
LLOS DE PASO 
Se compran caballos criollos de paso, sanos, finos y naturales en sus pasos, no mayores de siete años y no menores de siete cuartas. 
ANTONIO GALAN 
Colón 1 establo. Tclófô io A-4457. 26021) 12 Jl. 
SE VENDE UNA PERRITA CHAU. le-gítima, y una perra policía, de cinco meses. Calle 6 número 3. Vedado. Telé-fono F-4720. 
2/104 13 Jl 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fi»as caminado 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CLA. 
Teléfono M-4029. 
C4370. Ind. 16 My. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
- L A ESTRELLA" 
de Hipólito Suarez, Mudamos todas clases de muebles, cajas caudales o maquinarias, camiones; carros y zorras. Rapidez y economía. San Nicolás, nú-mero 93. Teléfonos A-3976, A420tí. 23505 17 Jl. 
DINERO £ HIPOTECAS 
Automóvi les y Accesor ic í 
¡Más gomas! Recibí otro buen lote 
de gomas que realizo más barato que 
el anterior, 5 por el precio de una. 
Zapata y A, cajonería. 
27126 12 j l 
SE VENDE UN AUTOMOVÍli DE LA mejor marca americana, con seis gomas Goller, nuevas e inmejorables condicio-nes de pintura, vestidura y mecánica, se da muy barato. Informan: Arambu-ro, número 4, horas de 7 a 12 antes del meridiano. 
27320 1C Jl. 
BUICK SE VENDE UNO EN MUY bue-nas condiciones, se garantiza su motor, puede verse en Concha y Velázquez. Garage. Teléfono 1-4510. 2711S 13 JL 
SE VENDE UN CAMION FORD SIN fin, cerrado. Está preparado para cual-quier giro. Informan: Blanco y Troca-aero. J. Viñas. 
27233 20 j l 
SE VENDE UN FORD DE ARRAN-que eléctrico en buen estado con ves-tidura nueva. Se puede ver de dos a cuatro en Barcelona, 13. 
27464 19 JL 
SE VENDE UN CHANDLER, EN buen estado. Informan: Taller mecánico. Ca-lle 17, número 26, entre F y Baños. Te-léfono F-1048. 
27460 16 Jl. 
SE VENDE LTN DOCHui EN BUENAS condiciones, se di barato > a toda prue-ba. Informan: Ca,¡le 2y y D, Vedado. 27105 12 Jl. 
S E v e í ; d e UNA CUÑA TIPO d e OA-rrera con carrocería de aluminio y magneto Bosch y rueda de disco y sus gomas de cuerda nuevas como para persona de gusto. Informa su dueño en .Línea 140, esquina a 14, Vedado, a to-das horas, 
27263 13 j l 
En 150 pesos, camión Ford de plan-
cha con cuatro gomas casi nuevas y 
en muy buenas condiciones de mecá-
nica. Zapata y A. 
27125 12 j l 
Compramos tnotocicleta de uso en 
buen estado. Finca El Conde, Centra1 
Hershey. 
C 6383 7 d 10 
DODGE EN EXCELENTES CONDICIO-nes, modelo 1922-1923, cinco ruedas de alambre nuevas, usado únicamente por su dueño. Precio $600. Escobar 102 a todas horas. 
27242 12 j l . 
SE VENDE PACKARD 12 CILINDROS, 7 pasajeros. Está como nuevo. Ha ca-minado 8.000 millas. Está a toda prue-ba. Se da por la mitad de su valor. Informes Tel. F-2548. 27188 12 j l . 
AUTOMOVILES 
POR RETIRAR 
Chevrolet de los nwEL 
chauffeur el. gusto^.V^V c a ffe r de Ri st".*18 W ^ ' V 
26923 ^ " ^ O ^ Ü 
SE VENDE U NTTTr^-^Jí . tipo Z 59, en buen l^L l^J ve y se trata on la ,condiM ^ Crechoríe, Vedado 04116 23 S* 
CADILLAC 7 Pâ TTT - ó j 
mante estado de mec/^Si^S Ho y vestidura. sft "1Ca' Plnt,N « embarcar su dueño \ende bN'^ ra ge. Ueno- lndustrfV 26377 
CADILLAC. SE VE"vT̂  —. 
fectas condiciones, «p ^ ^0 sĴ , 
ra oferta que da a i^S 
embarcarme. I n ^ f * ; g fij 
— ^ a 
GANGA. E N $280 ^ill 
del 23 con de7e4a Í \N^^N 







Renault de tonelIdTT^r^ 
reparto, gomas pneumática,' * 
co estado a precio de 
San Lázaro 297 acrif":io 
27408 
CHANDLER TIPO UI tT^T^-I individuales, faroles tino EsTRft sajeros, completamente l ^ ' ^ hace poco más de $3 o'nn evo nos de la mitad de a,, , ? s« barcar su dueño. Si uStedav̂  ^ t l un auto dol paquete vea m "««I ro y se ahorrará usted , ml0 Hrí cientos de pesos. Parí , nos Industria S entre RefugioyÍ rage . Tel. M-9632 y ^ z L 'S ' por el encargado. 303• IV*. 26376 
P A R A GARAGES 
0 estaciones de servicio, ur 
de gasolina, tanques subterráto 
tanques para aceites lubrica^ 
columnas de aire. Agente en 
ba : Geo. E. Knight. Tel. M-630 
Oficios número 12. Habana 
26542 ^ 
i n JAMION "DODGE BROTHERS" s rrado propio para reparlo\ vcnrirAG to, buenas condiciones vencaT ̂  
Te2067>lT ^artínez- Kein^ números* 
12 Ji SE VENDE UN CAMION FORn 9 irado, propio. Para cualquier Está como nuevo. Se /aciiita si, cómodam-inte. Puede varse en el ge de Prieto. Paseo, entre 1 y 3 v'f Su dueño tor el teléfono F-̂ r 7 a 9 a. in, ' ""̂  
.-27305 13 J| 







, taf é 
Se venden seis camiones Wichita 
2 112 tonelada, en chassis; soni 
vos, de paquete, en envase origínale! 
fábrica, a 1 .b00. FogleV, Amjlrgíi 
núm. 48. 
JOHÍP 













. . 5 1 ' 1 esta -Info léfei •• 26 
27262 2 3 jl, 
MOTOCICLETAS 
Harley-Davidsjn. La más segura i económi'-p. .¿¡«•Tengo siembre para ente pa inmediata, completo surtido de plt üas y accesonob. coches laterales cara oomerc/a. f s propios para cualquier dusti ia. Para las carrejas tengo lan» jor calidad de th-pejueios (la sola cas Que los vende). Compro y vendo máq:' ñas de uso (H;vrley-Davidson) las i» B'o mejor que líadie, antes de ventoi comprar no peruerá su t'tmpo en pm por es La oasa Agente exclusivo pw Cuba José Presas. San L,<isaro 238.!(• léfono M-4469. Habana. 
27104 18_̂  





SE VENDE U N AUTOMOVIL KIíNALL; de 12-20 H. P. 5 asientos. Su esU* completamente nuevo. Puede verse'J Pocito 56, Informan Universidad 1). Teléfono A-3061. 
26260 l*H 
VENDO REGIO AUTOMOVIL SIETE asientos, propio para familia de gusto. Listo, con chapa nueva. Informan A. Doval. Concordia 149, Eureka. 
27190 13 j l . 
" a u v i a c e n i s t a s 
Se vende magnífico camión de 8 tone-ladas, enormemente fuerte, carrocería madera dura del país, propio para ví-veres o carga pesada en general. Se da a precio de ocasión. Tel. 1-1327 . 27163 12 j l . 
65.000 PESOS EN URBANAS LOS TO-mo en la. hipoteca al 9 por ciento anual solo trato directamente con el presta-mista, (no doy corretaje) . San Lázaro, 245. bodega. Sr. Quintairos. 26U1 13 Jl. 
EN HIPOTECA DOY $500 A $2,500 sin comisión, también $3,000 a $15,000, com-pro casa antigua esquina. Informan: Aguila, 78. Café, de 9 a 3. Díaz. 27444 19 Jl, 
HIPOTECAS. TENGA VARIAS PARTI-das para la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Cerro al 6 1|2 por ciento, 7 por ciento ,y 8 por ciento. Informa Da-vid Polhamus, Aguiar 84, bajos, de 10 a 12 o en Animas 90, bajos, de 5 a 7. A-3695 M-9510. 
27274 15 j l 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros que seguramente serán más malos con-sulte con nosotros; nuestí'o taller ex-clusivamente para mueble/i de uso nos permite dejárselos mejor que nuevos: especialidad en trabajos finos, esmal-tes, tapices y barnices. Envasamos to-da clase de muebles, Manrique 122. El Arte. Tel. M-1059., 
25004 26 jl 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
SE VENDEN UNA PIANOLA Y UN plano en excelentes condicionas. Tengo que embarcarme y las doy a «á prime-ra oferta rabzonable. Pueden verse Tenerife, 12, bajos. 
26925 16 jl . 
VENDO MAGNIFICA PIANOLA JOHN L Stwers, Con rollos modernos. Muy barata, por viaje Calla 27, número 337, bajos, izquierda, entre A y Paseo. 27100 12 Jl. 
AUTOPIANO EN GANGA. MAGNIPI-cas voces, mecanismo perfecto. En $375 también vendo una victrola/ barata. Luz 76, bajos, 26910 1 18 jl . 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores marcas y en estado de nuevos. Algunos de ellos puede decirse qu© han ido a casa de padrino sin ser ;ocados. Tam-bién vendemos un piano, lo mejor de lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-dido concertista y cuyo .lombre no es-tamos autorizados para (bicir. Estando en buenas condicionê  '.gualmente cóm-pramos pianos y pianolas de marras acreditadas. Pase noy m'smo a ver nuestre inmenso surtido, a Suárez, H, "La Zilia" 
25121 12 Jl. 
SE DESEAN TOMAR DOS PARTIDAS de dinero en hipoteca de $8.000, cada unt, sobra dos casas de construcción moderna, de 2 plantas cada una. Es buena garantía. A-ti516. Belascoain 54, altos, de 2 a 5 p. m. Rodríguez. 27023 12 j l . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para Jos re-
partos. J. Llanes. Victor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
25877 16 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
PARA PERSONA DE GUSTO. SE ven-de una cuña casi nueva motor Dusen-oer en magníficas condiciones, garan-tía en su funcionamiento. Se da La-rata. N. García. San Lázaro y Hospi-tal. / 
26766 13 Jl. 
COMERCIANTES IMPORTADORES. SE ofrece un camión de una tonelada para reparto de mercancías por la Habana; persona seria, el chauffeur, tiene refe-rencias. Informan Paula 59, teléfono M-5130, a todas horas, 
26133 13 j l . 
CAMIONES NUEVOS, BUENO? Y ^ ratos, se vende un camión de 1 h toneladas con carrocería y otro «asa de 3 y media toneladas. Industria n. 2611 UL 
CAMION CERRADO DE REPARTOS! vende a. contado o a plazos, t-mDiê  cambia por cuña o máquina de W Céspedes, 125, Regla. „ 25P';0 l ' 
AUTOMOVILES 
Se venJcn y compran de todas mí 
cas. Tengo existencias de carro1 ° 
daderamentt! regios, a prccioj sor 
denles. Vista hace fe. Garagê  
ka, de Antonio Dovaí. Concordia ^ 
hente al Frontón Jai Alai; ^ 
no A-8136, A-0898. Habana. 
C 9935 íaoj^ji, 
Se vende un Hudson de 7 pasajeros. 
Está en perfecto estado. Puede verse 
Monte 387, frente a Estévez. Telé-
fono M-9356. 
26764 12J1. 
SE VENDE UN CAMION FORD CE- i rrado propio para parnikría, dulcería, ¡ lechería o tren de lavado. Se da muy barato. Véase en el garage de Monte, 37 9. 
26715 13 Jl. 
MAQUINA DE 7 PASAJEROS, BARA-1 ta. Está en buenas condiciones paral trabajar. Tiene motor Continental se-! lio rojo, 5 ruedas de alambre, 5 gomas' Michelín de cuerda nuevas $600. Be-1 iascoaín 54, altos, de 2 a 5. 
27022 12 j l . 
CAMIONES NUEVOS, WHITE, MAK Y Stuart, d© 3 1|2 y 5 toneladas con vol-teo y con carrocería. No quiero reven-dedores ni doy comisión a nadie, pero precio de ganga sí, por ser procedente de subastas. Apartado 1655, Habana. 27003 12 j l . 
25822 31 j l . 
Doy dmevo en hipoteca, interés según 
punto y garantía, mucha reserva. 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 
y de 4 a 6. Sr. López. 
26097 13 jl 
DINERO. TENGO PARTIDA $25.000 para colocar hipoteca, buena garantía. Habana o Vedado al 8 0|0 interés. Ope-ración rápida y reservada. Rogelio Gar-cía. Oficios 18. Tel. A-9417. 27370 13 Hl 
SEÑORA KSTABLECIDA DESEA EN-contrar persona, no usurera, que quie-ra1 prestarle $1.000 con buena garan-tía, amortizando en cantidades de S50 mensuales. Dirigirs'e por escrito, .señor Valdés. Belascoain 7 112, altos. 27351 JiS Jl. 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, gomas 
Michelín nuevas; acumulador Exide, 
nuevo; propio para particular o alqui-
ler, consume poco; está en buen es-
tado; lo cambio por una cuña. Puede 
verse a todas horas. Garage El Mo-
delo, F entre Calzada y Quinta, Ve-
dado. Teléfono M-9301. 
12 j l . 
GANGA. CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard 1 112 
y 2 1 ¡2 toneladas y otro de 1 112 
tonelada, casi nuevo y un dinamo. 
Informes, Sr. Oliva, Telf. A-871Ó. 
27088 I5 i1-
VENDO MI DOCHE. CINCO GOMAS cuevas, dos repuesto, acumulador, ca-bles, etc. todo nuevo, hace 15 días sa-P.ó de los talleres de la Agencia, por embarque lo doy en 3 5 L ' pesos, último precio. Arroyo Apolo número 4 , de 6 a una a. m. y de 5 a 7 p. m. Junto a la Quinta Castellanos. 26775 13 Jl.. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden *u dinero. Se desean cj 
prar varios automóviles d e j 
bradas marcas: Packard, 
Cunningham ^ncoln. >e pag 
efectivo en el acto. A b ^ 
SerVa' ^WAf 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A. Teléfono A-7»l 
Habana 
C545S AUTOMOVILES PAPA ^ 
AUTOMOVILES DE 
Abiertos y cerrados, de 
marcas Packard, ^ f * C ' Z $ 
Marmon y Colé, con chapa 
Ordenes: Garage Doval. 
Morro núm. 5-A. Habaos 
CI571 
GARAGE E ^ a N A 
FL MAYOR DE L A H A B A ^ 
d e 
ANTONIO D O V ^ cj 
Almacén de gomas ^ 
..urtido de accesorios X {t W 
ra automóviles. 
ñas y Garages: C c n ^ 
le al Frontón Jai Ala-
y A-089«. Habana. 
C 9936 
SB la" irai 
co: 
mil hipi gel, Bar No. 
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res ble. 
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27232 .—TTrríA ' 
var con su motor ^e,,, e» £ r- -I de fuerza, tórnente 11 ta V estado. Se da 'ü11 - Inform«^ cesitarla su dueño in clinlc«- 9 • tad 142. tiiJler da 266C1 ¡ 
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npo en p«a! 
elusivo pir. 
¡aro 238. % 
18 Jj. 
^vl6a Ti'v"_"con tanaues. de 9 batidora Day, con idoreSi r e . 
I ,isadii y « 
pintada -7—T:R,irns . . . con que-
v e n d o , c a l z a d a d e l c e r r o , d o s comeclor garage y dos cuartos par: 
casas, una con 2 . 5 0 0 metros; otra con ' e. 6 j _ í o q nnr» 
criados, con sus servicios. Ipzo.UUU. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz, y pasa-
casas, _ 
1.100, propias para residencias o inclus-
trias, situadas en lo mejor . De 7 a 9 
y de 12 a 2. Palatino N o . 1 . Sr. Ro-
dripuez. 
27357 í l . 
I P111^"" .•^Tr^'BurnB", con Que-
. . ¿ s t a d s r áec t apnf r i ado r , ventilador. 
h m % T % & r A n .o lea (nuevo 
^ ^ ' 7] ~a,,rríK" de l 0 1 
VENDO EN ARROYO NARANJO, DOS 
k i lóme t ro s de 
etera, 7Ü0 me-
fg . ¡ tros, frente carretera, muchos f ru tu -
jardin, portal, sala, hall muy amplio, leSi palmar, casa man ipos t e r í a , 
cinco habitaciones, dos baños, gran. arroyos, agua de ^ f " ^ ; . ' " " y barata. 
Consulten precio. Marcia l y Rodng-uez 
N o t a r í a . Al tos Mar te y Belona. 
27400 13 j l . 
s e v e n i u u n a g r a : s c a s a P R O - Oportunidad. Vedado. Casa moderna Y J ^ H a s y c o í d e , ^ 
pía para inqui l ina to o fami l i a numero- ' ^ , • - • 1 II 9^ , ¿ , l-f T r a n v í a v c a r r p t i sa: dos p antas, buena c o n s t r u c c i ó n . Da a Ia brisa, próximo a la calle la Habana.^Tranvla y car i n 
muy b\we i n t e r é s . I n fo rma : J . E . O d i 
no 14, s o m b r e r e r í a , de i a 5, directo 
27141 12 J l -
ré a in fo rmar 
Calle 23, Vedado, casa moderna da 
, . ^ T T - B u m s . 15 lí-ele cate c0n polea 
vende e l se 
Ú tostador - ¿ores d( 
Este tostado 
^:"eV ganga. 
• n r r ^ T buen surtido de 
„,nS siempre , ra mol nos de 
re"u"naria, P^fa^ de almendra, b3t1do 
- r i ñ a . , p e e r í a , tos tadores de café. 
molinos de 
Pedro Pérez , 
14 j l . 
fefin^' "du lcer ía , to 
faS.L y alcohol, etc. 
... ñe los famogos 
" B 4 . R R O , C A P A C I -
P l S p a n y . San Ignacio 1 - . ^ ^ 
. ^ ^ ^ Á ^ a d o r a s de doble bra"-
I S S b K Winches de 36 partes, 
WCXZ a precia especiales. Indus-
fehínery Company. San l8na-
^ 16 «' -
., UN CUAS-
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m nrimera oferta razona-
ge vende a la V ^ ™ ^ ^ piedra, tipo 
tes, P e ^ ^ u elevador y cernidor 
jiratono, ^on su metros diar ios . 
P ^ t o . de 60 a a Ram Valdes. 
•^Sana de ^ - - ^ ^ ' j l . ^ 
j J ^ f e r P A B A HACER L A D R I L L O S 
UAQU>A t ; ^ - , fuerza motriz o 
^ \ d % r S convencional. I n d u s t n a l 
jnimal. ? r e ^ ° any. San Ignacio 12. 
^achmery compai iG ^ 
2f0'78 
SUAREZ. Z A N J A 40. SE VENDEN ES-
tas casas: Manrique 2 plantas, de Rei-
na al mar; Manrique de Neptuno al | egqUina, dos plantas, independientes, i uaco, muchas cuñor ías . platanal de 
¡ D i v i s i ó n , dos plantas , , 4i49 ODO C, M a „ ^ 1 1 ™ 4.0ÜJ malas . 400 gHllin.ts, tres arbole-
F I I Í C A RUSTICA D E DOS C A B A L L E -
j ias ao t ier ra colorada ae fondo, situa-
da en Vereda Nueva, i i t i i o de á r b o . t s 
f iu tu ic . j en producc ión ..uena casa de 
¿ S M a ¿ S S . « ' *& P A R C E L A D E 9 x 3 0 , E N S O L E 
piedra, t i es baieyes,^ (;os casas ta-
S O L A R E S Y E R M O S 
A $ 2 . 7 5 V E N D O S O L A R 
de esquina de frai le , que mide 44.22 
por 47.16 a 2085 varas, situado en el 
Reparto Almendares, pecado a las do-
bles l íneas de t r a n v í a s , l i s to para fa -
br icar lo . Tiene calles, aceras, luz, t e l é -
fono y alcantari l lado, rodeados de gran-
des residencias, punto ideal para v i v i r -
l o . Urge hacer negocio p ron to . Informes 
Sr. Gómez . Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
27364 13 11. 
mar, dos plantas 
nueva, $15.000; Soledad, 5 casas y un 
solar a $37 metro; fabr icac ión y terre-
no Vedado, calle 2 a todo lujo, chalet 
calle 23, con garage $40.000; esquina 
en Novena, 22x23 a $35 metro. Solar, 
calle, 13, 13.50 por 50 a $12 metro, ren-
ta $63. Campanario, casa antigua, $5,500 
Escobar, cerca de San L á z a r o $5.500; 
Kscobar, de San Josó al mar, 2 1|2 
plantas, frente c a n t e r í a $15.500. Suá rez 
Zanja 40. T e l . M-9520, de 1 a 6 p. m. 
27350 20 j l . 
VENDO ESQUINA MODERNA CON BO-
dega y cuatro accesorias, l ienta $140 
un solo recibo y contrato, 8 años , en 
$16.000. Palatino No . 1. Tel. 1-2895. 
Sr. R o d r í g u e z . De 7 a 9 y de 12 a 2. 
2 7 3 5 8 1 8 
PARA^ F A B R I C A R , VENDO T R E í T c A -
sitas viejas, cerca de Ruina. Mide cada 
una 7x23. In fo rman Belascoain 54, a l -
tos. ¡¡ . P . Quintc}.na. 





m v w i Af^A. N de 35|45 H P ; dos 
.(¿n Diesel ^ Ad 40 H p Un st. Mary 
.tielaversue un._ os de c,orr. T n -
W* *1o?>5 V U n O. B. de 15 K W ; 
tf- n ín t a de hielo " V i l t e r ' de c 
^ M . í a s Todo usado pero gn perf 
| ? S o . Se vende muy barato. R. 
L S 1034, Habana. 
27259 -— 
Bombas centrífugas^ 2 pulgadas, $35 
l [\2 pulgadas, $60; 3 pulgadas $/0. 
Mientras duran existencias. Aprove-
| ¿ Industria! Machinery Company. 
5an Ignacio 12. 
27081 Ü L i L -
S R » V E N D E N DOS CALDERAS EN buen 
y Precie, de 20 y 45 caballos, 
. S m a n Sama Catalina. 2, Cerro, te-.Informan 
infolio A-oSitf 17 j l 
Kv V e n d é u n y i g r e d e m a n o , 
en 830; un motor de 5 H . P . f - lc t r ieo 
8 fates corriente 220 en $70 y otro mo-
tor de 15 H . P- con su caja de arran 
que en $225. 
No: 18, altos 
26556 
Agus t ín Sancho. Mural la 
i 3 . i L 
¿ A MEJOR PLANTA ELECTRICA PA-
'ra 25 luces de 2 5 y 5 0 bu j ías compie-
ia So vende en O'Reiliy 16. T a m b i é n 
u,, mullpti eléctrico moderno y un ái-
nn V í . U s $ 5 0 . 0 0 . 
17 j l . 
uamo llü i' s. en $50.00, 
C O M P R A ¥ V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S y 
E S T A B L E ! 
SE COMPRA UNA CASA CHICA E N 
la Habana o Santos Suárez, cerca del 
tranvía, Aguiar 70, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5 . 
• J?|8e 13 j l . 
COMPRO UNA CASA DE D I E Z A DOCE 
mil pesos, dejandu alguna, cantidad en 
hipoteca. Prefiero en el barrio del A n -
gel. No trato con corredores. B . A re ta, 
Barcelona 10, segundo piso. Apartado 
No, 935 . 
:y?7**9 — .'- 16 j l . _ 
M A N U E L L L E N Í N 
El DIARIO DE LA M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
qorreaor. Compra y vende casas, sola-
y establecimiGnto. Tiene inmejora-
oes referencias. Domicilio y oficina, 
. i f n o ^ '8' cerca de Monte. Teléfono 
l l g l , de n a 3 y de 5 a 9 de la 
" 266¿7-63 17 j l . 
c : S ^ c h m i rar tres o cua-
t é n - n r ^ 0 metros de fondo, que es-• ( m0? a 103 carros Y ̂ ue no 
doza v k Uch0 valor- Heparto de Men 
MonteVlV84CVi C°lumíbla- Informan en 
res, ' L'1 pa ra í so . No correrlo-
H A G A S E P R O P I E T A R I O 
Se venden en ib mejor del Reparto "La 
Sierra' dos casas acabadas de construir 
una de bajos, en Cinco, entre Seis y 
Och*., con j a r d í n al frente, por ta l , sa-
la, ga le r ía , cuatro cuartos, b a ñ o i n -
tercalado completo, comedor, cocina, 
garage, servicio de criados y pat io; 
otra de dos plantas, en Seis, entre Sie-
te y Cinco, con j a r d í n a l frente, portal , 
sala, comedor, un cuarto, cocina, patio 
y servicio de criados en los bajos, y 
cuatro cuartos, baño intercalado com-
pleto y terraza al frente y ai fondo, en 
los ai tos. E a b r i c a c i ó n excelente, pre-
cio a t ract ivo y facilidades de pago si 
se desean. Tra to directo con el dueño.. 
J o s é F . B a r r a q u é , en Oficios 4 8 . Te lé -
fono A - 7 1 8 0 el s á b a d o de 8 a 1 1 a. m . 
y en 7 , esquina a 4 , Reparto " L a Sie-
rra" . Te lé fono 1 - 7 4 2 3 , el sábado a cual-
quier hora d e s p u é s de las 3 p . m . o 
el du/hingo todo el d í a . 
2 7 4 3 6 1 4 J l . 
a la brisa. $42.000. G. Mauriz, Llame 
al 1-7231, G. Mauriz y pasaré a in 
formar. 
Paseo próximo a 23, esquina de frai-
le 24 por 30. Se puede dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por ciento. Lia 
me al 1-7231, y pasaré a informar. 
G. Mauriz. 
Calle 17, precioso chalet, oportuni-
dad. Llame al teléfono 1-7231. G. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
26922 18 j l 
V E N D O CASA V I V E S 1 4 1 , $ 1 0 , 5 0 0 . Una 
planta resiste dos o tres. Dejo hipoteca 
$ 5 , 0 0 0 al 6 por ciento. Tra to con el due-
i V . Escobar n ú m e r o 6 3 . de 2 a 5 p . m . 
2 6 7 0 5 1 5 J l . 
VENDO UNA CASA E N E L CENTRO 
de la . Habana. Sala, saleta, 5 habita-
ciones,. Precio $4.500; otra dos plantas 
moderna, sala, 4 habitaciones, renta 115 
pesos. $12.000. R o d r í g u e z . .A l tos Mar-
te y Belona. N o t a r í a j . A - i 6 ü 7 . 
27408 ^ 1 3 j l , 
JESUS D E L MONTE. SE VEND}<] UN 
lote de diez casas, $45.000. juntas o 
separadas. I n fo rman Concepción 33, Ví-
bora. 
27231 13 j l . 
Calzada de la Víbora, a una cuadra, 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R M E , 
vendo la casa, los muebles y d e m á s 
en'seres de L a w t o n n ú m . 1 1 , entre San 
Francisco y Milagros . 
2 6 9 4 0 1 6 j l . 
Vendo casa de dos plantas en la ca-
lle de Villegas a una .cuadra del Pa-
lacio Presidencial, con zaguán y das 
ventanas, patio y traspatio, con 200 
metros cuadrados de superficie. In-
forman Sr. Govín, San Miguel 130-B, 
teléfono A-1351, de 2 a 3. 
27155 12 jl 
P O R $ 6 . 0 0 0 . V E D A D O 
Y reconocer 25,C00 a l 8 por ciento, pue-
de adqua'ir una casa calle de Letras, 
que cos tó 56,000 ocupa 13.66 por 50, 
tiene 0|4 y garage. Tra to directo. Ma-
rión Empedrado 18, d e y a l l y 2 a 3 . 
27154 13 J l . 
VENDO "EN"$6,000 CASA A N T I G U A 
Puerta Carrada, 63, entre San Nico l á s y 
Alambique, de 5,80 poi 25.40 m . I n -
forma: Luco De'Jiot en Habana 86. De-
partamento 210. a l 214. 
27139 24 J n . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas a l terminarse su f a b r i -
cac ión . Solidos techos monol í t i cos , p i -
sos de primera, j a r d í n , a l frente; por-
tal , sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, elbset. co-
cina, calentador, servicios criados, pa-
tio y traspat io . Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran . E s t á n cerca del 
Parque. Su dueño Paz 1 2 entre San-
tos Suá rez y Santa E m i l i a . No corredo-
res. J e s ú s V i U a m a r í n . 
_ 2 6 4 2 5 ^ 30 >1. 
Se venfle una casa en San Francisco 
20, entre Neptuno y Concordia, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos al 
tos; se trata directamente con el com-
prador. En la misma informarán sus 
dueños, de 10 a 12 yde 6 a 8. 
26291 14 jl 
VIBORA. V E N D O L A ESQUINA D 
sombra Juan D-.lgado y L u í s E s t é v e z 
i;on 
Sant 
T a m b i é n vendo parcelas de este mismo 
terreno, no menores ""e 11.7Ü varas por 
33 de fondo. In fo rma : M u r o . 1-2518. 
Concejal Ve:ga, 9. 
O P O R T U N I D A D : E N EL R E P A R T O 
Buena Vista , calle Consulado entre 7 
y 8 , a una cuadra d^l t r a n v í a Playa 
E s t a c i ó n Central, vendo una casa con 
porta l , sala, saleta <J comedor, tres 
cuartos, servicios y un gran patio con 
entrada independiente. Precio de con-
tado $2.000. T a m b i é n vendo solar de 
esquina en 7 y 1 8 . Reparto Almendares. 
Mide 23 1 | 2 varas por 47 1 | 2 todo lo 
vendo a oferta razonable. Su dueño . 
Casti l lo 53, F á b r i c a ÜÓ Dulcss. Te l é -
fono M-9Ú39. 
24726 13 j l 
das, caballo fino, apero.-, de labranza, 
c i í a cochinos, es una fincí. ya hecha, en 
m a g n í f i c a carretera a 3,4 hora de la 
Habana. Informes a l n ú m e r o I -2»53. 
Sr. Herrera . 
26744 2 2 J l . 
POR E M B A R C A R M E VENDO M I PRE-
ciosa quinta 3000 varas terreno, salida 
a tres calles, á rbo le s frutales y de som-
bra; un laurel solamente cubre de 
sombra, 500 varas; manantial , 5000 ga-
lones de agua al día, bombas y motor 
eléctr ico, casa de m a n i p o s t e r í a , forma 
chalet, pr imer piso. sala, comedor, ha l l , 
cocina, cuarto de criados y sus servi-
cios, dos grandes portales altos, 3 gran-
des cuartos, ruar to de baño, ha l l , 2 te-
rrazas, electricidad, te léfono cerca de 
la playa, Oountry Club, Coronel Ba-
randi l l a . Comun.'caciones: Havana Cen-
t ra l , cada 30 minutos, carros Marianao 
y Zanja, Galiano, L i s a . In forme: Calle 
Primera, esquina a San Anton io . Repar-
to Tor rec i l l a . L i s a . Te léfono 1-7287 
27264 18 J l . ' 
SE A R R I E N D A E N ARROYO N A R A N -
jo, con frente a la Calzada un Potrero 
de cinco caba l l e r í a s , con dos casas de 
madera y teja, pozo y l águna . Tiene 
a lgún cul t ivo que lo c o m p r a r á el arren-
datario entrante a precio de t a s a c i ó n . 
Para t ra ta r del negocio en la Calzada 
No. 68 en dicho pudblo. Su dueño 
27160 15 j l . 
Se v e n d e : 
F I N C A C A C O L O T A 
A r r o y o A r e n a s , l a m á s 
h e r m o s a f i n c a , 7 5 , 0 0 0 
v a r a s d e t e r r e n o , 3 5 
m i n u t o s f u e r a d e l a H a -
b a n a , a l t a y f r e s c a , 
f r e n t e d e l a m e j o r c a -
r r e t e r a e n C u b a . 
Casas c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s , p a r -
q u e s , á r b o l e s d e f r u t a y 
d e s o m b r a , j a r d i n e s , 
a g u a m i n e r a l , f a c i l i d a d 
p a r a e s t a c i ó n p r o p i a d e 
f e r r o c a r r i l . 
I d e a l p a r a r e s i d e n c i a 
p a r t i c u l a r , f i n c a d e r e -
c r e o , c l u b , h o t e l . 
I n f o r m e s , e n l a m i s m a v 
f i n c a . 
26011 14 j l . 
D A D Y J E S U S P E R E G R I N O . 
E S Q U I N A 
Vendo una esquina de 9x30 en l a calle 
J e s ú s Peregrino a una cuadra de Car-
los I I I ; es de sombra y e s t á rentando 
lo que tiene fabricado $60. Miren que 
medida y el punto que ocupa, propia 
para tres plantas y a s ó m b r e n s e su pre-
cio a $35 met ro . Es una ganga. In fo r -
man: V id r i e r a del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. T e l . A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
27381 13 j l . 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 20 cuadras del pa-
radero de la Víbora. Se puede fa-
bricar de madera. Informes: Enrique. 
Víbora 596. 
27158 19 j l 
V E N D O U N A H E R M O S A ESQUINA pa-
ra cualquier g i ro de esLabiecimiento, en 
la actualidad, tiene puesto de todas 
58 varas do frente al t r a n v í a de i clases de frutos del paío con licencia de 
os S u á r e z r-or oí* varas de fondo, aves y huevos. Para informes el mis -
VENDO A 3 CUADRAS DE L A C A L -
zada c;;sa con j-irrlín, portal , sala, tres 
cuartos, • a ñ o intercalado, saleta de co-
mer al fondo y traspat io . Precio '$8,000. 
In fo rma M u r o . 1-251S. 
27152 *12 J l . 
SE V E N D E UNA CASÁ COMPUESTA 
de tres plantas, con sala, comedor, 4 
cuartos, b a ñ o intercalado. Renta $ 2 1 0 . 
No corredores. In forman de 1.0 a 1 1 
a . m . y de 5 a 6 p , m . Aguiar 1 1 6 . De-
partamento 1 2 - . : 





19 J l . 
V E N D O CASA DE DOS PLANTA-' i ''.S 
Compostela. Infofinea Coniposteia, 66 
a;top;, señor González . 
25925 ra Jl 
YENDO CASA B A R R I O COLON, 6 x 24 
sala, tres cuartos, baño completo, dog 
plantas, modorna. Precio $18,500, Urgo 
venta e informan en Manzana de Gó-
mez. 27J, dv- I t a 2 - y do 2 i G. Sr. 
López. 
26095 . 13 j l 
V E N D O U N A C A S A 
En Fernandina pegada a Monte, dos 
plantas, renta $ 1 0 0 en $ 9 . 5 0 0 . Es gan-
ga y tongo otras. M á s informes A m i s -
tad 1 3 6 , Ga rc í a . 
1 9 j l . 
A S A S A L U D A B L E 
Sí, . señor , saludable, y lo es, porque 
e s t l situada en uno de los puntos m á s 
a l t j s á¿ lu V í b o r a y tiene a d e m á s su 
frente a l a sombra, sus dormitor ios 
a la brisa y un metro do s e p a r a c i ó n 
por ambos la.dos de las casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frente, amplio portal , des-
VBNDO CASA EN L A VIBORA, CALLv> i de donde se divisa un bel l í s imo pano-
de San Francisco, 8,40 por 2o' metros, ' 
esquina, t r a n v í a y por ta l a dos calles, 
ja rd ín , sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño , cocina, patio, etc. etc. 
Se deja parte en hipoteca. Su dueño. 
Vivancos. Cuba 48, altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-4806. 
26982 18 j l . 
12 j l 
C H A L E T A P L A Z O S 
fcr,'-estt en l ,63 ?1-500 üe u n t a d o y 
«eríftes R p i . naes comodidades. I n -
V I B O R A . SE V E N D E N . A $4.500 Y 
$6.000. casas, a ú n sin estrenar, Conce-
j a l Veiga entre E . Palma y Liber tad, 
buen baño, brisa, traspatio y otras co-
modidades. Su dueño J . Vázquez, Tran-
vía de Santos S u á r e z . 
27222 17 j l . 
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor co r r i -
do a l fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
independiente para criada, patio y 
traspatio. Es casa nueva y se vende en 
$9.500. In forma: F. Blanco Polanco, Con-
cepción 15, Víbora , te léfono 1-1608. 
25447 . 1 3 j l . 
i l tos 
Quintana. jntre Zan-
• ^ l m l ma8nihca ^ ™ ^ 
7 muy barata. Informa: I. Val-
s2'7tronos M t í t ü y A-0546. 
X£¡rz 26 jl . 
^ v e n ü f S c 1 ^ ^ OPORTUNIDAD: 
• ^ ^ Reíur tn t en fel 1)111110 mas a l -
vfv un cuarto ño! r a ^ y a d e m á s 
¿ I ^ dueño ^ *«Parado en donde 
. ¡;'Uc«os ári i io Vene abundante aírua 
^ ¿ ¿ ^ o y v é t l f ^ y ^ - ^ o . N0 
, ' ~ - - - - ^ González . 
•f^cain , i 1 * ' pe2ada a 
saleta 5 ' • de 7 por 26 Sal-, 
13 j ! . 
v S * * . U n V » a euad.n del ^Ve" i ( l a del 
r - ^ ; * , ^ ' 0 1 ^ ; : ^ / L í ^ V t e ^ 
A L A E N T R A D A D E L / B D A D O , SO-
bre la colina de la calle M . se vende la 
casa-ejuinta^ a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
fami l i a s . Tiene tres l í neas de t r a n v í a s 
alrededor. Su á r e a de terreno es 1,305 
oS v v ' n i . - ' ATnrM^n.xT» TTTTT. " 1 metros. Se da barata y con comodida-
r . ^ n t ^ r ? ^ ^ O D ^ R Í ? A GASA, DOS des de pago. Hay t amb ién dos lotes í e 
' o í ! n61""1111^^- con Bala' co-! terreno* con 21x45 y 19x50 metros, por 
mecior, hal l , cocina y baño, agua ! c a ü e 21 y por calle M . T a m b i é n se ven-
i n a y callente en los baños , todos los de en e. cercano pueblo a-ii Rincón una 
aparatos son de pr imera . Tiene buen; manü t .na de terreno, que la cruza las 
patio al tondo, Belascoain 54, altos. Su dos carreteras, y e s t á enclavada en el 
12 j l . 
m i s m í s i m o centro del moblado, con un 
pozo de agua potable, a $ 1 . V é a m e en 
Consulado n ú m e r o 41 . T e l . M - 2 7 5 ñ . 
253írt 18 J l . 
dueño, Rodr íguez , de 2 a 5 
27021 
SE V E N D E U N A CASA E N L A CA-
lle lDt entre 2 y 4, Vedado, siendo las, 
dimensiones del terreno, 13.06 metros de SE V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
frente per 50 metros de fondo In fo r - plantas independientes, en la calle 23, 
mes: Te lé fono A-3336. entre calle de letras y a la brisa, sala, 
_ ^613i> 18 J l . comedor baño y cuatro habitaciones en 
""• — 1 • ' • ¡ cada planta, garage. Precio: 40 00Ü. 
EN CONSULADO, ACERA DE L A SOM-1 In fo rmar por el te lé fono F-5252. 
bra, vendo una hermosa casa de dosi -25743 16 J l . 
F I N Q U I T A E N L A H A B A N A 
A 20 minutos de la Víbora , en Calza-
da, de una caba l le r ía de buen terreno, 
bien cultivada, gran arboleda, dos po-
zos f é r t i l e s , con caseta, tanque y bom-
ba y dos casas de vivienda; cuadra y 
gallinero de tejas; d ividida en dos f i n -
quitas y en cuartones. Se vende en 8.500 
las dos; una sola, precio convencional. 
Dueño , piano e informes, O'ReilJy 4, 
Departamento S. 
A L Q U I L O O V E N D O 
Un terreno yermo para depó-
sito de maderas, de carbón de 
kock o de cemento en Concha y 
Vigía. Su propietaria: Hotel 
Pasages, departamento No. 84, a 
cualquier hora. 
27398 16 j l . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O SOLAR EN. 
Los Pinos, a una cuadra de la es t ac ión 
mide 1 2 y media varas de frente por 4a 
de fondo, con sus aceras, a $ 3 , 2 5 la va-
ra Para m á s informes: Véame en cafe 
Pala t ino . San Cr i s tóba l y palat ino, de 
1 0 a 1 2 a. ra, y pregunte a l cantine-
ro por A n t o n i o . ¿- v, 
2 7 2 9 9 2 0 J l . 
NO P I E R D A TIEMPO. POR $ 1 2 5 CON-
tado y $ 1 4 . 0 0 a l mes, solares a tres 
cuadras de la calzada de J e s ú s del 
MoiUe. medida que desee, u rban i zac ión 
completa; t a m b i é n una casa en el mis-
mo Reparto, de c i t a r ó n y techo mo-
nol í t ico , en $ 3 . 5 0 0 . Pocito n ú m e r o 7 0 , 
esquina a San A n á s t a s i o . M . Romero, 
de 1 1 a 1 y todos los s á b a d o s y do-
mingros. 
2 7 2 3 9 2 0 j l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
$100 de entrada y $15 mensuales, .vendo 
en el Reparto Almendares, La Sierra, 
A l t u r a s de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
l u d . T e l . A-0516 dé 8 a 11 y de 2 a ü 
268.48 — j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L r 8 
esquina a 5 , Se venden los solares 1 8 
y 1/9 esquina y centro de la manzana 5(5 
situada a dos cuadras del t r a n v í a y el 
so í a r n ú m e r o 6 de la manzana 1 4 , t am-
b ién de esquina, calle 1 0 esquina a A . 
Para informes T e l . A - 7 1 3 5 . 
2 7 0 0 9 I 3 íii 
F I N Q U I T A ! ¡ 4 C A B A L L E R I A 
Cerca de la Víbora, a 272 metros de 
la calzada, bien cercada de ciruelas, 
pozo y arboledita, sin casa. Se venda 
en $2.500. Dueño, plano e informes, Q' 
Rei l ly 4. Departamento 8. 
26924 13 j l . 
E N L A C O R O N E L A 
Frente al parque, en el lugar m á s p in -
toresco del reparto, se vende un lindo 
terreno, con hermosa' arboleda y cui -
dados jardines. In fo rman los seño re s 
Suárez y Mendoza, te léfono M-2812. 
26942 13 j l 
SE V E N D E N DOS PROPIEDADES r ú s -
ticas en carretera, aperadas de un todo 
fábr icas , v a q u e r í a s y toda clase de cul-
tivo, una grande y otra chica. J . E . 
Obispo, n ú m e r o 14. S o m b i e r e r í a , de 2 
a 5, directameii 'e . 
27141 12 J l . 
V E N D O B E N I T A Q U I N T A D E 
R E C R E O -
A las puertas de l a Habana. Se com-
pone de dos casas nuevas, de bajos y 
altos, alegres y bonitas. Su servicio sa-
nitar io s in envidiarle a ninguna ciu-
dad. Teléfono, gran radio, luz e léc t r i -
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de h ie r ro . E l t r a n v í a en la misma 
puerta de la quinta, 1 . 0 0 0 á rbo l e s f r u -
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en clase y en calidad. Dirección 
Entre San PYancisco de Paula y El Co-
torro, Paradero de " V i l l a Rosa" y en 
el mismo la Quinta de " V i l l a Carmen", 
que se vende. En el t r a n v í a desde la 
Terminal 2 0 minutos y por carretera 
1 0 minutos desde L u y a n ó . 
2 6 2 0 3 13 j l . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D . SOBER-
bia f inca de recreo y producc ión con 
frente a Calzada, a 2 7 k i l ó m e t r o s de 
la Habana, con buena casa de vivienda. 
Esta-bí-o inmejorable, para 3 2 vacas. 
Buen pozo, con molino, motor, bomba y 
Un tanque de 5 . 0 0 0 galones. Tiene: 
2 . 0 0 0 á r b o l e s frutales en p r o d u c c i ó n . 
Planta e l éc t r i ca y otras cosa^ m á s que 
avaloran !a f inca . Se vende en precio 
muy conveniente. I n f o r m a : L l u r l a . 
O Re i l l y 2 3 . 
2 7 0 2 4 1 4 j l . 
V I B O R A , V E N D O M I S SOLARES A 
censo que es de m á s fác i l pago que a 
plazos v m á s baratos, e s t á n p r ó x i m o s a 
los t r a n v í a s . Empedrado 41 . Teléfono 
A-5829. Arnago . 
26531 12 J l . 
EN. E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A , 
se vende un solar de esquina y de som-
bra que mide 452 varas -cuadradas a l 
prec ió de 2.50 ia vara en ¡a Avenida 6 
y 'ca l le 5. In fo rman a l fondo de la misr 
m a . 
26310 14 J l -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
" C A F E Y F O N D A E N $ 2 , 5 0 0 
Vendo en Belascoain gran punto . I n -
formes Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
27364 13 j l . 
B O D E G A E N $ 2 . 8 0 0 
Vendo en J e s ú s del Monte, contrato lar-
go, a lqui ler reducido. Informes : J. P . 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. ., 
27364 13 j l . 
B O D E G A E N $ 1 . 8 0 0 
Vendo en J e s ú s del Monte, dando solo 
$1.000 de contado y $800 a pagar en 
un año , contrato 5 años , a lqui ler $30. 
E s t á sola en esquina. Belascoain 54, 
al tos. Quintana. 
27364 I3 J1-
VENDO L A MEJOR BODEGA D E L A 
Calzada de San Láza ro , contrato seis 
años , alquiler moderado, gran venta de 
cantina. Doy facilidades de pago. I n -
formes Bitfasx.-oain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. Sr. Quintana. 
27364 13 j l . 
GRAN BODEGA VENDO E N B E L A S -
coain. Vende diario $80, todo de cant i -
na. Deseo trato con personas serlas que 
no vengan a pasar tiempo Sr. Quintana 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud. 
27364 13 j l . 
CAFE, FONDA Y V I D R I E R A D E T A -
baco.s, - v l i k . o i-ii S:in Rafael, contrato 
largo.. al'H'.ili'-r ;-• d. ^ do. Informes de 
todos 1'js denr'i., .. talles, Belascoain 54 
altos entre i : ¡ija y Salud, J . P. Quin-
tana. 
2 7 3 6 4 1 3 j l . 
Almacén de víveres al detall, en la 
Habana, con tostadero de café, que 
tine vida propia, y un más grande 
porvenir, con contrato por 10 años o 
más si se desea, venta anual de más 
de $100,000, toda la venta es al con-
tado; no tiene créditos. Por retirar-
se su dueño se vende en $45.000 al 
contado. Dirección: Sr. ¥ . G. G , , lis-
ta de correos, Habana. 
27341 13 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en Prado. Tien© 24 
habitaciones bien amuebladas en $3.000 
Tiene 4 a ñ o s contra to . Deja todoa los 
meses $500. In fo rmes . Amis tad 136, 
G a r c í a . 
. . . 19 j l . 
V E N D O U N A B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Con $2.500 de contado, vende de cant i -
na m á s de $40. Hace una venta de 
$70 diar ios . Se deja a prueba 30 d í a s . 
No quiero perder t i empo. In formes : 
Amis tad 136, G a r c í a . 
19 j l . 
EN M I L Q U I N I E N T O S PESOS SE ven-
ce t i n t o r e r í a oten situada con m á q u i n a 
nueva local muy amplio, capacidad pa-
ra t ren de lavado u otro negocio. Lar-
go contrato y no paga alquiler. Para 
m á s informes, General Aranguren 222-B. 
26958 1 4 j l . 
ATENCION. SE V E N D E M U Y B A R A T A 
la fonda de Cuba y Meroed, cuatro 
a ñ o s de contrato; es un gran negocio; 
se vende por causas que se le explica-
rán . Para tratar , de 10 a 12 todos los 
días . Cuba y Merced, fonda, pregunten 
por F e r n á n d e z . 
26953 13 j l 
GArs'GA. VENDO L A BODEGA D E 3 » 
y 8, por tener que atender a otros ne-
gocios. L a doy barata y tiene juego 
de bolos. In forman en la misma. Pre-
guntp^ por J . Alonso . 
2 6 9 7 4 1 2 iL 
V I D R I E R A E N G A N G A 
En la mejor esquina de la Habana, la 
vendo y f í jese $40 con casa para v i v i r , 
contrato, 5 a ñ o s ; es un negocio desco-
munal . Es la primera vez que sale a l 
mercado en venta. M á s detalles Belas-
coain 50. Las T r ( ^ B B B . M-9133. 
A r r o j o . 
C A S A E N C U A T R O C A M I N O S 
Hermosa casa de 2 plantan, la vendo 
en Cuatro Caminos, con gran estable-
cimiento. Renta el 8 1|2 0 | 0 a l capi ta l ; 
es un bonito negocio para el que quierjt 
emplear bien el dinero. Más detalles en 
Las Tres B B B . Belascoain 5 0 . M-9133 
A r r o j o . 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
B U E N NEGOCIO POR E M B A R C A R -
me vendo el café de Zanja y Leal tad, 
tiene buen contrato y no paga a lqu i -
ler y a d e m á s tiene un local alquilado 
para fonda que sirve comidas a la carta 
y abonados y e s t á situado t n una buena 
esquina. I n f o r m a : G a r c í a . 
27296 15 J l . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
5 0 a ñ o s establecida, vendo por $ 3 , 5 0 0 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y :ontrato, casa para f ami l i a . 
A l q u i l e r barato. I n f o r m a n ; Calzada Ce-
rro 7 6 5 . 
2 7 2 6 5 2 5 J l . 
F A B R I C A DE JABON 
Se vende una perfectamente montada 
a la moderna con 20 moldes de hie-
rro americanos de la mejor marca y 
preparada para producir '.500 cajas 
mensuales. Paga poco alquiler y tiene 
buena clientela, informes en la misma 
de 10 a 11. Marina y Atarés, Luyanó. 
Í7293 15 j l 
QUIEN COMPRA Y V E N D E BODEGAS 
al alcance ué todos, M a r í n . Quien com-
pra y vende cafes y fonaas y toda cla-
se de establecimientos, M a r í n . Quien 
cambia una propieaad por uu estable-
cimiento, M a r í n , umen le puede fac i -
l i t a r un buen negocio, M a r í n . Pues 
vea a Mar ín en el cafo E l i-'énlx. Be-
lascoain y" Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5 y s e r á complacido. 
BODEGA E N V I R T U D E S , SOLA E N 
esqiuna. con 8 a ñ o s de contrato, $30 
ue alquiler , vendo en $16.0t)ü coiv $8,ouu 
al oontauo. I n f o r m a : M a r í n . Café Be-
lascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
B A R A T O . EN L A C A L Z A D A D E BÜE-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
n i ^ , se vende una herniosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 2 2 de 
fondo. Informes: Sr. V H a g r á n , Calzada 
de Buenos Aires n ú m e r o 9. 
25692 31 j l 
VIBORA, R E P A R T O MENDOZA, J U A N 
Delgado, ' enquiña a Estrada Palma, se 
vende un solar de 2 0 por 35, la parte 
aita. propio oara establecimiento y cha-
let, donde no h-iy i n u n d a c i ó n a 10 pe-
sos vara, facilidades para el pago. I n -
forma: Santa Catalina numero' 6 2 , entre 
B . Zayas y Luz Caballero, no corredo-
res . 
27099 13 J L 
2 6 9 2 1 
piantu*. u i forma Manuel Mar t í n , Ber- i r i T -
ua,w.x„.,. - allos. te léfono A-ioo2. i Vendo . Lasa moderna , dos plantas , 
1 3 j l . I frente de c a n t e r í a , hermosa, con to-
das las instalaciones modernas, coc i -
nas de gas, 4 cuartos, de 4 m e t r o ¿ 
C H A L E T E N $ 1 8 . 0 0 0 
Propio para regalo de bodas o recién 
parto Aluiondares, fre nte V o b l e §ilriea''c&da uno, sala, saleta, comedor al 
•uina 14!!01,.t.a; Aiidu, ̂  varas' de e!!-i fondo, cocina amplia y ventilada, 
quina. So compone de ja rd ín , todo al-1 ̂  , - • i - i 
rededor, por ta l , sala, saleta, ha l l , tres:Cuartos y baño para criados, mdepen-
hermosos cuartos, corredor' al fondó;¡ v• _ J „ 1, raca 1 nq hains t ípnpn 
cocina, calentador de agua, garage cuar 'aienteS dCt 1 ^ tienen 
«ony™Srervicios de criados. Precio ' costo 
• i - ^ :Lo Yendo en $18,000 con fa-
cilidades de pago. Informes directos, 
br . Quintana, Belascoain 54. altos en-
tre .Zanja y Salud. A-0516 
12 j l . 
\ ENDO M I C H A L E T C A L L E M I L A -
gros y Saco, Víbora, véa lo y s e r á aten-
>imo por su dueño. Oigo oferta y doy 
lacumades de pago, fabr icac ión supe-
r ior ; verdadoro gusto preparado altos. 
2 5 9 0 3 12 j l 
un patio muy ancho y un traspatio 
ancho también. Tiene diez metros de 
fíente y 36 de fondo. L a doy barata. 
Informes. F . 'Méndez . Sitios No. 11. 
A todas horas del día. 
26616 _ J 2 i l . _ 
SE V E N D E yÁ PRECIOSA CASA CA-
lle de Paseo, con recibidor, sala, herr 
moso hal l , cinco hermosos cuartos, co^ 
medor, pantry, garage con dos habi ta-
ciones' para criados, con poco de conta-
do, se puede hacer la o p e r a c i ó n . I n -
P A R A F Í N Q U I T A S D E R E C R E O 
En la f inca Pastrana, vendo varios lo -
tes de terreno, con agua, arboleda y 
faci l idad para luz e l éc t r i ca a 30 minu -
tos del Parque Centra l . Pasen a verla, 
a la finca Pastrana, carretera de Cua-
tro Caminos, dé Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, V a j a y , donde informa su 
d u e ñ a . 
26981 23 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A P R O X I M O A x^A C A L Z A D A , 
vendo un terreno de esquina de 37 va-
ras de trente per 40 do iondo, grandes 
ventajas para fabr icar y facilidades de 
pago. Infonnet- peibonalniente: Muro. 
1-3518, de V a ü y do a 3.. Concejal 
Veiga numero i». 
27152 12 J l . 
Uoce casas modernas en $25.000. 
Vendo a dos cuadras de la Calzada fo rmes : 'Cr i s to 25, (no corredores), 
y próximas a Toyo; rentan $330. Su-1 27298 
perficie 460 metros, toda de cielo ra-'Vedado. Vendo 5 buenas propiedades 
so. Mitad en hipoteca al 8 por cien-
to. García. Herrera 23, bodega, en-
tre Luco y Justi. ia, Luyanó. 
26801 13 j] 
EE V E N D E LUJOSO C L A L E T en la ca-
we Alcalde O 'Far r i . l 13, entre Estrada 
í ^ . f y , s Ei'.evez Consta de j a rd ín , 
. ' - ^ a' pa-'^a. 7 habitaciones, hall . 
^LtP1"3, sá'l 2ta de comer con terraza y 
pCrtola ai fond i , pantry, cocina, gara-
fróc,Cuarto X B?^'icioo do criados, gran 
^ S f ó & f r / 'ed,: versr- ^ el d ía En la.™.1?-lla i n i o n í a r A u d e m á s detalles. 
24 J l . 
bien situadas, todas modernas, de dos 
plantas, producen buena ~enta. Precio 
$150.000, Informan Mangana de Gó-
mez 270, de 11 a 12 y de 4 a 6. 
S j , Lóoez. 
26098 13 j l 
27M í B E VENDE EN E L CANO E N L A ES-
VENDO SOLAR A L A BRISA E N SAN 
Francisco entre S y 9, Reparto Law 
ton. 20 x 40 a 10.50 metro. Se deja 
parte en hipoteca. Cuba 36, Notario. 
26941 11 j l 
Se vende solar de seis metros de fren 
te por 34 metro4 de fondo. A dos o 
tres cuadras de la calzada de la V i 
hora, antes del paradero, calles de 
concreto, agua, alcantarillado y luz, 
Forma de pago cómodo. Inlorme»: 
Enrique Párraga, Víbora, íQ6. 
27159 I 9 J 1 
V E D A D O . SE V E N D E UN SOLAR 14x36 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Sép t ima y Novena a $36. Sin Inter, 
vención de corredorea. L l amen a l Te, 
léfono F-5873. 
_27234 25 j l . 
" jANGA COMO NINGUNA " 
Traspaso contrato de un solar en la 
te S S ^ : 
i q j i . 
é i l t ^ m í ^ a CAf-AS MODERNAS 2 
¿ I f, m v b a n l u « S u h - x z , una cuadra 
s t ñor 23 o ? ^ / ^ ^ y esquina de 
" l i mr In , >a 11J>ür 3 j a Plazos, ot-a 
>, S ^ ^ n t o s Suárez ^ 8 Pür l 26710 ^ a r e z , 18 M u a n u e v a . 
17 J l . 
quina de J a n g á y Vic tor ia , un terreno; Quinta Avenida entre 4 y 5. Mide 14.74 
de 57 l|2 por 88 varas 2 pies, con mAs ' por 47.16 a 695 varas . Precio a $2.75 
de 200 á r b o l e s frutales en p roducc ión . ; ia vara, situado en lo mejor del Repar-
ón pozo, a dos cuadras.de la calle ReaP to . Tienen que dar de entrada $653.00 
del Colegio y de la l ídes ia . A 75 cts ¡y el resto a plazos a razón de $500.00 
vara e informan en,-Carlos Marrero 9, | cada mes. In forman Belascoain 91 en-
cano, y por el te lé fono A-3945. tre Zanja y Salud, b a r b e r í a . E l d u e ñ o . 
1 27272 16 j l . í 27364 13 i L 
SE V E N D E N DOS SOLARES D E ES-
quina en el' parque en «í reparto Car 
_abazar. In fo rman en Incanta, n ú m e r o 
17. Tejas, Habana. 
259SC- 17 J1- . . 
SE V E N D E U N SOLAR DE E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajar i to cor, m a g n í -
f ica cerca propio para d e p ó s i t o . A una 
cuadra de In fan t a , i n f o r m a : í . Bena-
vides. A-9256. 
24915 19 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A D E L A 
Habana, vendo, muy cantinera ventajo-
so contrato de alquiler , se da a toda 
prueba, garantizando venta de 6 0 pesos, 
precio $ 6 , 0 0 0 facilidades de pago. Café 
Independencia.: Belascoain y Reina, 
v id r i e ra . 
27471 14 J L 
F A R M A C I A , SE V E N D E E N L A M E -
j o r de la Habana, venta diar ia de 40 o 
50 pesot, paga muy poco alqui ler y tie-
ne contrato, precio $4,500. I n f o r m a n : 
Neotuno 64, a l tos . 
2":4?4 16 J l . 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A D E cal-
zada 10 a ñ o s de contrato, buena v iv i en -
da, m a g n í f i c o s armatostes y enseres, 
por razones de salud la vendo en $3,500, 
ún ica y verdadera oportunidad de nego-
cio. Café Independencia. Belascoain y 
Reina, v i d r i e r a . 
27472 14 J l . 
T I N T O R E R I A . SE V E N D E O A R R I E N 
da en ̂ u n t o muy comercial, por no 
poderlaWatender su dueño . Villegas 2, 
esquina a Tejadillo. 
27068 12 j l . 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A B A R A -
ta en la Habana, buen punto . I n f o r -
man: Corrales y Someruelos. 
27107 14 J l . 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna, de tres plantas frente de can-
ter ía , cerca de Monte, se vende en 
$14,C0G. J e s ú s Mar í a , 45. 
27451 _14 J I . 
SIS VENDE POR T E N E R QUE E M B A R -
car su dueño, una acreditada panade-
ría , du lce r í a , local para café, dos ca-
rros Ford para repar t i r ; sobadera, t am-
bora con motor e léc t r ico , con todos los 
d e m á s utensilios. Es nagocio. Vis ta ha-
ce fe. Más informes B . Alonso, Nacio-
nal 103, Hoyo Colorado. 
27422 19 j l . 
G R A N BODEGA, C A N T I N E R A EN SAN 
J o s é con buen contrato y poco alquiler 
yendo en $ 3 0 - 0 0 0 . c o n $ 1 j . u u o al conta-
do, in fo rma , M a r í n , Cafo E l F é n i x , B ü t 
lascoain y Coucortlia, üe 6 a i i y de 
1 a 5 . 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, QUE 
hace 17 años es de un mismo dueño, 
cantinera, con buen contrato, poco a l -
quiler, comoaidad para tanui ia , vendo 
en $ lu .óuo con $5.ouO a l contado. I n -
forma Mar ín , Café E l F é n i x , Belascoain 
y . Concordia, de 8 a 11 y Ue 1 a 5. 
A DOS CUADRAS DE L A C A L Z A D A 
del Cerro, vendo la mejor bodega can-
t inera que hay sola en esquina en 11,000 
pesos con $b,uU0 a l contado. Info.-nia: 
Mar ín , Café E l F é n i x . Belascoain y 
Concordia, de 8 a 11 .y de 1 a 5. Bode-
ga en la calle Habana, precio $y.UüU, 
con $5.000 a l contado. 
EN C A L Z A D A D E L M O N T E . P O R 
asunto part icular , vendo gran mueble-
r ía y casa de p r é s t a m o s acreditada co-
mo esta en $23.000 o t a s a c i ó n de mer-
canc í a y una r e g a l í a convencional por 
contrato y local , i n f o r m a : Mar ín , ca fé 
El P é n i x . Belascoain. y Concordia, de 
s a l l y d e l a ó . 
C A M B I O BODEGA C A N T I N E R A E N 
la Habana, sola en esquina que tiene 
buen contrato, paga poco alquiler , por 
propiedad que valga $8.000 o $12.000 
o la vendo en $13.000 con $7.000 a l 
contado, i n f o r m a : Mar ín , Café E l F é -
nix, Belascoain y Concordia, cte 8 a 11 
y üe 1 a 5. 
Vendo una con $100 de venta al día, 
8 a ñ o s .de contrato y d e s p u é s su dueño 
que es el propietario del edificio, deja 
l ibre de a lqui le r . Es un colosal nego-
cio . M á s informes. A r r o j o . Belascoain 
No. 50. M-9133. 
_27 . i l 0 13 Jl. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S r S O L I C I T A 
un mat r imonio o persona que sepa co-
cinar para cederle por poco dinero un 
bonito negocio de comidas que da un 
buen margen. In forman en Empedrado 
No. 4, pr imer piso. 
26553 12 j l . 
GANGA, A P R O V E C H E N L A OPORTU-
nidad, yendo una bodega soia en esuul-
na por menos de la mitaa de su precio 
siendo antes del d ía 'iulnce contrato 
ocho a ñ o s , alquiler muy barato, tiene 
lugar para f a m i l i a . Ma; tí y San Pa-
blo. Ceiba, Puentes Grandes. 
2 6 7 4 ' ; 2 2 J l . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $ 2 . 5 0 0 ; una carnice-
r í a en $ 2 0 0 0 , vende inedia res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús-- del 
Monte. Infanta, Es t évez , Santos Suárez 
y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $ 8 0 diarios; paga do 
alquiler $ 1 0 . E^. un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor -
mes, M, F e r n á n d e z , Reina y Rayo, ca-
fé, t e l é fono A-9374, Los Alpes. 
O T R A E N ~ M A R I A N A O 
Deja $ 2 5 0 mensuaies; precio $ 6 . 0 0 0 ; no 
paga alqui ler . Tiene comodidades para 
fami l ia . Se dan facilidades de pago e 
informan te léfono A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde. $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus bafrios. Se dan facilidades 
de pago. In fo rma : F . Peraza, Reina y 
Rayo, t e l é fono A-9374. 
BODEGA A U N A C U A D R A D E ESQUI-
11a de Tejas, sola en esquina con buen 
contrato, poco alquiler , comodidad para 
fami l i a , vendo en $5.000 con $3,00u a l 
contado, i n f o r m a : Mar ín , ca fé E l F é n i x 
.Belascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
l a 5. 
H A Y Q U E V E R L A T R A B A J A R , V E N -
üo una buena fonda a una cuadra de 
ü e l a s c o a i n en $ 5 . 0 0 0 . I n f o r m a Mar ín , 
Café E l F é n i x , iJelascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
L A MEJOR F O N D A DE L A C A L Z A D A 
del Cerro, con gran contrato, poco a l -
quiler, vendo porque lo vale en $10,0u0 
con $6.000 a l contado. I n f o r m a Mar ín , 
Café E l Fén ix , i ie»ascoaii i y Concordia 
ae 8 a 11 y de l a 5. 
H O T E L SITUADO EN E L CENTRO DE 
la Habana siempre lleno con buen con-
trato, 30 habitaciones, $250 de alqui ler 
f í jese que 4 habitaciones le paga el 
alquiler, vendo en $10.u00 con $7.000 
al contado. I n f o r m a : M a r í n . Café E l 
F é n i x . Belascoain y Concordia, de. 8 a 
11 y de i a 5. 
Se vende la fonda de Monte 404. 
Hace buena venta y se da barata; 
en la misma informa Manuel León. 
27147 19 jl 
VENDO A T A S A C I O N U N A BODEGA 
de barrio por no poderla atender, pues 
tengo dos y es lo que me obliga a des-
hacerme de ana o admito un socio. Bo-
canegra. San Francisco, 2o, Víbora Bar-
h e r í a . 
27134 13 J l . 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tiene c a m i ó n . I n -
tv.-man: A-9427, en la misma se venden 
doi!. m á q u i n a s de coser Ovi l lo C e n t r a í 
casi i^ '^vas. Oficios, 56. 
27285 2í> J l . 
BODEGA C E R Q U I T A DE TEJAS, SOLA 
en esquina, con comodidad para f a m i -
lia, vendo en $ 6 . 0 0 0 con $ 3 . 0 0 0 a l con-
tado. In fo rma M a r í n . Café E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
BODEGA E N E L VEDADO, SOLA E N 
esquina, rodeada de solares como buen 
negocio de oportunidad, vendo en $ 4 , 0 0 0 
con $ 2 . 0 0 0 a l contado. I n f o r m a Mar ín , 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
G R A N CAFE Y F O N D A E N C A L Z A D A 
de Arroyo Apolo en lugar e s t r a t é g i c o , 
como se puede ver y trabaja bien, ven 
do en f6.000 con $3.000 al contado. No 
paga a lqui ler . Informa, M a r í n , Café 
E l F é n i x , Belascoain y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
BODEGA E N C A L Z A D A D E V I V E S 
cantinera, con buen contrato, vendo en 
$ 1 0 . 0 0 0 con $ 5 . 0 0 0 al contado. In fo r 
ma Mar ín , Café E l F é n i x , Belascoain 
y Concordia, da 8 a 1 1 y de 1 a 5. 
C A F E Y F O N D A 
Vendo en $1.200, contrato 6 a ñ o s , a l -
quiler $30. Tiene casa, para f a m i l i a . 
Vende diario $35. Informes J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, ait-o<» entre Zanja i In forma, Mar ín , Café E l F é n i x , Belas-
y Salud. Icnain y Concordia, de S a 11 y de 1 a 5 
» 0^171 
BODEGAS E N A M I S T A D $10.500 con 
$5.000 a l contado; en Lagunas $8.500 
con $4.000 a l contado; Animas $10,000 
con $5.000 al contado; en Trocadero, 
$8.000 con $5.000 a l contado; o t ra en 
$9 000 con $5.000 al contado; en Con 
cepción $4.000 con $2.000 al contado; 
en Vi l lanueva $7.000 con $3.000 al con 
tado; en Corrales $12,000 con $6,000 a l 
contado; en Calzada 'to J e s ú s del Mon 
te, cantinera, $11.000 fui) $5.000 al con-
tado; en Calzada de A y e s t e r á n , todo 
cantina, $8.000 con $6.000 al contado 
en J e s ú s M a r í a $16.000 con $8.000 a í 
contado; Calzada de Ar royo Apolo 5,000 
con $3.000 a l contado; en Acosta $15,000 
con $8,000 al contado y muchas m á s . 
V E N D O C A F E E N E L 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma Peraza, te léfono A-9; j74. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n f o r m a : Peraza . t e lé -
fono A - Ü 3 74. 
/ E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. In fo rma M . F e r n á n d e z , 
Reina 53, café, t e l é fono A-9374. 
26680 17 j l . 
B O D E G U E R O S , A V I S O 
Vendo las mejores bodegas y m á s ü ü i u 
y ñ e r a s de la Habana. Una en San L á ' 
zaro; o t r a en Belascoain; otra en Zan-
j a ; otra en Concordia; otra en In fan t a ; 
todas estas hacen una venta d iar ia de 
80. Informes Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud. S r . J . P . Quin-
tana. A-0516. 
26847 12 j l . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
En 13.000 pespg de contado y ej resto 
a plazos, gran cantina y lunch sin v í -
veres. Vende 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
L len ín . . 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos d u e ñ o s piden precios excesi-
vos que di f icu l tan la venta; muchos 
intermediarios desconocen el valor de 
ellas; comprando por m i conducto no 
p a g a r á n ganas. Figuras , 78. A-6021. 
Manuel L l en ín . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En 4 . 2 5 0 pesos, bodega en un parade-
ro, que vendió el mea pasado 6 6 pe-
sos diar ios ; mi tad de cantina; a lqu i -
ler barato y contrato. Figuras, 78. 
A - 6 0 2 1 . Manuel L l e n í n . 
C A F E Y F O N D A 
En 3.750 pesos café y fonda en Cal-
zada m u y importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran negocio verdad. F i g u -
ras, 78, Manuel L len ín . 
26657-63 17 j l 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Adol ío Carneado. E l m á s antiguo de 
los con tdores de l a Repúb l i ca , 1,500 
bodegas en venta y 300 cafés , a l con-
tado y ¿' plazos, y s in sobreprecios, ten-
g 50 bodegas de 1000 pesos de contado 
y a p'.gar c ó m o d a m e n f e . Tengo una 
oodega con mmejorabl-sa comodidades, 
en el centro de la Habana, su precio 
es de $ii .000 > ot ra en $15,000, otra en 
calzada y cruct-. de l ínea que vale $10,000 
la vendo en 1,000 pesos un café en el 
centro de la Habana qae vende 80 pe-
sos diarios, lo coy $3,500. I n f o r m a : Car-
los I I I y Belascoain. Café Celada. 
26478 J n . 
NEGOCIO D E OCASION, SE V E N D H 
una bodega por la m i t a d de su precio, 
ee da en 2,700, tiene m á s de existen-
cias, ei l a ve la compra, no pierda esta 
t por U n i d a d para establecerse. I n f o r m a : 
San N i c o l á s , 304, de 1 a 3 p . m 
25961 12 J l . 
"VENDO CONCORDIA ESQUINA 6 * 22 
de dos plantas, moderna, con estab'.eci-
r^iento. Pre-10. $28.000. Concordia p ró-
ximo o Belascoain, « x 31, dos pian-
tas, $26.000; C o n - n d i a x 15 dos 
plantas, moderna, $iy.000. In fo rman Mi 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 y 
de 4 a tí. Sr. López. 
26046 j i 
o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
2 7 3 c, 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro tambiOn las jo t r í '3 o giros y 
libretas y cheques del MHiftp} Los pago 
a l mismo precio. H h ^ u el ntifjoolo en 
el acto, contra efectivo. Ivlanzf.na da 
Gómez, 2 U . Manuel P i n o l , 
26312 ' i * t , 
JULIO 12 DE 1924 A R I N A PRECIO 5 CE 
E n la Cámara francesa hubo un 
escandalito— un "titingó", que deci-
mos por acá—a causa de los ataques 
a un miembro de la minoría "por te-
ner negocios turbios". 
lio del escándalo no es raro. An-
tes y ahora con Painlevé, siempre 
fueron pan corriente en el Parla-
mento francés las sesiones más o 
1 menos tumultuosas. Lo que se nos 
antoja raro es que se haya acusado 
de tener negocios turbios a un señor 
1 de la minoría, cuando los tales ne-
; gocios son cosa de la mayoría en 
todas partes. 
También encontramos muy origi-
nal la forma en que se dio por ter-
1 minado el incidente. 
L a minoría prorrumpió en gritos 
de: "¡Vayanse ustedes a Berl ín!" 
Y las derechas contestaron: "¡Va-
yanse ustedes ti Moscou!" 
No agrega el cable, si las izquier-
j das ripostaron mandando a sus con-
! trincantes mucho más lejos y si las 
• derechas siguieron dando boletines 
de viaje a sus adversarios. Pero por 
la dirección de los envíos, nada tie--
ne de particular que algún diputado 
fuera a parar * la Indochina, al Ton-
kíu o a Sumatra. . . ¿Quién sabe? 
Trotzky aboga por la pronta 
creacióu de una. marina mercante 
que le de barcos propios a Rusia pa-
ra exportar sus productos. 
Y desde Moscou están pidiendo au-
xilio al mundo para cinco millones 
de habitantes que en la región del 
Volga están amenazados por la mi-
seria . 
Esto pueblo es sufrido. Liborio pa-
rece en ocasiones un carnero. Sin 
embargo, el que acometiese el nego-
cio de exportar agua de Vento en es-
tos días al extranjero, no la pasaría 
muy bien. 
¿Cómo es qus entonces no le en-
traron a pedradas a Trotzky los del 
Volga, cuando le oyeron hablar de 
exportaciones? 
Rusia nos va a quitar la fama do 
país de viceversas. * 
E n un discurso de asuntos econó-
micos, el ex-Ministtro español .don 
Antonio Goicoechea, las refirió ayer 
a los representantes de las Corpora-
ciones Económicas, una instructiva 
anécdota histórica, que tiene por 
protagonista a Doña María Pacheco, 
checo 
L a anécdota, poco conocida, no 
sólo cautivó la atención, sino que 
causó el asombro del auditorio. 
Hé aquí el relato, en más pobres 
palabras: 
Doña María de Pacheco, la distin-
guida esposa del comunero Padilla, 
alzándose al mismo tiempo que éste, 
se posesionó con sus fuerzas, que pa-
ra ser de mujer eran bastantes, de 
la imperial Toledo. Poco después de 
su triunfal entrada en la ciudad de 
los ñiazapanes, Doña María mostró 
deseos de visitar la Catedral, para 
darle gracias a D «is Y como lo pen-
só lo hizo. P o, so pretexto de dar 
públicas pruebas de su fé, no se 
contentó con ir acompañada de un 
lucido séquito de caballeros y digni-
dades; por lo que el Arzobispo, aten-
(liendo a una indicación reuni í el 
i cabildo, vistió el templo de tapices 
|y salió o recibirla bajo palio. Así 
i atravesó la gran nave hasta el altar 
i mayor. Allí, ante el ara, se préster 
uó hasta besar el suelo, cruzó sus 
manos, y oró con fervor tan largo 
rato que los monaguillos empezaron 
a impacientarse -Al retirarse Doña 
María, se comprobó que la ilustre 
dama había cargado con el santo y 
la limosna, esto es, que ella y sus 
acompañantes &e liabían llevado 
cuanto valía y brillaba en la Cate-
dral 
Decimos que el relato causó asom-
bro en los oyentes del señor Gol-
cochea . 
Y es lógico que así haya sido eu 
gentes acostumbradas a ver a las 
Marías Pacheco de hoy y aún a los 
solemnes Pachecos, como para car-
gar con la plata, prescinden de ce-
¡ remonias, apropiándose de ella sin 
j palios ni paliativos. 
Verdaderamente en la forma de 
ix>bar, se ha ganado mucho con los 
modernos procedimientos democrá-
ticos . 
Al menos los señores ladrones, no 
le roban a uno también el tiempo. 
60LE6I0 M IGNflGIO DE LOYOLA 
OBRA DE ABNEGACION Y PATRIOTISMO.—EL FUNDADOR.—FIESTA DE PRIMERA COMUNION 
Desde que se fundó en el barrio 
de Luyanó la Iglesia de las "Esoía-
vas, se notó en seguida el despertar 
del sentimiento religioso de las fa-
milias del mismo. 
Los niños acudían en gran nú-
miento del Colegio San Ignacio de 
Yoyola resulte una labor titánica: 
1-—:La graduación, elemento im-
portantísimo en una escuela eficien-
te, se hace extraordinariamente di-
fícil en una escuela privada, desti-
del colegio ruso, pero tan sólo ese 
primer año dejó de sustentar nues-
tro biografiado tan deseada y gran-
de distinción; que honrándolo a él, 
ponía muy alto el nombre de su pe-
queña patria cubana, que hasta en-
LOS DE LA UNION CASTELLANA 
TENDRAN SU CASA DE SALUD 
Brillante Labor de la Comisión Nombrada por la Directiva Para la 
Adquisición de los terrenos 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS, 
Sigue trabajando con entusiasmo, 
la Comisión nombrada por la Jun-
ta Directiva, para la adquisición de 
los terrenos donde ha de instalar su 
Sanatorio la "Unión Castellana de 
Cuba", cuya comisión integrada por 
los señores Juan Ramos, Presiden-
te efectivo, Narciso Merino, Presi-
dente de honor, Florencio Alvdrez, 
vice-presidente, Juan Sánchez, Pre-
sidente de propaganda, Miguel Are-
nillas, vocal y el secretario contador, 
visitaron el domingo último, algu-
nos de los terrenos que han sido 
ofrecidos a la sociedad. 
Reina gran entusiasmo entre las 
socias y asociados, por les mejoras 
que muy pronto les proporcionará 
la Junta de Gobierno, que no des-
cansa por colocar a la Unión Cas-
tellana de Cuba a la altura de las 
demás sociedades hermanas. 
Gran número de asociados están 
dando prueba de su patriotismo en-
viando a diario a Secretaría, un nsi-
número de nuevas inscripciones, en 
compensación a la labor que reali-
za la Junta de Gobierno. 
HIJOS B E MONTERROSO Y AN-
TAS D E UDLA 
He aquí el programa oficial de 
la fiesta que esta sociedad ha de 
celebrar el día 13 del corriente en 
los frondosos jardins de la Tropical. 
Sábado 12 a las 7 p. m. E l ca-
rro Buena Vista recorrerá las ca-
DE PALACIO 
SIN E F E C T O 
Han sido dejadas sin efecto las 
incautaciones de las fianzas de 200 
y 300 pesos, presetadas por " L a L i -
bertad" a favor de los procesados 
Gonzalo Rodríguez Tortosa y Sera-
fín Roger Rodríguez. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
E l Jefe del Estado ha suspendi-
do las audiencias de hoy, sábado, 
para dedicar el día a estudiar lo re-
lacionado con la adaptación de los 
presupuestos del anterior ejercicio, 
que se espera sean publicados en 
la Gaceta Oficial a principios de la 
semana próxima. 
ALUMNOS D E L A E S C U E L A D E 
RADIO 
E l Alcalde de San Antonio de los 
Baños comunicó ayer a Gobernación, 
que habían acampado en aquel pue-
blo los alumnos de la Escuela de 
Radio del Departamento de Comuni-
caciones. 
INDULTO 
Ha sido indultado el penado Fran-
cisco Caro Rodríguez,] que sufría 
condena de tres años, tres meses y 
veintiún dían impuesta por la Au-
diencia de Pinar del Río, en causa 
por robo. 
E L L C D O . P A T T E R S O N " 
Ayer estuvo en Palacio el Sub-
secretario ile Estado, licenciado Pat-
tersen, quien manifestó a ios re-
pórteres ij/3 embarcará el próximo 
día 15, para asistir a la reunión de 
la Liga de las Naciones como miem-
bro que ha sido nombrado de la de 
legación cubana. 
lies de la ciudad, anunciando, lle-
vando a la sección de propaganda y 
la banda Lalín. 
Domingo 13, a las 9 y media a. 
m. Saldrá la comitiva del palacio 
del Centro Gallego, domicilio social 
de esta sociedad, partiendo en auto-
móviles para el punto de la fiesta; 
a las 10, se abrirán las puertas dan-
do principio a los exquisitos xanta-
res. 
A las 12 y media, dará principio 
al baile la orquesta de Felipe B. 
Valdés en el frondoso mamoncillo, 
y la banda Lalín en el salón Ensue-
ño, las que ejecutarán las más mo-
dernas piezas de su repertorio, a las 
3 p. m. Gran concurso de Jota, Pa-
sodoble y Danzón, con premios en 
metálico a los triunfadores. A las 
4 se empinarán globos, quemándose 
infinidad de voladores. E n todos los 
jardines habrá gaiteros y organillos, 
no faltando en esta romería el la-
cón de Antas, las empanadas de 
Monterroso, Rosquillas de San Xor-
xe y Vino do Mateo. 
Como se podrá ver, esta será una 
romería gallega que dejará grato 
I recuerdo a los que a ella concurran. 
E l Exorno, y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, acompañado de los alumnos de primera comunión. 
F E R R O L Y SU COMARCA 
Tomaron posesión de sus cargos 
los señores que forman la Sección 
de propaganda, quedando constitui-
da de la manera siguiente: 
Presidente: Bernardo Novo. 
Vice Presidente, Germán Tojei-
ro. 
Secretario, Juan A. Dans. 
Vice Secretario, José Codesal. 
Vocales: Ramón D. Breijo, Fran-
cisco Moreno, José Carnoro Castro, 
Vicente Díaz Graña, Manuel Fer-
nández Canosa, José Loureiro, Anto-
nio Muiño, Vicente Rañal, Julián 
Vérez, José Díaz Blanco, José Ba-
rros, José Ramil, Antonio Formoso 
y Marcelino Yáñez. 
SOCIEDAD "CIVICA MUROS NE-
GUE I R A" 
Se cita pero muy encarecidamente 
a los señores socios que la integran 
¡para que concurran a la. Junta Ge-
Ineral Extraordinaria, que tendrá lu-
gar el día 13 del actual, en el sa-
lón social Hotel " L a Perla", San 
Pedro, 6, a las nueve de la noche, 
para tratar asuntos importantísimos 
relacionados con la prosperidad de 
la misma y efectuar trabajos pre-
paratorios para las próximas elec-
cioner, de Directiva, por las que se 
manifiesta vivo entusiasmo dado, el 
efecto de avance que produce para 
la misma la presencia de nuevas 
energías directivas. 
mero a la escuela, fundada y soste-
nida por el Pbro. doctor Belar^nino 
García, durante los tres meses de 
vacaciones del año de 1923. 
Al terminar este período se sintió 
en toda su gravedad el problema, 
por que aquellos niños que durante 
tres meses en número de más de 300 
(la mayor escuela catequística para 
varones en la República) hablan acu 
dido con asiduidad a la enseñanza 
de la doctrina cristiana, se recogían 
de nuevo en sus escuelas al empe-
zar el curso. 
Esa poderosísima razón unida al 
deseo de aumentar en este barrio 
el número de escuelas, fueron las 
causas que motivaron la fundación 
del Colegio San Ignacio de Loyola, 
cuyo sostenimiento resulta un ver-
dadero problema por carecer de to-
da protección tanto oficial como 
particular. 
L a primera preocupación de su 
fundador, fué, tan pronto como es-
tuvo decidido a comenzar la obra, 
haciendo casó omiso de las serias 
dificultades que en todos los órde-
nes se le presentaron, el método y 
plan de enseñanza que habría de Im-
plantarse. 
Una escuela privada, por el pa-
trón de la mayoría de Jas que exis-
ten en ta ciudad, hubiera podido re-
solver el problema religioso pero 
no el de la instrucción. 
E r a necesario crear una .escuela 
católicsf, pero al mismo tiempo efi-
ciente . 
E l Colegio San Ignacio de Leyó-
la, adoptó en todo su conjunto el 
método y plan de estudios oficiales 
adaptándolos a las circunstancias es-
pecialísimas de una escuela parro-
quial . 
Otro aspecto de la escuela venía 
a crear dificultades a su fundador. 
Tenía que haicerse una escuela 
popular. Y una escuela popular tie-
ne siempre que depender de una 
institución pública, ora sea la Igle-
sia, ora sea el Estado. O contar con 
la liberalidad de algún particular, 
que atendiera generosamente a su 
sostenimiento. 
Ninguna de estas tres cosas po-
dían esperarse en este caso. 'El Es -
tado por su tendeincia laica; la 
Iglesia por lo individual de la ini-
ciativa; y el potentado rico, porque 
no estaba en sus planes acudir a 
ningún particular, que donara el 
capital necesario. 
¿Cómo se resolvió el asunto? 
' Se tuvo que sacrificar el ideal 
a la realidad. 
Hubo que renunciar a la escuela 
gratuita y tantear una cuota que 
estuviera al alcance de la mayor 
parte ds las familias, y que aunque 
no resolvía completamente el pro-
blema económico, daba un pequeño 
fundamento sobre que apoyarse, en 
los primeros meses. 
Pero la apertura del Colegio re-
quería forzosamente una erogación 
de dinero en el primer momento. 
E l esfuerzo desinterado de varias 
personas laboriosas y bien inte i(,;o-
nadas y una pequeña ayuda mone-
taria del Párroco Mon. Manuel Me-
néndez, facilitaron los comienzos 
humildes del Colegio San Ignacio de 
Loyola, que en pocos meses pareció 
olvidar su origen para convertirse 
en una planta vigorosa y pujante, 
que en seguida comenzó a dar éípe-
ranzas de abundantes frutos. 
Gravas dificultades además de las 
enumeradas, hacen que el isosteni-
tuida completamente de recursos pa-
ra la creación de aulas y frecuentada 
por alumnos de todos los grados y 
de todas las procedencias. 
2 . — L a prevención que hacia el 
método sienten todavía los padres 
de familias. 
Estas dificultades se encuentran 
ya en vía de solución, gracias a Ja 
constancia, a la dedicación total, y 
al amor y desinterés con que se es-
tá realizando la obra. 
Pero si el Colegio San Ignacio 
de LóyoJa proporciona a su íunda-
dor y sostenedor un trabajo, exce-
sivo y un gran perjuicio económico, 
Sus resultados en el orden cívico 
religioso y educacional compensan 
con creces todos los sacrificios. 
Las familias religiosas tienen hoy 
a su alcance una escuela católica 
en el sentido más puro de la pala-
bra, y un Colegio verdaderamente 
modernó, con tendencias a la más 
completa perfección. 
E l problema está resuelto. 
Hoy las familias crisltianas i|3 
Luyanó tienen la mejor escuela en 
su triple aspecto de verdaderamente 
nacional, religioso y técnicamente 
perfecta. 
E l Colegio fué fundado por el 
doctor Belarmino García Feito el 
día 4 de Octubre de 19 2 3, en una 
pequeña casa de la calle Guasaba-
coa. 
Hoy funciona en un simpático lo-
cal cómodo y amplio para las exi-
gencias del momento. 
Actualmente recibem instrucción 
un centenar de alumnos. 
Las aulas estún atendidas por 
cuatro profesores. 
Para atender en parte al ideal 
malogrado, de la escuela gratuita, 
se sostiene un crecido número de 
becas proveídas en niños ejempla-
res de las más honorables familias. 
E l doctor Belarmino García Feito 
joven sacerdote cubano comenzó sus 
estudios en el Seminario Conciliar 
de San Carlos y San Ambrosio de la 
Habana, donde años más tarde ya 
doctorado explicó las cátedras de 
Filosofía y Matemáticas. 
Habiendo marchado a Roma para 
perfeccioiíar y acrecentar sus estu-
dios, ás'stió durante diez años a la 
Universidad Gregoriana, cena o 
mundial donde ^acude la "flor y na-
ta" de la sapiencia católica, y allí 
se hizo notar prontamente por alum-
nos y profesores, a pesar de su ca-
rácter excesivamente modesto. 
L a diversidad de nacionalidades de 
los alumnos de la Gregoriana, da 
lugar a acrecentar en grado sumo 
el interés por salir triunfante al 
finalizar los cursos, en que se ce-
lebra un exámen público, que pre-
sencian los innumerables colegios de 
aquella urbe; el español; el ruso; 
el americano del Norte; el latino 
americano; el francés, etc., etc. 
A este exámen sólo le es permiti-
do presentarse a muy contado nú-
mero do alumnos, aquellos que sé 
han distinguido suficientemente en-
tre las diversas naciones, y a la se-
lección de disertaciones o tésis pre-
sentadas es prem ada con '"SI Su-
mma Cum Laude", la mayor dis-
tinción a que puefíe aspirar un hom-
bre de ciencia compenetrado con la 
vida romana. 
E n los diez anos que acudió el 
doctor Belarmino García Feito a las 
clases de la Universidad Gregoriana, 
el primer año le fué conferido el 
"Summa Cum Larde" a un alumno 
tonces era muy poco nombrada por 
aquellos centros culturales. 
Alcanzados sus grados de doctor 
en Filosofía y doctor en Teología, 
partió para estos lares, y desde su 
llegada su intensa afición a la pe-
¡ dagogía lo llevó a las cátedras de 
' Filosofía y Matemática del Semina-
rio de la Habana, como dijimos an-
teriormente, cátedras que renunció 
para emprender la titánica labor de 
fundar un ^olegio sin contar con 
medios suficientes para ello. 
E l viernes 11 del actual celelVó 
el Colegio San Ignacio de Loyola 
una Pr.mera Comunión, a la cual 
asistieror el Director, profesores y 
alumnos y una distinguida y nume-
rosa concurrencia de fieles. 
E l acto religioso tuvo lugar en la 
iglesia do las Esclavas del Coraz 
de Jesús, de la cuai es Capellán, el 
Pbro. doctor Belarmino García. 
Ofició la Misa y d.stribuyó la Sa-
grada Comunión, el Exorno•. y Re-
verendo señor Obispo Diocesano asis 
tido de los Padres Manuel Rodrí-
guez y Belarmino García. 
Recibieron por VQ", primera «1 
Pan de los Angeles, los alumnos, 
Isidoro Jesús González, Luis Paz, 
Alfredo Tanler, Sergio Díaz, Enrique 
Parrado, Clodomiro Espina, Manuel 
Corrales, Víctor Figueroa, Amado 
Cruz, Carlos Fernández, Pedro Ori-
lle, Germán Lacaci, Alfonso Córra-
le1/ Gerardo Alonso, Jorge Alonso, 
Jenaro Alonso, Francisco Pou, Do-
mingo Martin, José Hernández, Jor-
ge Oliva, José L . Alonso, Etelmiro 
Cruz, Antonio Comas, Guillermo 
Olivé, Antonio Riera, Ramón Cinza, 
Fausto Grieto, Roberto Marrero, 
Julio Amable,-Antonio Rivas y Eve-
lo León. 
Los acompañaron en la mesa en-
caristtea los demás alumnos djl 
plantel. 
Amenizaron la Santa Misa y Sa-
grada Comunión, la muy Reverenda 
Comunidad de las Esclavas del Co-
razón de Jesús-
Tributadas gracias al Altísimo los 
alumnos pasaron al Colegio, donde 
en. el patio princii-ál del mismo fue-
ron obsequiados con riquísimo des-
ayuno, servido por las señoritas Ana 
Luisa Merino, Jenara, María, Julia 
y Ana María García Feito, Nena 
Monet, Esther Díaz y Caridad Bal-
ver. 
Concluido el desayuno, hizo su 
entrada en el Colegio el Excmo. 
señor Obispo, Monseñor-Pedro Gon-
zález Estrada. 
Fué recibido por el Director doc-
tor Belarmino García, Administra-
dor Secretario, señor Hipólito Gar-
cía Feito,/y los profesores José Men-
doza, Arístides Cortada, Jenara 
García y Lidia Figueroa, y una co-
misión de alumnos. 
Después de visitar las aulas pasó 
al pat;o que se hallaba artística-
mente engalanad^» donde el alumno 
Francisco León, pronunció una her-
mosa salutación, contestándole el 
Prelado, con un bellísimo discurso, 
que cerró implorando las gracias del 
ciel opara la Patria y el Colefio. 
Extinguidos los aplausos el Pre-
lado, dió la bendición a los presen-
tes. 
E l Director obsequió a la concu-
rrencia con champagne y preciosos 
recordatorios. 
E l DIARIO D E L A MARINA fe-
licita al Presbítero, doctor Belar-
minc García por su obra de saoo 
;iatrióí.4mo y ardiente fé católica. 
DESDE POLONIA 
CALMA D E BORRASCA 
Nc se ha encreípndo la superf ivie i 
sedal de Polonia por los aconteci-
mientos de Francia y el motivo de. 
eea quietud es, por partes, iguales,] 
preocupación interna, y optimismo ¡ 
en cuanto concierne a la Kran alia-
da. E l optimismo puede ser don del 
fortaleza en determinados casos y i 
en otros es simplicidad. Simples de| 
capirotj resultan los políticos o di-1 
letantes de aquí cjue no ven en sus; 
verdaderas proporciones el cambio' 
radical de la política. Han cesado! 
al dar el poder a los continuadores 
de los comunistas. ¿Como no pre-j 
sentir los peligros que implica para 
Polonia el triunfo de los rojos 
franceses? Dentro de poco éstos re-
conocerán desde el Elíseo, la "Unión 
de las Repúblicas de los Sowiets", 
y cual será, el apoyo que Francia 
preste a Polonia si los Sowiets arre-
meten contra Polonia? 
Felizmente aunque la situación 
económica de Rusia ha mejorado 
por las fuertes exportaciones de sus 
maderas y de sus minerales y no 
«e halla su ejército con capacidad 
de guerrear con ejércitos europeos. 
Lo que segülrá haciendo el Comisa-
rio de Negocios Extranjeros, Czicre-
rin. será enviar notas insolentes al 
Gobierno polaco con cualquier mo-
tivo ficticio o real que contesta dig-
no y bravo de tono el Ministro po-
laco Zamoyski. 
L a última protesta es "de la opre-
sión que sufren por parte de la Re-
pública polaca las minorías naciona-
listas, (rusos, judíos y rutenos). 
Secundó el golpe de Czivzerin, • le-
ventó también su áspera mano Mr. 
Herriot, (antes de ser el primer mi 
nistro de Francia) , y se permitió 
acusar a Polonia de lo idénfico 
que le acusa Bolsevia. 
L a conveniencia de plan y de 
táctica entre los comunistas inter-
nacionales ha de dar señales mayo-
res en toda la línea resistente al 
sistema del aniquilamiento social. 
Declaran los periódicos de Polonia y 
de otras naciones que comulgan en 
el Leninismo, su colosal victoria en 
Francia, que ha de repercutir—afir-
man—en todos los pueblos y en el 
destino de muchos. 
Supongo que la trayectoria ascen-
dente del bolchevismo, hallará obs-
táculos que fuerzan su rumbo y la 
abaten en tierra. L a historia se re-
pite en sus momentno 
porque la humanidad 
sita un centro de > 
brio material y r\J . 
nsmo Napoleónico .,„ < 
ruinas sangrientas del af'6 M 
mo es lógico traTef3'? ^ 
cttinu 
, ^ 0 , un" 
• 3, j 
.^rgió 
^ iumvo tras el Hyasú 
Zaresco la orgía de la y ^ ¿ 
volucionaria de RUsia h ] * ^ 
mañana la reacción M * 
inutilice a los v e n c e d o r ; ^ 
caré y de Millerand pn S ^ h 
ta solicitan nuestr¿ el mou.-
procesos psicológicos corSíaríttt' í 
de conocer y clasifi ""^tivos ) 
ntegra-, que N}iace a ia > «»d 
triunfo entregarse a loV aaciH 
Alen^nia y de Mo,scu ^ 
el que ha de inspirar 'a / el 
ses y a sus aliados, io, J lt' 
preservarse del contasin dio-« 
de la fiebre maligna ^ 
munismo. No vale taparl i el 
para no ver el monstruo 0s 
rizonte. Al contrario áJ* *] 
ner avizores los ojos, atisba?1» 
movimieptos, y atento Pi S 
fin de percibir suí pasos tíl 
so de dolor originado rior" i % 
rra ha perturbado la m J t a *g 
la sensibilidad humanas Z ^ l 
zan al monstruo destructor ktv 
a Idolo benéf ico . . . En ¿nt COí| 
siste y hasta progresa tal te 
moral, lo que importa y J ? 1 ' 
dar a las masas y a iog 
demnes todavía de la e 
la resistecia orgánica y 0 -
que alejen el contagio, o «J' 
nuen su virus en los atacado! 
gran labor de los Estadistas ^ 
siste en contrarrestar el mal ñl 
tras el mal dura . . . 
rpoionia así lo hace consta 
do a base de oro su hacienda v M 
do facilidades de ensanchar ¡ 
propiedades a las clases rurales',, 
75% de la población. El aldéai 
que posee un metro de tierra 
conservador decidido, y es el alü 
no polaco en general quien ciem 
el paso al bolchevismo. Sin ¿i 
bargo, el monstruo tiene fijos 7 
ojos de luego en la República Vi. 
tutiana, que sonrie confiada al cli 
ro cielo primaveral, y ha recibil; 
revereiue al Cardenal Arzobispo9 
París, con séquito de Obispos eé 
nenies, venidos a Polonia. 
Sofía CASAN0VA 
VARSOVIA, Junio, 1924. 
ERZO DE US 
SA1NTA MARIA D E M E R A Y SU 
PROXIMA jbltíSTA 
L a entusiasta colectividad que en-
cabeza estas líneas, tiene en perspec-
tiva la celebración de una magnífi-
ca matinée bailable, a beneficio de 
, los fondos sociales de la misma al 
{objeto do dar cima a la obra da 
¡ construir una casa-escuela en su que-
, rido "terruño" en beneficio de sus 
¡conterráneos, obra que a fuerza de 
| sacrificios y debido más que nada 
jal entusiasmo de sus asociados, ten-
drá en fecha no lejana feliz reali-
zación. 
A este objeto han organizado la 
matinée bailable, la cu-al tendrá efec 
to el día tres del próximo mes ds 
agosto, en el local más fresco y có-
modo de la Habana, en la terraza 
de " E l Carmelo", lugar por más de-
licioso, donde podrán disfrutar los 
bailadores de una fiesta agradabilí-
sima. 
L a comisión nomDraaa para la or-
ganización de este festival, y la que 
integran los señores Elicio Armada, 
presidente; Jesús Redondo, tesore-
ro; Jesús Armada, Secretario, y vo-
cales, Manuel Soto, Vicente Para-
par Lago, Pedro Redondo, Juan Pé-
rez, José María Galdo, Marcelino 
^Blanco y José María Carrodeguas, 
se multiplican al objeto de ofrecer 
un hermoso baile. 
E l programa lo daré a conocer en 
nuestra próxima crónica; estará a 
cargo de una conocida orquesta, tal 
vez la preferida de los buenos baila-
dores. 
J O V E N E S D E "SANTA MARIA D E 
CARRALIi lDO" 
L a Junta Directiva ae celebrará 
en el local social, a las ocho de la 
noche el día 14. 
Orden del Día: 
Balance; Correspondencia y Asun-
tos Generales. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 11 de julio: 
Alvaro Rosado, de la raza blan-
ca, de 8 meses de nacido. Santa 
Teresa 16. Enteritis. 
Raúl Iduarte de la raza b,lauca, 
de 30 años de edad. San Lázaro y 
Dolores. Sífilis. 
Felicia C . Codina, de la raza nlan 
ca, de 1 mes de nacida. Almendares 
3. Tos Ferina. 
Sergio Martínez de la raza blan-
ca, de 28 horas de nacido. 23 y J . 
Debilidad congénita. 
Dulce María Pereda, de la raza 
blanca, de 21 años de edad. Hospi-
pital de Paula. Tuberculosis pul-
monar . ' 
Jesús Cardona, do la raza blanca, 
de 36 años de edad. Hospital Ca-
lixto García.] Tuberculosis pul-
monar . 
Manuel Rosanete, de la raza blan-
ca, de 3 meses de nacido. Hospital 
Calixto García. Castro enteritis. 
Lorenzo Alvarez, de la raza blan-
ca, de 60 años de edad. Hospital 
Calixto García. Retención de la 
orina. 
Rolando Valcárlcel, de la raza 
blanca, de 2 meses de nacido. Ger-
vasio 162. Bronquitis aguda. 
Pastora Pérez, de la raza blanca, 
de 58 años de edad. Factoría 10. 
Ulcera gástrica. 
¡ María Suárez, de la "raza blanca, 
de 18 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Suicidio con arma de 
, fuego. 
| José Bouza, de la raza b'anca, de 
4i años- de edad.' L a Benéfica. T i -
I foidea. 
I Adalberto López, de la raza blan-
ca, de 33 años ds edad. L a Bené-
fica. Sífil is . 
Alfredo Banda, de la raza blanca, 
de 30 años de edad. Hospital Ca-
|lixto García. Tétanos. 
I Artufo Mendoza, de la raza blan-
ca, de 31 años $le edad. Hospital 
Municipal. Suicidio por arma de 
'fuego. 
j Elv ira Delgado, mestiza, de 3 me-
ses de nacida. Campanario 165. En 
teritis. 
I Pedro Pérez, mestizo, de 41 años 
¡de edad. Francisco Viceiite Aguile-
ra, uremia. 
José Valles, de la raza blanca, de 
¡66 años de edad. Quinta de Depen-
dientes. Hipertrofia de la próstata. 
Luisa Margot Ponce, de la raza 
Ai medio día de ayer tuvo lugar 
en el roof garden del Hotel Plaza, 
el almuerzo mensual que venía ce-
lebrando el segundo viernes de ca-
da mes, a iniciativas de la Asocia-
ción de Detallistas de Peleterías, la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas y que hace algún 
tiempo habían sido interrumpidos 
Invitados de honor en esta acto 
fueron el ex-Ministro de la Gober-
nac'ón de España y Catedrático ds 
la Universidad Central de Madrió, 
doctor Antonio Goicoechea, y el doc-
tor Santiago Roy, Presidente de la 
Comisióu de Aranceles de la Cá-
mara de Representantes. 
Presidió dicho almuerzo el Pre-
sidente de la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas doctor 
Pedro P . Kohly; acompañado de los 
doctores Antonio de Go coechea y 
Sanf ago Rey, presidente de la Lon-
ja del Comercio, señor Tomás Fer-
nández Boada; presidente de !a Cá-
mara de Comercio Americana, se-
ñor Mac Govern; por la Asociación 
de Hacendados y Colonos; el doc-
tor Gonzalo Freyre; presidente de hx 
Asociación de Industriales, señor 
Ramón Crusellas; presidente de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, señor Eustaquio AUnso 
Forcelledo; por la Asociación de In-
dustriales de la Bahía de la Haba-
na; el señor Rafael Doniphan; pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de Santa Clara, señor Vicente So-
•er; presidente de la Asociación de 
Viajantes de la Isla de Cuba, íeñor 
Ricardo Uribarri; presidente de la 
Asociación de Corredores de Adua-
na, señor Carlos de la Torre; po.' 
el Centro de la Propiedad Urbana, 
el señor Juan Santana Padilla; pre-
sidente del Centro de Detall'stas. se-
ñor Manuel García Vázquez; e! di-
rector general de la fábrica do ce-
mento " E l Morro", señor Jooé E . 
Cartava; por la Cámara de Comer-
cio. Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, el señor Marcelino 
Santamaría; por la Asociación de 
Comerciantes, el señor Valeriano 
Fernández; el director de nuestro 
colega "Correo Español", señor Joa-
nuín Gil dei Real, que representa-
ba a la Cámara de Comercio de Ca-
magüey; señor Enrique R . Marga-
rit, por la Cámara de Comercio de 
Nuevitas: pres'dente del Club Ro-
tarlo, señor Adolfo R . dp ¿rel lano; 
señor J . Ariosa, en rporesentación 
del Havana Clearing House; señor 
Patricio Obregón, por la Cámara de 
Comercio de Cárdenas: y señor An-
tonio Lima, por la Cámara de Co-
mercio de San Antonio de los Baños. 
Las mer.as restantes fueron ocupa-
das por los delegados de las enti-
dades económicas, tanto de las esta-
blecidas en esta ciudad como de las 
del interior de la RépúbP'ca. 
Al comenzar el almuerzo manifes-
tó el doctor Kohly lo grato que le 
era el que se reanudaran esos ac-
tos. Saludó a los delegados de las 
corporaciones allí representadas y 
blanca, de 19 años de edad. Cerra-
da 24. Atrepsia. 
María Zorrilla Cruz, de la raza 
blanca, de 1 año de nacido. Tua-
pá̂ n 23. Castro enteritis. 
Nicolás Junque, de la raza negra, 
de 3(J años de edad. San Rafael 120. 
Tuberculosis pulmonar. 
Coralia Sosa, mestiza, de 1S me-
ses de nacida. Ayesterán 20. Bron-
co neumonía. 
Francisco Antúnez, de la raza 
blanca, de 9 meses de nacido. San-
ta Emilia y Dureje. Acidosis. 
Concepción Arpide, de la raza 
blanca, de 43 años de edad. 15, nú-
mero 3 31. Vedado. Miocarditis cró-
nica . 
Aurelio Suárez, de la raza blan-
ca, de 23 años da edad. Calle 10, 
número 45 (Lawton) . Tuberculosis 
pulmonar. 
Josefina áSnchez, de la raza blan-
ca, de 3 meses de edad. Oquendo 
92. Gastro enteritis. 
tuvo un especial saludo para los doo 
llores Goicoechea y Rey. Respecto J; 
| la supresión del impuesto del CM 
i tro por Ciento, dijo que tiene fe ei 
¡que será derogado. Anunció que el 
; doctor Goicoechea trataría del pro-
íblema arancelario, concediéndole ; 
I palabra. 
j E l doctor Goicoechea, comenzó di-
¡ ciendo que no haría un- discurso, 
¡sino un razonamiento en altavoz, 
¡saludando la aparición de una m* 
va fuerza, constituida por las cor-
poraciones económicas, que pueís 
llegar a ^er un árbitro en las lucto 
¡sociales del porvenir. 
Se refirió i. los problemas . 
dos después de la guerra mundi 
!que son ei relativo a la proteccÉ 
arancelaria, a la diferencia de cal' 
bios y al equilibrio financiero, h»-
blando de la necesidad de fortale-
cer el vínculo colectivo de las na-
ciones, de amar el país en que se 
vive y de aportar en favor del ma-
mo todo cuanto sea preciso, afir-
mando que nación que no puede ei 
misma ordenarse económicamentí 
es sólo una sucursal. 
— E n lo político—agregó-que 
libertad es el premio y Que en 
económico el premio consiste enj 
brarse de la esclavitud econo» J 
Al referirse al problema arance-
lario manifestó que el nación; 
mo económico impone la Proiea,. 
v que tratándose de lu^as no n« 
más que un elemento capaz ue 
cer como es la Voluntad, que 
pueblos débiles no pueden penn 
cer inermes y menos c f S0/5'5, ^ 
ben hacerle frente a 1 Vu™pa, ^ 
nómica que tiende a suprimir ei 
petidor. , áf-. 
Respecto del problema ^ 
equilibrio de los cambf ^ ^ 
nc sólo es debido a las W6* 
nómicas, sino que en el D' taj 
influido notablemente la v 
por medio del factor bancal, a 
gando que se admira de quê  ^ 
país nuevo como lo es . a!1. 
en Vgor un código de cm*TC\ot» 
licuado, en el que no se 
de importancia a la cuenta t e 
Habló de que uno de ^ . t ,« 
primordiales del Estado consi e 
mantener ei equilibrio de ^ 
puestos con la condicional ^ 
tener también el equilibr o ^ 
ciero, de modo que la " [ ^ a de 
butación no agote la rm 
país. í ,̂vnpclieas5 
Terminó el doctor c;oicoendo 
brillante disertación exprés*^ ^ 
tiene confianza plena ei z8, i 
gías y en el porvenir de ' 
la que nos enorgullecemos 
fenecer. t, ai 
L a concurrencia tnouiu 
dor un cálido aplauso. ^ué! 
E l doctor Santiago Ke- ioS1il 
de dispensarle merecidas ^ 
doctor Go'coechea, roou ^ c 
creencia del doctor , 
asunto relativo a la cieijto • 
impuesto de! Cuatro araJ-
en cuanto a la reforma d e ^ ^ i 
ce^es prometió que se ^ ^icas *! 
a las corporaciones ecOIÍoder 
plazo que solicitan para J ^ ^ 
tir sus opiniones respec 
propuesto. ñor 
Finalmente habló e' ' 'c ió» J 
llano respecto de la 11 e" ^ c0"5' 
Buenos Caminos, que/caTTn:do?. f, 
Lituírse en los Estados L _ ^ 
firiendose a las ventajas í ]aS vel5' 
derivarse de la misma partr ^ 
te Repúblicas que forman 
ella. . ^ ^ 
Y el doctor ^ l y , ^ ^ 
las gracias a cuanto. ^ forUl ; 
do parte en ese a l m ^ o ^ Go^ 
do votos porque el ^ encu i 
chea al regresar a s" r . a t i í f e ^ j -
tre todos sus anhelos sa ^ 
invitando a IQS Prtíf" 'V a ^ "> 
dan en la mañana ílt; " ¿ ^ v^Jr 
ve, ai muelle del f se^síí dc^ 
mar parte en la nsarle 
da que habrá de A ^Vnc0 ^ 
distinguido hombre pu" 
/ 
